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MEGEMLÉKEZÉSEK 
T E L E G D I R O T H K Á R O L Y E M L É K E Z E T E 
H O R U S I T Z K Y F E R E N C * 
A g e o l ó g u s j ó b a r á t s á g b a n v a n a H a l á l l a l ! 
N e m i d e g e n e l ő t t ü n k a z e l m ú l á s , é s a m ú l t , m e l y 
a k k o r k e z d ő d i k s z á m u n k r a , m i d ő n e l t e m e t i m a r a d ­
v á n y a i n k a t , m i n t é v m i l l i ó k a n n y i v i r á g z ó é l e t é t 
a z a n y a f ö l d . 
M i d ő n s a j á t f á n k r ó l h u l l l e e g y - e g y l e v é l , 
m é g i s m e g á l l m i n d e n b ö l c s e l k e d é s é s m i n d e n f ö l é ­
n y e s v i l á g s z e m l é l e t ü n k e t e l b o r í t j a a z ő s z i a l k o n y o k 
b á n a t o s r e s z i g n á c i ó j a : m e g i n t e l v e s z t e t t ü n k v a l a ­
k i t , a k i a m i é n k v o l t , s a k i t s z e r e t t ü n k . 
A m ú l t ő s s z e l í g y h u l l o t t l e , c s e n d e s l o m b ­
h u l l á s s a l , a m a g y a r f ö l d t a n f á j á n a k e g y i k l e g n e ­
m e s e b b h a j t á s a , T e l e g d i R o t h K á r o l y 
p r o f e s s z o r é r t é k e s é l e t e , s a l e h u l l o t t l e v é l n y o ­
m á n f á j ó s e b s z a k a d t . 
A f á j d a l m a t i s e n y h í t i a z e m l é k e z é s . E z é r t 
i d é z z ü k i t t m o s t f e l T e l e g d i R o t h K á r o l y 
e m l é k é t m i i s , a k i k k ö z ü l — a z É l e t ö r ö k t ö r v é ­
n y e s z e r i n t — k i t u d j a m e l y i k ü n k é s m i k o r k ö v e t i Ő t a l o m b h u l l á s b a n a t e ­
l e v é n y t é r l e l ő a v a r f e l é . 
T e l e g d i R o t h K á r o l y 1 8 8 6 . n o v . 1 4 - é n s z ü l e t e t t B u d a p e s t e n s i t t 
v é g e z t e k ö z é p i s k o l a i , s k é s ő b b a B u d a p e s t i T u d o m á n y e g y e t e m e n f ő i s k o l a i t a n u l m á ­
n y a i t i s . M i n t c s a l á d j á n a k l e g f i a t a l a b b f i á r a , v é g ü l r á v á r t a f e l a d a t , h e g y c s a l á d j á n a k 
n e m e s h a g y o m á n y a i t f ö l d t a n i t u d o m á n y u n k t e r é n n e h a g y j a e l á r v u l n i é s t o v á b b v i g y e . 
E z e k a h a g y o m á n y o k t u d o m á n y t ö r t é n e t ü n k s z e m p o n t j á b ó l n é z v e i s m é l y e n g y ö k e r e z ­
t e k . A f ö l d t a n i t u d o m á n y o k e g y i k a l a p v e t ő j e W e r n e r Á b r a h á m , a k i t a „ g e o l ó g i a 
a t y j a " n é v e n i s t i s z t e l n e k , a f r e i b e r g i f ő i s k o l á n h o r d t a a z e l s ő t é g l á k a t t u d o m á n y u n k 
a l a p j a i h o z . T e l e g d i R o t h K á r o l y é d e s a t y j a , T e l e g d i R o t h B a j o s 
a l i g t ö b b m i n t h á r o m é v t i z e d d e l W e r n e r h a l á l a u t á n m á r o t t s z í v t a m a g á b a a 
f i a t a l f ö l d t a n i t u d o m á n y é l t e t ő l e v e g ő j é t a h í r e s f r e i b e r g i b á n y á s z a t i f ő i s k o l á n , a g e o l ó ­
g i a t u d o m á n y á n a k b ö l c s ő j é n é l . K é s ő b b B e o b e n é s W i t t k o w i t z p a t i n á s f ő i s k o l á i n k e r e s z ­
t ü l h o z t a m a g á v a l a m a g y a r f ö l d t a n e g y i k ú t t ö r ő j e k é n t a f ö l d t a n i t u d o m á n y n a k , a 
t u d o m á n y - é s m u n k a s z e r e t e t n e k a z t a l é g k ö r é t , m e l y b e n , p á r a t l a n u l h a r m o n i k u s c s a l á d i 
k ö r b e n , T e l e g d i R o t h K á r o l y n e v e l k e d h e t e t t s m e l y ő t a m a g y a r f ö l d t a n 
n a g y j a i k ö z é é r l e l t e , s ő t s z i n t e p r e d e s z t i n á l t a i s . 
* A M . F ö l d t . Tá r su la t 1937. V . h ó 15.-én t a r to t t ünnep i ülésén m o n d o t t m e g e m l é k e z é s . 
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E g y e t e m i t a n u l m á n y a i s o r á n a n a g y g e o l ó g u s n e m z e d é k e t n e v e l ő K o c h A n t a l 
p r o f e s s z o r v o l t a m e s t e r e , s e n e v e l é s b é l y e g e i m u n k á s s á g á n v é g i g f e l i s m e r h e t ő k . B ö l c s é -
s z e t d o k t o r i o k l e v e l é t „ s u m m a c u m l a u d e " e r e d m é n n y e l 1 ' 9 0 9 - b e n s z e r e z t e m e g . M á r 
e g y é v v e l d o k t o r i s z i g o r l a t a e l ő t t a M ű e g y e t e m Á s v á n y - F ö l d t a n i I n t é z e t é n e k t a n á r ­
s e g é d j e k é n t S c h a f a r z i k F e r e n c p r o f e s s z o r k i t ű n ő i s k o l á j á b a k e r ü l t , a k i n e k 
s o k o l d a l ú s á g a , p e d á n s f e l v é t e l i m ó d s z e r e k r e , a l a p o s m e g f i g y e l é s r e é s t u d o m á n y o s 
k ö v e t k e z t e t é s e k r e n e v e l ő h a t á s a m u n k á s s á g á n u g y a n c s a k m i n d v é g i g á l d á s o s á n é r e z ­
h e t ő m a r a d t . I n n e n c s a k h a m a r , 1 9 0 9 - b e n , m á r a f ö l d t a n i k u t a t á s h a r c o s a i n a k a k k o r i 
é l v o n a l á b a , a M a g y a r F ö l d t a n i I n t é z e t b e k e r ü l g e o l ó g u s k é n t , a h o l e r e d m é n y e s m u n k á s ­
s á g á t 1 9 2 7 - i g , c s a k n e m k é t é v t i z e d e n á t f o l y t a t t a . 
1 9 0 9 - b e n e l s ő d o l g o z a t á b a n , a m i e g y ú t t a l b ö l c s é s z e t d o k t o r i é r t e k e z é s e i s v o l t , 
„ K ő h a l o m k ö r n y é k é n e k g e o l ó g i a i v i s z o n y a i " c í m e n a N a g y - K ü k ü l l ő m e g y e i K ő h a l o m 
f i a t a l h a r m a d k o r i r é t e g e i t i s m e r t e t i s n y o m b a n u t á n a a S z a t m á r m e g y e i B ü k k h e g y s é g -
b e n v é g z e t t ú j r a t é r k é p e z ő m u n k á j á v a l m á r p á l y á j a i n d u l á s a k o r t e l j e s t u d o m á n y o s 
v é r t e z e t b e n j e l e n i k m e g a h a z a i f ö l d t a n i k u t a t á s p o r o n d j á n . A k ö v e t k e z ő é v e k b e n , 
1 9 1 3 - i g , a R é z h e g y s é g f ö l d t a n i v i z s g á l a t á r a v o n a t k o z ó t a n u l m á n y a i b a n m á r j e l e n t ­
k e z i k é l e s p r o b l é m a l á t á s a é s n e m c s a k k o r s z e r ű , h a n e m k o r a e l ő t t h a l a d ó t e r m é s z e t ­
t u d o m á n y o s s z e m l é l e t e i s , m e l y m i n d i g a m e g f i g y e l é s p o n t o s s á g á v a l j á r t e g y ü t t é s 
a r r a t á m a s z k o d i k . A z o t t a n i f e l s ő k r é t a k ő s z é n t e l e p e s r é t e g e k m i n t a s z e r ű i s m e r t e t é s é b e n 
m á r ü l e d é k k é p z ő d é s i s z e m p o n t o k é r v é n y e s ü l n e k , a t e n g e r i m i o c é n , s z a r m a t a é s p a n n ó n i a i 
r é t e g e k s z á m o s é r d e k e s s é g e t t a r t a l m a z ó f e l d o l g o z á s a p e d i g a l a p v e t ő , s n e m e g y k é s ő b b i 
k u t a t ó m u n k á j á h o z s z o l g á l t a t o t t k i i n d u l á s i a l a p o t . A z á l t a l a m e g á l l a p í t o t t s z a r m a t a -
p a n n ó n i a i á t m e n e t i k i f e j l ő d é s f i g y e l e m b e v é t e l e n é l k ü l a m i o c é n - p l i o c é n h a t á r k é r d é s e k ­
b e n a l i g t ö r t é n h e t i k á l l á s f o g l a l á s . N e o g é n é s f i a t a l a b b k a v i c s t a n u l m á n y a i k ö z é p h e g y ­
s é g e i n k b e n a m a é l e s e n j e l e n t k e z ő , h a s o n l ó p r o b l é m á i n k f e l v e t ő d é s é t j ó v a l m e g e l ő z t é k . 
S z é l e s s k á l á j ú m e g f i g y e l é s e i a z u g y a n c s a k e g é s z e n m a i é r d e k e s s é g ű t e r a s z t a n u l m á n y o k a t 
i s f e l ö l e l t é k . 
1 9 1 2 - b e n i s m é t e g y m á i g i s , n e m c s a k a h a z a i , h a n e m a n e m z e t k ö z i é r d e k l ő d é s 
á l l a n d ó e l ő t e r é b e n á l l ó p r o b l é m a k ö r t v e t f e l , m i d ő n k o r s z e r ű ő s l é n y t a n i m o n o g r á f i á j á v a l 
a f i g y e l m e t a r é t e g t a n i l a g é s f a u n i s z t i k a i l a g i s k u l c s h e l y z e t b e n l e v ő , s m a a k v i t á n i n a k 
t a r t o t t e g r i o l i g o c é n - m i o c é n h a t á r k é p z ő d m é n y e k r e f e l h í v j a . 
A z e l s ő v i l á g h á b o r ú a l a t t s z o l g á l a t a m i n t h a d i g e o l ó g u s t A l b á n i a é s M o n t e n e g r ó 
h a t á r v i d é k é r e s z ó l í t o t t a , a h o l p o n t o s t é r k é p e z ő m u n k á t i s v é g z e t t . E t e r ü l e t e n ú t t ö r ő 
m u n k á j a c s a k k é s ő b b , 1 9 2 5 - b e n é s 1 9 2 7 - b e n j e l e n t m e g a s z a k i r o d a l o m b a n i s . 
M é g 1 9 1 4 - b e n f o g l a l k o z i k a B é l b o r , B o r s z é k é s D i t r ó k ö r n y é k i b a r n a k ő s z é n ­
t e l e p e k k e l e t k e z é s é v e l i s . 
1 9 2 2 - b e n a z e s z t e r g o m i b a r n a k ő s z é n m e d e n c é r ő l R o z l o z s n i k P á l l a l é s 
S c h r é t e r Z o l t á n n a l k ö z ö s e n í r t t a n u l m á n y u k f o r r á s m u n k a é r t é k ű . 
T e l e g d i R o t h K á r o l y t i s f e n y e g e t h e t t e , m i n t m i n d e n g y a k o r l ó , t é r ­
k é p e z ő g e o l ó g u s t , a r é s z l e t e k á b r á z o l á s á b a n v a l ó e l v e s z é s , a m u n k a r u t i n m u n k á v á 
m e c h a n i z á l ó d á s á n a k a v e s z é l y e . T e l e g d i R o t h K á r o l y a z o n b a n e g é s z s z e l l e m i 
a l k a t á b a n t u d ó s , v o l t , a k i m u n k a t e r ü l e t é t m i n d i g a m e s t e r s é g f ö l é e m e l k e d v e t u d t a 
s z e m l é l n i . M á r m e n e t k ö z b e n p r o b l é m á k a t v e t f e l é s l á t m e g , ö s s z e f ü g g é s e k e t k e r e s , 
a n a l i z á l é s s z i n t e t i z á l t é r b e n é s i d ő b e n , s m e g i s m e r é s e i t e l h e l y e z i a n a g y f ö l d t a n i ö s s z e ­
f ü g g é s e k k e r e t é b e n . N e m c s a k m e g f i g y e l é s r e g i s z t r á l , h a n e m k u t a t é s a l k o t i s , m i n t 
a h o g y m i n d e z e g y ü t t v é v e j e l e n t i c s a k a . f ö l d t a n i t u d o m á n y t . I l y e n s z é l e s e n ö l e l v e m a g á ­
h o z t u d o m á n y á t , t e r m é s z e t e s , h o g y m u n k á j a m i n d i g ú j t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e t , 
ú j m e g l á t á s o k a t i s g y ü m ö l c s ö z ö t t . 
1 9 2 3 - b a n i l y e n n a g y ö s s z e f ü g g é s b e n t e k i n t i á t a D u n á n t ú l p a l e o g é n k é p z ő d ­
m é n y e i t , m e g h a t á r o z z a a z e o c é n e l t e r j e d é s é t , s a f ö l d t a n b a n m i n d i g t ö r t é n é s t l á t v a é s 
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k e r e s v e , m e g á l l a p í t j a a z e o c é n v é g i r e g r e s s z i ó s a z o l i g o c é n e l e j i l e t á r o l á s n a g y á l t a l á n o s ­
s á g á t , m e l y u t ó b b i t , , i n f r a o l i g o c é n d e n u d á c i ó " n é v e n v e z e t i b e a s z a k i r o d a l m u n k b a . 
K é s ő b b , 1 9 2 7 - b e n a z i n f r a o l i g o c é n d e n u d á c i ó t k ü l ö n t a n u l m á n y t á r g y á v á i s v á l a s z t j a 
é s m e g g y ő z ő e n d o k u m e n t á l j a . 
1 9 2 0 — 1 9 2 4 k ö z ö t t a T o k o d , D o r o g , T a t a b á n y a i M e d e n c é k k ö z ö t t e l t e r ü l ő v i d é k 
é s a M ó r i á r o k g e o l ó g i á j á t k u t a t j a . 
N e m v é l e t l e n , h o g y b i z t o s k é z z e l m i n d i g o l y a n k é r d é s e k f e l é n y ú l , m e l y e k v a l ó ­
b a n p r o b l é m á t r e j t e n e k , s m e l y e k b e n t o v á b b i p r o b l é m á k m e g o l d á s á n a k a k u l c s a r e j l i k . 
F e l v e t e t t k é r d é s e i e z é r t s o k á i g s z o l g á l t a t t a k m é g e l e v e n v i t a a n y a g o t . í g y v o l t e z a 
v á r p a l o t a i b a r n a k ő s z é n m e d e n c é b e n v é g z e t t k u t a t á s a i v a l i s , m i d ő n a v á r p a l o t a i b a r n a ­
k ő s z é n m i o c é n k o r á r a r á m u t a t o t t , m e l y n e k f e k ü k é p z ő d m é n y e i a z t a g a z d a g f a u n á t 
s z o l g á l t a t t á k , m e l y a m a g a r é t e g t a n i p r o b l e m a t i k á j á v a l m i o c é n k u t a t ó i n k n a k m a i s 
k e d v e n c a n y a g a s m i o c é n t a n u l m á n y a i n k b a n ú j r a é s ú j r a f e l v e t ő d i k . 
A f a u n á n a k T e l e g d i R o t h K á r o l y á l t a l f e l i s m e r t é s k é s ő b b s o k s z o r 
v i t a t o t t h e l v é c i a i e m e l e t b e l i k o r a t e k i n t e t é b e n a z ú j a b b k u t a t á s o k T e l e g d i R o t h 
K á r o l y t i g a z o l t á k . 
A l a p v e t ő k u t a t á s a i s o r á n T e l e g d i R o t h K á r o l y t u d o m á n y o s e g y é n i ­
s é g e m i n d i n k á b b i z m o s o d i k é s e g y ú t t a l m i n d i n k á b b i g é n y e s s é i s v á l i k . 
A k u t a t ó s z e l l e m n e k a m e g i s m e r é s é s m e g é r t é s u t á n i s z o m j a n e m e l é g e d h e t i k 
m e g a r ö g h ö z t a p a d t k u t a t á s s a l , h a n e m n a g y o b b m a g a s s á g o k b a i s e m e l k e d i k , m e l y n e k 
t á v l a t a i b ó l m á r a n a g y ö s s z e f ü g g é s e k r a j z o l ó d n a k k i s a r é s z l e t e k s z i n t é z i s b e n o l v a d ­
n a k ö s s z e . A v é r b e l i g e o l ó g u s t u d ó s t h i á n y é r z e t e é s a m e g i s m e r é s d i n a m i k á j a s z i n t e 
t ö r v é n y s z e r ű e n a s z i n t é z i s m e g n y u g v á s a f e l é s o d o r j a . I l y e n t ö r e k v é s e T e l e g d i 
R o t h K á r ó l y n a k m á r 1 9 2 7 - b e n a z A l p o k k e l e t k e z é s é r ő l é s s z e r k e z e t é r ő l í r t d o l ­
g o z a t á b a n j e l e n t k e z i k , s z i n t e s e j t e t v e , h o g y l e l k é b e n m á r o t t é r n e k a K á r p á t o k é s a 
M a g y a r F ö l d s z e r k e z e t i s z i n t é z i s é n e k a c s í r á i i s . E z e k b ő l a c s í r á k b ó l b o n t a k o z o t t k i 
1 9 2 9 - b e n a M a g y a r F ö l d é s a K á r p á t o k e l s ő m a g y a r h e g y s é g s z e r k e z e t i ö s s z e f o g l a l á s a 
a m a g a n a g y t e k t o n i k a i k e r e t é b e n . A M a g y a r F ö l d k i a l a k u l á s á n a k f ö l d t ö r t é n e t i m o z ­
z a n a t a i t , a z ü l e d é k - é s h e g y s é g k é p z ő d é s t n y o m o n k ö v e t v e m u n k á j á b a n , a K á r p á t ­
r e n d s z e r e l e v e n , p l a s z t i k u s é s e g y é n i m ó d o n m e g r a j z o l t s z e r k e z e t i k é p e r a j z o l ó d o t t k i . 
H a e z a k é p k á r p á t m e d e n c e i v o n a t k o z á s b a n m a m á r m ó d o s u l é s ú j e l e m e k k e l g a z d a g o ­
d i k i s , o l y a n a l a p v e t é s e z , m e l y m i n d e n n a g y s z e r k e z e t i s z i n t é z i s ü n k n é l k ü l ö z h e t e t l e n 
a l a p j a m a r a d , s o l y a n n a g y v o n a l ú k e z d e m é n y e z é s , a m i r e a k k o r , T e l e g d i R o t h 
K á r o l y n a g y , á t t e k i n t ő t u d á s á n k í v ü l m á s a l i g v á l l a l k o z h a t o t t v o l n a . E z a n a g y ­
s ú l y ú m u n k a f o n t o s h a t á r k ö v e t j e l e n t e t t T e l e g d i R o t h K á r o l y m u n k á s ­
s á g á b a n i s . E h a t a l m a s f e l a d a t t a l v a l ó m e g b i r k ó z á s a m a g a t u d o m á n y o s f e j l ő d é s é b e n 
s e m m a r a d h a t o t t h a t á s n é l k ü l , s z e m l é l e t é t m é g n a g y v o n a l ú b b á f e j l e s z t e t t e s p r o b l é m a ­
f e l v e t é s e i t ú j s z e m p o n t o k k a l , m e g l á t á s a i t ú j t a r t a l m a k k a l g a z d a g í t o t t a . E z a f e j l ő d é s 
i m p o n á l ó a n j e l e n t k e z i k a k a d é m i a i s z é k f o g l a l ó m u n k á j á b a n , a m i t „ A d a t o k a z É - i B a k o n y -
b ó l a m a g y a r k ö z é p s ő t ö m e g f i a t a l m e z o z ó o s f e j l ő d é s t ö r t é n e t é h e z " c í m m e l 1 9 3 4 - b e n 
a d o t t k ö z r e . E b b e n a v a l ó b a n m i n t a t a n u l m á n y b a n m i n d e n e d d i g i n é l é l é n k e b b s z í n e k k e l 
t á r u l e l é n k a t é m a b e á l l í t á s á b a n , t á r g y a l á s i m ó d j á b a n é s m e g f o g a l m a z á s á b a n , h a s z a b a d 
e z t a k i f e j e z é s t h a s z n á l n o m , a S z e r z ő „ g e o l ó g i a i k u l t u r á l t s á g a " . A M a g y a r K ö z é p h e g y s é g 
s z e r k e z e t i f e l é p í t é s é r e é s k i a l a k u l á s á r a v o n a t k o z ó f e l f o g á s u n k a k k o r i b a n m é g m e g ­
l e h e t ő s e n m e g m e r e v e d e t t á l l a p o t b a n v o l t . A l i g t u l a j d o n í t o t t a k a h e g y s é g k i a l a k u l á s á ­
b a n m á s n a k , m i n t a z á r k o s r ö g ö s s ü l l y e d é s e k n e k é s k i e m e l k e d é s e k n e k , v e r t i k á l i s e l m o z ­
d u l á s o k n a k l é n y e g e s e b b s z e r e p e t . A B a k o n y D - i r é s z é v e l s z e m b e n v i s z o n y l a g e l h a n y a g o l t 
E-i B a k o n y t e l ő s z ö r á l l í t v a ö s s z e f o g l a l ó a n , á t t e k i n t h e t ő m ó d o n a k o r s z e r ű t u d o m á n y 
m e g v i l á g í t á s á b a , t a n u l m á n y á b a n m o z g a l m a s k é p p e r e g l e e l ő t t ü n k f i l m s z e r ű e n a z É - i 
b a k o n y i m e z o z ó o s ü l e d é k k é p z ő d é s é s f ö l d t a n i f e j l ő d é s m e n e t f o l y a m a t a i r ó l , a z ő s f ö l d r a j z i 
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k é p e k v á l t o z á s a i r ó l , a k é p z ő d m é n y e k t a g o l ó d á s á r ó l é s v á l t o z a t o s r e g i o n á l i s e l o s z l á s á r ó l . 
E b b e n a m u n k á j á b a n a z e l s ő l é p é s t t e s z i m e g k ö z é p h e g y s é g i t e k t o n i k a i s z e m l é l e t ü n k ­
n e k a h o l t p o n t r ó l v a l ó e l m o z d í t á s a i r á n y á b a n . I t t m á r n y o m a t é k o s a n r á m u t a t a r r a , 
b o g y a h e g y s é g b e n a v e r t i k á l i s e l m o z d u l á s o k m é r t é k e v i s z o n y l a g k i c s i n y a t ö b b k i l o ­
m é t e r t i s e l é r ő h o r i z o n t á l i s e l m o z d u l á s o k k a l s z e m b e n , s r á m u t a t a p i k k e l y e s s z e r k e z e t i 
e l e m e k j e l e n t ő s é g é r e . O l y a n i r á n y e z , m e l y e n c s a k n a p j a i n k b a n f o g m é g s z e m l é l e t ü n k 
á t é r t é k e l ő d é s e é l é n k e b b ü t e m b e n t o v á b b h a l a d h a t n i . R é t e g t a n i v o n a t k o z á s b a n k ü l ö n ö ­
s e n b a r a r é m i k i e m e l k e d é s h a n g s ú l y o z á s á r a s a z a l s ó k r é t a b a u x i t k é p z ő d é s s e l v a l ó k a p ­
c s o l a t á n a k a k i e m e l é s é r e k e l l i t t , e g y é b é r d e m e i m e l l e t t , r á m u t a t n u n k . T e l e g d i 
R o t h K á r o l y e k k o r m á r r é g e n m e g é r e t t a z e g y e t e m i k a t e d r á r a s t u d o m á n y u n k 
j ö v ő f e j l ő d é s é n e k k ü l ö n ö s é r d e k e v o l t , h o g y s z é l e s k ö r ű t u d á s a , k o r s z e r ű t u d o m á n y ­
s z e m l é l e t e é s k i v é t e l e s o k t a t ó - n e v e l ő k é s z s é g e a z o k t a t á s b a n i s t e r e t k a p j o n . í g y k e r ü l t 
1 9 2 6 - b a n a d e b r e c e n i E g y e t e m i Á s v á n y - f ö l d t a n i I n t é z e t t a n s z é k é r e , m e l y e t a s e m m i b ő l 
t e r e m t e t t é s s z e r v e z e t t m e g . V é r b e l i t a n á r s e z t ö b b n á l a , m i n t a g a z d a g s z e l l e m i t a r t a ­
l o m k i k í v á n k o z á s a a f e l h a l m o z ó d o t t t u d á s é s a d ú s a n é r l e l ő d ő g o n d o l a t o k f e s z í t ő h a t á s á r a . 
S z á m u n k r a , a k i k H o z z á k ö z e l á l l o t t u n k , e b b e n l e g m e g b e c s ü l t e b b n e m e s e m b e r i v o n á s a 
ü t k ö z ö t t k i , a s z e r e t e t é s a s z e r e t n i v á g y á s . V a l ó b a n é d e s a t y j a v o l t d i á k j a i n a k , a t y a i b a ­
r á t j u k , o k t a t ó j u k é s i g a z i n e v e l ő j ü k . A d n i k í v á n t s z e l l e m i k i n c s e i b ő l , s m i k o r m é g e r r e n e m 
k é s z t e t t e a h i v a t á s , ö n z e t l e n ü l f i a t a l g e o l ó g u s o k k a l v e t t e m a g á t k ö r ü l , k i t ű n ő i s k o l á t t e ­
r e m t v e . F e l v é t e l e i r e e l k í s é r v e Ő t , n e m e g y k ö z ü l ü n k m e r í t h e t e t t t u d á s á n a k g a z d a g f o r r á s á ­
b ó l s é p ü l h e t e t t s z e r e t e t é n e k é s b a r á t s á g á n a k j ó l e s ő é s s o h a e l n e m f e l e j t h e t ő m e l e g é b e n . 
1 0 é v i g h i r d e t t e a t u d o m á n y t a d e b r e c e n i A l m a M a t e r f ö l d t a n i d o b o g ó j á r ó l , 
d e k ö z b e n f ö l d t a n i k u t a t ó m u n k á j á t ó l s e m s z a k a d t e l . E b b e n a z i d ő b e n t é r k é p e z i a z 
A l s ó p e r e - p u s z t a i b a u x i t t e r ü l e t e t s e l s ő k é n t i s m e r t e f ö l a m a g y a r á l l a m s z á m á r a l e f o g l a l t 
n a g y h a r s á n y i b a u x i t v o n u l a t o t . 
1 9 3 6 - b a n a z o r s z á g é r d e k e i e l s z ó l í t j á k a z e g y e t e m r ő l é s a z I p a r ü g y i M i n i s z t é r i u m 
B á n y á s z a t i K u t a t á s i O s z t á l y á n a k é l é r e k e r ü l . A m a g y a r f ö l d t a n k ö z p o n t i k é r d é s e e k k o r 
a m e g i n d u l ó k ő o l a j k u t a t á s v o l t s e z z e l k a p c s o l a t b a n e l ő s z ö r t i s z t á z z a a b ü k k s z é k i k i s 
o l a j m e z ő s z e r k e z e t é t , s i n d í t j a m e g M a g y a r o r s z á g o n a z e l s ő k i s o l a j t e r m e l é s t . N a g y ­
v o n a l ú s z e m l é l e t e é r t é k e s é s M a g y a r o r s z á g h e g y s é g s z e r k e z e t i k é p é b e n t a l á n m é g m a j d 
n a g y o b b j e l e n t ő s é g r e i s e m e l k e d ő h e g y s é g s z e r k e z e t i e l e m k é n t i s m e r i f e l a D a r n ó h e g y 
E N Y - i o l d a l á n a k d i s z l o k á c i ó s ö v é t , m e l y n e k f e l t o l ó d á s i v o n a l á t , , D a r n ó v o n a l " - n a k 
n e v e z i e l s m e l y s z a k i r o d a l m u n k b a n a z ó t a i s , e z e n a n é v e n s z e r e p e l . R á m u t a t a B ü k k -
h e g y s é g n e k N y - i k ö z é p h e g y s é g ü n k t ő l e l t é r ő g e o t e k t o n i k a i h e l y z e t é r e i s . 
A z Ő i d e j é b e n i n d u l m e g l e n d ü l e t e s e n a m a m á r o l y s z é p e r e d m é n y e k r e v e z e t e t t 
m a g y a r s z é n h i d r o g é n k u t a t á s , m e l y n e k h a z a i h e l y z e t é t t ö b b ö s s z e f o g l a l á s b a n i s m e r ­
t e t t e , s m e l y n e k m e g s z e r v e z é s é b e n T e l e g d i R o t h K á r o l y n a k e l é v ü l h e t e t l e n 
é r d e m e i v a n n a k . T u d á s á n a k k i t ű n ő m e g a l a p o z o t t s á g á t m u t a t j a , h o g y k é s ő b b , m i d ő n m á r 
r é g e l h a g y t a a s z é n h i d r o g é n k u t a t á s m u n k a t e r ü l e t é t , a k k o r s e m h a g y j a n y u g o d n i a z a 
r e n g e t e g a d a t , m e l y e t v í z k é m i a i é s g y a k o r l a t i f ö l d t a n i k a p c s o l a t a i s z e m p o n t j á b ó l s z é n ­
h i d r o g é n k u t a t á s u n k f e l h a l m o z o t t . N y u g t a l a n í t o t t a , h o g y e z e k h a l o t t a n y a g k é n t h e v e r ­
j e n e k a k u t a t á s d o s s z i é i b a n s k i t ű n ő ö s s z e f o g l a l ó e l s ő s z i n t é z i s b e t ö m ö r í t i a k u t a t ó ­
f ú r á s o k v í z k é m i a i a d a t a i t , g e n e t i k a i é s g y a k o r l a t i k ö v e t k e z m é n y e i v e l . E z a m u n k a é s 
m a g a a v á l l a k ó z á s i s v a l ó b a n p é l d a m u t a t ó k u t a t á s a i n k v e z e t ő i é s a d o k u m e n t á c i ó s 
a n y a g b i r t o k o s a i s z á m á r a . 
1 9 4 7 - b e n a z É l e t n e k a m i t ö r t é n e t i i d ő n k b e n s ű r ű n v á l t o z ó s o d r a v é g r e ú j r a 
a m a g a e l e m é b e , d i á k j a i k ö r é b e s o d o r j a v i s s z a , t e l j e s e n ú j f e l a d a t t a l . A h o g y a n d e b r e c e n i 
e g y e t e m i t a n á r i k i n e v e z é s e k o r m é g a k r i s t á l y t a n i a l a k t a n f e l f r i s s í t é s é v e l é s a k o r s z e r ű 
m i n e r a l ó g i a a s s z i m i l á l á s á v a l i s m e g k e l l e t t b i r k ó z n i a , m o s t ú j f e l a d a t k é n t a b u d a p e s t i 
E g y e t e m i Ő s l é n y t a n i I n t é z e t v e z e t é s é t v e t t e á t . E z z e l n e m c s a k e g r i m u n k á j á b a n o l y 
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k i t ű n ő k é s z s é g e t e l á r u l ó p a l e o n t o l ó g i á i v é n á j á n a k v é r k e r i n g é s é t k e l l e t t , m á r n e m f i a t a l 
k o r b a n , f e l f r i s s í t e n i e , h a n e m t e l j e s e n ú j r a k e l l e t t s z e r v e z n i e a m i n t e g y 3 0 é v e s z ü n e t e l ő 
Ő s l é n y t a n i I n t é z e t e t , é s ú j r a f e l é p í t e n i a z e g y e t e m i ő s l é n y t a n i o k t a t á s n a k a f ö l d t a n i 
k é p z é s s z e r v e s t a r t o z é k á t j e l e n t ő m á r e l p o s v á n y o s o d o t t a n y a g á t . E n n e k a f e l a d a t n a k 
T e l e g d i R o t h K á r o l y a z a d o t t f e l t é t e l e k m e l l e t t c s a k k i v é t e l e s k é p e s s é g e i v e l 
é s t u d o m á n y o s l e l k e s e d é s é v e l m a g y a r á z h a t ó c s o d á v a l h a t á r o s m ó d o n t e t t e l e g e t . N é h á n y 
é v a l a t t a z E g y e t e m i Ő s l é n y t a n i I n t é z e t m á r n e m c s a k a l e g k o r s z e r ű b b é s n e m z e t k ö z i 
v i s z o n y l a t b a n i s v e r s e n y k é p e s e g y e t e m i i n t é z m é n y k é n t h e l y e z k e d e t t b e l e a f ö l d t a n i 
t u d o m á n y é p í t é s k e r e t é b e , h a n e m t u d o m á n y o s s z a k i r o d a l m u n k a t 1 9 5 3 - b a n a z e l s ő 
m a g y a r , s a k l a s s z i k u s k ü l f ö l d i e k t ő l s e m m i b e n s e m e l m a r a d ó ő s l é n y t a n i t a n - é s k é z i ­
k ö n y v v e l l e p t e m e g . A m a g y a r f ö l d t a n i t u d o m á n y m ű v e l ő i N á l a m i n d i g ö n z e t l e n ü l t á r t 
a j t ó k r a t a l á l t a k , h a t u d á s á b ó l é s g a z d a g t a p a s z t a l a t a i b ó l é p ü l n i é s g a z d a g o d n i a k a r t a k . 
N e m l e h e t e t t f e l a d a t o m , h o g y T e l e g d i R o t h K á r o l y t u d o m á n y o s é s 
s z a k i r o d a l m i m u n k á s s á g á t e r ö v i d m e g e m l é k e z é s k e r e t é b e n t e l j e s r é s z l e t e s s é g g e l é s 
é r d e m é h e z m é l t ó a n b e m u t a s s a m , m e r t e z m e g h a l a d n á n e m c s a k a r e n d e l k e z é s e m r e 
á l l ó h e l y , h a n e m s a j á t a d o t t s á g a i m k e r e t e i t i s . S o k o l d a l ú m u n k á s s á g á r ó l a c s a t o l t s z a k ­
i r o d a l m i j e g y z é k a d h a t n é m i k é p e t . C s a k n é h á n y s z e m e l v é n y t r a g a d v a k i e b b ő l a m u n ­
k á s s á g b ó l , n e m m e h e t ü n k a z o n b a n e l s z ó n é l k ü l a z o k m e l l e t t a z é r t é k e k m e l l e t t s e m , 
m e l y e k e t a h a z a i g y a k o r l a t i f ö l d t a n i k u t a t á s , s ő t a m a g y a r n e m z e t g a z d a s á g i s T e l e g d i 
R o t h K á r o l y m u n k á s s á g á n a k k ö s z ö n h e t . A s z é n h i d r o g é n k u t a t á s t e r é n s z e r z e t t 
é r d e m e i r e f u t ó l a g m á r r á m u t a t t a m . S z á m o s m á s k ő s z é n f ö l d t a n i k u t a t á s i é r d e m e m e l l e t t 
m e g k e l l e m l í t e n e m a g a z d a s á g i l a g l e g n a g y o b b f o n t o s s á g ú k o m l ó i k ő s z é n t e l e p 1 9 4 6 — 1 9 4 9 
k ö z ö t t i k u t a t á s i e r e d m é n y e i n e k m i n t a s z e r ű ö s s z e f o g l a l á s á t , m e l y b e n a k o m l ó i k ő s z é n 
t e l e p e l ő s z ö r k a p o t t t u d o m á n y o s é s s z e r k e z e t i k e r e t e t é s a k k o r i f e l k u t a t o t t s á g i á l l a p o t a 
b a n f ö l d t a n i e l h a t á r o l á s t , m e n n y i s é g b e c s l é s s e l e g y ü t t . N e v é h e z f ű z ő d i k a k i s g y ó n i 
k ő s z é n b á n y á s z a t k i f e j l e s z t é s e é s a m ó r i k ő s z é n e l ő f o r d u l á s n a k a t e r m e l é s b e v a l ó b e á l l í ­
t á s a i s . A g y ö n g y ö s o r o s z i é r c k u t a t á s k o r s z e r ű f e l e l e v e n í t é s é t R o z l o z s n i k P á l l a l 
k e z d e m é n y e z t e . E n n é l i s n a g y o b b é r d e m e i v o l t a k a z o n b a n a „ m a g y a r e z ü s t " , a z a l u m í ­
n i u m a l a p a n y a g á n a k , a b a u x i t n a k h a z a i f e l k u t a t á s a t e r é n . T e l e g d i R o t h K á r o l y 
v o l t a z e l s ő g e o l ó g u s , a k i a g á n t i b a u x i t g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g é t f e l i s m e r t e é s k i t e r m e l é s é t 
а h e l y e s i r á n y b a t e r e l t e . 6 i s m e r t e f e l a z A l s ó p e r e - p u s z t a i b a r r é m i b a u x i t r é t e g t a n i 
h e l y z e t é t é s g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g é t . A n y i r á d i b a u x i t f e l f e d e z é s e é s b á n y á s z a t á n a k 
m e g i n d í t á s a u g y a n c s a k o r o s z l á n r é s z b e n a z О n e v é h e z f ű z ő d i k . J o g g a l m o n d h a t j u k , 
h o g y a l m n í n i u m é r c - t e r m e l é s ü n k m é g m a i s a T e l e g d i R o t h K á r o l y á l t a l 
l e m é l y e s z t e t t g y ö k e r e k b ő l t á p l á l k o z i k . 
S e n k i t s e m é r h e t e t t v o l n a m e g é r d e m e l t e b b e n a z a k i t ü n t e t é s , m i d ő n m u n k á s s á ­
g á t K o r m á n y z a t u n k a M u n k a É r d e m r e n d j é v e l i s m e r t e e l . 
í g y v á z o l h a t j u k f e l , c s a k n é h á n y k e z d e t l e g e s v o n á s s a l T e l e g d i R o t h 
K á r o l y n a k t u d o m á n y o s é s e m b e r i p o r t r é j á t . 
H a , f ö l d t a n i s z e m m e l i s n é z v e , h i s z ü n k a b b a n , h o g y a l é t e z é s a m a g a e z e r f o r ­
m á j á b a n ö r ö k , s s z ü l e t é s e n é s h a l á l o n , a k e l e t k e z é s e n , f e j l ő d é s e n é s e l m ú l á s o n á t m i n d e n 
l é t ö l e l k e z i k a z ö r ö k k é v a l ó s á g g a l , t a l á n v a l a m i e l ő t t ü n k i s m e r e t l e n s z f é r á b a n i t t l e b e g h e t 
f e l e t t ü n k m a T e l e g d i R o t h K á r o l y s z e l l e m e . M e g n y u g v á s s a l m o n d h a t j a : 
, , T á m , m e g é r t e t t e k ' ! I g a z é l e t e t é l t e m s n e m é l t e m h i á b a , m e r t d o l g o z t a m , a l k o t t a m 
é s — s z e r e t t e k . N e m v á g y t a m s o h a s e m b a b é r o k r a , d e l á t o m , h o g y a m a g o k , m e l y e k e t 
e l h i n t e t t e m , v i r á g b a s z ö k k e n t e k é s g y ü m ö l c s ö t é r l e l n e k ! " 
A F ö l d t a n i T á r s u l a t n e v é b e n , m e l y n e k m i n d v é g i g v e z e t ő t a g j a v o l t , e z e k b ő l a 
v i r á g o k b ó l g y a r l ó k e z e i m m e l s z e d e t t k o s z o r ú t h e l y e z e m m o s t e l T e l e g d i R o t h 
K á r o l y k ö z ö t t ü n k ö r ö k k é é l ő e m l é k é n e k , m e l y e m l é k é r t é k é t s o h a s e m m o s h a t j a e l 
a t ő l ü n k a n n y i é r t é k e t , , s z é p e t á s j ó t e l r a b l ó k é r l e l h e t e t l e n I d ő . 
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T e l e g d i R o t h K á r o l y e g y e t e m i t a n á r t u d o m á n y o s m u n k á i n a k j e g y z é k e 
1. R e k e t y e f a l v a ( H u n y a d m e g y e ) m e l l e t t i f e l s ő m e d i t e r r á n k o r s z a k i r é t e g e k . F ö l d t a n i 
K ö z l ö n y X X I X . k . 1 5 8 ^ 1 6 4 . 1. B p e s t . , 1 9 0 9 . 
(TJa. n é m e t ü l u o . ) 
2 . K ő h a l o m k ö r n y é k é n e k g e o l ó g i a i v i s z o n y a i . 1 — 2 1 . 1. B p e s t . , 1 9 0 9 . 
3 . K ő h a l o m k ö r n y é k é n e k f ö l d t a n i v i s z o n y a i . A M . K i r . F ö l d t a n i I n t é z e t 1 9 0 8 . é v i 
j e l e n t é s e . 1 0 1 — 1 1 1 . 1. B p e s t . , 1 9 1 0 
( U a . n é m e t ü l u o . ) 
4 . J e l e n t é s a s z a t m á r m e g y e i B ü k k h e g y s é g b e n é s S z i n é r v á r a l j a k ö r n y é k é n v é g z e t t 
g e o l ó g i a i r e a m b u l á c i ó r ó l . A M . K i r . F ö l d t a n i I n t é z e t 1 9 0 9 . é v i j e l e n t é s e . 3 8 — 4 4 . 1. 
B p e s t . , 1 9 1 1 . 
( U a . n é m e t ü l u o . ) 
5 . A R é z h e g y s é g é s z a k i o l d a l a P a p t e l e k é s K a z n á c s k ö z ö t t é s a S z i l á g y s o m l y ó i M a g u r a 
d é l i r é s z e . A M . K i r . F ö l d t a n i I n t é z e t 1 9 1 1 . é v i j e l e n t é s e , 1 2 1 — 1 2 9 . 1. B p e s t . , 1 9 1 3 . 
( U a . n é m e t ü l u o . ) 
6 . A R é z h e g y s é g é s z a k k e l e t i é s d é l i o l d a l a . A M . K i r . F ö l d t a n i I n t é z e t 1 9 1 2 . é v i j e l e n ­
t é s e , 1 2 1 — 1 2 9 . 1. B p e s t . , 1 9 1 3 . 
( U a . n é m e t ü l u o . ) 
7 . A M a g y a r K ö z é p h e g y s é g é s z a k i r é s z é n e k f e l s ő o l i g o c é n r é t e g e i r ő l , k ü l ö n ö s t e k i n ­
t e t t e l a z e g e r v i d é k i f e l s ő o l i g o c é n r e . K o c h e m l é k k ö n y v , 1 1 1 — 1 2 6 . 1. B p e s t . , 1 9 1 2 
8 . A z a v a s i n e o g é n b a r n a s z é n e l ő f o r d u l á s o k . B á n y á s z a t i é s K o h á s z a t i В а р о к , 1 9 1 3 . 
é v f . 1 — 4 . 1. B p e s t . , 1 9 1 4 . 
9 . A R é z h e g y s é g f o l y t a t ó l a g o s r e a m b u l á c i ó j a . A M . K i r . F ö l d t a n i I n t é z e t 1 9 1 3 . é v i 
j e l e n t é s e . 2 2 6 — 2 3 7 . 1. B p e s t . 1 9 1 4 . 
( U a . n é m e t ü l u o . ) 
1 0 . F e l s ő - o l i g o c é n f a u n a M a g y a r o r s z á g b ó l . G e o l o g i c a H u n g a r i c a l . к . 1 — 6 6 . 1. B p . , 1 9 1 4 . 
( U a . n é m e t ü l u o . ) 
1 1 . Ü b e r d i e E n t s t e h u n g d e r L i g n i t b e c k e n b e i B é l b o r , B o r s z é k u n d D i t r ó . 1 — 7 . 1. 
К . u . К . K r i e g s v e r m e s s u n g N r . 1. 1 9 1 8 . 
1 2 . A d a t o k I l l a v a é s B e l l u s f ü r d ő k ö r n y é k é n e k f ö l d t a n i v i s z o n y a i n a k i s m e r e t é h e z . 
A M . K i r . F ö l d t a n i I n t é z e t 1 9 1 5 . é v i j e l e n t é s e , 1 6 0 — 1 6 8 . 1. B p e s t . , 1 9 1 6 . 
( U a . n é m e t ü l u o . ) 
1 3 . R o z l o z s n i k P . — S c h r é t e r Z . — T e l e g d i R ó t h K á r o l y : A z e s z t e r g o m v i d é k i 
s z é n t e r ü l e t b á n y a - f ö l d t a n i v i s z o n y a i . 1 k ü l ö n t é r k é p . 1 — 1 2 8 . 1. B p e s t . , 1 9 2 2 . 
1 4 . A D u n á n t ú l b a u x i t t e l e p e i . F ö l d t a n i S z e m l e I . k . 9 5 — 1 0 3 . 1. B p e s t . , 1 9 2 3 . 
( U a . n é m e t ü l k i b ő v í t v e u o . 1 9 2 7 . ) 
1 5 . A D e r n a é s B o d o n o s k ö z t e l t e r ü l ő a s z f a l t t a r t a l m ú l i g n i t k é p z ő d m é n y . A M . K i r . 
F ö l d t a n i I n t é z e t 1 9 1 7 — 1 9 . é v i j e l e n t é s e 9 9 — 1 0 5 . 1. B p e s t . , 1 9 2 5 . 
1 6 . P a l e o g é n k é p z ő d m é n y e k e l t e r j e d é s e a D u n á n t ú l i K ö z é p h e g y s é g é s z a k i r é s z é b e n . 
F ö l d t a n i K ö z l ö n y Ц П . к . 5 — 1 4 . 1. B p e s t , 1 9 2 5 . 
( U a . n é m e t ü l u o . ) 
1 7 . A v á r p a l o t a i l i g n i t t e r ü l e t . F ö l d t a n i K ö z l ö n y B I V . k . 3 8 — 4 5 . 1. B p e s t . , 1 9 2 4 . 
( U a . n é m e t ü l u o . ) 
1 8 . A t o k o d — d o r o g i é s t a t a b á n y a i b a r n a s z é n - m e d e n c é k k ö z ö t t e l t e r ü l ő v i d é k é s a m ó r i 
á r o k k ö r n y é k e . A M . K i r . F ö l d t a n i I n t é z e t 1 9 2 0 — 2 5 . é v i j e l e n t é s e 6 9 — 8 1 . 1. B p e s t . , 
1 9 2 5 . 
1 9 . D a s a l b a n i s c h - m o n t e n e g r i s c h e G r e n z g e b i e t b e i P l a v . N e u e s J a h r b u c h f. M i n e r a l o g i e 
e t c . S o n d e r b d . I . 4 . T e i l , 4 2 2 . 4 8 5 . 1. S t u t t g a r t , 1 9 2 5 . 
2 0 . B e i t r ä g e z u r G e o l o g i e v . A l b a n i e n . D i e G e b i r g s g e g e n d s ü d l i c h v o n P r i z r e n . A M . 
K i r . F ö l d t a n i I n t é z e t É v k . X X V I I I . к . 1 — 7 0 . 1. B p e s t . , 1 9 2 7 . 
2 1 . I n f r a o l i g o c é n d e n u d á c i ó n y o m a i a D u n á n t ú l i K ö z é p h e g y s é g é s z a k n y u g a t i p e r e m é n . 
F ö l d t a n i K ö z l ö n y B V I I . k . 3 2 — 4 1 . 1. B p e s t . , 1 9 2 7 . 
( U a . n é m e t ü l u o . ) 
2 8 . A d u n á n t ú l i b a u x i t t e l e p e k e l t e r j e d é s e é s k u t a t á s a . B á n y á s z a t i é s K o h á s z a t i L a p o k 
E X . é v f . 3 4 7 — 3 5 1 . 1. B p e s t . , 1 9 2 7 . 
2 3 . A z A l p o k s z e r k e z e t e é s k e l e t k e z é s e m a i m e g v i l á g í t á s b a n . M a g y a r F ö l d r a j z i Évkönyv 
1 3 5 — 1 5 2 . 1. B p e s t . , 1 9 2 7 . 
2 4 . F ü h r e r i n V á r p a l o t a . F ü h r e r z u d e n E x c u r s i o n e n d e r P a l ä o n t o l o g i s c h e n G e s e l l s c h a f t 
b e i G e l e g e n h e i t d e s P a l ä o n t o l o g e n t a g e s i n B u d a p e s t . 4 3 — 4 8 . 1. B p e s t . , 1 9 2 8 . 
2 5 . F ü h r e r i m K o h l e n g e b i e t P é c s . F ü h r e r z u d e n E x c u r s i o n e n d e r P a l ä o n t o l o g i s c h e n 
G e s e l l s c h a f t d e s P a l ä o n t o l o g e n t a g e s i n B u d a p e s t . 6 7 — 7 6 . 1. B p e s t . , 1 9 2 8 . 
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2 6 . A B a l a t o n k ö r n y é k é n e k m é l y f ú r á s i l e h e t ő s é g e i . B a l a t o n , X X I I I . é v f . 4 2 — 4 6 . 1. 
B u d a p e s t , 1 9 2 9 . 
2 7 . M a g y a r o r s z á g g e o l ó g i á j a . I . r é s z . T u d o m á n y o s g y ű j t e m é n y 1 0 4 . k . 1 — 1 7 0 . Í . P é c s , 1 9 2 9 . 
2 8 . A f ö l d k é r e g m o z g á s a i . D e b r e c e n i S z e m l e , 1 9 3 0 . é v f . 1 — 3 1 . 1. D e b r e c e n , 1 9 3 0 . 
2 9 . A z „ I n t e r n a t i o n a l e s S t r a t i g r a p h i s c h e s L e x i k o n " M a g y a r o r s z á g r a v o n a t k o z ó r é s z e . 
K b . 6 í v t e r j e d e l m ű . ( N e m k e r ü l t k i a d á s r a ) . 
3 0 . D i e A s p h a l t i g e B i g n i t b i l d u n g z w i s c h e n D e r n a u n d B o d o n o s . J a h r e s b e r i c h t d e r 
k g l . u n g . g e o l o g i s c h e n A n s t a l t f ü r 1 9 1 7 — 2 4 . S . 2 2 3 . B p e s t . , 1 9 3 4 . 
3 1 . D a s G e b i e t z w i s c h e n d e n B r a u n k o h l e n b e c k e n v o n E s z t e r g o m u n d v o n T a t a b á n y a 
u n d d i e U m g e b u n g d e s G r a b e n s v o n M ó r . J a h r e s b e r i c h t d e r k g l . u n g . g e o l o g i s c h e n . 
A n s t a l t f ü r , 1 9 1 7 — 2 4 . S . 5 3 . B p e s t . , 1 9 3 4 . 
3 2 . A d a t o k a z Északi B a k o n y b ó l a m a g y a r k ö z é p s ő t ö m e g f i a t a l m e z o z o ó s f e j l ő d é s t ö r ­
t é n e t é h e z . M a t h , é s T e r m . - t u d . É r t . I I I . к . 2 0 5 — 2 5 2 . 1. B p e s t . , 1 9 3 4 . 
3 3 . A d a t o k a D é l i V é r t e s é s a z É s z a k i B a k o n y f ö l d t a n i v i s z o n y a i h o z . A M . K i r . F ö l d t . 
I n t . é v i j e l e n t é s e a z 1 9 2 5 — 2 8 . é v e k r ő l . 1 1 5 — 1 2 6 . 1. B u d a p e s t , 1 9 3 5 . 
3 4 . A m a g y a r b a u x i t é s k ö z g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g e . B ú v á r , 1 9 3 6 . j ú n . 3 6 1 — 3 6 5 . o l d . 
3 5 . A n a g y a l f ö l d i m é l y f ú r á s o k . D e b r e c e n i S z e m l e , 1 9 3 5 . é v f . 1 — 9 . o l d . 
3 6 . J e l e n t é s a B a k o n y h e g y s é g b e n é s a V i l l á n y i h e g y s é g b e n v é g z e t t b a u x i t k u t a t á s o k r ó l . 
N é m e t n y e l v ű k i v o n a t t a l . A M . K i r . F ö l d t a n i I n t é z e t é v i j e l e n t é s e 1 9 2 9 — 3 2 - r ő l , 
1 9 7 — 2 1 3 . 1. B u d a p e s t , 1 9 3 7 . 
3 7 . A h a z a i f ö l d i g á z é s o l a j e n e r g i a g a z d á l k o d á s u n k s z e m p o n t j á b ó l . Á s v á n y o l a j , V I I . 
é v f . 8 9 . s z . 4 9 — 5 5 . 1. B p e s t . , 1 9 3 7 . 
3 8 . F ö l d g á z é s p e t r ó l e u m M a g y a r o r s z á g o n . F ö l d t . É r t . I I . ú j é v f . 2 . s z . 4 5 — 5 6 . 1 . B p , 1 9 3 7 . 
3 9 . A z á l l a m i b á n y á s z a t é s b á n y á s z a t i k u t a t á s f e l a d a t a i . B á n y á s z a t i é s K o h á s z a t i 
L a p o k , 1 9 3 7 . 2 2 . s z . 1 — 4 . 1. 
4 0 . D i e n e u e s t e n R e s u l t a t e d e r P e t r o l e u m s c h ü r f u n g e n i n U n g a r n . L e o b o n e r „ B e r g m a n n s ­
tag" 1 9 3 7 . F e s t s c h r i f t d e s B e r g - u n d H ü t t e n m ä n n i s c h e n J a h r b u c h e s d e r M o n -
t a n i s c h e n H o c h s c h u l e , L e o b e n . 3 3 0 — 3 3 6 . 1. 
4 1 . A K á r p á t o k k i a l a k u l á s a . F ö l d t . É r t e s í t ő , I I I . ú j é v f . 1 — 1 4 . 1. B p e s t . , 1 9 3 8 . 
4 2 . E s z t e r g o m v i d é k é n e k f ö l d t a n i m ú l t j a . F ö l d t . É r t e s í t ő , I I I . ú j é v f . 4 2 — 5 1 . 1. 
4 3 . A k i n c s t á r i á s v á n y o l a j - é s f ö l d g á z k u t a t á s é s t e r m e l é s 1935- tő l , a m a i á l l a p o t é s a 
j ö v ő k i l á t á s o k . B á n y á s z a t i é s K o h á s z a t i L a p o k L X X I I . é v f . 1 8 9 — 2 0 0 . 1. B p . , 1 9 3 9 . 
4 4 . É r d ö l u n d E r d g a s i n U n g a r n . R u m p f u n g a r n s B e r g b a u u n d H ü t t e n w e s e n . M . K i r . 
J ó z s e f N á d o r - M ű s z a k i é s G a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m , B á n y a - , K o h ó - é s E r d ő ­
m é r n ö k i K a r a S o p r o n . A b á n y a é s k o h ó m é r n ö k i o s z t á l y k ö z l e m é n y e i V . k ö t . 3 . s z . 
7 3 — 1 0 5 . 1. S o p r o n , 1 9 3 8 . 
4 5 . D i e E r d ö l w i s s e n s c h a f t i n U n g a r n . U n g a r i s c h e s W i s s e n s c h a f t s - J a h r b u c h S . 1 5 3 — 1 5 7 . 
B p e s t . , 1 9 3 9 . 
4 6 . M a g y a r o r s z á g b á n y á s z a t a a v i l á g h á b o r ú u t á n . P ó t f ü z e t e k a T e r m . T u d . K ö z l ö n y ­
h ö z , 1 — 1 3 . 1. B p e s t . 1 9 4 0 . j a n . , m á r c . s z . 
4 7 . A v i s s z a t é r t E r d é l y b á n y á s z a t a . B á n y á s z a t i é s K o h á s z a t i L a p o k . L X X I V . é v f . 
2 . s z . 2 9 — 3 2 . 1. B p e s t . , 1 9 4 1 . 
4 8 . E r d é l y á s v á n y k i n c s e i . F é n y j e l e k , e l ő a d á s o k a m a g y a r f ö l d é s a m a g y a r e m b e r p r o b l é ­
m á i r ó l . A M a g y a r N é p m ű v e l ő k T á r s a s á g a k i a d á s a , I I . s o r o z a t , 1 9 — 2 4 . 1. B p . , 1 9 4 0 . 
4 9 . M a g y a r o r s z á g b á n y á s z a t a . L l o y d , M a g y a r — J u g o s z l á v K ö z g a z d a s á g i K ö z l ö n y 
I I . é v f . 2 1 — 2 2 . 1. B p e s t . — B e o g r á d , 1 9 4 0 . 
5 0 . F e l a d a t o k a z á l l a m i b á n y á s z a t t e r é n . A M é r n ö k i T o v á b b k é p z ő I n t é z e t K i a d v á n y a i 
X I I I . k ö t . 1. f. 1 — 8 . 1. B p e s t . , 1 9 4 2 . 
5 1 . A v i s s z a t é r t e r d é l y i f ö l d g á z m e z ő k . K á r p á t m e d e n c e , I I I . é v f . l . s z . B p . , 1 9 4 3 . 3 — 7 . 1. 
5 2 . S i e b e n b ü r g e n s E r d g a s a l s E n e r g i e q u e l l e . D a s s c h a f f e n d e U n g a r n , 4 . é v f . 6 . 1. K ö l n — 
B p e s t . , 1 9 4 3 . 
5 3 . A K o m l ó n 1 9 3 6 — 1 9 4 3 . é v e k b e n v é g z e t t b á n y á s z a t i k u t a t á s o k e r e d m é n y e . B á n y á ­
s z a t i é s K o h á s z a t i L a p o k I I I . é v f . B p e s t . , 1 9 4 8 . 1 6 1 — 1 6 9 . 1. 
5 4 . A R é z h e g y s é g f i a t a l h a r m a d k o r i f e d ő k é p z ő d m é n y e i . F ö l d t . K ö z l ö n y L X X V I I I . 
k ö t . 7 0 — 8 0 . 1. i f j . N o s z k y J e n ő t á r s s z e r z ő v e l . 
5 5 . A g e o l ó g u s L ó c z y L a j o s . F ö l d t . K ö z l ö n y L X X I X . k . 1 9 4 9 . 3 1 1 — 3 1 9 . 1. 
5 6 . A m a g y a r o r s z á g i é s e r d é l y i á s v á n y o l a j é s f ö l d g á z k u t a t ó , i l l e t v e t e r m e l ő m é l y f ú r á ­
s o k b ó l f a k a s z t o t t v i z e k v e g y i ö s s z e t é t e l e . F ö l d t . K ö z l ö n y L X X X . k . 1 7 — 9 8 . o l d . 1 9 5 0 . 
5 7 . A b ü k k s z é k i á s v á n y o l a j k u t a t á s é s t e r m e l é s f ö l d t a n i t a n u l s á g a i . A M a g y a r F ö l d t a n i 
I n t é z e t É v k ö n y v e . X L . к . 1 — 2 1 . o l d . 1 9 5 1 . 
5 8 . Ő s á l l a t t a n . E g y e t e m i t a n k ö n y v . 1 — 8 1 3 . 1. B u d a p e s t . 1 9 5 3 . 
5 9 . 1 0 d a r a b i s m e r e t t e r j e s z t ő c i k k a z Elet é s T u d o m á n y 1 9 5 3 — 1 9 5 5 . é v f o l y a m a i b a n . 
S Ü M E G H Y J Ó Z S E F E M L É K E Z E T E 
( 1 8 9 2 — 1 9 5 5 ) 
K R E T Z O I M I K L Ó S * 
A l i g m á s f é l é v l e f o r g á s a a l a t t l e g j o b b , a k a ­
d é m i a i m i n ő s í t é s ű g e o l ó g u s a i n k k ö z e l e g y ö t ö d é t r a ­
g a d t a e l k ö r ü n k b ő l a h a l á l . E z t a t é n y t a t e r m é s z e t 
k é r l e l h e t e t l e n t ö r v é n y e i b e b e l e t ö r ő d v e t u d o m á s u l 
k e l l v e n n ü n k , h a a z e m b e r i k o r f e l s ő h a t á r á t e l é r t , 
é l e t m ű v ü k e t l e z á r t , p i h e n n i v á g y ó b a r á t a i n k , m e s t e ­
r e i n k e l ő t t n y í l i k m e g a s í r . V a g y t a l á n a t e r m é s z e t ­
v i z s g á l ó o b j e k t í v o k - k e r e s é s é v e l t a l á l u n k e r r e m a ­
g y a r á z a t o t a t e r m é s z e t t e l e g é s z é l e t é b e n o l y s z o r o s 
k a p c s o l a t b a n á l l o t t g e o l ó g u s o k r a f o k o z o t t a n h a t ó 
d e g r a d á c i ó s é v e k b i o f i z i k a i t é n y e z ő i b e n . 
D e f e l l á z a d m i n d e n l o g i k á n k é s t e r m é s z e t t u d o ­
m á n y o s f e g y e l m ü n k , m i k o r m u n k a e r e j e é s m u n k a ­
k é s z s é g e t e l j é b e n , t e l v e t e r v e k k e l é s f e l a d a t o k k a l , 
ú g y s z ó l v á n e g y i k n a p r ó l a m á s i k r a e s i k k i m u n k a ­
t á r s u n k , b a r á t u n k k e z é b ő l a g e o l ó g u s k a l a p á c s , a 
t o l l , v a g y h a n y a t l i k l e ö r ö k r e a c s a l á d b a n e g y 
s i m o g a t ó k é z . . . 
E z a g o n d o l a t h a s í t b e l e a n e k r o l ó g í r ó j á n a k h a n g j á b a a n y i t o t t s í r m á s f é l é v e s 
t á v l a t á b ó l i s — e z a k a d á l y o z z a m e g a b b a n , h o g y n e c s a k m o n d a n i v a l ó j á b a n , d e h a n g j á ­
b a n i s a b i o g r a f u s h i d e g o b j e k t i v i t á s á v a l m é r l e g e l j e n é s é r t é k e l j e n , m i k o r S ü m e g h y 
J ó z s e f r ő l e m l é k e z i k m e g a T á r s u l a t e l ő t t . 
1 8 9 2 . j a n u á r 4 - é n s z ü l e t e t t C s a b r e n d e k e n , r é g i z a l a i c s a l á d b ó l . Ő s e i g a z d á l k o d á s 
é s k ö z s z o l g á l a t k ö z t o s z t o t t á k m e g é l e t ü k e t . Édesapja, S . J ó z s e f t a n í t ó , k i v á l ó g y ü m ö l c s ­
t e r m e s z t ő , f á r a d h a t a t l a n l e l k e s í t ő é s o k t a t ó m u n k á j á v a l k ö z e l i é s t á v o l i f a l v a k k o r s z e r ű 
g y ü m ö l c s t e r m e s z t é s é t t e r e m t e t t e m e g . Édesanyja S z i l á g y i I l o n a . 
E l e m i i s k o l a i é v e i u t á n G y ő r b e k e r ü l t , a h o l 1 9 1 0 - b e n é r e t t s é g i z e t t a z o t t a n i 
f ő r e á l i s k o l á b a n . E g y e t e m i t a n u l m á n y a i t a k o l o z s v á r i e g y e t e m e n v é g e z t e a B ö l c s é s z e t i 
K a r t e r m é s z e t r a j z - f ö l d r a j z s z a k á n . T a n á r a i k ö z t v o l t A p á t h y I s t v á n , S z á d e c z k y -
K a r d о s s G y u l a é s C h o l n o k y J e n ő — e z e k m e l l e t t f e j l ő d é s é r e f ő l e g G a á 1 
I s t v á n ő s l é n y t a n i k o l l é g i u m a i v o l t a k n a g y o b b h a t á s s a l . 
* A M . F ö l d t . Társu la t 1957. V . h ó 15.-én t a r to t t ünnepi ülésén m o n d o t t m e g e m l é k e z é s . 
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1 9 1 4 - b e n — a n n y i s o k f i a t a l k a r r i e r m e l l e t t — S ü m e g h y é l e t ú t j a i s v á l s á g b a 
j u t o t t : e g y e t e m i d i p l o m a h e l y e t t f e g y v e r k e r ü l t a k e z é b e , a n y u g o d t k u t a t ó i n t é z e t i 
m u n k a h e l y e t t a z e l s ő v i l á g h á b o r ú h a r c t e r e i l e t t e k o s z t á l y r é s z é v é . A m o z g ó s í t á s i p a r a n c s r a 
v o n u l t b e 1 9 1 4 . a u g u s z t u s 1 - é n é s c s a k n é g y é v v e l k é s ő b b , 1 9 1 8 . o k t ó b e r 3 1 - é n s z e r e l t 
l e , m i n t S i g n u m l a u d i s - s z a l é s K á r o l y c s a p a t k e r e s z t t e l k i t ü n t e t e t t t a r t a l é k o s h a d n a g y . 
A l i g s z e r e l t l e , m á r o t t t a l á l j u k a B u d a p e s t r e á t t e l e p ü l t k o l o z s v á r i e g y e t e m e n : 
j e l e n t k e z i k d o k t o r á t u s r a é s e g y é v m ú l v a , 1 9 2 0 - b a n m e g i s s z e r z i a z t . A z ú j s z é k h e l y é r e , 
S z e g e d r e l e k ö l t ö z ő e g y e t e m m e l ő i s i d e t e l e p ü l l e , h o g y 1 9 2 6 - i g a z Á s v á n y - F ö l d t a n i 
t a n s z é k t a n á r s e g é d j e k é n t t e l j e s í t s e n s z o l g á l a t o t . 
1 9 2 0 - b a n m e g n ő s ü l , f e l e s é g ü l v e s z i K ö h l e r M á r i á t . H a r m o n i k u s h á z a s é l e t e , 
h á r o m g y e r m e k k e l , m a j d u n o k á k k a l m e g á l d o t t , m e l e g c s a l á d i o t t h o n a v o l t é l e t e v é g é i g 
a f o r r á s , m e l y b ő l a z é l e t k ü z d e l m e i b e n e r ő t m e r í t e t t ú j h a r c o k r a , ú j s i k e r e k e l é r é s é r e , 
g y a k r a n ú j c s a p á s o k e l v i s e l é s é r e i s . 
1 9 2 5 - b e n á l l a m i ö s z t ö n d í j j a l e g y é v e t P á r i z s b a n t ö l t , a h o l H a u g é s B e m o i n e 
m e l l e t t d o l g o z i k . 
1 9 2 6 - b a n m e g p á l y á z z a a H o r u s i t z k y H e n r i k n y u g a l o m b a v o n u l á s á v a l a 
M . Á l l . F ö l d t a n i I n t é z e t b e n b e t ö l t é s r e k e r ü l ő g e o l ó g u s i h e l y e t é s a z t e l i s n y e r i , h o g y 
u g y a n a z é v d e c e m b e r é b e n o s z t á l y g e o l ó g u s i r a n g b a n s z o l g á l a t b a á l l j o n . 2 9 é v i g — h a l á l a 
p i l l a n a t á i g — s z o l g á l t a a z I n t é z e t e t , 1 9 3 2 - i g m i n t o s z t á l y g e o l ó g u s , 1 9 4 4 - i g f ő g e o l ó g u s i 
r a n g b a n . 1 9 4 4 — 1 9 4 5 - b e n h e l y e t t e s i g a z g a t ó k é n t á l l t h e l y t a z I n t é z e t v á l s á g o s ó r á i b a n , 
1 9 4 6 - t ó l p e d i g a z I n t é z e t V í z ü g y i , m a j d S í k v i d é k i T é r k é p e z ő O s z t á l y á t v e z e t i . 
K ö z b e n 1 9 3 0 - b a n R o z l o z s n i k P á l t á r s a s á g á b a n r é s z t v e s z a F r a n c i a F ö l d ­
t a n i T á r s u l a t c e n t e n n á r i s ü n n e p s é g e i n é s n a g y o b b t a n u l m á n y ú t r a n y í l i k a l k a l m a a z 
A l p e s M a r i t i m e s - b e n . 
A T á r s u l a t é l e t é b e n 1 9 2 2 ó t a t e v é k e n y e n r é s z t v e s z , a m i t s z á m o s e l ő a d á s a , c i k k e , 
h o z z á s z ó l á s a b e s z é d e s e n i g a z o l . E z t v i s z o n o z t a t a g t á r s a i n a k b i z a l m a , m e l y 1 9 3 2 - t ő l 
f o l y a m a t o s a n a T á r s u l a t v á l a s z t m á n y á b a d e l e g á l t a , 1 9 4 7 - b e n p e d i g a T á r s u l a t c e n -
t e n n á r i u m á t l e b o n y o l í t a n i h i v a t o t t v e z e t ő s é g l e g f o n t o s a b b t i s z t j é t , a z e l s ő t i t k á r i t b í z z a 
S ü m e g h y J ó z s e f r e . 
T á r s u l a t u n k m e l l e t t , m e g a l a k u l á s a ó t a é l é n k e n k ö z r e m ű k ö d ö t t a H i d r o l ó g i a i 
T á r s u l a t é l e t é b e n é s t a g j a v o l t a F r a n c i a F ö l d t a n i T á r s u l a t n a k i s . 
* 
S ü m e g h y J ó z s e f , a k u t a t ó , t u d o m á n y o s m u n k á s s á g a s z o r o s a n ö s s z e f o r r o t t 
S ü m e g h y J ó z s e f , a z e m b e r s o r s á n a k a l a k u l á s á v a l — e g y i k s e m é r t h e t ő m e g i g a z á n 
a m á s i k i s m e r e t e n é l k ü l . Éppen e z é r t á t t e k i n t é s ü n k e t i s e z a m e g f o n t o l á s i r á n y í t j a . 
N y o m t a t á s b a n m e g j e l e n t e l s ő d o l g o z a t a — d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó j a — , m e l y e t 
B u d a p e s t e n k é s z í t e t t , a B ö r z s ö n y e g y m i o c é n t e n g e r i p u h a t e s t ű f a u n á j á n a k f e l d o l g o z á ­
sát é s r é t e g t a n i k i é r t é k e l é s é t a d j a — i t t m é g G a á 1 I s t v á n k ö z v e t l e n h a t á s á n a k t a g a d ­
h a t a t l a n n y o m a i v a l [ 1 ] . 
U g y a n e z a h a t á s é r v é n y e s ü l n é h á n y t o v á b b i , S z e g e d e n k i d o l g o z o t t m u n k á j a 
t é m a v á l a s z t á s á b a n : i d e s o r o l o m f e l s ő t á r k á n y i [ 4 ] , k ö r n y e i , b o d a j k i [ 9 ] é s n é h á n y 
e g y é b , m i o c é n j e l l e g ű n e m t e n g e r i p u h a t e s t ű f a u n a i s m e r t e t é s é t ; e z e k t ö b b é - k e v é s b é 
• c s a t l a k o z n a k G a á 1 r á k o s d i s z á r a z f ö l d i s z a r m a t a , a m a g a i d e j é b e n m é l t á n f e l t ű n é s t 
beltett — f a u n a f e l d o l g o z á s á h o z . 
D e m á r e z e k b e n a z é v e k b e n k e z d S ü m e g h y ú j k u t a t á s i t e r ü l e t e b o n t a k o z n i : 
s z ű k e b b h a z á j a , a n y u g a t i D u n á n t ú l k l a s s z i k u s p a n n ó n i a i k é p z ő d m é n y e i é s a z o k r o p p a n t 
v á l t o z a t o s p u h a t e s t ű f a u n á i i g e n h a m a r m a g u k r a t e r e l i k a f i a t a l k u t a t ó f i g y e l m é t . 
Érdeklődésének t á r g y a e b b e n a z i d ő b e n a b a l t a v á r i v i l á g h í r ű ő s g e r i n c e s l e l ő h e l y f a u n i s z -
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t i k a i - r é t e g t a n i v i s z o n y a i n a k t i s z t á z á s a [ 3 ] , v a g y a K i s a l f ö l d - p e r e m i U n i ó w e t z l e r i s r é t e ­
g e k k é r d é s e [ 2 , 7 , 8 ] . 
A h o g y S ü m e g h y e z e k e t a k é r d é s e k e t b o n c k é s a l á v e t t e , l á t n i , h o g y e z m á r 
n e m a k e z d ő a d a t g y ű j t é s e , h a n e m a s z i n t e t i k u s a n g o n d o l k o d ó k u t a t ó n y ú l t h o z z á a 
r é t e g t a n i k u t a t á s t e r ü l e t s a j á t o s a n m a g y a r p r o b l é m á j á h o z , h a t a l m a s p a n n ó n i a i r é t e g ­
s o r u n k m e g i s m e r é s é n e k b o n y o l u l t , d e a n n á l v o n z ó b b k é r d é s é h e z , H a l a v á t s é s 
L ő r e n t h e y e l á r v u l t ö r ö k é h e z . 
P a n n ó n i a i r é t e g v i z s g á l a t a i h o z a d ö n t ő l ö k é s t , a z ú j , s z é l e s a l a p o t a M a g y a r 
Á l l a m i F ö l d t a n i I n t é z e t h e z t ö r t é n t k i n e v e z é s e a d j a . A z e l ő z ő é v e k b e n k i s e b b u t a z á s o k o n , 
s z ü n i d e j é b e n t e t t m e g f i g y e l é s e k , g y o r s g y ű j t é s e k a d t á k a z a n y a g o t d o l g o z a t a i h o z , , 
m e l y e k c s a k k i e g é s z í t h e t t é k a z e l ő d ö k a d a t a n y a g á t , ú j a l a p o k a t a z o n b a n n e m t e r e m t ­
t e t t e k [ 5 , 6 ] . 
I n t é z e t i k i n e v e z é s é v e l l e h e t ő v é v á l t s z á m á r a , h o g y a z e g é s z p a n n o n k é r d é s t a. 
m é l y f ú r á s o k m i n d g a z d a g a b b á v á l ó a n y a g a i r é v é n ú j m e g v i l á g í t á s b a h e l y e z z e . É s i t t 
m u t a t k o z o t t m e g S ü m e g h y i g a z i k u t a t ó i e r e j e : s o h a s e m v e s z e t t e l a r é s z l e t ­
a d a t o k t ö m e g é b e n , h a n e m a z i g a z i k u t a t ó ö s z t ö n ö s m e g é r z é s é v e l é s a k é p z e t t s p e c i a l i s t a , 
á t t e k i n t é s é v e l t u d t a a z a d a t o k a t m e r é s z s z i n t é z i s b e ö m l e s z t e n i . S z i n t e t i k u s b e á l l í t o t t ­
s á g á n a k s z á r n y a k a t a d o t t s z e r é n y s é g g e l p á r o s u l t e r k ö l c s i e r e j e , m e l y m i n d e n k o r k é p e s s é 
t e t t e a r r a , h o g y h a e g y i k v a g y m á s i k f e l t e v é s e a t o v á b b i a d a t o k m e g v i l á g í t á s á b a n 
r e v í z i ó r a s z o r u l t , a z t h a b o z á s n é l k ü l v i s s z a v o n j a . S z á m á r a t u d o m á n y o s s z e m l é l e t ü n k 
f e j l ő d é s e v o l t a z e g y e d ü l i c é l , e k ö z b e n k i c s i n y e s e m b e r i h i ú s á g s o h a s e m b á n t o t t a . 
A m é l y f ú r á s o k ő s l é n y t a n i a n y a g á n a k f e l d o l g o z á s a a l k a l m a t a d o t t k é t n a g y 
s ü l l y e d é k m e d e n c é h k p a n n ó n i a i é s r é s z b e n l e v a n t e i r é t e g s o r á n a k — é s e z e n k e r e s z t ü l 
a M a g y a r m e d e n c e p l i o c é n r é t e g t a n i a l a p j a i n a k ú j s z e l l e m ű s z i n t é z i s é r e . H a n é h á n y 
á l t a l á n o s í t á s a a z u t ó b b i é v e k b e n n é m i l e g m ó d o s í t á s r a s z o r u l t i s — p é l d á u l a d u n á n t ú l i 
p a n n ó n i a i k é p z ő d m é n y e k p a r t k ö z e l i é s b e l s ő t a v i f á c i e s e i n e k t é r b e l i r ö g z í t é s e — n a g y 
v o n á s o k b a n g o n d o l a t a i n a k m e g t e r m é k e n y í t ő h a t á s a a l a t t n ő t t k i p a n n o n k u t a t á s u n k 
H a l a v á t s é s L ő r e n t h e y k é t d i m e n z i ó s r é t e g t a n i p r o b l e m a t i k á j á b ó l é s v á l t 
a z ő m u n k á s s á g a k o r s z e r ű h á r o m d i m e n z i ó s , r n i k r o s z t r a t i g r a f i a i i g é n y ű p l i o c é n s z t r a -
t i g r a f i á n k k ö z v e t l e n a l a p j á v á , i l l e t v e v á l h a t o t t v o l n a , h a S ü m e g h y é l e t é b e n n e m 
á l l b e t ú l h a m a r o l y a n f o r d u l a t , m e l y ő t — a m a g y a r t u d o m á n y n a g y k á r á r a — k i l e n d í ­
t e t t e a m e g i n d í t o t t i r á n y b ó l . 
„ Ö s s z e f o g l a l á s o m a t e l ő z e t e s j e l e n t é s n e k s z á n t a m s m e g í r á s á n á l f e l h a s z n á l t a m a 
m é g k é z i r a t b a n l e v ő , p a n n ó n i a i ü l e d é k e k r ő l s z ó l ó m o n o g r á f i á m 8 7 0 , m é g n e m k ö z ö l t , 
m a g y a r o r s z á g i p a n n o n l e l ő h e l y é n e k f a u n á j á t " m o n d j a S ü m e g h y , , A G y ő r i m e d e n c e , 
a D u n á n t ú l é s a z A l f ö l d p a n n ó n i a i ü l e d é k e i n e k ö s s z e f o g l a l ó i s m e r t e t é s e " c í m ű s z i n ­
t é z i s é b e n . E m o n d a t b a n a m a g y a r t u d o m á n y p o l i t i k a e g y i k , d e n e m e g y e t l e n , s ú l y o s 
b a l f o g á s a b ú j i k m e g , S ü m e g h y f e g y e l m e z e t t s t í l u s ú s z ö v e g e z é s e m ö g ö t t [ 2 7 ] . 
E n n e k m e g é r t é s é h e z e g y l é p é s s e l t o v á b b k e l l m e n n ü n k . 
M é g 1 9 2 7 - b e n t ö r t é n t , h o g y a z I n t é z e t a k k o r i i g a z g a t ó j a , N о p с s a F e r e n c 
a z a s z e i z m i k u s r ö g ö k k ö z t f e k v ő m o z g é k o n y a b b s á v o k k i s e b b g e o t e r m i k u s g r a d i e n s e k e t 
f e l t é t e l e z ő g o n d o l a t á n a k r é s z l e t e s k i d o l g o z á s á r a k é r t e f e l S ü m e g h y t , a k i t a z a l f ö l d i 
m é l y f ú r á s o k a n y a g á n a k f e l d o l g o z á s a k a p c s á n b i z o n y o s s z á l a k f ű z t e k a m é l y f ú r á s o k 
— é s í g y a z o k v í z h ő m é r s é k l e t i a d a t a i t g y ű j t ő — k i v i t e l e z ő i h e z . S ü m e g h y v á l l a l t a 
é s k i f o g á s t a l a n u l m e g i s o l d o t t a a f e l a d a t o t [ 1 4 ] . 
A g r á d i e n s - m i i n k á h o z f o l y t a t o t t a d a t g y ű j t é s r é v é n ú j a b b s z á l a k k a l a z A l f ö l d h ö z 
k ö t ö t t S ü m e g h y t 1 9 3 0 - b a n В ö с к h H u g ó m á r e g y s z e r ű e n a z z a l a f e l a d a t t a l 
b í z z a m e g , h o g y a m e g i n d u l ó n a g y a g r o g e o l ó g i a i . t é r k é p e z é s i m u n k á b a n m i n t g e o l ó g u s 
v e g y e n r é s z t . S ü m e g h y f e l a d a t a a z v o l t , h o g y a m i n d i n k á b b t a l a j b i o l ó g i a i i r á n y b a 
t e r e l ő d ő t a l a j t a n t k l a s s z i k u s k e r e t e i k ö z é t e r e l j e v i s s z a . S ü m e g h y k a t o n á s f e g y e l -
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T n e z e t t s é g g e l v á l l a l t a a n e m t ú l h á l á s f e l a d a t o t , f e l á l d o z v a — v a l ó s z í n ű l e g m a g a s e m 
s e j t e t t e , h o g y ö r ö k r e — a p a n n o n - k u t a t á s r é v é n s z á m á r a n y í l t é s f á r a d s á g o s , l e l k i i s m e r e ­
t e s e l ő m u n k á l a t o k k a l m á r e r ő s e n a k i t e l j e s í t é s k ö z e l é b e h o z o t t s z i n t é z i s l e z á r á s á n a k 
l e h e t ő s é g é t . 
í g y S ü m e g h y , a h e l y e t t , h o g y v i l á g v i s z o n y l a t b a n i s m e g e l ő z v e e z e n a t é r e n 
i g e n t e v é k e n y s z o m s z é d a i n k a t , e g y e d ü l á l l ó v i z s g á l a t i a n y a g á n a k f e l d o l g o z á s á b ó l a z 
e r e d m é n y e k e t l e a r a t h a t t a v o l n a ( f e n t i d é z e t t m u n k á j a — m i n t m a g a i s m e g á l l a p í t j a — 
e n n e k c s a k k e z d e t e l e t t v o l n a ) , i g a z g a t ó i p a r a n c s r a f e l á l l t a m i k r o s z k ó p t ó l , l e t e t t e a 
t o l l a t é s k i m e n t a z A l f ö l d r e , h o g y é v e k i g t a r t ó , s á t o r o z ó , , , n o m á d " - g e o l ó g u s é l e t t e l 
c s e r é l j e f e l a l a b o r a t ó r i u m o t . 
T a l a j f ö l d t a n i t é r k é p e z ő é v e i a l a t t i s m e r k e d e t t m e g i g a z á b ó l a T i s z á n t ú l f ö l d j é ­
v e l é s m a g y a r - k u n n é p é v e l , i t t v á l t a z A l f ö l d é s n é p é n e k s z e r e l m e s é v é , m i n t a z e g y i k 
. s í r b e s z é d i s t a l á l ó a n m e g j e g y e z t e . A z A l f ö l d b o r o n g ó r o m a n t i k á j a , e t n i k u m á n a k a r c h a i ­
k u s v a r á z s a ö r ö k r e m a g á h o z l á n c o l t a , é v r ő l é v r e t ü r e l m e t l e n ü l v á r t a m á r a t a v a s z t , 
m i k o r ú j r a k i v o n u l a d é l i b á b o s s í k s á g v é g t e l e n t a n y a v i l á g á b a , m e l y n e k c s e n d j é b e n 
o l y j ó l é r e z t e m a g á t , m i k o r a f á r a d s á g o s n a p i m u n k a u t á n e s t é n k é n t m e g p i h e n t . 
É l e t é n e k e z t a m u n k á s s z a k a s z á t a t u d o m á n y s z á m á r a h a t t i s z á n t ú l i t a l a j t é r k é p 
<és m a g y a r á z ó f ö l d t a n i r é s z e [ 2 0 — 2 5 ] , v a l a m i n t n é h á n y k é z i r a t i t é r k é p l a p ő r z i . 
A l f ö l d i t é r k é p e z ő m u n k á j a k ö z b e n f o k o z a t o s a n m i n d - k ö z e l e b b k e r ü l t a t a l a j v í z 
é s t a l a j m e c h a n i k a p r o b l é m á i h o z , d e s z e m é l y i l e g i s e t e r ü l e t e k g y a k o r l a t i s z a k e m b e r e i h e z , 
k u l t ú r m é r n ö k ö k h ö z , á r m e n t e s í t ő t á r s u l a t o k s z a k e m b e r e i h e z . E b b ő l a k a p c s o l a t b ó l 
s z i n t e é s z r e v é t l e n ü l a d ó d o t t S ü m e g h y ú j a b b , h o s s z ú é v e k t u d o m á n y o s m u n k á j á t 
k i t ö l t ő t e v é k e n y s é g é n e k k e r e t e . A z A l f ö l d v í z ü g y i k é r d é s e i n e k — m i n d a v í z t e l e n í t é s ­
n e k , m i n d a v í z t á r o l á s n a k , e g y s z ó v a l a v í z g a z d á l k o d á s n a k — v a l a m i n t a l a p o z á s i p r o b ­
l é m á i n a k i g e n k e r e s e t t é s b e c s ü l t s z a k é r t ő j é t l á t h a t j u k S ü m e g h y b e n . E b b e l i 
ú t t ö r ő m u n k á s s á g a f ő l e g s z a k v é l e m é n y e k b e n l e f e k t e t v e , n e m k e r ü l t n y i l v á n o s s á g r a , 
n é h á n y t a n u l m á n y a a z o n b a n n y o m t a t á s b a n i s ő r z i é r t é k e s g y a k o r l a t i i r á n y ú m u n k á s ­
s á g á n a k e m l é k é t [ 3 0 , 4 0 ] . 
T a l a j t a n i , m a j d v í z g a z d á l k o d á s i ( a b b a n a z i d ő b e n f ő l e g a z ö n t ö z é s k é r d é s e i t 
f e l ö l e l ő ) é s t a l a j m e c h a n i k a i c é l ú a l f ö l d i m u n k á l k o d á s a é v e i a l a t t S ü m e g h y ú n . 
s í k v i d é k i , l e g f i a t a l a b b n e g y e d k o r i ü l e d é k e k r e k o r l á t o z ó d ó f ö l d t a n i t é r k é p e z é s s z á m á r a 
t e r e m t e t t ú j a l a p o k a t . E r r e a z é r t v o l t s z ü k s é g , m e r t a h a t a l m a s k i t e r j e d é s ű n e g y e d k o r i 
k é p z ő d m é n y e k a r e á l i s t a g o l á s a t e r é n c s a k a v a l a h a s z á r a z f ö l d i j é g t a k a r ó v a l b o r í t o t t 
t e r ü l e t e k v i s z o n y l a t á b a n a l a k u l t k i m e g f e l e l ő g y a k o r l a t , a z ú n . p e r i - é s p s e u d o p e r i -
g l a c i á l i s t e r ü l e t e k t é r k é p e z é s e a z o n b a n i g e n e l m a r a d o t t á l l a p o t b a n v o l t ( n e m v á l t o z t a t 
« z e n a z a t é n y s e m , h o g y a t e r a s z k u t a t á s b i z o n y o s r é s z p r o b l é m á k a t i g e n m é l y r e h a t ó 
a n a l í z i s n e k v e t e t t a l á ) . S ü m e g h y k ő z e t f á c i e s t é r k é p e i e b b e n a t e k i n t e t b e n v i l á g ­
v i s z o n y l a t b a n ú t t ö r ő p r ó b á l k o z á s t j e l e n t e t t e k . 
E m u n k á s s á g á n a k ö s s z e f o g l a l á s á t 1 9 4 4 - b e n m e g j e l e n t T i s z á n t ú l c . m o n o g r á f i á j a 
a d j a [ 3 5 ] . I t t S ü m e g h y ú j r a u t o l é r h e t e t l e n s z i n t e t i k u s n a k b i z o n y u l t . 
A f e l s z a b a d u l á s u t á n n é h á n y é v i g — m i n t a V í z ü g y i O s z t á l y v e z e t ő j e — f ő l e g 
v í z ü g y i - v í z g a z d á l k o d á s i k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z i k , a n n a k g e o l ó g i a i v o n a t k o z á s a i b a n . 
T u d o m á n y o s m u n k á l k o d á s á n a k e z t a z i d ő s z a k á t n é h á n y i r á n y t j e l z ő , r ö v i d e b b t a n u l ­
m á n y a ö r ö k í t i m e g , m e l y e k b e n m e g i n t c s a k a k é r d é s e k n a g y v o n a l ú ö s s z e f ü g g é s e i t 
é r i n t i . 
A z e d d i g e l m o n d o t t a k u t á n é r t h e t ő , h o g y m i k o r 1 9 5 0 - b e n l e h e t ő s é g n y í l t a s í k ­
v i d é k i t e r ü l e t e k e g y s é g e s , g y o r s ü t e m ű ú j r a t é r k é p e z é s é r e , a m a g y a r f ö l d t a n t ö r t é n e t é b e n 
e g y e d ü l á l l ó e x p e d í c i ó v e z e t é s é t é s s z e l l e m i i r á n y í t á s á t V i t á l i s S á n d o r , a z I n t é z e t 
a k k o r i i g a z g a t ó j a h a b o z á s n é l k ü l S ü m e g h y r e b í z z a . S e n k i s e m i s m e r i j o b b a n a 
n a g y f e l a d a t n e h é z s é g e i t , m i n t é p p e n S ü m e g h y , d e ő — m i n t e d d i g i s m i n d i g — 
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t u d o m á n y o s t e r v e i t , s z e m é l y i s z e m p o n t j a i t f é l r e t é v e , a f á r a d a l m a k t ó l v i s s z a n e m r i a d v a , , 
s z ó n é l k ü l v á l l a l j a a n e h é z f e l a d a t o t é s é l é r e á l l a m u n k á n a k . 
T ú l m e s s z i r e v i n n e , h a m o s t e n n e k a n a g y s z a b á s ú v á l l a l k o z á s n a k a r é s z l e t e i r e 
a k a r n á n k k i t é r n i ; e l é g l e s z t a l á n a n n y i t m e g j e g y e z n ü n k , h o g y S ü m e g h y é s m u n k a ­
t á r s a i é r d e m e , h o g y m a a z o r s z á g ú j 3 0 0 0 0 0 m é r e t ű t é r k é p é t t e r í t h e t j ü k k i a s o k t e k i n t e t ­
b e n — d e e l s ő s o r b a n a s í k v i d é k i k é p z ő d m é n y e k v o n a t k o z á s á b a n — e l a v u l t f é l é v s z á z a d , 
e l ő t t i t é r k é p h e l y é b e . 
D e S ü m e g h y n e m e l é g e d e t t m e g a z z a l , h o g y v e z e t é s é v e l é s h a t a l m a s t e r ü l e ­
t e k e n a z ő m u n k á j á b ó l , e l k é s z ü l j ö n a s í k v i d é k ú j f ö l d t a n i t é r k é p e . S o h a s e m f e l e j ­
t e t t e e l , h o g y a z A l f ö l d n e k n e m c s a k f e l s z í n e v a n , h o g y n a g y m e d e n c e k é p z ő d m é n y e i n k 
t i t k á t f e l s z í n i t é r k é p e z é s s e l m e g o l d a n i s o h a s e m f o g j u k . K ö z e l 3 0 é v i g g y ű j t ö t t e a z A l f ö l d . 
é s K i s a l f ö l d m é l y f ö l d t a n á n a k a d a t a i t . E z t s z o l g á l t á k p a n n o n - l e v a n t e i f a u n a f e l d o l g o z á s a i 
a 2 0 - a s é s 3 0 - a s é v e k b e n , e r r e i r á n y u l t g e o m t e r i k u s g r a d i e n s m u n k á j a , e h h e z g y ű j t ö t t e 
a z a d a t o k a t v í z ü g y i m u n k á s s á g a i d e j é n é s e z e n a v o n a l o n a d o t t a l a p v e t ő s z i n t e t i k u s 
v á z l a t o t : a z A l f ö l d f ö l d t a n i f e l é p í t é s e c . r ö v i d t a n u l m á n y á b a n a k ü l ö n b ö z ő m é l y s é g b e 
z ö k k e n t a l f ö l d m é l y i r ö g ö k g r a f i k u s r e k o n s t r u k c i ó j á v a l [ 3 9 ] . A k o r o n á t a z o n b a n h á r o m , 
é v t i z e d e s m u n k á s s á g á r a a M a g y a r m e d e n c e f i a t a l ü l e d é k m e d e n c é i n e k ü l e d é k k é p z ő d é s é t 
é s s z e r k e z e t i - t ö r t é n e t i k i a l a k u l á s á t ö s s z e f o g l a l ó s z i n t é z i s s e l a k a r t a f e l t e n n i . N e m r a j t a 
á l l t , h o g y e z a n a g y v o n a l ú t e r v e n e m s i k e r ü l t m a r a d é k t a l a n u l . 
B e t e g e n f o g o t t b e l e e b b e a z u t o l s ó , l e g n a g y o b b s z i n t é z i s é b e 1 9 5 5 n y a r á n . E g é s z ­
s é g i á l l a p o t a s z e m l á t o m á s t r o m l o t t . K ü l s ő m u n k á j á t m e g s z a k í t v a h a z a j ö t t B u d a p e s t r e , , 
h o g y k é z i r a t á t b e f e j e z z e , m i e l ő t t e g é s z s é g e h e l y r e á l l í t á s á r a l é p é s e k e t t e n n e . B e t e g e n 
i s p é l d á t l a n a k a r a t e r ő v e l á l l í t o t t a ö s s z e a k é t f i a t a l s ü l l y e d é k m e d e n c e ü l e d é k r i t m u s á t 
é s k o r o n k é n t i p a l e o h i d r o l ó g i a i v á z l a t á t a d ó n a g y s z i n t é z i s é t , i n k á b b n a g y v o n a l ú v á z l a t ­
b a n , m i n t r é s z l e t e i b e n k i d o l g o z v a , m u n k a h i p o t é z i s e k e t é s v é g l e g e s á l l á s f o g l a l á s o k a t 
á l l í t v a e g y m á s m e l l é . M u n k á j a [ 5 2 ] í g y , b e f e j e z e t l e n ü l i s a m a g y a r f ö l d t ö r t é n e t i k i a l a k u ­
l á s á n a k e g y i k l e g n a g y o b b s ú l y ú r e k o n s t r u k c i ó j a , e g y m a g á b a n i s h i v a t o t t a r r a , h o g y 
S ü m e g h y n e v é t a m a g y a r f ö l d t a n i k u t a t á s v e z e t ő e g y é n i s é g e i k ö z t ö r ö k í t s e m e g . 
T u d t a , h o g y m u n k á j a m é g c s a k v á z l a t a a n a g y s z i n t é z i s n e k ; e r e j e a z o n b a n 
m á r n e m v o l t , h o g y b e f e j e z z e . A z z a l a. m e g j e g y z é s s e l a d t a á t a t u d o m á n y o s m i n ő s í t é s 
i l l e t é k e s f ó r u m á n a k , h o g y f e l g y ó g y u l á s a u t á n k i e g é s z í t i k e r e k e g é s s z é . 
N e m k e r ü l t r á s o r . . . S ü m e g h y J ó z s e f b e v o n u l t a k l i n i k á r a , h o g y m e g ­
o p e r á l t a s s a m a g á t é s m e g g y ó g y u l j o n , m e r t n a g y t e r v e i v o l t a k : n y u g d í j b a k é s z ü l t , , 
h o g y e l s ő é s l e g n a g y o b b t u d o m á n y o s s z e r e l m é n e k , p a n n o n f a u n i s z t i k a i é s r é t e g t a n i 
t a n u l m á n y a i n a k s z e n t e l h e s s e t o v á b b i é l e t é t . . . 
K é t m ű t é t e t h a j t o t t a k v é g r e r a j t a , d e m e n t h e t e t l e n v o l t ; n o v e m b e r 1 1 - é n . 
c s e n d e s e n , z o k s z ó n é l k ü l e l a l u d t . . . 2 4 - é n h e l y e z t ü k e l ö r ö k n y u g a l o m r a a R á k o s ­
k e r e s z t ú r i t e m e t ő b e n . 
S ü m e g h y J ó z s e f e m b e r i é r t é k e i t é s s z a k m a i f e l k é s z ü l t s é g é t é l e t é b e n i s i s m e r t é k 
é s b e c s ü l t é k . D e r ű s k e d é l y e é s n y í l t , b a r á t s á g o s e g y é n i s é g e c s a k b a r á t o k a t s z e r z e t t n e k i — 
n e m e l l e n s é g e k e t . S z e r é n y s é g e , s z o l g á l a t k é s z s é g e é s m i n d e n e k f e l e t t p é l d á s k ö t e l e s s é g t u ­
d a t a p e d i g k i e m e l t é k e t u l a j d o n s á g o k k a l n e m t ú l z o t t a n é k e s k e d ő s o k k o l l e g á j a k ö z ü l . 
S z o l g á l a t i é r d e m e i é r t k o r m á n y z a t u n k a „ S z o c i a l i s t a M u n k á é r t É r d e m é r e m " -
m e l t ü n t e t t e k i , a T u d o m á n y o s M i n ő s í t ő B i z o t t s á g p e d i g e l ő b b a f ö l d - é s á s v á n y t a n i , 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , m a j d d o k t o r a f o k o t í t é l t e n e k i o d a . 
S ü m e g h y J ó z s e f m i n d a d d i g , m í g m a g y a r f ö l d t a n i k u t a t á s l e s z , m e d e n c e ­
f e l t ö l t é s ü n k e l s ő n a g y s z i n t e t i k u s a k é n t f o g s z e r e p e l n i . E z e n f e l ü l a z o n b a n a m e l e g s z í v ű , 
b a r á t , a f i a t a l s á g s z á m á r a a d e r ű s k ö t e l e s s é g t e l j e s í t é s p é l d a k é p e , a v e z e t ő k s z á m á r a 
p e d i g ö r ö k m e m e n t o a r r a , h o g y a z é l e t v é g e s , é s k é n y s z e r í t ő s z ü k s é g n é l k ü l n e s z a k í t ­
s a n a k k i k u t a t ó t e r e d m é n y e s , n a g y t á v l a t ú m u n k á j u k b ó l ! 
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S ü m e g h y József i r o d a l m i m u n k á s s á g a 
1. 1 9 2 2 . D i ó s j e n ő k ö r n y é k e m i o c é n k o r i r é t e g e i é s a z o k f a u n á i . — Ü b e r d i e S c h i c h t e n 
u n d d i e F a u n a d e s M i o z ä n s d e r U m g e b u n g v o n D i ó s j e n ő . — F ö l d t . K ö z l 5 1 — 5 2 
3 1 — 3 9 , 1 0 0 — 1 0 2 . 
2 . 1 9 2 3 . F ö l d t a n i m e g f i g y e l é s e k a Z a l a — R á b a k ö z é e s ő t e r ü l e t r ő l . — G e o l o g i s c h e 
B e o b a c h t u n g e n ü b e r d a s G e b i e t z w i s c h e n R á b a ( R a a b ) u n d Z a l a . — F ö l d t K ö z l 
5 3 . 1 8 — 2 8 , 1 1 4 — 1 2 0 . 
3 . 1 9 2 3 . A b a l t a v á r i l e l ő h e l y r é t e g t a n i h e l y z e t e . — Ü b e r d i e s t r a t i g r a p h i s c h e L a g e 
d e s F o s s i l i e n - F u n d o r t e s v o n B a l t a v á r . — F ö l d t . K ö z l . 5 3 . 2 8 — 3 4 , 1 2 0 — 1 2 6 . 
4 . 1 9 2 3 . F e l s ő t á r k á n y k ö r n y é k é n e k h a r m a d k o r i f a u n á j a . — Ü b e r d i e t e r t i ä r e F a u n a 
d e r U m g e b u n g v o n F e l s ő t á r k á n y . — F ö l d t . K ö z l . 5 3 . 9 7 — 9 9 , 1 5 6 — 1 5 8 . 
5 . 1 9 2 3 . S z a l o n n a ( B o r s o d m . ) f o r r á s m é s z k ő f a u n á j a . — D i e F a u n a d e r Q u e l l e n k a l k e 
v o n S z a l o n n a u n d M a r t o n y i ( B o r s o d ) . — F ö l d t . I n t . Evk. 2 6 / 2 . 2 4 — 2 7 , 1 9 3 — 1 9 6 . 
6 . 1 9 2 4 . S z a r m a t a k o r ú c s i g a f a u n á k a M á t r a m e g a B ü k k a l j á b ó l . — S a r m a t i s c h e 
S c h n e c k e n f a u n e n a m F u s s e d e s M á t r a - u n d B ü k k g e b i r g e s . — F ö l d t . K ö z l 5 4 5 9 
1 6 6 — 1 8 1 . 
7 . 1 9 2 5 . Z a l a e g e r s z e g k ö r n y é k é n e k l e v a n t e i k o r ú k é p z ő d m é n y e i . — D i e l e v a n t i n i s c h e n 
B i l d u n g e n d e r U m g e b u n g v o n Z a l a e g e r s z e g . — F ö l d t . K ö z l . 5 5 . 2 1 7 — 2 2 6 , 3 7 0 — 3 7 8 . 
8 . 1 9 2 6 . A d a t o k a K i s - A l f ö l d k e l e t i ö b l e p l i o c é n k a v i c s t a k a r ó j á n a k i s m e r e t é h e z . — 
A c t a U n i v . F r . J o s . 2 . 
9 . 1 9 2 6 . K ö z é p - m i o c é n k o r ú s z á r a z f ö l d i c s i g a f a u n a K ö r n y e é s B o d a j k k ö r n y é k é r ő l . — 
M i t t e l m i o z ä n e F e s t l a n d s - S c h n e c k e n f a u n a a u s d e r U m g e b u n g v o n K ö r n y e u n d 
B o d a j k . — F ö l d t . K ö z l . 5 6 . 4 7 — 5 2 , 1 8 5 — 1 9 1 . 
1 0 . 1 9 2 7 . C a r a c t è r e s g é n é r a u x d u L e v a n t i n e n H o n g r i e . — A l m . d . É t . H o n g r . 1 9 2 7 . 
1 1 . 1 9 2 7 . P a n n ó n i a i k o r i f a u n a a z A l f ö l d r ő l . — P a n n o n i s c h e F a u n a a u s d e m A l f ö l d 
( d e m g r o s s e n u n g a r i s c h e n T i e f l a n d ) . — F ö l d t . K ö z l . 5 7 . 4 1 — 5 3 , 1 2 8 — 1 3 8 . 
1 2 . 1 9 2 8 . F ü h r e r i m P o n t i k u m b e i T i h a n y ( B a l a t o n ) . — F ü h r e r z . d . S t u d i e n r e i s e n 
1 9 2 9 , 4 9 — 5 8 . 
1 3 . 1 9 2 9 . A z A l f ö l d g e o t e r m i k u s g r a d i e n s e . — H i d r o l . K ö z l . 7 — 8 . 
1 4 . 1 9 2 9 . D i e g e o t h e m i s c h e n G r a d i e n t e n d e s A l f ö l d . — F ö l d t . I n t . É v k . 2 8 / 3 . 
2 7 3 — 3 7 0 . 
1 5 . 1 9 2 9 . D i e F a u n a d e r Q u e l l e n k a l k e v o n S z a l o n n a u n d M a r t o n y i . — F ö l d t . I n t . É v k . 
2 6 / 2 . 
1 6 . 1 9 3 0 . K é t a l f ö l d i a r t é z i k ú t f a u n á j a . — D i e F a u n a v o n z w e i a r t e s i s c h e n B r u n n e n 
i n d e r g r o s s e n u n g . E b e n e ( A l f ö l d ) . — F ö l d t . K ö z l . 5 9 . 5 0 — 5 5 , 1 1 0 — 1 1 5 . 
1 7 . 1 9 3 5 . C s a n á d é s C s o n g r á d v á r m e g y e f ö l d t a n i v i s z o n y a i . — D i e g e o l o g i s c h e n V e r ­
h ä l t n i s s e d e r K o m i t a t e C s a n á d u n d C s o n g r á d . — F ö l d t . I n t . É v i J e l . 1 9 2 5 / 2 8 . 1 6 5 — 
1 6 9 , 1 7 0 . 
1 8 . 1 9 3 7 . A N a g y k u n s á g f e l s z í n i k é p z ő d m é n y e i . — D i e o b e r f l ä c h l i c h e n B i l d u n g e n d e s 
N a g y k u n s á g . — F ö l d t . I n t . É v i J e l . 1 9 2 9 — 3 2 . 4 0 9 — 4 3 6 , 4 3 7 — 4 4 8 . 
1 9 . 1 9 3 7 . A t i s z a s z e d e r k é n y i k u t a t ó f ú r á s o k . — D i e S c h ü r f b o h r u n g e n v o n T i s z a s z e d e r ­
k é n y . — F ö l d t . I n t . É v i J e l . 1 9 2 9 — 3 2 . 4 4 3 — 4 4 6 , 4 4 6 — 4 4 8 . 
2 0 . 1 9 3 7 . ( B u d a y , E n d r é d y , S í k é s S c h m i d t - t e l ) : K u n h e g y e s . — T a l a j t . M a g y . 1 6 3 p p . 
2 1 . 1 9 3 7 . ( S í k é s S c h m i d t - t e l ) : K u n m a d a r a s . — T a l a j t . M a g y . 8 5 p p . 
2 2 . 1 9 3 7 . ( S í k é s S c h m i d t - t e l ) : T i s z a r o f f . — T a l a j t . M a g y . 9 1 p p . 
2 3 . 1 9 3 7 . ( Z a k a r i á s é s S c h m i d t - t e l ) : F e g y v e r n e k . — T a l a j t . M a g y . 1 0 5 p p . 
2 4 . 1 9 3 8 . ( K r e y b i g , E n d r é d y é s S c h m i d t - t e l ) : T i s z a p a l k o n y a . — T a l a j t . M a g y . 9 3 p p . 
2 5 . 1 9 3 8 . ( K r e y b i g , E n d r é d y é s S c h m i d t - t e l ) : M e z ő c s á t . — T a l a j t . M a g y . 1 1 9 . p p . 
2 6 . 1 9 3 8 . A z e s z t e r g o m i S z e n t t a m á s h e g y t a l a j v i z e . — F ö l d t . É r t . 3 . 1 8 — 2 0 . 
2 7 . 1 9 3 9 . A G y ő r i - m e d e n c e , a D u n á n t ú l é s a z A l f ö l d p a n n ó n i a i ü l e d é k e i n e k ö s s z e f o g ­
l a l ó i s m e r t e t é s e . — Z u s a m m e n f a s s e n d e r B e r i c h t ü b e r d i e p a n n o n i s c h e n A b l a g e r u n ­
g e n d e s G y ő r e r B e c k e n s T r a n s d a n u b i e n s , u n d d e s A l f ö l d . — F ö l d t . I n t . É v k . 3 2 . 
6 7 — 1 5 7 , 1 5 9 — 2 5 2 . 
2 8 . 1 9 3 9 . H e r n á d n é m e t i é s T i s z a l ú c k ö r n y é k é n e k f ö l d t a n i v i s z o n y a i . — G e o l o g i s c h e 
V e r h ä l t n i s s e d e r U m g e b u n g v o n H e r n á d n é m e t i u n d T i s z a l ú c . — F ö l d t . I n t . Evi 
J e l . 1 9 3 3 — 3 5 . 4 8 5 — 5 0 2 , 5 0 2 — 5 0 4 . 
2 9 . 1 9 4 0 . J e l e n t é s a z E s z t e r g o m v á r o s S z e n t t a m á s h e g y n e v ű r é s z é n e k g e o l ó g i a i v i z s ­
g á l a t á r ó l . — D a s G r u n d w a s s e r d e s S z e n t t a m á s h e g y v o n E s z t e r g o m . — F ö l d t . I n t . 
É v i J e l . 1 9 3 3 — 3 5 / 4 . 1 7 5 5 — 1 7 7 0 , 1 7 7 1 — 1 7 7 3 . 
3 0 . 1 9 4 0 . A b é k é s s z e n t a n d r á s i z s i l i p é s d u z z a s z t ó g á t h e l y é n v é g z e t t k u t a t ó f ú r á s o k 
f ö l d t a n i e r e d m é n y e i . — G e o l o g i s c h e E r g e b n i s s e d e r a n d e r S c h l e u s e u n d d e m S t a u -
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d ä m m z u B é k é s s z e n t a n d r á s a b g e t e u f t e n S c h ü r f b o h r u n g e n . — F ö l d t . I n t . É v i J e l . 
1 9 3 3 — 3 5 / 4 . 1 7 7 5 — 1 7 8 0 , 1 7 8 1 . 
3 1 . 1 9 4 1 . A m a g y a r m e d e n c e p l i o c é n j á n a k é s p l e i s z t o c é n ] á n a k o s z t á l y o z á s a . — F ö l d t . 
I n t . V i t . В . 2 . 6 5 — 8 7 . 
3 2 . 1 9 4 2 . F ö l d t a n i k u t a t á s o k G y ő r ö t t é s k ö z v e t l e n k ö r n y é k é n . — G e o l o g i s c h e U n t e r ­
s u c h u n g e n i n d e r S t a d t G y ő r u n d d e r e n u n m i t t e l b a r e r U m g e b u n g . — F ö l d t . I n t . 
É v i J e l . 1 9 3 6 — 3 8 . 1 2 7 3 — 1 2 9 0 , 1 2 9 1 — 1 3 0 8 . 
3 3 . 1 9 4 2 . A z A l f ö l d f ö l d t a n i f e l é p í t é s e é s a b e l v i z e k f e l t ö r é s e . — T i s z a — D u n a v . Т . K . 
1. 11 p . 
3 4 . 1 9 4 2 . D e r g e o l o g i s c h e A u f b a u d e s A l f ö l d u n d d e r A u f b r u c h d e r B i n n e n w ä s s e r . — 
Z e i t s c h r . f. H y d r . 2 2 . 3 6 7 — 3 8 0 . 
3 5 . 1 9 4 4 . A T i s z á n t ú l . — M a g y . T á j a k . 6 . 1 — 2 0 7 . 
3 6 . F ö l d t a n i a d a t o k B a r a n y a v á r m e g y e d é l i r é s z é b ő l . — B e i t r ä g e z u r G e o l o g i e v o n 
S ü d - B a r a n y a . — F ö l d t . I n t . É v i J e l . 1 9 4 1 — 4 2 . 1 3 7 — 1 4 8 , 1 4 9 — 1 6 0 . 
3 7 . 1 9 4 7 . H o r u s i t z k y H e n r i k e m l é k e z e t e . — M e m o r y o f H . H o r u s i t z k y . — F ö l d t . K ö z l . 
7 4 — 7 5 . , 1 — 7 , 6 — 7 . 
3 8 . 1 9 4 7 . É s z a k p a n n o n f ö l d t a l a j a i n a k f ö l d t a n i s z á r m a z á s a . — G e o l o g i c a l o r i g i n o f 
t h e s o i l s i n N o r t h e r n P a n n ó n i a . — F ö l d t . I n t . V i t . B e s z . 9 . 7 — 1 5 , 1 6 — 1 8 . 
3 9 . 1 9 4 7 . A d a t o k a z A l f ö l d f ö l d t a n i f e l é p í t é s é h e z . — C o n t r i b u t i o n s t o t h e g e o l o g i c a l 
c o n s t i t u t i o n o f t h e H u n g a r i a n P l a i n . — F ö l d t . I n t . V i t . B e s z . 9 . 6 1 — 6 5 , 6 6 — 7 3 . 
4 0 . 1 9 5 0 . H i d r o l ó g i a i t a n u l m á n y a D u n a — T i s z a k ö z e i p a r i é s i v ó v í z - e l l á t á s á n a k k é r ­
d é s é h e z . — A h y d r o l o g i c a l s t u d y o f t h e p r o b l e m s o f t h e i n d u s t r i a l a n d d r i n k i n g 
w a t e r , s u p p l y i n t h e r e g i o n b e t w e n D a n u b e a n d T i s z a . — H i d r . K ö z l . 3 0 . 2 8 0 — 2 9 3 , 
3 1 9 . 
4 1 . 1 9 5 1 . A D u n a — T i s z a c s a t o r n a A l s ó n é m e d i — S á r i s z a k a s z á n a k k u t a t ó f ú r á s a i . — D a s 
g e o l o g i s c h e P r o f i l d e s A l s ó n é m e d e r — S á r i e r A b s c h n i t t d e s D o n a u — T h e i s s - K a n a l s . — 
F ö l d t . I n t . É v i J e l . 1 9 4 5 / 4 7 . 1 5 — 2 6 , 2 6 — 2 9 . 
4 2 . 1 9 5 1 . A D u n a — T i s z a c s a t o r n a d u n a h a r a s z t i s z a k a s z á n a k k u t a t ó f ú r á s a i . —• S c h ü r f ­
b o h r u n g e n d e s D o n a u — T h e i s s - K a n a l s i m A b s c h n i t t D u n a h a r a s z t i . — F ö l d t . I n t . 
É v i J e l . 1 9 4 5 / 4 7 . 2 — 1 2 , 1 3 — 1 4 . 
4 3 . 1 9 5 1 . A T i s z a s z a b á l y o z á s f ö l d t a n i v o n a t k o z á s a i . — B e s d o n n é e s g é o l o g i q u e s d e l a 
r e c t i f i c a t i o n d e l a T i s z a . — F ö l d t . I n t . É v i J e l . 1 9 4 5 / 4 7 . 3 1 — 3 6 , 3 6 — 3 9 . 
4 4 . 1 9 5 2 . A V e l e n c e i t ó k i a l a k u l á s a . — B e d é v e l o p p e m e n t d u B a c d e V e l e n c e . — F ö l d t . 
I n t . É v i J e l . 1 9 4 4 . 2 9 — 3 4 , 3 4 . 
4 5 . 1 9 5 2 . F ö l d t a n i a d a t o k a D u n a — T i s z a k ö z e é s z a k i r é s z é r ő l . — D o n n é e s g é o l o g i q u e s 
d e l a p a r t i e s e p t e n t r i o n a l e d e l E n t r e - d e u x - f l e u v e s D a n u b e — T i s z a . — F ö l d t . I n t . 
É v i . J e l . 1 9 4 8 . 8 5 — 9 6 , 9 7 — 9 8 . 
4 6 . 1 9 5 2 . M é l y s é g b e l i v í z k é s z l e t ü n k h a s z n o s í t á s a . — M T A . M ü s z . O s z t . K ö z l . 1. 1 1 6 — 1 2 0 . 
4 7 . 1 9 5 3 . A D u n a — T i s z a k ö z é n e k f ö l d t a n i v á z l a t a . — E s q u i s s e g é o l o g i q u e d e l ' E n t r e -
d e u x - f l e u v e s D a n u b e — T i s z a . — F ö l d t . I n t . É v i J e l . 1 9 5 0 . 2 3 3 — 2 6 2 , 2 6 2 — 2 6 3 . 
4 8 . 1 9 5 3 . M e d e n c é i n k p l i o c é n é s p l e i s z t o c é n r é t e g t a n i k é r d é s e i . — L e s p r o b l è m e s 
s t r a t i g r a p h i q u e s d u P l i o c è n e e t d u P l e i s t o c e n e d e n o s b a s s i n s . — F ö l d t . I n t . É v i 
J e l . 1 9 5 1 . 8 3 — 1 0 7 , 1 0 7 — 1 0 8 . 
4 9 . 1 9 5 4 . Ú j a b b f ö l d t a n i a d a t o k a n y u g a t - m a g y a r o r s z á g i m e d e n c é b ő l . •— N o u v e l l e s 
d o n n é e s g é o l o g i q u e s d u b a s s i n d e l a H o n g r i e o c c i d e n t a l e . — F ö l d t . I n t . É v i J e l . 
1 9 5 2 . 1 6 7 — 1 7 5 , 1 7 5 — 1 7 7 . 
5 0 . 1 9 5 5 . A m a g y a r o r s z á g i p l e i s z t o c é n ö s s z e f o g l a l ó i s m e r t e t é s e . — E x p o s é s o m m a i r e 
d u P l e i s t o c e n e d e l a H o n g r i e . — F ö l d t . I n t . É v i J e l . 1 9 5 3 . 3 9 5 — 4 0 3 , 4 0 3 — 4 0 4 . 
5 1 . 1 9 5 5 . Ú j a b b f ö l d t a n i a d a t o k a T i s z á n t ú l é s z a k i r é s z é r ő l — N o u v e l l e s c o n t r i b u t i o n s 
à l a g é o l o g i e d e l a p a r t i e s e p t e n t r i o n a l e d u T i s z á n t ú l . — F ö l d t . I n t . É v i J e l . 1 9 5 3 . 
4 0 5 — 4 1 3 , 4 1 3 — 4 1 5 . 
5 2 . 1 9 5 5 . A m a g y a r o r s z á g i p l i o c é n é s p l e i s z t o c é n . — D i s s z e r t . - g é p i r a t , B u d a p e s t . 
1 0 9 + 7 . 
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Összefoglalás : A M a g y a r o r s z á g terüle tén i smere tes m a n g á n é r c e k , e g y k ivé t e l éve l , ü l edékes e rede ­
t ű e k . A l e g f o n t o s a b b a k a B a k o n y - h e g y s é g b e n U r k u t és E p l é n y . M i n d k e t t ő b e n a z e l sődleges ü l edékes 
é r c fe lsől iász k o r ú o x i d o s és k a r b o n á t o s m a n g á n é r c . A je l legzetes a l p i k i f e j l ődésű jú raössz l e tben l e v ő 
é rce lő fo rdu lá s t ú l n y o m ó l a g töréses sze rkeze tű , r ö g ö k r e d a r a b o l t te rü le ten j e l en tkez ik he ly i j e l l egű g y ű r ő ­
d é s e k k e l . A z u r k u t i te rü le t rész a j u r a v é g é n k ; e m e l k e d i k és erőte l jes d e n u d á c i ó során a z e l sőd leges é r c ­
a n y a g részben á t h a l m o z ó d i k , o x i d á l ó d i k és m á s o d l a g o s f ö l h a l m o z ó d á s b a n j e l en tkez ik . E p l é n y b e n r o s z -
s z á b b ide ig t a r t ó k i e m e l k e d é s és m e g i s m é t e l t lepusz t í tás u t án m á s o d l a g o s é rc te lep a z a l s ó e o c é n b a n 
a l aku l t k i . 
A z e l sőd leges o x i d o s m a n g á n é r c k o n k r é c i ó s és ré teges f o r m á b a n j e l en ik m e g , te lepülése s z a b á l y ­
ta lan , t a rka a g y a g ö s s z l e t k í sé re tében . É r c á s v á n y a i a p i ro luz i t és p s z i l o m e l á n . A k a r b o n á t o s é rc k é t 
t í p u s b a n fordu l e lő : a „ s z ü r k e " é r c b e n c s a k r o d o k r o z i t , a „ b a r n a " é r c b e n a r o d o k r o z i t me l l e t t m a n g á n ­
h i d r o x i d (vernadi t ) és g o e t h i t is j e l e n t é k e n y m e n n y i s é g b e n v a n . A te lepössz le t kísérő k ő z e t e rad io lár iás 
m á r g a . A m á s o d l a g o s o x i d o s é rc e rősen a g y a g o s , t ö rme lékes , ö s s z e h a l m o z o t t j e l l egű ; m a n g á n t a r t a l m a 
k i s e b b . 
A l iász t e n g e r m e d e n c é b e n k ü l ö n b ö z ő f i z ikokémia i v i s z o n y o k szer in t o x i d o s v a g y k a r b o n á t o s 
é r c ke le tkeze t t . E l ő b b i o x i d á c i ó s , u t ó b b i r e d u k c i ó s k ö z e g b e n , r i t m u s o s v e g y i k i c s a p ó d á s so rán . A l ehor -
dás i te rü le t az ü l e d é k g y ű j t ő t ő l n a g y o b b t á v o l s á g b a n v o l t . A m a n g á n a n y a g a , e d d i g i fö l t evése ink szer in t , 
n á l u n k i t t i smere t len m e t a m o r f k ő z e t t ö m e g e k m á l l á s á b ó l s z á r m a z o t t s t ú l n y o m ó a n o l d o t t á l l a p o t b a n 
j u t o t t a l e rakódás h e l y é r e . 
Á l t a l á n o s a d a t o k 
M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é n t ö b b h e l y e n t a l á l h a t ó m a n g á n é r c , i l l e t v e m a n g á n d ú s 
k ő z e t . K i s e b b o x i d o s é r c l e n c s é k v a n n a k a K ő s z e g i - h e g y s é g k a r b o n e l ő t t i ü l e d é ­
k e s e r e d e t ű m e t a m o r f e p i z ó n á s k ő z e t e i b e n [ 1 4 ] . I p a r i j e l e n t ő s é g ü k n i n c s . 
A t ö b b i m a n g á n é r c l e l ő h e l y e k m i n d ü l e d é k e s k ő z e t e k h e z k a p c s o l ó d n a k . R é g e b b i 
b á n y á s z a t i m ű v e l e t e k k e l f e l t á r t v a s - m a n g á n é r c t a r t a l m ú h o m o k k ő é s a g y a g p a l a r é t e g e k 
t a l á l h a t ó k a B ü k k h e g y s é g b e n , N e k é z s e n y m e l l e t t . A k a r b o n k o r i k ő z e t ö s s z l e t t e l 
k a p c s o l a t o s é r c e l ő f o r d u l á s m a m á r e g é s z e n j e l e n t é k t e l e n , g y a k o r l a t i é r t é k e n i n c s . 
A z 1 9 5 2 . é v b e n a z E g e r m e l l e t t i , D e m j é n t ő l N o s z v a j i g t e r j e d ő , k ö z é p s ő -
o l i g o c é n a g y a g ö s s z l e t b e n t ö b b h e l y e n f e l s z í n r e b u k k a n ó b a r n a m a n g á n o s a g y a g o t i s 
m e g k u t a t t á k . A z e l s ő d l e g e s m a n g á n f e l h a l m o z ó d á s k a r b o n á t o s á s v á n y o k h o z k ö t ö t t . A 
s z ü r k e , M n C 0 3 - t a r t a l m ú , f i n o m a n s á v o z o t t a g y a g m á r g a r é t e g e k m a n g á n t a r t a l m a c s a k 
a f e l s z í n k ö z e l i o x i d á c i ó s z ó n á b a n a l a k u l t á t m a n g á n o x i d d á . 
E z a z o x i d á l t „ m a n g á n é r c " s á r g á t ó l s ö t é t b a r n á i g t e r j e d ő á r n y a l a t o k b a n , f i n o m a n 
r i t m u s o s s á v o z o t t s á g g a l , i l l e t v e l e n c s é s k i é k e l ő d ő s z e r k e z e t t e l j e l e n t k e z i k . A z „ é r c " 
f ö l d e s s z ö v e t ű , á s v á n y t a n i l a g m e g h a t á r o z h a t a t l a n , a g y a g g a l é s v a s h i d r o x i d d a l s z e n n y e ­
z e t t , f e k e t e s z í n ű g é l . K é m i a i ö s s z e t é t e l e a l a p j á n a m a n g á n h o r d o z ó a n y a g t i s z t a p i r o l u ­
z i t [ 9 , 2 4 ] . 
* K i v o n a t a z 1956-ban t a r t o t t m e x i k ó i X X . n e m z e t k ö z i kongresszusra szán t „ M a n g á n s y m ­
p o s i u m " - b ó l . 
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A z e r e d e t i , e l s ő d l e g e s k e l e t k e z é s ű , , é r c " h a s o n l ó a n s á v o z o t t , k é k e s é s z ö l d e s ­
s z ü r k e , s á r g á s f e h é r - f e h é r á r n y a l a t ú , i g e n r i t k á n 0 , 1 m m - e s b a r n a ( p i r o l u z i t o s ) c s í k o k k a l , 
g y a k o r i l e n c s é s é s k i é k e l ő d ő s z e r k e z e t t e l . Á s v á n y o s ö s s z e t é t e l é b e n m o n t m o r i l l o n i t 
c s o p o r t b e l i a g y a g á s v á n y o k , v a l a m i n t r o d o k r o z i t , s z i d e r i t é s d o l o m i t e g y m á s t ó l e l k ü l ö n ü l -
1. ábra. A z U r k u t és E p l é n y k ö z t f e k v ő te rü le t fö ld t an i t é rképe ( B a k o n y - h e g y s é g ) . A N o s z k y J . 
féle t é r k é p r e d u k c i ó j a . J e l m a g y a r á z a t : 1. M é l y s é g i m a n g á n t e l e p , 2 . fe l ső t r iász (nóri) d o l o m i t , 
3 . fe lsőt r iasz ( raet i ) dachs t e in i m é s z k ő , 4. a l só já ra (a lsól iász) , 5 . felső- es k ö z é p s ő j ú r a ( m a l m — d o g g e r ) , 
6 . fe lsől iász m a n g á n é r c k i b ú v á s , 7 . a l só- és k ö z é p s ő k r é t a , 8. a l só - és k ö z é p s ő e o c é n , 9. k ö z é p s ö m i o c é n 
(he lvé t és t o r t o n a i ) — Car te g é o l o g i q u e d e l a par t ie s i tuée en t re TJrkut e t E p l é n y d e la M o n t a g n e d e 
B a k o n y ( R e d u c t i o n d e l a ca r te l e v é e p a r J. N o s z k y ) . l i e g e n d e : 1. g i s e m e n t d e m a n g a n è s e e n 
p r o f o n d e u r , 2 . d o l o m i e t r ias ique supér ieure (no r i enne ) , 3. D a c h s t e i n k a l k t r ias ique s u p . ( rhé t ien) , 4 . Ju ra s -
s ique inf . (Iviassique i n f . ) , 5 . Jurass ique sup . e t m o y e n ( m a l m , d o g g e r ) , 6. a f f l eu rement d e mine ra i d e 
m a n g a n e s e l i a s ique s u p . , 7. C r é t a c é inf . e t m o y e n , 8 . E o c è n e inf. e t m o y e n , 9. M i o c è n e m o y e n (helvét ien. 
e t t o r t o n i e n ) 
t e n j e l e n t k e z n e k . A z i g e n f i n o m s z e m c s é s , á l t a l á b a n h o m o g é n a n y a g b a n s z e m n a g y s á g ! 
f r a k c i ó k a t v i z s g á l v a , a m a n g á n e l o s z l á s a e g y e n l e t e s ; f i z i k a i m ó d s z e r e k k e l t e h á t n e m 
d ú s í t h a t ó . A s z ü r k e , e l s ő d l e g e s k a r b o n á t o s , , é r c " f é m m a n g á n t a r t a l m a 5 — 1 2 % k ö z ö t t 
i n g a d o z i k . A f e l s z í n e n o x i d á l ó d o t t r é t e g e k 2 0 — 2 5 % m a n g á n t i s t a r t a l m a z h a t n a k . 
K ö z v e t l e n f e l h a s z n á l á s r a g y e n g e m i n ő s é g e m i a t t a k a r b o n á t o s t e l e p n e m a l k a l m a s , 
s m i v e l d ú s í t a n i s e m l e h e t , i p a r i é r t é k e n i n c s . 
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L e g f o n t o s a b b ü l e d é k e s m a n g á n é r c l e l ő h e l y e i n k a B a k o n y - h e g y s é g b e n TJ г к u t 
é s E p l é n y k ö r n y é k é n v a n n a k . A z é r c e l ő f o r d u l á s o k j ú r a k o r i t e n g e r i r é t e g e k h e z k a p ­
c s o l ó d n a k . A p r i m e r é r c a f e l s ő l i á s z b a n k e l e t k e z e t t , s m i n d o x i d o s , m i n d k a r b o n á t o s 
a l a k b a n m u t a t k o z i k . T J r k u t o n a f e l s ő j ú r á t ó l a k ö z é p s ő k r é t á i g , E p l é n y b e n a z a l s ó e o c é n i g 
t a r t ó s z á r a z f ö l d i p e r i ó d u s b a n a t e l e p e k e g y r é s z e á t h a l m o z ó d o t t , o x i d á l ó d o t t é s m á s o d ­
l a g o s é r c ö s s z l e t k é n t ü l e p e d e t t l e i s m é t , m á r k i z á r ó l a g o x i d o s f o r m á b a n . 
I p a r i s z e m p o n t b ó l m i n d k é t t e r ü l e t j e l e n t ő s é r c v a g y o n t k é p v i s e l , a z é r c b á n y á ­
s z a t a é s f e l t á r á s a é v t i z e d e k ó t a f o l y i k . A t o v á b b i a k s o r á n t e h á t c s a k e k é t e l ő f o r d u l á s 
f ö l d t a n i - t e l e p t a n i é s g a z d a s á g i v i s z o n y a i t t á r g y a l j u k r é s z l e t e s e n . 
A m a n g á n t e l e p e k a l a k j a , k i t e r j e d é s e , m e l l é k k ő z e t e i és s z e r k e z e t i j e l l e g e . A t e l e p e k érc ­
á s v á n y a i , p a r a g e n e z i s e , eredeti és m á s o d l a g o s s a j á t s á g a i . A z e l ő f o r d u l á s t í p u s a és a z 
a n y a g s z á r m a z á s a 
1. U r k u t 
A m a n g á n é r c e l ő f o r d u l á s b a n k é t e r ő s e n e l t é r ő t í p u s ú é s f e l é p í t é s ű é r c f a j t á t 
k ü l ö n b ö z t e t ü n k m e g : o x i d o s é s k a r b o n á t o s m a n g á n é r c e t . M i v e l s a j á t s á g a i k e g y m á s t ó l 
m e r ő b e n e l t é r ő k , c é l s z e r ű k ü l ö n t á r g y a l n i j e l l e g e i k e t . 
a) O x i d o s m a n g á n é r c a t e r ü l e t K - i é s D N y - i r é s z é n f o r d u l e l ő . T e l e p ü ­
l é s e é s s a j á t s á g a i a l a p j á n t ö b b t í p u s r a k ü l ö n í t h e t ő : k o n k r é c i ó s , k r i s t á l y o s o x i d o s é r c , 
r é t e g e s - l e m e z e s ( a g y a g o s ) o x i d o s é r c , p i z o l i t o s o x i d o s é r c , á t h a l m o z o t t , t ö r m e l é k e s , 
e r ő s e n a g y a g o s o x i d o s é r c . 
A k o n k r é c i ó s , k r i s t á l y o s m a n g á n é r c s z a b á l y t a l a n t e l e p ü l é s ű , v á l t o z ó v a s t a g s á g ú , 
t a r k a a g y a g b a n r e n d s z e r t e l e n ü l e l h e l y e z k e d ő , k i s e b b - n a g y o b b m a n g á n g u m ó k b ó l á l l ó 
k é p z ő d m é n y . A g u m ó k á t m é r ő j e 1 c m - t ő l 1 , 5 m - i g v á l t o z h a t , l e g g y a k o r i b b a k a z ö k ö l - f e j -
n a g y s á g ú a k . A g u m ó k k o n c e n t r i k u s s z e r k e z e t ű e k , k o v a s a y t a r t a l m u k n a g y , t ű z k ő v e l 
á t i t a t o t t a k , r e p e d é s e i k e t k v a r c e r e k t ö l t i k k i . A k o n k r é c i ó k b e l s e j é b e n g y a k r a n k i s e b b 
ü r e g v a n , m e l y n e k f a l á n f e n n ő t t k v a r c - é s m a n g á n o x i d k r i s t á l y o k b ó l á l l ó b e v o n a t v a n . 
A g u m ó k a t r e n d s z e r i n t é l e s e n e l k ü l ö n ü l ő v é k o n y l i m o n i t k é r e g b u r k o l j a , m e l y n e k m a n ­
g á n t a r t a l m a n i n c s . Á s v á n y t a n i l a g a k o n k r é c i ó k k r i s t á l y o s a b b , p i r o l u z i t o s g ö m b h é j a k 
é s t ö m ö t t p s z i l o m e l á n o s z ó n á k v á l t a k o z á s á b ó l é p ü l n e k f e l [ 9 , 3 6 ] . 
A r é t e g e s , l e m e z e s - p a d o s ( a g y a g o s ) é r c t í p u s a z e l ő z ő n é l e l t e r j e d t e b b . R e n d e s e n 
a t e l e p a l s ó s z i n t j é n j e l e n i k m e g , s á l t a l á n o s t a p a s z t a l a t s z e r i n t a l e g j o b b m i n ő s é g ű é r c 
e b b ő l a r é t e g b ő l s z á r m a z i k . A t ö m ö r , k e m é n y p a d o k a t v é k o n y v ö r ö s e s b a r n a v a g y b a r n á s ­
f e k e t e , r i t k á b b a n z ö l d a g y a g c s í k o k v á l a s z t j á k e l e g y m á s t ó l . A p a d o s é r c m i k r o s z k ó p ­
b a n f i n o m p i r o l u z i t h a l m a z o k b ó l é s s z á l a s k r i s t á l y k á k s z ö v e d é k é b ő l á l l . A v é k o n y a n 
r é t e g z e t t t í p u s b a n a p i r o l u z i t m e l l e t t m a n g a n i t é s w a a d i s e l ő f o r d u l . A r é t e g e k é s p a d o k 
v a s t a g s á g a 0 , 5 — 1 0 c m k ö z ö t t v á l t o z h a t . A z é r c t e l e p ü l é s e s z a b á l y t a l a n , k ö v e t i a f e k v ő ­
m é s z k ő f e l s z í n é n e k h u l l á m z á s á t , s h e l y e n k é n t a z z a l e g y ü t t g y ű r t f o r m á k a t m u t a t . 
F o l y a m a t o s s á g a k i s e b b v e t ő k m e l l e t t m e g s z a k a d , é s k ü l ö n b ö z ő m a g a s s á g ú r ö g ö k b e n , 
t e k t o n i k u s á n l e h a t á r o l t e g y s é g e k b e n j e l e n i k m e g . 
A p i z o l i t o s é r c t í p u s r i t k á n m u t a t k o z i k n a g y o b b t ö m e g b e n . F ő l e g a z é r c e t k í s é r ő 
v i l á g o s s z í n ű a g y a g b a n , a t e l e p f e l s ő s z i n t j é n j e l e n i k m e g , r i t k á s a n e l s z ó r t 0 , 5 — 2 , 0 c m 
á t m é r ő j ű a p r ó p i z o l i t o k f o r m á j á b a n . 
I g e n e l t e r j e d t t í p u s a z o n b a n a z á t h a l m o z o t t , t ö r m e l é k e s , e r ő s e n a g y a g o s m á s o d ­
l a g o s ( s z e k u n d é r ) é r c . T u l a j d o n k é p p e n a t e l e p ö s s z l e t s z á r a z f ö l d i l e p u s z t u l á s á l t a l é r i n ­
t e t t , k r é t a f e d ő s r é s z e i t j e l e n t i . A m a n g á n o x i d e g y r é s z e d i s z p e r z m ó d o n á t i t a t j a a k í s é r ő 
a g y a g o t , m e l y b e n s z a b á l y t a l a n a l a k ú , v á l t o z ó m é r e t ű t ö r m e l é k e s é r c d a r a b o k i s v a n n a k . 
D ú s í t a n i c s a k e g y e s f a j t á i t l e h e t n e d v e s ú t o n , n a g y r é s z ü k f i z i k a i m ó d s z e r e k k e l n e m 
d ú s í t h a t ó . 
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A z o x i d e s é r c e k f e l s o r o l t t í p u s a i á l t a l á b a n s e m h o r i z o n t á l i s a n , s e m v e r t i k á l i s a n 
n e m k ü l ö n ü l n e k e l é l e s e n e g y m á s t ó l , h a n e m a l e g k ü l ö n b ö z ő b b á t m e n e t e k e t m u t a t j á k . 
A z é r c t e l e p a C s á r d a h e g y e n k o n k r é c i ó s t í p u s ú é s a z a l s ó l i á s z m é s z k ő k a r s z t o s ü r e g e i b e , 
t ö b r e i b e t e l e p ü l t . N y f e l é h a l a d v a a z I . é s I I . a k n a m e z e j é b e n a k ö z é p s ő l i á s z m é s z k ő r e 
t e l e p ü l v e , a n n a k h u l l á m z ó , l é p c s ő s e g y e n e t l e n s é g e i t k ö v e t v e t a l á l j u k a z o x i d o s é r c e t , 
f ő l e g r é t e g e s - p a d o s k i f e j l ő d é s b e n . A t e l e p f e l s ő r é s z é n , v a g y v e t ő k k e l h a t á r o l t z ó n á k b a n 
j e l e n i k m e g a z á t m o s o t t , t ö r m e l é k e s - a g y a g o s é r c t í p u s . V á l t o z ó m e n n y i s é g b e n a z o n b a n 
v a l a m e n n y i e m l í t e t t t í p u s k e v e r e d h e t e g y m á s s a l a t e r ü l e t b á r m e l y r é s z é n . 
2. ábra. Differenciá l is h ő g ö r b é k . 1. TJrkut. 122 sz. mélyfúrás , 125,71—128,70 m . Szürke m a n g á n k a r b o n á t o s 
érc. 2. F r k u t , 136 sz. mélyfúrás , 237,00—238,00 m . B a r n a m a n g á n k a r b o n á t o s érc . 3. E p l é n y . I V . szint , N y . 
Szürke s á v o s m a n g á n k a r b o n á t o s érc . — D i a g r a m m e s t he rmiques différentielles. 1. U r k u t , forage p r o f o n d 
N o 122. 125,71—128,70 m . Minera i de m a n g a n è s e c a r b o n a t e gris. 2. Urku t , forage p r o f o n d N o 136. 
2 3 7 , 0 0 — 2 3 8 , 0 0 m . Minera i d e m a n g a n è s e c a r b o n a t e b r u n . 3. E p l é n y . N i v e a u I V . W . Minera i d e 
m a n g a n è s e c a r b o n a t e à raies gr ises 
A z é r c t e l e p k í s é r ő k ő z e t e i a j e l l e g z e t e s , t a r k á n s z í n e z e t t a g y a g f a j t á k . S z e m ­
n a g y s á g u k t ú l n y o m ó l a g k o l l o i d á l i s j e l l e g ű , á s v á n y o s ö s s z e t é t e l ü k n e m v á l t o z a t o s . 
D T A - v i z s g á l a t o k s z e r i n t [ 2 0 ] f ő l e g i l l i t , k i s e b b m e n n y i s é g b e n m o n t m o r i l l o n i t , k a o l i n i t 
é s g l a u k o n i t s z e r e p e l n e k , e z e k m e l l e t t k a l c i t , l i m o n i t é s o x i d o s m a n g á n á s v á n y o k i s 
e l ő f o r d u l h a t n a k . A k í s é r ő a g y a g r é t e g e k s z í n e z ő d é s e v a s - é s m a n g á n t a r t a l m u k a r á n y á t ó l , 
á s v á n y o s f o r m á j á t ó l é s m e n n y i s é g é t ő l f ü g g ő e n e r ő s e n v á l t o z ó . A f e h é r , h a l v á n y s á r g a , 
r ó z s a s z í n , l i m o n i t s á r g a , é l é n k v ö r ö s , z ö l d , b a r n a , f e k e t e , s z ü r k e s z í n e z ő d é s e k s á v o k b a n , 
l e n c s é k b e n é s f o l t o k b a n g y a k r a n v á l t j á k e g y m á s t . 
A z o x i d o s m a n g á n é r c t í p u s o k é s a k í s é r ő a g y a g o s k ő z e t e k k é m i a i ö s s z e t é t e l é n e k 
v á l t o z á s a i t a m e l l é k e l t t á b l á z a t o n l á t h a t j u k ( I . t á b l á z a t ) . A z é r c s u g á r z ó a n y a g t a r t a l m a 
b é t a - s u g á r m é r é s a l a p j á n a t ö m ö r , d a r a b o s é s k o n k r é c i ó s é r c b e n m u t a t k o z o t t l e g ­
n a g y o b b n a k , m í g a k a r b o n á t o s é r c é s a t e l e p k í s é r ő t a r k a a g y a g e g y e ? f a j t á i e n n é l 3 0 — 
5 0 % - k a i k i s e b b é r t é k e k e t a d t a k . V é g ü l a t e l e p f e d ő a g y a g j a i é s a k ö z v e t l e n f e k v ő r é t e g e k 
c s a k e g é s z e n m i n i m á l i s s u g á r z á s t m u t a t t a k [ 1 9 ] . 
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6 j K a r b o n á t o s m a n g á n é r c a z u r k u t i t e r ü l e t N y - i r é s z é n j e l e n t k e z i k . 
D , D N y é s К f e l é h a l a d v a a z o n b a n m i n d a z o x i d o s , m i n d a k a r b o n á t o s é r c f a j t a m e g ­
t a l á l h a t ó e g y m á s m e l l e t t . E g y m á s h o z v a l ó v i s z o n y u k h á r o m f é l e l e h e t : 
1. A D N y - i t e r ü l e t r é s z e n a z o x i d o s é r c a k a r b o n á t o s é r c f ö l é t e l e p ü l ; m i n d ­
k e t t ő a f e l s ő l i á s z r é t e g s o r b a n j e l e n i k m e g . E r e d e t i j u r a f e d ő r é t e g e i k á l t a l á b a n h i á n y o z ­
n a k é s k ö z v e t l e n ü l , d i s z k o r d á n s a n a z a p t i r é t e g e k t e l e p ü l n e k a z é r c r e . 
2 . D K f e l é a z o x i d o s é r c a k ö z é p s ő l i á s z f e l s ő s z i n t j é b e n j e l e n i k m e g , a k a r b o n á t o s 
é r c a l a t t . A j u r a f e d ő s o r o z a t á l t a l á b a n m e g v a n , k i v é v e a z I . a k n a t e r ü l e t é t , a h o l i s m é t 
a z a p t i r é t e g ö s s z l e t a k ö z v e t l e n f e d ő . 
3 . A t e r ü l e t É - i r é s z é n a z o x i d o s é s k a r b o n á t o s é r c é r i n t k e z é s é n é l l e v ő t e k t o n i k a i 
v o n a l e r ő s e n z a v a r j a a z e r e d e t i t e l e p ü l é s i v i s z o n y o k n y o m o z á s á t . I t t a f ú r á s o k t a n ú ­
s á g a s z e r i n t a z o x i d o s é r c a k a r b o n á t o s é r c t e l e p p e l v á l t a k o z v a j e l e n i k m e g s a z é r c t e l e p 
i t t i s f e l s ő l i á s z b a t a r t o z i k . B á n y á s z a t i f e l t á r á s o k h i á n y á b a n a z i t t e n i á t m e n e t i ö v k i f e j l ő ­
d é s e r é s z l e t e s e n m é g n e m i s m e r t . 
A k a r b o n á t o s m a n g á n é r c t e h á t m i n d e n e s e t b e n a f e l s ő l i á s z b a t a r t o z ó t e n g e r i 
k é p z ő d m é n y . N y u g o d t , e g y e n l e t e s t e l e p ü l é s ű , j ó l r é t e g z e t t , r i t m u s o s k i c s a p ó d á s r a u t a l ó 
f i n o m s á v o z o t t s á g g a l . A t e l e p á t l a g o s v a s t a g s á g a 1 0 — 1 5 m a N y - i t e r ü l e t e n . A p e r e m i 
r é s z e k e n a z é r c t e l e p t ö b b o s z t a t ú v á v á l i k é s k i v é k o n y o d i k , k ü l ö n ö s e n a h o l o x i d o s é r c c e l 
i s k a p c s o l ó d i k . 
M a k r o s z k ó p o s á n a z i g e n é l é n k e n s z í n e z e t t , s z ü r k é s f e h é r , s á r g a , l i l a , r ó z s a s z í n , 
b a r n a , é l é n k z ö l d , s ö t é t z ö l d , f e k e t e v é k o n y s á v o k v á l t a k o z á s á b ó l k i a l a k u l ó a l a p s z í n 
s z e r i n t k é t f ő t í p u s k ü l ö n b ö z t e t h e t ő m e g : „ s z ü r k e " k a r b o n á t o s m a n g á n é r c é s „ b a r n a " 
o x i - k a r b o n á t o s m a n g á n é r c . E z t a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t a z á s v á n y o s ö s s z e t é t e l e l t é r é s e i s 
i n d o k o l j a . 
A „ s z ü r k e " k a r b o n á t o s m a n g á n é r c t ú l n y o m ó a n v i l á g o s s z í n ű , s z e n n y e s f e h é r ­
s z ü r k e - r ó z s a s z í n á r n y a l a t ú , h e l y e n k é n t é l é n k z ö l d a g y a g s á v o k k a l t a r k í t o t t . I g e n f i n o m ­
s z e m c s é s , t ö m ö t t , m á r g a j e l l e g ű k é p z ő d m é n y . P o r ó z u s , f ö l d e s s z e r k e z e t ű , v a g y k e m é ­
n y e b b , p a d o s m e g j e l e n é s ű . M i k r o s z k ó p o s á n m o z a i k s z e r ű e n i l l e s z k e d ő , s a r k o s v a g y k i s s é 
g ö m b ö l y í t e t t , i g e n a p r ó , h o m o g é n k a r b o n á t s z e m c s é k b ő l á l l , k e v é s a g y a g o s s z e n n y e z é s s e l . 
E g y e s r é t e g e i b e r s ű r ű n a p r ó , g ö m b ö s , , b a k t e r i o p i r i t " - h i n t é s , v a g y k i c s i n y h e x a é d e r e s 
- p i r i t k r i s t á l y o k f i g y e l h e t ő k m e g . G y a k o r i a k a n a g y o b b ( 2 — 5 c m - e s ) p i r i t g u m ó k i s . 
A m a n g á n k a r b o n á t o s t e l e p é r c á s v á n y a r o d o k r o z i t , m e l y ö n á l l ó a n j e l e n t k e z i k s a m e l l e t t e 
m e g j e l e n ő k a l c i t t a l é s s z i d e r i t t e l e l e g y k r i s t á l y o k a t n e m k é p e z [ 2 0 ] . A k a l c i t f ő l e g s z e r v e s 
v á z m a r a d v á n y o k a n y a g á t é s r e p e d é s k i t ö l t é s e k e t a l k o t . T o v á b b i j á r u l é k o s á s v á n y o k 
m é g a z e m l í t e t t e k e n k í v ü l a c s i l l á m s z e r ű , l e m e z e s k r i s t á l y o k b a n m e g j e l e n ő , r e n d k í v ü l 
f i n o m s z e m ű g l a u k o n i t , k e v é s i l l i t . N e h é z á s v á n y v i z s g á l a t o k s z e r i n t t ö r e d é k s z á z a l é k b a n 
m u s z k o v i t é s b i o t i t , v a l a m i n t d o l o m i t s z e m c s é k i s e l ő f o r d u l n a k . A t e l e p f e l s ő r é s z é n 
h e l y e n k é n t a z á t l a g o s 1 — 2 % - n á l j ó v a l n a g y o b b f o s z f o r t a r t a l o m m u t a t k o z i k ( 1 4 — 2 2 % 
P 2 0 5 ) . R ö n t g e n v i z s g á l a t o k s z e r i n t e z e k a r é t e g e k i g e n f i n o m s z e m c s é s f l u o r a p a t i t o t 
t a r t a l m a z n a k . 
A „ b a r n a " o x i - k a r b o n á t o s m a n g á n é r c s z í n e a v i l á g o s b a r n á t ó l a s ö t é t c s o k o l á d é ­
b a r n a , s ő t c s a k n e m f e k e t e á r n y a l a t i g v á l t o z i k , i g e n v é k o n y v i l á g o s s z ü r k e v a g y r ó z s a s z í n 
s á v o k k a l é s a p r ó l e n c s é k k e l . A z é r c t ö m ö t t , k o l l o i d o s s z e m c s e m é r e t ű , a g y a g m á r g a 
ö s s z e t é t e l ű k é p z ő d m é n y . M i k r o s z k ó p o s á n i n h o m o g é n , l e n c s é s s z e r k e z e t ű , v i l á g o s k a r ­
b o n á t o s l e n c s é k k e l , r é t e g e k k e l é s k o n k r é c i ó k k a l , m e l y e k v ö r ö s b a r n á n á t t e t s z ő , e r ő s e n 
a g y a g o s , g é l s z e r ű a l a p a n y a g b a á g y a z o t t a k . É r c á s v á n y a i : a r o d o k r o z i t m e l l e t t a m o r f 
m a n g á n o x i d - h i d r á t , v a l ó s z í n ű l e g v e r n a d i t ( M n 0 2 - n H 2 0 ) é s g o e t h i t i s j e l e n t k e z n e k . 
V a s t a r t a l m a s o k k a l j e l e n t é k e n y e b b , m i n t a „ s z ü r k e " é r c é . A p i r i t é s a s z i d e r i t t e l j e s e n 
h i á n y z i k , k e v é s k a l c i t a z o n b a n i t t i s m e g j e l e n i k . U r a l k o d ó a g y a g á s v á n y a z i l l i t . K i s 
m e n n y i s é g b e n e l ő f o r d u l n a k m é g a b a r n a g l a u k o n i t , m u s z k o v i t é s b a r i t . A „ s z ü r k e " 
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Urkut i és eplényi m a n g á n é r c e k 
Származás , kőze tminőség S i 0 2 T i 0 2 A 1 2 0 3 F e , O s F e O (Fe) M n O j M n O ( U n ) 
Úrkú t . 119. sz . mé ly fú rá s . 9 7 , 6 8 — 9 9 , 0 8 m . 
B a r n a o x i k a r b o n á t o s m a n g á n é r c 
1 




9,76 ' 24 ,04 
Úrkú t . 134. s z . mé ly fú rás . 
2 0 1 , 6 0 — 2 0 2 , 1 0 m . Szürke k a r b o n á t o s 
m a n g á n é r c 
1 
21,51 ! 0 ,28 
! 
2,10 1,40 10,12 J 8 ,84 0 ,00 18,58 14,39 
Ú r k ú t . 134. sz . fúrás . 
2 2 7 , 9 0 — 2 2 9 , 0 0 m . Z ö l d - b a r n a c s í k o s 
m a n g á n k a r b o n á t o s m á r g a 
25 ,36 0,18 0 ,69 13,02 1,66 10,39 0 ,00 23 ,72 18,37 
Ú r k ú t 134 sz . fúrás 2 3 4 , 8 0 — 2 3 5 , 9 0 m . 
B a r n a o x i k a r b o n á t o s é rc 




Ú r k ú t . L e j t a k n a + 6 5 sz in t . F e h é r 
r o d o k r o z i t o s r é t eg 





Ú r k ú t . 136 s z . fúrás. 2 0 9 , 5 0 — 2 1 4 , 5 0 m . 
Szü rkés sá rga pi r i tes m á r g a 





Úrkút. I I I . a k n a k e r ü l ő v á g a t . S ö t é t ­
s z ü r k e rad io lá r iás m á r g a 
41,01 0,43 7,02 6,25 
-
3,63 
Ú r k ú t . 144. s z . fúrás. 199 ,50—201 m . 
Sá rga , f ehé r sávos , rad io lár iás a g y a g 




Ú r k ú t . 142 s z . fúrás . 1 0 6 , 8 0 — 1 0 7 , 3 0 m . 
K é k e s f e k e t e , t ö m ö r , o x i d o s é r c 
4,07 0 ,02 3 ,44 6,93 
-
4,85 40 ,56 30 ,28 49 ,08 
Ú r k ú t . 139 s z . fúrás. 2 1 0 , 8 4 — 2 1 1 , 8 4 m . 
F e k e t e , o x i d o s m a n g á n é r c 
3 ,02 0 ,14 1,22 5,78 
-
4 , 0 4 
-
64,66 50 ,07 
Ú r k ú t , m a n g á n m o s ó . A p r ó s z e m ű , 
o x i d o s é r c d a r a 
16,46 0,91 5,94 18,79 
- -
35 ,89 2,85 
-
Ú r k ú t . I I I . a k n a . 
Á t m o s o t t a g y a g o s o x i d o s é r c 15,04 - 16,04 27,71 - - 5,80 16,17 -
Ú r k ú t I I I . akna . R é t e g e s - p a d o s z ö l d 
a g y a g s á v o s é rc 
17,59 - 8,12 10,03 - - 11,40 31,15 -
E p l é n y . N y I V . sz in t . S z ü r k e s á v o s kar­
b o n á t o s M n - é r c 




E p l é n y É + 2 8 0 . sz in t . Szü rke m a n g á n ­
k a r b o n á t o s m á r g a 
3,76 0,11 1,17 1,02 
-
0,71 9,51 7 ,36 
E p l é n y N y I V . sz in t . Sárga , t e lepkísé rő 
a g y a g 
44,79 1,01 16,32 9,15 
- -
0,42 
E p l é n y N y I V . sz in t . F e k e t e , p i r i tes 
a g y a g 




E p l é n y 5. e reszke V I I . szint . K o n k r é c i ó s , 





22 ,88 7,62 
-
E p l é n y N y V . sz in t . R é t e g e s - a g y a g o s , 
o x i d o s é r c 
18,06 1,78 7 ,22 
-
34 ,15 10,01 
-
E p i é n y 2 4 . sz . fúrás . 6 5 , 6 0 — 6 5 , 9 0 m . 
Á t m o s o t t , f eke t e , a g y a g o s , o x i d o s é rc 23,31 - - 11,31 7,91 33 ,16 25 .68 
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és me l l ékkőze te ik k é m i a i összetétele 
C a O M g O K 2 0 N a 2 0 c o 2 P 2 O s S + H 2 0 — н 2 о C o O N i O B a O S O , M e g j e g y z é s 
2,98 6,94 0,36 0,15 10,71 0,68 0,27 5,99 8,12 
- -
0,08 
9,70 2,50 1,20 0,13 21,70 3,60 0,39 3,70 1,90 
-
0,97 
4,27 3,71 4,18 0,13 15,62 1,80 0,07 3,69 1,10 0,022 
-
U r k u t i 
fe lsől iász 
k a r b o n á t o s 
é rc t ípüsoX 
és 
radiolár iás 
m á r g a 
0,15 9,91 0,46 0,03 7,92 0,91 0,05 8,94 6,48 
- - - -
- - - -
34,22 0,28 0,40 






16,53 3,45 1,70 0,47 9,80 0,37 3,11 8,00 4,64 
c c a 
0,05 n y o m 0,05 0,70 
0,93 3,11 2,31 0,39 0,00 0,10 0,06 6,57 7,27 
- - -
_ 
3,02 0,47 0,57 0,09 0,13 0,05 0,06 9,58 0,26 
- - -
0,29 0,11 U r k u t i 
o x i d o s 




é r c t í p u s o k 
(p r imer 
és 




szekundér ) és 
kísérökŐzetek 
5,02 0,25 2 ,03 0,35 0,46 1,24 0,21 10,73 6,01 
- -
0,84 










3,14 2,45 3,34 0,47 0,11 1,24 0,12 7,03 10,95 
- -
0,10 0,10 E p l é n y . 
k a r b o n á t o s 
4,34 3,21 2,59 0,53 1,82 0,73 4,27 6,83 8,38 
- -
0,02 1,47 
és o x i d o s 
é r c t í p u s o k 
és kísérő 




k ő z e t e i k 
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é r c c e l s z e m b e n k é n - é s f o s z f o r t a r t a l m a m i n i m á l i s , s ő t s z é t v á l a s z t o t t a n y a g b a n v i z s g á l v a , 
a b a r n a s á v o k b a n f o s z f o r e g y á l t a l á n n e m j e l e n t k e z i k . 
M i n d k é t é r c t í p u s b a n , d e k ü l ö n ö s e n a t e l e p f e l s ő é s l e g a l s ó r é s z é n e l ő f o r d u l n a k 
v é k o n y a b b - v a s t a g a b b é l é n k t ü r k i s z z ö l d a g y a g o s k ö z b e t e l e p ü l é s e k . E r é t e g e k c s a k n e m 
t i s z t á n g l a u k o n i t b ó l á l l n a k [ 2 0 ] . 
K é m i a i ö s s z e t é t e l s z e m p o n t j á b ó l a m e l l é k e l t t á b l á z a t n y ú j t t á j é k o z t a t á s t ( I . 
t á b l á z a t ) . 
A k a r b o n á t o s é s o x i - k a r b o n á t o s é r c k í s é r ő k ő z e t e a s z ü r k e , f i n o m s á v o s , R a d i o l á -
r i á k a t t a r t a l m a z ó m á r g a . Á s v á n y o s ö s s z e t é t e l é b e n a k a l c i t m e l l e t t t ö b b - k e v e s e b b k a o l i ­
n i t é s i l l i t i s v a n . G y a k o r i a p i r i t s e l ő f o r d u l a g l a u k o n i t é s d o l o m i t i s [ 2 0 ] . N e h é z á s v á -
n y o k k ö z ö t t a m u s z k o v i t , b i o t i t é s l i m o n i t s z e r e p e l n e k , i g e n k i s m e n n y i s é g b e n . A m á r g a 
a z é r c t e l e p e k k ö z e l é b e n m é g t a r t a l m a z k e v é s M n C O y o t , e g y é b k é n t m a n g á n t a r t a l m a 
n e m t ö b b 1 — 2 % - n á l . A m á r g a r é t e g e k h e l y e n k é n t f e l s z í n r e k e r ü l t e k é s a m á l l á s i f o l y a ­
m a t s o r á n M n é s F e t a r t a l m u k o x i d o s f o r m á b a m e n t á t . A k a l c i t t e l j e s e g é s z é b e n k i o l d ó ­
d o t t é s a m á r g a ö s s z l e t f e l s ő r é s z e v i l á g o s s á r g a s z í n ű , l i m o n i t o s é s m a n g á n o x i d e r e s , 
z s í r o s a g y a g g á a l a k u l t á t . Ö s s z e t é t e l é t l á s d a m e l l é k e l t I . s z . e l e m z é s i t á b l á z a t o n . 
2 . E p l é n y 
A z e p l é n y i é r c e l ő f o r d u l á s o n — a z u r k u t i h o z h a s o n l ó a n — m e g j e l e n i k m i n d a z 
o x i d o s , m i n d a k a r b o n á t o s é r c f a j t a . 
a) O x i d o s m a n g á n é r c a m e g k u t a t o t t t e r ü l e t D - i é s K - i r é s z é n f o r d u l 
e l ő : K é t f ő t í p u s k ü l ö n b ö z t e t h e t ő m e g a z é r c s a j á t s á g a i a l a p j á n : k o n k r é c i ó s , k r i s t á l y o s 
o x i d o s é r c , é s r é t e g e s - l e m e z e s ( a g y a g o s ) o x i d o s é r c . A k o n k r é c i ó s é r c t í p u s j e l l e g e i b e n 
t e l j e s e n m e g e g y e z i k a z u r k u t i h a s o n l ó t í p u s ú é r c c e l . Á s v á n y o s ö s s z e t é t e l é b e n u r a l k o d ó 
a p i r o l u z i t ; k i s e b b m e n n y i s é g b e n m a n g a n i t , k r i p t o m e l á n , p s z i l o m e l á n é s l i m o n i t i s 
m e g j e l e n i k . 
A r é t e g e s - l e m e z e s é r c i g e n v é k o n y a g y a g s á v o k k a l v á l t a k o z i k , s j ó v a l l á g y a b b 
a z e l ő z ő k b e n e m l í t e t t t í p u s n á l . E l h e l y e z k e d é s é b e n é s a k o n k r é c i ó s é r c h e z v a l ó v i s z o n y á ­
b a n s z a b á l y s z e r ű s é g n e m i s m e r h e t ő f e l . A t e l e p k ü l ö n b ö z ő r é s z e i n m e g j e l e n i k , h e l y e n k é n t 
h o s s z a n e l n y ú l ó , l a p o s , h i r t e l e n ü l e l v é g z ő d ő , l e p é n y s z e r ű f o r m á k a t a l k o t , m á s u t t v é k o n y 
p a d b a n a f e k e t e m a n g á n o s a g y a g r é t e g e k k ö z é t e l e p ü l . L á g y , s z é t e s ő v o l t a m i a t t á s v á n y ­
t a n i v i z s g á l a t r a n e m a l k a l m a s , s í g y á s v á n y o s ö s s z e t é t e l é t n e m i s m e r j ü k . M e n n y i s é g i 
m e g o s z l á s u k s z e r i n t a k o n k r é c i ó s é r c s o k k a l g y a k o r i b b a t e l e p b e n , m i n t a r é t e g e s . 
A z o x i d o s m a n g á n é r c a f e k v ő a l s ó l i á s z m é s z k ő k a r s z t o s j e l l e g ű f e l s z í n é r e t e l e p ü l 
a n n a k e g y e n e t l e n s é g e i t k ö v e t v e é s k i e g y e n l í t v e . A z é r c t e l e p e t k í s é r ő k ő z e t e k k ö z ö t t 
u r a l k o d ó a s á r g a é s f e k e t e a g y a g , d e e l s z ó r t a n v ö r ö s , z ö l d é s s z ü r k e , s á v o s a n s z í n e z e t t 
a g y a g f a j t á k i s m e g j e l e n n e k . A k o l l o i d á l i s s z e m c s e m é r e t ű , e r ő s e n p l a s z t i k u s a g y a g o k 
á s v á n y o s ö s s z e t é t e l é b e n u r a l k o d ó k a m o n t m o r i l l o n i t c s o p o r t b a t a r t o z ó a g y a g á s v á n y o k . 
E m e l l e t t k e v é s v a s - é s m a n g á n o x i d , a f e k e t e a g y a g b a n p i r i t é s h e l y e n k é n t r o d o k r o z i t o s 
l e n c s é k i s e l ő f o r d u l n a k . K é m i a i ö s s z e t é t e l ü k r e v o n a t k o z ó a d a t o k a z I . s z . t á b l á z a t b a n 
t a l á l h a t ó k . 
A t e r ü l e t K - i é s D K - i r é s z é n a z o x i d o s é r c f e l s z í n r e k e r ü l t é s s z á r a z f ö l d i l e p u s z t l -
t á s h a t á s a a l á j u t o t t , m a j d a z a l s ó e o c é n b e n á t h a l m o z ó d o t t . A m á s o d l a g o s t e l e p ö s s z l e t 
t e r m é s z e t e s e n l é n y e g e s e l t é r é s e k e t m u t a t a p r i m e r é r c h e z k é p e s t . A z é r c a n y a g ö s s z e ­
f ü g g ő m e g j e l e n é s e h e l y e t t a n a g y f o k ú s z é t s z ó r t s á g , d i s z p e r z i t á s j e l l e m z i a m a n g á n ­
t e l e p e t . A z o x i d o s é r c d a r a b k á k v a g y e g y e s k o n k r é c i ó k a k í s é r ő , é l é n k e n s z í n e z e t t 
a g y a g b a n t e l j e s e n r e n d s z e r t e l e n ü l h e l y e z k e d n e k e l . A k i s e b b - n a g y o b b m é s z k ő - é s t ű z k ő -
t ö r m e l é k e n k í v ü l n e m r i t k á n ó r i á s i ( 1 — 2 m - e s ) f e k v ő m é s z k ő t ö m b ö k , v a l a m i n t f i n o m 
k v a r c h o m o k é s a p r ó k a v i c s i s k e v e r e d i k a t a r k a a g y a g r é t e g e k h e z . A z é r c m i n ő s é g e 
s z ü k s é g k é p p e n e r ő s e n l e r o m l o t t , a z a g y a g o s k o m p o n e n s e k m e g s z a p o r o d t a k . A t e l e p 
j . abra. F ö l d t a n i s z e l v é n y . A) U rku t . b) E p l é n y . J e 1 m a g v a r à z a t : 1. a mé ly fú rás s z á m a , 2 . dachs t e in t í pusú (alsóliász). m é s z k ő , 3. v ö r ö s 
k r m o i d e a s (alsoliasz) m e s z k o . 4 . v o r o s es z o l d a g v a g o s . t u z k ö t o r m e l e k e s m é s z k ő (középső l i á sz ) , 5. t ű z k ő és m é s z k ő t ö r m e l é k e s a g y a g , 6. o x i d o s 
m a n g á n é r c - te lep ( fe lschasz / a g v a l sok re t a ) . 7. b a r n a m a n g a n k a r b o n á t o s é rc (fe lsől iász) , 8. szürke m a n g á n k a r b o n á t o s érc (felsől iász) , 9. ra­
diolár iás m á r g a (felsől iász) . 10. a m m o n i t e s z e s g u m ó s m e s z k o (also- es k o z e p s ő d o g g e r ) , 11. p o s i d o n o m i á s t ű z k ö v e s m é s z k ő ( k ö z é p s ő d o g g e r ) , 12. 
t u z k o v e s m e s z m a r g a ( a l s o m a l m — f e l s o d o g a e r ) . Ij. tarka a g v a g ( b a r r e m i e m e l e t ) , 14. a g y a g és m á r g a (apt i e m e l e t ) , 15. r ekv ién iá s m é s z k ő (a lba i 
e m e l e t ) , 16. b a r n a k o s z e n e s a g y a g ( a l s o e o c e n ) , 17. h o m o k k ő ( a l s ó e o c e n ) , 18. n u m m u l i t e s z e s m é s z k ő ( k ö z é p s ő e o c é n ) , 19. h o m o k és k a v i c s ( k ö z é p ­
s ő m i o c é n ) , 20 . lösz ( p l e i s z t o c é n ) — S e c t i o n g é o l o g i q u e . Л ; U r k u t , В) E p l é n y . L é g e n d e : l . N o d u fo rage p r o f o n d , 2 . Calcai re d e t y p e D a c h s -
te in ( l iassique i n f . ) , 3. Calcai re r o u g e â Cr ino idées ( l iassique i n f . ) , 4 . Calcai re à argi le r o u g e e t v e r t e e t à s i lex ( l iassique m o y e n ) , 5. A r g i l e à de t r i tus 
d e ca lca i re e t s i lex , 6. G i s e m e n t d e minera i de m a n g a n è s e o x y d é ( l iassique sup . o u cré t . i n f . ) , 7. Minera i de m a n g a n è s e c a r b o n a t e b r u n ( l iassique 
s u p . ) , 8. Minera i d e m a n g a n è s e c a r b o n a t e gr is ( l iassique s u p . ) , 9. M a r n e à Rad io l a i r e s ( l iassique s u p . ) , 10. Calcaire n o d u l e u x à A m m o n i t e s 
( d o g g e r m o y e n e t i n f . ) , 11. Calcai re à s i lex à P o s i d o n o m y a ( d o g g e r m o y e n ) , 12. M a r n e ca lca i re s i l iceuse ( m a l m i n f . — d o g g e r s u p . ) , 13. A r g i l e 
b iga r r ée (ba r r émien ) , 14. A r g i l e e t m a r n e ( a p t i c u ) , 15. Calcai re à R e q u i e n i a ( a lb ien ) , 16. Arg i l e l igni teuse ( eocene i n f . ) , 17. Grès ( eocèn i n f . ) , 
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f e l s ő r é s z e g y e n g é n r é t e g z e t t é s f o k o z a t o s a n á t m e g y a f e d ő a l s ó e o c é n h o m o k - h o m o k k ő 
r é t e g e k b e . 
b) K a r b o n á t o s m a n g á n é r c a z e p l é n y i t e r ü l e t N y - i é s É K - i r é s z é n 
f o r d u l e l ő f ő l e g . R é t e g t a n i h e l y z e t e s z e r i n t a f e l s ő l i á s z b a t a r t o z i k é s á l t a l á b a n a z o x i d o s 
m a n g á n é r c f e l e t t j e l e r i k m e g , i l l e t v e a z z a l n e m k a p c s o l ó d v a , ö n á l l ó a n f o r d u l e l ő a 
f e l s ő l i á s z ö s s z l e t b e n . A z É K - i b á n y á s z a t i l a g f e l t á r t t e r ü l e t r é s z k é t s é g t e l e n b i z o n y í t é ­
k o k k a l s z o l g á l t a r r a v o n a t k o z ó a n , h o g y a z o x i d o s é s k a r b o n á t o s é r c f á c i e s v i s z o n y b a n 
v a n n a k é s e g y m á s t t é r b e n é s i d ő b e n i s f e l v á l t h a t j á k . E l ő f o r d u l , h o g y a z o x i d o s é r c e t 
k í s é r ő v a g y f e d ő f e k e t e a g y a g b ó l f e j l ő d i k k i s z a b á l y o s k ö l c s ö n ö s k i é k ü l é s s e l a k a r b o n á t o s 
é r c . L e g g y a k r a b b a n a z o n b a n a f e d ő f e k e t e a g y a g f o k o z a t o s a n m e s z e s e d v e m e g y á t a 
r a d i o l á r i á s m á r g a ö s s z l e t b e , a l j á n v é k o n y m a n g á n k a r b o n á t o s b e t e l e p ü l é s e k k e l . A z é r c 
, , s z ü r k e " t í p u s ú , d e a z u r k u t i t ó l e l t é r ő e n i t t v a l ó b a n k i z á r ó l a g v i l á g o s s z ü r k e , m á r g a -
j e l l e g ű r é t e g e k b ő l é p ü l f e l , m e l y e t s ö t é t s z ü r k e a g y a g o s s á v o k v á l a s z t a n a k p a d o k r a 
v a g y v é k o n y c s í k o k r a . Ö s s z e t é t e l é b e n i s v a n k ü l ö n b s é g : i t t a m a n g á n t a r t a l o m a l a ­
c s o n y a b b , a z é r c j ó v a l t ö b b k a l c i t o t t a r t a l m a z ( C a : M n = 1 : 1 g y a k o r i ) . A g y a g á s v á n y a i 
a m o n t m o r i l l o n i t c s o p o r t b a t a r t o z ó k , g y a k o r i a p i r i t i s . V í z t i s z t a k v a r c s z i l á n k o k , n é h á n y 
g l a u k o n i t s z e m c s e é s k o v á s , v a l a m i n t m e s z e s v á z m a r a d v á n y o k i s e l ő f o r d u l n a k b e n n e . 
A m a n g á n k a r b o n á t o s é r c t e l e p j ó l r é t e g z e t t , f i n o m s á v o s , g y a k r a n l e n c s é s s z e r ­
k e z e t ű f e l s ő l i á s z t e n g e r i k é p z ő d m é n y . R e d u k c i ó s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t , n y u g o d t l e r a ­
k o d á s i v i s z o n y o k m e l l e t t k é p z ő d ö t t . K í s é r ő k ő z e t e a r a d i o l á r i á s m á r g a . A z é r c t e l e p é s 
a m á r g a k é m i a i ö s s z e t é t e l é r ő l a z I . s z . t á b l á z a t t á j é k o z t a t . 
A z e l m o n d o t t a k b ó l l á t h a t j u k , h o g y m i n d T J r k u t o n , m i n d E p l é n y b e n ü l e d é k e s 
k e l e t k e z é s ű m a n g á n é r c e l ő f o r d u l á s v a n . A z é r c ö s s z l e t a j u r a i d ő s z a k t e n g e r i ü l e d é k e i h e z 
k a p c s o l ó d i k . A k ö z é p s ő l i á s z f e l s ő r é s z é b e n m e g i n d u l ó m a n g á n k é p z ő d é s a f e l s ő l i á s z 
v é g é i g t a r t o t t o x i d o s , o x i - k a r b o n á t o s é s k a r b o n á t o s , m a j d k i z á r ó l a g k a r b o n á t o s é r c , 
v a l a m i n t a k í s é r ő k ő z e t e k r i t m u s o s a n v á l t a k o z ó l e ü l e p e d é s e f o r m á j á b a n . A z o x i d o s 
é s k a r b o n á t o s é r c e g y a r á n t t í p u s o s á n t e n g e r i v e g y i k i v á l á s b ó l e r e d , a m i t á s v á n y o s 
ö s s z e t é t e l é n k í v ü l a z ő s m a r a d v á n y o k i s b i z o n y í t a n a k [ 2 7 , 2 8 ] . 
A z ü l e p í t ő k ö z e g f i z i k o - k é m i a i v i s z o n y a i n a k m e g f e l e l ő e n v á l t o z i k a z é r c f á c i e s e . 
A p a r t k ö z e l i , j ó l s z e l l ő z ö t t , t e h á t e r ő s e n o x i d á l ó k é p e s k ö z e g b e n M n + * i o n f o r m a u r a l m á ­
v a l k i z á r ó l a g o x i d o s m a n g á n - é s v a s á s v á n y o k k e l e t k e z t e k , m í g a p a r t t ó l t á v o l a b b i , 
g y e n g é n o x i d á l ó k é p e s k ö z e g b e n M n + 3 é s M n + 2 i o n f o r m á k b ó l a l k o t o t t v e g y ü l e t e k e g y ­
a r á n t é l e t k é p e s e k é s í g y a k a r b o n á t á s v á n y o k m e l l e t t o x i h i d r o x i d o k i s k é p z ő d t e k 
( o x i - k a r b o n á t o s é r c ) . A m e d e n c e l e g m é l y e b b , i l l e t v e l e g k e v é s b é s z e l l ő z ö t t , p a n g ó r é s z e i n 
v i s z o n t e r ő s e n r e d u k c i ó s k ö z e g b e n , a s z é n d i o x i d d a l , k é n h i d r o g é n n e l , f o s z f o r s a w a l é s 
e g y é b , s z e r v e s b o m l á s t e r m é k k e l s z e n n y e z e t t v í z b e n n a g y r o d o k r o z i t t a r t a l m ú , p i r i t e s , 
g l a u k o n i t o s , k a r b o n á t o s m a n g á n ö s s z l e t k é p z ő d ö t t . M e g f i g y e l h e t ő , h o g y a z ü l e d é k g y ű j -
t ő b e k e r ü l t v a s n a g y r é s z e g y o r s a n k i c s a p ó d o t t é s í g y m é g a p a r t k ö z e i b e n ü l e p e d e t t l e , 
m í g a m a n g á n t o v á b b o l d a t b a n m a r a d t é s l e g n a g y o b b r é s z e k a r b o n á t o s f o r m á b a n a 
m e d e n c e b e l s e j é b e n r a k ó d o t t l e . T J r k u t o n a k a r b o n á t o s é r c ö s s z e s f é m m a n g á n m e n n y i ­
s é g e k b . ö t s z ö r ö s e a z o x i d o s é r c b e n l e v ő n e k , m í g a k a r b o n á t o s é r c v a s t a r t a l m a a l i g 
f e l e a z o x i d o s é r c b e n l e v ő v a s m e n n y i s é g n e k . 
A t e n g e r v í z o x i g é n t a r t a l m a e g y e n e s a r á n y b a n á l l t a v í z m o z g á s g y o r s a s á g á v a l , 
a r r a j ó b i z o n y í t é k , h o g y a z o x i d o s é r c ö s s z l e t b e n ( a t e r ü l e t K - i r é s z é n ) n a g y k o v á s o d o t t 
f a t ö r z s d a r a b o k , a z o x i k a r b o n á t o s é r c b e n p e d i g k i s l e n c s é k b e n s z e n e s e d e t t n ö v é n y i 
m a r a d v á n y o k t a l á l h a t ó k . E z e k e t m i n d a g y o r s a n á r a m l ó , e r ő s e b b s o d r ú é s í g y o x i g é n ­
b e n d ú s a b b v í z h o z t a b e a z ü l e d é k g y ű j t ő m e d e n c é b e . A k ö z é p s ő l i á s z h a t á r á n b e á l l ó 
h i r t e l e n é s é l e s ü l e d é k v á l t o z á s t a l á t á m a s z t j a a z o l d á s i m a r a d é k o k n e h é z á s v á n y v i z s ­
g á l a t a i s . E n n e k e r e d m é n y e i a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a k ö z é p s ő l i á s z f e l s ő s z i n t j é ­
n e k s z ü r k e m é s z m á r g a - é s t ű z k ö v e s m é s z k ő r é t e g e i b e n a c s e k é l y o l d á s i m a r a d é k t ú l -
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n y o m ó a n m e t a m o r f , i l l e t v e b á z i s o s m a g m á s e r e d e t ű n e h é z á s v á n y o k a t t a r t a l m a z . U r a l ­
k o d ó á s v á n y f a j t á k : d i s z t é n , g r á n á t , a k t i n o l i t , a m f i b o l , b i o t i t , m u s z k o v i t , t u r m a l i n , 
t i t a n i t . K i s e b b m e n n y i s é g b e n c i r k o n , e p i d o t , z o i z i t , s z t a u r o l i t , d i o p s z i d , t r e m o l i t , a n t o -
f i l l i t , r u t i l , a u g i t é s k o r u n d i s e l ő f o r d u l n a k . Ü l e d é k e s e r e d e t ű á s v á n y o k : d o l o m i t é s 
l i m o n i t , e m e l l e t t k e v é s k l o r i t , g l a u k o n i t , a p a t i t é s b a r i t i s j e l e n t k e z i k . A k ö n n y ű f r a k ­
c i ó b a n n é h á n y k v a r c s z e m c s e é s k ö z e p e s b á z i s o s f ö l d p á t t a l á l h a t ó a s z e r v e s v á z t ö r ­
m e l é k e n k í v ü l . 
E z z e l s z e m b e n a f e l s ő l i á s z é r c ö s s z l e t e t é s a r a d i o l á r i á s m á r g á t v i z s g á l v a a z o n n a l 
s z e m b e t ű n i k a z e m l í t e t t m e t a m o r f á s v á n y o k t e l j e s h i á n y a , é s a h e l y b e n k é p z ő d ö t t 
á s v á n y e l e g y r é s z e k t ú l n y o m ó v o l t a . U r a l k o d ó á s v á n y o k i t t a p i r i t , l i m o n i t o s g l a u k o n i t , 
z ö l d g l a u k o n i t é s l i m o n i t . K e v é s b é g y a k o r i a k a b a r i t é s d o l o m i t . M a g m á s á s v á n y o k 
k ö z ü l k i z á r ó l a g a m u s z k o v i t é s b i o t i t s z e r e p e l n e k i g e n a l á r e n d e l t m e n n y i s é g b e n . A k ö n n y ű 
f r a k c i ó b a n k a l c e d o n o s é s d o l o m i t o s s z e r v e s v á z t ö r e d é k e k e n k í v ü l c s a k n é h á n y k v a r c ­
s z e m c s e t a l á l h a t ó . 
A f e l s o r o l t a d a t o k a d n a k e g y e d ü l i t á m p o n t o t a m a n g á n a n y a g e r e d e t é r e i s , m i v e l 
a t á v o l i v a g y k ö z e l e b b i k ö r n y e z e t b e n s e m a f e l s z í n e n , s e m a m é l y s é g b e n n e m i s m e r e t e s 
o l y a n k ő z e t , m e l y b ő l a m a n g á n t e l e p a n y a g á t s z á r m a z t a t h a t n á n k . 
A z e m l í t e t t á s v á n y e l e g y r é s z e k j e l e n l é t e a r r a v a l l , h o g y a j u r a i d ő s z a k b a n a 
l e ü l e p e d é s h e l y é t ő l n a g y t á v o l s á g b a n m e t a m o r f é s m a g m á s k ő z e t t ö m e g e k v o l t a k f e l s z í ­
n e n . A l e p u s z t u l á s s o r á n e k ő z e t e k n a g y t á v o l s á g r a e l s z á l l í t o t t a n y a g á b ó l e r e d h e t a 
m a n g á n ö s s z l e t n a g y r é s z e . 
A t ö r m e l é k e s á s v á n y o k c s a k a f i n o m f r a k c i ó b a n j e l e n t k e z n e k é s a k ő z e t e g é s z é h e z 
v i s z o n y í t o t t m e n n y i s é g ü k t ö r e d é k s z á z a l é k n y i . A z a n y a g t ö b b i r é s z e b i z o n y á r a o l d o t t 
á l l a p o t b a n j u t o t t e l a z ü l e d é k g y ű j t ő b e é s o t t k é m i a i f o l y a m a t o k s o r á n c s a p ó d o t t k i 
T ö r t é n e t i és g a z d a s á g i a d a t o k 
U r k u t k ö z s é g h a t á r á b a n a t e r m é s z e t e s f e l s z í n i k i b ú v á s o n m á r i g e n r é g ó t a i s m e r ­
t é k a m a n g á n é r c e t , b á n y á s z a t i f e l t á r á s á t a z o n b a n e g y v é l e t l e n e s e m é n y s e g í t e t t e e l ő . 
1 9 1 7 - b e n a z a j k a i k ő s z é n t e r ü l e t f o l y t a t á s á n a k k e r e s é s e s o r á n a z u r k u t i C s á r d a h e g y 
k ö r n y é k é n 1 m - e s k ő s z é n t e l e p e t t a l á l t a k . A z a l s ó e o c é n k ő s z é n r e i n d í t o t t r é s z l e t e s k u t a t á s 
k ö z b e n a t e r ü l e t K - i r é s z é n ( a z I . s z . l e j t ő s a k n á b a n ) m i n t e g y 5 m v a s t a g o x i d o s m a n g á n ­
é r c t e l e p e t h a r á n t o l t a k . 
E l e i n t e f ő l e g a C s á r d a h e g y k a r s z t o s t ö b r e i b e t e l e p ü l t é r c e t f e j t e t t é k , k é z z e l 
v á l o g a t v a k i a m e g f e l e l ő m i n ő s é g ű r é s z e k e t ( k o n k r é c i ó k a t ) . K é s ő b b a r é t e g e s - p a d o s , 
i l l e t v e a z á t h a l m o z o t t a g y a g o s é r c f e l t á r á s a s o r á n á t t é r t e k a m é l y m ű v e l é s r e , s e z z e l 
p á r h u z a m o s a n a z é r c m o s á s s a l v a l ó d ú s í t á s á r a . A t e r m e l é s f o k o z a t o s a n e l t o l ó d o t t K - r ő l 
N y f e l é a z I . , I I . é s I I I . s z . f ü g g ő a k n á k l e m é l y í t é s e s o r á n . A m é l y f ú r á s o s k u t a t á s a z 
1 9 1 7 — 2 0 - a s é v e k ó t a v á l t o z ó é v i t e r j e d e l e m m e l é s r ö v i d e b b - h o s s z a b b s z ü n e t e k k e l 
n a p j a i n k i g f o l y i k . E d d i g m á r t ö b b m i n t 1 5 0 m é l y f ú r á s l é t e s ü l t a t e r ü l e t e n , m e l y e k n e k 
m i n t e g y 2 / 3 - a b i z o n y u l t p r o d u k t í v n a k . 
A k a r b o n á t o s é r c e t a z 1 9 5 3 — 5 4 . é v e k b e n i s m e r t é k f e l [ 2 3 ] . T e r v s z e r ű m é l y f ú r á s o s 
k u t a t á s u t á n a b á n y á s z a t i f e l t á r á s i s m e g i n d u l t , s a f e l h a s z n á l á s t e c h n o l ó g i á j á n a k k i d o l ­
g o z á s a n y o m á n m e g k e z d ő d ö t t a z ú j é r c f a j t a k i t e r m e l é s e i s . 
A z e p l é n y i m a n g á n é r c t e r ü l e t e n s z i n t é n f e l s z í n i k i b ú v á s o n i n d u l t m e g a k u t a t á s , 
a z 1 9 2 8 - a s é v b e n . A l e m é l y í t e t t k u t a t ó a k n á k b a n m e g t a l á l t t e l e p ö s s z l e t f e l t á r á s a h a m a r o ­
s a n m e g i n d u l t , s 1 9 3 2 - t ő l n a p j a i n k i g t e r m e l i k a z o x i d o s m a n g á n é r c e t . E l e i n t e i t t i s c s a k 
k ü l f e j t é s v o l t , m a j d k é s ő b b t á r ó k k a l , e r e s z k é k k e l é s l e j t ő s a k n á v a l t á r t á k f e l a z é r c e t , 
v é g ü l a z e g y r e m é l y e b b r e b u k ó t e l e p e t f ü g g ő a k n a l é t e s í t é s é v e l é r t é k e l . A t e l e p ü l é s 
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s a j á t s á g a i f o l y t á n ( v i s z o n y l a g k i s m é l y s é g ) i t t a m é l y f ú r á s o s k u t a t á s k e v é s s é v o l t j e l e n ­
t ő s ; m i n d ö s s z e 3 1 f ú r á s l é t e s ü l t a t e r ü l e t e n , m e l y e k k ö z ü l 2 0 p r o d u k t í v v o l t . A t e r m e l t 
p r i m e r o x i d o s é r c m i n ő s é g e a z é v e k s o r á n k i s e b b i n g a d o z á s o k k a l k ö z e l a z o n o s m a r a d t , 
s í g y a f e l d o l g o z á s t e c h n o l ó g i á j a s e m v á l t o z o t t ; a z é r c n y e r s e n , d ú s í t á s n é l k ü l f e l h a s z ­
n á l h a t ó . A z 1 9 5 6 . é v s o r á n f e l t á r t m á s o d l a g o s , á t h a l m o z o t t , a g y a g o s m a n g á n é r c a z 
e d d i g i t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t — a z u r k u t i h o z h a s o n l ó a n — m o s á s s a l v a l ó d ú s í t á s u t á n 
h a s z n á l h a t ó m a j d f e l . 
K a r b o n á t o s é r c e t g y e n g e m i n ő s é g e m i a t t e g y e l ő r e n e m f e j t e n e k a t e r ü l e t e n . 
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Caractère géo log ique et m i n é r a l o g i q u e sédimentaire des m i n e r a i s de m a n g a n è s e de la H o n g r i e * 
M m e M . S Z A B Ó - D R U B I N A 
L e s m i n e r a i s d e m a n g a n è s e d e l a H o n g r i e s o n t t o u s , à u n e e x c e p t i o n p r è s , d ' o r i g i n e 
s é d i m e n t a i r e . L e s g i s e m e n t s l e s p l u s i m p o r t a n t s s o n t d a n s l a m o n t a g n e B a k o n y , à U r k u t 
e t E p l é n y . D a n s l e s d e u x l e m i n e r a i s é d i m e n t a i r e p r i m a i r e c o n s i s t e e n m i n e r a i s o x y d é s 
e t c a r b o n a t e s d ' â g e l i a s i q u e s u p é r i e u r . L e s g i s e m e n t s s i t u é s d a n s l ' e n s e m b l e j u r a s s i q u e 
d e d é v e l o p p e m e n t a l p i n c a r a c t é r i s t i q u e , s e p r é s e n t e n t d a n s u n t e r r a i n f a i l l e , m o r c e l é 
e n m o t t e s e n m a j e u r e p a r t i e , a v e c d e s p l i s s e m e n t d e c a r a c t è r e l o c a l . L e t e r r a i n à U r k u t 
s ' e s t é l e v é à l a f i n d u J u r a s s i q u e e t a u c o u r s d e l a d e n u d a t i o n é n e r g i q u e l e m a t é r i a u 
m a n g a n é s i f è r e s ' e s t e n t a s s é e n p a r t i e , i l s ' e s t o x y d é e t s e p r é s e n t e e n a c c u m u l a t i o n s 
s e c o n d a i r e . A E p l é n y i l s ' e s t f o r m é à T E o c è n e i n f é r i e u r u n g i s e m e n t s e c o n d a i r e a p r è s 
u n e p é r i o d e d e s o u l è v e m e n t d ' u n e l o n g u e d u r é e e t d e s è r e s d e d e n u d a t i o n r é p é t é e s . 
L e m i n e r a i d e m a n g a n è s e o x y d é p r i m a i r e s e p r é s e n t e s o u s u n a s p e c t c o n c r é t i o n n é 
e t s t r a t i f i é , e n c o u c h e s i r r é g u l i è r e s , a c c o m p a g n é d ' u n e n s e m b l e d ' a r g i l e s b i g a r r é e s . 
I l c o n t i e n t c o m m e m i n é r a u x m a n g a n é s i f è r e s l a p y r o l u s i t e e t l a p s i l o m é l a n e . L e m i n e r a i 
c a r b o n i q u e f o r m e d e u x t y p e s : l e m i n e r a i , , g r i s " n e c o n t i e n t q u e l a r h o d o c h r o s i t e , d a n s 
l e m i n e r a i , , b r u n " i l y a — o u t r e l a r h o d o c h r o s i t e — d e l ' h y d r o x y d e d e m a n g a n è s e ( v e r -
n a d i t e ) e t d e l a g o e t h i t e e n q u a n t i t é c o n s i d é r a b l e . L a r o c h e e n c a i s s a n t d e l ' e n s e m b l e 
m a n g a n é s i f è r e e s t d e l a m a r n e à R a d i o l a i r e s . L e m i n e r a i o x y d é s e c o n d a i r e e s t f o r t e m e n t 
a r g i l e u x , d é t r i t i q u e , d e c a r a c t è r e e n t a s s é ; s a t e n e u r e n m a n g a n è s e e s t m o i n d r e . 
D a n s l e b a s s i n m a r i n d e l ' é p o q u e l i a s i q u e i l s ' e s t f o r m é , s e l o n l e s c o n d i t i o n s 
p h y s i c o c h i m i q u e s d i f f é r e n t e s , d u m i n e r a i o x y d é o u c a r b o n i q u e . L a f o r m a t i o n d u p r e m i e r 
a e u l i e u d a n s u n m i l i e u o x y d a n t , c e l l e d u s e c o n d d a n s u n m i l i e u r é d u c t e u r , p a r l a v o i e 
d e p r é c i p i t a t i o n s c h i m i q u e s r y t h m é e s . L e t e r r a i n d e d e n u d a t i o n s e t r o u v a i t à u n e d i s t a n c e 
c o n s i d é r a b l e d u b a s s i n d ' e n t a s s e m e n t . L e m a t é r i a u d u m i n e r a i d e m a n g a n è s e p r o v e n a i t 
— s e l o n n o t r e s u p p o s i t i o n a c t u e l l e — d e l ' a l t é r a t i o n d e r o c h e s m é t a m o r p h i q u e s i n c o n -
n u e s c h e z n o u s e t i l e s t a r r i v é a u l i e u d ' a c c u m u l a t i o n s u r t o u t à l ' é t a t d i s s o u s . 
* E x t r a i t d u „ S y m p o s i u m d u m a n g a n è s e " t e n u a u X X - e Congrès In t e rna t iona l d e G é o l o g i e , 
M e i i q u e , 1Э56. 
A H A Z A I B E N T O N I T O K R Ó L 
C S A J Á G H Y G Á B O R — E M S Z T M I H Á L Y — S Z E P E S I K Á R O L Y * 
Összefoglalás : A d o l g o z a t első része a f o n t o s a b b haza i b e n t o n i t o k m o n t m o r i l l o m t - t a r t a l m á n a k 
m e n n y i s é g i m e g h a t á r o z á s á v a l f o g l a l k o z i k . A m á s o d i k rész ö t k ü l ö n b ö z ő össze té te lű és e r e d e t ű b e n t o n i t ­
b ó l e lőá l l í to t t t i sz ta m o n t m o r i l l o n i t - m i n t a e l emzés i a d a t a i t i smer te t i , és megá l l ap í t j a , h o g y t e t raéder ­
r é t e g b e n he lye t t es í t é s n incs , a z o k t a é d e r - r é t e g b e n p e d i g a he lye t t es í t é s s z t ö c h i o m e t r i k u s . A m o n t m o r i l -
l o n i t r ácsszerkeze te k i egyen l í t e t t , ezé r t a báz i scse reképesség o k a a r á c s b a n l e v ő tö l tésfe les leg n e m l e h e t . 
V é g ü l megá l l ap í t j a , h o g y a Ca n e m v e s z rész t a m o n t m o r i l l o n i t k r i s t á ly rácsának a fe lép í tésében . 
M a m á r a l i g l e h e t á t t e k i n t e n i a z i p a r n a k a z o k a t a t e r ü l e t e i t , a m e l y e k b e n a b e n ­
t o n i t o t f e l h a s z n á l j á k . A m i l l i ó t o n n á s n a g y s á g r e n d ű é v i v i l á g t e r m e l é s l e g n a g y o b b 
f o g y a s z t ó j a a z ö n t ö d e i , a z o l a j - é s a m é l y f ú r ó i p a r . E g y r e n ö v e k v ő m e n n y i s é g b e n h a s z ­
n á l j a a z é p í t ő i p a r s e z e n b e l ü l k ü l ö n ö s e n a m é l y é p í t é s . A l k a l m a z z á k a k e r á m i a i - , f e s t é k - , 
g u m i - , m ű a n y a g - , p a p í r - , k o z m e t i k a i - , g y ó g y s z e r - é s e l e k t r o m o s i p a r b a n , a m e z ő g a z d a ­
s á g b a n , h a s z n á l j á k v í z t i s z t í t á s r a , f l o t á l á s r a , é s ú j a b b a n k e z d i k b e v e z e t n i a l e g k o r ­
s z e r ű b b i p a r b a , a z ú n . a t o m e r ő i p a r b a i s . 
A b e n t o n i t o t a m o n t m o r i l l o n i t - t a r t a l m a t e s z i a l k a l m a s s á e r r e a h a t a l m a s m é r e t ű 
é s s o k i r á n y ú f e l h a s z n á l á s r a . A m o n t m o r i l l o n i t u g y a n i s a h o r d o z ó j a a z o k n a k a j e l l e g ­
z e t e s „ b e n t o n i t - t u l a j d o n s á g o k n a k " ( s z á r a z é s n e d v e s k ö t ő k é p e s s é g , 
k o l l o i d d i s z p e r g á l h a t ó s á g , i o n c s e r e k é p e s s é g , a d s z o r p c i ó k é p e s s é g , d u z z a d á s , v í z t a r t ó ­
k é p e s s é g , t i x o t r ó p i a , p l a s z t i c i t á s , v i s z k o z i t á s ) , a m e l y e k a b e n t o n i t o k g y a k o r l a t i f e l ­
h a s z n á l á s á t e l s ő s o r b a n m e g s z a b j á k . T e r m é s z e t e s e n g y a k o r l a t i s z e m p o n t b ó l n e m k ö z ö m ­
b ö s , h o g y a m o n t m o r i l l o n i t o n k í v ü l m e n n y i é s m i l y e n á s v á n y o s e l e g y r é s z e k v a n n a k a 
b e n t o n i t b a n , a z o n b a n m o n t m o r i l l o n i t o t n e m t a r t a l m a z ó k ő z e t e k b ő l o l y a n t e r m é k e t , 
a m e l y a f e n t i t u l a j d o n s á g o k t e k i n t e t é b e n a b e n t o n i t o t m e g k ö z e l í t e n é , s e m m i f é l e k é m i a i 
v a g y f i z i k a i k e z e l é s s e l i p a r i m é r e t e k b e n e l ő á l l í t a n i n e m l e h e t . 
N e m k é t s é g e s t e h á t , h o g y b e n t o n i t j a i n k f e l h a s z n á l h a t ó s á g á t m e s s z e m e n ő e n 
m e g s z a b ó m o n t m o r i l l o n i t - t a r t a l o m m e n n y i s é g i i s m e r e t é n e k n a g y g y a k o r l a t i j e l e n t ő ­
s é g e v a n . A b e n t o n i t o k m o n t m o r i l l o n i t - t a r t a l m á n a k m e n n y i s é g i m e g h a t á r o z á s a a z o n ­
b a n n e m k ö n n y ű f e l a d a t . A z o p t i k a i m i k r o s z k ó p a r é s z e c s k é k k o l l o i d m é r e t e m i a t t 
n e m j ö h e t s z á m í t á s b a . N e m a l k a l m a s a m e n n y i s é g i m e g h a t á r o z á s r a a z e l e k t r o n m i k ­
r o s z k ó p s e m . A m i n ő s é g i m e g h a t á r o z á s o k r a k i t ű n ő e n f e l h a s z n á l h a t ó r ö n t g e n f e l v é t e l e k 
m e n n y i s é g i k i é r t é k e l é s é h e z t ú l s á g o s a n s o k h i b a t a p a d . U g y a n e z é r v é n y e s a d i f f e r e n c i á l i s 
t e r m i k u s v i z s g á l a t o k r a i s . A k é t u t ó b b i m ó d s z e r t a k é m i a i e l e m z é s e k h e l y e s e n é r t e l ­
m e z e t t a d a t a i v a l k i e g é s z í t v e , e s e t l e g j o b b e r e d m é n y t k a p h a t u n k . 
S z e d l e c k i j [ l ] a k o l l o i d m é r e t e k e t m e g k ö z e l í t ő v a g y a z o k a t e l é r ő á s v á n y o ­
k a t f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , h o g y a m o r f o k , f é l i g k r i s t á l y o s a k v a g y k r i s t á l y o s a k , t a l á l ó a n 
k o l l o i d - d i s z p e r z á s v á n y o k n a k n e v e z i . E z e k a z á s v á n y o k k o l l o i d m i v o l t u k m i a t t e g y m á s -
* E l ő a d t á k a F ö l d t a n i T á r s u l a t 1956. V I . 6-i szakü lésén . 
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h o z s o k t e k i n t e t b e n h a s o n l ó a n v i s e l k e d n e k é s k o l l o i d t u l a j d o n s á g a i k a l a p j á n a n e m 
k o l l o i d - d i s z p e r z á s v á n y o k t ó l k ö n n y e n e l v á l a s z t h a t ó k . 
A m o n t m o r i l l o n i t k r i s t á l y r e n d s z e r t a n i h e l y e é s k r i s t á l y s z e r k e z e t e m é g m á i g s i n c s 
t e l j e s e n t i s z t á z v a . A z t a z o n b a n b i z t o s a n t u d j u k , h o g y a m o n t m o r i l l o n i t n a k s a j á t o s , 
a t ö b b i k o l l o i d - d i s z p e r z á s v á n y é t ó l e l t é r ő s z e r k e z e t e v a n . E z t a z e l e k t r o n m i k r o s z k ó p o s 
f e l v é t e l e k e n k í v ü l f ő l e g a r ö n t g e n v i z s g á l a t o k , t e r m i k u s e l e m z é s e k , é s a m i n t a z t a k é s ő b ­
b i e k b e n i s l á t n i f o g j u k , a k é m i a i e l e m z é s e k a d a t a i b i z o n y í t j á k . N y i l v á n v a l ó , h o g y e n n e k 
a s z e r k e z e t i k ü l ö n b s é g n e k a z á s v á n y v a l a m i l y e n k o l l o i d k é m i a i t u l a j d o n s á g á b a n — 
e s e t l e g t ö b b e n i s — j e l e n t k e z n i e k e l l . E l v i l e g t e h á t m e g v a n a l e h e t ő s é g e a n n a k , h o g y 
e z e n a z a l a p o n a t ö b b i k o l l o i d - d i s z p e r z á s v á n y t ó l e l v á l a s s z u k . 
M á s m e g g o n d o l á s b ó l k i i n d u l v a , d e l é n y e g i l e g e z t a z e l v i l e h e t ő s é g e t a k n á z z a k i 
a z a l k a l i f ö l d f é m - b e n t o n i t o k m o n t m o r i l l o n i t - t a r t a l m á n a k a m e n n y i s é g i m e g h a t á r o z á s á r a 
k i d o l g o z o t t В u z á g h — S z e p e s i - f é l e e l j á r á s [ 2 ] . 
E n n e k l é n y e g e r ö v i d e n a k ö v e t k e z ő : a z a l k á l i f ö l d f é m - b e n t o n i t o k o l y a n a l k á l i f é m 
e l e k t r o l i t o k k a l , a m e l y e k n e k a n i o n j a a z a l k á l i f ö l d f é m m e l o l d h a t a t l a n c s a p a d é k o t a d , 
a l k á l i f é m b e n t o n i t t á a l a k í t h a t ó k á t . A z á t a l a k í t á s r a l e g a l k a l m a s a b b a N a P é s a N a 2 C 0 3 . 
H a a z á t a l a k í t á s r a h a s z n á l t e l e k t r o l i t o t o p t i m á l i s m e n n y i s é g b e n a l k a l m a z z u k , a k k o r 
v í z z e l f e l v é v e o l y a n á l l a n d ó s z u s z p e n z i ó t k a p u n k , a m e l y v í z f ü r d ő n t ö r t é n ő b e s z á r í t á s 
u t á n s e m v e s z í t i e l p e p t i z á l h a t ó s á g á t . A n á t r i u m - m o n t m o r i l l o n i t a n n y i r a h i d r o f i l , h o g y 
m é g v í z e l v o n ó s z e r e k , p l . 1 : 1 h í g í t á s ú a l k o h o l j e l e n l é t é b e n i s m a r a d é k n é l k ü l p e p t i z á l -
h a . t ó é s a k a p o t t s z u s z p e n z i ó b ó l n e m t ú l n a g y f o r d u l a t s z á m ú c e n t r i f u g á l á s s a l s e m l e h e t 
l e ü l e p í t e n i . U g y a n e z n e m m o n d h a t ó e l a b e n t o n i t o k t ö b b i k o l l o i d - d i s z p e r z á s v á n y a i r a . 
B u z á g h é s S z e p e s i s z á m o s k í s é r l e t t e l k i m u t a t t á k , h o g y a k a o l i n i t - , i l l i t - é s k o v a -
s a v - s z ó l h a s o n l ó m ó d o n k e z e l v e e l v e s z í t i p e p t i z á l h a t ó s á g á t é s s z u s z p e n z i ó j a a l k o h o l o s 
o l d a t b ó l t e l j e s e n k i c e n t r i f u g á l h a t ó . 
H a a l k á l i f ö l d f é m - b e n t o n i t o t o p t i m á l i s m e n n y i s é g ű N a 2 C 0 3 - v a g y N a P - o l d a t t a l 
v í z f ü r d ő n s z á r a z r a p á r o l o g t a t v a n á t r i u m - b e n t o n i t t á a l a k í t u n k s u t á n a 1 : 1 h í g í t á s ú 
a l k o h o l o s o l d a t b a n s z u s z p e n d á l u n k , c e n t r i f u g á l á s u t á n c s a k a n á t r i u m - m o n t m o r i l l o n i t 
m a r a d s z u s z p e n z i ó b a n . H a e z t a s z u s z p e n z i ó t a z ü l e d é k r ő l l e ö n t j ü k é s s z á r a z r a p á r o l j u k , 
n á t r i u m - m o n t m o r i l l o n i t b ó l á l l ó f i l m e t n y e r ü n k , a m e l y e t l e m é r v e é s a b e m é r t a n y a g r a 
s z á m í t v a , a b e n t o n i t m o n t m o r i l l o n i t - t a r t a l m á t k a p j u k n á t r i u m - m o n t m o r i l l o n i t b a n 
k i f e j e z v e . 
E o n t o s , h o g y a z á t a l a k í t á s r a h a s z n á l t N 2 C 0 3 , i l l e t v e N a P m e n n y i s é g e o p t i m á l i s 
l e g y e n . U g y a n i s , h a e n n é l k e v e s e b b , a k k o r a z á t a l a k u l á s n e m l e s z t ö k é l e t e s , m e r t a t e l ­
j e s á t a l a k í t á s h o z a z e l e k t r o l i t c s e k é l y f e l e s l e g e s z ü k s é g e s . A t ú l s á g o s a n s o k e l e k t r o l i t 
h a t á s á r a p e d i g m á r a n á t r i u m - m o n t m o r i l l o n i t i s k o a g u l á l , é s a c e n t r i f u g á l á s a l k a l m á v a l 
a m e d d ő r é s z b e k e r ü l . 
A z o p t i m á l i s e l e k t r o l i t - m e n n y i s é g e t o l y m ó d o n h a t á r o z z u k m e g , h o g y 1 g a n y a g o t 
n ö v e k v ő t ö m é n y s é g ű N a 2 C 0 3 - , v a g y N a P - o l d a t t a l v í z f ü r d ő n s z á r a z r a p á r o l o g t a t u n k 
é s a b e p á r o l t m a r a d é k b ó l 2 — 5 % - o s s z u s z p e n z i ó t k é s z í t v e , О s t w a 1 d - f é l e v i s z k o z i ­
m é t e r r e l m e g m é r j ü k a v i s z k o z i t á s á t . A z a z e l e k t r o l i t - m e n n y i s é g , a m e l l y e l a l e g n a g y o b b 
v i s z k o z i t á s - é r t é k e t k a p j u k , m e g a d j a a z á t a l a k í t á s h o z s z ü k s é g e s o p t i m á l i s m e n n y i s é g e t . 
M i v e l a v i s z k o z i t á s t e l s ő s o r b a n a z a n y a g m o n t m o r i l l o n i t - t a r t a l m a s z a b j a m e g , a k a p o t t 
é r t é k b ő l a v á r h a t ó m o n t m o r i l l o n i t - t a r t a l o m r a i s k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , é s a m ó d s z e r t 
•— k ü l ö n ö s e n e g y e l ő f o r d u l á s o n b e l ü l — a b e n t o n i t o k m o n t m o r i l l o n i t - t a r t a l m á n a k f é l -
k v a n t i t a t í v m e g h a t á r o z á s á r a i s f e l h a s z n á l h a t j u k . 
E z t a z e l j á r á s t h a s z n á l t u k f e l f o n t o s a b b h a z a i b e n t o n i t - e l ő f o r d u l á s a i n k m o n t ­
m o r i l l o n i t - t a r t a l m á n a k m e n n y i s é g i m e g h a t á r o z á s á r a . Ú g y v é l j ü k , h o g y a s z á m o s t í p u ­
s o s e g y e d i - é s á t l a g m i n t a v i z s g á l a t i e r e d m é n y e a l a p j á n , m o s t m á r n e m c s a k a b e n t o n i t - , 
h a n e m a m o n t m o r i l l o n i t - v a g y o n u n k r ó l i s h e l y e s e b b k é p e t k a p h a t u n k . 
A v i z s g á l a t i e r e d m é n y e k e t a z I . s z . t á b l á z a t b a n f o g l a l t u k ö s s z e . A t á b l á z a t b a n 
a m o n t m o r i l l o n i t s z á z a l é k o s m e n n y i s é g é n k í v ü l f e l t ü n t e t t ü k a v i z s g á l t m i n t á k v i s z k o ­
z i t á s - é s t i x o t r ó p i a é r t é k e i t i s . A v i s z k o z i t á s t o p t i m á l i s s z ó d a t a r t a l o m m e l l e t t О s t -
w a l d - f é l e v i s z k o z i m é t e r r e l m é r t ü k 2 % - o s s z u s z p e n z i ó b a n . A k é s z ü l é k v í z é r t é k e 2 5 
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I. táblázat 
M o n t ­
mor i l ­
V i s z k o z i t á s T i x o t r ó p i a 
L e l ő h e l y G y ű j t ő n e v e lon i t tar­
t a l o m 
% 
O p t i m . 
s z ó d a -
tar»\ 
% 
b e f o ­
lyás i 
i d ő 
m p 
H í g í -
tási 
a r á n y 
D e r -
m e d é s i 
i d ő 
p e r c 
K o m l ó s k a , s á rgászö ld szé teső b e n ­
t o n i t , új a l t á ró , 62 m . S z é k y n é 50 5,5 2 7 , 4 " 1 : 14 6 0 ' 
U g y a n a z , új a l t á ró 62 m . É- i o lda l , 
t a l p m a g a s s á g 1 m . 55 5,5 3 4 , 3 " 1 : 14 6 0 ' 
U g v a n a z , hó fehé r széteső, új a l t á ró 
É- i o l d a l . 70 m . 51 5,5 3 2 , 4 " 1 : 14 3 ' 
U g y a n a z , z ö l d b e n t o n i t , új a l t á ró , 
b e j á r a t t ó l 109 m . 66 5,5 4 6 , 3 " 1 : 19 7 5 ' 
U g y a n a z , hó fehé r b e n t o n i t , szé t n e m 
eső , Már i a t á ró 42 6,0 2 8 , 6 " 1 : 9 1 3 ' 
V é g a r d ó , I I I sz . fúrás, I X . sz . 
m i n t a , 2 2 , 0 2 — 2 6 , 6 2 m . F r i t s J . 63 9,0 4 8 , 7 " 1 : 19 5 0 ' 
U g y a n a z , X . sz . m i n t a 2 6 , 6 2 — 2 8 , 6 9 m . 73 8,0 5 0 , 4 " 1 : 19 15 ' 
U g y a n a z , X I . sz . minta 2 8 , 6 9 — 5 0 , 9 8 m . 77 10,0 6 6 , 4 " 1 : 19 1' 
U g y a n a z , X I I . sz. m i n t a 
5 0 , 9 8 — 5 2 , 9 3 m . 80 8,5 7 3 , 8 " 1 : 19 2 ' 
U g v a n a z , X I I I . s z . m i n t a 
5 2 , 9 3 — 5 8 , 5 0 m . 73 8,5 53,1 " 1 : 19 7 ' 
B u d a t é t é n y , felső sz in t á t l ag S z a b ó I . 81 6,5 4 9 , 8 " 1 : 19 3 ' 
U g y a n a z , k ö z é p s ő sz in t á t l ag „ „ 57 5,5 2 9 , 4 " 1 : 19 1 5 ' 
U g y a n a z , alsó sz in t á t lag 86 8,5 5 3 , 5 " 1 : 19 2 ' 
I s t e n m e z e j e , felső szint á t l ag Szen t e s F . 66 4,5 3 5 , 0 " 1 : 14 3 0 ' 
U g y a n a z , a l só sz in t á t lag 84 5,0 4 8 , 0 " 1 : 14 1' 
B á n d , fehér b e n t o n i t m i n t a Csi l lagné 30 4,5 2 0 , 9 " 1 : 5 8 ' 
M á d — K o l d u , fehér sz ínű b e n t o n i t F r i t s J. 18 4,0 2 3 , 2 " 1 : 5 1 5 ' 
U g y a n a z , z ö l d sz ínű b e n t o n i t , 2 . s z . 
m i n t a 48 3,0 43,1 " 
1 : 14 4 0 ' 
U g y a n a z , m i n t a a pap í r k a o l i n fekü-
j é b ő l , X V I . a k n a R e i c h I , . 50 3,0 3 9 , 0 " 1 :14 4 0 ' 
U g y a n a z , I . t e l ep v á g a t a i b ó l 1. sz . 
m i n t a , sá rga 
V a r g a G y . 51 3,5 4 2 , 6 " 1 : 14 9 0 ' 
U g y a n a z , 2. s z . m i n t a , s á rgásba rna 51 3,5 4 3 , 6 " 1 : 14 9 0 ' -
U g y a n a z , 3. sz . m i n t a , fehér 43 3,0 3 8 , 0 " 1 : 14 9 0 ' -
U g y a n a z , 4. s z . m i n t a , fehér 41 3,5 3 9 , 2 " 1 : 14 90 ' -
U g y a n a z , 5 . sz . m i n t a , sárga 47 3,5 3 4 , 7 " 1 : 14 9 0 ' -
U g y a n a z , 6. sz . m in t a , fehér „ „ 34 2,5 3 8 , 5 " 1 : 14 9 0 ' -
U g y a n a z , 7. s z . m in t a , sá rga 37 2,5 3 4 , 5 " 1 : 9 1 2 0 ' 
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C ° - o n 1 8 , 5 m á s o d p e r c v o l t . A t i x o t r ó p m e g s z i l á r d u l á s i d e j é t a t á b l á z a t b a n m e g a d o t t 
k ü l ö n b ö z ő h í g í t á s o k m e l l e t t n o r m á l i s m é r e t ű k é m c s ő b e n h a t á r o z t u k m e g . 
A t á b l á z a t b ó l m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a t i x o t r ó p m e g s z i l á r d u l á s i d e j e é s f ő l e g a 
v i s z k o z i t á s é r t é k e i — k ü l ö n ö s e n e g y e l ő f o r d u l á s o n b e l ü l — e l é g g é j ó l k ö v e t i k a m i n t á k 
m o n t m o r i l l o n i t - t a r t a l m á t . T e r m é s z e t e s e n a b e n t o n i t o k e g y é b á s v á n y o s e l e g y r é s z e i 
t ö b b é - k e v é s b é b e f o l y á s o l j á k a m o n t m o r i l l o n i t r h e o l ó g i a i s a j á t s á g a i t . N e m m i n d e g y p l . , 
h o g y k v a r c , v a g y p e d i g k o v a s a v - g é l v a n a b e n t o n i t b a n a m o n t m o r i l l o n i t m e l l e t t . 
F e l m e r ü l t o l y a n v é l e m é n y , h o g y а В u z á g h — S z e p e s i - f é l e e l j á r á s n e m 
a l k a l m a s a b e n t o n i t o k m o n t m o r i l l o n i t - t a r t a l m á n a k m e n n y i s é g i m e g h a t á r o z á s á r a , 
e n n é l f o g v a h e l y t e l e n l e n n e e r e d m é n y e i n k e t a k é s z l e t b e c s l é s e k n é l f i g y e l e m b e v e n n i . 
A r r a g o n d o l t u n k , h o g y h a a h a s z n á l t m ó d s z e r h e l y e s , a k k o r b á r m e n n y i r e i s e l t é r ő a 
k i i n d u l á s i a n y a g o k á s v á n y o s ö s s z e t é t e l e , a b e l ő l ü k e l ő á l l í t o t t m o n t m o r i l l o n i t o k k é m i a i 
ö s s z e t é t e l é b e n s z á m s z e r ű e n i s j e l l e m e z h e t ő a z o n o s s á g o t f o g u n k t a l á l n i . E z é r t a m ó d s z e r 
f e l h a s z n á l á s á v a l k ü l ö n b ö z ő e r e d e t ű é s ö s s z e t é t e l ű b e n t o n i t o k b ó l t i s z t a m o n t m o r i l l o n i t -
k é s z í t m é n y e k e t á l l í t o t t u n k e l ő é s a k a p o t t t e r m é k e t m e g e l e m e z t ü k . A z e l e m z é s i a d a t o k ­
b ó l é r d e k e s n e k l á t s z ó k ö v e t k e z t e t é s e k e t l e h e t e t t l e v o n n i a m e g v i z s g á l t m o n t m o r i l l o n i ­
t o k ö s s z e t é t e l é r e é s s z e r k e z e t é r e n é z v e . 
M i e l ő t t e z e k i s m e r t e t é s é r e r á t é r n é n k , r ö v i d e n ö s s z e f o g l a l j u k a m o n t m o r i l l o n i t 
s z e r k e z e t é r e é s k é m i a i t u l a j d o n s á g a i r a v o n a t k o z ó l e g i s m e r t e b b f e l t e v é s e k e t . A m o n t ­
m o r i l l o n i t n e v e t 1 8 4 7 - b e n D a m o u r é s S a l v e t a t j a v a s o l t a a f r a n c i a o r s z á g i 
M o n t m o r i l l o n b ó l s z á r m a z ó k ö v e t k e z ő ö s s z e t é t e l ű a g y a g r a [ 3 ] : 
K é s ő b b e z t a z a n y a g o t L e C h a t e l i e r i s t a n u l m á n y o z t a é s a 4 S i 0 2 • 
- A 1 2 0 3 • H 2 0 + a q u a f o r m u l á t a d t a n e k i , a m e l y e t a z u t á n D a n a i s á t v e t t . A f e n t i 
e l e m z é s i a d a t o k b ó l s z á m í t o t t é r t é k e k e l é g j ó l m e g k ö z e l í t i k L e C h a t e l i e r k é p l e t é t , 
a k o v a s a v k i s s é t ö b b , a z a l u m í n i u m p e d i g k i s s é k e v e s e b b , m i n t a m e n n y i a k é p l e t n e k 
m e g f e l e l . 
A z u t ó b b i 2 — 3 é v t i z e d f o l y a m á n a k i v á l ó k u t a t ó k e g é s z s o r a t a n u l m á n y o z t a a 
m o n t m o r i l l o n i t k r i s t á l y k é m i a i s z e r k e z e t é t . A s z e r k e z e t v i z s g á l a t o k r a k i t ű n ő e n h a s z n á l ­
h a t ó r ö n t g e n e l e m z é s n é l a m o n t m o r i l l o n i t e s e t é b e n n a g y n e h é z s é g e t o k o z a z a k ö r ü l ­
m é n y , h o g y a m o n t m o r i l l o n i t k r i s t á l y a i r e n d k í v ü l a p r ó s z e m ű e k , r ó l u k e g y - k r i s t á l y -
f e l v é t e l t k é s z í t e n i n e m l e h e t , e z é r t c s a k a D e b y e — S с h e г г e г p o r f e l v é t e l i m ó d ­
s z e r r e l v i z s g á l h a t ó k . S z e r k e z e t ü k f e l d e r í t é s é n é l , m i n t N e m e с z [ 4 ] í r j a , r e n d s z e r i n t 
a z t a m ó d o t s z o k á s k ö v e t n i , h o g y a p o r d i a g r a m e l s ő v o n a l á r ó l , v a g y a z e l s ő v o n a l a k 
( l e g k i s e b b ö - s z ö g ű v o n a l a k ) e g y i k e r ő s e b b j é r ő l m á s k r i s t á l y o k k a l k a p c s o l a t b a n s z e r z e t t 
t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n f e l t é t e l e z i k , h o g y a z a ( 0 0 1 ) r e f l e x i ó h o z t a r t o z i k . E b b ő l a s í k h á l ó 
t á v o l s á g o k s z á m í t á s á v a l m e g l e h e t h a t á r o z n i a f e l t é t e l e z e t t e l e m i c e l l a m é r e t e i t , a m e l y ­
b e n a z a t o m o k h e l y z e t é t a r o k o n s z e r k e z e t ű s z i l i k á t o k a n a l ó g i á j a , a k é m i a i ö s s z e t é t e l , 
t o v á b b á f i z i k a i á l l a n d ó k , t e r m i k u s b o m l á s i j e l e n s é g e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l , , p о s z -
t u 1 á 1 j á k " . 
A l é n y e g é b e n m a i s l e g á l t a l á n o s a b b a n e l f o g a d o t t e l m é l e t a l a p j á t 1 9 3 3 - b a n 
H o f m a n , B n d e l l é s W i l m [ 5 ] r a k t a l e , m a j d k é s ő b b t ö b b e n m ó d o s í t o t t á k . 
E s z e r i n t a m o n t m o r i l l o n i t - s z e r k e z e t p i r o f i l l i t r é t e g e k b ő l é p ü l f e l , a z o n b a n a h á r m a s 
S i 0 2 49 ,40 % 
A 1 2 0 3 19,70 , , 
F e 2 0 3 0 ,80 ,, 
M g O 0,27 ,, 
C a O 1,50 , , 
N a 2 0 + K 2 0 1,50 ,, 
H 2 0 25,67 ,, 
98 ,84 % 
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r é t e g k o m p l e x u m o k r e n d e z e t t s é g e c s u p á n a b b ó l á l l , h o g y e g y m á s s a l p á r h u z a m o s a n 
h e l y e z k e d n e k e l , k ü l ö n b e n e g y m á s h o z k é p e s t s t a t i s z t i k u s á n r e n d e z e t l e n e k . A k ö t e g e k 
k ö z ö t t i t á v o l s á g a b e é k e l ő d ő v í z m o l e k u l á k s z á m á t ó l f ü g g ő e n k b . 9 , 6 — 2 0 Â k ö z ö t t 
v á l t o z i k . A k ö t e g e k k ö z ö t t n e m c s a k v í z , h a n e m k ü l ö n f é l e k a t i o n o k , s ő t s z e r v e s m o l e k u l á k 
i s h e l y e t f o g l a l h a t n a k . 
M a g a a h á r m a s r é t e g k o m p l e x u m A l - o k t a é d e r r é t e g b ő l á l l , a m e l y e t k é t S i - t e t r a -
é d e r r é t e g f o g k ö z r e . A S i - t e t r a é d e r e k é s a z A l - o k t a é d e r e k k ö z ö s O - a t o m o k o n k e r e s z t ü l 
7. ábra. A m o n t m o r i l l o n i t rácsszerkeze te H o f m a n n , E n d e l 1, W i l m [ 5 ] , M a r s h a l l [ 1 0 ] 
és H e n d r i c k s [ 1 1 ] szer in t . ( G r i m [ 1 2 ] u t á n ) . — L a t t i c e s t ruc ture o f m o n t m o r i l l o n i t e after E n -
d e l l , H o f f m a n n , W i l m [ 5 ] , M a r s h a l l [ 1 0 ] a n d H e n d r i с к s [11 ] , a s s h o w n b y G r i m [ 1 2 ] 
k a p c s o l ó d n a k e g y m á s h o z . E z t a z E a r l e y , O s t h a u s é s M i l n e [ 6 ] á l t a l „ s z e n d -
v i c s - s z e r k e z e t n e k " n e v e z e t t e l r e n d e z é s t a k ö v e t k e z ő k r i s t á l y k é m i a i f o r m u l a 
é r z é k í t i : S i 4 O 1 0 ( O H ) 2 A l 2 • n H 2 0 . 
A z e l m é l e t i f o r m u l á n a k m e g f e l e l ő m o n t m o r i l l o n i t a z o n b a n a t e r m é s z e t b e n n e m 
f o r d u l e l ő . R o s s é s H e n d r i c k s [ 3 ] ö s s z e f o g l a l ó k l a s s z i k u s t a n u l m á n y á b a n , a z o n ­
k í v ü l s z á m o s k u t a t ó m u n k á j á b a n k ö z ö l t n a g y s z á m ú e l e m z é s t a n ú s á g a s z e r i n t a m o n t ­
m o r i l l o n i t m i n d i g t a r t a l m a z t ö b b - k e v e s e b b v a s a t , m a g n é z i u m o t , k a l c i u m o t , n á t r i u ­
m o t s t b . E z e k n e k a k a t i o n o k n a k é g y r é s z e k é t s é g k í v ü l a r á c s s z e r k e z e t b e b e é p í t v e f o r ­
d u l e l ő , e g y r é s z e p e d i g k i c s e r é l h e t ő p o z í c i ó b a n v a n . Á l t a l á b a n a z t t é t e l e z i k f e l , h o g y a 
t e t r a é d e r r é t e g b e n a S i 4 + - o t r é s z b e n A l 3 + , é s a z o k t a é d e r r é t e g b e n _ a z A l 3 + - o t r é s z b e n 
F e 3 + é s M g 2 + h e l y e t t e s í t i . H a a t e t r a é d e r r é t e g b e n 1 a t o m n é g y é r t é k ű S i h e l y é b e 1 a t o m 
h á r o m é r t é k ű A l k e r ü l , a z Ö - a t o m o k n e g a t í v t ö l t é s é b ő l e g y f e l e s l e g b e n m a r a d . U g y a n e z 
t ö r t é n i k a z o k t a é d e r r é t e g b e n i s , a m i k o r 1 a t o m h á r o m é r t é k ű A l - o t 1 a t o m k é t é r t é k ű 
M g h e l y e t t e s í t . 
E z a g o n d o l a t a z é r t v o l t o l y a n t e t s z e t ő s é s a z é r t t e r j e d t e l a z e g é s z v i l á g o n a 
s z a k i r o d a l o m b a n , m i v e l k i t ű n ő m a g y a r á z a t o t a d o t t a m o n t m o r i l l o n i t k a t i o n c s e r e ­
k é p e s s é g é r e n é z v e . A k a t i o n c s e r e k é p e s s é g g y a k o r l a t i s z e m p o n t b ó l a m o n t m o r i l l o n i t 
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e g y i k l e g f o n t o s a b b t u l a j d o n s á g a é s a b b ó l á l l , h o g y a m o n t m o r i l l o n i t v i z e s o l d a t b ó l 
k ü l ö n f é l e k a t i o n o k a t t u d a d s z o r b e á l n i é s k i c s e r é l h e t ő á l l a p o t b a n t a r t a n i . A z e o l i t h o z é s 
p e r m u t i t h o z h a s o n l ó a n , m á s f a j t a k a t i o n t t a r t a l m a z ó o l d a t t a l a z e l ő z ő l e g a d s z o r b e á l t 
k a t i o n t k i l e h e t c s e r é l n i . K é z e n f e k v ő v o l t a z a f e l t e v é s , h o g y a p o z i t í v t ö l t é s ű k a t i o n o k a t 
a z é r t t u d j a a m o n t m o r i l l o n i t m e g k ö t n i , m i v e l n e g a t í v t ö l t é s f e l e s l e g e v a n , a m e l y a f e n t i e k ­
b e n i s m e r t e t e t t m ó d o n , a r á c s b a n t ö r t é n t h e l y e t t e s í t é s k ö v e t k e z t é b e n j ö t t l é t r e . 
A - h e l y e t t e s í t é s o k o z t a k a t i o n c s e r e k é p e s s é g a z o n b a n n e m i g a z o l h a t ó s z a b a t o s 
k í s é r l e t e k k e l . H a a k a t i ö n c s e r e k é p e s s é g o k a a h e l y e t t e s í t é s o k o z t a t ö l t é s f e l e s l e g l e n n e , 
a k k o r a k i c s e r é l h e t ő p o z í c i ó b a n l e v ő k a t i o n o k m e n n y i s é g é n e k s z i g o r ú a n k ö v e t n i k e l l e n e 
a h e l y e t t e s í t é s m é r t é k é t . I r o d a l m i a d a t o k s z e r i n t a v a l ó s á g b a n e z s o h a s i n c s í g y . E z é r t 
t ö b b e n t a g a d j á k a z t a f e l t e v é s t , h o g y a r á c s o n b e l ü l i h e l y e t t e s í t é s é s a k a t i o n c s e r e ­
k a p a c i t á s k ö z ö t t ö s s z e f ü g g é s l e n n e . J o h n s o n [ 7 ] a k a t i o n c s e r e k é p e s s é g o k á t a z 
ú n . , , t ö r t k ö t é s e k k e l " m a g y a r á z z a . S z e r i n t e a z a- é s è - t e n g e l y i r á n y á b a n a 
m o n t m o r i l l o n i t k r i s t á l y k á k o l d a l l a p j a i n a k a f e l ü l e t é n a z S i - O , A l - 0 é s A l - O H l á n c o k 
m e g s z a k a d n a k é s a z i l y m ó d o n k e l e t k e z e t t s z é t t ö r t k ö t é s e k t a r t j á k l e k ö t v e a k i c s e r é l -
h e t ő p o z í c i ó b a n l e v ő k a t i o n o k a t . 
A H о f m a n n — E n d e 1 1 — W i 1 m - s z e r k e z e t t e l ( t o v á b b i a k b a n H E W ) n e m 
h o z h a t ó ö s s z h a n g b a a m o n t m o r i l l o n i t t e r m i k u s v i s e l k e d é s e s e m . A m o n t m o r i l l o n i t 
h e v í t é s k o r h á r o m r é s z l e t b e n v e s z í t i e l v i z é t s e n n e k m e g f e l e l ő e n D T A g ö r b é j é n h á r o m 
e n d o t e r m c s ú c s j e l e n t k e z i k . A z e l s ő a r á n y l a g a l a c s o n y h ő m é r s é k l e t e n , 3 0 0 C ° a l a t t 
j e l e n i k m e g é s f e l t e h e t ő e n a h á r m a s r é t e g k o m p l e x u m o k k ö z é b e é k e l ő d ő v í z m o l e k u l á k 
e l t á v o z á s á v a l f ü g g ö s s z e . E z e n k í v ü l m é g k é t e n d o t e r m c s ú c s f i g y e l h e t ő m e g : a z e g y i k 
a k b . 6 — 7 0 0 C ° , a m á s i k a 8 — 9 0 0 C ° k ö z ö t t i h ő m é r s é k l e t e n l e s z a k a d ó O H - c s o p o r t o k t ó l 
s z á r m a z t a t h a t ó . A z e r e d e t i H E W - s z e r k e z e t c s a k a z o k t a é d e r r é t e g b e n t ü n t e t f e l O H -
c s o p o r t o k a t , é s n e h e z e n k é p z e l h e t ő e l , h o g y e z e k k é t é l e s e n e l k ü l ö n ü l ő l é p c s ő b e n s z a k a d ­
n a k l e a h e v í t é s f o l y a m á n . M с С о n n e 1 [ 8 ] f e l t é t e l e z i , h o g y a 8 — 9 0 0 C ° - o n m u t a t ­
k o z ó e n d o t e r m c s ú c s a t e t r a é d e r r é t e g b e n h e l y e t f o g l a l ó h i d r o x i l - g y ö k ö k t ő l s z á r m a z i k . 
S z e r i n t e a t e t r a é d e r r é t e g b e n - ~ h a s o n l ó a n a h i d r o g r á n á t h o z — a z S í 0 4 - t e t r a é d e r e k e t 
r é s z b e n ( O H 4 ) - t e t r a é d e r e k h e l y e t t e s í t i k , v a g y p e d i g a z O H - i o n o k A l t á r s a s á g á b a n 
S i - i o n o k a t h e l y e t t e s í t e n e k . 
A H E W - s z e r k e z e t é s a k í s é r l e t i a d a t o k k ö z ö t t n e m c s a k a v í z l e a d á s m ó d j á b a n , 
h a n e m a f e l s z a b a d u l ó v í z m e n n y i s é g é b e n i s e l l e n t m o n d á s m u t a t k o z i k . A z i z o m o r f 
h e l y e t t e s í t é s e k e t f i g y e l m e n k í v ü l h a g y v a , a H E W - s z e r k e z e t n e k m e g f e l e l ő f o r m u l a : 
S i 4 O 1 0 ( O H ) 2 A l 2 • n H 2 0 , v a g y a r é g i j e l ö l é s m ó d o t h a s z n á l v a : 4 S i 0 2 • A 1 2 0 3 • H 2 0 + 
+ n H 2 0 . T e h á t a m o n t m o r i l l o n i t k r i s t á l y r á c s á b a n m i n d e n 4 S i 0 2 - A l 2 0 3 c s o p o r t r a 
e g y m o l e k u l a s z e r k e z e t i v í z j u t . A z o n b a n a n a g y s z á m ú e l e m z é s i a d a t o k t a n ú s á g a s z e r i n t 
a m o n t m o r i l l o n i t e n n é l m i n d i g t ö b b . v i z e t t a r t a l m a z . 
E d e l m a n é s F a v e j e e [ 9 ] 1 9 4 0 - b e n o l y a n s z e r k e z e t i m e g o l d á s t j a v a s o l ­
t a k , a m e l y s z e r i n t ü k n e m c s a k a k í s é r l e t i l e g t a l á l t v í z t ö b b l e t m e g m a g y a r á z á s á r a a l k a l ­
m a s , h a n e m b e l ő l e a z á s v á n y j e l l e g z e t e s f i z i k a i - k é m i a i t u l a j d o n s á g a i ú g y s z ó l v á n l e o l v a s ­
h a t ó k . L é n y e g i l e g m e g t a r t j á k a H E W - s z e r k e z e t e t , c s u p á n a t e t r a é d e r r é t e g e l r e n d e z ő d é ­
s é t v á l t o z t a t j á k m e g o l y m ó d o n , h o g y m i n d e n m á s o d i k t e t r a é d e r c s ú c s a n e m b e f e l é 
a z o k t a é d e r r é t e g f e l é , h a n e m k i f e l é a z e l l e n k e z ő i r á n y b a n é z . 
A k i f e l é m u t a t ó t e t r a é d e r e k c s ú c s á n o x i g é n h e l y e t t O H v a n . U g y a n c s a k O H -
c s o p o r t o k f o g l a l j á k e l a z A l - o k t a é d e r e k a z o n c s ú c s a i t , a m e l y e k n e m k ö z ö s e k a S i - t e t r a -
é d e r e k k e l . A z E d e l m a n é s F a v e j e e á l t a l j a v a s o l t s z e r k e z e t n e k a z A 1 2 [ ( 0 H ) 4 
S i 4 O s ( O H ) 2 ] f o r m u l a f e l e l m e g . 
E s z e r i n t a z e l g o n d o l á s s z e r i n t a ( 0 0 1 ) - l a p a S i - i o n o k h o z k ö t ö t t O H - í o n o k s z é l e s 
h á l ó j á v a l v a n b o r í t v a , a m e l y e r ő s p o l a r i z á l ó h a t á s t g y a k o r o l a v í z r e é s m á s p o l á r o s 
m o l e k u l á k r a . E z m a g y a r á z z a m e g a m o n t m o r i l l o n i t a d s z o r p c i ó s t u l a j d o n s á g a i t . E d e 1-
3 * 
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m a n é s F a v e j e e s z e r i n t a b á z i s c s e r e o k a a z , h o g y a z S i ( O H ) k o n f i g u r á c i ó o l y a n 
m i n t e g y o l d h a t a t l a n g y e n g e s a v é , a m e l y „ s ó k a t " k é p e s a l k o t n i , v a g y m á s k é p p e n 
k i f e j e z v e , k é p e s H - i o n o k a t b á z i s o k r a k i c s e r é l n i . E n n e k a z i g e n f i g y e l e m r e m é l t ó h i p o ­
t é z i s n e k a z a h i b á j a , h o g y t ö b b O H - c s o p o r t o t t é t e l e z f e l , m i n t a m e n n y i t a m o n t m o -
r i l l o n i t o k b á z i s c s e r e k a p a c i t á s a m e g k ö v e t e l . E z é r t ú j a b b a n E d e l m a n a z e r e d e t i 
e l g o n d o l á s t ú g y m ó d o s í t o t t a , h o g y a t e t r a é d e r e k n e k c s u p á n m i n t e g y 2 0 % - a v a n k i f e l é 
f o r d í t v a . 




2 . ábra. A m o n t m o r i l l o n i t r ácsszerkeze te E d e l m a n és F a v e j e e [ 9 ] szer in t ( G r i m [ 1 2 ] u t á n ) . 
— L a t t i c e s t ruc ture o f m o n t m o r i l l o n i t e a c c o r d i n g t o E d e l m a n a n d F a v e j e e [ 9 ] , as s h o w n b y 
G r i m [ 1 2 ] . 
V i s s z a t é r v e s a j á t k í s é r l e t e i n k r e , m i n t m á r e m l í t e t t ü k , k ü l ö n b ö z ő g e n e t i k á j a é s 
k ü l ö n b ö z ő ö s s z e t é t e l ű b e n t o n i t o k b ó l t i s z t a m o n t m o r i l l o n i t k é s z í t m é n y e k e t á l l í t o t t u n k 
e l ő . A k í s é r l e t e k h e z h a s z n á l t e r e d e t i b e n t o n i t m i n t á k e l e m z é s i e r e d m é n y e i t a II. s z . 
t á b l á z a t b a n f o g l a l t u k ö s s z e . 
A z e l e m z é s i a d a t o k l é g s z á r a z m i n t á r a v o n a t k o z n a k . A z ú n . m í n u s z v i z e t a s z i l i k á t -
e l e m z é s e k n é l s z o k á s o s 1 1 0 C ° h e l y e t t 3 0 0 C ° - o n h a t á r o z t u k m e g , m i v e l m o n t m o r i l l o n i t 
e s e t é b e n a z a d s z o r p c i ó s v í z a r á c s s z e r k e z e t b e b e é p í t e t t v í z t ő l e z e n a h ő f o k o n j o b b a n 
e l v á l a s z t h a t ó . A m i n t á k k é m i a i ö s s z e t é t e l e n a g y e l t é r é s e k e t m u t a t . A z i s t e n m e z e j e i 
é s k ü l ö n ö s e n a k o m l ó s k a i m i n t a n a g y S i 0 2 f e l e s l e g e t t a r t a l m a z . 
A II. s z . t á b l á z a t b a n f e l t ü n t e t e t t m i n t á k b ó l N a - m o n t m o r i l l o n i t o k a t á l l í t o t t u n k 
e l ő . A z e l ő á l l í t á s h o z a z a l a p o t a b e n t o n i t o k m o n t m o r i l l o n i t - t a r t a l m á n a k m e n n y i s é g i 
m e g h a t á r o z á s á r a h a s z n á l t В u z á g h — S z e p e s i - e l j á r á s s z o l g á l t a t t a . A z i s t e n m e z e j e i 
é s a k o m l ó s k a i b e n t o n i t b ó l e l ő á l l í t o t t k é s z í t m é n y e k e t m é g k ü l ö n t i s z t í t a n i k e l l e t t , 
m e r t k e v é s S i 0 2 f e l e s l e g e t t a r t a l m a z t a k . E z u t á n a N a - m o n t m o r i l l o n i t o k a t 0 ,1 n o r m á l 
s ó s a v v a l H - m o n t m o r i l l o n i t o k k á a l a k í t o t t u k á t . A k ü l ö n b ö z ő k ö t é s b e n j e l e n l e v ő H 2 0 
p o n t o s m e g h a t á r o z á s á n a k a n a l i t i k a i n e h é z s é g e i v o l t a k , a m i t m é g a m i n t á k b a n l e v ő 
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II. táblázat 
K o m l ó s k a , 
Már i a t á ró 
% 
V é g a r d ó 
I I . sz . fúrás 
% 
B u d a t é t é n y , 
felső sz ín t 
á t l aga 
I s t e n m e z e j e , 
felső sz ín t 
á t l a g a 
U S A 
W y o m i n g , 
N a t i o n a l 
S t a n d a r d 
% 
77,39 54,96 50,26 61,49 57,23 
т ю 2 0,03 0,17 0,35 0,12 0,17 
A I , ' О , 9,35 18,07 17,21 14,15 19,23 
F e 2 O s 1,01 1,97 2,63 1,62 3,21 
F e O 0,08 0,19 0,16 0,85 0,36 
M g O 0,76 2,91 4,71 2,95 2,18 
M n O 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 
C a O 0,57 1,63 2,08 1,87 1,27 
N a 2 0 0,21 0,27 0,14 0,25 2,43 
к 2 о 0,87 0,51 0,09 0,61 0,39 
H a O 300 C° 7,24 15,34 17,93 11,85 7,86 
H 2 0 +300 C° 2,36 3,92 4,49 4,05 4,94 
P 2 O s 0,04 0,14 0,18 0,07 0,05 
C O a 0,00 0,00 0,00 0,47 0,20 
s o 3 0,00 0,03 0,01 0,00 0,74 












1 99,92 100,38 100,24 I 100,55 100,27 
k e v é s s z e r v e s a n y a g i s f o k o z o t t , e z é r t M a r s h a l l [ 1 0 ] p é l d á j á t k ö v e t v e , a H - m o n t -
m o r i l l o n i t o k a t 1 0 0 0 C ° - o n k i i z z í t o t t u k é s a z i l y m ó d o n k a p o t t t e l j e s e n d e h i d r a t á l t 
a n y a g o k a t e l e m e z t ü k m e g . 
A h e l y e t t e s í t é s e k e t f i g y e l m e n k í v ü l h a g y v a , a z i d e á l i s m o n t m o r i l l o n i t f o r m u l á j a 
S i 4 A l 2 O 1 0 ( O H ) 2 a l a k b a n í r h a t ó . E z t e l j e s e n d e h i d r a t á l t á l l a p o t b a n a k ö v e t k e z ő á l t a l á n o s 
f o r m u l á t a d j a : S i 4 A l a O n . M i v e l a k i i z z í t o t t m i n t á k n á l a z e l e m z é s i b i z o n y t a l a n s á g o k 
e g y r é s z e k i e s i k , e z é r t a z o k e l e m z é s i a d a t a i e g y m á s s a l i s é s a f e n t i á l t a l á n o s f o r m u l á v a l 
i s j o b b a n ö s s z e h a s o n l í t h a t ó k . A z í g y e l ő k é s z í t e t t H - m o n t m o r i l l o n i t o k e l e m z é s i e r e d ­
m é n y e i t a I I I . t á b l á z a t b a n f o g l a l t u k ö s s z e . A w y o m i n g i m i n t á t n e m a l a k í t o t t u k á t 
H - m o n t m o r i l l o n i t t á , t e h á t e z N a - m o n t m o r i l l o n i t . 
III. táblázat 
K o m l ó s k a , 
M á r i a t á ró 
% 
V é g a r d ó 
I I I . sz . fúrás 
% 
B u d a t é t é n y 
felső szint 
% 
I s t e n m e z e j e 
felső sz in t 
% 
U S A 
W y o m i n g . 
N a t . 
S t a n d a r d 
% 
S i 0 2 • 68 ,86 68,61 68,08 68 ,69 65,89 
T i 0 2 0,13 0 ,15 0,21 0 ,06 0,13 
А1 2 Оз 25 ,56 24 ,85 23 ,04 22 ,66 23 ,99 
2 ,13 2 ,76 3,78 3,26 4 ,10 
2,81 3 ,40 4 ,96 4 ,98 2 ,66 
C a O 0 ,62 0 ,50 0,08 0 ,59 0 ,24 
N a a O 0,39 0,13 0 ,10 0 ,19 3,09 
к 2 о 
0,09 0,08 0,01 0,08 0 ,08 
100,59 100,48 100,26 100,51 100,18 
Ú g y g o n d o l j u k , h o g y a m o n t m o r i l l o n i t k r i s t á l y r á c s á n a k a f e l é p í t é s é b e n a I I I . 
t á b l á z a t b a n f e l t ü n t e t e t t a l k o t ó r é s z e k k ö z ü l c s a k a S í , A I , F e é s a M g v e s z n e k r é s z t . 
K e z d e t b e n a T i - t í s f e l v e t t ü k a r á c s o t f e l é p í t ő e l e m e k k ö z é , d e k é s ő b b e l h a g y t u k , m e r t 
h a a T i i s a z é p í t ő e l e m e k k ö z ö t t l e n n e , a k k o r a m á s i k n é g y e l e m m e l e g y ü t t f e l k e l l e t t 
v o l n a d ú s u l n i a a m o n t m o r i l l o n i t b a n , m á r p e d i g a l l . é s I I I . t á b l á z a t a d a t a i t ö s s z e h a s o n ­
l í t v a , e n n e k é p p e n a z e l l e n k e z ő j e l á t s z i k . E n n e k a n é g y e l e m n e k a z a d a t a i t a I I I . t á b ­
l á z a t b ó l k i e m e l v e é s 1 0 0 % - r a s z á m í t v a a k ö v e t k e z ő é r t é k e k e t k a p j u k : 
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IV. táblázat 
K o m l ó s k a , 
Már ia tá ró 
V é g a r d ó , 
I I I . sz . fúrás 
% 
B u d a t é t é n y , 
felső szint 
% 
I s t e n m e z e j e , 
felső szint 
% 
U S A 
W y o m i n g 
N a t . 
S t a n d a r d 
% 
S i O , 
A L Ó , 
Fe"„0 3 





















1 - 99 ,99 1 99 ,99 | 100,00 | 99 ,99 | 99 ,99 
Н а a I V . t á b l á z a t a l a p j á n a k í s é r l e t i l e g t a l á l t v a s a t é s m a g n é z i u m o t e g y e n é r t é k ű 
a l u m í n i u m r a s z á m í t j u k á t , é s a k a p o t t é r t é k e k e t h o z z á a d j u k a k í s é r l e t i l e g t a l á l t a l u m í ­
n i u m é r t é k e k h e z , é s a z i l y m ó d o n n y e r t a d a t o k b ó l s z á m í t j u k k i a z S i 4 j 0 0 A l 3 j 0 0 O u k é p l e ­
t e t , a k k o r a k ö v e t k e z ő e r e d m é n y e k e t k a p j u k : 
K o m l ó s k a , M á r i a t á r ó S i ä , o o ^ 2 , o o O n 
V é g a r d ó , I I I . s z . f ú r á s ^ 3 , 9 9 ^ 2 , 0 2 ^ 1 1 
B u d a t é t é n y , f e l s ő s z i n t S Í 3 , 9 7 A l 2 í 0 4 O 1 : L 
I s t e n m e z e j e , f e l s ő s z i n t S Í 4 , 0 l A i l , 9 9 O l l 
U S A W y o m i n g ^ 3 , 9 7 ^ 1 2 , 0 4 O 1 I 
A m i n t l á t j u k , a z e l e m z é s b ő l s z á m í t o t t é r t é k e k k i t ű n ő e n m e g e g y e z n e k a z e l m é l e t i 
S i 4 i 0 0 A l 2 0 0 O n f o r m u l á v a l , k ü l ö n ö s e n h a a r r a g o n d o l u n k , h o g y k é t s z e r e s a l k a l o m v o l t 
k i s e b b - n a g y o b b h i b á t e l k ö v e t n ü n k , n e v e z e t e s e n a m i n t á k k i p r e p a r á l á s á n á l é s m a g á n á l 
a z e l e m z é s n é l . 
A z i s m e r t e t e t t v i z s g á l a t i e r e d m é n y e k b ő l n é h á n y f o n t o s k ö v e t k e z t e t é s t l e h e t 
l e v o n n i : 
A t e t r a é d e r r é t e g b e n a S i - o t n e m h e l y e t t e s í t i s e m A l , v a g y A l + O H , s e m a t e t r a ­
é d e r e k e t n e m h e l y e t t e s í t i k O H - c s o p o r t o k . H a a S i - o t A l v a g y O H - c s o p o r t o k h e l y e t t e s í ­
t e n é k , a k k o r a h e l y e t t e s í t é s m é r t é k é n e k m e g f e l e l ő e n k e v e s e b b S i - o t k e l l e n e a z a n y a g n a k 
t a r t a l m a z n i a , e z é r t a z e l e m z é s i a d a t o k b ó l s z á m í t o t t f o r m u l á b a n a S í i n d e x é n e k 4 - n é l 
k i s e b b n e k k e l l e n e l e n n i e . 
A k í s é r l e t i l e g t a l á l t M g 2 + - o t é s F e 3 + - o t e g y e n é r t é k ű A l 3 + - r a s z á m í t v a 
a d t u k h o z z á a k í s é r l e t i l e g t a l á l t A l 3 + - h o z . A z í g y k a p o t t A l - é r t é k e k b ő l s z á m í t o t t A l -
i n d e x e k f ü g g e t l e n ü l a z a n y a g ö s s z e t é t e l é t ő l , i l l e t v e a h e l y e t t e s í t é s m é r t é k é t ő l , m i n d e n 
m i n t á n á l k i t ű n ő m e g e g y e z é s s e l 2 - n e k a d ó d t a k . E z c s a k i s a b b a n a z e s e t b e n l e h e t s é g e s , 
h a a z o k t a é d e r r é t e g b e n n e m 1 a t o m M g 2 + h e l y e t t e s í t 1 a t o m A l 3 + - o t , h a n e m 3 M g 2 + 
h e l y e t t e s í t 2 A l 3 * - o t . M á s s z ó v a l a z o k t a é d e r r é t e g b e n a h e l y e t t e s í t é s s z t ö c h i o m e t r i k u s . 
H a i g a z a z a f e l t e v é s , h o g y a m o n t m o r i l l o n i t r á c s s z e r k e z e t e a p i r o f i l l i t é v e l a z o n o s , 
a k k o r f e l t e h e t ő , h o g y a h i d r a r g i l l i t r é t e g e k h e l y e t t r é s z b e n b r u c i t r é t e g e k v a n n a k . 
A m o n t m o r i l l o n i t r á c s s z e r k e z e t e k i e g y e n l í t e t t , b e n n e h e l y e t t e s í t é s o k o z t a t ö l t é s -
f e l e s l e g n i n c s . E n n é l f o g v a h e l y t e l e n a z a z á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t f e l t e v é s , h o g y a k a t i o n ­
c s e r e o k a a z a t ö l t é s f e l e s l e g , a m e l y a z á l t a l j ö n l é t r e , h o g y a t e t r a é d e r r é t e g b e n a S i 4 + - o t 
A l 3 + , é s a z o k t a é d e r r é t e g b e n a z A l 3 + - o t M g 2 + h e l y e t t e s í t i . H a a k a t i o n c s e r e k é p e s s é g 
o k a a r á c s b a n v a l ó h e l y e t t e s í t é s l e n n e , a k k o r a b á z i s c s e r e k a p a c i t á s t p o n t o s a n m e g s z a b n á 
a h e l y e t t e s í t é s m é r t é k e . E z e k s z e r i n t a z i s t e n m e z e j e i m o n t m o r i l l o n i t b á z i s c s e r e k a p a c i ­
t á s á n a k k ö z e l k é t s z e r a k k o r á n a k k e l l e n e l e n n i e , m i n t a k o m l ó s k a i n a k , é s a n é v a d ó , 
M o n t m o r i l l o n b ó l s z á r m a z ó a g y a g a m o n t m o r i l l o n i t n a k e z t a l e g j e l l e g z e t e s e b b t u l a j ­
d o n s á g á t c s a k e l e n y é s z ő m é r t é k b e n m u t a t n á . T e r m é s z e t e s e n e z l e h e t e t l e n s é g . 
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A C a m i n d i g k i c s e r é l h e t ő p o z í c i ó b a n v a n , t e h á t n e m v e s z r é s z t a m o n t m o r i l l o n i t 
k r i s t á l y r á c s á n a k f e l é p í t é s é b e n . A I I I . t á b l á z a t e l e m z é s i a d a t a i b ó l l á t h a t ó , h o g y a b á z i s ­
c s e r é t n e m s i k e r ü l t t ö k é l e t e s e n v é g r e h a j t a n u n k . M i n d e n m i n t a t a r t a l m a z e g y k e v é s 
C a - o t , N a - o t é s K - o t . А К v a l ó s z í n ű l e g n e m k i c s e r é l h e t ő p o z í c i ó b a n v a n , h a n e m a 
k é s z í t m é n y b e n m a r a d t k e v é s i l l i t t ő l , v a g y e g y é b s z e n n y e z é s t ő l s z á r m a z i k . A N a a z o n ­
b a n k é t s é g k í v ü l k i c s e r é l h e t ő p o z í c i ó b a n v a n , e n n é l f o g v a m é r t é k e a n n a k , h o g y m e n y ­
n y i r e s i k e r ü l t a k a t i o n o k a t h i d r o g é n r e k i c s e r é l n i . H a a z e l e m z é s i a d a t o k a t a n ö v e k v ő 
N a 2 0 s o r r e n d j é b e o s z t j u k b e , a k k o r a z t l á t j u k , h o g y a C a O m e n n y i s é g e e g y ü t t n ö v e k ­
s z i k a N a 2 0 m e n n y i s é g é v e l . A h o l a z e g y i k a l e g k i s e b b , o t t a m á s i k i s a z , é s f o r d í t v a . 
M á s s z ó v a l , a h o l j o b b a n s i k e r ü l t a k a t i o n c s e r e , o t t k e v e s e b b a C a , a h o l k e v é s b é s i k e r ü l t , 
•o t t v i s z o n t t ö b b . 
H a a I I I . t á b l á z a t a d a t a i t а I I . t á b l á z a t b a n f e l t ü n t e t e t t b e n t o n i t m i n t á k e l e m z é s i 
e r e d m é n y e i v e l ö s s z e h a s o n l í t j u k , a k k o r a z t l á t j u k , h o g y a b u d a t é t é n y i b e n t o n i t m i n t á ­
b a n v o l t a l e g t ö b b C a O ( 2 , 0 8 % ) é s m é g i s e b b ő l n y e r t ü k a l e g k e v e s e b b C a O - o t ( 0 , 0 8 % ) 
t a r t a l m a z ó m o n t m o r i l l o n i t o t , v i s z o n t a l e g k e v e s e b b C a O - o t ( 0 , 5 7 % ) t a r t a l m a z ó k o m -
l ó s k a i b e n t o n i t b ó l a l e g n a g y o b b C a O - t a r t a l m ú ( 0 , 6 7 % ) m o n t m o r i l l o n i t o t . 
A h a r m a d i k b i z o n y í t é k , a m e l y a z t a f e l t e v é s t t á m o g a t j a , h o g y a C a m i n d i g 
k i c s e r é l h e t ő p o z í c i ó b a n v a n , a z a k í s é r l e t i t é n y , h o g y a z i s t e n m e z e j e i b e n t o n i t b ó l e l ő ­
á l l í t o t t u n k o l y a n m o n t m o r i l l o n i t o t i s , a m e l y c s a k 0 , 1 8 % C a O - o t t a r t a l m a z o t t . V é g ­
e r e d m é n y b e n a C a o m e n n y i s é g e a k í s é r l e t i k ö r ü l m é n y e k t ő l f ü g g ő e n v á l t o z o t t , a m i 
c s a k a k k o r l e h t e s é g e s , h a a C a n i n c s a r á c s b a b e é p ü l v e . T e r m é s z e t e s e n a k í s é r l e t i k ö r ü l ­
m é n y e k n e k o l y a n o k n a k k e l l l e n n i ü k , a m e l y e k n e m t e s z i k t ö n k r e a m o n t m o r i l l o n i t 
k r i s t á l y r á c s á t . 
I R O D A L O M — R E F E R E N C E S 
1. S z e d l e c k i j , I . D . : A k o l l o i d o k és a k o l l o i d - d i s z p e r z á s v á n y o k . Z a p . V s z e s z . M i n e r a l . 
O b s c s . 8 3 . 1954 . — 2 . B u z á g h A . : — S z e p e s i K . : Ü b e r e ine k o l l o i d c h e m i s c h e M e t h o d e z u r B e s t i m ­
m u n g d e s M o n t m o r i l l o n i t s i n B e n t o n i t é n . A c t a C h i m . A c a d . Se i . H u n g . 5, 1955 . — 3 . R o s s , С . S . — 
H e n d r i c k s , S . В . : Mine ra i s o f t h e m o n t m o r i l l o n i t e g r o u p . U . S . G e o l . S u r v . P r o f . P a p . 2 0 5 - B . 
1 9 4 3 — 4 4 . — 4 . N e m e c z E - : S z i l i k á t á s v á n y o k és a z o k t e l ep t ana I . N e h é z v e g y i p a r i K ö n y v k i a d ó 
— 5. H o f m a n n , U . — К . E n d e l l — D . W i l m : Kr i s ta l l s t ruk tur u n d Que l lung v o n M o n t m o r i l ­
l o n i t . Z . K r i s t . 86 . 1933 . — 6. E a r l e y , J . W . — В . B . O s t h a u s — I . H . M i l n e : Pu r i f i ca t ion a n d 
p r o p e r t i e s o f m o n t m o r i l l o n i t e . A m . M i n . 38 . 1953. — 7. J o h n s o n , A . I , . : Sur face a rea a n d i ts e f fec t 
o n e x c h a n g e c a p a c i t y o f m o n t m o r i l l o n i t e . J . A m . C e r a m i c S o c . 3 2 . 1949 . — 8. M c C o n n e l , D . : T h e 
•crystall c h e m i s t r y o f m o n t m o r i l l o n i t e . A m . M i n . 3 5 . 1950. — 9. E d e l m a n , С . H . — F a v e j е е , J. 
C h . ï,. : O n t h e c rys t a l l s t ruc tu re o f m o n t m o r i l l o n i t e a n d ha l loys i t e . Z . K r i s t . 102. 1940. — 10. M a r -
s h a l l , С. E . : I , aye r l a t t i ces a n d t h e b a s e - e x c h a n g e c l a y s . Z . K r i s t . 9 1 . 1935. — 1 1 . H e n d r i c k s , 
S . B . : l a t t i c e s t ruc tu re o f c l a y mine ra l s a n d s o m e p rope r t i e s o f c l a y s . J . G e o l . 5 0 . 1942 . — - 1 2 . G r i m , 
R . E . : C l a y M i n e r a l o g y . C o n d o n — N e w Y o r k . 1953. 
On H u n g a r i a n Bentoni tes 
G . C S A J Á G H Y — M . E M S Z T — K . S Z E P E S I 
T h e m o n t m o r i l l o n i t e c o n t e n t o f a n u m b e r o f i n d i v i d u a l a n d a v e r a g e s a m p l e s 
o f t h e m o r e i m p o r t a n t H u n g a r i a n l o c a l i t i e s w a s d e t e r m i n e d . 
P u r e m o n t m o r i l l o n i t e p r é p a r â t e s w e r e p r o c e s s e s f r o m b e n t o n i t e s o f d i f f e r e n t o r i g i n 
a n d c o m p o s i t i o n . T h e a n a l y s i s d a t a o f t h e s e s e e m t o s u p p o r t t h e f o l l o w i n g s t a t e - m e n t s : 
1. S i 4 + i n t h e t e t r a h e d r a l l a y e r i s n e i t h e r s u b s t i t u t e d b y A P + , n o r b y O H - . 
2 . I n t h e o c t a h e d r a l l a y e r , 2 A l 3 + i o n s a r e s u b s t i t u t e d b y 3 M g 2 + i o n s r a t h e r 
t h a n o n e A l 3 + i o n b y o n e M g 2 + i o n . T h u s t h e s u b s t i t u t i o n i s a s t o c h i o m e t r i c o n e . P o s s i b l y 
t h e r e i s a b r u c i t e r a t h e r t h a n h y d r a r g y l l i t e l a y e r i n t h e l a t t i c e . 
3 . T h e m o n t m o r i l l o n i t e l a t t i c e i s n e u t r a l : t h e r e i s n o e x c e s s c h a r g e c a u s e d b y 
s u b s t i t u t i o n . T h e r e f o r e t h e i o n e x c h a n g e c a p a c i t y c a n n o t b e d u e t o e x c e s s c h a r g e c a u s e d 
b y t h e s u b s t i t u t i o n o f S i 4 + b y A l 3 + i n t h e t e t r a h e d r a l l a y e r a n d o f A l 3 + b y M g 2 + i n t h e 
o c t a h e d r a l l a y e r . 
4 . C a 2 + o c c u p i e s e x c h a n g e a b l e p o s i t i o n s t h r o u g h o u t , s o t h a t i t d o e s n o t p a r t i ­
c i p a t e a t a l l i n t h e c o n s t i t u t i o n o f t h e m o n t m o r i l l o n i t e l a t t i c e . 
T h e o r i g i n a l b e n t o n i t e - p a t t e r n s a r e s h o w n i n T a b l e I I , i n T a b l e s I I I a n d I V 
t h e c o m p o s i t i o n o f p u r e m o n t m o r i l l o n i t e p r o d u c e d f r o m t h e m . 
A V E L E N C E I H E G Y S É G I F L U O R I T S Z Í N E Z Ő D É S E 
i f j . P E S T Y L Á S Z L Ó * 
( X I I - X I V . t áb láva l ) 
Összefoglalás : A V e l e n c e i h e g y s é g i f luo r i tok sz íneződése r a d i o a k t i v e r e d e t ű n e k t ek in the tő a z 
á t m e n e t i e l e m e k h i á n y a , a z észlel t t e r m o l u m i n e s z c e n c i a és a v e l e Kapcso la to s e lsz ín te lenedés a l ap ján . 
A s z í n e z ő d é s t l é t r e h o z ó r a d i o a k t í v sugarak a z á tha l adó o l d a t o k b ó l é rkez tek . 
A v á l t o z a t o s sz ínek va lósz ínű leg u t ó l a g o s t e rmikus és t e k t o n i k u s k ö r ü l m é n y e k r e v e z e t h e t ő k 
v i s s z a . A z ö l d sz ínű f luor i tban n y o m á s - és h ő m é r s é k l e t - n ö v e k e d é s r e a l ab i l i s abb z ö i d sz ín t e l ő idéző 400 
m i l l i m i k r o n o s h u l l á m h o s s z ú f é n y t a b s z o r b e á l ó r á c s z a v a r o k l e b o m l a n a k . U g y a n a k k o r a l i la sz ín t lé t re­
h o z ó , 5 7 0 m i l l i m i k r o n o s hu l l ámhossza t a b s z o r b e á l ó r á c s z a v a r o k v i s z o n y l a g s z a p o r o d n a k . E z i n d o k o l j a 
a l i la s z ínű f l u o r i t o k t ö r edeze t t s égé t és u t ó l a g o s , h id ro te rmál i s Ha tásokra u t a l ó j e l l egé t , a m e l y e k a z ö l d 
é s k é k e s z ö l d f l u o r i t b a n n e m m u t a t h a t ó k k i . 
U l t r a i b o l y a b e s u g á r z á s k o r c s a k c s e p p f o l y ó s l e v e g ő Hőmérsék le ten észlelhető l u m i n e s z c e n c i a , 
a m e l y e x o t e r m ha tássa l e g y ü t t j e l en tkez ik . E z arra utal , h o g y e z a f o l y a m a t s o r e g y a l a c s o n y a b b h ő m é r ­
sék le ten s tab i l i s C a F 2 r ác s t ípusba v a l ó á t r endeződésse l á l lna t k a p c s o l a t b a n . 
A f l u o r i t ( C a F 2 ) k ö z i s m e r t e n v á l t o z a t o s s z í n e i — m i v e l a k é m i a i k é p l e t s z e r i n t i 
ö s s z e t é t e l b e n s z í n e z ő , á t m e n e t i e l e m e k n e m s z e r e p e l n e k — a l l o k r ó m á s n a k t e k i n t h e t ő k . 
A z á s v á n y o k s z í n e z ő d é s e a z i r o d a l o m b a n e d d i g k ö z ö l t v i z s g á l a t o k a l a p j á n : 
1. m i k r o s z k o p i k u s v a g y k o l l o i d á l i s m é r e t ű , z á r v á n y o k r a , 2 . s z í n e z ő n e h é z f é m i o n o k r a , 
3 . s z é n h i d r o g é n e k j e l e n l é t é r e , 4 . l a n t a n i d á k o k o z t a b e l s c s z e r k e z e t i z a v a r o k r a v a g y 5 . 
r a d i o a k t í v s u g á r z á s h a t á s á r a v e z e t h e t ő v i s s z a . 
1. F l u o r i t o n m i k r o s z k ó p i n a g y s á g r e n d ű z á r v á n y o k o k o z t a s z í n e k e t e z i d e i g n e m 
f i g y e l t e k m e g . M о 1 1 w о , E) . [ 1 ] f l u o r i t o n m e s t e r s é g e s e n k o l l o i d á l i s z á r v á n y o k r a 
v i s s z a v e z e t h e t ő s z í n e z ő d é s t é r t e l , a t e r m é s z e t e s á s v á n y o k o n a z o n b a n — a n a g y s z á m ú 
v i z s g á l a t e l l e n é r e — e d d i g c s a k k é t e s e t b e n ( S c h i l l i n g , A . - n a k [ 2 ] é s G о e b e 1, 
I , . - n e k [ 3 ] ) s i k e r ü l t i l y e n e r e d e t ű s z í n e k e t m e g á l l a p í t a n i . 
2 . S z í n e z ő n e h é z f é m i o n o k a t m e g f e l e l ő t ö m é n y s é g b e n f l u o r i t o l v a d é k h o z k e v e r v e , 
s z i n t é n s i k e r ü l t m e s t e r s é g e s e n s z í n e s f l u o r i t o k a t e l ő á l l í t a n i [ 4 , 5 ] . A z i l y e n , é s a z á r ­
v á n y o k r a v i s s z a v e z e t h e t ő s z í n e k j e l l e g z e t e s s é g e , h o g y h ő m é r s é k l e t r e n e m é r z é k e n y e k , 
é s a n n a k e m e l é s e k o r l u m i n e s z c e n c i a n e m f i g y e l h e t ő m e g a z á s v á n y o k o n . 
3 . M u e 1 1 e r , G . [ 6 ] s z e r i n t a d e r b y s h i r e i f l u o r i t o k o n a s z o m s z é d o s p a l á k b ó l 
f e l v e t t e r ő s s z é n ü l é s ű é s o x i d á c i ó j ú , „ a l b e r t i t " c s o p o r t h o z t a r t o z ó a r o m á s b i t u m e n e k 
o k o z n a k e l s z í n e z ő d é s t . E h h e z a z o n b a n n a g y t ö m e g ű s z e r v e s a n y a g t a r t a l m ú m e l l é k ­
k ő z e t s z ü k s é g e s , a m e l y a z o n b a n a z i t t v i z s g á l t a n y a g g a l k a p c s o l a t b a n n i n c s e n . 
4 . U r b a i n , G . [ 7 ] a r i t k a f ö l d f é m s ó k k a l , m a j d k é t é r t é k ű r i t k a f ö l d f é m e k k e l 
m e s t e r s é g e s e n s z e n n y e z e t t C a F 2 - o n j e l l e g z e t e s l u m i n e s z c e n c i á t , i l l e t ő l e g f é n y a b s z o r p ­
c i ó t m u t a t o t t k i . É r m e k a l a p j á n m e g á l l a p í t o t t a , h o g y a t e r m é s z e t e s f l u o r i t o k e g y e s 
l u m i n e s z c e n c i a é s f é n y a b s z o r p c i ó s m a x i m u m a i t a r i t k a f ö l d f é m e k j e l e n l é t é v e l l e h e t , 
i n d o k o l n i . U r b a i n o n k í v ü l k ü l ö n ö s e n P r z i b r a m , K . é r t e l k i v á l ó e r e d m é n y e ­
k e t a r i t k a f ö l d f é m e s á s v á n y e l s z í n e z ő d é s e k k u t a t á s á b a n [ 8 ] . 
* I t t k ö s z ö n ö m m e g dr . S z a 1 a y S á n d o r n a k , a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a leve lező t a g j á ­
n a k , h o g y a t é m á r a f i g y e l m e m e t fe lh ív ta és k i d o l g o z á s á v a l m e g b í z o t t , k ü l ö n ö s k é p e n p e d i g S z á d e c z k y -
K a r d o s s E l e m é r a k a d é m i k u s n a k , h o g y i n t éze t ében a c i k k elkészí tését é r tékes t anácsa iva l e lő seg í t e t t e . 
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5 . A z e g y e s á s v á n y o k r a d i o a k t í v e r e d e t r e v i s s z a v e z e t h e t ő s z í n e z ő d é s é t 1 9 0 6 - b a n 
B e r t h e l o t [ 9 ] í r t a l e e l s ő í z b e n é s a r a d i o a k t í v s u g á r z á s k ö v e t k e z t é b e n f e l l é p ő 
r á c s z a v a r o k r a v e z e t t e v i s s z a . A r a d i o a k t i v i t á s s a l k a p c s o l a t o s l u m i n e s z c e n c i a j e l e n s é g e ­
k e t B e c q u e r e l [ 1 0 ] m á r 1 8 9 9 - b e n k ö z ö l t e . 
A z á s v á n y o k e l s z í n e z ő d é s é n e k e l m é l e t é v e l f o g l a l k o z ó P r z i b r a m [ 8 , 1 2 ] 
P o h l é s G u d d e n [ 1 1 ] a l a p j á n , , s z í n c e n t r u m o k " - n a k n e v e z t e a z o k a t a k r i s t á l y ­
r á c s b a n e l ő f o r d u l ó i n h o m o g e n i t á s o k a t , a m e l y e k a z á s v á n y o k e l s z í n e z ő d é s é t o k o z z á k . 
S z e r i n t e a r á c s b a n l e v ő h i á n y z ó t ö m e g p o n t o k h e l y é r e o l y a n e l e k t r o n o k j u t n a k , a m e l y e k 
a r a d i o a k t í v v a g y r ö n t g e n b e s u g á r z á s a l k a l m á v a l g e r j e s z t é s k ö v e t k e z t é b e n a z a n i o n o k ­
r ó l l e s z a k a d n a k , m i k ö z b e n e z e k s e m l e g e s a t o m o k k á v á l n a k . L e h e t s é g e s e k t ö b b t ö m e g ­
p o n t h i á n y á b ó l á l l ó s z m c e n t r u m o k i s . E z e k n e k é s a b e s u g á r z á s k o r b e n n ü k e l h e l y e z k e d ő ­
k ü l ö n b ö z ő s z á m ú e l e k t r o n o k n a k a k o m b i n á c i ó j a h o z z a l é t r e a z e g y m á s t ó l e l t é r ő „ s z í n ­
c e n t r u m o k a t " , a m e l y e k m i n d e g y i k e a z á t h a l a d ó f é n y e g y - e g y h u l l á m s á v j á t n y e l i e l . 
M i n d e n c e n t r u m - t í p u s n a k e g y s z e r ű é s j e l l e g z e t e s a b s z o r p c i ó s s p e k t r u m a v a n . A k r i s t á l y 
m e l e g í t é s e k o r a t e r m i k u s r e z g é s k ö v e t k e z t é b e n a z e l e k t r o n o k v i s s z a k a p c s o l ó d n a k a z 
e r e d e t i i o n o k h o z , m i k ö z b e n a r a d i o a k t í v b e s u g á r z á s k o r k a p o t t é s m o s t f e l s z a b a d u l ó 
e n e r g i a o l y a n s z í n ű f é n y f o r m á j á b a n s u g á r z ó d i k k i , m i n t a m i l y e n s z í n ű m a g a a z á s v á n y 
v o l t [ 1 3 ] . E z t a j e l e n s é g e t , , t e r m o l u m i n e s z c e n c i á " - n a k n e v e z z ü k . 
A v i z s g á l a t i a n y a g k i v á l a s z t á s a 
A z 1 9 4 7 — 4 8 - b a n F ö l d v á r i A . [ 1 4 ] , J a n t s k y B . [ 1 5 ] é s K i s s J . 
[ 1 6 ] á l t a l f e l k u t a t o t t é s a z ó t a m á r b á n y á s z a t i l a g m ű v e l t V e l e n c e i h e g y s é g i f l u o r i t t a r ­
t a l m ú t e l é r e k t ö b b n y i r e s z í n e s f l u o r i t o t s z o l g á l t a t n a k . F e l m e r ü l t a k é r d é s , h o g y a b e v e ­
z e t ő b e n e m l í t e t t ö t s z í n e z ő t é n y e z ő k ö z ü l a V e l e n c e i h e g y s é g b e n m e l y e k j á t s z h a t t a k 
k ö z r e . A b e g y ű j t ö t t f l u o r i t m i n t á k k ö z ü l v i z s g á l a t r a l e g m e g f e l e l ő b b n e k a S z ű z v á r i 
m a l o m b á n y a b e l i e l é g g é é p é s e l é g i n t e n z í v e n s z í n e z e t t f l u o r i t m i n t á i v o l t a k . A k ő r a k á s ­
h e g y i h á n y ó r ó l g y ű j t ö t t m i n t á k e r ő s m á l l o t t s á g u k , a p á k o z d i a k p e d i g h a l v á n y s z í n e i k 
m i a t t f e l d o l g o z á s r a k e v é s b é v o l t a k a l k a l m a s a k . 
A v i z s g á l t f l u o r i t o k s z í n e s ö t é t i b o l y á t ó l é s k é k e s z ö l d t ő l a s z í n t e l e n i g v á l t o z o t t . 
E z a z o n b a n c s a k a f r i s s e n b á n y á s z o t t p é l d á n y o k r a v o l t é r v é n y e s , m e r t a hányon a 
n a p s u g á r z á s h a t á s á r a n é h á n y h é t e n b e l ü l a f e l ü l e t e n e l v e s z t i k a s z í n ü k e t . 
M a k r o s z k ó p o s v i z s g á l a t 
A m a k r o s z k ó p o s v i z s g á l a t r é s z b e n s z a b a d s z e m m e l , r é s z b e n k i s n a g y i t á s ú b i n o k u ­
l á r i s m i k r o s z k ó p p a l t ö r t é n t . A p á k o z d i , t ö b b n y i r e i g e n h a l v á n y a l m a z ö l d f l u o r i t t a l 
s z e m b e n a S z ű z v á r i m a l o m b á n y a b e l i f l u o r i t j a i i n t e n z í v e b b l i l a , z ö l d é s r i t k á n z ö l d e s k é k 
s z í n ű e k . K r i s t á l y m o r f o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l a n y í l t h a s a d é k o k o n f e n n ő t t k r i s t á l y o k o n 
k i z á r ó l a g h e x a é d e r e k á l l a p í t h a t ó k m e g , a m i v i s z o n y l a g a l a c s o n y k é p z ő d é s i h ő m é r s é k ­
l e t r e u t a l . 
A z ö l d , i l l e t v e l i l a s z í n ű f l u o r i t o n j e l e n t ő s k i f e j l ő d é s b e l i k ü l ö n b s é g v o l t m e g ­
á l l a p í t h a t ó . A z ö l d á r n y a l a t o k r e p e d é s e k k e l n e m z a v a r t , e g y n e m ű b b r é s z e k e n g y a k o r i a k , 
a l i l a á r n y a l a t o k v i s z o n t a t e k t o n i k a i l a g é s i s m é t l ő d ő h i d r o t e r m á l i s m ű k ö d é s s e l j o b b a n 
i g é n y b e v e t t m i n t á k o n m u t a t k o z t a k , a h o l a f l u o r i t k é p z ő d é s t i d ő n k é n t m e g s z a k í t ó , 
v a l a m i n t u t ó l a g o s k o v á s o d á s i s e r ő s e b b , m i n t a z ö l d r é s z e k e n . 
A n y í l t h a s a d é k o k b a n k i f e j l ő d ö t t h e x a é d e r e k f e l ü l e t é n l i l a s z í n á l l a p í t h a t ó m e g , 
m é g p e d i g ú g y , h o g y a s z í n i n t e n z i t á s a k b . 0 , 5 m m v a s t a g s á g b a n b e l ü l r ő l k i f e l é n ő . 
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T a l á l h a t ó o l y a n h e x a é d e r , a h o l 9 — 1 0 e g y m á s t k ö v e t ő r é t e g b e n i s m é t l ő d ö t t m e g a z e l s z í ­
n e z ő d é s u g y a n i l y e n m ó d o n . A k r i s t á l y b a n b e l ü l r ő l k i f e l é h a l a d v a e r ő s ö d i k a l i l a s z í n , 
m a j d h i r t e l e n m e g s z a k a d , s z í n t e l e n r é t e g k ö v e t k e z i k , a m e l y i s m é t f o k o z a t o s a n m e g y 
á t a l i l á b a . A z é l e s s z í n v á l t á s h a t á r á n e l v á l á s i f e l ü l e t é s z l e l h e t ő , t ö b b n y i r e i g e n v é k o n y , 
k o v á s k i t ö l t é s s e l . A z o l d a t o k h ő m é r s é k l e t é n e k c s ö k k e n é s é v e l a f l u o r i t k r i s t á l y o k k é p ­
z ő d é s i s e b e s s é g e c s ö k k e n . H a f e l t é t e l e z z ü k , h o g y a s z í n e z ő d é s r a d i o a k t í v e r e d e t ű — 
e z t a k ö v e t k e z ő k b e n b i z o n y í t j u k — é s a h ő m é r s é k l e t c s ö k k e n é s e k o r a z á t h a l a d ó o l d a t ­
b a n l e v ő r a d i o a k t í v e l e m e k r a d i o a k t í v k o n c e n t r á c i ó j a a C a - é s F - i o n o k k o n c e n t r á c i ó j á ­
n á l k e v é s b é c s ö k k e n t , a k k o r n y i l v á n v a l ó , h o g y a k r i s t á l y m i n d e n k o r i f e l ü l e t é r e e s ő 
s u g á r d ó z i s v i s z o n y l a g f o l y a m a t o s a n n ö v e k e d e t t . I d ő v e l a k r i s t á l y n ö v e k e d é s e t e l j e s e n 
a b b a m a r a d t é s e k k o r k é p z ő d h e t e t t a v é k o n y k o v á s h á r t y a , a m e l y a h e x a é d e r l a p o k 
m e n t é n t ö r t é n ő e l v á l á s t o k o z z a . A h a s a d é k m e g n y í l á s a k o r á t h a l a d t ú j a b b h i d r o t e r m á l i s 
o l d a t o k b ó l a f l u o r i t k r i s t á l y n ö v e k e d é s e h i r t e l e n g y o r s ü t e m b e n f o l y t a t ó d o t t , é s í g y a 
m i n d e n k o r i f e l ü l e t r e a k r i s t á l y g y o r s a b b n ö v e k e d é s e k ö v e t k e z t é b e n k i s e b b s u g á r d ó z i s 
j u t h a t o t t , s e z é r t a g y o r s n ö v e k e d é s ű r é s z s z í n e z ő d é s e h a l v á n y a b b . 
A p e r i o d i k u s C a F 2 — S i 0 2 k i v á l á s e g y m á s i k m a g y a r á z a t a a k ö v e t k e z ő k é p p e n 
i s l e h e t s é g e s : 
A f l u o r i t f e l t e h e t ő l e g e g y r é s z t a m é l y b ő l S i F 4 é s H F f o r m á j á b a n é r k e z ő f l u o r b ó l , 
m á s r é s z t a f ő l e g v a d ó z u s v i z e k b ő l s z á r m a z ó C a ( H C 0 3 ) 2 k a l c i u m j á b ó l k é p z ő d i k , a z 
a l á b b i r e a k c i ó e g y e n l e t s z e r i n t : 
3 C a ( H C 0 3 ) 2 + 2 H F + S i F 4 ; = = b 3 C a F 2 + S i 0 2 + 4 H 2 0 + 6 C 0 2 
E z a r e a k c i ó m i n d a n y o m á s v i s z o n y o k a t , m i n d a z o l d a t k é m i z m u s á t m e g v á l t o z ­
t a t j a . A k é p z ő d ő 6 C 0 2 — g á z á l l a p o t ú l é v é n — j e l e n t ő s e n n ö v e l i a z o l d a t n y o m á s á t , 
a m i n e k k ö v e t k e z t é b e n v a d ó z u s é s a m é l y s é g b ő l é r k e z ő v i z e k b e á r a m l á s a a h a s a d é k b a 
e g y a r á n t m e g l a s s u l é s í g y a z i o n u t á n p ó t l á s c s ö k k e n . M á s r é s z t a k e l e t k e z ő s z é n s a v a z 
e r e d e t i f l u o r s a v n á l g y e n g é b b s a v é s e z é r t a z o l d a t p-^-]á.t n ö v e l i . F i g y e l e m b e v é v e , 
h o g y a k e l e t k e z e t t C a F 2 é s a z S i 0 2 i s b á z i s o s a b b k ö z e g b e n j o b b a n o l d ó d i k , k é z e n f e k v ő , 
h o g y a k r i s t á l y o s o d á s i s e b e s s é g ü k c s ö k k e n . A k é p z ő d ő S i 0 2 k i s e b b k o n c e n t r á c i ó é s a 
k r i s t á l y c s í r á k h i á n y a m i a t t e g y e l ő r e m é g o l d a t b a n m a r a d , a z o n b a n a z o l d a t f o k o z a t o s a n 
S i 0 2 - v e l t ú l t e l í t ő d i k . 
A n y o m á s n ö v e k e d é s a d d i g t a r t , a m í g a f r i s s , m é g k e v é s s é s z i l á r d t e l é r f e l s z a k a d . 
A f e l s z a k a d á s s a l a z o n b a n a n y o m á s h i r t e l e n c s ö k k e n , a m i n e k t ö b b k ö v e t k e z m é n y e v a n . 
E g y r é s z t a m á r ú g y i s n a g y n y o m á s o n t ú l t e l í t e t t S i 0 2 a z o l d a t b ó l h i r t e l e n k i v á l i k a z ö s s z e s 
r e n d e l k e z é s r e á l l ó f e l ü l e t e n . M á s r é s z t a f e l e s l e g b e n l e v ő C 0 2 h i r t e l e n f e l s z a b a d u l é s e n n e k 
k ö v e t k e z t é b e n a r e a k c i ó j o b b r a t o l ó d i k . V é g ü l a z e m l í t e t t b e l s ő n y o m á s c s ö k k e n é s 
k ö v e t k e z t é b e n a z o l d a t h o z z á j á r u l á s i s m é t m e g i n d u l h a t . A z í g y l e c s ö k k e n ő рц s z i n t é n 
e l ő s e g í t i a C a F 2 g y o r s k i v á l á s á t , s a f o l y a m a t e l ö l r ő l k e z d ő d i k . 
E z z e l a f e l t e v é s s e l a z i s i n d o k o l h a t ó , h o g y a f l u o r i t k r i s t á l y o k e g y m á s r a k ö v e t ­
k e z ő r é t e g e i k b . a z o n o s v a s t a g s á g ú a k . A t e l é r f e l s z a k a d á s a u g y a n i s h o z z á v e t ő l e g e s e n 
a z o n o s n y o m á s o n k ö v e t k e z i k b e , e z a z o n b a n a p e r i ó d u s o n b e l ü l a z o n o s k é p z ő d é s i i d ő t 
é s e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a z o n o s f l u o r i t r é t e g v a s t a g s á g o t e r e d m é n y e z . 
A b e s u g á r z á s o s s z í n e z ő d é s t t á m a s z t j a a l á a z a m e g f i g y e l é s , h o g y a h e x a é d e r 
é l e i é s c s ú c s a i i n t e n z í v e b b s z í n ű e k , m e r t e z e k e n a r é s z e k e n a k r i s t á l y t v i s z o n y l a g n a g y o b b 
f e l ü l e t e n é r h e t t e a s u g á r z á s . A z t a f e l t é t e l e z é s t , h o g y a h e x a é d e r e s e l v á l á s i l a p o k m e n ­
t é n e p i g e n e t i k u s d e s c e n d e n s o l d a t o k h o z t á k l é t r e a l i l a s z í n t , e l k e l l v e t n i , m e r t a z e l v á l á s 
e g y i k o l d a l a l i l a , a m á s i k f e l e s z í n t e l e n é s e z m á s o d l a g o s o l d a t o k b ó l v a l ó b e s u g á r z á s s a l 
n e m i n d o k o l h a t ó . A s z í n t e l e n f l u o r i t o k a t h a r á n t o l ó r e p e d é s e k l i l a s z í n e z ő d é s e s z i n t é n 
a z á t m e n ő o l d a t o k r a d i o a k t í v h a t á s á r a v e z e t h e t ő v i s s z a . 
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M i k r o s z k ó p o s á s v á n y t a n i v i z sgá la t 
A f l u o r i t m i k r o s z k ó p o s v i z s g á l a t a t e l j e s m é r t é k b e n a l á t á m a s z t j a é s e g y b e n 
t o v á b b f e j l e s z t i a m a k r o s z k ó p o s e r e d m é n y e k e t . 
A l i l a r é s z e k n e m t e l j e s e g é s z ü k b e n l i l á k . O t t , a h o l a z u t ó l a g o s t ö r e d e z e t t s é g 
é s o l d á s n e m t e s z i f e l i s m e r h e t e t l e n n é a z e r e d e t i s z ö v e t e t , a n y í l t h a s a d é k b a n a l a k u l t 
h e x a é d e r e k f e l ü l e t é v e l p á r h u z a m o s s z í n e z ő d é s m i n d e n ü t t k ö v e t h e t ő . E g y k é s ő b b i 
f á z i s b a n b e k ö v e t k e z e t t k o v á s k i v á l á s t ö l t ö t t e k i a m é g f e n n m a r a d t h a s a d é k o t , s ő t a 
r e p e d é s e k é s o k t a é d e r e s h a s a d á s o k m e n t é n a h e x a é d e r b e i s b e h a t o l t é s b e h e l y e t t e s í t ő d v e 
e l k o v á s í t o t t a a z e r e d e t i l e g t i s z t á b b f l u o r i t t é l é r t ( X I I . t á b l a , 1. á b r a ) . 
T ö b b e s e t b e n m e g f i g y e l h e t ő , h o g y e z e k a k o v á s r e p e d é s k i t ö l t é s e k a h e x a é d e r -
l a p o k k a l p á r h u z a m o s l i l a s á v o k a t h a r á n t o l j á k , t e h á t a f l u o r i t s z í n e z ő d é s e e z t a m á s o d ­
l a g o s k o v á s o d á s t f e l t é t l e n ü l m e g e l ő z t e . Ö n á l l ó i d i o m o r f h e x a é d e r e k c s i s z o l a t a i s z é p e n 
m u t a t j á k a h e x a é d e r l a p p a l p á r h u z a m o s s z í n e z ő d é s t . E z a z o n b a n n e m m i n d i g a j e l e n l e g i 
h e x a é d e r f e l ü l e t é n v a n . P l . a X I I . t á b l a , 2 . á b r á n l á t h a t ó r e p e d e z e t t k r i s t á l y e l s z í n e z e t t 
z ó n á j a a f e l s z í n t ő l k b . 2 0 0 m i k r o n m é l y s é g b e n , 5 0 m i k r o n v a s t a g s á g b a n j e l e n t k e z i k ( a ) , 
a m e l y e t a z e g y i k o l d a l o n e g y h a l v á n y a b b é s v é k o n y a b b l i l a s á v k í s é r (6 ) ( X I I . t á b l a , 
2 . , X I I I . t á b l a , 3 . á b r a ) . A z e l s z í n e z e t t s á v o n k í v ü l e s ő z ó n a s z ö v e t e t e l j e s e n a z o n o s 
a h e x a é d e r b e l s e j é v e l , e z é r t e p i g é n t ú l n ö v é s s e l n e m s z á m o l h a t u n k . E g y e t l e n l e h e t ő s é g , 
h o g y a f l u o r i t k é p z ő d é s e k ö z b e n a k r i s t á l y n ö v e k e d é s e c s a k m e g l a s s u l t , d e n e m s z a k a d t 
m e g é s í g y a z e l v á l á s i f e l ü l e t e t e r e d m é n y e z ő k o v á s h á r t y a n e m f e j l ő d h e t e t t k i . 
A z o l d a t b ó l é r k e z ő b e s u g á r z á s t m á s p é l d á k i s i g a z o l j á k . A X I I I . t á b l a , 4 . á b r á n 
l á t h a t ó c s i s z o l a t m a k r o s z k ó p o s á n v i z s g á l v a , l i l a e r e s f e h é r f l u o r i t v o l t . A c s i s z o l a t b a n 
j ó l m e g f i g y e l h e t ő a k v a r c o s f l u o r i t k o v á s k i t ö l t é s ű r e p e d é s e i n e k p a r t j a i n b e k ö v e t k e z e t t 
s z í n e z ő d é s . E z a m e g f i g y e l é s ü n k t e l j e s e n m e g e g y e z i k F ö l d v á r i p r o f e s s z o r s z í v e s 
s z ó b e l i k ö z l é s é v e l . N i n c s k i z á r v a , h o g y e g y e s h e l y e k e n a z e l s z í n e z ő d é s a r e p e d é s k i t ö l t é s ­
b e n e l ő f o r d u l ó o p a k z á r v á n y o k h o z k ö t ö t t , d e e z a r e p e d é s k i t ö l t é s a l i g á t t e t s z ő v o l t a 
m i a t t n e h e z e n á l l a p í t h a t ó m e g . 
A z ö l d e s k é k f l u o r i t i g e n r i t k a é s n a g y , é p h e x a é d e r e k f o r m á j á b a n j e l e n t k e z i k . 
O l d á s n a k , k o v á s o d á s n a k n y o m a s e m l á t h a t ó r a j t a é s h a s a d o z o t t s á g a i s a l á r e n d e l t a 
l i l a f l u o r i t h o z k é p e s t . Ú g y l á t s z i k , h o g y e z a z ö l d e s k é k s z í n c s a k a t e k t o n i k a i l a g é s 
k é s ő b b i h i d r o t e r m á l i s h a t á s o k k a l n e m é r i n t e t t é p t e l é r r é s z e k e n t a l á l h a t ó , b á r a s z a k a s z o s 
f l u o r i t k i v á l á s , a h e x a é d e r l a p o k k a l p á r h u z a m o s e l v á l á s i r e p e d é s e k b e n a z ö l d f l u o r i t o k -
b a n i s j e l e n t k e z i k ( X I V . t á b l a , 5 . á b r a ) . 
A X I V . t á b l a , 6 . á b r á n j ó l l á t h a t ó a k ü l ö n b ö z ő f l u o r i t o s é s k v a r c o s f á z i s o k e g y ­
m á s r a k ö v e t k e z é s e . E g y n a g y f l u o r i t h e x a é d e r (a) f e l ü l e t é r e e l ő s z ö r n a g y o b b i d i o m o r f , 
k b . 5 0 0 m i k r o n h o s s z ú k v a r c k r i s t á l y o k n ő t t e k ( b ) , m a j d e z t a c i k l u s t a p r ó b b , 2 0 m i k ­
r o n o s t ö m ö t t k v a r c f e j e z i b e ( c ) . A k ö v e t k e z ő c i k l u s i s m é t f l u o r i t t a l (d) k e z d ő d i k , d e 
e z e k a p r ó b b , k b . 1 m m - e s ö n á l l ó e g y e d e k , a m e l y e k r e i s m é t e l ő b b i d i o m o r f (e), m a j d 
m i k r o k r i s t á l y o s k v a r c ( / ) k ö v e t k e z i k . A f e n n m a r a d ó ü r e g e t a z u t á n a g e o d a k é p z ő d é s 
s z a b á l y a i n a k m e g f e l e l ő e n a m a r a d é k o l d a t b ó l k i v á l ó d u r v a s z e m ű k v a r c (g) t ö l t i k i . 
A m i k r o s z k ó p o s v i z s g á l a t v é g e r e d m é n y e , a k á r c s a k a m a k r o s z k ó p o s é , a z , h o g y a 
t e k t o n i k u s á n é s h i d r o t e r m á l i s á n m e g d o l g o z o t t r é s z e k e n a l i l a , a z é p é r i n t e t l e n r é s z e k e n 
p e d i g a z ö l d é s z ö l d e s k é k s z í n ű f l u o r i t v a n . 
S z í n és l u m i n e s z c e n c i a 
K u b o v i c s I m r e s p e k t r o g r á f i a i e l e m z é s e a l a p j á n n e m l e h e t e t t a s z i n e z ő d é s -
h e z s z ü k s é g e s e l e m e k e t m e g f e l e l ő k o n c e n t r á c i ó b a n k i m u t a t n i ( I . t á b l á z a t ) , e z é r t a 
b e v e z e t ő r é s z 2 . p o n t j á b a n t á r g y a l t m e g o l d á s t e l k e l l e t t v e t n ü n k . 
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W i e d e m a n , E . , T r e n k l e , W . [ 1 8 ] , B e c q u e r e l [ 1 0 , 1 9 — 2 0 ] é s 
P r z i b r a m [ 2 0 , 2 1 ] a l a p j á n a r a d i o a k t í v e l s z í n e z ő d é s e k b i z t o s j e l e a t e r m o l u m i n e s z -
c e n c i a . E n n e k m e g á l l a p í t á s a v é g e t t a f l u o r i t o t e l e k t r o m o s é g e t ő k e m e n c é b e n s ö t é t b e n 
l a s s a n m e l e g í t e t t ü k . K a p o t t e r e d m é n y e i n k a k ö v e t k e z ő k : 
A z e l ő z e t e s e n r a d i o a k t í v , v a g y r ö n t g e n s u g á r z á s n a k k i t e t t m i n t á k m á r 6 0 C ° - o n 
h a l v á n y s z ü r k e d e r e n g é s s e l k e z d e n e k v i l á g í t a n i , a m e l y d e r e n g é s f o k o z a t o s a n z ö l d e s 
s z í n b e m e g y á t . A l e g e r ő s e b b f é n y i n t e n z i t á s t 1 5 0 C ° h ő m é r s é k l e t k ö r ü l a d j á k , e t t ő l 
f e l f e l é h a l a d v a a f é n y e r e j e c s ö k k e n é s k b . 2 2 0 C ° - n á l a l u m i n e s z c e n c i a l i l a l e s z , v é g ü l 
3 5 0 — 4 0 0 C ° k ö z ö t t s ö t é t l i l a s z í n b e n k i a l s z i k . 
A n e m b e s u g á r z o t t s z í n e s m i n t á k 1 8 0 C ° k ö r ü l k e z d e n e k v i l á g í t a n i , a z ö l d v a l a m i ­
v e l e l ő b b , m i n t a l i l a t e r m é s z e t e s s z í n ű e k . I t t i s a s z ü r k e s z í n ű f é n y z ö l d , m a j d 3 2 0 C ° 
k ö r ü l f o k o z a t o s a n l i l a s z í n ű v é v á l i k , v é g ü l a b e s u g á r z o t t m i n t á h o z h a s o n l ó s ö t é t l i l a 
s z í n b e n a l s z a n a k k i a m i n t á k . 
A t e r m é s z e t e s e n s z í n t e l e n f l u o r i t o k n a g y v o n a l a k b a n u g y a n í g y v i s e l k e d n e k 
m e l e g í t é s k ö z b e n , d e l u m i n e s z c e n c i á j u k k i s e b b i n t e n z i t á s ú . A s z í n t e l e n á s v á n y o k l u m i ­
n e s z c e n c i á j a a r r a v e z e t h e t ő v i s s z a , h o g y a , , s z í n c e n t r u m o k " - n a k a z á s v á n y b a n e g y 
b i z o n y o s „ k o n c e n t r á c i ó t " k e l l e l é r n i a h h o z , h o g y j e l e n l é t ü k e t l á t h a t ó s z í n f o r m á j á b a n 
é s z l e l h e s s ü k , a „ s z í n c e n t r u m o k " m e g s z ű n é s e k o r é s z l e l h e t ő l u m i n e s z c e n c i a a z o n b a n m é g 
k i s e b b k o n c e n t r á c i ó k l e b o m l á s a e s e t é b e n i s m e g á l l a p í t h a t ó . 
A V e l e n c e i h e g y s é g i f luor i t s p e k t r o s z k ó p o s v i z s g á l a t á n a k e r e d m é n y e I. táblázat* 
a 
ál M i n t a leírása L e l ő h e l y о 
О 2 <f CJ И t§ Й iß 
.а M 
Ъ > о Й 1 
í Sz ín te l en f luor i t P á k o z d 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
2 L i l a f o l t o s szürkés 
fehér k o v á s f luor i t K ő r a k á s h e g y 2 0 5 5 0 3 2 6 5 5 2 2 3 3 0 
3 L i l a f luo r i t K ő r a k á s h e g y 1 0 4 5 0 2 0 6 0 2 0 1 2 0 0 
4 N a g y z ö l d e s k é k 
f luor i t h e x a é d e r 
S z ű z v á r i m a l o m 
b á n y a 1 0 1 3 0 0 0 4 \ 0 1 0 0 2 0 0 
5 L i l a f luo r i t 
h e x a é d e r 
S z ű z v á r i m a l o m 
b á n y a 1 0 2 5 0 1 0 6 0 2 0 0 2 0 о 
6 Sö té t l i l a k o v á s 
f luor i t 
S z ű z v á r i m a l o m 
b á n y a 1 0 5 6 2 1 0 6 0 2 0 3 3 0 0 
7 L i l a f luo r i t S z ű z v á r i m a l o m 
b á n y a I 0 0 3 0 0 0 4 0 2 0 0 2 0 о 
8 Z ö l d f luor i t P á k o z d 1 0 0 3 0 0 0 3 Ó 2 0 0 1 0 
о 
9 x I b o l y á s f luor i t P á k o z d kü l fe j tés 0 0 3 5 0 0 1 5 6 5 3 3 4 0 0 
lOx Sz ín t e l en f luor i t P á k o z d kü l fe j tés 0 0 0 5 0 0 0 5 0 2 0 0 4 0 0 
l l x Z ö l d f luor i t Páko ' zd kü l fe j tés 0 0 0 4 0 0 0 4 0 2 0 0 4 0 0 
12x R ó z s a s z í n f luor i t P á k o z d kül fe j tés 0 0 0 4 0 0 2 5 5 4 1 3 4 0 0 
13x R ó z s a s z í n f luor i t 
á t l a g m i n t a 
P á k o z d kül fe j tés 
0 0 0 4 0 0 0 2 4 3 0 0 3 0 0-
* A t á b l á z a t a S z á d e c z k y a k a d é m i k u s á l ta l b e v e z e t e t t a l á b b i j e lku lc s a l ap ján készü l t [ 1 7 ] 
0 = n i n c s s z í n k é p v o n a l 
1 = b i z o n y t a l a n s z í n k é p v o n a l 
2 = g y e n g e n y o m o k 
3 = n y o m o k 
4 = k ö z é p e r ő s s z í n k é p v o n a l 
5 = i g e n e rős s z í n k é p v o n a l 
6 = k i v é t e l e s e n e rő s s z í n k é p v o n a l 
A x - e l m e g j e l ö l t m i n t á k a t K u b o v i c s I m r e g y ű j t ö t t e . 
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M i n d a t e r m é s z e t e s e n s z í n e s , m i n d a m e s t e r s é g e s e n s z í n e z e t t m i n t á k m e l e g í t é s e 
n t á n e r e d e t i s z í n ü k e t e l v e s z í t e t t é k , c s a k a z e g é s z e n s ö t é t l i l a s z í n ű m i n t á k t a r t o t t a k 
m e g e g y h a l v á n y l i l a á r n y a l a t o t . A h ő m é r s é k l e t e m e l é s é n e k h a t á r t s z a b o t t a z , h o g y a 
4 0 0 C ° - o t e l é r v e , a v i z s g á l t m i n t á k a t m á r n e m l e h e t e t t a s z é t p a t t o g á s t ó l m e g ó v n i . 
E z é r t e z e k n e k a m i n t á k n a k a m e g f i g y e l é s é t s z i n t é n b e k e l l e t t f e j e z n i 4 0 0 C ° a l a t t , b á r 
m é g n e m s z í n t e l e n e d t e k e l t e l j e s e n ; n a g y o b b h ő m é r s é k l e t r e m e l e g í t v e a z o n b a n t e r ­
m é s z e t e s e n e z e k i s t e l j e s e n e l v e s z t e t t é k s z í n ü k e t . 
U l t r a i b o l y a f é n y b e n t ö r t é n t v i z s g á l a t 
A V e l e n c e i h e g y s é g i f l u o r i t o k s z o b a h ő m é r s é k l e t e n i b o l y á n t ú l i s u g a r a k k a l v i z s ­
g á l v a n e m m u t a t t a k l u m i n e s z c e n c i á t , a l á m p a k i k a p c s o l á s a u t á n e g y - k é t m á s o d p e r c i g 
é s z l e l h e t ő c s ö k k e n ő i n t e n z i t á s ú g y e n g e f o s z f o r e s z c e n c i á t ó l e l t e k i n t v e . 
A t e r m o l u m i n e s z c e n c i a é s z l e l é s e a d t a a g o n d o l a t o t , h o g y s z é n s a v h ó ( — 6 5 C ° ) 
é s c s e p p f o l y ó s l e v e g ő ( — 1 9 2 C ° ) h ő m é r s é k l e t e n v i z s g á l j u k U . V . l á m p a a l a t t a m i n t á k a t . 
A s z é n s a v h ó h ő m é r s é k l e t é n n e m k a p t u n k l u m i n e s z c e n c i a v á l t o z á s t . C s e p p f o l y ó s l e v e g ő b e 
m e r í t v e a m i n t á k k ö z v e t l e n ü l a c s e p p f o l y ó s l e v e g ő h ő m é r s é k l e t é n e k e l é r é s e e l ő t t — a z 
e l é r é s t e z u t á n a f o l y a d é k f o r r á s á n a k m e g s z ű n é s é v e l á l l a p í t h a t t u k m e g — l u m i n e s z -
k á l n i k e z d t e k . 
A k ü l ö n b ö z ő s z í n ű v á l t o z a t o k l u m i n e s z c e n c i á j a n e m k ü l ö n b ö z ö t t l é n y e g e s e n . 
A s z í n t e l e n f l u o r i t o k s á r g a , a z ö l d e s k é k e k z ö l d e s s á r g a , a l i l á k p e d i g r ó z s a s z í n e s - s á r g a 
l u m i n e s z c e n c i á t a d t a k . A l u m i n e s z c e n c i a m e g j e l e n é s é t n e m l e h e t e g y e t l e n p i l l a n a t b a n 
r ö g z í t e n i , m e r t a g y o r s h ű t é s m i a t t a l e h ű l é s a m i n t a b e l s e j é b e n e l m a r a d a f e l ü l e t m ö g ö t t . 
A c s e p p f o l y ó s l e v e g ő b ő l k i e m e l t m i n t á n , a z o k o n a h e l y e k e n t ű n t e l e l ő s z ö r a l u m i n e s z ­
c e n c i a , a h o l a z e l ő s z ö r m e g j e l e n t , t e h á t a v i s z o n y l a g n a g y o b b f e l ü l e t t e l r e n d e l k e z ő 
r é s z e k e n . A h ő m é r s é k l e t r e n e m c s a k a z á s v á n y l u m i n e s z c e n c i á j a , d e m a g a a z á s v á n y 
s z í n e i s é r z é k e n y . N a g y o b b h ő m é r s é k l e t r e e m e l v e , k ü l ö n ö s e n a z ö l d e s k é k s z í n ű v á l t o z a t 
v e s z t e t t e e l t e r m o l u m i n e s z c e n c i a k ö z b e n j e l l e g z e t e s é l é n k s z í n é t é s s z ü r k é s s é v á l t o z o t t . 
H a a „ s z i n c e n t r u m o k " f e l s z á m o l á s a e l ő t t s z o b a h ő m é r s é k l e t r e v i t t ü k v i s s z a a h ő f o k o t , 
a s z ü r k e s z í n i s m é t z ö l d l e t t . A h ő m é r s é k l e t c s ö k k e n t é s e k o r c s e p p f o l y ó s l e v e g ő b e n a 
z ö l d e s k é k s z í n é g s z í n k é k , a z ö l d p e d i g k é k e s z ö l d l e s z , s ő t e g y e s — ú g y l á t s z i k s z í n t e l e n r e 
i a k u l t , e r e d e t i l e g a z o n b a n z ö l d — m i n t á k z ö l d e s á r n y a l a t o t k a p t a k . 
A f l u o r i t h ű t é s e k o r a z t t a p a s z t a l t u k , h o g y a c s e p p f o l y ó s l e v e g ő f o r r á s a a m i n t a 
b e h e l y e z é s e u t á n e g é s z e n e g y e n l e t e s , a m i k o r a z o n b a n a l u m i n e s z c e n c i a k e z d m e g j e l e n n i , 
a f o r r á s f o l y a m a t a h i r t e l e n e r ő s ö d i k , e g é s z e n a d d i g , a m í g a f l u o r i t e g é s z é b e n n e m l u m i -
n e s z k á l . E b b e n a p i l l a n a t b a n a f o r r á s h i r t e l e n m e g s z ű n i k . E z a f o l y a m a t u g y a n a z z a l 
a f l u o r i t - m i n t á v a l — t e r m é s z e t e s e n a m i n t a s z o b a h ő m é r s é k l e t r e m e l e g í t é s e u t á n — 
a k á r h á n y s z o r m e g i s m é t e l h e t ő . A j e l e n s é g s z e r i n t ü n k c s a k i s e g y , a h ű t é s k ö z b e n v é g b e ­
m e n ő e x o t e r m f o l y a m a t t a l m a g y a r á z h a t ó , a m e l y e g y a l a c s o n y a b b h ő m é r s é k l e t e n s t a b i l i s 
i l u o r i t r á c s b a t ö r t é n ő á t r e n d e z ő d é s t j e l e n t h e t . S a j n o s o l y a n r ö n t g e n k é s z ü l é k h i á n y á b a n , 
a m e l y e n c s e p p f o l y ó s l e v e g ő h ő m é r s é k l e t e n l e h e t n e f e l v é t e l t k é s z í t e n i , e z t a f e l t e v é s t 
n e m t u d j u k b i z o n y í t a n i . 
B e c k m a n s p e k t r o f o t o m é t e r e s v i z s g á l a t o k 
A B e c k m a n s p e k t r o f o t o m é t e r e s v i z s g á l a t o k a n n a k a m e g á l l a p í t á s á r a s z o l g á l n a k , 
h o g y a v i z s g á l a n d ó a n y a g a k ü l ö n b ö z ő h u l l á m h o s s z ú s á g ú s u g a r a k n a k h á n y s z á z a l é k á t 
n y e l i e l . A k é s z ü l é k 2 0 0 — 1 2 0 0 m i l l i m i k r o n h u l l á m h o s s z a k k ö z ö t t a l k a l m a z h a t ó é s 
p o n t o s s á g a a t e l j e s f é n y i n t e n z i t á s 1 / 1 0 0 0 0 - e . M ű k ö d é s i e l v e a m e l l é k e l t v á z l a t a l a p j á n 
á t t e k i n t h e t ő [ 2 2 ] ( 1 . á b r a ) . 
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A z A f é n y f o r r á s b ó l s z á r m a z ó f é n y а В é s С t ü k r ö k ö n v i s s z a v e r ő d v e a D r é s e n 
k e r e s z t ü l a z E h o m o r ú t ü k ö r r e e s i k , a m e l y e z t a z F p r i z m á r a v e t í t i . A p r i z m á b a n h u l l á m ­
h o s s z a k r a b o n t o t t f é n y a n n a k h á t s ó f e l ü l e t é r e v e t í t v e c s a k n e m u g y a n a z o n ú t o n j u t 
v i s s z a é s а С t ü k ö r a l a t t á t j u t v a , a G v i z s g á l a n d ó m i n t á n h a l a d á t , a h o l b i z o n y o s f o k ú 
a b s z o r p c i ó t s z e n v e d . A m i n t á b ó l k i l é p ő f é n y a f o t o m é t e r r e e s i k , a m e l y b e n i n t e n z i t á s á ­
n a k m e g f e l e l ő e r ő s s é g ű á r a m o t h o z l é t r e . A z F p r i z m a e l f o r g a t á s á v a l j ó l i s m e r t é s 
2 0 0 — 1 2 0 0 m i l l h n i k r o n k ö z ö t t t e t s z é s s z e r i n t i h u l l á m h o s s z ú f é n y t á l l í t h a t u n k e l ő , a m e l y ­
n e k a b s z o r p c i ó j á t a f o t o m é t e r b e n k e l t e t t á r a m o t k o m p e n z á l ó e l l e n á r a m i n t e n z i t á s á v a l , 
e g y m i l l i a m p e r m é r ő s e g í t s é g é v e l m é r h e t j ü k . 
1. ábra. A B e c k m a n - f é l e s p e k t r o f o t o m é t e r e l v i v á z l a t a . — í^ay-ou t d i a g r a m o f the B e c k m a n 
s p e c t r o p h o t o m e t e r 
зад ' Xœ ' too ' too wo ' ebb ' 9ob 
» m jj hullámhossz 
2. ábra. S z ű z v á r i m a l o m b á n y á b ó l s z á r m a z ó l i la f luor i t B e c k m a n - f é l e s p e t k r o f o t o m é t e r e s f e lvé t e l ének 
d i a g r a m j a . M a g y a r á z a t : 1. t e rmésze te s l i la f luor i t , 2 . k ime leg í t é s u t án , 3. 50 000 r-es r a d i o a k t í v b e s u g á r ­
z á s u t á n . — B e c k m a n s p e c t r o p h o t o m e t e r g r a p h o f v i o l e t f luor i te f r o m the S z ű z v á r - M ü l m i n e . 
S i g n s : 1. na tura l v i o l e t f luor i te , 2 . the s a m e af ter hea t ing , 3 . the s a m e after r a d i o a c t i v e i n so l a t i on 
ë
 b y 50 .000 r 
A B e c k m a n s p e k t r o f o t o m é t e r e s m é r é s e k e t F o d o r M á r i a é s S z a b ó V i n c e , 
a d e b r e c e n i S z e r v e s K é m i a i I n t é z e t t a n á r s e g é d e i v e l v é g e z t ü k . A v i z s g á l a n d ó f l u o r i t b ó l 
c s i s z o l t , m i n t e g y 1,5 m m v a s t a g s á g ú l e m e z t ü v e g l a p r a r ö g z í t e t t ü k é s e z t r é z k ü v e t t á -
b a n e l h e l y e z v e , a s p e k t r o f o t o m é t e r b e n v é g e z t ü k a m é r é s t . 
A m e l e g í t é s u t á n a m i n t á k e l s z í n t e l e n e d t e k é s a f e l v e t t B e c k m a n s p e k t r o f o t o ­
m é t e r e s f e l v é t e l e k n é l a z e r e d e t i l e g s z í n e s m i n t á k o n a j e l l e g z e t e s m a x i m u m o k e l t ű n t e k , 
v a g y j e l e n t ő s e n v i s s z a e s t e k . A k i m e l e g í t e t t f l u o r i t o t ú j a b b b e s u g á r z á s o k n a k t e t t ü k k i . 
A z e g y r e n ö v e k v ő y é s r ö n t g e n s u g á r - d ó z i s o k n á l a 1 0 0 0 0 0 r e g y s é g i g e l é r v e , a z ö l d 
f l u o r i t o k B e c k m a n - g ö r b é i t s i k e r ü l t n a g y v o n a l a k b a n r e k o n s t r u á l n i ( 3 . á b r a ) , k ü l ö n ö s e n 
n é h á n y h e t e s s ö t é t b e n p i h e n t e t é s u t á n a j e l l e g z e t e s m a x i m u m o k t i p i k u s a n j e l e n t k e z t e k . 
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A l i l a s z í n ű f l u o r i t o k n á l v i s z o n t e z z e l a m ó d s z e r r e l n e m s i k e r ü l t i l y e n j ó e r e d m é n y e ­
k e t e l é r n i . 
A 2 . é s 3 . á b r á n k é t j e l l e g z e t e s m i n t a B e c k m a n s p e k t r o f o t o m é t e r e s g ö r b é j é t 
l á t j u k . A 2 . á b r á n l á t h a t ó a l i l a s z í n ű f l u o r i t l e m e z r ő l k é s z ü l t f e l v é t e l . A z e r e d e t i e r ő s e n 
k i u g r ó 5 5 0 m i l l i m i k r o n o s m a x i m u m h o z k é p e s t a 4 0 0 é s 3 2 0 m i l l i m i k r o n n á l j e l e n t k e z ő 
m a x i m u m o k a l a c s o n y a b b a k . A 2 . á b r a 2 . s z . g ö r b é j e a m e l e g í t é s u t á n i á l l a p o t b a n k é s z ü l t . 
A j e l l e g z e t e s m a x i m u m o k c s a k n e m e l t ű n t e k . A 3 . s z . g ö r b e , a m e l y a l e m e z 5 0 0 0 0 - r - s . 
r ö n t g e n s u g á r - d ó z i s s a l t ö r t é n t b e s u g á r z á s a u t á n k é s z ü l t , b á r n e m j e l l e g z e t e s e n , d e b i z o -
»-/77 p hullámhossz 
3. ábra. S z ű z v á r i m a l o m b á n y á b ó l s z á r m a z ó z ö l d f luor i t B e c k m a n - f é l e s p e k t r o f o t o m é t e r e s fe lvé te lének 
d i a g r a m j a . M a g y a r á z a t : 1. t e rmésze tes z ö l d f luor i t , 2 . k ime leg í t é s u t án , 3 . 100 000 x -os r a d i o a k t í v 
b e s u g á r z á s u t án , 4 . u g y a n e z 15 n a p m ú l v a . — B e c k m a n s p e c t r o p h o t o m e t e r g r a p h o f g reen f luori te 
f r o m t h e Szűzvá r -Mi l l m i n e . S i g n s : 1. na tura l green f luor i te , 2 . the s a m e af ter hea t ing , 3. the s a m e 
after r a d i o a c t i v e inso la t ion b y 100.000 г., 4 . t h e s a m e after 15 d a y s 
n y o s m é r t é k i g j e l z i a h á r o m m a x i m u m h e l y é t . A g ö r b e l e f u t á s a é s a m a x i m u m o k h e l y e i 
a z o n b a n i n k á b b a t e r m é s z e t e s z ö l d s z í n ű f l u o r i t m i n t a f e l v é t e l é n e k f e l e l n e k m e g , a m i l y e n 
a 3 . á b r á n l á t h a t ó . E z e k n é l a l e g n a g y o b b a b s z o r p c i ó t e g y 3 3 0 m i l l i m i k r o n n á l j e l e n t k e z ő 
m a x i m u m a d j a , a k ö v e t k e z ő 4 0 0 m i l l i m i k r o n n á l l e v ő é s a l e g a l a c s o n y a b b a z 5 7 5 m i l l i ­
m i k r o n o s . 
F e l t ű n ő , h o g y a m a x i m u m o k h e l y é t i l l e t ő l e g a k é t v á l t o z a t k ö z ö t t c s a k e l e n y é s z ő 
k ü l ö n b s é g v a n , s a j e l e n t ő s e b b k ü l ö n b s é g a m a x i m u m o k a l a c s o n y a b b v a g y m a g a s a b b 
j e l l e g e k ö z ö t t j e l e n t k e z i k . í g y a l i l a v a g y z ö l d e s k é k s z í n t e g y e d ü l a z h a t á r o z z a m e g , 
h o g y m e l y i k m a x i m u m a m a g a s a b b . 
P r z i b r a m a k ü l ö n b ö z ő s z í n ű f l u o r i t v á l t o z a t o k a t — a m i n t a z t a b e v e z e t ő ­
b e n m á r e m l í t e t t ü k — k ü l ö n b ö z ő s z e n n y e z ő r i t k a f ö l d f é m e k r e v e z e t i v i s s z a . E r r ő l a 
v i s z o n y l a g e g y s z e r ű m e g o l d á s r ó l l e k e l l e t t m o n d a n u n k , m e r t e g y r é s z t a z e l v é g z e t t 
s p e k t r o g r á f o s f e l v é t e l e k b ő l a s z ü k s é g e s r i t k a f ö l d f é m e k e t n e m l e h e t e t t k i m u t a t n i , m á s -
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A B e c k m a n s p e k t r o f o t o m é t e r e s mérések s t a t i s z t ikus k iér tékelése II. táblázat 
A m i n t a sz íne 
A m a x i m u m * he lye 
m i u i m i k r o n b a n 
L i l a 
Z ö l d 
550 







* A m é r t m a x i m u m o k legfe l j ebb ± 5 mi l l im ik ronna l té r tek el a k ö z ö l t a d a t o k t ó l . 
r é s z t e l ő z ő v i z s g á l a t o k b i r t o k á b a n f l u o r i t j a i n k e s e t é b e n e l t e k i n t h e t t ü n k a b e v e z e t ő 
r é s z 4 . p o n t j á b a n t á r g y a l t r i t k a f ö l d f é m e k e l s z í n e z ő h a t á s á t ó l . S m a k u l á n a k [ 2 3 ] 
u g y a n i s 1 9 5 0 - b e n s i k e r ü l t v i z s g á l a t r a a l k a l m a s o l y a n m é r e t ű m e s t e r s é g e s C a F 2 k r i s t á l y t 
*~m /J hullámhossz 
4. ábra. S m а к u 1 а [ 2 3 ] sz in te t ikusan e lőá l l í to t t , n a g y t i sz taságú C a F 2 - j é n e k B e c k m a n - f é l e spek t ro ­
f o t o m é t e r e s f e lvé te lének d i a g r a m j a r a d i o a k t í v besugá rzás u t án , a 3. á b r a g ö r b é j é v e l összehason l í tva . 
M a g y a r á z a t : 1. z ö l d t e rmésze te s f luor i t k ime leg í t é s e lő t t , 2 . S m а к u 1 a t i sz ta C a F 2 - j e be sugá r ­
zás u t á n . — B e c k m a n s p e c t r o p h o t o m e t e r g r a p h o f t h e h i g h - p u r i t y C a F 2 o f S m а к u 1 a [23 ] after 
r a d i o a c t i v e i r rad ia t ion , as c o m p a r e d t o the g r a p h o f F i g . 3 . S i g n s : g reen na tura l f luor i te be fo re hea t ­
ing , 2 . S m a k u l a ' s p u r e C a F 2 af ter i n so l a t i on 
e l ő á l l í t a n i , a m e l y n e k ö s s z e s s z e n n y e z e t t s é g e 1 х 1 0 ~ 6 a l a t t v a n é s e n n e k b e s u g á r z á s a 
u t á n k a p o t t B e c k m a n s p e k t r o f o t o m é t e r e s s z í n a b s z o r p c i ó s g ö r b é j e ( 4 . á b r a ) k i e l é g í t ő e n 
e g y e z i k a S z ű z v á r i m a l o m b á n y a z ö l d t e r m é s z e t e s f l u o r i t ] a i é v a l , m i n d a m a x i m u m o k 
h e l y é t , m i n d a g ö r b e á l t a l á n o s m e n e t é t i l l e t ő l e g . 
S z í n á t c s a p á s 
A f l u o r i t m a k r o - é s m i k r o s z k ó p o s v i z s g á l a t á b ó l a z t a k ö v e t k e z t e t é s t v o n h a t ­
j u k l e , h o g y l i l a f l u o r i t c s a k o t t t a l á l h a t ó , a h o l u t ó l a g o s t e k t o n i k u s , i l l e t ő l e g h i d r o ­
t e r m á l i s h a t á s o k v o l t a k . E n n e k a m e g f i g y e l é s n e k é s P r z i b r a m [ 2 4 ] i d e v á g ó l a b o ­
r a t ó r i u m i k í s é r l e t e i n e k a l a p j á n f e l t é t e l e z h e t ő v o l t , h o g y m e g n ö v e k e d ő n y o m á s r a v a g y 
h ő m é r s é k l e t r e a z e r e d e t i l e g z ö l d v a g y z ö l d e s k é k f l u o r i t l i l á r a v á l t o z i k . 
A z ö l d e s k é k f l u o r i t o t n é h á n y p e r c e n k e r e s z t ü l 1 0 0 0 0 l é g k ö r n y o m á s o n t a r t v a , 
v a l ó b a n a v á r t e r e d m é n y t k a p t u k . A c s a k n e m t e l j e s m e n n y i s é g b e n e g é s z e n f i n o m p o r r á 
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m o r z s o l ó d o t t f l u o r i t k ö z ö t t t a l á l h a t ó v o l t n é h á n y , k b . 1 — 2 m m - e s s z e m c s e , a m e l y e k e n 
a l i l á r a v á l t o z o t t s z í n h a t á r o z o t t a n j e l e n t k e z e t t . 
A h ő m é r s é k l e t n ö v e l é s é v e l k a p c s o l a t o s s z í n v á l t á s n a k e n n y i r e p o z i t í v e r e d m é n y e i 
n e m v o l t a k é s í g y c s a k k ö z v e t e t t b i z o n y í t é k á l l r e n d e l k e z é s ü n k r e . U t a l n i k e l l i t t a r r a 
a z i r o d a l o m b a n m á r r é g e b b e n r ö g z í t e t t m e g f i g y e l é s r e , h o g y a f l u o r i t t e r m o l u m i n e s z -
c e n c i á j a m i n d i g o l y a n s z í n ű , m i n t a m i l y e n m a g a a z á s v á n y [ 1 3 ] . A S z ű z v á r i m a l o m 
b á n y a b e l i f l u o r i t t e r m o l u m i n e s z c e n c i a v i z s g á l a t á n á l l e i r t j e l e n s é g , h o g y e l ő b b z ö l d , 
m a j d l i l a s z í n ű l u m i n e s z c e n c i á t t a p a s z t a l t u n k , a z t a z e l k é p z e l é s ü n k e t t á m a s z t j a a l á , 
h o g y a h ő m é r s é k l e t f o k o z a t o s n ö v e l é s e k o r a l a b i l i s a b b 4 0 0 m i l l i m i k r o n o s h u l l á m h o s s z ­
n a k m e g f e l e l ő , , s z í n c e n t r u m o k " b o m l a n a k l e e l ő s z ö r é s e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a z 5 7 0 
m i l l i m i k r o n n a k m e g f e l e l ő „ s z í n c e n t r u m o k " f e l d ú s u l n a k . E z a z o n b a n a f e n t e b b t á r g y a l ­
t a k a l a p j á n e l e g e n d ő f e l t é t e l e a l i l a s z í n n e k . A z o n a h ő m é r s é k l e t e n , a m e l y e n a z e r e d e t i ­
l e g z ö l d f l u o r i t l i l a s z í n ű t e r m o l u m i n e s z c e n c i á t a d , m á r s z í n t e l e n é s í g y k ö z v e t l e n b i z o ­
n y í t é k u n k a t e r m i k u s s z í n á t c s a p á s r a n i n c s , d e e z c s a k a z a d o t t f ö l d t a n i k ö r ü l m é n y e k 
l a b o r a t ó r i u m b a n n e h e z e n m e g i s m é t e l h e t ő v o l t á r a v e z e t h e t ő v i s s z a . I t t e m l í t h e t j ü k m e g 
a z t i s , h o g y m í g m i y é s r ö n t g e n s u g a r a k k a l v é g e z t ü k a b e s u g á r z á s t , a t e r m é s z e t b e n a 
f l u o r i t n a g y r é s z t a s u g a r a k f o r m á j á b a n k a p t a a r á d i o e n e r g i á t , a m e l y e k f e l t é t l e n ü l 
n a g y o b b é s á l l a n d ó b b v á l t o z á s o k a t h o z t a k l é t r e . E z t t á m a s z t j a a l á s z e r i n t ü n k a z a 
m e g f i g y e l é s i s , h o g y a h o l s u g á r z á s s a l e l s z í n e z h e t ő á s v á n y o k b a n r a d i o a k t í v z á r v á n y o k a t 
t a l á l t a k , a s z í n e z ő d é s c s a k a z a s u g a r a k h a t ó t á v o l s á g á n a k m e g f e l e l ő e n v o l t é s z l e l h e t ő , 
m í g a z u g y a n a k k o r k e l e t k e z e t t ß é s y s u g a r a k n e m h o z t a k l é t r e a z á r v á n y t ó l t á v o l a b b , 
e m l í t é s r e m é l t ó s z í n v á l t o z á s t . 
K i r s c h , G . [ 2 5 ] f e l t e v é s e s z e r i n t a z a s u g á r z á s b ó l f e l h a l m o z ó d o t t H e i s e g y i k 
l e h e t s é g e s o k a a s z í n e z ő d é s n e k . 
T Á B L A M A G Y A R Á Z A T — E X P L I C A T I O N O F P L A T E S 
XII . tábla — Plate XII . 
1. L i l a f luo r i t k o v á s r epedésk i tö l t é sekke l . 200 x . — V i o l e t fluorite w i t h s i l i ceous fissure f i l l ings 
2 0 0 X . 
2 . L i l a f luor i t h e x a é d e r , , a " be l ső 50 mß v a s t a g l i la ré teg, ,,£>" kü l ső l i la ré teg . 20 x . — H e x a ­
h e d r o n o f v i o l e t f luor i t e , a = i nner v i o l e t l a y e r o f 50 m m i c r o n s th i ckness , b — o u t e r v i o l e t l aye r . 20 x . 
XIII . tábla — Plate XIII . 
3. A 2 . sz . á b r a 2 0 0 x n a g y í t á s ú rész le te . — Pa r t o f F i g . 2 . m a g n i f i e d 200 X 
4 . Fehér , l i la e res f luor i t ->-lal j e l e z v e a l i la repedés . 200 X . — W h i t e f luor i te w i t h v i o l e t v e i n s . 
A r r o w ind ica t e s t h e v i o l e t f issure. 
X I V . tábla — Plate X I V . 
5. Z ö l d f luo r i t . 200 X . — Green f luor i te . 200 x 
6. F l u o r i t o s - k v a r c o s ü regk i tö l t é s m e t s z e t e . 20 X . a) E l s ő f luor i t fázis , Ъ) első i d i o m o r f k v a r c 
í á z i s , c) első m i k r o k r i s t á l y o s k v a r c fáz is , d) m á s o d i k f luor i t fázis , ej m á s o d i k i d i o m o r f k v a r c fáz is , f) 
m á s o d i k m i k r o k r i s t á l y o s k v a r c fáz is , g) d u r v a s z e m ű k v a r c . — S e c t i o n o f f luor i t i c -quar tz i t i c c a v i t y 
f i l l . 20 X . a) F i r s t f luor i t e phase , b) f irst i d i o m o r p h i c q u a r t z phase , c) f irst m ic roc rys t a l l i ne q u a r t z 
p h a s e , d) s e c o n d f luor i t e phase , e) s e c o n d i d i o m o r p h i c q u a r t z phase , f) s e c o n d mic roc rys t a l l i ne q u a r t z 
p h a s e , g) c o a r s e - g r a i n e d q u a r z . 
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Inves t igat ions on the c o l o u r of f luorite f r o m the V e l e n c e M o u n t a i n s , North Centra l H u n g a r y 
I , . P E S T Y 
T h e c o l o u r o f t h e V e l e n c e M o u n t a i n s f l u o r i t e i s c o n s i d e r e d t o b e c a u s e d b y r a d i o ­
a c t i v i t y . T h i s a s s u m p t i o n i s s u p p o r t e d b y t h e l a c k o f t r a n s i e n t e l e m e n t s , t h e p r e s e n c e 
o f t h e r m o l u m i n e s c e n c e a n d c o n n e c t e d d i s c o l o r a t i o n . T h e r a d i o a c t i v e r a d i a t i o n c a u s i n g 
c o l o r i n g i s s u p p o s e d t o h a v e b e e n d e r i v e d o f p a s s i n g s o l u t i o n s . 
T h e v a r i e t y o f c o l o u r s i s d u e p r o b a b l y t o s u b s e q u e n t t h e r m a l a n d t e c t o n i c 
e f f e c t s . I n t h e o r i g i n a l l y g r e e n f l u o r i t e t h e l a t t i c e d i s t o r t i o n s c a u s i n g t h e r a t h e r u n s t a b l e 
g r e e n c o l o u r a r e d e c o m p o s e d b y h e a t a n d p r e s s u r e a n d t h e r e i s a r e l a t i v e i n c r e a s e i n t h e 
n u m b e r o f d i s t o r t i o n s a b s o r b i n g t h e w a v e l e n g t h o f 5 7 0 0 Â c a u s i n g t h e v i o l e t c o l o u r . 
T h i s i s w h y v i o l e t f l u o r i t e s i n v a r i a b l y e x h i b i t f i s s u r a t i o n a n d s u b s e q u e n t h y d r o t h e r m a l 
f e a t u r e s w h i c h l a c k i n g r e e n a n d b l u e g r e e n f l u o r i t e s . 
L u m i n e s c e n c e , d u e t o e x o t h e r m a l e f f e c t s , d o e s n o t a r i s e e x c e p t a t t h e t e m p e ­
r a t u r e o f l i q u i d a i r . I t i s c o n c l u d e d t h e r e f r o m t h a t t h e p r o c e s s i s c o n n e c t e d w i t h a l a t t i c e 
r e o r g a n i z a t i o n g i v i n g r i s e t o a C a P 2 l a t t i c e s t a b l e u n d e r l o w - t e m p e r a t u r e c o n d i t i o n s . 
H A G E R M A N S Z E M C S E A L A K T A N I M Ó D S Z E R É N E K 
Ü L E D É K F Ö L D T A N I É R T É K E L É S E 
K R I V Á N P Á I , 
Összefoglalás : H a g e r m a n a h o m o k ü l e d é ^ e k k v a r c s z e m c s é i n e k hos sz - és szé lességmérésén 
a l a p u l ó m ó d s z e r é v e l t ö b b ü ledékfö ld tan i t é n y ( lehordas i terüle t fö ld tan i fe lépí tése , a szál l í tás m ó d j a , 
t á v o l s á g a , a l e r akó k ö z e g sebessége és a n n a k á l l andósága ) m e g i s m e r é s é n e k l ehe tőségé t v i l l an to t t a m e g ! 
M ó d s z e r é n e k haszná lha tóságá t i smer t ke l e tkezésű h o m o k ü l e d é k e k je l l egze tes a lakulású H a g e r m a n - m e z ő i -
v e l b i z o n y í t o t t a , t ö b b ü ledékfö ld tan i t é n y e z ő t ő l függő v izsgá la t i e r e d m é n y e i n e k a z ü l edék fö ld t an g e n e ­
t ika i é r t é k ű e l járásaival v a l ó m ó d s z e r e s e l lenőrzésé t a z o n b a n m e l l ő z t e . A H a g e r m a n - m e z ő k a lak ja a lap ján 
k i m o n d o t t ü l edékfö ld tan i k ö v e t k e z t e t é s e k e g y é r t e l m ű s é g e és h a t á r o z o t t s á g a é r d e k é b e n összehason l í tó -
é r t éke lő v i z s g á l a t o k a t v é g e z t ü n k a s zeged i mé l y fú r á s a n y a g á n , s a z e l l enőrzéshez fe lhaszná l tuk m i n d ­
a z o k a t a m ó d s z e r e k e t , a m e l y e k ü l e d é k f ö l d t a n i j e len tése e g y é r t e l m ű és b i z t o n s á g o s . 
V i z s g á l a t i e r e d m é n y e k a lapján a H a g e r m a n - m e z ő a lakulása függ 1. a s zemcseössze t é t e lben r ö g ­
z í t e t t ü l e d é k k é p z ő d é s i m o z g á s v i s z o n y o k t ó l , 2 . a l ehordas i terüle t fö ld t an i fe lép í tésének a k v a r c s z e m c s é k 
ö r ö k l ö t t a lak ján keresztül m e g n y i l a t k o z ó b e f o l y á s á t ó l s 3. a száll í tás m ó d j á n a k , t á v o l s á g á n a k a szerze t t 
s z e m c s e a l a k o n keresz tü l m e g n y i l v á n u l ó ha t á sá tó l . A b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k n a g y f o k ú e g y m á s r a h a t á s a 
a m ó d s z e r felhasználásánál , ü l edékfö ld tan i k ö v e t k e z t e t é s e k b e n mérsék le t re és ó v a t o s s á g r a in t . 
H a g e r m a n m ó d s z e r é n e k a f o l y ó v í z i és t engerpar t i h o m o k ö s s z l e t e k v izsgá la táná l v a l ó fel­
h a s z n á l h a t ó s á g á t haza i v i s z o n y l a t b a n V é g h S . i gazo l t a . V i z s g á l a t a i n k k izá rásos a l a p o n u g y a n e r r e 
a z e r e d m é n y r e v e z e t t e k . 
A h o m o k ü l e d é k e k k v a r c s z e m c s é i n e k h o s s z ú s á g é s s z é l e s s é g m é r é s é n a l a p u l ó 
H a g e r m a n - f é l e [ 3 , 4 , 5 ] s t a t i s z t i k u s e l j á r á s h a z á n k b a n r o k o n s z e n v e s f o g a d t a t á s r a 
t a l á l t . M á s , i s m e r t e b b ü l e d é k k ő z e t t a n i m ó d s z e r e k k e l é s a H a g e r m a n - m ó d s z e r e g y ü t t e s 
a l k a l m a z á s á v a l a M e c s e k h e g y s é g i m i o c é n k i f e j l ő d é s e k v i z s g á l a t á n á l V é g h S . f i g y e l e m r e 
m é l t ó ő s f ö l d r a j z i - r é t e g t a n i e r e d m é n y e k e t é r t e l ; u g y a n ő a m ó d s z e r t m a g y a r n y e l v e n 
r é s z l e t e s e n i s m e r t e t t e é s m a g y a r á z t a [ 1 0 ] . N a g y v a s t a g s á g ú , n a g y k i t e r j e d é s ű t ö r m e l é k e s 
e r e d e t ű , p l i o c é n é s p l e i s z t o c é n ö s s z l e t e i n k h o m o k r é t e g e i n e k H a g e r m a n s z e r i n t i 
v i z s g á l a t a e l ő t t a z o n b a n s z ü k s é g e s n e k m u t a t k o z o t t a m ó d s z e r b e h a t ó k r i t i k a i t a n u l ­
m á n y o z á s a , m i v e l f ö l d t a n i a d o t t s á g a i n k n y o m á n i r o d a l m u n k e r e d e t i s z e m c s e a l a k t a n i , 
s z e m c s e ö s s z e t é t e l i v i z s g á l a t i e l j á r á s o k b a n g a z d a g [ 9 , 6 , 2 s t b . ] . E k r i t i k a i t a n u l m á n y o ­
z á s t H a g e r m a n m ó d s z e r e s z ü k s é g e l i i s , m i v e l s z e r z ő j e k e z d e t b e n l e i r ó j e l l e g ű 
e l j á r á s á t [ 3 ] k é s ő b b u g y a n m e g t ö l t ö t t e t a p a s z t a l a t i ú t o n s z e r z e t t g e n e t i k a i t a r t a l o m m a l 
[ 4 ] , t ö b b t é n y e z ő t ő l f ü g g ő v i z s g á l a t i e r e d m é n y e i n e k a z ü l e d é k f ö l d t a n g e n e t i k a i é r t é k ű 
e l j á r á s a i v a l v a l ó m ó d s z e r e s e l l e n ő r z é s é t a z o n b a n m e l l ő z t e . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n a 
H a g e r m a n - m e z ő k a l a k u l á s a é s a z e z t b e f o l y á s o l ó ü l e d é k f ö l d t a n i t é n y e z ő k ( l e h o r d a s i 
t e r ü l e t f ö l d t a n i f e l é p í t é s e , a s z á l l í t á s m ó d j a , t á v o l s á g a , a l e r a k ó k ö z e g s e b e s s é g e é s 
a n n a k á l l a n d ó s á g a ) k a p c s o l a t a h o m á l y b a n m a r a d t . I s m e r t ü k a m e g h a t á r o z o t t k e l e t ­
k e z é s ű h o m o k ü l e d é k e k d i a g r a m j á t , v i s z o n t e z n e m b i z t o s í t o t t a r r ó l , h o g y v i z s g á l a t a i n k 
s o r á n a z a z o n o s j e l l e g ű d i a g r a m u g y a n a z t a z ü l e d é k f ö l d t a n i j e l e n t é s t t a r t a l m a z z a - e . 
K r i t i k a i t a n u l m á n y u n k n e m t á m a s z k o d i k a z i s m e r t k e l e t k e z é s ű h o m o k ü l e d é k e k t o v á b b i 
v i z s g á l a t á r a [ 4 , 1 0 ] , h a n e m a z e g y ü l e d é k f ö l d t a n i t é n y e z ő t ő l f ü g g ő , b i z t o s k ö v e t -
k e z t e t é s ű m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á v a l s z e r z e t t k e l e t k e z é s i i s m e r e t e k b i r t o k á b a n v e s z i 
s z e m ü g y r e a z e s e t e n k é n t m e g s z e r k e s z t e t t , t ö b b t é n y e z ő t ő l f ü g g ő H a g e r m a n - m e z ő 
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a l a k u l á s á t . M á s s z ó v a l : a m ó d s z e r t H a g e r m a n i s m e r t k e l e t k e z é s ű h o m o k f a j t á k ­
k a l k a l i b r á l t a b e , v i z s g á l a t a i n k v i s z o n t i s m e r e t l e n k e l e t k e z é s ű h o m o k ü l e d é k e k e n p r ó ­
b á l t á k k i , m e l y e k k é p z ő d é s i v i s z o n y a i t a z á t m e n e t e k e t i s é r z é k e l t e t ő e g y t é n y e z ő s m ó d ­
s z e r e k r ö g z í t e t t é k . E z z e l a H a g e r m a n - m ó d s z e r f o r d í t o t t k a l i b r á l á s á h o z j u t o t t u n k e l . 
A H a g e r m a n - m ó d s z e r b e h a t ó t a n u l m á n y o z á s á t k o r á b b i t a p a s z t a l a f o k f i g y e l e m b e ­
v é t e l é v e l [ 1 0 ] a p é l d á s m i n t a v é t e l ű , k o r s z e r ű ü l e d é k f ö l d t a n i f e l d o l g o z á s a l a t t á l l ó 9 5 4 
m - e s s z e g e d i m é l y f ú r á s ( „ A n n a - k ú t " ) a n y a g á n v é g e z t ü k e l . V i z s g á l a t a i n k k e z d e t é n 
r e n d e l k e z é s ü n k r e á l l o t t a k M i h á l t z I . k a r b o n á t - é s k i e g é s z í t é s r e v á r ó s z e m c s e ­
ö s s z e t é t e l i v i z s g á l a t a i , m a j d S z a b ó P . [ 8 ] r é s z l e t e s n e h é z á s v á n y t a n i e r e d m é n y e i , 
m e l y e k a s z e r z ő t ő l v é g z e t t k o p t a t o t t s á g i v i z s g á l a t o k k a l e g y ü t t b i z t o s í t o t t á k a z ü l e d é k ­
f ö l d t a n i t é n y e z ő k , s a H a g e r m a n - m e z ő k a l a k u l á s a k ö z t i k a p c s o l a t f e l d e r í t é s é t . A H a g e r ­
m a n - v i z s g á l a t o k a f ú r á s 4 0 h o m o k m i n t á j á n m e g e j t e t t 1 2 e z e r m i k r o s z k ó p i m é r é s e r e d ­
m é n y e i n a l a p u l n a k . 
H a g e r m a n m ó d s z e r e a k v a r c s z e m c s é k b i z t o n s á g g a l m é r h e t ő h o s s z é r t é k e i t 
a s z e m c s e f e k v é s é t ő l f ü g g ő , e s e t l e g e s s z é l e s s é g i é r t é k e i v e l h o z z a v i s z o n y l a t b a , h o l o t t a 
l e g k i s e b b s z é l e s s é g p o n t o s m é r é s e k i k ü s z ö b ö l n é a z e l j á r á s e l s ő h i b a f o r r á s á t . A m i k r o s z ­
k ó p i m é r e t e k b ő l a d ó d ó , e l n e m m e l l ő z h e t ő t á r g y i h i b a b e f o l y á s o l ó h a t á s á t é r t é k e l n i 
n e m t u d t u k , f e l t e h e t ő a z o n b a n , h o g y a s z e m c s é k á l t a l á n o s s á g b a n l e g n a g y o b b k e r e s z t ­
m e t s z e t i s í k ú k k a l p á r h u z a m o s a n h e l y e z k e d n e k e l a v i z s g á l ó a s z t a l o n , m e g n ö v e l v e a z 
— h á n y a d o s v a l ó d i é r t é k é t . 
h 
A k o o r d i n á t a r e n d s z e r v í z s z i n t e s t e n g e l y e s z e r i n t f e l r a k o t t h o s s z ú s á g i , s a f ü g g ő ­
l e g e s t e n g e l y m e n t é n f e l r a k o t t — é r t é k e k v e t ü l e t i p o n t j a i n a k k ö r ü l í r á s á b ó l a d ó d i k a 
h 
v i z s g á l a t i a n y a g s t a t i s z t i k u s ö s s z k é p e , a H a g e r m a n - m e z ő ( 1 . á b r a , 2 . o s z l o p ) , m e l y n e k 
a l a k u l á s a f ü g g a z ü l e d é k k ő z e t t a n i t é n y e k t ő l , a h o m o k s z e m c s e ö s s z e t é t e l é t ő l , a k v a r c ­
s z e m c s é k s z á r m a z á s s a l k a p c s o l a t o s ö r ö k l ö t t é s a s z á l l í t á s m ó d j á b ó l , t á v o l s á g á b ó l 
s a l e r a k ó d á s k ö r ü l m é n y e i b ő l e r e d ő s z e r z e t t a l a k j á t ó l . 
1. A s z e m c s e ö s s z e t é t e l b e n rögz í te t t ü l e d é k k é p z ő d é s i m o z g á s v i s z o n y o k b e f o l y á s a a 
H a g e r m a n - m e z ő k a l a k u l á s á r a 
A H a g e r m a n - m e z ő k g e n e t i k a i é r t e l m e z é s é t s z e r z ő j ü k [ 4 ] i s m e r t k e l e t k e z é s ű 
h o m o k ü l e d é k e k v i z s g á l a t á v a l , t a p a s z t a l a t i ú t o n o l d o t t a m e g . R é s z l e t e z t e é s é r t e l m e z t e 
a h o m o k t í p u s o k o s z t á l y o z o t t s á g á n a k , a s z e m c s é k e r e d e t i a l a k j á n a k é s k o p t a t o t t s á g á n a k 
a m e z ő k a l a k j á v a l v a l ó k a p c s o l a t á t , a v i z s g á l t h o m o k m i n t á k s z e m c s e ö s s z e t é t e l é v e l , 
a z ü l e d é k k é p z ő d é s i m o z g á s v i s z o n y o k k a l v a l ó ö s s z e f ü g g é s t a n u l m á n y o z á s á r a a z o n b a n 
f i g y e l m e n e m t e r j e d t k i . A z o s z t á l y o z o t t s á g a s z e m c s e ö s s z e t é t e l e g y i k , a m o z g á s á l l a n d ó ­
s á g á t j e l z ő , d e a s e b e s s é g e t k i n e m f e j e z ő s a j á t s á g a . A H a g e r m a n - m e z ő k e t e z é r t k ö z v e t ­
l e n ü l a s z e m c s e ö s s z e t é t e l l e l v e t e t t ü k e g y b e , a m i a l e r a k ó k ö z e g m i n ő s é g é t m e g h a t á r o z ó 
k o p t a t o t t s á g i v i z s g á l a t t a l k i e g é s z í t v e ( l a z a h o m o k r é t e g e k t e l e p ü l é s i v i s z o n y a i f ú r á s o k ­
b a n n e m t a n u l m á n y o z h a t ó k ) m a g á b a n f o g l a l j a a z ü l e d é k k é p z ő d é s i m o z g á s v i s z o n y o k 
j e l l e m z ő i t : a s e b e s s é g e t é s á l l a n d ó s á g o t e g y a r á n t . 
A z ö s s z e h a s o n l í t ó e l j á r á s m e g k ö n n y í t é s é r e a v i z s g á l a t i e r e d m é n y e k e t e g y m á s 
a l a t t , s z e l v é n y s z e r ű e g y m á s u t á n b a n á b r á z o l t u k ( 1 . á b r a , 3 — 4 . o s z l o p ) . A k ö z v e t l e n 
ö s s z e f ü g g é s s z e m l é l t e t é s é r e e l v é g e z t ü k a H a g e r m a n - m e z ő k sz é r t é k e k s z e r i n t i k é p z é s é t 
( 1 . á b r a , 4 . o s z l o p ) . В m ű v e l e t n y o m á n a d i a g r a m o k i s t á j é k o z t a t n a k a v i z s g á l a t i a n y a g 
s z e m c s e ö s s z e t é t e l é r ő l , m i v e l a s z e m c s e ö s s z e t é t e l t m e g h a t á r o z ó s z i t a e l e m z é s n é l a z e g y e s 
s z e m c s é k a s z i t a f e l ü l e t é r e m e r ő l e g e s h o s s z t e n g e l l y e l , sz é r t é k ü k n e k m e g f e l e l ő e n e s n e k 
1. ábra. A szegedi mélyfúrás homokrétegeinek vizsgálati eredményei. (A lehordasi területben mutatkozó változás pontos érzékelésére nemcsak a Hagerman- és más módszerekkel 
vizsgált homokminták, hanem a közbetelepült finomabb szemű rétegek rendelkezésre álló nehézásványtani összetételét is ábrázoltuk.) — Investigation results of sand strata of the 
Szeged drilling. To give a precise valuation of changes in drainage area, the heavy-mineral composition of interbedded finer-grained layers was given beside those of sa Л layers 
studied b y the Hagerman and other methods. 
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á t a s z e m c s e n a g y s á g k e r e t ü k f e l s ő é r t é k é t j e l e n t ő u t o l s ó s z i t á n . R ö v i d e n : a s z e m c s e ­
ö s s z e t é t e l i r é s z l e g e k a s z é l e s s é g i v i s z o n y o k a l a p j á n r e n ­
d e z e t t s z e m c s é k % - о s m e n n y i s é g é t j e l e n t i k . A r é s z l e g a l s ó 
k e r e t é r t é k é t a s z e m c s é k h o s s z ú s á g i m é r e t e i m i n d e n k o r e l é r i k , á l t a l á n o s s á g b a n t ú l h a l a d ­
j á k . A r é s z l e g e n b e l ü l a z é r t é k f e l s ő h a t á r f e l é v a l ó e l t o l ó d á s á v a l a t a r t o z é k o s h é r t é k e k 
e l ő b b e l é r i k , m a j d m e g h a l a d j á k a r é s z l e g f e l s ő k e r e t m é r e t é t . 
A m e g e l ő z ő m e g g o n d o l á s n a k é s t a p a s z t a l a t n a k m e g f e l e l ő e n a s z é l e s s é g i 
k ö z é p é r t é k e k é s a s z e m c s e e l o s z l á s i m a x i m u m o k a z o n o s , 
v a g y k ö z e l a z o n o s s z e m c s e k e r e s z t m e t s z e t n é l j e l e n t k e z t e k , a 
h o s s z ú s á g i k ö z é p é r t é k e k p e d i g j e l e n t ő s e b b e l t é r é s ű e k ( 1 . á b r a , 2 . o s z l o p ) . 
2. ábra. A H a g e r m a n -mezők felhasználása s szemcseeloszlás jellemzésére. A nyilak a számított 
szélességi középértékeket jelzik. — Application of the H a g e r m a n fields for characterizing grain 
size distribution. The computed breadth averages are indicated b y arrows. 
A z e g y m á s t k ö v e t ő h o m o k r é t e g e k s z e m c s e e l o s z l á s i m a x i m u m a i t ö s s z e k ö t ő g ö r b e 
m i n d e n k o r e g y é r t e l m ű l e f u t á s t m u t a t a z sz k ö z é p é r t é k e k ö s s z e k ö t é s é b ő l a d ó d ó 
g ö r b é v e l . A z e g y é r t e l m ű s é g e t l á t s z ó l a g f é k e z i a m a x i m u m g ö r b e g y e n g é b b k i l e n g é s e . 
E z a z o n b a n a H a g e r m a n m e z ő k é s a s z e m c s e e l o s z l á s a l a p l é p t é k é n e k k ü l ö n b ö z ő s é g é b e n 
l e l i m a g y a r á z a t á t . A z e g y é r t e l m ű l e f u t á s t é n y e k é t s é g e t k i z á r ó l a g b i z o n y í t j a a H a g e r -
m a n m e z ő k v í z s z i n t e s k i t e r j e d é s e é s a s z e m с s e ö s s z e t é t e 1 
m i n d e n k o r i k ö z v e t l e n k a p c s o l a t á t , a v í z s z i n t e s k i t e r j e d é s 
h a t á r é r t é k e i b e n v i s z o n t a z о s z t á 1 y о z о 1 1 s á g m é r t é k e f e j e ­
z ő d i k k i . 
A z sz s z e r i n t f e l r a k o t t H a g e r m a n m e z ő k ( 1 . á b r a , 4 . o s z l o p ) a l k a l m a s a k a s z e m c s e ­
ö s s z e t é t e l j e l l e m z é s é r e , a z ö n m a g á b a n s z e m c s e ö s s z e t é t e l i m e g h a t á r o z á s r a v a l ó f e l h a s z ­
n á l á s u k a z o n b a n g a z d a s á g t a l a n é s n e m á l l j a a v e r s e n y t a g y o r s é s s o k t í z e z e r s z e m c s é t 
r é s z l e g e k b e r e n d e z ő s z i t a e l e m z é s s e l . A H a g e r m a n v i z s g á l a t o k k a l j e l l e m z e t t h o m o k ­
m i n t á k s z e m c s e ö s s z e t é t e l i v i s z o n y a i n a k m e g i s m e r é s é t k ü l ö n b e n i s z a v a r j a a m e z ő t 
k ö r ü l z á r ó g ö r b e f ü g g ő l e g e s t a g o l ó d á s a , á l t a l á n o s s á g b a n a m e z ő f ü g g ő l e g e s k i t e r j e d é s e , 
a m e l y a z ü l e d é k k é p z ő d é s i m o z g á s v i s z o n y o k t ó l f ü g g e t l e n , a z e r e d e t i v a g y s z e r z e t t s z e m ­
c s e a l a k i t u l a j d o n s á g o k t ó l f ü g g ő j e l e n s é g . A z a v a r ó h a t á s a z o n b a n k i k ü s z ö b ö l h e t ő s á 
v í z s z i n t e s t e n g e l y m e n t é n á b r á z o l t sz é r t é k e k , a f ü g g ő l e g e s t e n g e l y m e n t é n f e l r a k o t t 
d a r a b s z á m o k ( 1 0 0 s z e m c s e m é r é s é n é l % - o k ) k ö z v e t l e n f e l v i l á g o s í t á s t a d n a k a h o m o k 
s z e m c s e e l o s z l á s á r ó l ( 2 . á b r a ) . A z sz é r t é k e k b ő l s z e r k e s z t e t t s z e m c s e e l o s z l á s i g ö r b e l e f u ­
t á s á t a v í z s z i n t e s t e n g e l y r e v e t í t e t t p r o j e k c i ó s p o n t o k e l o s z l á s a s z a b á l y o z z a , m e l y n e k 
a s z e m c s e ö s s z e t é t e l v i z s g á l a t h o z e l é g t e l e n s z á m ú s z e m c s e m é r é s b ő l f a k a d ó e s e t l e g e s s é g é t 
b u r k o l ó g ö r b é v e l e l l e n s ú l y o z h a t j u k . A s z á m í t o t t sz k ö z é p é r t é k e k ( n y i l a k ) s a b u r k o l ó 
g ö r b e m a x i m u m a i k ö z e l e s ő é r t é k e t s z o l g á l t a t n a k ( 2 . á b r a ) . 
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A H a g e r m a n d i a g r a m é s a s z e m c s e ö s s z e t é t e l k ö z t i k a p c s o l a t k ö z v e t l e n s é g é t k i s 
m é r t é k b e n a k a r b o n á t é s a z a l á r e n d e l t e g y é b e l e g y r é s z e k i s e l k e n d ő z i k m i v e l a m ó d s z e r 
c s a k a k v a r c s z e m c s é k m é r é s é n a l a p u l . 
A H a g e r m a n m e z ő k v í z s z i n t e s i r á n y ú k i t e r j e d é s e é s a z o n b e l ü l a p o n t o k e l o s z l á s a 
a s z e m c s e ö s s z e t é t e l k ö z v e t l e n f ü g g v é n y e . M i v e l a z o n b a n a H a g e r m a n e l j á r á s a s z i t a ­
e l e m z é s v i s z o n y l a t á b a n s o k k a l k e v é s b é s t a t i s z t i k u s m ó d s z e r , í g y a s z e m c s e ö s s z e t é t e l i 
g ö r b e l e f u t á s á n a k s a j á t o s é r t é k e i b ő l s z á m í t o t t , a j / ^ - - t e l j e l l e m z e t t o s z t á l y o z o t t s á g 
s a H a g e r m a n m e z ő k v í z s z i n t e s k i t e r j e d é s e k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s t e g y é r t e l m ű e n k i m u t a t n i 
n e m t u d t u k ( 1 . á b r a , 5 . o s z l o p ) . 
A z e g y b e v e t é s t m e g n e h e z í t e t t e a v i z s g á l t h o m o k m i n t á k e g y é b k é n t i s s z ű k k e r e t e k 
k ö z ö t t m o z g ó o s z t á l y o z o t t s á g a s a z a s z u b j e k t í v h i b a , a m e l y a H a g e r m a n m e z ő k k ö r ü l ­
k e r e t e z é s é n é l a b e l s ő é s a r e n d k í v ü l i , k ü l s ő m e z ő m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n é l i l l . ö s s z e v o n á ­
s á n á l a t ö b b é - k e v é s b é ö n k é n y e s m ű v e l e t b ő l a d ó d i k . E z t a h i b á t e s e t l e g e l f e d e z i a k e r e t e z ő 
g ö r b é v e l ö s s z e k ö t ö t t s z é l s ő p r o j e k c i ó s p o n t o k á b r á z o l á s i m e g e r ő s í t é s e [ 3 , 4 , 5 , 1 0 ] , e z 
a z o n b a n t e l j e s e n i n d o k o l a t l a n s ú l y t k ö l c s ö n ö z a s z é l s ő s z e m c s e t a g o k n a k . 
2 . A l e h o r d á s i t e r ü l e t n e k a z örök lö t t s z e m c s e a l a k o n k e r e s z t ü l m e g n y i l a t k o z ó b e f o l y á s a 
a H a g e r m a n m e z ő k a l a k u l á s á r a 
Á l t a l á n o s t a p a s z t a l a t , h o g y a t ö r m e l é k e s e l e g y r é s z e k e r e d e t i a l a k j u k a t a s z á l ­
l í t á s s o r á n t ö b b é - k e v é s b é m e g t a r t j á k . A z — h á n y a d o s k é p z é s e t e h á t a l k a l m a s n a k l á t s z i k 
h 
a l e h o r d á s i t e r ü l e t j e l l e m z é s é r e , a m e n n y i b e n k i f e j e z i a z ö m ö k t e r m e t ű m a g m á s , s a z 
á l t a l á b a n l a p o s , m e g n y ú l t a l a k ú m e t a m o r f k v a r c s z e m e k v i s z o n y á t . 
A k é r d é s e l d ö n t é s é r e f e l h a s z n á l t u k S z a b ó P . [ 8 ] r é s z l e t e s n e h é z á s v á n y t a n i 
v i z s g á l a t á n a k e r e d m é n y e i t . A l e h o r d á s i t e r ü l e t é s a b e n n e e l ő á l l ó v á l t o z á s j e l l e m z é s e 
i l l . k é t s é g t e l e n f e l i s m e r é s e é r d e k é b e n a S z a b ó P . m e g h a t á r o z t a á s v á n y o s ö s s z e t e v ő k 
k ö z ü l m e l l ő z t ü k m i n d a z o k a t a z e l e g y r é s z e k e t , a m e l y e k a l e h o r d á s i t e r ü l e t f ö l d t a n i 
j e l l e g é v e l ö s s z e f ü g g é s b e n e m h o z h a t ó k , n e m k ü l ö n b e n a z e p i g é n n e h é z á s v á n y o k a t ( p i r i t , 
l i m o n i t ) . A z a v a r ó e l e g y r é s z e k t ő l m e g s z a b a d í t o t t á s v á n y o s ö s s z e t é t e l a m a g m á s , v e g y e s 
é s m e t a m o r f c s o p o r t o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é v e l a l k a l m a s s á v á l t ö s s z e h a s o n l í t ó t a n u l ­
m á n y o k v é g z é s é r e ( 1 . á b r a , 6 . a - b - c o s z l o p ) . A v i z s g á l a t i a n y a g b e h a t ó b b j e l l e m z é s é r e , 
a s z e l v é n y b e n m u t a t k o z ó n e h é z á s v á n y o s ö s s z e t é t e l v á l t o z á s o k k i e m e l é s é r e v i s z o n y ­
s z á m k é p z é s é v e l s z e m b e á l l í t o t t u k e g y m á s s a l a m a g m á s - m e t a m o r f , a m a g m á s - v e g y e s , 
é s a m e t a m o r f - v e g y e s c s o p o r t o k a t ( 1 . á b r a , 7 . o s z l o p ) . K i e g é s z í t é s k é n t a S z a b ó 
P . - t ó l [ 7 ] a D u n a — T i s z a l e h o r d á s i t e r ü l e t é r e v á l t o t t v i s z o n y b a n j e l l e m z ő n e k t a r t o t t 
a m f i b o l - p i r o x é n a r á n y t i s á b r á z o l t u k , s a r é t e g s o r b a n m u t a t k o z ó á l t a l á n o s v á l t o z á s o k 
s z e m l é l t e t é s é n e k t e l j e s s é t é t e l é r e m é g a C a C 0 3 m e n n y i s é g é n e k % - o s v á l t o z á s a i t i s f e l ­
t ü n t e t t ü k ( 1 . á b r a , 8 . o s z l o p ) . 
A z á s v á n y t a n i v i z s g á l a t o k e r e d m é n y é v e l s z e m b e á l l í t o t t u k a z — h á n y a d o s e s e -
h 
t e n k é n t i á t l a g é r t é k é t , t o v á b b á m i n t á n k é n t 5 0 — 5 0 s z e m c s é n k i e g é s z í t ő m é r é s e k e t v é g e z ­
t ü n k a d o t t s z é l e s s é g é r t é k ű ( 0 , 1 — 0 , 1 2 5 k ö z é p é r t é k : 0 , 1 1 2 5 m m 0 ) s z e m c s é k — h á n y a ­
dé 
d ó s á n a k k é p z é s é r e ( 1 . á b r a , 1. o s z l o p ) . U t ó b b i e l j á r á s s a l k í v á n t u k k i k ü s z ö b ö l n i a z e l t é r ő 
s z e m c s e n a g y s á g ú s z e m e k , s z á l l í t á s n á l m u t a t k o z ó , k ü l ö n b ö z ő f e l ü l e t i m e g m u n k á l ó d á s á b ó l 
s z á r m a z ó h i b a f o r r á s t . A 0 , 1 — 0 , 1 2 5 m m 0 s z e m c s e o s z t á l y k i e m e l é s é t t á m o g a t t a a z 
a k ö r ü l m é n y , h o g y e z a r é s z l e g c s a k e o l i k u s s z á l l í t á s n á l , f u t ó h o m o k k é p z ő d é s n é l k o p -
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t a t ó d i k , t e h á t a n y e r t h á n y a d o s é r t é k t ü k r ö z i l e g h í v e b b e n a k v a r c s z e m c s é k e r e d e t i 
a l a k j á t . 
M e g j e g y e z z ü k , h o g y a z — é s a 0 , 1 1 2 5 / h á t l a g é r t é k e k b ő l s z e r k e s z t e t t g ö r b é k 
h 
e g y m á s k ö z t s e m e g y é r t e l m ű e k ( 1 . á b r a , 1. o s z l o p ) . L e f u t á s u k h o l p á r h u z a m o s , h o l s z é t ­
á g a z ó , h o l p e d i g ö s s z e t a r t ó . A n e h é z á s v á n y o s ö s s z e t é t e l b e n , a l e h o r d á s i t e r ü ­
l e t b e n m u t a t k o z ó l e g e r ő s e b b á l l a p o t v á l t o z á s o k s e m h o z ­
t a k l é t r e a h á n y a d o s g ö r b é k b e n o l y a n v á l t o z á s o k a t , a m e l y e k 
a m ó d s z e r i l y e n i r á n y ú é r z é k e n y s é g e m e l l e t t t a n ú s k o d t a k 
v o l n a ( 1 . á b r a , 1, 7 . o s z l o p ) . 
A s z e m c s é k e r e d e t i a l a k j á n á t m e g n y i l a t k o z ó l e h o r ­
d á s i t e r ü l e t a H a g e r m a n m e z ő f ü g g ő l e g e s , a k i s — é r t é k e k 
h 
i r á n y á b a m u t a t ó k i t e r j e d é s é t s a k e r e t g ö r b e a l s ó h a t á r ­
v o n a l á n a k m e n e t é t é s i n g a d o z á s á t s z a b á l y o z z a a n é l k ü l , 
h o g y a d i a g r a m v a g y m ó d o s í t o t t v á l t o z a t a s e g í t s é g é v e l 
a z e l j á r á s i m ó d s z e r t a n e h é z á s v á n y t a n i s t a t i s z t i k u s m ó d ­
s z e r h e l y e t t e s í t é s é r e , á l t a l á n o s s á g b a n a l e h o r d á s i t e r ü l e t 
f ö l d t a n i f e l é p í t é s é r e v a l ó k ö v e t k e z t e t é s h e z f e l h a s z n á l ­
h a t n á n k . A l e h o r d á s i t e r ü l e t f ö l d t a n i f e l é p í t é s é t i l l e t ő e n a z o n b a n g y o r s é s b i z t o s 
k ö v e t k e z t e t é s e k e t v o n h a t u n k l e a m a g m á s é s m e t a m o r f k v a r c s z e m e k % - o s v i s z o n y á n a k 
á s v á n y t a n i m e g h a t á r o z á s a a l a p j á n [ 1 ] . 
3 . A szál l í tás m ó d j á n a k , t á v o l s á g á n a k a szerze t t s z e m c s e a l a k o i i k e r e s z t ü l m e g n y i l a t k o z ó 
b e f o l y á s a a H a g e r m a n m e z ő k a l a k u l á s á r a 
A h o m o k s z e m c s é k a s z á l l í t á s s o r á n a n n a k m ó d j á t ó l , t á v o l s á g á t ó l , a s z e m c s é k 
n a g y s á g á t ó l f ü g g ő e n v a g y m e g t a r t j á k e r e d e t i a l a k i s a j á t s á g a i k a t , v a g y k ü l ö n f é l e f o k ú 
f e l ü l e t i m e g m u n k á l ó d á s o n e s n e k á t . A s z e m c s é k e r e d e t i a l a k j u k a t e g y r e i n k á b b e l v e s z í t v e 
s z e r z e t t f o r m á t ö l t e n e k , a z e r e d e t i a l a k t ö b b é k e v é s b é r e j t e t t á t ö r ö k l é s é v e l . A s z e m c s e -
m e g m u n k á l ó d á s i f o l y a m a t o k e l ő r e h a l a d á s a c s ö k k e n t i a h o s s z - é s s z é l e s s é g é r t é k e k k ü l ö n b ­
s é g é t , s a m e g f e l e l ő e r e d e t i a l a k ú s z e m c s é k n é l a z i z o m e t r i k u s f o r m a v i l á g k i a l a k u l á s á t 
s e g í t i e l ő . A H a g e r m a n f é l e — h á n y a d o s é r t é k é n e k a z 1 f e l é v a l ó e l t o l ó d á s a j e l z i a 
h 
s z e m c s e m e g m u n k á l ó d á s i f o l y a m a t e l ő r e h a l a d á s á t , t á g a b b é r t e l e m b e n a z i z o m e t r i k u s s á g 
f o k o z ó d á s á t . 
H a g e r m a n [ 4 ] é s V é g h [ 1 0 ] f u t ó h o m o k v i z s g á l a t a i n á l a d i a g r a m b a l f e l s ő 
r é s z é b e h ú z ó d i k a m e z ő , s r ö g z í t i a k o p t a t o t t s á g k ö v e t k e z t é b e n e l ő á l l o t t s z e m c s e a l a k t a n i 
s t a t i s z t i k u s h e l y z e t e t . K é r d é s a z o n b a n , h o g y u g y a n i l y e n h e l y z e t ű H a g e r m a n m e z ő 
ö n m a g á b a n e l e g e n d ő - e a f u t ó h o m o k s z á r m a z á s b i z o n y í t á s á r a . 
H a g e r m a n m ó d s z e r e k é t d i m e n z i ó s s z e m c s e a l a k t a n i v i z s g á l a t , a m e l y a 
s z e m c s é k h o s s z - é s s z é l e s s é g i v i s z o n y a i t r ö g z í t i , a n é l k ü l , h o g y a z o k f e l ü l e t é n e k m e g m u n -
k á l t s á g á r ó l t á j é k o z t a t á s t a d n a . A H a g e r m a n v i z s g á l a t o k k a l s z e r z e t t t á j é k o z ó d á s c s a k 
a k é t d i m e n z i ó s i z o m e t r i k u s s á g f o k á n a k m e g á l l a p í t á s á i g t e r j e d . A z i z o m e t r i k u s , v a g y 
k ö z e l á l l ó s z e m e k m e n n y i s é g é n e k m e g n ö v e k e d é s e a Koptatottsági f o l y a m a t e r e d m é n y e ­
k é n t m a g á t ó l é r t ő d i k . H a s o n l ó h e l y z e t e l ő á l l á s a a z o n b a n e l v b e n l e h e t s é g e s , r é s z i n t 
a s z e m c s é k e r e d e t i a l a k j á n , r é s z i n t a r o k o n t e r m e t ű s z e m c s é k k e z d e t i , a c s ú c s o k l e p a t ­
t i n t á s á b ó l a d ó d ó , m á r v í z b e n i s b e k ö v e t k e z ő k o p t a t ó d á s á n k e r e s z t ü l . 
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A H a g e r m a n m e z ő k k o p t a t o t t s á g i j e l e n t é s é n e k e l l e n ő r z é s é r e a D á v i d P . [ 2 ] 
á l t a l t ö k é l e t e s í t e t t M i h á l t z - U n g á r f é l e [ 6 ] s t a t i s z t i k u s k o p t a t o t t s á g i v i z s g á l a t o t h a s z ­
n á l t u k . 
A M i h á l t z — U n g á r f é l e v i z u á l i s - h á r o m d i m e n z i ó s m ó d s z e r k o r á b b i h i b a f o r r á s á t 
D á v i d [ 2 ] n é g y k a t e g ó r i á s r e n d s z e r e c s a k n e m t e l j e s e n k i k ü s z ö b ö l i a z z a l , h o g y a k o p ­
t a t o t t s á g i f o k o z a t o k a t k é p v i s e l ő e g y e s s z e m c s e t í p u s o k m á r a l e í r á s a l a p j á n i s g y o r s a n 
é s b i z t o s a n f e l i s m e r h e t ő k . 
A M i h á l t z — U n g á r m ó d s z e r ü l e d é k f ö l d t a n i k ö v e t k e z t e t é s e i n e k b i z t o n s á g á t 
t e k i n t v e m á r k e z d e t b e n i s e l ő n y t é l v e z e t t a k é t d i m e n z i ó s a l a k t a n i v i z s g á l a t o k k a l s z e m ­
b e n , m i v e l a s z e m c s e m e g m u n k á l ó d á s a s z e m c s e f e l ü l e t é n l e j á t s z ó d ó f o l y a m a t , m e l y n e k 
e l ő r e h a l a d á s i f o k o z a t a i t k é t d i m e n z i ó s v e t ü l e t e k b e n s z e m l é l ő é s m é r ő m ó d s z e r e k k i e l é ­
g í t ő e n n e m j e l l e m e z h e t i k . 
H a e g y b e v e t j ü k a M i h á l t z — U n g á r m ó d s z e r r e l v é g z e t t k o p t a t o t t s á g i v i z s g á l a t o k 
g y a k o r i s á g i k ö z é p é r t é k e i b ő l s z e r k e s z t e t t g ö r b é t a z a z o n o s r é s z l e g e n ( 0 , 1 — 0 , 1 2 5 m m 0 ) 
v é g z e t t H a g e r m a n s z e r i n t i m é r é s e k — á t l a g g ö r b é j é n e k l e f u t á s á v a l , a k e t t ő n e k ö t l e t -
h 
s z e r ű ö s s z e t a r t á s á t , s z é t á g a z á s á t , v a g y p á r h u z a m o s m e n e t é t é s z l e l j ü k o t t i s , a h o l a 
k o p t a t o t t s á g r ö v i d s z á l l í t á s i t á v o l s á g ú f u t ó h o m o k k é p z ő d é s r o l t a n ú s k o d i k ( 1 . á b r a , 
1. o s z l o p ) . 
H a t a p a s z t a l a t a i n k a z o n o s s á g á n a k h a n g s ú l y o z á s á v a l f e l i d é z z ü k a M i h á l t z — 
U n g á r — D á v i d f é l e m ó d s z e r n é g y c s o p o r t j á n a k j e l l e m z ő i t , a H a g e r m a n m ó d s z e r e l ő z ő 
e r e d m é n y t e l e n s é g é t a k ö v e t k e z ő k é p p e n m a g y a r á z h a t j u k : a t e l j e s e n s z i l á n k o s 1. t í p u s b ó l 
a t ö k é l e t e s e n m e g m u n k á l t 4 . t í p u s i g v e z e t ő á t m e n e t i t a g o k m á r a 2 . t í p u s t ó l k e z d v e , 
a m e l y a f o l y ó v í z i s a f u t ó h o m o k n a k e g y a r á n t l é n y e g e s e l e g y r é s z e ( k ü l ö n ö s e n k e d v e z ő b b 
e r e d e t i a l a k n á l ) , f e l v e h e t i k a z i z o m e t r i k u s , v a g y h o z z á k ö z e l á l l ó a l a k o t . K ö n n y e n b e l á t ­
h a t ó t e h á t , h o g y a H a g e r m a n m ó d s z e r , á l t a l á b a n a k é t d i m e n z i ó s s z e m c s e ­
a l a k t a n i m ó d s z e r e k n e m a l k a l m a s a k a z á t m e n e t e k , l e g f e l j e b b 
c s a k a z e g y é b k é n t i s p r o b l e m á t l a n t i s z t a t í p u s o k j e l l e m z é s é r e . 
M i v e l a k o p t a t o t t s á g a l e g n a g y o b b s z e m n a g y s á g o s z t á l y o n j e l e n t k e z i k l e g h a m a ­
r á b b , k ü l ö n ö s e n f o l y ó v í z i h o m o k v i z s g á l a t á n á l f i g y e l e m r e m é l t ó H a g e r m a n a z o n 
m e g á l l a p í t á s a , a m e l y r ö v i d s z á l l í t o t t s á g r ó l b e s z é l , h a a m e z ő k a l s ó k e r e t v o n a l a a n ö v e k v ő 
s z e m n a g y s á g e l l e n é r e a c s ö k k e n ő — é r t é k e k i r á n y á b a v e z e t . 
h 
K ü l ö n k e l l f o g l a l k o z n u n k a M i h á l t z — U n g á r — D á v i d f é l e m ó d s z e r r e l k ö n n y e n 
f e l i s m e r h e t ő f o l y ó v í z i - é s f u t ó h o m o k s z é t v á l a s z t á s á n t ú l , a z e m ó d s z e r r e l n e m é r t é k e l h e t ő 
f o l y ó v í z i é s t e n g e r p a r t i h o m o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é v e l , a n n á l i s i n k á b b , 
m i v e l H a g e r m a n m ó d s z e r e e b b e n é r t é k e s t á m o g a t á s t a d . H a g e r m a n s z e r i n t 
a f u t ó h o m o k m e z ő k p r o j e k c i ó s p o n t j a i a k i i n d u l á s i 0 , 1 m m 0 h é r t é k k ö z e l é b e n , a 
d i a g r a m b a l f e l s ő s a r k á b a n h e l y e z k e d n e k e l . Á l t a l á n o s t a p a s z t a l a t , h o g y a f u t ó h o m o k ­
k é p z ő d é s s o r á n a 0 , 1 m m 0 f e l é t a r t ó s z e m c s é k m e n n y i s é g e n ö v e k s z i k , a z e z t c s ö k k e ­
n é s é b e n m e g h a l a d ó s z e m c s é k m e n n y i s é g e v i s z o n t a s z á l l í t á s i „ k i p o r o l á s n á l " l e b e g t e ­
t é s s e l e l t á v o z i k . I n n e n a d ó d i k a f u t ó h o m o k s z e m c s e ö s s z e t é t e l é n e k á l t a l á b a n 0 ,1 m m 
0 - v e l j e l l e m e z h e t ő a l s ó h a t á r a . H a a f u t ó h o m o k é h o z h a s o n l ó j ó l o s z t á l y o z o t t s á g m e l l e t t , 
a s z e m c s e ö s s z e t é t e l a l s ó h a t á r a e l t á v o l o d i k a 0 , 1 m m 0 - t ő l , s a s z e m c s é k a l a k j a i z o ­
m e t r i k u s , v a g y k ö z e l i z o m e t r i k u s , n a g y b i z t o n s á g g a l j e l ö l h e t j ü k m e g a h u l l á m v e r é s s e l 
o s z t á l y o z o t t , á l t a l á b a n a f i n o m é s a p r ó s z e m ű e l e g y r é s z e k t ő l k i m o s á s s a l m e g s z a b a d í t o t t , 
é s i z o m e t r i k u s r a t ö r d e l t h o m o k s z e m e k t e n g e r p a r t i s z á r m a z á s á t Á t m e n e t i 
h e l y z e t ű H a g e r m a n m e z ő k n é l a f u t ó h o m o k s z á r m a z á s k i z á r á s á r a , v a g y m e g á l l a ­
p í t á s á r a k i s e g í t ő v i z s g á l a t k é n t i t t i s f e l h a s z n á l h a t ó a M i h á l t z — U n g á r — D á v i d f é l e 
m ó d s z e r . 
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H a g e r m a n m ó d s z e r é n e k a f o l y ó v í z i - t e n g e r p a r t i r é t e g ö s s z l e t e k v i z s g á l a t á n á l 
v a l ó h a s z n á l h a t ó s á g á t V é g h S . [ 1 0 ] e r e d m é n y e s m u n k á j a m u t a t j a s e z e g y b e n a . 
H a g e r m a n m ó d s z e r h a z a i f e l h a s z n á l á s á n a k t á v l a t a i t i s m a g á b a n r e j t i . 
Á l t a l á n o s s á g b a n m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a s z á l l í t á s , 
m ó d j á n a k , t á v o l s á g á n a k a s z e m c s é k s z e r z e t t a l a k j á n k e ­
r e s z t ü l v a l ó b e f o l y á s a a H a g e r m a n m e z ő k a l a k u l á s á r a a . 
m e z ő k f ü g g ő l e g e s , a z - = 1 é r t é k f e l é v a l ó e l t o l ó d á s á t e r e d -
h 
m é n y e z i , a n é l k ü l , h o g y a d i a g r a m a z á t m e n e t e k é r z é k e l ­
t e t é s é v e l a s z á l l í t á s m ó d j á r ó l é s t á v o l s á g á r ó l b i z t o s t á j é ­
k o z t a t á s t a d n a . 
K ü l ö n e l b í r á l á s t é r d e m e l a f o l y ó v í z i - t e n g e r p a r t i h o m o k H a g e r m a n m ó d - -
s z e r é v e l e l é r h e t ő ü l e d é k k ő z e t t a n i s z é t k ü l ö n í t é s e . 
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Sedimentgeological eva luat ion of H a g e r m a n ' s gra in s ize m e t h o d 
B y P. K R I V Á N 
T h e s e d i m e n t a n a l y s i s m e t h o d o f H a g e r m a n , b a s e d u p o n t h e d é t e r m i n a - -
t i o n o f l e n g t h a n d b r e a d t h o f q u a r t z g r a i n s i n s a n d , h a s i n d i c a t e d a p o s s i b i l i t y o f d e t e r m i n ­
i n g a n u m b e r o f s e d i m e n t o l o g i c a l f e a t u r e s ( g e o l o g i c a l c o n s t i t u t i o n o f t h e d r a i n a g e a r e a , 
m o d e a n d d i s t a n c e o f t r a n s p o r t a t i o n , v e l o c i t y o f t r a n s p o r t i n g m e d i u m a n d t h e s t a b i ­
l i t y o f t h a t v e l o c i t y ) . H a g e r m a n h a s p r o v e d t h e e f f i c i e n c y o f h i s m e t h o d b y d r a w i n g 
t h e c h a r a c t e r i s t i c H a g e r m a n g r a p h s o f a r e n a c e o u s s a m p l e s o f k n o w n o r i g i n . 
H o w e v e r , h e n e g l e c t e d t h e s y s t e m a t i c c h e c k i n g o f h i s r e s u l t s , d e p e n d e n t o n a n u m b e r 
o f s e d i m e n t o l o g i c a l p a r a m e t e r s , b y c o m p a r i n g t h e m t o s e d i m e n t a n a l y s i s m e t h o d s o f 
g e n e t i c v a l u e . 
T o t e s t t h e u n e q u i v o c a l i t y a n d a p p l i c a b i l i t y o f t h e H a g e r m a n m e t h o d , 
c o m p a r a t i v e s t u d i e s h a v e b e e n c a r r i e d o u t o n t h e m a t e r i a l o f t h e S z e g e d d r i l l i n g , w i t h 
t h e a p p l i c a t i o n o f a l l u n e q u i v o c a l a n a l y s i s m e t h o d s t o c h e c k t h e m e t h o d o f H a g e r m a n . 
A c c o r d i n g t o i n v e s t i g a t i o n r e s u l t s , t h e s h a p e o f t h e H a g e r m a n f i e l d s d e p e n d s 
o n 1. t h e c o n d i t i o n s o f m o v e m e n t d u r i n g s e d i m e n t a t i o n , a s i n d i c a t e d b y g r a i n s i z e d i s ­
t r i b u t i o n , 2 . t h e i n f l u e n c e o f t h e d r a i n a g e a r e a , a s r e f l e c t e d b y t h e i n i t i a l s h a p e o f g r a i n s , 
a n d 3 . t h e m o d e a n d d i s t a n c e o f t r a n s p o r t , a s s h o w n b y t h e f i n a l g r a i n s h a p e . T h e i n t e r ­
a c t i o n s o f t h e s e f a c t o r s a r e o f i m p o r t a n c e i n d e e d , s o t h a t s o m e r e s t r a i n t a n d p r e c a u t i o n 
i s r e c o m m e n d e d i n d r a w i n g s e d i m e n t o l o g i c a l c o n c l u s i o n s . 
T h e a p p l i c a b i l i t y o f t h e H a g e r m a n m e t h o d i n s t u d y i n g f l u v i a l a n d l i t t o r a l 
s a n d s w a s p r o v e n i n o u r c o u n t r y b y t h e w o r k o f S . V é g h . O u r r e s u l t s h a v e p r o v e n , 
b y a p r o c e s s o f e l i m i n a t i o n , t h a t i t i s t o t h i s f i e l d t h a t t h e a p p l i c a b i l i t y o f t h e m e t h o d . 
i s r e s t r i c t e d . 
A B A L A T O N V I D É K I B A Z A L T O K Z E O L I T J A I N A K 
K É P Z Ő D É S É R Ő L 
S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S E L E M É R — E R D É L Y I J Á N O S * 
Összefoglalás : A b a l a t o n i b a z a l t o k h ó l y a g ü r e g e i zeo l i t o s á s v á n y t á r s a s á g á n a k köze l í t ő kr is ­
t á l y o s o d á s i sor rendje a k ö v e t k e z ő : ka l c i t I , gme l in i t , k lo r i t , phi l l ips i t , chabas i t , a n a l c i m ( ? ) , d e z m i n és 
t h o m s o n i t , ná t ro l i t , m e z o l i t , sko lec i t , ( apof i l l i t ? ) , k a l c i t I I , a r a g o n i t . E z a k r i s t á lyosodás i sorrend h a s o n l ó 
m á s e l ő f o r d u l á s o k o n , t ö b b e k k ö z t haza i és kü l fö ld i andez i t e s , g r án i t o s e l ő f o r d u l á s o k o n és a z a lp i kr is ­
t á l y o s p a l á k hasadéka iban m e g f i g y e l h e t ő so r r endhez . Á l t a l á b a n e l ő s z ö r a k o c k á s és l eve les , u t ána a r o s t o s 
z e o l i t o k k r i s t á l y o s o d n a k . E l ő b b i e k b e n a z A 1 2 0 3 : S i 0 2 a r á n y n a g y o b b , u t ó b b i a k b a n e g y e n l ő v a g y k i s e b b 
1,5-nél. E z a v e g y ü l e t p o t e n c i á l c sökkenésé re u ta l a k r i s t á lyosodás f o l y a m á n . (A z e o l i t o k v e g y ü l e t p o t e n ­
c iá l j a i p o n t o s a n n e m s z á m í t h a t ó k , h o z z á v e t ő l e g 1,2—1,3 kö rü l i n g a d o z n a k . ) A b a l a t o n i b a z a l t o k h ó l y a g ­
ürege i zeol i t ja inak k é p z ő d é s i hőmérsék l e t e t ú l n y o m ó a n m i n d ö s s z e 100—70 C° kö rü l i nek a d ó d i k . A zeo l i ­
t o k i t t n e m a s z c e n d e n s m a g m á s h id ro t e rmá l i s o l d a t o k b ó l k é p z ő d n e k , h a n e m a b a z a l t l á v a ö m l é s i d e j é n 
m é g n a g y v í z t a r t a l m ú a g y a g o k b ó l a z i z z ó n f o l y ó l á v a ál tal f e l szabad í to t t v í z g ő z ha tására ke l e tkez t ek . 
E z é r t l e g i n t e n z í v e b b a z e o l i t o s o d á s a b a z a l t b a n l e v ő ( k o n t a k t o s o d o t t ) a g y a g z á r v á n y o k me l l e t t , v i s z o n t 
a n e d v e s s é g b e n s z e g é n y a l jza t ra r á f o l y t b a z a l t o k b a n ( K a b h e g y , D a b a s , N ó g r á d i b a z a l t o k ) n e m , v a g y a l ig 
v a n z e o l i t k é p z ő d é s . E k é p z ő d é s i m e c h a n i z m u s n a k a z a g y a g á s v á n y o k k é p z ő d é s e és a z e l e m m i g r á c i ó irá­
n y á n a k m e g h a t á r o z á s a s z e m p o n t j á b ó l is k ö v e t k e z m é n y e i v a n n a k . 
A h a z a i b a z a l t o k z e o l i t o s á s v á n y t á r s a s á g a g e n e t i k á j á r ó l k e v é s a d a t u n k v a n . 
N e m t i s z t á z o t t , h o g y m i l y e n h a t á s t e s z i l e h e t ő v é a t ö m ö r l á v a t a k a r ó z á r t ü r e g e i b e n 
a z e o l i t o s á s v á n y t á r s a s á g k r i s t á l y o s o d á s á t . N e m t u d j u k , m i é r t v a n e g y i k b a z a l t b a n 
s o k , a m á s i k b a n k e v é s z e o l i t o s á s v á n y f a j t a . K o c h S . [ 1 ] u t a l t a r r a , h o g y a z e o l i t o k 
e l e m e i s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l n a k a b a z a l t o s a n y a k ő z e t k é m i a i ö s s z e t é t e l é v e l . E z k i t ű n i k 
m á r M a u r i t z B . k ő z e t t a n i v i z s g á l a t a i b ó l [ 3 ] , m e l y s z e r i n t a T á t i k a - c s o p o r t b a z a l t j a i ­
b a n a z e o l i t o k m á r k ő z e t a l k o t ó k é n t i s m e g j e l e n n e k . D e h o g y a n t ö r t é n i k a z ü r e g e k z e o l i t -
j a i t a l k o t ó e l e m e k n e k a k i o l d ó d á s a a k ő z e t b ő l ? E l k é p z e l h e t ő - e e g y a n a g y m é l y s é g b ő l 
j ö v ő f e l s z á l l ó o l d a t r e n d s z e r h a t á s a , a m i k o r a l á v a k i t e r j e d é s é n e k n a g y r é s z e a l a t t n i n c s 
i s f o l y t a t á s a a m a g m á n a k ? F e n n t a r t h a t ó - e i l y k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a z a z e l k é p z e l é s , 
h o g y , , a v u l k á n i t e v é k e n y s é g l e g v é g é n a l á v a r é s z b e n i m e g s z i l á r d u l á s a u t á n v i s s z a ­
m a r a d t a n y a l ú g a h é v i z e k a l a k j á b a n f e l t ö r ő f o r r ó o l d a t o k . . . h i d r o t e r m á l i s f o l y a ­
m a t o k a t , m e t a s z o m a t ó z i s t h o z t a k l é t r e " ? V a g y t a l á n k ö z v e t l e n ü l a b a z a l t k r i s t á l y o s o ­
d á s a e l ő t t l e r a k ó d o t t , m é g n a g y v í z t a r t a l m ú ü l e d é k e k b ő l f e l s z á l l ó m a g m á s , e s e t l e g 
k r i s t á l y o s o d á s k ö z b e n é s k ö z v e t l e n ü l u t á n a r á r a k ó d ó ü l e d é k e k b ő l , i l l e t v e a l e r a k ó d ó 
k ö z e g b ő l l e s z á l l ó v í z n e k h a t á s á v a l á l l u n k s z e m b e n ? 
1. E l s ő é s a t o v á b b i a k a t i s n é m i l e g m e g v i l á g í t ó k é r d é s a b a l a t o n v i d é k i b a z a l t o k 
z e o l i t o s á s v á n y t á r s a s á g á n a k k é p z ő d é s i s o r r e n d j e , a m e l y e t n a g y r é s z t M a u r i t z t ó l [ 2 ] 
s z á r m a z ó — K o c h á l t a l i s k ö z ö l t — a d a t o k a l a p j á n v i z s g á l u n k . 
* E g y i k ü n k (Sz. K . E . ) K o c h S á n d o r p ro fesszor M a g y a r o r s z á g á s v á n y a i c . a k a d é m i a i d o k t o r i 
é r t ekezésének o p p o n e n s i v é l e m é n y é b e n 1956. o k t ó b e r 11-én a z i r oda lmi a d a t o k kr i t ikai mér lege lése a l a p ­
j á n fe j te t te ki az a l á b b i fe l t evéseke t a B a l a t o n v i d é k i z e o l i t o k k é p z ő d é s i sor rendjérő l és a z o k ü ledékesen 
m e g h a t á r o z o t t e r e d e t é r ő l . M á s i k u n k ( E . J ) az e lő fo rdu lá sok ra v o n a t k o z ó megf igye lé se i a l ap ján új ada ­
t o k k a l fe j leszte t te t o v á b b és h e l y e z t e szi lárd a l a p o k r a e fe l fogás t . 
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A b a l a t o n v i d é k i b a z a l t o k ü r e g e i n e k l e g g y a k o r i b b z e o l i t j a , a p h i l l i p s i t , t ú l n y o m ó a n 
k é t s é g t e l e n ü l v i s z o n y l a g k o r a i á s v á n y a a z ü r e g e k n e k . K o r a i k r i s t á l y o s o d á s á t m u t a t j a 
a z , h o g y t ö b b n y i r e k ö z v e t l e n ü l a z ü r e g f a l a i r a t e l e p ü l é s h o g y k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a n 
á l l a „ p n e u m a t o l i t o s s z a k a s z b a " s o r o l t b a z a l t o s a u g i t k r i s t á l y o s o d á s á v a l ( K o v á c s i h e g y ) , 
v a l a m i n t a z i s , h o g y a p a t i t - z á r v á n y k á k a t i s t a r t a l m a z . A p h i l l i p s i t n é l i d ő s e b b á s v á n y 
j e l e n t k e z i k a H a l y a g o s o n s z k a l e n o é d e r e s k a l c i t a l a k j á b a n , a G u l á c s o n s á r g a r o m b o -
é d e r e s k a l c i t , a S á g h e g y e n — a h o l f ő l e g c s a k a p n e u m a t o l i t o s n a k t e k i n t e t t á s v á n y o k 
j e l e n t k e z n e k e z ü r e g e k b e n — a g m e l i n i t é s k l o r i t a l a k j á b a n . A g m e l i n i t v i s z o n t n é m e l y k o r 
a z i d ő s k a l c i t n á l f i a t a l a b b n a k m u t a t k o z i k ( H a l y a g o s ) . A z e d d i g i i r o d a l m i k ö z l é s e k t ő l 
e l t é r ő e n a z a r a g o n i t n a k a p h i l l i p s i t n é l i d ő s e b b v o l t a n e m á l l a p í t h a t ó m e g , m e r t a z a r a -
g o n i t o t t a r t a l m a z ó ü r e g e k b e n z e o l i t o k n e m é s z l e l h e t ő k . 
M á s r é s z t a p h i l l i p s i t r e l e g t ö b b s z ö r k ö z v e t l e n ü l c h a b a s i t , m á s k o r t h o m s o n i t , 
v a g y p e d i g n á t r o l i t ( N a g y l á z h e g y ) é s v e l e s k o l e c i t t e l e p ü l . M á s k o r a p h i l l i p s i t r e k ö z v e t ­
l e n ü l d e z m i n n ő r á , m e l y n e k k r i s t á l y o s o d á s a a z u t á n n á t r o l i t b a n ( H a l á p ) , m a j d a m e z o l i t -
b a n f o l y t a t ó d h a t ( H a l á p , G u l á c s ) , s ő t n é h a s k o l e c i t b e n v é g z ő d i k ( G u l á c s ) . A d e z m i n 
a c h a b a s i t n á l m i n d i g f i a t a l a b b . A k a l c i t n a k v a n f i a t a l a b b ( é s ú g y l á t s z i k g y a k o r i b b ) 
g e n e r á c i ó j a i s , m e r t k a l c i t g y a k r a n r á t e l e p ü l a z e o l i t o k r a . E z e n a k a l c i t o n m e g j e l e n ­
h e t n e k a r a g o n i t - t ű k ( S a r v a l y h e g y ) . A S a r v a l y h e g y e n a p h i l l i p s i t k í s é r e t é b e n j e l e n i k 
m e g a z a p o f i l l i t , a m e l y n e k e z e k a l a p j á n s z u k c e s s z i ó b e l i s o r r e n d j e b i z o n y t a l a n , d e e g y é b 
a l á b b f e l s o r o l t a n a l ó g i á k a l a p j á n a s o r o z a t l e g k é s ő b b i t a g j a i k ö z é s o r o l h a t ó . U g y a n c s a k 
p o n t o s a b b a n n e m h a t á r o z h a t ó m e g a z e d d i g i a d a t o k a l a p j á n a H a l y a g o s r ó l é s H a l á p r ó l 
k i m u t a t o t t g i s m o n d i n , v a l a m i n t a S a r v a l y o n m e g j e l e n ő t h a u m a s i t n a k a k é p z ő d é s i 
s o r r e n d i v i s z o n y l a t a . M i n t h o g y a g i s m o n d i n á l k o c k á s z e o l i t , e z e k e t p e d i g a z a l á b b i s m e r ­
t e t e n d ő m e g g o n d o l á s o k s z e r i n t k o r a i t a g o k n a k t e k i n t h e t j ü k , v a l ó s z í n ű , h o g y e z á s v á n y 
i s a s o r o z a t e l e j é n k e l e t k e z i k . A r i t k a a n a l c i m a G u l á c s o n p h i l l i p s i t r e t e l e p ü l é s m i n t ­
h o g y k o c k á s z e o l i t , v i s z o n y l a g k o r a i á s v á n y n a k t a r t j u k . 
M i n d e z e k é s i t t f e l n e m s o r o l t a d a t o k a l a p j á n — t ö b b b i z o n y t a l a n s á g m e l l e t t 
i s — v é g e r e d m é n y b e n a k ö v e t k e z ő h o z z á v e t ő l e g e s k r i s t á l y o s o d á s i s o r r e n d e t t é t e l e z ­
h e t j ü k f e l a b a l a t o n i b a z a l t o k ü r e g e i n e k z e o l i t o s á s v á n y t á r s a s á g á r a n é z v e : 
E l ő s z a k a s z k a l c i t 1 - — • g m e l i n i t — k l o r i t 
F ő s z a k a s z p h i l l i p s i t — c h a b a s i t — a n a l c i m ( ? ) — d e z m i n é s t h o m s o n i t — 
n á t r o l i t — m e z o l i t — s k o l e c i t — ( a p o f i l l i t ? ) 
U t ó s z a k a s z k a l c i t 1 1 - — a r a g o n i t 
T e r m é s z e t e s e n e z á s v á n y o k k r i s t á l y o s o d á s a n e m c s a k e g y m á s t f e l v á l t j a , h a n e m 
r é s z b e n e g y m á s t f e d i é s í g y s o k e s e t b e n l e h e t s é g e s e k k i s e b b m é r v ű h e l y c s e r é k . 
E z a s o r r e n d i n d o k o l h a t j a r é s z b e n a z t a j e l e n s é g e t i s , h o g y a p h i l l i p s i t r e n d s z e r i n t 
a k ő z e t ü r e g t e l j e s e n f r i s s m e g t a r t á s ú f a l á r a t e l e p ü l , a n á t r o l i t v i s z o n t m i n d i g m e g b o n t o t t , 
k i l ú g z o t t n a k l á t s z ó k ő z e t f a l a k r a n ő r á . A p h i l l i p s i t u i . a z e o l i t o s o d á s k e z d e t é n a r é s z b e n 
m é l y e b b r ő l , n e v e z e t e s e n a z a l á b b k i f e j t e n d ő k s z e r i n t a z a g y a g o s f e k ü b ő l k i o l d o t t a n y a g b ó l 
k r i s t á l y o s o d i k , a m i k o r a k ő z e t m é g a U g b o n t o t t . V i s z o n t a n á t r o l i t k é s ő b b k r i s t á l y o s o d i k , 
i n k á b b a h ó l y a g ü r e g e k b e n m i n d i n k á b b m e g r e k e d ő o l d a t o k b ó l , a m e l y e k a k ő z e t ü r e g 
f a l a i t m á r j e l e n t é k e n y m é r t é k b e n m e g b o n t o t t á k . 
2 . I g e n f i g y e l e m r e m é l t ó , h o g y e z a s o r r e n d n e m l á t s z i k e s e t l e g e s n e k , h a n e m 
e g é s z e n m á s k é p z ő d é s i k ö r ü l m é n y e k k ö z t , t á v o l i e l ő f o r d u l á s o k b a n i s s o k s z o r h a s o n l ó a n 
j e l e n t k e z i k . L é n y e g i l e g e z z e l ö s s z e m é r h e t ő s o r r e n d e t n y e r t t ö b b e k k ö z t S c h a f a r z i k 
F . , i l l . E r d é l y i J . é s R e i c h e r t R . [ 5 ] , a k i k s z e r i n t a d u n a b o g d á n y i C s ó d i h e g y e n 
a z e o l i t o s á s v á n y t á r s a s á g k é p z ő d é s i s o r r e n d j e a k ö v e t k e z ő : 1. i d ő s e b b k a l c i t , 2 . c h a b a s i t 
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— f a k o l i t , 3 . a n a l c i m , 4 . d e z m i n , 5 . f i a t a l a b b k a l c i t . M a u t i t z В . [ 6 ] , m a j d r é s z l e ­
t e s e b b e n E r d é 1 y i J . [ 7 ] a V e l e n c e i h e g y s é g i N á d a p k ö z s é g i b á n y á j á b a n a k ö v e t k e z ő ' 
s o r r e n d e t á l l a p í t o t t a m e g : 1. a é s ß k v a r c ( r é s z b e n a m e t i s z t ) , 2 . p i r i t - s z f a l e r i t - h e m a t i t -
m o l i b d e n i t , 3 . e p i d o t é s f l u o r i t , 4 / a e p i s z t i l b i t , b . l e v y n , c . l a u m o n t i t , d . h e u l a n d i t , e . 
c h a b a s i t , f. d e z m i n ( k é t g e n e r á c i ó ) , g . s k o l e c i t m e z o l i t t a l , 5 . b a r i t é s k a l c i t . H a s o n l ó 
s o r r e n d e k e t á l l a p í t o t t a k m e g — e g y é b p é l d á k a t m e l l ő z v e — S c h w a n t c k e H . a. 
s t r i e g a u i g r á n i t n a k , t o v á b b á F e n n e r C . N . a w a t c h u n g i b a z a l t n a k , N i g g 1 i P . 
K o e n i g s b e r g e r J . é s P a r k e r R . L . [ 8 ] p e d i g a z a l p i k r i s t á l y o s p a l a h a s a d é ­
k o k n a k z e o l i t o s á s v á n y t á r s a s á g á r a n é z v e . 
A z á l t a l á n o s s o r r e n d e z e k b e n a z e s e t e k b e n h o z z á v e t ő l e g a k ö v e t k e z ő l e g a d h a t á 
m e g , a z a l p i k r i s t á l y o s p a l a h a s a d é k o k z e o l i t o s á s v á n y a i r a n y e r t k é p z ő d é s i h ő m é r s é k ­
l e t e k k e l : 
3 . E n a g y j á b ó l á l t a l á n o s é r v é n y ű s o r r e n d e t r é s z b e n r á c s s z e r k e z e t i s a j á t s á g o k b a n 
i s k i f e j e z é s t n y e r ő g e o e n e r g e t i k a i o k o k h a t á r o z z á k m e g . E l ő s z ö r u i . a s z e m c s é s ( „ k o c k á s " ) 
é s a l e v e l e s z e o l i t o k : a g m e l i n i t , a p h i l l i p s i t , c h a b a s i t , a n a l c i m , e p i s z t i l b i t , h e u l a n d i t , 
d e z m i n , m a j d a r o s t o s z e o l i t o k : a t h o m s o n i t , l a u m o n t i t , n á t r o l i t , s k o l e c i t , m e z o l i t 
k r i s t á l y o s o d n a k . E z e k u t á n k ö v e t k e z n e k a z e g y é b k ö n n y e n i l l ó k a t i s t a r t a l m a z ó n e m . 
z e o l i t o s á s v á n y o k : a z a p o f i l l i t , t a l á n a t h a u m a s i t é s a k a l c i t . 
A z e o l i t o k k é t f ő c s o p o r t j á n a k e z a k r i s t á l y o s o d á s i s o r r e n d b e l i e l k ü l ö n ü l é s e 
g e o e n e r g e t i k a i l a g i n d o k o l h a t ó . H a ö s s z e h a s o n l í t j u k e g y r é s z t a k o c k á s é s l e v e l e s , m á s ­
r é s z t a r o s t o s z e o l i t o k A 1 2 0 3 : S i O a a r á n y a i t , ú g y a z t t a l á l j u k , h o g y e l ő b b i e k b e n e z 
n a g y o b b m i n t 1 : 1 ,5 , t ö b b n y i r e 1 : 2 , s ő t a l e v e l e s z e o l i t o k n á l 1 : 3 , v i s z o n t a r o s t o s 
z e o l i t o k n á l 1 : 1 ,5 , v a g y a n n á l k i s e b b (1 : 1 ) . M i n t h o g y a z e o l i t o k b a n a z a l u m í n i u m 
i s t e t r a é d e r e s k ö t é s b e n j e l e n t k e z i k , a z ( A 1 0 4 ) g y ö k k o m p l e x a n i o n p o t e n c i á l j a ( 1 , 5 9 ) 
p e d i g n a g y o b b m i n t a z S i 0 4 p o t e n c i á l é r t é k e ( 1 , 3 8 ) , e z é r t a z S í m e n n y i s é g é n e k a z A l - é h o z 
k é p e s t i c s ö k k e n é s e n y i l v á n a v e g y ü l e t p o t e n c i á l c s ö k k e n t é s é n e k i r á n y á b a n h a t ( 9 — 1 0 ) . 
í g y — n o h a a z e o l i t o k v e g y ü l e t p o t e n c i á l j a i n a k p o n t o s é r t é k e a z S i 0 4 t e t r a é d e r e k k a p ­
c s o l ó d á s á n a k é s a H 2 0 p o t e n c i á l é r t é k é n e k b i z o n y t a l a n s á g a m i a t t e g y e l ő r e a l i g h a s z á m í t ­
h a t ó k i , h o z z á v e t ő l e g e s e n 1 , 2 — 1 , 3 k ö r ü l i é r t é k e k a d ó d n a k — m é g i s e z e k á l t a l á n o s 
c s ö k k e n é s e a k r i s t á l y o s o d á s s o r r e n d j é b e n v a l ó s z í n ű n e k l á t s z i k . A v e g y ü l e t / p o t e n c i á l , 
c s ö k k e n é s e e g y s z e r s m i n d a z á s v á n y o l d h a t ó s á g á n a k c s ö k k e n é s é t i s j e l e n t i . A z e o l i t o k 
e s e t é b e n a k r i s t á l y m o r f o l ó g i a i c s o p o r t o k e l k ü l ö n ü l é s e i s ö s s z e f ü g g é s b e n á l l ó n a k l á t s z i k 
a p o t e n c i á l é r t é k e k k e l . 
A f ö l d p á t o k z e o l i t o s o d á s a k o r t e h á t k e z d e t b e n a f ö l d p á t o k r a j e l l e m z ő e r e d e t i . 
1 : 2 — 1 : 6 A 1 2 0 3 : S i 0 2 a r á n y m e g m a r a d , i l l . c s a k k e v é s s e l c s ö k k e n , m a j d a r o s t o s 
z e o l i t o k k é p z ő d é s é v e l a z S i 0 2 e r ő s e b b e n f o g y , s e z z e l a z A 1 2 0 3 : S i 0 2 a r á n y k b . 1 : 1 , 5 — 
1 : l - r e á l l b e . 
A v í z m o l e k u l á k s z á m a e l e i n t e k b . m e g f e l e l a f ö l d p á t o k o x i g é n s z á m á n a k , m a j d 
e m e l k e d i k , a r o s t o s z e o l i t o k b a n p e d i g a S i - t a r t a l o m m a l e g y ü t t e z i s c s ö k k e n . T e k i n t e t t e l 
a v í z m o l e k u l á k i g e n k i s p o t e n c i á l j á r a , a k e z d e t i v í z m o l e k u l a s z á m n ö v e k e d é s p o t e n c i á l ­
c s ö k k e n é s t e r e d m é n y e z , a k é s ő i v í z c s ö k k e n é s v e g y ü l e t p o t e n c i á l c s ö k k e n t ő h a t á s á t 
v i s z o n t a z A l - n a k S i - m a l h e l y e t t e s í t é s e e l l e n s ú l y o z z a . 
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А С о r n u - f é l e „ s z a b á l y " , m e l y s z e r i n t a k é s ő b b k e l e t k e z ő z e o l i t o k n a g y o b b 
v í z t a r t a l m ú a k , k e v é s s é é r v é n y e s ü l é s i n k á b b c s a k o l y a n a l a k b a n m u t a t k o z i k , h o g y a 
k i v á l á s i s o r r e n d e l s ő é s u t o l s ó á s v á n y a i b a n , a m i k o r a z e g y é b k ö n n y e n i l l ó k ( C 0 2 , F ) 
u r a l k o d n a k , m i n i m á l i s a v í z t a r t a l o m , m a x i m á l i s v i s z o n t a k ö z é p s ő f ő s z a k a s z b a n . 
F i g y e l e m r e m é l t ó , h o g y a b a l a t o n v i d é k i b a z a l t o k z e o l i t j a i n a k k é m i a i a l k o t á s á b a n 
a k a l c i u m m e l l e t t k e z d e t b e n i n k á b b a k á l i u m ( p h i l l i p s i t ) , v i s z o n t a n a g y o b b i o n p o t e n ­
c i á l ú n á t r i u m f ő l e g c s a k k é s ő b b ( d e z m i n , n á t r o l i t , m e z o l i t ) j u t s z e r e p h e z . A k o r a i p h i l ­
l i p s i t k á l i u m j á t r é s z b e n a v í z g ő z s z á l l í t h a t j a a b a z a l t b a k á l i u m b a n r e n d s z e r i n t g a z d a g 
a g y a g o s f e k ü k ő z e t b ő l (1. a l á b b ) , m á s r é s z t a k o r a i k á l i u m o t a b a z a l t s z a n i d i n j e i s s z o l ­
g á l t a t h a t j a , m e r t a s z a n i d i n i t t a p l a g i o k l á s z t k ö r ü l v e s z i é s í g y e l ő b b b o m l i k e l a p l a g i o -
k l á s z z ö m é n é l . A C a n a g y t ú l s ú l y a a z a l k á l i á k f e l e t t a b e z á r ó b a z a l t o s k ő z e t k é m i z m u s á t 
t ü k r ö z i . 
4 . A z e o l i t o k n a g y r é s z é n e k o p t i m á l i s k é p z ő d é s i h ő m é r s é k l e t e a z a l p i k r i s t á l y o s -
p a l á k o n v é g z e t t s o k i r á n y ú g o n d o s v i z s g á l a t o k é s a h ő f o r r á s o k z e o l i t j a i n v é g l e t t m e g ­
f i g y e l é s e k a b p j á n n a g y j á b ó l i s m e r t n e k t e k i n t h e t ő ( l á s d a 3 0 4 . l a p t á b l á z a t á t . A s k o l e c i t 
k i v é t e l e s é s r é s z b e n e l l e n m o n d á s o s h e l y z e t é t m i i s k i e m e l j ü k ) . A b a l a t o n i b a z a l t h ó l y a g -
ü r e g e k z e o l i t o s á s v á n y t á r s a s á g á n a k á t l a g o s k r i s t á l y o s o d á s i h ő m é r s é k l e t e e z e n a z a l a p o n 
— t a l á n k i s s é m e g l e p ő e n — m i n d ö s s z e 1 0 0 — 7 0 C ° k ö r ü l i n e k a d ó d i k . E z a k i s k é p z ő d é s i 
h ő m é r s é k l e t m a g y a r á z z a a z t a z e d d i g i d e g e n ü l h a t ó m e g f i g y e l é s t , h o g y a G u l á c s o n a 
b a z a l t b r e c c s á t i s r é s z b e n m é g p h i l h p s i t r a g a s z t j a ö s s z e . . 
E z a c s e k é l y k é p z ő d é s i h ő m é r s é k l e t v i s z o n t l á t s z ó l a g e l l e n t é t b e n á l l e g y e s z e o -
l i t o k n a k m á r a z a l a p a n y a g b a n k ő z e t a l k o t ó k é n t t ö r t é n ő k i v á l á s á v a l . A z e o l i t o k n a k 
k ő z e t a l k o t ó a l a p a n y a g b e l i k r i s t á l y o s o d á s á t a z o n b a n M a u r i t z [ 3 ] s z e r i n t f e l t e h e t ő l e g 
k ö z v e t l e n ü l m e g e l ő z i a g y e n g e s z e r p e n t i n e s e d é s , e z t a z a n a l c i m , a z u t á n a p h i l l i p s i t 
k r i s t á l y o s o d á s a k ö v e t i . A z ü r e g e k z e o l i t j a i n a k k r i s t á l y o s o d á s a m é g k é s ő b b i . 
K é t f ő z e o l i t k é p z ő d é s i s z a k a s z t l e h e t t e h á t f e l t é t e l e z n i , a z ú n . „ f o l y ó s m a g m á s " 
k r i s t á l y o s o d á s h o z é s a h ó l y a g ü r e g e k h e z k ö t ö t t e t . A „ f o l y ó s m a g m á s " á l l a p o t b a n r é s z b e n 
z e o l i t t á a l a k u l á t a f ö l d p á t , a m e l y e t m i n t e g y m e t a s z o m a t i k u s a n k i s z o r í t . A z t , h o g y 
e t t ő l a z e o l i t g e n e r á c i ó t ó l a h ó l y a g ü r e g e k z e o l i t g e n e r á c i ó j a é l e s e n , n a g y o b b h ő m é r s é k l e t i 
h é z a g g a l i s e l k ü l ö n ü l - e , a z e d d i g i a d a t o k a l a p j á n a l i g h a á l l a p í t h a t j u k m e g . M i n t h o g y 
, , p n e u m a t o l i t o s a n " a f ö l d p á t o k e g y r é s z e e l b o m l i k — n y i l v á n a h i p e r k r i t i k u s v í z é s a z 
e g y é b a g r e s s z í v k ö n n y e n i l l ó k h a t á s á r a — í g y e b b e n a s t á d i u m b a n m é g c s a k i n s t a b i -
l i s s á v á l i k a f ö l d p á t . K i s z o r í t á s a a k é p z ő d ő z e o l i t o k á l t a l c s a k c s e k é l y e b b h ő m é r s é k l e t e n 
t ö r t é n h e t . V a l ó s z í n ű b b t e h á t , h o g y a k é t z e o l i t g e n e r á c i ó k ö z t n i n c s n a g y h ő m é r s é k l e t i 
k ü l ö n b s é g , m e r t a v í z g ő z a m a g m a u t o l s ó r é s z l e t é n e k k r i s t á l y o s o d á s á t é s a m a g m a t i t 
m e t a s z o m a t i k u s á t k r i s t á l y o s o d á s á t t ö b b s z á z f o k k a l l e c s ö k k e n t i . í g y s z á m o l n i k e l l 
a . z z a l a l e h e t ő s é g g e l i s , h o g y a z „ a l a p a n y a g " z e o l i t j a i i s e s e t l e g c s a k 1 0 0 C ° k ö z e l é b e n 
k r i s t á l y o s o d t a k . 
5 . A k é p z ő d é s i s o r r e n d é s a k r i s t á l y o s o d á s i h ő m é r s é k l e t v i z s g á l a t a u t á n f e l m e r ü l 
a k é r d é s , h o g y m i é r t t a r t a l m a z n a k e g y e s b a z a l t o k s o k , m á s o k k e v é s , v a g y s e m m i h ó l y a g -
ü r e g e t é s z e o l i t o s á s v á n y t ? M e g k e l l á l l a p í t a n u n k , h o g y e z k e v é s s é f ü g g a z á t t ö r t k ő z e t 
ö s s z e t é t e l é t ő l , m e r t u g y a n a z o k a z e o l i t o s á s v á n y o k j e l e n n e k m e g a p e r m i h o m o k k ő ­
s o r o z a t o t á t t ö r ő b a z a l t o k b a n , m i n t a m e z o z ó o s m é s z k ő é s d o l o m i t s o r o z a t o n i s k e r e s z t ü l ­
h a t o l ó k b a n . 
E z z e l s z e m b e n l é n y e g e s h a t á s ú n a k l á t j u k a b a z a l t t a k a r ó t e n g e r s z i n t f e l e t t i 
m a g a s s á g á t , i l l . e z z e l v á l t o z ó k o r a é s ü l e d é k k é p z ő d é s i v i s z o n y a i t . I d . E ó с z y [ 1 1 ] 
s z e r i n t a n a g y t a k a r ó k a t a l k o t ó b a z a l t e l ő f o r d u l á s o k ( D a b a s , L ó с z у s z e r i n t a K a b -
h e g y i s ) a l e g n a g y o b b v i s z o n y l a g o s m a g a s s á g o k b a n j e l e n t k e z n e k ; e z e k k ö z v e t l e n ü l 
a t r i á s z a l j z a t o n ü l n e k . E z e k b ő l n e m , v a g y a l i g i s m e r ü n k e d d i g z e o l i t o s á s v á n y o k a t . 
A D a b a s k ő z e t é b e n s o k u g y a n a h ó l y a g ü r e g , d e z e o l i t e z e k b e n e d d i g e g y á l t a l á n n e m 
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i s m e r e t e s . A K a b h e g y e n z e o l i t o t e d d i g u g y a n c s a k s e n k i s e m t a l á l t , j ó l l e h e t k ő z e t e m e g ­
l e h e t ő s e n l u k a c s o s . 
Z e o l i t o s ü r e g e k b e n l e g g a z d a g a b b n a k l á t s z a n a k a z o k a b a z a l t o k , a m e l y e k m i n t e g y 
2 7 0 — - 3 0 0 m m a g a s s á g b a n , a p a n n ó n i a i ü l e d é k e k t é r s z í n é r e t e l e p ü l n e k . E z e k b e n n é h a 
1 0 — 1 1 z e o l i t o s ü l . k a r b o n á t o s á s v á n y f a j i s m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő . M i n t h o g y V i t á l i s I . , 
S z á d e c z k y E . é s S t r a u s z L . s z e r i n t a k i t ö r é s e k a Congeria balatonica r é t e g e k 
l e r a k ó d á s a i d e j é b e n m á r m e g i n d u l t a k é s a z Unió wetzlevi s z i n t b e n , a z a z a d á c i a i e m e l e t 
i d ő s z a k á b a n k u l m i n á l t a k , n y i l v á n v a l ó , h o g y a b a z a l t o k k ö z v e t l e n ü l n a g y n e d v e s s é g ­
t a r t a l m ú ü l e d é k c s o p o r t r a t e l e p ü l t e k . ( E s e t l e g h e l y e n k é n t m é g k ö z v e t l e n ü l k i t ö r é s ü k 
u t á n i s ú j a b b v í z i ü l e d é k e k r a k ó d t a k r á j u k . ) 
A b a z a l t o s k i t ö r é s e k n e k a h a r m a d i k c s o p o r t j a u g y a n c s a k a p a n n ó n i a i r é t e g e k r e 
t e l e p ü l t , d e e z e k n e k e g y m é l y e b b r e l e p u s z t u l t 2 5 0 — 1 4 0 m t e n g e r s z i n t f e l e t t i m a g a s s á g ú 
s z i n t j é r e é s í g y f e l t e h e t ő e n a l e g f i a t a l a b b k i t ö r é s e k e t k é p v i s e l i . K i t ö r é s ü k i d e j é b e n a 
v í z i ü l e d é k k é p z ő d é s m á r k o r l á t o z o t t a b b v o l t e t e r ü l e t e n , s í g y f e l t e h e t ő l e g t ú l n y o m ó a n 
s z á r a z f e l ü l e t r e t e l e p ü l t e k . A z e d d i g i a d a t o k b ó l a z t l á t j u k , h o g y e z e k a b a z a l t o k m á r 
c s a k k e v e s e b b z e o l i t o s á s v á n y t á r s a s á g b e l i f a j t á t t a r t a l m a z n a k . I l y e n t ö b b e k k ö z t a 
S z i g l i g e t b a z a l t j a , a m e l y e g y e d ü l p h i l l i p s i t e t , t o v á b b á a Z a l a s z á n t ó t ó l É - r a l e v ő H e r -
m á n t ó v ö l g y b a z a l t j a , a m e l y m i n d ö s s z e p h i l l i p s i t e t é s n á t r o l i t o t , v a l a m i n t a m i n d s z e n t ­
k á l l a i K o p a s z h e g y b a z a l t j a , a m e l y c s a k a r a g o n i t o t t a r t a l m a z h ó l y a g ü r e g e i b e n , 
e d d i g i i s m e r e t e i n k s z e r i n t . 
M i n d e z e k a l a p j á n f e l t e h e t ő , h o g y a b a l a t o n v i d é k i b a z a l t o k z e o l i t j a i e l s ő s o r b a n 
a k ö r ü l b e l ü l e g y k o r ú , t e h á t m é g n a g y n e d v e s s é g t a r t a l m ú ü l e d é k k é p z ő d é s s e l k a p c s o ­
l a t b a n k e l e t k e z t e k . H a a n a g y h ő m é r s é k l e t ű , i z z ó n f o l y ó l á v a i l y e n n e d v e s s é g b e n g a z d a g 
ü l e d é k e s k ő z e t r e ö m l i k , ú g y a z ü l e d é k e s k ő z e t b e n v í z g ő z f e j l ő d i k , a m e l y n a g y n y o m á ­
s á n a k m e g f e l e l ő e n a f e l e t t e l e v ő m é g f o l y ó s é s í g y a g ő z ö k e t j ó l á t e r e s z t ő l á v á b a h a t o l . 
A l á v a e z á l t a l m e g n ö v e k e d e t t k ö n n y e n i l l ó t a r t a l m a c s ö k k e n t i a z o l v a d á s p o n t o t , a m i 
v i s z o n t m e g h o s s z a b b í t j a a l á v a v í z g ő z á l t a l i b e f o l y á s o l h a t ó s á g á n a k i d ő t a r t a m á t . A n e d ­
v e s s é g b e n g a z d a g ü l e d é k e k b ő l a b a z a l t l á v á b a á t v á n d o r l ó n e d v e s s é g t a r t a l o m e g y r é s z t 
s z ü k s é g k é p p e n m e g b o n t j a a f ö l d p á t o k a t é s r é s z b e n z e o l i t o k a l a k j á b a n k i s z o r í t j a a z o k a t ; 
í g y k e l e t k e z n e k a b a z a l t a l a p a n y a g á n a k z e o l i t j a i . M á s r é s z t h ó l y a g ü r e g e k e t h o z l é t r e , 
a m e l y e k k i t ö l t ő d n e k a h i d r a t á l t f ö l d p á t a n y a g b ó l k e l e t k e z ő z e o l i t o s á s v á n y t á r s a s á g g a l . 
A h o l a z a g y a g o s ü l e d é k k a r b o n á t á s v á n y o k a t i s t a r t a l m a z — m á r p e d i g a k i s ­
a l f ö l d i p a n n ó n i a i a g y a g o k á t l a g o s C a C 0 3 - t a r t a l m a 5 — 2 0 % [ 1 2 ] — o t t a z i z z ó n f o l y ó 
l á v a h ő h a t á s a s z é n d i o x i d o t i s f e l s z a b a d í t h a t , f e l t é v e , h o g y a h ő m é r s é k l e t a k a l c i t ( i l l . 
a r a g o n i t ) 9 0 0 C ° k ö r ü l i d i s s z o c i á c i ó s h ő m é r s é k l e t é t e l é r i . A z ü l e d é k b ő l f e l s z a b a d u l ó 
s z é n d i o x i d - t a r t a l m ú v á v á l t v í z g ő z a z o n b a n j ó v a l k i s e b b h ő m é r s é k l e t e n i s k i o l d j e l e n ­
t é k e n y e b b m e n n y i s é g ű C a C 0 3 - a t . M i n d e z a z á t e r e s z t ő l á v á b a h a t o l é s k é t f á z i s b a n 
l e r a k j a a C a C 0 3 á s v á n y o k a t . E l ő s z ö r a k r i s t á l y o s o d á s k e z d e t é n , a m i k o r a d i s s z o c i á c i ó s 
s z é n s a v r é s z b e n e l k ü l ö n ü l h e t a v í z g ő z t ő l é s e z á l t a l c s ö k k e n a v í z g ő z C a C 0 3 o l d ó k é p e s -
s é g e . E k k o r a k a l c i t , i n k o n g r u e n s o l d ó d á s á n a k m e g f e l e l ő e n a z o l d ó s z e r ö s s z e t é t e l é n e k 
v á l t o z á s a k ö v e t k e z é b e n k r i s t á l y o s o d i k . A h ő m é r s é k l e t e k k o r m é g n y i l v á n t ú l n a g y a h h o z , 
h o g y v í z g ő z j e l e n l é t é b e n a r a g o n i t i s k é p z ő d j é k . A s z é n d i o x i d b a n e l s z e g é n y e d e t t o l d ó ­
s z e r b e n v i s s z a m a r a d t C a C 0 3 v i s z o n t k é s ő b b 1 0 0 C ° k ö r ü l i h ő m é r s é k l e t e n a z o l d ó s z e r 
b e p á r o l g á s a k o r a z o l d ó s z e r m e n n y i s é g é n e k c s ö k k e n é s e k ö v e t k e z t é b e n a z e o l i t o k k i v á l á s a 
u t á n ú j r a k r i s t á l y o s o d i k , l é t r e h o z v a a k a l c i t e l t é r ő 2 . g e n e r á c i ó j á t ( a m i a k e l e t k e z e t t 
k a l c i t k r i s t á l y t í p u s á b a n i s m e g m u t a t k o z i k ) é s a z u t á n — i l l e t v e v í z g ő z b e n s z e g é n y 
k ö r ü l m é n y e k k ö z t a k á r e l ő b b i s — a r a g o n i t o t . H a a z o l d a t m é g e l e g e n d ő k o v a s a v a t i s 
t a r t a l m a z , ú g y l é t r e j ö h e t a v í z t a r t a l m ú k a l c i u m k a r b o n á t s z u l f á t s z i l i k á t : a t h a u m a s i t . 
N y i l v á n v a l ó , h o g y a z e o l i t o s á s v á n y t á r s a s á g i l y e n m ó d o n l e g i n t e n z í v e b b e n a 
b a z a l t o k n a k a z ü l e d é k e k k e l é r i n t k e z ő r é s z e i n k é p z ő d i k . V a l ó b a n a z e g y e t l e n e l ő f o r d u l á s . 
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m e l y b e n a z e o l i t f ü g g ő l e g e s e l t e r j e d é s é r e v o n a t k o z ó a d a t o k e z i d ő s z e r i n t r e n d e l k e z é s r e 
á l l n a k : a s ü m e g i b a z a l t b á n y a a z t m u t a t j a , h o g y a b a z a l t t a k a r ó a l j a l e g g a z d a g a b b 
z e o l i t o k b a n [ M a u r i t z , 3 ] . 
É r d e k e s t o v á b b i a l á t á m a s z t á s a e k é p z ő d é s i m e c h a n i z m u s n a k , h o g y a l e g s z e b b 
z e o l i t e l ő f o r d u l á s o k a H a l á p o n , a b a z a l t n a k m e s z e s a g y a g z á r v á n y a i m e l l e t t j e l e n t ­
k e z n e k . A z a g y a g t e r m é s z e t e s e n i t t m á r k o n t a k t o s o d o t t , s p i n e l l k r i s t á l y o k a t t a r t a l m a z . 
I n n e n v a l ó a h a l á p i t h a u m a s i t e d d i g i e g y e t l e n p é l d á n y a i s , v a l a m i n t a g i s m o n d i n i s . 
E f e l t e v é s é r t e l m é b e n a z e o l i t o s h ó l y a g ü r e g e k n e k a k ő z e t t é r f o g a t e g y s é g r e v o n a t ­
k o z t a t o t t s z á z a l é k o s g y a k o r i s á g a e g y a d o t t b a z a l t e l ő f o r d u l á s o n b e l ü l c s ö k k e n a b a z a l t ­
t a k a r ó v a s t a g s á g á n a k n ö v e k e d é s é v e l . V i s z o n t e g y b i z o n y o s h a t á r a l a t t a b a z a l t t a k a r ó 
h ő e n e r g i á j a t ú l s á g o s a n c s e k é l l y é v á l i k j e l e n t é k e n y e b b z e o l i t o s o d á s l é t r e h o z á s á r a . 
A N ó g r á d - m e g y e i b a z a l t o k n a g y r é s z e s z á r a z f ö l d r e h u l l o t t . A z e l ő b b k i f e j t e t t 
ö s s z e f ü g g é s n e k m e g f e l e l ő e n h ó l y a g ü r e g e i z e o l i t o s á s v á n y o k b a n s z e g é n y e k , f ő l e g c s a k 
p h i l U p s i t e t t a r t a l m a z n a k a z a r a g o n i t o n k í v ü l . 
E v i z s g á l a t o k t o v á b b i a l á t á m a s z t á s á r a ö s s z e h a s o n l í t á s t v é g z ü n k a l á v á k k a l 
k ö z v e t l e n ü l é r i n t k e z ő a g y a g o s k ő z e t e k é s a m é l y e b b e n f e k v ő a g y a g o s r é t e g e k á t l a g á n a k 
n e d v e s s é g t a r t a l m á r a v o n a t k o z ó a n i s . E k é r d é s r e a k o n t a k t m e t a m o r f ó z i s s a l f o g l a l k o z ó 
k ü l ö n t a n u l m á n y b a n s z á n d é k o z u n k v i s s z a t é r n i . 
A z e o l i t o s o d á s n a k i t t k i f e j t e t t k é p z ő d é s i f e l t e v é s e s o k m á s e s e t b e n i s a l k a l m a z ­
h a t ó n a k l á t s z i k , d e t o v á b b i k i é p í t é s e s o k o l d a l ú v i z s g á l a t o t i g é n y e l , t e k i n t e t t e l a f o l y a m a t 
b o n y o l u l t v o l t á r a . 
6 . M i n d e z e k a l a p j á n a z ú j f e l t e v é s é r t e l m é b e n , a f ö l d p á t b a n g a z d a g k ő z e t e k b ő l 
z e o l i t o k k e l e t k e z h e t n e k , h a a z o k a t v i s z o n y l a g n a g y h ő m é r s é k l e t e n v í z g ő z ö s k ö n n y e n 
h l ó k e g y s z e r i g y o r s f o l y a m a t k é n t i t a t j á k á t , n a g y a l k á l i a - k o n c e n t r á c i ó t é s l ú g o s k é m ­
h a t á s t b i z t o s í t v a . ( N o l l [ 1 3 ] é s F о 1 к [ 1 4 ] s z e r i n t t u d v a l e v ő l e g a z e o l i t l ú g o s k ö z e g b e n 
n a g y a l k á l i a - k o n c e n t r á c i ó e s e t é b e n k r i s t á l y o s o d i k ) . E l s ő s o r b a n t e h á t é p p e n a n a g y h ő e n e r -
g i á j ú b á z i s o s a b b l á v a t a k a r ó k n a k a f i a t a l a b b ü l e d é k e k r e t e l e p ü l é s e k e d v e z ő a z e o l i t o s o d á s 
s z á m á r a , a m i i n d o k o l j a a z e o l i t o k g y a k o r i s á g á t a b a z a l t o s k ő z e t e k b e n . 
H a s o n l ó h ő m é r s é k l e t e n f ö l d p á t b a n g a z d a g k ő z e t e k b ő l u g y a n c s a k h i d r o t e r m á l i s 
b o m l á s ú t j á n c s i l l á m - é s a g y a g á s v á n y o k i s k e l e t k e z h e t n e k . A k e t t ő k ö z t i k ü l ö n b s é g 
a b b a n á l l , h o g y a z a g y a g k é p z ő d é s s o k k a l n a g y o b b m é r v ű , t a r t ó s a b b k i l ú g z á s h a t á s á r a 
t ö r t é n i k , i l y e n k o r t e h á t a z a l k á l i a - k o n c e n t r á c i ó c s e k é l y e b b é v á l i k . E z e l s ő s o r b a n o l y a n k o r 
v a l ó s z í n ű , h a a k ő z e t e t h o s s z a b b é l e t ű , o l d a t o t v e z e t ő r e p e d é s s z e l i k e r e s z t ü l ( h i d r o ­
t e r m á l i s t e l é r ) , v a g y p e d i g á l l a n d ó f e l s z í n i k i m o s á s é r i ( t a l a j k é p z ő d é s ) , e s e t l e g n a g y ­
t ö m e g ű v í z z e l é r i n t k e z i k ( t e n g e r e i b o r í t á s , b e n t o n i t o s o d á s ) . I l y e n k o r a f ö l d p á t e r e d e t i 
A 1 2 0 3 : S i 0 2 = 1 : 6 a r á n y a a l ú g o s k ö z e g b e n l e c s ö k k e n 1 : 4 - r e ( m o n t m o r i l l o n i t - k é p z ő -
d é s ) , s a v a n y ú k ö z e g b e n p e d i g 1 : 2 - r e ( k a o l i n o s o d á s ) , m í g a z a l k á l i a - t a r t a l o m ( c s a k n e m ) 
t e l j e s e n k i m o s ó d i k . 
7 . A l e í r t z e o l i t o s o d á s m e c h a n i z m u s á n a k á l t a l á n o s a b b j e l e n t ő s é g e i s v a n a m a g m á s 
k ő z e t h a t á r o k o n v é g b e m e n ő v i s z o n y l a g g y o r s a b b e l e m m i g r á c i ó s f o l y a m a t o k s z e m p o n t ­
j á b ó l . Á l t a l á b a n a z i l y e n f o l y a m a t o k i r á n y á n a k m e g h a t á r o z á s á r a e d d i g n e m v o l t u g y a n 
h a t á r o z o t t s z a b á l y , d e m e g l e h e t ő s e n á l t a l á n o s v o l t a z a z e l k é p z e l é s , h o g y a z t a h ő m é r ­
s é k l e t i l e j t ő h a t á r o z z a m e g o l y m ó d o n , h o g y a z e l e m e k a n a g y o b b h ő m é r s é k l e t ű k ö z e g b ő l 
a k i s e b b h ő m é r s é k l e t ű f e l é v á n d o r o l n a k . I t t e n i m e g g o n d o l á s a i n k v i s z o n t a r r a u t a l n a k , 
h o g y a d ö n t ő t é n y e z ő n e m a h ő m é r s é k l e t i , h a n e m a n y o m á s i l e j t ő , é s p e d i g o l y m ó d o n , 
h o g y a m o b i l i z á l t e l e m a n a g y o b b n y o m á s ú k ö z e g b ő l a k i s e b b n y o m á s ú b a v á n d o r o l , 
m é g a k k o r i s , h a e z a z i r á n y e l l e n t é t e s a h ő m é r s é k l e t i l e j t ő v e l . ( E z m a g y a r á z z a m e g 
a K a p o l c s m e l l e t t i K e c s k e h e g y k r i s t á l y t u f á j á b a n e l ő f o r d u l ó a r a g o n i t g u m ó k a t i s . A z 
a g y a g o s k ő z e t n e k b a z a l t l á v á v a l v a l ó é r i n t k e z é s e e s e t é b e n a k i s e b b h ő m é r s é k l e t ű ü l e ­
d é k e s k ő z e t b ő l a n a g y o b b h ő m é r s é k l e t ű l á v á b a v á n d o r o l a v í z g ő z , m e r t m a x i m á l i s 
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n y o m á s á t a z ü l e d é k e s k ő z e t b e n é r i e l . E z f i z i k a i - k é m i a i l a g o l y m ó d o n f e j e z h e t ő k i , h o g y 
a n a g y o b b r é s z n y o m á s ú , n a g y o b b k o n c e n t r á c i ó j ú a n y a g a b b a a k ö z e g b e v á n d o r o l , a m e l y ­
b e n r é s z n y o m á s a , i l l . k o n c e n t r á c i ó j a k i s e b b . 
A z t , h o g y a d o t t k ö r ü l m é n y e k k ö z t m e l y i k e l e m v á l i k m o b i l i z á l h a t ó v á , a k ö t é s ­
e r ő , i l l . v é g e r e d m é n y b e n a z o l v a d á s - é s f o r r á s p o n t t a l , v a l a m i n t a z o l d h a t ó s á g g a l 
k a p c s o l a t b a n á l l ó v e g y ü l e t p o t e n c i á l h a t á r o z z a m e g . 
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Ü b e r d ie E n e r g e t i k d . m a g m a t i s c h e n Ges te ins u . E r z g e b i l d e . A c t a G e o l . I I I . (1955) , 1 1 6 . — 11. E ó c z y 
ti. : A B a l a t o n k ö r n y é k é n e k g e o l ó g i a i k é p z ő d m é n y e i és e z e k n e k v i d é k e k szerint i t e l epedése . B a l . T u d . 
T a n . E r e d m . 1913. I . — 12. S z á d e c z k y - K a r d o s s E - : G e o l o g i e d . rumpfunga r l änd i schen k le i ­
n e n T i e f e b e n e , p . 5 5 — 5 6 . — 13 . N o l l , W . :• M i n e r a l b i l d u n g i m S y s t e m A l 2 0 3 - S i 0 a - H 2 0 . N e u e s J a h r b . 
B e i l . B d . 70 . A . 1936 . 6 5 — 1 1 5 . — 14. F o l k , R . X,. : T h e a l t e ra t ion o f F e l d s p a r a n d i ts P r o d u c t s as 
S t u d i e d in t h e l a b o r a t o r y . A m e r . J o u r n . o f S c i e n c e V o l . 4 2 5 . N o . 6. 1947. 3 8 8 — 3 9 4 . 
Ü b e r die Z e o l i t h b i l d u n g der Basal te der Ba la tongegend 
E. S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S — J. E R D É L Y I 
D i e K r i s t a l l i s a t i o n s f o l g e d e r z e o l i t h i s c h e n M i n e r a l g e s e l l s c h a f t e n i n d e n M a n d e l ­
h o h l r ä u m e n d e r B a s a l t e d e r B a l a t o n g e g e n d i s t e t w a d i e f o l g e n d e : K a l z i t I , G m e l i n i t , 
C h l o r i t , P h i l l i p s i t , C h a b a s i t , A n a l z i m ( ? ) , D e s m i n u n d T h o m s o n i t , N a t r o l i t h , M e s o l i t h , 
S k o l e z i t ( A p o p h y l l i t ? ) , K a l z i t I I , A r a g o n i t . D i e s e K r i s t a l l i s a t i o n s f o l g e i s t a u c h i n a n d e r e n 
z e o l i t h i s c h e n V o r k o m m n i s s e n d i e g l e i c h e , u . a . a u c h i n d e n a l p i n e n K l u f t m i n e r a l l a g e r ­
s t ä t t e n . I m a l l g e m e i n e n k r i s t a l l i s i e r e n z u e r s t d i e W ü r f e l - u n d B l a t t z e o l i t h e , d a n a c h 
d i e F a s e r z e o l i t h e . I n d e n e r s t e n i s t d a s A 1 2 0 3 : S i 0 2 - V e r h ä l t n i s g r ö s s e r a l s 1,5, i n d e n 
l e t z t e r e n i s t e s g l e i c h , o d e r k l e i n e r a l s 1 ,5 . D i e s w e i s t a u f e i n e a l l m ä h l i c h e A b n a h m e 
d e s V e r b i n d u n g s p o t e n t i a l s w ä h r e n d d e r K r i s t a l l i s a t i o n h i n . ( D i e V e r b i n d u n g s p o t e n ­
t i a l e d e r Z e o l i t h e n s c h w a n k e n u m 1 , 2 — 1 , 3 , s i n d j e d o c h n i c h t g e n a u z u b e r e c h n e n . ) 
D i e K r i s t a l l i s a t i o n s t e m p e r a t u r d e r Z e o l i t h e i n d e n M a n d e l h o h l r ä u m e n d e r B a l a t o n e r 
B a s a l t e e r g a b s i c h f ü r e t w a 7 0 — 1 0 0 ° . D i e z e o l i t h i s c h e M i n e r a l g e s e l l s c h a f t i s t n i c h t a u s 
a s z e n d e n t e n v u l k a n i s c h e n h y d r o t h e r m a l e n D ö s u n g e n e n t s t a n d e n , s o n d e r n i s t d u r c h 
E i n w i r k u n g d e r a u s d e n w ä h r e n d d e s L a v a a u s b r u c h e s n o c h w a s s e r r e i c h e n t o n i g e n 
p a n n o n i s c h e n L i e g e n d g e s t e i n e n , d u r c h d i e h e i s s f l ü s s i g e n B a s a l t l a v e n f r e i g e l e g t e n W a s s e r ­
d ä m p f e h e r v o r g e g a n g e n . D e m e n t s p r e c h e n d i s t d i e I n t e n s i t ä t d e r Z e o l i t h b i l d u n g e n 
n e b e n d e n ( k o n t a k t i s i e r t e n ) t o n i g e n E i n s c h l ü s s e n i n d e r B a s a l t l a v a a m g r ö s s t e n , f e h l t 
j e d o c h , o d e r t r i t t v o l l s t ä n d i g i n H i n t e r g r u n d i n s o l c h e n B a s a l t e n , d i e a u f f e u c h t i g k e i t s ­
a r m e n U n t e r g r u n d f l ö s s e n ( K a b h e g y , D a b a s , N ó g r á d e r B a s a l t e ) . D i e s e r B i l d u n g s ­
m e c h a n i s m u s d e r Z e o l i t h e h a t a u c h b e z ü g l i c h d e r B i l d u n g d e r T o n m i n e r a l i e n u n d 
• d e r B e s t i m m u n g d e r M i g r a t i o n s r i c h t u n g d e r E l e m e n t e e i n e g e w i s s e F o l g e . 
T I N T I N N I D Á K E L T E R J E D É S E 
É S R É T E G T A N I J E L E N T Ő S É G E M A G Y A R O R S Z Á G O N 
S I D Ó M Á R I A 
( X V — X I X . t áb l ákka l ) 
Összefogla lás : A z u t ó b b i f é l évszázad a la t t a m i k r o p a l e o n t o l ó g i a i i r o d a l o m n a g y o n s o k a t f o g ­
l a l k o z o t t a m e z o z o i k u m b a n é l t e g y s e j t ű sze rveze tekke l , a T i n t i n n i d á k k a l , a z o k n a k gene t i ká j áva l , f ö l d ­
ra jz i e l t e r j edéséve l és r é t eg tan i j e l en tő ségéve l . 
A m a g y a r i r o d a l o m b a n e d d i g c s a k n é h á n y faj n e v é n e k a z eml í t é séve l t a l á l k o z t u n k . A d o l g o z a t 
t á r g y a a m a g y a r o r s z á g i m e z o z ó o s ü l e d é k e k Tintinnida f auna tá r saságának rendszer tan i f e ldo lgozása és 
r é t e g t a n i k ié r t éke lése . 
A f o n t o s , sz in t je lző fauna társaság seg í t ségéve l s ikerül t n é h á n y b i z o n y t a l a n k o r ú ü l e d é k réteg­
t a n i h e l y z e t é t t i sz tázn i . 
A m a g y a r f ö l d t a n i i r o d a l o m b a n e d d i g c s a k n é h á n y r ö v i d u t a l á s t t a l á l u n k a T i n -
t i n n i d á k r a v o n a t k o z ó l a g . E l s ő í z b e n 1 9 4 3 - b a n W e i n G y . a K á r p á t a l j á r ó l a z U n g 
m e n t é r ő l a K v a s n i - p a t a k f e l s ő r é s z é b e n e l ő f o r d u l ó f e h é r m é s z k ő b ő l e m l í t i a Calpionella 
alpina L о r e n z f a j t ö m e g e s e l ő f o r d u l á s á t , s e z e k a l a p j á n a m é s z k ö v e t a z a l p i c a l p i o -
n e l l á s r é t e g e k k e l a z o n o s í t j a é s t i t o n - b e r r i a s i k o r ú n a k t a r t j a . U g y a n a b b a n a z é v b e n V i g h 
G . a g e r e c s e h e g y s é g i t i t o n b ó l j e l z i a Calpionella g e n u s z t . A v i l á g o s m é s z k ő b e n M a j z о n 
L . m e g h a t á r o z á s a s z e r i n t C a l p i o n e l l á r a e m l é k e z t e t ő ő s m a r a d v á n y o k v a n n a k . 1 9 4 8 - b a n 
N о s z к у J . m e g á l l a p í t o t t a , h o g y a M e c s e k h e g y s é g b e n a g a d á n y i S z e l e h e g y g e r i n c é n e k 
f e h é r t i t o n m é s z k ö v é b e n t ö m e g e s e n f o r d u l e l ő a Calpionella alpina L o r e n z f a j . 1 9 5 2 - b e n 
S z t r ó k a y К . a Z e n g ő v á r k o n y k ö r n y é k i t i t o n m é s z k ő b ő l u g y a n c s a k a M a j z о n 
á l t a l m e g h a t á r o z o t t Calpionella alpina f a j t e m l í t e t t e . 1 9 5 3 - b a n V a d á s z E . a „ M a g y a r ­
o r s z á g f ö l d t a n a " c . m ű v é b e n a M e c s e k h e g y s é g t i t o n j á b ó l e m l í t i a Calpionella alpina 
L o r e n z f a j t . 1 9 5 5 - b e n P a n t ó G . s z i n t é n Z e n g ő v á r k o n y r ó l a z á l t a l a m m e g h a t á ­
r o z o t t a d a t o k a l a p j á n a t i t o n m é s z k ő b ő l a Calpionella alpina L о r e n z , é s a Calpionella 
elliptica C a d . f a j t , v a l a m i n t a Tintinnopsella carpathica М о г g . — P i 1. f a j o k a t s o r o l t a 
f e l é s á b r á z o l t a . 
A f e n t e m l í t e t t a d a t o k a l a p j á n é s a z ú j o n n a n ö s s z e g y ű l t n a g y m e n n y i s é g ű , 
a z e g é s z o r s z á g t e r ü l e t é r e k i t e r j e d ő m e z o z ó o s a n y a g á t v i z s g á l á s a s o r á n k i t ű n t , 
h o g y a m a g y a r o r s z á g i m e z o z ó o s ü l e d é k e k b e n t ö m e g e s e n é s n a g y f a j s z á m b a n t a l á l h a t ó k 
a T i n t i n n i d á k , e z é r t i d ő s z e r ű e z z e l a k é r d é s s e l r é s z l e t e s e b b e n f o g l a l k o z n i . Ö s s z e s í t ő 
v i z s g á l a t a i m a M e c s e k , B a k o n y , V é r t e s é s G e r e c s e - h e g y s é g t i t o n é s a l s ó k r é t a k é p z ő d ­
m é n y e i b ő l k é s z ü l t c s i s z o l a t o k r a v o n a t k o z n a k . A z a n y a g e g y r é s z é t В e n к ő E . - n é , 
N o s z k y J . , F ü l ö p J . , P a n t ó G . é s S z a b ó i , k o l l é g á k t ó l k a p t a m a r é t e g t a n i 
k é r d é s e k e l d ö n t é s e é s a l á t á m a s z t á s a c é l j á b ó l , m á s r é s z t m a g a m g y ű j t ö t t e m m i k r o ­
p a l e o n t o l ó g i a i t a n u l m á n y a i m h o z . 
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A T i n t i n n i d á k r e n d s z e r t a n i he lyze te 
A z a p r ó k o r o n g a l a k ú , e l s ő s o r b a n L o r e n z á l t a l Calpionella n é v e n l e í r t f o s s z i l i á k . 
r e n d s z e r t a n i h e l y z e t e n a g y o n s o k á i g v i t a t o t t k é r d é s v o l t . S o k á i g F o r a m i n i f e r á k n a k , 
m é s z a l g á k n a k é s e g y é b s z e r v e z e t e k n e k t a r t o t t á k . 1 9 3 4 - b e n C o l o m , v e l e m a j d n e m 
e g y i d ő b e n T h a l m a n n f e l t é t e l e s e n a T i n t i n n i d á k k ö z é s o r o l t á k ő k e t . 1 9 3 6 - b a n 
D e f l a n d r e a v á z a l a k j á t , a n y a g á t é s n a g y s á g á t v i z s g á l v a a z I n f u z ó r i á k o s z t á l y á b a , 
a C i l i a t á k r e n d j é b e é s a T i n t i n n i d á k c s a l á d j á b a s o r o l t a a C a l p i o n e l l á k a t . 
A f o s s z i l i s T i n t i n n i d á k o v á l i s , k e r e k d e d , h a r a n g v a g y g ö r ö g v á z a a l a k ú , m e s z e s 
h á z ú , 0 , 0 4 — 0 , 7 0 m m n a g y s á g ú e g y s e j t ű p l a n k t o n s z e r v e z e t e k . E g y e s Calpionella f a j o k 
k ü l s ő f o r m á r a n a g y o n h a s o n l í t a n a k a m a é l ő T i n t i r m i d á k h o z , m e l y e k a z o n b a n k i t i n e s 
1. ábra. 1. Calpionella alpina I / о r e n z , 2 . Calpionella elliptica C a d . , 3 . Calpionella undelloides C o l o m , 
4 . Tintinnopsella carpathiea ( M u r g . - F i i . ) , 5 . Tintinnopsella longa ( C o l o m ) , 6. Stenosemellopsis 
hispanica ( C o l o m ) , 7 . Calpionellopsis thalmanni ( C o l o m ) , 8. Calpioneüopsis simplex ( C o l o m ) , 
9 . Tintinnopsella cadischiana ( C o l o m ) , 10. Salpingellina levantina C o l o m , 11 . Coxliellina berri-
asiensis ( C o l o m ) . 
a g g l u t i n á l t h á z ú a k ( k v a r c s z e m c s é k , e g y é b i d e g e n a n y a g g a l , k o k k o l i t o k k a l , k i t i n e s k ö t ő ­
a n y a g g a l ö s s z e c e m e n t á l v a ) . E z e n a z a l a p o n t e h á t n e m k a p c s o l ó d h a t n a k e g y m á s h o z 
a f o s s z i l i s é s a m a i T i n t i n n i d á k . B á r D e f l a n d r e f e l t e v é s e s z e r i n t a z e l ő b b i e k i s 
k e z d e t b e n a g g l u t i n á l t h á z ú a k l e h e t t e k , a z z a l a k ü l ö n b s é g g e l , h o g y a k ö t ő a n y a g o t t 
C a C 0 3 - t v o l t . A z i d ő k f o l y a m á n a z u t á n e v á z e g y n e m ű C a C O a - t á v á l t o z o t t . E z t a z a n y a g ­
v á l t o z á s i f o l y a m a t o t a T i n t i n n i d á k k a l e g y ü t t t a l á l h a t ó á t m e s z e s e d e t t v á z ú R a d i o l a r i á k k a l 
i s i g y e k s z i k a l á t á m a s z t a n i . 
D e f l a n d r e v a l s z e m b e n С о 1 о m a T i n t i n n i d á k h á z á t o r g a n i k u s e r e d e t ű n e k 
t a r t j a , a m e l y b e n a C a C 0 3 a f o s s z i l i z á c i ó f o l y a m á n e g y s é g e s e n h e l y e t t e s í t ő d ö t t b e . 
A c s i s z o l a t b a n v i z s g á l t m a g y a r o r s z á g i m e z o z ó o s T i n t i n n i d á k h á z a t i s z t a C a C 0 3 
a n y a g n a k b i z o n y u l t , a m e l y b e n h e l y e n k é n t k a l c e d o n s z e m c s é k f i g y e l h e t ő k m e g . 
A m e z o z ó o s a n y a g t a n u l m á n y o z á s a s o r á n C o l o m a Tintinnidae c s a l á d n a k 
t ö b b g é n u s z á t k ü l ö n b ö z t e t t e m e g . D e f l a n d r e s z e r i n t 11 g é n u s z b a s o r o l h a t ó k a 
f o s s z i l i s t i t o n é s n e o k o m k o r ú T i n t i n n i d á k . A m a g y a r o r s z á g i a n y a g b a n a z e d d i g i v i z s ­
g á l a t o k s o r á n 6 g é n u s z t ö b b f a j j a l v a n k é p v i s e l v e . A t i t o n b a n a Calpionella g é n u s z 
l é p f e l n a g y m e n n y i s é g b e n , a z a l s ó k r é t á b a n p e d i g k i s e b b e g y e d s z á m b a n a Tintinnopsella, 
a Calpionellopsis, a Stenosemellopsis, a Coxliellina é s a Salpingellina g é n u s z o k a z i s m e r t e k . 
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T e k i n t e t t e l a r r a , h o g y a f é n y k é p e k e n a z e g y e s a l a k o k n e m l á t s z a n a k e l é g v i l á ­
g o s a n , a M a g y a r o r s z á g o n m e g f i g y e l h e t ő f a j o k a t a z i r o d a l o m b ó l i s m e r t e t e t t á b r á k a l a p j á n 
t á b l á z a t b a n á l l í t o t t a m ö s s z e . 
A T i n i i n n i d á k p a l e o g e o g r á f i a i e l ter jedése és ré teg tan i j e l e n t ő s é g e 
A f o s s z i l i s T i n t i n n i d á k n a g y m e n n y i s é g b e n l é p n e k f e l m i n d e n ü t t a t i t o n m é s z ­
k ö v e k b e n , k i s e b b e g y e d é s n a g y o b f a j s z á m b a n a z a l s ó k r é t a r é t e g e k b e n . I r o d a l m i a d a t o k 
a l a p j á n a t i t o n n á l i d ő s e b b é s a b a r r é m i e m e l e t n é l f i a t a l a b b ü l e d é k e k b ő l e z i d e i g n e m 
i s m e r e t e s e k . F ü g g ő l e g e s e l t e r j e d é s ü k t e h á t s z ű k i d ő t a r t a m r a s z o r í t k o z i k , é p p e n e z é r t 
a r é t e g t a n i j e l e n t ő s é g ü k n a g y . A n n á l i s i n k á b b , m e r t v í z s z i n t e s e l t e r j e d é s ü k i s i g e n 
n a g y . A B e l e á r o k t ó l , E - A f r i k á t ó l N y - r a , a z A l p o k b a n , a K á r p á t o k b a n , a K r i m f e l s z i g e t e n , 
a K a u k á z u s o n k e r e s z t ü l e g é s z e n K í n á i g é s C u b á i g i s m e r e t e s e k a c a l p i o n e l l á s - t i n t i n n i d á s 
f á c i e s e k . Á l t a l á b a n m e s z e s , f i n o m s z e m ű , n y í l t t e n g e r i ü l e d é k e k b e n , a t i t o n b a n v i l á g o s 
s z í n ű m é s z k ö v e k b e n , a z a l s ó k r é t á b a n s ö t é t e b b s z í n ű m é s z k ö v e k b e n , r i t k á b b a n m á r g á s 
m é s z k ö v e k b e n , v a g y b r e c c s i á s s z ö v e t ű k é p z ő d m é n y e k b e n f o r d u l n a k e l ő . A c a l p i o n e l l á s 
f á c i e s f a u n a t á r s a s á g a R a d i o l a r i á k b ó l ( n é h a t ö m e g e s e n ) , k e v é s S p o n g i á b ó l é s F o r a m i n i -
f e r á k b ó l , r i t k á b b a n K o k k o l i t f é l é k b ő l , N a n n o c o n u s b ó l é s G l o b o c h e t á b ó l t e v ő d i k ö s s z e . 
A z e d d i g i m e g f i g y e l é s e k a l a p j á n , a T i n t i n n i d á k n a g y m e n n y i s é g ű m e g j e l e n é s é v e l e g y é b 
s z e r v e z e t e k h á t t é r b e s z o r u l n a k , c s a k n a g y o n k i s e g y e d s z á m b a n t a l á l h a t ó k m e g a z ü l e ­
d é k e k b e n . 
C o l o m ( 1 9 3 1 ) t a n u l m á n y o z t a n a g y o n r é s z l e t e s e n M a l l o r c a s z i g e t é n a c a l p i o n e l ­
l á s f á c i e s t , a h o l k ü l ö n b ö z ő e m e l e t e k b e n a t i t o n t ó l a b a r r é m i i g b e z á r ó l a g m e g t a l á l h a t ó k 
a T i n t i n n i d á k . E d d i g a l e g t ö b b g é n u s z t i n n e n i s m e r j ü k . C o l o m s z e r i n t a c a l p i o n e l l á s 
f á c i e s m e l e g , t r ó p u s i k l í m á r a u t a l . M e g á l l a p í t á s a i s z e r i n t M a l l o r c á n a Calpionella alpina 
B . é s Calpionella elliptica C a d . n a g y t ö m e g b e n m u t a t k o z i k a t i t o n b a n . A t i t o n f e l s ő 
r é s z é b e n m e g j e l e n i k m á r a Tintinnopsella carpathica é s Tintinnopsella oblonga f a j i s . 
A v a l a n g i n i b e n n a g y o b b t ö m e g b e n a Tintinnopsella carpathica é s Tintinnopsella oblonga 
f o r d u l e l ő é s m e g j e l e n i k a Tintinnopsella darderi, a Calpionellopsis thalmanni é s a Cal-
pionellopsis simplex é s v é g l e g e l t ű n i k a Calpionella alpina é s Calpionella elliptica. 
В a f i 1 1 e 1 9 3 7 - b e n a z a l g í r i p o r t i a n d i e m e l e t b ő l é s a b e r r i a s i r é t e g e k b ő l m u t a t o t t 
k i T i n t i n n i d á k a t . A t i t o n e m e l e t r e o t t i s a Calpionella alpina é s Calpionella elliptica 
f a j o k a j e l l e m z ő k . A b e r r i a s i r é t e g e k p o n t o s r é t e g t a n i h e l y é t é s b i z t o s k o r á t p e d i g a Tin­
tinnopsella carpathica f a j r ö g z í t i A l g í r b a n . 
A z A l p o k b ó l s z á m o s s z e r z ő t ö b b h e l y r ő l r é s z l e t e s l e í r á s t a d a c a l p i o n e l l á s f á c i e s e k 
r é t e g t a n i j e l e n t ő s é g é r ő l é s a z o k n a k f ö l d r a j z i e l t e r j e d é s é r ő l . L o r e n z , K i l i á n é s 
S t e i n m a n n a z A l p o k b ó l j e l z i k é s í r j á k l e a Calpionella alpina f a j t é s h a n g s ú l y o z z á k 
a n n a k n a g y r é t e g t a n i f o n t o s s á g á t . 
A N y u g a t i K á r p á t o k b a n a c a l p i o n e l l á s ü l e d é k e k e t 1 9 2 7 - b e n A n d r u s o v é s 
К о u t e к t a n u l m á n y o z t á k r é s z l e t e s e n . V i z s g á l a t a i k s z e r i n t a- c a l p i o n e l l á s f á c i e s a 
t i t o n t ó l a b e r r i a s i i g b e z á r ó l a g m e g t a l á l h a t ó a K á r p á t o k b a n , a M a g u r a s o r o z a t g e o -
a n t i k l i n á l i s j e l l e g ű ü l e d é k e i b e n , a s z u b p i e n i n i ü l e d é k e k b e n , v a l a m i n t a k ü l s ő k á r p á t i 
f l i s s o r o z a t b a n . 
A f e n t n e v e z e t t s z e r z ő k a k á r p á t i m e z o z ó o s a n y a g o k b a n a T i n t i n n i d á k n a k c s a k 
n é h á n y g é n u s z á t é s f a j á t k ü l ö n b ö z t e t i k m e g . A T i n t i n n i d á k t ö m e g e s e n a t i t o n b a n f o r ­
d u l n a k e l ő . U r a l k o d ó f o r m á k a Calpionella alpina L о r . é s a Calpionella elliptica C a d . 
A n d r u s o v s t a t i s z t i k u s k i é r t é k e l é s t i s v é g z e t t e l t e r j e d é s ü k r e v o n a t k o z ó l a g . M e g ­
á l l a p í t o t t a , h o g y a t i t o n m é s z k ö v e k b e n 1 m m 2 f e l ü l e t r e k b . 2 1 e g y é n e s i k . E z e k n e k 
s z á m a a z a l s ó k r é t a f e l é e g y e n l e t e s e n c s ö k k e n . í g y a z a l s ó k r é t a c s i s z o l a t o k b a n m á r c s a k 
5 * 
A M a g y a r o r s z á g i T i n t i n n i d á k ré tegtani e loszlása I. táblázat 
T i n t i n n i d a e 
T i t o n Berr ias i Va l ang in i 
M e c s e k B a k o n y Gerecse T a t a M e c s e k B a k o n y Gerecse M e c s e k B a k o n y Gerecse 
Capionella alpina L o r e n z 
Calpionella elliptica C a d . 
Calpionella undelloides C o l o m ) 
Calpionellopsis simplex ( C o l o m ) 
Calpionellopsis fhalmanni ( C o l o m ) 
Tintinnopsella carpathiea ( M u r g . -F i 1.) 
Tintinnopsella cadischiana ( C o l o m ) 
Tintinnopsella longa ( C o l o m ) 
Stenosemellopsis hispanica ( C o l o m ) 
Salpingellina levantina C o l o m ) 
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e g y f é l a g y é n e s i k 1 m m 2 - n y i f e l ü l e t r e . A n d r u s o v a T i n t i n n i d á k s e g í t s é g é v e l a K á r ­
p á t o k b a n k é t s z i n t e t k ü l ö n b ö z t e t e t t m e g : A z a l s ó C a l p i o n e l l a a l p i n á s 
é s C a l p i o n e l l a e l l i p t i c á s s z i n t e t , m e l y a t i t o n t j e l z i . E z a k é t f a j 
a K á r p á t o k b a n c s a k k i v é t e l e s e n f o r d u l e l ő e g y é b T i n t i n n i d á k k a l , r i t k á n m é g a 
Calpionella undelloides f a j j a l e g y ü t t . A f e l s ő s z i n t b e n a Tintinnopsella car­
pathica, a Tintinnopsella oblonga é s Calpionellites darderi f a j o k f o r d u l n a k e l ő , m e l y e k 
a b e r r i a s i e m e l e t e t r ö g z í t i k . A n d r u s o v a K á r p á t o k b ó l a b e r r i a s i n á l f i a t a l a b b 
r é t e g e k b ő l T i n t i n n i d á k a t n e m k ö z ö l t . 
A r o m á n i a i K á r p á t o k t i t o n - k r é t a r é t e g e i b ő l M u r g e a n u é s P i l i p e s c u a 
Tintinnopsella carpathica f a j t í r t á k l e é s a n n a k r é t e g t a n i j e l e n t ő s é g é t r ö g z í t e t t é k . K e l e t e n 
V a s s o e v i t c h f o g l a l k o z o t t b e h a t ó a n a T i n t i n n i d á k r é t e g t a n i j e l e n t ő s é g é v e l é s f ö l d ­
r a j z i e l t e r j e d é s é v e l . R é s z l e t e s v i z s g á l a t n a k v e t e t t e a l á a K r i m , K a u k á z u s é s A z e r b a j d z s á n 
m e z o z ó o s ü l e d é k e i t . K ö z l é s e s z e r i n t a T i n t i n n i d á k s e g í t s é g é v e l s z á m o s v i t á s r é t e g t a n i 
é s t e k t o n i k a i k é r d é s m e g o l d á s t n y e r t . C a l p i o n e l l á k a l a p j á n a z e d d i g l i á s z n a k é s c e n o m á n -
n a k t a r t o t t ü l e d é k e k k o r á t p o n t o s a n r ö g z í t e t t é k a t i t o n b a n é s a l s ó k r é t á b a n . M e g e m l í t ­
h e t j ü k m é g H e i m n e k a H i m a l á j á b ó l k ö z ö l t a d a t a i t , a m e l y b e n a Calpionella alpina 
é s Calpionella elliptica f a j o k a l a p j á n a t i t o n e m e l e t e t m u t a t t a k i . 
A f e n t i r é s z l e t e z é s b ő l k i t ű n i k , h o g y a t i t o n t ó l a b a r r é m i g b e z á r ó l a g , e g y e s s z i n ­
t e k r e b i z o n y o s T i n t i n n i d á k a j e l l e m z ő e k . 
M a g y a r o r s z á g i a l a k o k leírása 
Calpionella L o r e n z ( 1 9 0 1 ) 
G t . Calpionella alpina L o r e n z 1 9 0 1 . 
Calpionella alpina L o r e n z . M a j d n e m k e r e k , g ö r ö g - v á z a a l a k ú f o r m a . A s z á j i 
r é s z e n b e f ű z ő d i k , e g y e n e s h o s s z ú n y a k b a n v é g z ő d i k . A h á z f a l a e l é g v a s t a g . A m é r t 
p é l d á n y o k n a g y s á g a : 
h o s s z a 7 2 m i k r o n 7 5 m i k r o n 8 1 m i k r o n 
s z é l e s s é g e 6 0 „ 6 6 , , 8 4 
n y a k n á l a s z é l e s s é g 3 9 , , 4 2 , , 4 5 
h á z f a l v a s t a g s á g a 9 , , 9 „ 9 
K ő z e t k i f e j l ő d é s : V i l á g o s s z ü r k e , f e h é r é s r ó z s a s z í n ű m é s z k ő . 
L e l ő h e l y : M e c s e k h e g y s é g : Z e n g ő v á r k o n y , P ü s p ö k s z e n t l á s z l ó , K i s ú j b á n y a ; 
G e r e c s e h e g y s é g : T a r d o s , L á b a t l a n ; B a k o n y h e g y s é g : Z i r c , L ó k ú t ; T a t a : K á l v á r i a ­
d o m b o n r ó z s a s z í n ű e c h i n o d e r m a t á s m é s z k ő b e n . 
K o r a : T i t o n . 
Calpionella elliptica C a d . T o j á s d a d , h o s s z ú r a n y ú j t o t t f o r m a . A n y a k i r é s z e 
r ö v i d e b b , k e v é s b é b e f ű z ő d ö t t , a z a b o r á l i s v é g e l e k e r e k í t e t t , m i n t a Calpionella alpináé. 
H o s s z a 1 0 8 m i k r o n 9 0 m i k r o n 9 3 m i k r o n 1 0 0 m i k r o n 
s z é l e s s é g e 6 3 , , 4 5 , , 4 8 , , 5 7 
h á z f a l v a s t a g s á g a 6 , , 6 , , 6 , , 6 
K ő z e t k i f e j l ő d é s : V i l á g o s s z ü r k e , f e h é r v a g y r ó z s a s z í n ű m é s z k ő -
L e l ő h e l y : M e c s e k h e g y s é g : Z e n g ő v á r k o n y , P ü s p ö k s z e n t l á s z l ó , Ó b á n y a , 
K i s ú j b á n y a ; G e r e c s e h e g y s é g : T a r d o s , L á b a t l a n , P e l s ő v a d á c s ; B a k o n y h e g y s é g : 
Z i r c , L ó k ú t ; T a t a : K á l v á r i a d o m b r ó z s a s z í n ű m é s z k ő b e n . 
K o r a : T i t o n . 
Calpionella undelloides C o l o m . M a j d n e m s z a b á l y o s a n t o j á s d a d a l a k ú , a n y a k i 
r é s z e n a l i g b e f ű z ő d ő f o r m a . R i t k á b b a l a k j a a t i t o n n a k . 
h o s s z a 6 3 m i k r o n 7 2 m i k r o n 
s z é l e s s é g e 5 4 , , 6 0 
h á z f a l v a s t a g s á g 3 , , 3 , , 
314 Földtani Közlöny, LXXXVII. kötet, 3. füzet 
K ő z e t k i f e j l ő d é s : V i l á g o s s z ü r k e m é s z k ő . 
L e l ő h e l y : M e c s e k h e g y s é g : P ü s p ö k s z e n t l á s z l ó ; G e r e c s e h e g y s é g : T a r d o s ; 
T a t a : K á l v á r i a d o m b . 
K o r a : T i t o n . 
Tintinnopsella C o l o m 1 8 4 8 . 
G t . Calpionella carpathica M u r g . — F i i . 1 9 3 3 . 
Tintinnopsella carpathica ( M u r g . — P i l . ) J e l l e g z e t e s a l a k ú , a z a b o r á l i s 
v é g e f e l é e l k e s k e n y e d ő , l e g ö m b ö l y ö d ő , n é h a t ü s k é b e n v é g z ő d ő f o r m a . A z o r á l i s r é s z é n 
e n y h é n b e f ű z ő d ő , a n y a k k i f e l é h a j l ó , m e g n y ú l t . 
h o s s z a 1 3 8 m i k r o n 1 3 2 m i k r o n 
s z é l e s s é g e 7 8 , , 6 6 , , 
n y a k n á l a s z é l e s s é g e 9 6 , , 9 0 , , 
h á z f a l v a s t a g s á g a 6 , , 7 , 5 , , 
K ő z e t k i f e j l ő d é s : S á r g á s s z ü r k e , z ö l d e s s z ü r k e e c h i n o d e r m a t á s m é s z k ő . 
L e l ő h e l y : M e c s e k h e g y s é g : Z e n g ő v á r k o n y , K i s ú j b á n y a ; G e r e c s e h e g y s é g : 
T a r d o s , F e l s ő v a d á c s ( b r e c c s i á s m é s z k ő b e n ) . 
K o r a : B e r r i a s i , v a l a n g i n i . 
Tintinnopsella longa ( C o l o m ) . H a s o n l í t a T i n t i n n o p s e l l a c a r p a t h i c á h o z c s a k 
h o s s z a b b r a n y ú l t f o r m a . A h á z o l d a l a i m a j d n e m p á r h u z a m o s l e f u t á s ú a k . A z a b o r á l i s 
r é s z e n l e k e r e k í t e t t e b b , a n y a k k e v é s b é k i h a j t ó . 
h o s s z a 1 4 7 m i k r o n 1 5 6 m i k r o n 
s z é l e s s é g e 7 2 1 1 1 , , 
h á z f a l v a s t a g s á g a 6 , , 6 , ,
 ч 
K ő z e t k i f e j í ő d é s : S á r g á s s z ü r k e e c h i n o d e r m a t á s m é s z k ő . 
L e l ő h e l y : G e r e c s e h e g y s é g : T a r d o s ; B a k o n y h e g y s é g : P a l i h á l á s , A l s ó m a j o r . 
K o r a : V a l a n g i n i . 
Tintinnopsella cadischiana ( C o l o m ) . M e g n y ú l t , U - a l a k ú , a z a b o r á l i s r é s z e n 
l e k e r e k í t e t t f o r m a . A n y a k k i s v í z s z i n t e s v o n a l k é n t z á r j a a h á z k é t o l d a l á t . 
h o s s z a , 1 1 4 m i k r o n 1 5 0 m i k r o n 
s z é l e s s é g e 8 4 , , 7 8 
h á z f a l v a s t a g s á g a 6 , , 6 , , 
K ő z e t k i f e j l ő d é s : S á r g á s s z ü r k e , v i l á g o s s z ü r k e m é s z k ő . 
L e l ő h e l y : M e c s e k h e g y s é g : P ü s p ö k s z e n t l á s z l ó ; G e r e c s e h e g y s é g : T a r d o s , 
F e l s ő v a d á c s . 
K o r a : B a r r i a s i , v a l a n g i n i . 
Calpionellopsis C o l o m 1 9 4 8 
G t . Calpionellopsis thalmanni ( C o l o m ) 
Calpionellopsis thalmanni ( C o l o m ) . K e s k e n y , m e g n y ú l t , a z o r á l i s v é g e f e l é 
k i c s i t s z ű k ü l ő , d e n e m b e f ű z ő d ő f o r m a . A z a b o r á l i s v é g é n e n y h é n k i h e g y e s e d ő . 
h o s s z a 1 1 1 m i k r o n 1 2 0 m i k r o n 1 2 9 m i k r o n 
s z é l e s s é g e 4 2 , , 4 5 , , 5 7 , , 
h á z f a l v a s t a g s á g a . . . ; 6 , , 6 , , 6 , , 
K ő z e t k i f e j l ő d é s : V i l á g o s s z ü r k e m é s z k ő . 
L e l ő h e l y : M e c s e k h e g y s é g : K i s ú j b á n y a ; G e r e c s e h e g y s é g : T a r d o s . K o v á s 
m á r g á b a n : S ü m e g . 
K o r a : V a l a n g i n i . 
Calpionellopsis simplex ( C o l o m ) . A z e l ő z ő h ö z h a s o n l ó , p á r h u z a m o s a n f u t ó o l d a ­
l a k k a l k i s s é s z é l e s e b b f o r m a . A z a b o r á l i s r é s z e e g y e n l e t e s e n l e k e r e k í t e t t . 
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h o s s z a 1 2 3 m i k r o n , 1 3 5 m i k r o n 
s z é l e s s é g e 4 5 , , 5 8 
h á z f a l v a s t a g s á g a 3 , , 3 , , 
K ő z e t k i f e j l ő d é s : S z ü r k e k o v á s m á r g a , v i l á g o s s z ü r k e m é s z k ő . 
L e l ő h e l y : M e c s e k h e g y s é g : K i s ú j b á n y a , G e r e c s e h e g y s é g : T a r d o s . K o v á s 
m á r g á b a n : S ü m e g . 
K o r a : B e r r i a s i , v a l a n g i n i . 
Stenosemellopsis C o l o m 1 9 4 8 
G t . Calpionella hispanica C o l o m 
Stenosemellopsis hispanica ( C o l o m ) . F e l f e l é s z é l e s e d ő , z ö m ö k f o r m a , b e f e l é 
h a j l ó n y a k k a l , l e k e r e k í t e t t a b o r á l i s v é g g e l . 
h o s s z a 1 0 5 m i k r o n 1 1 4 m i k r o n 1 5 3 m i k r o n 
s z é l e s s é g e 81 , , 8 4 , , 1 1 1 
h á z f a l v a s t a g s á g a 3 , , 3 - , , 3 , , 
K ő z e t k i f e j l ő d . é s : S z ü r k e k o v á s m á r g a , s á r g á s s z ü r k e m é s z k ő . 
L e l ő h e l y : M e c s e k h e g y s é g : K i s ú j b á n y a ; B a k o n y h e g y s é g : S ü m e g , P a l i ­
h á l á s ; G e r e c s e h e g y s é g : T a r d o s , F e l s ő v a d á c s . 
K o r a : B e r r i a s i , v a l a n g i n i . 
Salpingellina C o l o m 1 9 4 8 
G t . Salpingellina levantina-. C o l o m 
Salpingellina levantina C o l o m . K e s k e n y , m e g n y ú l t , n y o m t a t o t t V a l a k ú 
f o r m a . A z a n y a g u n k b a n c s a k k i s p é l d á n y s z á m b a n f o r d u l t e l ő e z i d á i g . A v a l a n g i n i e m e ­
l e t b e n f i g y e l t ü k m e g , n a g y o n r o s s z m e g t a r t á s b a n , c s a k t ö r e d e z e t t p é l d á n y o k b a n . 
E g y i k p é l d á n y m a g a t a r t á s i á l l a p o t a s e m v o l t m é r é s r e a l k a l m a s . 
K ő z e t k i f e j l ő d é s : K o v á s m á r g a , s z ü r k e m é s z k ő . 
B e l ő h e l y : S ü m e g , K i s ú j b á n y a , T a r d o s . 
K o r a : V a l a n g i n i . 
Coxliellina C o l o m 1 9 4 8 
* G t . Coxliellina berriasiensis C o l o m 
Coxliellina berriasiensis C o l o m . N a g y o n k e s k e n y , h o s s z ú r a n y ú j t o t t , a z o r á l i s 
r é g i ó f e l é s z ű k ü l ő , b e f ű z ő d é s n é l k ü l i f o r m a . A z a b o r á l i s v é g e e g y e n l e t e s e n l e k e r e k í t e t t . 
h o s s z a 2 8 2 m i k r o n 
s z é l e s s é g e ' 5 1 , , 
n y a k n á l a s z é l e s s é g 3 6 , , 
h á z f a l v a s t a g s á g a 4 , 5 
K ő z e t k i f e j l ő d é s : B r e c c s i á s s z ö v e t ű m é s z k ő . 
L e l ő h e l y : G e r e c s e h e g y s é g : T a r d o s 
K o r a : B e r r i a s i . 
M a g y a r o r s z á g i f a j o k ré teg tan i j e l e n t ő s é g e ' 
A m a g y a r o r s z á g i m e z o z ó o s r é t e g e k k ö z ü l a M e c s e k h e g y s é g é s a M a g y a r K ö z é p ­
h e g y s é g k ü l ö n b ö z ő l e l ő h e l y e i r ő l a t i t o n é s a l s ó k r é t a ü l e d é k e k g a z d a g Tintinnida f a u n a ­
t á r s a s á g o t t a r t a l m a z n a k . 
T i t o n . A M e c s e k h e g y s é g b e n P ü s p ö k s z e n t l á s z l ó , Z e n g ő v á r k o n y , Ó b á n y a , K i s ú j ­
b á n y a , a G e r e c s e h e g y s é g b e n B á b a t l a n , T a r d o s , T a t a v a l a m i n t a B a k o n y h e g y s é g b e n 
L ó k ú t , Z i r c k ö r n y é k é r ő l a v i l á g o s s z ü r k e , f e h é r é s v i l á g o s r ó z s a s z í n ű t i t o n m é s z k ő b e n 
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h e l y e n k é n t t ö m e g e s e n v a n n a k a T i n t i n n i d á k , f ő l e g n a g y e g y e d s z á m b a n a Calpionella 
alpina L о г . , a Calpionella elliptica С a d . é s k i s e b b e g y e d s z á m b a n e l s z ó r t a n a Calpionella 
undelloides C o l o m f a j o k . 
A m e c s e k i t i t o n m é s z k ő ö s s z l e t b e n r é t e g e n k é n t i g y ű j t é s a l a p j á n v é g z e t t v i z s g á ­
l a t o k s z e r i n t a t i t o n a l s ó s z i n t t á j á n a C a l p i o n e l l á k c s a k k i s e g y e d s z á m b a n j e l e n t k e z n e k , 
o t t i n k á b b a R a d i o l a r i á k a z u r a l k o d ó k , a z Echinodermata, Spongia m a r a d v á n y o k é s 
F o r a m i n i f e r á k m e l l e t t . A T i n t i n n i d á k o t t l é p n e k f e l t ö m e g e s e n , k ő z e t a l k o t ó m e n n y i s é g ­
b e n , a h o l a f e n t n e v e z e t t s z e r v e s m a r a d d v á n y o k s z á m a c s ö k k e n , v a g y i s R a d i o l a r i á k é s 
C a l p i o n e l l á k f o r d í t o t t m e n n y i s é g i a r á n y b a n v a n n a k e g y m á s s a l . A C a l p i o n e l l á k a t i t o n 
k ö z é p s ő s z i n t t á j á n t ö m e g e s e n j e l e n t k e z n e k , m a j d e g y e d s z á m u k a t i t o n f e l s ő s z i n t j e f e l é 
i s m é t c s ö k k e n , f a j s z á m u k v i s z o n t a z a l s ó k r é t a f e l é n ö v e k e d i k . A m e c s e k i t i t o n c a l p i o n e l -
l á s f á c i e s b e n a Calpionella alpina, a Calpionella elliptica é s Calpionella undelloides m e l l e t t 
a t i t o n f e l s ő r é s z é b e n a Tintinnopsella carpathicát i s m e g f i g y e l t ü k . A z u t b ó b b i m e g j e l e ­
n é s e m á r a t i t o n - n e o k o m á t m e n e t i h a t á r t j e l z i . 
A G e r e c s e h e g y s é g t i t o n m é s z k ö v e i b e n a h á r o m s z i n t j e l z ő Calpionella m e l l e t t a 
Globochaeta alpina l o m b , f a j i s m e g t a l á l h a t ó . A C a l p i o n e l l á k t ö m e g e s e n i t t i s a t i t o n 
k ö z é p s ő r é s z é n j e l e n t k e z t e k . U g y a n e z t t a l á l j u k a b a k o n y i t i t o n m é s z k ő f a u n a t á r s a s á g á r a 
v o n a t k o z ó l a g i s . A t i t o n a l s ó é s f e l s ő s z i n t j é n c s a k n a g y o n s z ó r v á n y o s a n v a n n a k a 
C a l p i o n e l l á k , c s a k a Calpionella alpina I , о r . é s Calpionella elliptica C a d . f a j t f i g y e l t ü k 
m e g . A M a g y a r K ö z é p h e g y s é g é s M e c s e k h e g y s é g t i t o n e m e l e t é t t e h á t a Calpionella alpina 
L o r . , Calpionella elliptica C a d . é s Calpionella undelloides C o l . f a j o k k é p v i s e l i k é s 
r ö g z í t i k . 
A l s ó k r é t a . A M e c s e k h e g y s é g é s a M a g y a r K ö z é p h e g y s é g a l s ó k r é t a r é t e g -
ö s s z l e t é b e n a b e r r i a s i s z i n t t ő l a v a l a n g i n i e m e l e t i g b e z á r ó l a g , a T i n t i n n i d á k f a j s z á m a 
m e g n ö v e k s z i k . A z h a u t e r i v i e m e l e t b ő l a z e d d i g i v i z s g á l a t o k s o r á n n e m s i k e r ü l t k i m u t a t n i 
a T i n t i n n i d á k a t . A t i t o n b a n é l t j e l l e m z ő a l a k o k a z a l s ó k r é t á b a n e l t ű n n e k é s h e l y e t t ü k 
ú j f a j o k j e l e n n e k m e g é s v á l n a k s z i n t j e l z ő v é . 
A g e r e c s e i t a r d o s i S z é l h e g y a l s ó k r é t a r é t e g é b e n m e g t a l á l h a t ó a b e r r i a s i e m e l e t r e 
j e l l e m z ő Coxliellina berriasiensis ( C o l o m ) f a j . T o v á b b á a Tintinnopsella carpathica 
( M u r g . - F i 1.), Tintinnopsella oblonga C a d . , Tintinnopsella cadischiana ( C o l o m ) f a j o k . 
A v a l a n g i n i e m e l e t a Calpionellopsis simplex ( C o l . ) , a Calpionellopsis thalmanni ( C o l o m ) , 
a Stenosemellopsis hispanica ( C o l o m ) , v a l a m i n t a Salpingellin*a levantina C o l o m 
f a j o k k a l b ő v ü l . 
A s ü m e g i e d d i g f e l s ő l i á s z k o v á s m á r g á n a k t e k i n t e t t k é p z ő d m é n y b e n 
a r á n y l a g n a g y e g y e d s z á m b a n m u t a t k o z i k a Calpionellopsis simplex ( C o l o m ) é s a Cal­
pionellopsis thalmanni ( C o l o m ) f a j , e l v é t v e a Salpingellina levantina C o l o m f a j , 
m e l y n e k a l a p j á n e z a r é t e g a v a l a n g i n i e m e l e t b e s o r o l h a t ó . A Z i r c m e l l e t t i p a l i -
h á l á s i n e o k o m k r i n o i d e á s m é s z k ő b e n i s n a g y e g y e d s z á m b a n f o r d u l e l ő a Calpionellopsis 
thalmanni ( C o l o m ) , Calpionellopsis simplex ( C o l o m ) , Stenosemellopsis hispanica. 
( C o l o m ) é s a Tintinnopsella carpathica ( M u r g . - F i l . ) f a j , m e l y e k a l a p j á n p o n t o s a b ­
b a n a v a l a n g i n i e m e l e t b e r ö g z í t h e t ő a k é p z ő d m é n y . 
A M e c s e k h e g y s é g k i s ú j b á n y a i s z e l v é n y é b e n a t i t o n é s v a l a n g i n i e m e l e t a T i n t i n ­
n i d á k a l a p j á n p o n t o s a n k i m u t a t h a t ó é s e l v á l a s z t h a t ó . A h e l y t e l e n ü l „ f o l t o s t i t o n m é s z k ő " 
n é v e n j e l z e t t s z ü r k é s f e h é r m é s z k ő b e n , a m e l y a k ö t ő a n y a g s z e r e p é t t ö l t i b e , v i l á g o s a b b , 
c s a k n e m f e h é r s z í n ű m é s z k ő z á r v á n y o k v a n n a k . E z e k a f e h é r m é s z k ő r ö g ö c s k é k a b e n n ü k 
e l ő f o r d u l ó Calpionella alpina L o r . é s Calpionella elliptica C a d . f a j o k a l a p j á n a t i t o n 
m é s z k ő b ő l s z á r m a z n a k , v i s z o n t a z a l a p a n y a g o t , v a g y i s a k ö t ő a n y a g o t k é p e z ő s ö t é t e b b 
s z í n ű m é s z k ő a Calpionellopsis thalmanni ( C o l o m ) , Calpionellopsis simplex ( C o l o m ) , 
v a l a m i n t a Stenosemellopsis hispanica ( C o l o m ) f a j o k a l a p j á n a l s ó k r é t a k o r ú , p o n t o s a b ­
b a n a v a l a n g i n i e m e l e t a l s ó r é s z é b e s o r o l h a t ó . 
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V a d á s z E . s z e r i n t a M e c s e k h e g y s é g b e n a f e l s ő t i t o n b a n r ö v i d i d e i g t a r t ó r e g r e s z -
s z i ó s k i e m e l k e d é s v o l t , k r é t a e l e j i t e n g e r i t a g o k h i á n y á v a l . E b b e a t e n g e r i ü l e d é k - h i á n y o s 
s z a k a s z b a e s i k a m e c s e k i k r é t a e l e j i t r a c h i d o l e r i t v u l k a n i z m u s , a r á k ö v e t k e z ő p a r t s z e g é l y i 
t ö r m e l é k e s , b a r r é m i - a p t i e m e l e t i g t e r j e d ő a l s ó k r é t a t e n g e r i r é t e g e k k e l . A z u t ó b b i a k n a k 
k e z d ő t a g j a a z e m l í t e t t , f e l d o l g o z o t t t i t o n m é s z k ő a n y a g ú a l s ó v a l a n g i n i b r e c c s i á s m é s z k ő , 
a m e l y n e k a C a l p i o n e l l á k k a l r ö g z í t e t t p o n t o s a b b r é t e g t a n i h e l y z e t e t e l j e s m é r t é k b e n 
i g a z o l j a a m e c s e k i , j ú r a v é g i r ö v i d ü l e d é k h é z a g o t é s s z o r o s a b b r a s z ű k í t i a t r a c h i d o l e r i t 
v u l k á n o s s á g i d e j é t i s . A p a r t k ö z e l i t ö r m e l é k e s v a l a n g i n i r é t e g e k b e n , a C a l p i o n e l l á k 
j e l e n l é t e i t t n e m n y í l t t e n g e r i e r e d e t r e m u t a t . 
A k i s ú j b á n y a i r é t e g s o r f e l s ő r é t e g é b e n a Calpionellopsis simplex ( С о 1.), a Calpio-
nettopsis thalmanni ( C o l o m ) , a Stenosemellopsis hispanica С о 1 о m é s a Tintinnopsella 
cadischiana C o l o m f a j o k t a l á l h a t ó k , m e l y e k a v a l a n g i n i e m e l e t e t r ö g z í t i k . В e n к ő 
F e r e n c n é m a k r o f a u n a h a t á r o z á s a i m e g e r ő s í t i k a C a l p i o n e l l á k a l a p j á n t ö r t é n t s z i n t m e g ­
á l l a p í t á s t . 
T Á B L A M A G Y A R Á Z A T - E X P L I C A T I O N D E S P L A N C H E S 
XV. tábla — Planche XV. 
1. Z e n g ő v á r k o n y t i t on m é s z k ő : Calpionella alpina L O T . Calpionella elliptica C a d . Calpio­
nella undelloides C o l o m . 
2 . Z i r c . T i t o n m é s z k ő : Calpionella alpina L о r. Echinodermata m a r a d v á n y . 
3 . Z e n g ő v á r k o n y . T i t o n m é s z k ő : Calpionella elliptica C a d . 
4 . Z e n g ő v á r k o n y . Berr ias i m é s z k ő : Tintinnopsella carpathica ( M u r g . - F i i . ) 
X V I . tábla — Planche X V I . 
5. Gerecse . A l s ó k r é t a m é s z k ő : Tintinnopsella longa C a d . Globigerina s p . Radiolaria. 
6. Gerecse . Berr ias i m é s z k ő : Tintinnopsella carpathica ( M u r g . - F i i ) . Radiolaria. 
7. Gerecse . Berr ias i m é s z k ő : Tintinnopsella carpathica ( M u r g . - F i i . ) 
8. Gerecse . Berr ias i m é s z k ő : Tintinnopsella cadischiana C o l o m . Radiolaria. 
X V I I . tábla — Planche X V I I . 
9. Gerecse . Berr ias i m é s z k ő : Tintinnopsella cadischiana C o l o m . Echinodermata m a r a d v á n y . 
10. Gerecse . Berr ias i m é s z k ő : Coxliellina beyyiasiensis C o l o m . Radiolayia. 
1 1 . S ü m e g . Va l ang in i m á r g a : Calpionellopsis thalmanni ( C o l o m ) , Radiolayia, Echinoâeymata 
m a r a d v á n y . 
12 . Gerecse . Va l ang in i m á r g a : Calpionellopsis thalmanni ( C o l o m ) . 
XVIII . tábla — Planche XVIII . 
13. S ü m e g . V a l a n g i n i m á r g a : Calpionellopsis simplex ( C o l o m ) . 
14. Z i r c . Va l ang in i m é s z k ő : Stenosemellopsis hispanica C o l o m , Radiolayia, Foraminifera. 
15. Z i r c . V a l a n g i n i m é s z k ő : Stenosemellopsis hispanica C o l o m , Radiolayia, Calpionellopsis 
simplex ( C o l o m ) . 
16. Gerecse . V a l a n g i n i m é s z k ő : Stenosemellopsis hispanica C o l o m , Radiolayia, Echinodey-
mata m a r a d v á n y . 
X I X . tábla — Planche X I X . 
17. K i s ú j b á n y a . Va l ang in i m é s z k ő : Calpionellopsis thalmanni ( C o l o m ) , Radiolayia. 
18. K i s ú j b á n y a . V a l a n g i n i b r e c c s i á s m é s z k ő — t i t on r ö g ö c s k é k k e l — Calpionella alpina L o r . , 
Calpione.Ua elliptica C a d . ; va l ang in i m é s z k ő a l a p a n y a g b a n : Calpionellopsis thalmanni ( C o l o m ) , 
Calpionellopsis simplex ( C o l . ) , Radiolayia. 
19. K i s ú j b á n y a . V a l a n g i n i b r e c c s i á s m é s z k ő : U a . m i n t a z e lőző , a va l ang in i a l a p a n y a g b a n 
R a d i o l a r i á k n a g y e g y e d s z á m b a n . 
F é n y k é p e z t e : P e l l é r d i n é és S i d ó . 
N a g y í t á s : 72-szeres . 
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Extens ion des Tint innoidiens et leur importance s trat igraphique en Hongr ie 
M m e M A R I A S I D Ó 
D a n s l e d e r n i e r d e m i - s i è c l e l a l i t t é r a t u r e m i c r o p a l é o n t o l o g i q u e s ' e s t b e a u c o u p 
o c c u p é e d e s T i n t i n n o i d i e n s , o r g a n i s m e s u n i c e l l u l a i r e s , d e l e u r g é n é t i q u e , l e u r e x t e n s i o n 
g é o g r a p h i q u e e t l e u r i m p o r t a n c e s t r a t i g r a p h i q u e . 
D a n s l a l i t t é r a t u r e g é o l o g i q u e n o u s n e t r o u v o n s j u s q u ' i c i q u e ' q u e l q u e s c o u r t s 
r e n v o i s c o n c e r n a n t l e s T i n t i n n o i d i e n s . D e p r é s e n t m é m o i r e e s t l e p r e m i e r q u i s ' o c c u p e 
à f o n d d e l ' e x a m e n p a l é o n t o l o g i q u e d é t a i l l é e t d e l ' é v a l u a t i o n s t r a t i g r a p h i q u e d e c e 
g r o u p e a n i m a l . 
P a r m i l e s c o u c h e s c a l c a i r e s d e l a H o n g r i e l e s c o u c h e s t i t h o n i q u e s e t c r é t a c é e s 
i n f é r i e u r e s d e l a M o n t a g n e M e c s e k e t d e l a M o n t a g n e M o y e n n e H o n g r o i s e r e n f e r m e n t 
e n p l u s i e u r s e n d r o i t s u n e r i c h e f a u n e d e T i n t i n n o i d i e n s . 
T i t h o n i q u e . D a n s l a M o n t a g n e M e c s e k , c e s o n t l e s e n v i r o n s d e P ü s p ö k -
s z e n t l á s z l ó , Z e n g ő v á r k o n y , Ó b á n y a e t K i s ú j b á n y a , d a n s l a M o n t a g n e G e r e c s e , l e s e n v i ­
r o n s d e L á b a t l a n , T a r d o s e t T a t a e t d a n s l a M o n t a g n e B a k o n y l e s e n v i r o n s d e L ó k ú t , 
Z i r c o ù l ' o n t r o u v e d a n s l e c a l c a i r e g r i s c l a i r , b l a n c e t r o s e c l a i r d e s T i n t i n n o i d i e n s , e n 
m a s s e , p a r e n d r o i t s , e n g r a n d n o m b r e s u r t o u t l e s e s p è c e s Calpionella alpina L о r . e t 
Calpionella elliptica C a d . e t e n n o m b r e m o i n d r e , é p a r s , Calpionella undelloides 
C o l o m . 
D ' a p r è s l ' e x a m e n d e s é c h a n t i l l o n s p r i s p a r c o u c h e s d a n s l ' e n s e m b l e d e c a l c a i r e 
t i t h o n i q u e d e l a M o n t a g n e M e c s e k l e s C a l p i o n e l l e s n e s o n t r e p r é s e n t é e s q u e p a r u n 
p e t i t n o m b r e d ' e x e m p l a i r e s d a n s l e n i v e a u i n f é r i e u r d u T i t h o n i q u e , i c i d o m i n e n t p l u t ô t 
l e s R a d i o l a i r e s , à c ô t é d e s v e s t i g e s d ' E c h i n o d e r m e s , d e S p o n g i a i r e s e t d e F o r a m i n i f è r e s . 
L e s T i n t i n n o i d i e n s a p p a r a i s s e n t e n m a s s e , e n q u a n t i t é f o r m a n t r o c h e , l à o ù l e n o m b r e 
d e s f o s s i l e s m e n t i o n n é s d é c r o i t , c ' e s t - à - d i r e l e s R a d i o l a i r e s e t l e s C a l p i o n e l l e s s o n t e n 
p r o p o r t i o n i n v e r s e l e s u n e s a u x a u t r e s . D a n s l e n i v e a u m o y e n d u T i t h o n i q u e l e s C a l -
p i o n e l l e s s o n t p r é s e n t e n m a s s e , p u i s l e u r n o m b r e d i m i n u e v e r s l e n i v e a u s u p é r i e u r 
d u T i t h o n i q u e , t a n d i s q u e l e n o m b r e d e l e u r s e s p è c e s c r o i t v e r s l e C r é t a c é i n f é -
r i e u r . D a n s l e f a c i è s à C a l p i o n e l l e s d u T i t h o n i q u e d e l a M o n t a g n e M e c s e k n o u s a v o n s 
o b s e r v é , à c ô t é d e Calpionella alpina, Calpionella elliptica e t Calpionella undelloides, 
a u s s i Tintinnopsella carpathica d a n s l a p a r t i e s u p é r i e u r e d u T i t h o n i q u e . L ' a p p a r i t i o n 
d e c e t t e d e r n i è r e m a r q u e d é j à l a l i m i t e d e t r a n s i t i o n e n t r e l e T i t h o n i q u e e t l e 
N é o c o m i e n . 
D a n s l e s c a l c a i r e s t i t h o n i q u e s d e l a M o n t a g n e G e r e c s e l ' o n t r o u v e , e n d e h o r s 
d e s t r o i s C a l p i o n e l l e s i n d i c a t r i c e s d e n i v e a u , a u s s i l ' e s p è c e Globochaeta alpina L o m b . 
I c i d e m ê m e l e s C a l p i o n e l l e s s o n t n o m b r e u s e s d a n s l a p a r t i e s u p é r i e u r e d u T i t h o n i q u e . 
N o u s c o n s t a t o n s l a m ê m e c h o s e p a r r a p p o r t à l ' a s s o c i a t i o n d e f a u n e d u c a l c a i r e t i t h o -
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n i q u e d e l a M o n t a g n e B a k o n y . D a n s l e s n i v e a u x i n f é r i e u r s e t s u p é r i e u r s l e s C a l p i o n e l l e s 
s o n t s p o r a d i q u e s , n o u s n ' a v o n s o b s e r v é q u e l e s e s p è c e s Calpionella alpina B o r . e t 
Calpionella elliptica C a d . 
C r é t a c é i n f é r i e u r . D a n s l ' e n s e m b l e d e s c o u c h e s c r é t a c é e s i n f é r i e u r e s 
d e l a M o n t a g n e M e c s e k e t d e l a M o n t a g n e M o y e n n e H o n g r o i s e , d u n i v e a u b e r r i a s i e n 
j u s q u ' à l ' é t a g e v a l a n g i n i e n , i n c l u s i v e m e n t , l e n o m b r e d e s e s p è c e s d e T i n t i n n o i d i e n s 
a c c r o î t . D a n s l ' é t a g e h a u t e r i v i e n l ' o n n ' a p a s r é u s s i j u s q u ' i c i à d é m o n t r e r d e s T i n t i n n o i -
d i e n s . B e s f o r m e s c a r a c t é r i s t i q u e s d u T i t h o n i e n d i s p a r a i s s e n t a u C r é t a c é i n f é r i e u r e t 
a u l i e u d ' e l l e s , a p p a r a i s s e n t d e n o u v e l l e s e s p è c e s e t d e v i e n n e n t i n d i c a t r i c e s d u n i v e a u . 
D a n s l e s c o u c h e s c r é t a c é e s i n f é r i e u r e s d u M o n t S z é l h e g y à T a r d o s , d a n s l a M o n t a g n e 
G e r e c s e , l ' o n t r o u v e l ' e s p è c e Coxliellina berriasiensis ( C o l o m ) c a r a c t é r i s a n t l ' é t a g e 
b e r r i a s i e n e t a u s s i l e s e s p è c e s Tintinnopsella carpathica ( M u r g . - F i 1.), Tintinnopsella 
longa ( C a d . ) , Tintinnopsella cadischiana ( C o l o m ) . B ' é t a g e v a l a n g i n i e n s ' a u g m e n t e 
d e s e s p è c e s Calpionellopsis simplex ( C o l o m ) , Calpionellopsis thalmanni ( C o l o m ) , 
Stenosemellopsis hispanica ( C o l o m ) e t Salpingellina levantina ( C o l o m ) . 
D a n s l e s c o u c h e s d e m a r n e s s i l i c e u s e s c o n s i d é r é e s j u s q u ' i c i c o m m e a p p a r t e n a n t 
a u B i a s i q u e s u p é r i e u r l ' o n t r o u v e e n n o m b r e r e l a t i v e m e n t g r a n d Calpionellopsis simplex 
( C o l o m ) e t Calpionellopsis thalmanni ( C o l o m ) , e t s p o r a d i q u e m e n t , l ' e s p è c e Sal-
pingellina levantica ( C o l o m ) , d ' a p r è s l a q u e l l e l ' o n p e u t c l a s s e r c e s c o u c h e s d a n s 
l ' é t a g e v a l a n g i n i e n . D a n s l e c a l c a i r e à C r i n o ï d e s à P a l i h á l á s , p r è s d e Z i r c , l ' o n t r o u v e 
a u s s i e n g r a n d n o m b r e l e s e s p è c e s Calpionellopsis thalmanni ( C o l o m ) , Calpionellopsis 
simplex ( C o l o m ) , Stenosemellopsis hispanica ( C o l o m ) e t Tintinnopsella carpa-
thica ( M u r g . - F i 1.), d ' a p r è s l e s q u e l l e s l a p o s i t i o n d e l a f o r m a t i o n p e u t ê t r e f i x é e 
p l u s p r é c i s é m e n t à l ' é t a g e v a l a n g i n i e n . 
D a n s l a c o u p e , d e K i s ú j b á n y a ( M o n t a g n e M e c s e k ) l ' o n p e u t é t a b l i r e t s é p a r e r 
d ' u n e m a n i è r e p r é c i s e l e s é t a g e s t i t h o n i q u e e t v a l a n g i n i e n d ' a p r è s l e s T i n t i n n o i d e s . 
D a n s l é c a l c a i r e b l a n c g r i s â t r e , d é n o m m é f a u s s e m e n t , , c a l c a i r e t i t h o n i q u e t a c h e t é " , 
q u i s e r t d e l i a n t , i l y a d e p e t i t e s i n c l u s i o n s p l u s c l a i r e s , p r e s q u e b l a n c h e s . C e s p e t i t e s 
m o t t e s b l a n c h e s p r o v i e n n e n t , d ' a p r è s l e s e s p è c e s Calpionella alpina L о r . e t Calpionella 
elliptica C a d . , q u e l ' o n y t r o u v e d u c a l c a i r e t i t h o n i q u e , t a n d i s q u e l ' o n p e u t c l a s s e r 
à l ' é t a g e c r é t a c é i n f é r i e u r , p l u s p r é c i s é m e n t d a n s l a p a r t i e i n f é r i e u r e d e l ' é t a g e v a l a n -
g i n i e n , l a m a t i è r e d e b a s e , c ' e s t - à - d i r e l e c a l c a i r e p l u s f o n c é q u i s e r t d e l i a n t , d ' a p r è s 
l e s e s p è c e s Calpionellopsis thalmanni ( C o l o m ) , Calpionellopsis simplex ( C o l o m ) , 
e t Stenosemellopsis hispanica ( C o l o m ) . 
S e l o n E . V a d á s z i l y a v a i t e u d a n s l a M o n t a g n e M e c s e k , a u T i t h o n i q u e 
s u p é r i e u r , u n e p é r i o d e d ' é m e r g e n c e r e g r e s s i v e d e c o u r t e d u r é e , a v e c m a n q u e d e s m e m b r e s 
m a r i n s d u c o m m e n c e m e n t d u C r é t a c é . C ' e s t d a n s c e t t e s e c t i o n , o ù m a n q u e n t l e s d é p ô t s 
m a r i n s , q u ' a e u l i e u , d a n s l a M o n t a g n e M e c s e k , l e v o l c a n i s m e t r a c h y d o l é r i t i q u e d u 
c o m m e n c e m e n t d u C r é t a c é , a v e c l e s c o u c h e s m a r i n e s c r é t a c é e s i n f é r i e u r e s d é t r i t i q u e s 
l i t t o r a l e s , s ' é t e n d a n t j u s q u ' à l ' é t a g e b a r r é m i e n — a p t i e n , q u i l u i o n t s u c c é d é . L e m e m b r e 
i n i t i a l d e c e s c o u c h e s ' e s t f o r m é p a r l e c a l c a i r e v a l a n g i n i e n i n f é r i e u r à b r è c h e s , à m a t é r i a u 
t i t h o n i q u e r e m a n i é , m e n t i o n n é , q u i , e n p r e m e t t a n t d e f i x e r s a p o s i t i o n d ' u n e m a n i è r e 
p l u s p r é c i s e d ' a p r è s l e s C a l p i o n e l l e s q u i s ' y t r o u v e n t , j u s t i f i e c o m p l è t e m e n t l a m a n q u e 
d e s é d i m e n t a t i o n d e c o u r t e d u r é e à l a f i n d u J u r a s s i q u e d a n s l a M o n t a g n e M e c s e k e t 
r e s s e r r e a u s s i l a p é r i o d e d u v o l c a n i s m e t r a c h y d o l é r i t i q u e . D a n s l e s c o u c h e s d é t r i t i q u e s 
v a l a n g i n i e n n e s l i t t o r a l e s l a p r é s e n c e d e s C a l p i o n e l l e s n ' i n d i q u e p a s u n e o r i g i n e p é l a g i q u e . 
D a n s l a c o u c h e s u p é r i e u r e d e l ' e n s e m b l e d e K i s ú j b á n y a l ' o n t r o u v e l e s e s p è c e 
Calpionellopsis simplex ( C o l o m ) , Calpionellopsis thalmanni ( C o l o m ) , - Stenosemel-
lopsis hispanica ( C o l o m ) e t Tintinnopsella cadischiana ( C o l o m ) , q u i f i x e n t l ' é t a g e 
v a l a n g i n i e n . L e s d é t e r m i n a t i o n s d e M m e F . В e n к ő c o n c e r n a n t l a m a c r o f a u n e c o n ­
f i r m e n t l a s p é c i f i c a t i o n d u n i v e a u f a i t e d ' a p r è s l e s C a l p i o n e l l e s . 
A M Á T R A ALJ I 
F E L S Ő P A N N Ó N I A I B A R N A K Ő S Z É N R É T E G E K 
P O L L E N V I Z S G Á L A T A 
N A G Y L Á S Z L Ó N É 
( X X — X X I . t á b l á k k a l ) 
Összefogla lás : A mát raa l j i f e l sőpannónia i k o r ú (Congeria triangularis P a r t s с h , Congeria 
balatonica F u c h s sz int ) m i k r o m a r a d v á n y e g y ü t t e s b ó l 118 spó ra és p o l l e n f o r m a kerü l t leírásra. A f l ó r a 
v i z s g á l a t a fö ld tan i -ős fö ldra jz i , őséghaj la t tan i k ö v e t k e z t e t é s e k r e is l ehe tősége t a d . 
A I I I . l e l őhe ly p o l l e n s p e k t r u m a i b ó l készü l t d i a g r a m b ó l l á t ha tó , h o g v a p e t ő f i b á n y a i a l tá ró fe lső­
p a n n ó n i a i ü l edéke inek k ia lakulása ide jén Taxodium l ápe rdő ál l t , a m e l y k i t e r j edésében a térszín a laku lásá ­
t ó l f ü g g ő e n v á l t o z o t t . 
A p o l l e n d i a g r a m b ó l v i l ágosan k i o l v a s h a t ó , h o g y a ré tegsor f e j l ődés tö r t éne t ében a z i dősebb , , 
s z á r a z a b b térszíni ü l e d é k k é p z ő d é s i szakasz t e g y n e d v e s e b b térszíni k ö v e t i . E r re i s m é t s z á r a z a b b tér­
sz ín re u t a l ó p o l l e n e g y ü t t e s t t a r t a l m a z ó ré t egek k ö v e t k e z n e k . 
A v i z sgá l t m i k r o f l ó r á k b ó l kész í te t t d i a g r a m o k ré tegazonos í t á s ra is fe lhaszná lha tók . 
A m á t r a a l j i f e l s ő p a n n ó n i a i k o r ú b a r n a k ő s z é n r é t e g e k p u h a t e s t ű é s g e r i n c e s 
f a u n á v a l p o n t o s a n s z i n t e z e t t e k (Congeria balatonica F u c h s , С. triangularis P a r t s c h . 
s z i n t ) . E z e k e t a r é t e g e k e t m i k r o f l o r i s z t i k a i l a g m é g n e m v i z s g á l t á k . L e l ő h e l y ü k m a k r o -
f l ó r a v i z s g á l a t a s e m v o l t r e n d s z e r e s , d e m é g i s n y ú j t o t t n é m i t á m p o n t o t . í g y a t e r ü l e t 
a l k a l m a s n a k l á t s z o t t a r r a , h o g y p o l l e n a n a l í z i s s e g í t s é g é v e l a p l i o c é n k o r i f l ó r a k é p e t 
k i e g é s z í t s ü k . 
I n d o k o l t t á t e t t e a v i z s g á l a t o k a t a z i s , h o g y a m á t r a a l j i b a r n a k ő s z é n t e r ü l e t n e m . 
e g y s é g e s k i f e j l ő d é s ű . E z é r t k é r d é s , h o g y p o l l e n e l e m z é s s e g í t s é g é v e l l e h e t s é g e s - e a. 
k ő s z e n e s ö s s z l e t r é t e g s o r a i n a k a z o n o s í t á s a . A p a l i n o l ó g i a i v i z s g á l a t o t 1 9 5 4 . é v d e c e m ­
b e r é b e n k e z d t ü k . A r é t e g s o r o k b ó l 1 0 c m - k é n t v e t t m i n t á k v i z s g á l a t a l e h e t ő v é t e s z i a 
m a r a d v á n y e g y ü t t e s f l ó r a v á l t o z á s á n a k n y o m o n k ö v e t é s é t . A P e t ő f i - b á n y a i v a l a z o n o s 
k i f e j l ő d é s ű r é t e g e k e t h a r á n t o l ó S z ű c s i 1 7 2 . s z . f ú r á s é s a v i s o n t a i 9 2 . s z . f ú r á s a z e l ő z ő k ­
t ő l e l t é r ő k i f e j l ő d é s ű k ő s z e n e s r é t e g e i i s v i z s g á l a t r a k e r ü l t e k . 
A p a l i n o l ó g i a i v i z s g á l a t o k k i b ő v í t e t t é k a z e d d i g v á z l a t o s a n i s m e r t f l ó r a k é p e t . 
1 1 1 s p ó r a - é s p o l l e n a l a k k e r ü l t e l ő , a m e l y e k 6 t ö r z s b e , 11 o s z t á l y b a , 3 3 s o r o z a t b a , 4 3 
c s a l á d b a é s 5 9 n e m z e t s é g b e s o r o l h a t ó k . E z e k m e l l e t t n é h á n y r e n d s z e r t a n i l a g i s m e r e t l e n 
s p ó r a , p o l l e n é s á l l a t i m i k r o m a r a d v á n y i s v o l t . 
A l e l ő h e l y e n t a l á l t m i k r o m a r a d v á n y o k a z a l á b b i a k : G o m b a s p ó r á k — 11 t í p u s — , . 
c f . Tilletia s p . , Mycrothyriaceae, Sphagnum s p . , Sphagnum s p . f. m i n o r , Sphagnum s p . 
n . f. major, c f . Hypnum s p . , Lycopodium, clavatum t i p u s R u d o l p h , c f . Equisetum-
s p . , Osmunda s p . , c f . Todea s p . , Lygodium s p . , c f . Pteridium s p . , Polypodiaceae — Sporites 
haardti R . P o t o n i é e t V e n i . t z , Polypodiaceae — Sporites haardti R . P о t о n i é 
e t V e n i t z f. m i n o r , c f . Laevigatosporites s p . , P e r i s p o r i u m n é l k ü l i s p ó r á k , P e r i -
s p o r i u m m a l r e n d e l k e z ő s p ó r á k , Ginkgo c f . biloba E - , Pinus silvestris t í p u s R u d o l p h , 
k i s l é g z a c s k ó s f o r m a n . f., Pinus silvestris t í p u s R u d o l p h , n a g y l é g z a c s k ó s f o r m a 
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n . f., Pinus haploxylon t í p u s R u d o l p h ( r é g i e s f o r m a ) n . f., Pinns cembroid t í p u s 
( f i a t a l a b b f o r m a ) n . f., Picea t í p u s f. omorica, Picea t í p u s f. excelsa, Abies s p . , Keteleeria 
s p . , Cédrus s p . , L é g z a c s k ó n é l k ü l i Coniferae : Larix s p . , Tsuga, diversifolia t í p u s major 
R u d o l p h , Tsuga, diversifolia t í p u s m i n o r R u d o l p h , Tsuga, canadensis t í p u s R u ­
d o l p h , S c i a d o p i t y s s p . L é g z a c s k ó n é l k ü l i Coniferae s. s t r . — p o l l . K l a u s , Cryptomeria 
hungarica n . s p . , Ephedra s p . , ? Nymphaeaceae s p . p o l l . L e s с h i к , Liquidambar — polle­
nites stigmosus R . P о t о n i é , Rubus s p . , c f . Rubus s p . , c f . Rosaceae s p . , Nyssa kruschi 
( R . P o t . ) n . c , Rhus s p . , Acer s p . 3 f o r m a , Fraxinus s p . , I f e v s p . , ? Cyrillaceae c f . 
_PoW. brühlensis R . P o t o n i é , c f . F Î Î Î S s p . , Umbelliferae, 2 t í p u s , c f . Pollenites cmgu-
lum R . P o t o n i é , Scabiosa succisa (Succisa pratensis M n c h . ) , Tilia ci. cordata 
M i l l . , c f . Berrya s p . , c f . Salvia s p . , c f . Crépis s p . , c f . Mulgedium s p . , c f . Bidens s p . , 
Artemisia s p . , Ericaceae s p . , c f . Harmandia s p . , Chenopodiaceae s p . , c f . Diospyros s p . 
К r e m p . , c f . Humulus s p . , Ulmus s p . , Zelkova s p . , c f . C « f t i s s p . , c f . Carpinus s p . , Ostrya 
s p . , Corylus s p . , Betula s p . , Betula c f . ш ш а L - , Alnus c f . glutinosa G a e r t n . , Alnus 
kefersteinoid t í p u s R . P o t o n i é , c f . Betulaceae, Fagus s p . 2 - f o r m a , Castanea s p . 2 
f o r m a , Quercus s p . 1. Quer eus robur f o r m a 2 . , Quer eus sessili flora (petrea) f o r m a 3 . , 
K i s Quercus f o r m a , c f . Fagaceae, ? Cupuliferae, Pollenites c f . genuinus R . P o t o n i é , 
? Fagaceae, ? Meliaceae, ? Sapotaceae, Pollenites s p . , Juglans s p . 2 f o r m a , Pterocarya 
s p . , Carya s p . , Engelhardtia s p . , S a W # s p . , ? Myricaceae, Potamogeton s p . , Monocutyledo-
•nes s p . , Cyperaceae s p . , Graminea s p . , Sparganium s p . , Typha c f . latifolia, Incertae s e d i s : 
Sporites s p . Pollenites s p . L , Pollenites s p . I L , Pollenites s p . I I I . , Pollenites s p . I V . , ? P o / -
lenitessç., Á l l a t i m a r a d v á n y o k : Ovoidites HgneolusK. P o t o n i é , ? C y s t e L e s с h i k . 
' I s m e r e t l e n e r e d e t ű á l l a t i m a r a d v á n y . ,,Recés" á l l a t i m a r a d v á n y . I s m e r e t l e n 
m a r a d v á n y . Szövet maradványok : E p i d e r m i s z m a r a d v á n y , v a l ó s z í n ű l e g Coniferae-é, 
s t o m á v a l . K é r e g r é s z m a r a d v á n y . B é l s u g á r é s b é l s z ö v e t m a r a d v á n y , v a l ó s z í n ű l e g Г а # о -
diaceae. V e r m e s - g ö d ö r k é s m e g v a s t a g o d á s o k : Coniferae, v a l ó s z í n ű l e g Taxodiaceae c s a l á d ­
h o z t a r t o z ó . L é t r á s á t t ö r é s . 
E l s ő n e k l e í r t f o r m á k a k ö v e t k e z ő k ( X X — X X I . t á b l a , 1 — 2 8 . á b r á k ) : a g o m b a ­
s p ó r á k 11 t í p u s a , c f . Tilletia s p . , Sphagnum s p . n . f. major, c f . Hypnum s p . , Cryptomeria 
hungarica, Rubus s p . , c f . Rubus s p . , c f . Rosaceae, Acer s p . 3 . f o r m a , c f . Berrya s p . , Fraxi­
nus s p . , c f . Salvia s p . , c f . Mulgedium s p . , c f . Harmandia s p . , c f . Humulus s p . , c f . Faga­
ceae, ? Cupuliferae, ? Fagaceae, ? Meliaceae, ? Sapotaceae, Sporites s p . , Pollenites s p . I . , 
Pollenites s p . I L , Pollenites s p . I I I . , Pollenites s p . I V . , ? Pollenites s p . , i ? e c « s maradvány. 
A m a r a d v á n y e g y ü t t e s m a é l ő k é p v i s e l ő i a h e l y b e n é l ő k ö n k í v ü l É s z a k - A m e r i k á b a n , 
K e l e t - Á z s i á b a n , K ö z e l - K e l e t e n é s a m e d i t e r r á n b a n t a l á l h a t ó k . A z e g y ü t t e s a m i o c é n ­
f l ó r á k l e s z á r m a z o t t j a . 
A r é t e g s o r o k p o l l e n s p e k t r u m a i n a k k i é r t é k e l é s e ö k o l ó g i a i a l a p o n t ö r t é n t . A z á l t a l á ­
n o s k é p e t a I I I . l e l ő h e l y t e l j e s a l a p o s s á g g a l k i é r t é k e l t a d a t a i n y ú j t j á k ( 1 . á b r a ) . 
A p o l l e n s p e k t r u m o k u r a l k o d ó e l e m e i a f e n y ő k , a m e l y e k k ö z ö t t l e g t ö b b a K l a u s 
á l t a l s z ű k e b b é r t e l e m b e n v e t t l é g z a c s k ó n é l k ü l i f e n y ő f é l é k p o l l e n c s o p o r t j a . E z e k a p o l l e ­
n e k t ö m e g ü k b e n a z É s z a k - A m e r i k a d é l i á l l a m a i n a k m o c s á r e r d ő i t a l k o t ó Taxodium 
distichum R i c h , ö k o l ó g i a j ú f e n y ő f a j b ó l s z á r m a z h a t t a k ( 1 . á b r a 2 - v e l j e l z e t t r é s z e ) . 
A l é g z a c s k ó v a l r e n d e l k e z ő p o l l e n e k a z e l ő z ő k h ö z v i s z o n y í t v a k i s e b b v í z i g é n y ű 
f e n y ő k e t k é p v i s e l n e k (Pinus, Picea, Abies, Cédrus, Keteleeria), a m e l y e k h e z v ö r ö s f e n y ő 
é s T s u g a p o l l e n e k i s c s a t l a k o z n a k . E z e k v a l ó s z í n ű l e g a k ö z e l i h e g y o l d a l a k b ó l s z á l l í t ó d -
t a k ( 1 . á b r a , 1 - g y e l j e l z e t t r é s z e ) . 
A l o m b o s f á k e g y r é s z e m o c s á r b a n , l á p b a n , i l l e t v e v í z b e n á l l ó n ö v é n y ( A l n u s , 
Salix, Nyssa, Carya, n é m e l y Quercus f a j ) . A p a r t m e n t i e r d ő k b e n Ulmus, Carpinus, 
Betula, Quercus, Juglans, Pterocarya, Acer, Fraxinus é l t e k . B e l j e b b , a m á r d o m b o s a b b 
t é r s z í n e n Ostrya, Zelkova, Tilia, Engelhardtia, Corylus, Ilex t e l e p e d t e k . A l o m b o s f á k a 
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d i a g r a m b ó l l á t h a t ó a n k i s s z á z a l é k n a k (1. á b r a , 3 - m a l j e l z e t t r é s z ) , a l l . m i n t á t k i v é v e 
n e m é r i k e l a 20%-ot . 
A d i a g r a m j o b b o l d a l i r é s z é n a n e m f a p o l l e n e k é s s p ó r á k ö s s z e v o n t s z á z a l é k o s 
é r t é k e i s z e r e p e l n e k . A n e m f a p o l l e n e k ( n o n a r b o r p o l l e n = N . A . P . , 1. á b r a , 4 - g y e l 
j e l z e t t r é s z e ) a l e g a l a c s o n y a b b é r t é k k e l j e l e n t k e z n e k . K ö z ö t t ü k n é h á n y h a t á r o z o t t a n 
v í z i n ö v é n y : Nympkaeaceae-íélék, Myrwphyllum, Potamogeton s t b . v a n . 
A g o m b a - é s p á f r á n y s p ó r á k (1. á b r a , 5—6-tal j e l z e t t r é s z e ) é r d e k e s ö s s z e f ü g g é s t 
m u t a t n a k a l é g z a c s k ó s f e n y ő f é l é k k e l . A z o k b a n a m i n t á k b a n , a h o l a z u t ó b b i p o l l e n e k 
n a g y o b b m e n n y i s é g ű e k , a s p ó r á k i s n a g y o b b m e n n y i s é g b e n t a l á l h a t ó k . E z e k a n a g y o b b ­
r é s z t n e d v e s e r d ő t é r s z í n t j e l ö l n e k . 
1. ábra. A P e t ő f i - b á n y a i a l t á ró I I I . l e l őhe lyének ré tegsora és ö s s z e v o n t p o l l e n d i a g r a m m j a . M a g y a ­
r á z a t : 1. l é g z a c s k ó s Coriiferae-polltn, 2 . l é g z a c s k ó né lkü l i Coniferae s. str. po l l en , 3 . l o m b o s f a p o l l e n , 
4 . n o n a r b o r p o l l e n , 5 . g o m b a s p ó r a , 6. pá f r ányspóra . 1—18. m i n t á k s z á m a — S c h i c h t f o l g e d e s Pe tő f i -
b á n y a e r I I I . G r u n d s t o l l e n s u n d z u s a m m e n g e z o g e n e s D i a g r a m m . E r k l ä r u n g : 1. gef lügel te Coniferae-
P o l l e n , 2 . f lüge l lose Coniferae-'PoUen s. Str., 3. L a u b b a u m - P o l l e n , 4 . N o n A r b o r P o l l e n , 5. P i l z s po re n , 
6. F a r n k r a u t s p o r e n . 1—18 N u m m e r n de r Muster . 
A f e n t i d i a g r a m p o l l e n s p e k t r u m a i e g y Taxodium m o c s á r e r d ő ökológiája e g y ü t t e s t 
t á r n a k e l é n k , a m e l y h e z a p l i o c é n M á t r á r a f e l k a p a s z k o d ó e r d ő m i k r o f l ó r á j a c s a t l a k o z i k . 
A k ü l ö n b ö z ő ö k o l ó g i á j ú e r d ő k i t e r j e d é s e a t é r s z í n i n g a d o z á s f ü g g v é n y e v o l t . A d i a g r a m , 
i d ő b e n a p a r t m e n t i e r d ő k é t n a g y o b b k i t e r j e d é s i s z a k a s z a k ö z ö t t (18., 17. é s 2., 1. m i n ­
t á k ) a m o c s á r é s l á p e r d ő n a g y o b b k i t e r j e d é s é t j e l z i , a m e l y e n b e l ü l m é g k i s e b b i n g a d o z á s i 
s z a k a s z o k i s v o l t a k . A 13., 10., 7. é s 5. m i n t á k a k i s e b b v í z i g é n y ű f e n y ő k e l ő r e t ö r é s é t , 
a 12., 8., 6., 4. m i n t á k e z e k v i s s z a h ú z ó d á s á t j e l z i k . 
A -12. m i n t a r e n d e l l e n e s s é g e t m u t a t , a m i a p o l l e n e k k i s m e n n y i s é g é b ő l a d ó d i k . 
K é t s é g t e l e n , h o g y a t é r s z í n h i r t e l e n m é l y ü l é s é v e l k e l l s z á m o l n u n k , a m i t a z a n y a g ­
v i z s g á l a t i s i g a z o l . 
H a a Taxodium m o c s á r ö s s z e h ú z ó d i k , p u s z t u l á s á t x y l i t d a r a b o k j e l z i k . A k i s e b b 
v í z i g é n y ű e r d ő e l ő r e t ö r é s e k l í m a v á l t o z á s r a i s u t a l . 
Nagy L.-né : A mátraalji barnakőszén pollenvizsgálata 323. 
A H . m i n t a h é z a g a t e l j e s p o l l e n h i á n y t j e l e z . A z a n y a g v i z s g á l a t i s b i z o n y í t j a a. 
t e r ü l e t l e s ü l l y e d é s é t , í g y a Taxodium e r d ő e l p u s z t u l á s á t . 
A f e n t i v i z s g á l a t i e r e d m é n y e k e t a P e t ő f i - a l t á r ó b ó l f e l d o l g o z o t t k é t m á s i k l e l ő h e l y 
p o l l e n s p e k t r u m a i i s m e g e r ő s í t i k . E d i a g r a m e r e d m é n y e i t h a s z n á l t u k f e l a k é t f ú r á s 
k ő s z é n r é t e g e i n e k a z o n o s í t á s á r a . A f ő t e l e p e t o t t t é t e l e z t ü k f e l , a h o l a Taxodium p o l l e n e k 
k i u g r ó é r t é k e k k e l s z e r e p e l n e k . 
A k i i n d u l á s u l k i t ű z ö t t k e t t ő s c é l t ő s n ö v é n y t a n i l a g é s f ö l d t a n i l a g e g y a r á n t s i k e r ü l t 
e l é r n i . M i n d e z e k m e l l e t t v i z s g á l a t a i n k m é g s z á m o s b o t a n i k a i , ö k o l ó g i a i , ő s f ö l d r a j z i s 
e g y é b f ö l d t a n i e r e d m é n y r e i s v e z e t t e k . E z e k a k u t a t á s i e r e d m é n y e k k é s ő b b i a l k a l o m m a l 
k e r ü l n e k k ö z l é s r e . 
T Á B L A M A G Y A R Á Z A T — T A F E L E R K L A R U N G 
X X . tábla — Tafel X X . 
1. G o m b a s p ó r a , 11. Acer s p . , 
2 . Sporites sp . , 12. Acer campestre t í pus , 
3 . Cryptomeria hungarica n . s p . , 13. c f . 'Berrya s p . , 
4 — 5 . Rubus s p . , 14. Fraxínus s p . , 
6. c f . Rubus sp . , 15. cf . Salvia s p . f 
7. cf . Rosaceae 16. cf . Humulus sp . , 
8. Лее? s p . , 17. cf . Harmandia s p . , 
9. Лее? platanoides t í pus , 18. cf . Mulgedium s p . , 
10. Acer campestre t í p u s , 19. cf . Fagaceae 
X X I . tábla — Tatel X X . 
20 . ? Fagaceae, ? Meliaceae, ? Sapotaceae, 
2 1 . Pollenites s p . I . , 
2 2 . Pollenites s p . I L , 
2 3 . Pollenites s p . I I I . , 
24 . Pollenites s p . I I I . , 
25 . Pollenites s p . I I I - , 
26 . Pollenites s p . I V . , 
27 . Á l l a t i m a r a d v á n y o k , 
28 . R e c é s ál la t i m a r a d v á n y . 
P o l l e n u n t e r s u c h u n g e n a u s d e n o b e r p a n n o n i s c h e n B r a u n k o h l e n s c h i c h t e n des 
M á t r a g e b i r g e s 
F r a u E . N A G Y 
I c h b e a b s i c h t i g e e i n e n k u r z e n B e r i c h t ü b e r d i e p a l y n o l o g i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n 
z u g e b e n , d i e i c h a u s d e n o b e r p a n n o n i s c h e n u n d d u r c h W e i c h - u n d W i r b e l t i e r - Ü b e r ­
r e s t e g e n a u f e s t g e s e z t e n B r a u n k o h l e n s c h i c h t e n d e r M á t r a e r H ü g e l l a n d s c h a f t g e t ä t i g t 
h a b e . 
D i e p a l y n o l o g i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n d e r u n g a r i s c h e n p a n n o n i s c h e n S c h i c h t e n 
w u r d e n m i t e i n e m d o p p e l t e n Z i e l b e g o n n e n . D a s e i n e w a r d i e E r g ä n z u n g d e s i m f o l g e 
d e r S e l t e n h e i t d e r M a k r o f l o r a n u r s c h w e r b e s t i m m b a r e n p a n n o n i s c h e n F l o r a b i l d e s , d a s 
a n d e r e d i e n t e z u r I d e n t i f i z i e r u n g d e r u n e i n h e i t l i c h e n F a z i e s d e r B r a u n k o h l e n s c h i c h t e n 
i m M á t r a g e b i r g e d u r c h P o l l e n a n a l y s e . 
D a s E r g e b n i s m e i n e r U n t e r s u c h u n g e n i s t d i e B e s t i m m u n g u n d B e s c h r e i b u n g 
v o n 111 S p o r e n - u n d P o l l e n - F o r m e n , n e b e n d e n e n i c h a u c h e i n i g e S p o r e n , P o l l e n u n d 
t i e r i s c h e M i k r o Ü b e r r e s t e v o n u n b e k a n n t e r s y s t e m a t i s c h e r S t e l l u n g b e s c h r i e b . D i e B e s c h r e i ­
b u n g d e r M i k r o f o s s i l i e n b e f i n d e t s i c h i m u n g a r i s c h e n T e x t . E b e n f a l l s d o r t f ü h r t e i c h 
d i e z u m e r s t e n m a l b e s c h r i e b e n e n F o r m e n a n , d e r e n A b b i l d u n g e n a n d e n b e t r . T a f e l n 
v o r z u f i n d e n s i n d . 
D i e i m T e x t m i t g e t e i l t e A b b i l d u n g s t e l l t d a s z u s a m m e n f a s s e n d e D i a g r a m m 
d e s P o l l e n - S p e k t r u m s a u s d e m P e t ő f i b á n y a e r I I I . G r u n d s t o l l e n d a r . D i e A u s w e r t u n g 
d e s D i a g r a m m s g e s c h a h a u f ö k o l o g i s c h e m G r u n d . D i e Z a h l d e r s u m p f - u n d m o o r b i l d e n d e n 
f l ü g e l l o s e n i. e . S . C o n i f e r e n - P o l l e n f o r m e n i s t v o r w i e g e n d . D a s V e r h ä l t n i s d i e s e r u n d 
d e r w e n i g e r w a s s e r b e d ü r f t i g e n g e f l ü g e l t e n C o n i f e r e n - P o l l e n h ä n g t v o n d e r M o r p h o l o g i e 
a b . U n t e r d e n A r b o r - P o l l e n v e r t r e t e n d i e B a u b b ä u m e e i n e n g e r i n g e n P r o z e n t s a t z . 
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D i e Z u n a h m e d e r V e r h ä l t n i s z a h l d e r g e f l ü g e l t e n C o n i f e r e n - P o l l e n s t e h t i n d i r e k ­
t e m V e r h ä l t n i s m i t d e r Z u n a h m e d e r V e r h ä l t n i s z a h l d e r P i l z - u n d F a r n k r a u t - S p o r e n . 
D i e M e n g e d e r N o n - A r b o r - P o l l e n i s t s e h r g e r i n g , u n t e r i h n e n b e f i n d e n s i c h v i e l e 
" W a s s e r p f l a n z e n (Nymphaeaceae, Myriophyllum, Potamogeton, Sparganium u s w . ) 
D e r u n t e r e ( M u s t e r 1 8 , 1 7 ) u n d d e r o b e r e T e i l ( M u s t e r 2 , 1) d e s D i a g r a m m s b e z e i c h ­
n e t e i n e r e l a t i v t r o c k e n e P e r i o d e , d i e a n d e r e n M u s t e r d e u t e n e i n e f e u c h t e r e P e r i o d e 
a n . D i e f e u c h t e r e P e r i o d e w a r a b e r n i c h t e i n h e i t l i c h , d i e M u s t e r 1 3 , 1 0 , 7 u n d 5 d e u t e n 
rauf d e n V o r s t o s s d e r g e f l ü g e l t e n C o n i f e r e n . 
D i e g e r i n g e P o l l e n m e n g e d e s M u s t e r s 1 2 e r g i b t d i e U n r e g e l m ä s s i g k e i t , z u d e r 
b e s t i m m t a u c h K l i m a ä n d e r u n g e n b e i t r u g e n . D i e s b e w e i s t a u c h d i e E r s c h e i n u n g d e r 
P o l l e n v o n t r o c k e n e r A r t w i e z . B . E p h e d r a . 
D e r H i a t u s d e s M u s t e r s 11 k a n n m i t p l ö t z l i c h e r S e n k u n g u n d m i t d e r V e r w ü s t i m g 
d e s T a x o d i u m - W a l d e s e r k l ä r t w e r d e n . 
D a s o b e n e r w ä h n t e D i a g r a m m b e n ü t z t e n w i r z w e c k s S c h i c h t e n - I d e n t i f i z i e r u n g , 
m i t d e r A n n a h m e , d a s s s i c h d a s H a u p t f l ö z d o r t b e f i n d e t , w o d i e T a x o d i u m - P o l l e n h e r ­
v o r b r e c h e n . 
M i t d e n p a l ä o b o t a n i s c h e n , ö k o l o g i s c h e n , p a l ä o g e o g r a p h i s c h e n u n d g e o l o g i s c h e n 
E r g e b n i s s e n w i r d s i c h d i e i m n ä c h s t e n J a h r i m J a h r b u c h d e r U n g . G e o l . A n s t a l t 
E r s c h e i n e n d e M o n o g r a p h i e b e f a s s e n . 
S T A T I S Z T I K A I M Ó D S Z E R E K A L K A L M A Z Á S A 
A F Ö L D T A N B A N 
B Á R D O S S Y G Y Ö R G Y 
Összefoglalás : A szerző i smer te t i a m a t e m a t i k a i s t a t i sz t ikának a z o k a t a m ó d s z e r e i t , m e l y e k e t 
a f ö l d t a n b a n l e g i n k á b b fel l ehe t haszná ln i . F o g l a l k o z i k a s ta t i sz t ikus s o k a s á g g y a k o r i s á g i e losz lásáva l 
és a k ü l ö n b ö z ő g y a k o r i s á g i d i a g r a m o k k a l . I smer t e t i a z á t l a g s z á m o k a t , v a l a m i n t a szórás t é s a f e rdesége t 
k i f e j ező é r t é k m é r ő k e t ( p a r a m é t e r e k e t ) . V é g ü l f o g l a l k o z i k a k é t v á l t o z ó s ko r r e l ác ió számí tássa l . 
A számí t á s i e l j á r á s o k vég reha j t á sá t k o n k r é t p é l d á k o n m u t a t j a b e . A s ta t i sz t ikus a d a t o k f ö l d ­
t an i fe lhaszná lására k ü l ö n b ö z ő g y a k o r l a t i p é l d á k a t i smer t e t . 
N a p j a i n k b a n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k l e g k ü l ö n b ö z ő b b á g a i b a n t a p a s z t a l h a t ó a 
t ö r e k v é s a z á l t a l á n o s m e g á l l a p í t á s o k p o n t o s a b b m e n n y i s é g i j e l l e g ű m e g h a t á r o z á s á r a . 
В c é l o k m e g v a l ó s í t á s á r a e g y r e s z é l e s e b b k ö r b e n a l k a l m a z z á k a m a t e m a t i k a i s t a t i s z t i k a 
m ó d s z e r e i t . 
A f ö l d t a n b a n é s r o k o n t u d o m á n y á g a i b a n i s e g y r e i n k á b b t é r t h ó d í t a n a k e z e k a 
m ó d s z e r n k . 
E g y e s e k a z o n a v é l e m é n y e n v a n n a k , h o g y a f ö l d t a n i f o l y a m a t o k o l y b o n y o l u l t a k , 
o l y s o k t é n y e z ő b ő l t e v ő d i k ö s s z e e g y - e g y j e l e n s é g é s e z e k a t é n y e z ő k o l y k e v é s s é i s m e r t e k , 
h o g y h o s s z a d a l m a s s t a t i s z t i k a i s z á m í t á s o k n a k s e m m i é r t e l m e s i n c s e n : a v a l ó s á g o t 
ú g y s e m t u d j á k m e g k ö z e l í t e n i . 
M á s o k m a g u k n a k a s t a t i s z t i k u s m ó d s z e r e k n e k f ö l d t a n i l é t j o g o s u l t s á g á t t a g a d j á k , 
m e r ő f o r m a l i z m u s n a k t a r t v a a z e g é s z e l j á r á s t . S z á m o s e s e t b e n a s t a t i s z t i k u s m ó d s z e r e k 
h i á n y o s i s m e r é s e i s h o z z á j á r u l i l y e n v é l e m é n y e k k i a l a k u l á s á h o z . 
E r o s s z v é l e m é n y a l a p j a r é s z b e n a z , h o g y e g y e s e k k e l l ő k r i t i k a n é l k ü l n y ú l t a k a 
s t a t i s z t i k a m ó d s z e r e i h e z , g o n d o l k o d á s t p ó t l ó v a l a m i n e k t e k i n t e t t é k , a m i m i n d e n k é r ­
d é s r e e g y s z e r i b e n v é g l e g e s v á l a s z t a d . A z i l y e n m e c h a n i k u s , m i n d e n f ö l d t a n i s z e m l é l e t e t 
n é l k ü l ö z ő f e l f o g á s t é v e d é s e k h e z v e z e t e t t é s s a j n o s g y a k r a n n e m a s z e r z ő t , h a n e m a z 
e g y é b k é n t j ó , d e h e l y t e l e n ü l a l k a l m a z o t t m ó d s z e r t d i s z k r e d i t á l t a . 
E k é t e l y e k e l o s z l a t á s a c é l j á b ó l r ö v i d á t t e k i n t é s b e n v i z s g á l j u k , a s t a t i s z t i k a i 
m ó d s z e r e k f ö l d t a n i a l k a l m a z á s á n a k l e h e t ő s é g e i t é s a m ó d s z e r e k á l t a l n y ú j t o t t t é n y ­
l e g e s e l ő n y ö k e t . 
A s t a t i s z t i k a h e l y e s a l k a l m a z á s á n a k e l s ő a l a p f e l t é t e l e , h o g y a k i é r t é k e l é s r e 
k e r ü l ő a d a t o k a t h e l y e s f ö l d t a n i s z e m l é l e t t e l v á l o g a s s u k ö s s z e . C s a k i s f ö l d t a n i l a g ö s s z e ­
t a r t o z ó a d a t o k a t é r t é k e l h e t ü n k k i k ö z ö s e n é s e z e n f e l ü l m é g a z i s f o n t o s , h o g y a m i n t á k 
a z e g é s z v i z s g á l a n d ó k é p z ő d m é n y t e g y e n l e t e s e l o s z l á s b a n j e l l e m e z z é k . E g y e s , v é l e t l e ­
n ü l k i r a g a d o t t m i n t á k a l a p j á n u g y a n i s t e l j e s e n h e l y t e l e n e r e d m é n y e k h e z j u t h a t u n k . 
A s t a t i s z t i k a s e g í t s é g é v e l e l é r h e t ő l e g e g y s z e r ű b b e r e d m é n y a z a d a t o k r e n d ­
s z e r e z é s e , j ó l á t t e k i n t h e t ő b e o s z t á s a , o s z t á l y o z á s a . G o n d o l j u n k p é l d á u l a r r a , h a e g y 
t ö r m e l é k e s ü l e d é k b ő l t ö b b e z e r m i n t á t v e t t ü n k é s e z e k s z e m c s e e l o s z l á s i v i s z o n y a i t 
. a k a r j u k ö s s z e h a s o n l í t a n i , i l l e t v e k i é r t é k e l n i . V a g y u g y a n a z a h e l y z e t , h a e g y k ő z e t 
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m i n t á i n a k ; t ö b b e z e r e l e m z é s é t a k a r j u k á t t e k i n t e n i . E z e k e t a f ö l d t a n i l a g ö s s z e t a r t o z ó 
a d a t o k a t ö s s z e s s é g ü k b e n a s t a t i s z t i k a n y e l v é n s t a t i s z t i k u s s o k a s á g n a k 
n e v e z z ü k . M í g a z e g y e s a d a t o k a t v a l ó s z í n ű s é g i v a g y e s e t l e g e s s , é g i 
v á l t o z ó k n a k n e v e z i k . 
A z e l s ő f e l a d a t i l y e n k o r e n n e k a z á t t e k i n t h e t e t l e n ü l n a g y a d a t h a l m a z n a k k i s e b b 
c s o p o r t o k b a v a l ó ö s s z e v o n á s a ( o s z t á l y o z á s a ) , m a j d p e d i g e c s o p o r t o k n a k t á b l á z a t , 
v a g y r a j z a l a k b a n t ö r t é n ő j ó l á t t e k i n t h e t ő ö s s z e f o g l a l á s a . 
A z o s z t á l y o k n a g y s á g á n a k h e l y e s k i v á l a s z t á s a a t o v á b b i m u n k a s i k e r é ­
n e k e g y i k f ő f e l t é t e l e . M e n n é l n a g y o b b e g y - e g y o s z t á l y , a n n á l k e v e s e b b l e s z a z ö s s z e s 
o s z t á l y s z á m a • — k ö v e t k e z é s k é p p e n a n n á l k ö n n y e b b e n l e h e t á t t e k i n t e n i ő k e t . V i s z o n t 
u g y a n a k k o r a z o s z t á l y o k é r t é k k ö z é n e k m e g n ö v e l é s e e g y r e i n k á b b e l n a g y o l j a a z á l t a l á n o s 
k é p e t , e g y r e k e v é s b é m u t a t k o z n a k m e g a f i n o m a b b r é s z l e t e k . A z o s z t á l y o k s z á m á n a k 
t ú l z o t t m e g n ö v e l é s e v i s z o n t a z á t t e k i n t h e t ő s é g e t c s ö k k e n t i l e . V i z s g á l j u k m e g e z t a 
k é r d é s t e g y k o n k r é t p é l d á n , m o n d j u k e g y k ő z e t v e g y i ö s s z e t é t e l é n e k k i é r t é k e l é s é n é l . 
F e l a d a t u n k a j e l e n e s e t b e n a z i s z k a s z e n t g y ö r g y i K i n c s e s - J ó z s e f i b a u x i t t e r ü l e t 
v e g y i ö s s z e t é t e l é n e k k i é r t é k e l é s e 2 5 1 0 v e g y e l e m z é s a l a p j á n . T e k i n t e t t e l a r r a , h o g y a 
b a u x i t A 1 2 0 3 , S i 0 2 , F e 2 O s é s k ö t ö t t - v í z t a r t a l m á n a k n a g y s á g r e n d j e á l t a l á b a n 1 % - n á l 
n a g y o b b , a z e l e m z é s e k p o n t o s s á g a p e d i g 0 , 3 — 0 , 5 % , l e g c é l s z e r ű b b n e k a z 1 % - o n k é n t 
f e l v e t t o s z t á l y o k l á t s z a n a k . A T i 0 2 e s e t é b e n u g y a n a k k o r 0 , 1 % - o s o s z t á l y o k a t v e s z ü n k 
f e l , t e k i n t e t t e l a r r a , h o g y a m á s i k 4 e l e m m e l s z e m b e n a T i 0 2 v á l t o z á s a i a b a u x i t b a n c s a k 
t i z e d % n a g y s á g r e n d ű e k . A z o s z t á l y s z ű k í t é s é n e k v é g s ő f o k o n a z e l e m z é s p o n t o s s á g a 
s z a b h a t á r t . A T i 0 2 e l e m z é s i p o n t o s s á g a 0 , 1 % l é v é n , é r t e l m e t l e n l e n n e a c s o p o r t o s í t á s t 
0 , 0 1 % - o s o s z t á l y o n k é n t v é g e z n i . 
A z e g y e s o s z t á l y o k n a k n e m k e l l s z ü k s é g s z e r ű e n e g y f o r m a n a g y o k n a k l e n n i ö k . 
P l . s z e m n a g y s á g i v i z s g á l a t o k n á l a k i s e b b s z e m n a g y s á g o k f e l é h a l a d v a e g y r e c s ö k k e n ­
t e n i s z o k t á k a z o s z t á l y o k é r t é k k ö z e i t . A z A t t e r b e r g - f é l e b e o s z t á s n á l : 1 
2 , 0 — 0 , 2 m m - e n a z o s z t á l y é r t é k k ö z e 1,8 m m 
0 , 2 — 0 , 0 2 , „ 0 , 1 8 „ 
0 , 0 2 — 0 , 0 0 2 „ „ „ „ 0 , 0 1 8 „ 
0 , 0 0 2 — 0 , 0 0 0 „ „ „ „ 0 , 0 0 2 „ 
A z o s z t á l y b e o s z t á s e l k é s z í t é s e u t á n h o z z á f o g h a t u n k a z ú n . e l o s z l á s i v a g y g y a ­
k o r i s á g i t á b l á z a t e l k é s z í t é s é h e z . E z a b b ó l á l l , h o g y m e g s z á m l á l j u k , h o g y a z 
ö s s z e s a d a t k ö z ü l h á n y e s i k a z e g y e s o s z t á l y o k b a . P l . f e n t i p é l d á n k o n a 2 5 1 0 v e g y ­
e l e m z é s k ö z ü l a S i 0 2 - t a r t a l o m e s e t é b e n a 6 — 7 s z á z a l é k o s o s z t á l y b a 1 7 3 d b e l e m z é s , 
a 1 2 — 1 3 s z á z a l é k o s o s z t á l y b a p e d i g 8 6 d b e l e m z é s e s i k . E z e k e t a s z á m o k a t n e v e z z ü k 
a b s z o l ú t g y a k o r i s á g i s z á m o k n a k . 
A g y a k o r i s á g i t á b l á z a t m á r e b b e n a f o r m á b a n i s n a g y o n t a n u l s á g o s . L e o l v a s ­
h a t j u k b e l ő l e a z é r t é k t a r t o m á n y a l s ó é s f e l s ő s z é l s ő é r t é k e i t é s a z t i s , h o g y m e l y i k o s z ­
t á l y b a n t a l á l h a t ó a l e g t ö b b a d a t , a z a z m e l y i k n e k l e g n a g y o b b a g y a k o r i s á g a . 
N e h é z s é g b e ü t k ö z i k v i s z o n t , h a u g y a n a z o n k é p z ő d m é n y k é t e l ő f o r d u l á s i h e l y é t 
a k a r j u k ö s s z e h a s o n l í t a n i . H a u g y a n i s a k é t e l ő f o r d u l á s o n l é n y e g e s e n k ü l ö n b ö z ő s z á m ú 
a d a t t a l r e n d e l k e z t ü n k , a g y a k o r i s á g i s z á m o k n a g y s á g a a n n y i r a k ü l ö n b ö z n i f o g , h o g y 
s z i n t e l e h e t e t l e n ő k e t ö s s z e h a s o n l í t á s s a l k i é r t é k e l n i . E n e h é z s é g e t c s a k ú g y k ü s z ö b ö l ­
h e t j ü k k i , h a a z a b s z o l ú t m e n n y i s é g e k e t j e l e n t ő g y a k o r i s á g i s z á m o k a t r e l a t í v m e n n y i ­
s é g e k k é — m é g p e d i g s z á z a l é k s z á m o k k á a l a k í t j u k á t . E z t a z á t s z á m í t á s t a r e n d e l k e z é s r e 
á l l ó a d a t o k ö s s z e g é n e k a r á n y á b a n v é g e z z ü k . P l . : a f e n t e m l í t e t t b a u x i t e l ő f o r d u l á s 
S i 0 2 t a r t a l m á n a k 6 — 7 s z á z a l é k o s o s z t á l y á b a n a g y a k o r i s á g i s z á m 1 7 3 v o l t . E n n e k a 
s z á m n a k 1 0 0 - s z o r o s á t e l o s z t j u k a z ö s s z e s e l e m z é s e k s z á m á v a l ( 2 5 1 0 d b ) é s í g y 6 ,8 f t 
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s z á z a l é k o t k a p u n k . E z t a s z á m o t v i s z o n y l a g o s g y a k o r i s á g i s z á z a l é k ­
n a k n e v e z z ü k . 
G y a k r a n f o n t o s a z t i s t u d n u n k , h o g y b i z o n y o s é r t é k k ö z ö k f e l e t t v a g y a l a t t m i l y e n 
a v i z s g á l t t u l a j d o n s á g ö s s z e s í t e t t g y a k o r i s á g a . E n n e k m e g á l l a p í t á s á r a s z o l g á l n a k a z 
ú n . k u m u l a t í v g y a k o r i s á g i s z á z a l é k o k . K é t f é l e k é p p e n l e h e t ő k e t 
m e g a d n i . A z e g y i k e s e t b e n v e s s z ü k a z e l s ő o s z t á l y g y a k o r i s á g i s z á z a l é k á t , e h h e z h o z z á ­
a d j u k a k ö v e t k e z ő o s z t á l y é t . E z a z ö s s z e g a d j a a m á s o d i k o s z t á l y k u m u l a t í v g y a k o r i ­
s á g i s z á z a l é k á t . E z t a d j u k h o z z á a h a r m a d i k o s z t á l y g y a k o r i s á g i s z á z a l é k á h o z . A z ö s s z e ­
a d á s t o s z t á l y o n k é n t a d d i g f o l y t a t j u k , m í g a z u t o l s ó o s z t á l y t e l n e m é r t ü k . H a a z ö s s z e ­
a d á s t j ó l v é g e z t ü k , a k k o r e n n e k h o z z á a d á s a u t á n é p p e n 1 0 0 s z á z a l é k o t k e l l k a p n u n k . 
A m á s i k e s e t b e n a z u t o l s ó o s z t á l y f e l ő l i n d u l u n k k i é s h a l a d u n k a z ö s s z e g e z é s é v e l a z 
e l s ő f e l é . A k é t s z á m s o r t a g j a i u g y a n a z o n a z o s z t á l y o n b e l ü l e g y m á s t 1 0 0 s z á z a l é k r a 
e g é s z í t i k k i . 
A g y a k o r l a t b a n á l t a l á b a n n e m e l é g a g y a k o r i s á g i s z á z a l é k o k é s a k u m u l a t í v 
g y a k o r i s á g i s z á z a l é k o k k i s z á m í t á s a é s t á b l á z a t o s ö s s z e f o g l a l á s a , h a n e m i g y e k e z n i k e l l 
e z e k e t a z a d a t o k a t r a j z b a n á b r á z o l n i . 
A z á b r á z o l á s i m ó d o k —'• k ü l ö n b ö z ő d i a g r a m o k s t b . — e g y i k f ő c é l j a s z e m l é l t e t é s . 
A z o n b a n s z á m o s e s e t b e n a g r a f i k u s á b r á z o l á s t ö b b e t m o n d a t á b l á z a t o s v a g y s z ö v e g e s 
f o r m á n á l . O l y a u k ö r ü l m é n y e k r e h í v j a f e l f i g y e l m ü n k e t , m e l y e k e t k ü l ö n b e n n e m v e h e t ­
t ü n k v o l n a é s z r e , m á s k o r p e d i g e g y s z e r ű é s g y o r s m e g o l d á s t s z o l g á l t a t h o s s z a d a l m a s 
s z á m í t á s o k h e l y e t t . A g r a f i k u s á b r á z o l á s t ó l v a l ó i d e g e n k e d é s e g y i k j o g o s a l a p j a , h o g y 
k e l l ő f ö l d t a n i s z e m l é l e t h i á n y á b a n e l v o n a t k o z t a t j a a v i z s g á l t t á r g y a t a n n a k f ö l d t a n i 
a l a p j á t ó l . E z a z t á n t ú l z ó é s í g y t e l j e s e n h e l y t e l e n k ö v e t k e z t e t é s e k r e v e z e t h e t . 
A s t a t i s z t i k u s a d a t o k g r a f i k u s á b r á z o l á s a k o r a z é r t m i n d i g a z a d o t t f ö l d t a n i 
a l a p f e l t é t e l e k e t k e l l s z i g o r ú a n f i g y e l e m b e v e n n i é s a z á b r á z o l á s m ó d j á t t ő l ü k f ü g g ő e n 
k e l l k i v á l a s z t a n i . 
A g y a k o r i s á g i a d a t o k á b r á z o l á s a k o r á l t a l á b a n d e r é k s z ö g ű k o o r d i n á t a r e n d s z r t 
s z o k t a k h a s z n á l n i , m e l y n e k v í z s z i n t e s t e n g e l y é r e m i n d i g a f ü g g e t l e n v á l t o z ó t ( o s z t á l y ) , 
f ü g g ő l e g e s t e n g e l y é r e p e d i g a f ü g g ő v á l t o z ó t ( g y a k o r i s á g i v a g y k u m u l a t í v g y a k o r i ­
s á g i s z á z a l é k ) v i s z i k f e l . 
K é r d é s e s m é g a m é r t é k e g y s é g k i v á l a s z t á s a . A l e g t ö b b e s e t b e n a k ö z i s m e r t m i l l i ­
m é t e r b e o s z t á s t s z o k t á k a l k a l m a z n i , m e l y m i n d k é t t e n g e l y i r á n y á b a n e g y e n l ő t á v o l s á ­
g o k r a o s z t j a f e l a p a p í r t . 
H a s z n á l n a k o l y a n b e o s z t á s t i s , m e l y a z X t e n g e l y i r á n y á b a n l o g a r i t m u s o s s k á l á t , 
a z Y t e n g e l y i r á n y á b a n p e d i g m i l l i m é t e r e s s k á l á t t a r t a l m a z . I l y e n b e o s z t á s r a a k k o r 
v a n s z ü k s é g , h a a v i z s g á l a n d ó t u l a j d o n s á g i g e n t á g h a t á r o k k ö z ö t t i n g a d o z i k . J e l l e g z e t e s 
p é l d a e r r e a t ö r m e l é k e s ü l e d é k e k s z e m c s e e l o s z l á s i a d a t a i n a k á b r á z o l á s a . I t t a l o g a r i t m u s o s 
s k á l a s e g í t s é g é v e l a k i s s z e m n a g y s á g i f r a k c i ó k a t k í v á n j á k a n a g y o b b f r a k c i ó k k a l a r á n y o s 
m é r t é k b e n á b r á z o l n i . 
V é g ü l v a n o l y a n b e o s z t á s i s , m e l y m i n d k é t t e n g e l y i r á n y á b a n l o g a r i t m u s o s 
s k á l á t t a r t a l m a z . I l y e n b e o s z t á s r a e l s ő s o r b a n a k k o r v a n s z ü k s é g , h a a g y a k o r i s á g i 
e l o s z l á s n a g y o n e g y e n e t l e n é s e z e k e t a z e g y e n e t l e n s é g e k e t e l a k a r j á k s i m í t a n i . 
A l o g a r i t m u s o s s k á l á k a l k a l m a z á s a k o r m i n d i g s z e m e l ő t t k e l l t a r t a n u n k , h o g y 
i l y e n k o r t u l a j d o n k é p p e n u g y a n a z t k a p j u k , m i n t h a r e n d e s m i l l i m é t e r p a p í r r a a z i l l . 
s z á m o k l o g a r i t m u s a i t v i t t ü k v o l n a f e l . 
A s k á l a b e o s z t á s k i v á l a s z t á s a u t á n a z ú n . g y a k o r i d á g i d i a g r a m o k a t 
s z o k t á k m e g s z e r k e s z t e n i . E z e k n e k k é t f é l e á b r á z o l á s i m ó d j a v a n . A z e g y i k e s e t b e n 
e g y - e g y o s z t á l y o n b e l ü l á l l a n d ó n a k t e k i n t j ü k a g y a k o r i s á g i s z á z a l é k n a g y s á g á t — 
t e h á t a g y a k o r i s á g i s z á z a l é k o k a t a z o s z t á l y o k t e l j e s s z é l e s s é g é b e n l é p c s ő z e t e s e n r a k j u k 
f e l ( 1 . á b r a ) . 
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A z í g y k a p o t t d i a g r a m o t g y a k o r i s á g i h i s z t o g r a m n a k n e v e z i k . 
A m á s i k e l j á r á s n á l a z o s z t á l y o k k ö z é p p o n t j á b ó l m e r ő l e g e s e k e t e m e l ü n k a v í z ­
s z i n t e s t e n g e l y r e é s e z e k r e f e l m é r j ü k a z o s z t á l y r a v o n a t k o z ó g y a k o r i s á g i s z á z a l é k o t . 
A k a p o t t v é g p o n t o k a t e g y e n e s e k k e l k ö t j ü k ö s s z e é s í g y e g y p o l i g o n t k a p u n k , m e l y e t 
g y a k o r i s á g i p o l i g o n n a k s z o k t a k n e v e z n i ( 2 . á b r a ) . 
7. ábra. G y a k o r i s á g i h i s z t o g r a m — Fre - 2. ábra. G y a k o r i s á g i p o l i g o n — F r e q u e n -
q u e n c y h i s t o g r a m m — Статистическая с у p o l y g o n — Статистический полигон 
гистограмма частостей частстей 
A g y a k o r i s á g i p o l i g o n é s a g y a k o r i s á g i h i s z t o g r a m l é n y e g i l e g u g y a n a z t f e j e z i k i 
m á s - m á s m ó d o n . M i n é l k i s e b b e k a z o s z t á l y o k , a n n á l k e v é s b é t é r n e k e l e g y m á s t ó l . H a a z 
o s z t á l y o k a t — p e r s z e e l m é l e t i l e g — v é g t e l e n k i c s i v é c s ö k k e n t j ü k , a k é t d i a g r a m e g y 
ú n . g y a k o r i s á g i g ö r b é v é o l v a d ö s s z e . E z a f o l y t o n o s g ö r b e k i e g y e n l í t i a k é t d i a g r a m 
l é p c s ő z e t e s u g r á s a i t é s s a r o k p o n t j a i t - ( 3 . á b r a ) . 
3. ábra. A g y a k o r i s á g i g ö r b e és h i s z t o r g a m k a p c s o l a t a — R e l a t i o n b e t w e e n h i s t o g r a m m aniâ f r e q u e n c y 
c u r v e — Взаимоотношение статистической гистограммы частостей и частостей к р и в о й 
E g y f o r m a n a g y é r t é k k ö z ö n k é n t f e l v e t t o s z t á l y o k e s e t é n e z a s z e r k e s z t é s i m ó d 
h e l y e s . M á s a z o n b a n a h e l y z e t , h a a z o s z t á l y o k é r t é k k ö z e i e g y r e c s ö k k e n n e k , m i n t p l . 
s z e m n a g y s á g i f r a k c i ó k e s e t é n . H a i l y e n k o r a z e l ő z ő k s z e r i n t r a k j u k f e l a z a d a t o k a t , 
e l t o r z í t j u k a g y a k o r i s á g i e l o s z l á s t a n a g y é r t é k k ö z ö k r e v o n a t k o z ó o s z t á l y o k j a v á r a . 
A g y a k o r i s á g i h i s z t o g r a t n o k á l t a l h a t á r o l t t e r ü l e t n e k u g y a n i s m i n d i g 1 0 0 s z á z a l é k n a k 
k e l l l e n n i e a z a d o t t m é r t é k e g y s é g s z e r i n t n é z v e . H a v i s z o n t a z o s z t á l y o k é r t é k k ö z e 
n e m e g y e n l ő , a k k o r e z n e m a d ó d i k k i a z e l s ő s z e r k e s z t é s i m ó d d a l . E z é r t i l y e n e s e t e k b e n 
n e m a z e g y e s o s z l o p o k n a g y s á g á t , h a n e m a z a z o k á l t a l e l f o g l a l t t e r ü l e t e t k e l l a l a p u l 
v e n n ü n k . A 4 . á b r á n u g y a n a n n a k a s z e m n a g y s á g i e l o s z l á s n a k e k é t f é l e m ó d o n t ö r t é n t 
á b r á z o l á s á t l á t h a t j u k . A k é t h i s z t o g r a m k ö z t a z e l t é r é s b i z o n y e l é g g é l é n y e g e s . 
A g y a k o r i s á g i s z á z a l é k o k . á b r á z o l á s á v a l a n a l ó g m ó d o n t ö r t é n i k a k u m u l a t í v 
g y a k o r i s á g i s z á z a l é k o k á b r á z o l á s a . I l y e n k o r i s a z X t e n g e l y r e k e r ü l a v i z s g á l t t u l a j d o n ­
s á g , a z Y t e n g e l y r e p e d i g a k u m u l a t í v g y a k o r i s á g i s z á z a l é k . A z У t e n g e l y h o s s z a 
e k k o r a g ö r b e v é g p o n t j á n 1 0 0 s z á z a l é k . A k a p o t t p o n t o k a t e l ő z s ö r p o l i g o n s z e r ű e n 
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e g y e n e s e k k e l k ö t j ü k ö s s z e , m a j d p e d i g e n n e k s e g í t s é g é v e l m e g s z e r k e s z t j ü k a p o n t o k o n 
á t m e n ő l e g e g y s z e r ű b b f o l y t o n o s g ö r b é t . E z t n e v e z i k k u m u l a t í v v a g y ö s s z e g g ö r b é n e k . 
T e r m é s z e t e s e n , a m i n t h o g y a k u m u l a t í v g y a k o r i s á g i s z á z a l é k o k a t k é t f é l e k é p p e n 
s z á m í t h a t j u k , k é t f é l e l e h e t a g ö r b é j ü k i s . A k é t g ö r b e e g y m á s n a k t ü k ö r k é p i p á r j a é s 
b á r m e l y o s z t á l y n á l 1 0 0 s z á z a l é k r a e g é s z í t i k i e g y m á s t ( 5 . á b r a ) . 
4. ábra. S z e m c s e n a g y s á g e losz lás gyakor i ság i h i s z t o g r a m j a i ; a) he ly te l en á b r á z o l á s , b) h e lye s á b r á z o ­
l á s —- H i s t o g r a m s o f gra in s ize d i s t r ibu t ion ; a) i n c o r r e c t m e t h o d o f d r a w i n g h i s t o g r a m , b) c o r r e c t m e t h o d 
o f d r a w i n g h i s t o g r a m — Гистограммы распределения величин зерен : а) неправильный с п о с о б 
п о с т р о е н и я гистограммы, б) правильный с п о с о б построения г и с т о г р а м м ы 
A g y a k o r i s á g i g ö r b e é s a z ö s s z e g g ö r b e s z o r o s a n ö s s z e t a r t o z n a k é s e g y m á s b ó l 
k ö l c s ö n ö s e n l e v e z e t h e t ő k . A z ö s s z e g g ö r b e n e m m á s , m i n t a g y a k o r i s á g i g ö r b e i n t e g r á l ­
g ö r b é j e é s f o r d í t v a , a g y a k o r i s á g i g ö r b e a z ö s s z e g g ö r b é n e k d e r i v á l t g ö r b é j e . K ö n n y e n 
m e g é r t h e t j ü k e z t , h a a r r a g o n d o l u n k , h o g y a z ö s s z e g g ö r b e m i n d e n e g y e s p o n t j a n e m 
m á s , m i n t a g y a k o r i s á g i g ö r b e s z á z a l é k a i n a k ö s s z e g e e g é s z e n a z i l l e t ő p o n t i g . A z a z a 
m a t e m a t i k a n y e l v é n í g y í r h a t ó f e l : 
i = n fi a g y a k o r i s á g i s z á z a l é k s z á m o k , 
I — fi Ax a h o l Ax a z o s z t á l y é r t é k k ö r e , 
i = l -n a z o s z t á l y o k s z á m a a k í v á n t p o n t i g . 
5. ábra. A g y a k o r i s á g i e losz lás k é t ö s s z e t a r t o z ó ö s s z e g g ö r b é j e — T w o c o h e r e n t c u m u l a t i v e c u r v e s o f a 
f r e q u e n c y d i s t r i b u t i o n — Д в е принадлежащие к у м у л я т и в н ы е кривые одной статистической с о в о к у п н о с т и 
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H a a g y a k o r i s á g i h i s z t o g r a m o t g y a k o r i s á g i g ö r b é v é a l a k í t j u k á t , a k k o r t u l a j d o n ­
k é p p e n a z o s z t á l y o k é r t é k k ö z e i t v é g t e l e n ü l l e c s ö k k e n t j ü k . E c s ö k k e n t é s h a t á r é r t é k é t 
a m a t e m a t i k á b a n p e d i g a z i n t e g r á l f e j e z i k i a k ö v e t k e z ő m ó d o n : 
a h o l a é s b a v i z s g á l t t u l a j d o n s á g a l s ó é s f e l s ő 
s z é l s ő é r t é k e i . 
E z a z ö s s z e f ü g g é s n y ú j t l e h e t ő s é g e t a r r a , h o g y b á r m e l y ö s s z e g g ö r b é b ő l g r a f i k u s 
d i f f e r e n c i á l á s s e g í t s é g é v e l m e g s z e r k e s z t h e s s ü k a h o z z á t a r t o z ó g y a k o r i s á g i g ö r b é t ( 6 . á b r a ) . 
ábra. G y a k o r i s á g i g ö r b e és a h o z z á t a r t o z ó ö s s z e g g ö r b e — F r e q u e n c y c u r v e a n d the c u m u l a t i v e c u r v e 
— Статистическая гистограмма частостей и принадлежащая к ней к у м у л я т и в н а я кривая . 
7. ábra. A f ö l d t a n b a n l e g i n k á b b e l ő f o r d u l ó g y a k o r i s á g i és ö s s z e g g ö r b é k — T h e m o s t c o m m o n type: 
o f f r e q u e n c y a n d c u m u l a t i v e c u r v e s in g e o l o g y — Наиболее часто в с т р е ч а ю щ и е с я в г еологии типь 
г и с т о г р а м м и к у м у л я т и в н ы х к р и в ы х . 
V i z s g á l j u k e z u t á n m e g , m i t n y ú j t a n a k a g e o l ó g u s s z á m á r a a g y a k o r i s á g i é s a z 
ö s s z e g g ö r b é k ? 
A 7 . á b r á n a f ö l d t a n b a n l e g i n k á b b e l ő f o r d u l ó g y a k o r i s á g i é s ö s s z e g g ö r b é k e t 
m u t a t j u k b e . H a a v i z s g á l t t u l a j d o n s á g — s z e m n a g y s á g , v e g y i ö s s z e t é t e l s t b . — h o m o ­
g é n , ú g y s z i m m e t r i k u s é s e g y m a x i m u m o s g y a k o r i s á g i g ö r b é n e k k e l l k i a d ó d n i a ( 1 . , 2 . 
s z . g ö r b é k ) . M i n é l h e t e r o g é n e b b a z e l o s z l á s , a n n á l i n k á b b s z é t h ú z ó d i k a m a x i m u m 
( 3 . , 4 . s z . g ö r b é k ) . 
E g y e s e s e t e k b e n a g y a k o r i s á g i g ö r b e t ö b b é v a g y k e v é s b é a s z i m m e t r i k u s a l a k ú 
l e h e t . H a a l e g g y a k r a b b a n e l ő f o r d u l ó r é s z b a l r a t o l ó d i k e l , b a l i r á n y ú , h a j o b b r a , j o b b ­
i r á n y ú a s z i m m e t r i á r ó l b e s z é l ü n k ( 5 . , 6 . , 7 . , 8 . s z . g ö r b é k ) . A z a s z i m m e t r i a m i à d i g k ü l ö n ­
l e g e s f ö l d t a n i o k o k h a t á s á r a v e z e t h e t ő v i s s z a . A s z i m m e t r i k u s v e g y i ö s s z e t é t e l e s e t é n 
e g y i r á n y b a n h a t ó v e g y i á t a l a k u l á s r a l e h e t k ö v e t k e z t e t n i , m e l y a z e r e d e t i l e g s z i m m e t r i ­
k u s g y a k o r i s á g i e l o s z l á s t v a l a m e l y i r á n y b a e l t o l t a . . S z e m c s e ö s s z e t é t e l i g ö r b é k e n a k k o r 
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t a p a s z t a l h a t ó l e g i n k á b b a s z i m m e t r i a , h a a m á r l e ü l e p e d e t t k ő z e t a n y a g á t ú j a b b s z á l l í t ó 
h a t á s é r i , m e l y b e l ő l e b i z o n y o s s z e m n a g y s á g o k a t e l t á v o l í t . E l ő á l l h a t i l y e n a s z i m m e t r i a 
f o l y a m i h o m o k r a t r a n s z g r e d á l ó t e n g e r i ü l e d é k e s e t é b e n i s . 
V é g ü l v a n n a k o l y a n g y a k o r i s á g i g ö r b é k i s , m e l y e k e n k e t t ő v a g y t ö b b m a x i m u m 
f i g y e l h e t ő m e g ( 9 . , 1 0 . , 1 1 . , 1 2 . s z . g ö r b é k ) . A z i l y e n g ö r b é k g y a k r a n i g e n f o n t o s f ö l d t a n i 
k ö v e t k e z t e t é s e k h e z s z o l g á l t a t h a t n a k a l a p o t . H o g y e z t j o b b a n m e g é r t h e s s ü k , v i z s g á l ­
j u k m e g a z a l á b b i p é l d á t : e g y é r c t e l e p e t a f ö l d t a n i m e g f i g y e l é s e k a l a p j á n e g y s é g e s 
f e l é p í t é s ű n e k é s e g y e t l e n m e g h a t á r o z o t t f o l y a m a t t e r m é k é n e k t a r t a n a k . A z é r c e g y i k 
f ő k o m p o n e n s é n e k g y a k o r i s á g i g ö r b é j é t m e g s z e r k e s z t e t t é k ( 8 . á b r a ) . A t ö b b i é r c e s 
k o m p o n e n s e k i s h a s o n l ó g ö r b é k e t s z o l g á l t a t t a k , c s a k e g y e s e k n é l a n a g y o b b m a x i m u m 
a j o b b o l d a l o n , a m á s i k a k n á l a b a l o l d a l o n v a n . 
8. ábra. v F é m t a r t a l o m g y a k o r i s á g i g ö r b é j e 
e g y é r c e l ő f o r d u l á s o n — F r e q u e n c y c u r v e o f 
a d e p o s i t ' s m e t a l c o n t e n t — Статистическая 
г и с т о г р а м м а с о д е р ж а н и я металла о д н о г о 
р у д н о г о м е с т о р о ж д е н и я . 
9- ábra. E g y a z o n ö s s z e g g ö r b é b ő l s ze rkesz the tő 
ké t fé le g y a k o r i s á g i h i s z t o g r a m — T w o h i s t o g r a m s 
o b t a i n e d f r o m t h e s a m e c u m u l a t i v e c u r v e — Д в е 
статистические г и с т о г р а м м ы , полученные из т о й 
ж е к у м у л я т и в н о й к р и в о й . 
E z e k a g ö r b é k a z t j e l z i k , h o g y a z e l ő z e t e s f ö l d t a n i m e g á l l a p í t á s o k h e l y t e l e n e k 
v o l t a k é s i t t t u l a j d o n k é p p e n k é t , e g y m á s r a k ö v e t k e z ő é r c e s f á z i s r ó l v a n s z ó . 
A r r a , h o g y m e l y i k f á z i s b a m e l y i k k o m p o n e n s t a r t o z i k , a r r a a k é s ő b b i s m e r ­
t e t e n d ő k o r r e l á c i ó s z á m í t á s a d v á l a s z t . 
L á t h a t j u k t e h á t , h o g y a g y a k o r i s á g i g ö r b é k i g e n l é n y e g e s k é r d é s e k e l d ö n t é s é h e z 
s z o l g á l h a t n a k a l a p u l . 
A z ö s s z e g g ö r b é k s o k k a l k e v é s b é é r z é k e n y e k a g y a k o r i s á g i e l o s z l á s k ü l ö n b s é g e i r e , 
m i n t a g y a k o r i s á g i g ö r b é k . É r t e l m e z é s ü k e z é r t n e h é z k e s e b b é s b i z o n y t a l a n a b b . A z 
ö s s z e g g ö r b é n a z i n f e x i ó s p o n t f e l e l m e g a g y a k o r i s á g i g ö r b e m a x i m u m á n a k . I t t a l e g ­
m e r e d e k e b b a g ö r b e . 
A z ö s s z e g g ö r b é k e t k ü l ö n ö s e n a s z e m c s e e l o s z l á s i v i s z o n y o k á b r á z o l á s á r a a l k a l ­
m a z z á k n a g y e l ő s z e r e t e t t e l . E g y é b k é n t m i n d a g y a k o r i s á g i , m i n d a z ö s s z e g g ö r b é k k e l 
e g y a r á n t t a l á l k o z u n k a f ö l d t a n i s z a k i r o d a l o m b a n . 
A z ö s s z e g g ö r b é k a l k a l m a z á s á n a k e g y i k f ő e l ő n y e , h o g y k e v é s s z á m ú o s z t á l y e s e t é n 
s o k k a l k e v é s b é é r z é k e n y e k a z o s z t á l y h a t á r o k f e l v é t e l é r e , m i n t a g y a k o r i s á g i h i s z t o -
g r a m o k . A 9 . á b r á n e g y u g y a n a z o n ö s s z e g g ö r b é b ő l s z e r k e s z t e t t k é t f é l e g y a k o r i s á g i 
h i s z t o g r a m o t m u t a t u n k b e , m e l y e k e t ú g y n y e r t ü n k , h o g y a z o s z t á l y o k h a t á r a i t m á s h o l 
v e t t ü k f e l . A k é t g ö r b e e l t é r é s e s z e m b e t ű n ő é s a z é r t e l m e z é s n é l l é n y e g e s h i b á t o k o z h a t . 
P e r s z e m i n é l t ö b b o s z t á l y t v e s z ü n k f e l , a n n á l k i s e b b a z i l y e n h i b a l e h e t ő s é g e . T e k i n t e t t e l 
a r r a , h o g y é p p e n a s z e m c s e e l o s z l á s v i z s g á l a t a k o r v i s z o n y l a g k e v é s a g y a k o r l a t b a n h a s z ­
n á l t o s z t á l y o k s z á m a ( 5 — 1 0 ) , é r t h e t ő , h o g y m i é r t é p p e n i t t a l k a l m a z z á k l e g s z í v e s e b b e n 
a z ö s s z e g g ö r b é k e t . 
A g ö r b é k é r t e l m e z é s é t t e l j e s e b b é t e s z i , h a a z o k a l a k j á n a k j e l l e g z e t e s s é g e i t k ü l ö n ­
b ö z ő s z á m é r t é k e k k e l f e j e z z ü k k i . A m a t e m a t i k a i s t a t i s z t i k a a g y a k o r i s á g i é s ö s s z e g -
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g ö r b é k j e l l e m z é s é r e l e g k ü l ö n b ö z ő b b s z á m é r t é k e k e t d o l g o z o t t k i , m e l y e k k ö z ü l t ö b b e t 
a f ö l d t a n i v i z s g á l ó d á s o k n á l i s s i k e r r e l l e h e t a l k a l m a z n i . E z e k e t e l o s z l á s j e l l e m ­
z ő k n e k v a g y p a r a m é t e r e k n e k s z o k t á k n e v e z n i . 
A p a r a m é t e r e k e l s ő c s o p o r t j a a z t f e j e z i k i , h o g y a g y a k o r i s á g i g ö r b é v e l j e l l e m ­
z e t t s t a t i s z t i k u s s o k a s á g t a g j a i m i l y e n k ö z é p é r t é k k ö r é c s o p o r t o s u l n a k . Ö s s z e f o g l a l ó 
n é v e n á t l a g s z á m o k n a k n e v e z i k ő k e t . 
L e g i s m e r t e b b k ö z ü l ü k a s z á m t a n i k ö z é p (Msz). E z t ú g y k a p j u k m e g , 
h o g y a s t a t i s z t i k u s s o k a s á g t a g j a i n a k ö s s z e g é t e l o s z t j u k a t a g o k s z á m á v a l . E z t a 
m ű v e l e t e t a k ö v e t k e z ő k é p l e t f e j e z i k i : 
A s z á m í t á s k ö n n y e b b m e g é r t é s e c é l j á b ó l t e k i n t s ü k a z a l á b b i p é l d á t : E g y k ő z e t 
m é s z t a r t a l m á n a k g y a k o r i s á g i e l o s z l á s a 2 0 0 k ő z e t e l e m z é s a l a p j á n a k ö v e t k e z ő : 
1 4 , 0 — 1 5 , 0 % m é s z t a r t a l o m 5 0 % g y a k o r i s á g g a l 
1 5 , 0 — 1 6 , 0 % „ 2 5 % 
1 6 , 0 — 1 7 , 0 % „ 2 5 % 
A s z á m t a n i k ö z é p m e g h a t á r o z á s á h o z i l y e n k o r n e m k e l l m i n d a 2 0 0 e l e m z é s i a d a t o t 
v é g i g s z á m o l n i , h a n e m a f e n t i k é p l e t e t h a s z n á l j u k : 
1 4 - 5 . 5 0 + 1 5 - 5 . 2 5 + 1 6 - 5 . 2 5 _
 9 0 / 
5 0 + 2 5 + 2 5 - l ü ^ / o 
A s ú l y o z o t t á t l a g s z á m í t á s n a k k ü l ö n ö s e n a z á s v á n y i n y e r s a n y a g k é s z l e t e k k i s z á m í t á s á ­
n á l v a n k o m o l y s z e r e p e , a h o l s e g í t s é g é v e l i g e n l e l e h e t e g y s z e r ű s í t e n i a z e g y é b k é n t i s 
h o s s z a d a l m a s s z á m í t á s o k a t . 
A f ö l d t a n i g y a k o r l a t b a n á t l a g a l a t t s z i n t e k i z á r ó l a g a s z á m t a n i k ö z é p r e s z o k t a k 
g o n d o l n i , h o l o t t a t ö b b i á t l a g s z á n n e m k e v é s b é f o n t o s . 
A g e o m e t r i a i k ö z é p (Mg) k i s z á m í t á s a o l y m ó d o n t ö r t é n i k , h o g y a t a g o k a t 
ö s s z e s z o r o z z u k e g y m á s s a l é s s z o r z a t u k b ó l a t a g o k s z á m á n a k m e g f e l e l ő g y ö k ö t v o n u n k . 
K é p l e t f o r m á j á b a n : Mg = Yax • a2 a n • В s z á m í t á s e b b e n a f o r m á b a n r e n d ­
k í v ü l f á r a d s á g o s é s h o s s z a d a l m a s . M e g g y o r s í t h a t j u k , h a a g y a k o r i s á g i s z á z a l é k o k h e l y e t t 
a z o k l o g a r i t m u s a i v a l d o l g o z u n k . A s z á m í t á s i l y e n k o r l e e g y s z e r ű s ö d i k a s z á m t a n i k ö z é p 
k é p l e t é r e . V é g ü l a k a p o t t e r e d m é n y t l o g a r i t m u s t á b l á z a t s e g í t s é g é v e l v i s s z a k e r e s s ü k . 
A s z á m í t á s s a j n o s m é g í g y i s e l é g h o s s z a d a l m a s , e z é r t a f ö l d t a n i g y a k o r l a t b a n a z á t l a g ­
s z á m o k k ö z ü l e z t a l k a l m a z t á k e d d i g l e g r i t k á b b a n . 
a h o l n = a t a g o k s z á m a , 
a = ä v i z s g á l t t u l a j d o n s á g n a g y s á g a a z e g y e s t a g o k n á l . 
H a a t a g o k a t e l ő z ő l e g m á r e l o s z l á s i t á b l á z a t b a v o n t u k ö s s z e , e l ő n y ö s e b b a z 
ú g y n e v e z e t t s ú l y o z o t t á t l a g s z á m í t á s s a l m e g h a t á r o z n i a s z á m t a n i k ö z é p é r t é k e t . I l y e n k o r 
a z e g y e s o s z t á l y o k g y a k o r i s á g á n a k a r á n y á b a n , . s ú l y o z z u k " a v i z s g á l t t u l a j d o n s á g o t . 
E n n e k a z e l j á r á s n a k á l t a l á n o s k é p l e t e a k ö v e t k e z ő : 
a h o l w a v i z s g á l t t u l a j d o n s á g g y a k o r i s á g a . 
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A s z á m t a n i é s g e o m e t r i a i k ö z é p j e l l e g z e t e s s é g e , h o g y n a g y s á g u k a t a z e g é s z 
v i z s g á l t s o k a s á g m i n d e n e g y e s t a g j a b e f o l y á s o l j a . K ü l ö n ö s e n a k k o r b e f o l y á s o l j a n a g y o n , 
h a a g y a k o r i s á g i e l o s z l á s e r ő s e n a s z i m e t r i k u s , v a g y k i ü t ő é r t é k e k t a r k í t j á k . A 
k i ü t ő é r t é k e k r e e g y é b k é n t a g e o m e t r i a i k ö z é p k e v é s b é é r z é k e n y , m i n t a s z á m t a ­
n i k ö z é p . 
A k ö v e t k e z ő á t l a g s z á m a m é d i á n . ( M d ) . K i s z á m í t á s á t l e g k ö n n y e b b e n ú g y 
é r t h e t j ü k m e g , h a a z e l ő z ő k b e n i s m e r t e t e t t k u m u l a t í v g y a k o r i s á g i s z á z a l é k o k r a g o n ­
d o l u n k . O t t , a h o l e z e k é p p e n 5 0 s z á z a l é k o t é r n e k e l , a n n á l a z é r t é k n é l v a n a m é d i á n . 
A m é d i á n t e h á t a s t a t i s z t i k u s s o k a s á g s z á m s z e r i n t k ö z é p s ő t a g j a . A g y a k o r i s á g i g ö r b e 
á l t a l b e z á r t t e r ü l e t e t a m é d i á n k é t e g y e n l ő n a g y s á g ú r é s z r e o s z t j a . 
M é g e g y á t l a g s z á m v a n , m e l y e t f ö l d t a n i v i z s g á l a t o k n á l h a s z n á l n i s z o k t a k é s 
e z a m o d u s ( M o ) . E z a z t a z é r t é k e t j e l ö l i , m e l y a v i z s g á l t s o k a s á g b a n a l e g g y a k r a b ­
b a n f o r d u l e l ő . A z e l o s z l á s i t á b l á z a t b a n a m ó d u s a l e g n a g y o b b g y a k o r i s á g i s z á z a l é k k a l 
s z e r e p l ő o s z t á l y k ö z e p é n j e l ö l h e t ő k i . A m ó d u s f ö l d t a n i s z e m p o n t b ó l k ü l ö n ö s e n f o n t o s . 
10. ábra. A g y a k o r i s á g i g ö r b e és a z á t l a g s z á m o k k a p c s o l a t a —- R e l a t i o n o f the severa l ave r ages and t h e 
f r e q u e n c y c u r v e — О т н о ш е н и е различных средних к к р и в о й распределения частостей 
h i s z e n a v i z s g á l t a d a t o k l e g j e l l e m z ő b b , t í p u s o s é r t é k é t j e l z i . S ő t a z e d d i g t a p a s z t a l t a k 
a z t m u t a t j á k , h o g y a l e g t ö b b e s e t b e n é p p e n a m ó d u s t t e k i n t h e t j ü k a k é r d é s e s t u l a j d o n ­
s á g n o r m á l i s n a g y s á g á n a k , a t ö b b i t c s a k e t t ő l v a l ó e l t é r é s n e k . 
A m é d i á n é s a m ó d u s n a g y s á g á t a s z á m t a n i é s g e o m e t r i a i k ö z é p t ő l e l t é r ő e n n e m 
b e f o l y á s o l j a a g y a k o r i s á g i e l o s z l á s e s e t l e g e s a s z i m m e t r i á j a , v a g y k i ü t ő é r t é k e i . E l ő n y ü k , 
h o g y a m e g h a t á r o z á s u k h o z n e m k e l l h o s s z a d a l m a s s z á m í t á s o k a t v é g e z n i , h a n e m a g y a ­
k o r i s á g i , i l l . a z ö s s z e g g ö r b é b ő l k ö z v e t l e n ü l l e o l v a s h a t ó k . A m ó d u s a g y a k o r i s á g i g ö r b e 
c s ú c s p o n t j á n , a z ö s s z e g g ö r b é n e k p e d i g i n f l e x i ó s p o n t j á n f e k s z i k . A m é d i á n m e g h a t á r o ­
z á s a c s a k a z ö s s z e g g ö r b e a l a p j á n v é g e z h e t ő e l , m é g p e d i g ú g y , h o g y m e g k e r e s s ü k a 
g ö r b é n a z У t e n g e l y 5 0 s z á z a l é k o s é r t é k é n e k m e g f e l e l ő X é r t é k é t . 
H a a • g y a k o r i s á g i e l o s z l á s s z i m m e t r i k u s , e l m é l e t i l e g m i n d a n é g y á t l a g s z á m 
u g y a n a z t a,z é r t é k e t v e s z i f e l . A t e r m é s z e t b e n a z i l y e s m i i g e n r i t k a , m e r t m i n d e n f ö l d t a n i 
f o l y a m a t o t t ö b b - k e v e s e b b a s z i m m e t r i a j e l l e m e z . A s z i m m e t r i k u s e l o s z l á s e s e t é n a 4 
á t l a g s z á m s z é t h ú z ó d i k e g y m á s t ó l . M é g p e d i g ú g y , h o g y a g ö r b e c s ú c s p o n t j á n m a r a d a 
m ó d u s . E z u t á n a z e l n y ú l t á g i r á n y á b a n k ö v e t k e z n e k e l ő s z ö r a m é d i á n , m a j d a g e o ­
m e t r i a i k ö z é p é s v é g ü l a s z á m t a n i k ö z é p ( 1 0 . á b r a ) . 
A z á t l a g s z á m o k n a k a g y a k o r i s á g i g ö r b e a s z i m m e t r i á j á t ó l f ü g g ő j e l l e g z e t e s e l h e ­
l y e z k e d é s e á t v e z e t a s t a t i s z t i k u s m u t a t ó s z á m o k ( p a r a m é t e r e k ) 
m á s o d i k f o n t o s c s o p o r t j á h o z , m e l y e k f e l a d a t a é p p e n a g y a k o r i s á g i e l o s z l á s a s z i m m e t r i á j á ­
n a k s z á m s z e r ű k i f e j e z é s e . 
A z a s z i m m e t r i a n a g y s á g á t l e g e g y s z e r ű b b e n ú g y f e j e z h e t j ü k k i , h o g y k i s z á m í t ­
j u k a m ó d u s é s a s z á m t a n i k ö z é p k ü l ö n b s é g é t . M e n n é l n a g y o b b a k é t á t l a g s z á m e l t é r é s e , 
a n n á l n a g y o b b a z e l o s z l á s a s z i m m e t r i á j a : F = М
й
 — M s z . 
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A h h o z , h o g y a z a s z i m m e t r i á t k i f e j e z ő t ö b b i m u t a t ó t m e g é r t h e s s ü k , e l ő b b m e g 
k e l l i s m e r k e d n ü n k a q u a r t i l i s e k f o g a l m á v a l . E z e k a m e d i á n n a l r o k o n s z á m o k 
•a s t a t i s z t i k u s s o k a s á g e l s ő é s h a r m a d i k n e g y e d é n e k h a t á r á t j e l z i k . K i j e l ö l é s ü k e t s z i n t é n 
a z ö s s z e g g ö r b e a l a p j á n l e h e t a l e g e g y s z e r ű b b e n e l v é g e z n i . O t t t a l á l h a t ó k , a h o l a z ö s s z e g ­
g ö r b e 2 5 s z á z a l é k o t , i l l e t v e 7 5 s z á z a l é k o t é r e l . J e l z é s ü k Q1$ i l l . Q3. 
A z ú g y n e v e z e t t s z á m t a n i f e r d e s é g e t ú g y k a p j u k m e g , h o g y a k é t 
q u a r t i l i s s z á m t a n i k ö z e p é t ö s s z e v e t j ü k a m é d i á n n a g y s á g á v a l . V a g y i s : FSZ = Ma — 
( 8 i - b g « ) 
2 
H a s o n l ó e h h e z a m é r t a n i f e r d e s é g , m e l y e t a k ö v e t k e z ő k é p l e t s z e r i n t 
l e h e t k i s z á m í t a n i : 
A m é r t a n i k ö z é p k i s z á m í t á s á h o z h a s o n l ó a n a s z á m í t á s i ' m u n k á t i t t i s l e l e h e t 
e g y s z e r ű s í t e n i l o g a r i t m u s o k h a s z n á l a t á v a l , a m i k o r i s a k é p l e t a k ö v e t k e z ő a l a k r a e g y ­
s z e r ű s ö d i k l e : 
l o g FG = 1 ( l o g Q1 + l o g QS — 2 l o g Md). 
A z e l s ő n e k e m l í t e t t k ü l ö n b s é g , v a l a m i n t a s z á m t a n i f e r d e s é g k ö z ö s h á t r á n y a , 
h o g y a k a p o t t e r e d m é n y f ü g g a v i z s g á l t a d a t o k a b s z o l ú t n a g y s á g á t ó l . T e h á t u g y a n ­
o l y a n e l o s z l á s t f e l t é t e l e z v e , e g y k a v i c s „ s z á m t a n i f e r d e s é g e " n a g y o b b l e s z e g y h o m o k é ­
n á l . E z e k a m u t a t ó k t e h á t c s a k a z o n o s n a g y s á g ú a d a t o k ( p l . a z o n o s s z e m n a g y s á g ) 
ö s s z e h a s o n l í t á s á r a a l k a l m a s a k . E z z e l s z e m b e n a g e o m e t r i a i f e r d e s é g a z a d a t o k n a g y ­
s á g á t ó l f ü g g e t l e n . 
A z e l o s z l á s j e l l e m z ő k ( p a r a m é t e r e k ) h a r m a d i k c s o p o r t j a a z t f e j e z i k i , h o g y a 
v i z s g á l t a d a t o k m i l y e n m é r t é k b e n s z ó r ó d n a k s z é t a z á t l a g é r t é k e k k ö r ü l . Ö s s z e f o g l a l ó 
n é v e n s z ó r á s n a k s z o k t á k n e v e z n i ő k e t . 
A s z ó r á s i s m e r e t e f ö l d t a n i s z e m p o n t b ó l i g e n l é n y e g e s l e h e t , h i s z e n e z m o n d j a m e g , 
m e n n y i r e h o m o g é n v a g y h e t e r o g é n a v i z s g á l t t u l a j d o n s á g s z e m p o n t j á b ó l a z i l l e t ő k é p ­
z ő d m é n y . T ö r m e l é k e s ü l e d é k e k n é l a s z ó r á s s z á m s z e r ű k i f e j e z ő j e a z o s z t á l y o z o t t s é g 
m é r t é k é n e k . 
A s z ó r á s n a g y s á g á n a k g y o r s , k ö z e l í t ő p o n t o s s á g ú m e g h a t á r o z á s á r a s z o l g á l n a k 
a z ú n . q u a r t á l i s e l t é r é s e k . 
A s z á m t a n i q u a r t á l i s e l t é r é s t a k ö v e t k e z ő k é p l e t s e g í t s é g é v e l 
s z á m í t h a t j u k k i : DQSZ = ^ 3 ~ ^ . 
A m é r t a n i q u a r t á l i s e l t é r é s k é p l e t e p e d i g : DQG = YQ3/Q1 • 
M i n d k é t s z á m é r t é k v i s z o n y l a g k ö n n y e n é s g y o r s a n s z á m í t h a t ó k i a q u a r t i l i s e k 
i s m e r e t é b e n . A s z á m t a n i q u a r t á l i s e l t é r é s h á t r á n y a , h o g y f ü g g a v i z s g á l t t u l a j d o n s á g 
a b s z o l ú t n a g y s á g á t ó l ( p l . s z e m n a g y s á g ) . A m é r t a n i q u a r t á l i s e l t é r é s e z z e l s z e m b e n 
f ü g g e t l e n e t t ő l . S z e m n a g y s á g i v i z s g á l a t o k n á l e z é r t a z u t ó b b i h a s z n á l a t a h e l y e s e b b . 
T r a s к [ 8 ] a m é r t a n i q u a r t á l i s e l t é r é s t o s z t á l y o z o t t s á g i e g y ü t t h a t ó ­
n a k n e v e z t e e l . T ö b b s z á z m i n t a v i z s g á l a t a a l a p j á n m e g á l l a p í t o t t a , h o g y j ó l o s z t á l y o ­
z o t t t ö r m e l é k e s ü l e d é k e k o s z t á l y o z o t t s á g i e g y ü t t h a t ó j a 2 , 5 - n é l k i s e b b , a n o r m á l i s a n 
o s z t á l y o z o t t a k é 3 , 0 k ö r ü l v a n , a r o s s z u l o s z t á l y o z o t t a k é p e d i g 4 , 5 - n é l n a g y o b b . 
M i n d a s z á m t a n i , m i n d a m é r t a n i q u a r t á l i s e l t é r é s c s a k k ö z e l í t ő e n f e j e z i k i a 
t é n y l e g e s s z ó r á s t , h i s z e n n e m v o n a t k o z n a k a g y a k o r i s á g i e l o s z l á s 2 5 s z á z a l é k n á l k i s e b b 
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é s 7 5 s z á z a l é k n á l n a g y o b b , s z é l s ő h e l y z e t ű é r t é k e i r e . A t e l j e s s t a t i s z t i k u s s o k a s á g s z ó r á s á t 
a n é g y z e t e s k ö z é p e l t é r é s ( s t a n d a r d d e v i a t i o n ) é s a z á t l a g o s e l t é -
r é s n é g y z e t ( d i s z p e r z i ó ) f e j e z i k i . B i z o n y o s m a t e m a t i k a i m e g g o n d o l á s o k m i a t t , 
m e l y e k k e l i t t n e m k í v á n u n k r é s z l e t e s e n f o g l a l k o z n i , e s z á m é r t é k e k n é l a z á t l a g t ó l v a l ó 
e l t é r é s e k n é g y z e t é n e k ö s s z e g é t t e k i n t i k ö s s z e h a s o n l í t ó a l a p u l . A z e l t é r é s e k e t a 4 á t l a g ­
s z á m k ö z ü l a s z á m t a n i k ö z é p t ő l s z á m o l j á k . A z e l m é l e t i s z á m í t á s o k u g y a n i s a z t m u t a t j á k , 
h o g y a z e l t é r é s e k n é g y z e t é n e k ö s s z e g e a k k o r a l e g k i s e b b , h a a z o k a t a s z á m t a n i k ö z é p ­
t ő l s z á m o l j u k . * 
" ' A z á t l a g o s e l t é r é s n é g y z e t ( d i s z p e r z i ó ) n e m m á s , m i n t a z e l t é r é s e k n é g y z e t é n e k 
á t l a g a . A m a t e m a t i k a n y e l v é n e z t a k ö v e t k e z ő k é p l e t f e j e z i k i : 
M e n n é l k i s e b b a n é g y z e t e s k ö z é p e l t é r é s n a g y s á g a , a n n á l h o m o g é n e b b a k é p ­
z ő d m é n y a v i z s g á l t t u l a j d o n s á g s z e m p o n t j á b ó l . T ö r m e l é k e s ü l e d é k e k e s e t é n a n n á l 
n a g y o b b f o k ú a z o s z t á l y o z o t t s á g . A d i s z p e r z i ó é s a n é g y z e t e s k ö z é p e l t é r é s v é g e r e d m é n y ­
k é p p e n u g y a n a z t f e j e z i k i . A d i s z p e r z i ó r é s z l e t e s e b b , k i s k ü l ö n b s é g e k e t j o b b a n k i f e j e z . 
A n e g y z e t . e s k ö z é p e l t é r é s e l ő n y e v i s z o n t a z , h o g y a v i z s g á l t t u l a j d o n s á g n a g y s á g r e n d j é ­
b e n a d j a m e g a s z ó r á s t . 
H a a g y a k o r i s á g i e l o s z l á s n a g y j á b ó l s z i m m e t r i k u s , a k k o r a z ö s s z e s g y a k o r i s á g o k 
k b . 2 / 3 - a ( 6 8 s z á z a l é k a ) s o r o l a n é g y z e t e s k ö z é p e l t é r é s á l t a l m e g a d o t t k é t h a t á r é r t é k 
k ö z é . 
A d i s z p e r z i ó é s n é g y z e t e s k ö z é p e l t é r é s s z á m í t á s á n a k m ó d j á t a z 1. t á b l á z a t o n 
m u t a t j u k b e . A f e l a d a t e b b e n a z e s e t b e n a z i s z k a ; z m t g y ö r g y i , , K i n c s e s - J ó z s e f " n e v ű 
B a u x i t e l ő f o r d u l á s S i 0 2 t a r t a l m á n a k k i é r t é k e l é s e . A t á b l á z a t 1 — 5 . s z . o s z l o p a i a g y a k o r i ­
s á g i s z á z a l é k o k é s a k ü l ö n b ö z ő á t l a g s z á m o k a m á r i s m e r t m ó d o n v a l ó k i s z á m í t á s á t 
s z o l g á l j á k . A 6 . , 7 . é s 8 . s z á m ú o s z l o p o k s z o l g á l n a k a s z ó r á s k i s z á m í t á s á r a . A 6 . s z . 
o s z l o p b a b e í r j u k m i n d e n e g y e s o s z t á l y n a k a s z á m t a n i k ö z é p t ő 1 v a l ó e l t é r é s é t . I l y e n k o r 
a z o s z t á l y o k é r t é k k ö z é n e i : k ö z e p é v e l s z á m o l u n k , t e h á t a 1 0 — 1 1 s z á z a l é k o s o s z t á l y e s e t é n 
1 0 , 5 - t e l . E z u t á n a k a p o t t e l t é r é s e k e t n é g y z e t r e e m e l j ü k é s b e í r j u k a 7 . s z . o s z l o p b a . 
A k ö v e t k e z ő l é p é s a z , h o g y m i n d e n e g y e s e l t é r é s - n é g y z e t e t ö s s z e s z o r z u n k a h o z z á t a r ­
t o z ó g y a k o r i s á g i s z á z a l é k k a l . A k a p o t t s z o r z a t o k a t a 8 . s z . o s z l o p b a í r j u k f e l . V é g ü l 
ö s s z e g e z z ü k e n n e k a z o s z l o p n a k a z a d a t a i t é s a z ö s s z e g e t a g y a k o r i s á g i s z á z a l é k o k 
ö s s z e g é v e l , t e h á t s z á z z a l e l o s z t j u k . A z í g y k a p o t t s z á m a d i s z p e r z i ó . E z a j e l e n e s e t b e n 
4 9 , 2 2 . H a e b b ő l n é g y z e t g y ö k ö t v o n u n k , m e g k a p j u k a n é g y z e t e s k ö z é p e l t é r é s t , ± 7 , 0 2 
s z á z a l é k o t . E z a z t j e l e n t i , h o g y e z e n a b a u x i t e l ő f o r d u l á s o n a S i 0 2 t a r t a l o m s z á m t a n i 
k ö z e p é t ő l a z e g y e s m i n t á k S i 0 2 t a r t a l m a á t l a g o s a n ± 7 , 0 2 s z á z a l é k k a l t é r e l . 
A z á t l a g o t , iz a s z i m m e t r i á t é s a s z ó r á s t k i f e j e z ő s z á m é r t é k e k á l t a l á b a n e g y - e g y 
k é p z ő d m é n y e n b e l ü l á l l a n d ó k é s j e l l e m z ő k r á ( k i v é v e , h a f á c i e s v á l t o z á s l é p f e l ) . E m u t a t ó ­
s z á m o k ( p a r a m é t e r e k ) e z é r t k i v á l ó a n a l k a l m a s a k f ö l d t a n i k o r r e l á l á s r a , t e l e p a z o n o s í ­
t á s r a o l y a n e s e t e k b e n , h a ő s m a r a d v á n y o k é s j e l l e g z e t e s ü l e d é k j e l l e g e k h i á n y a m i a t t 
a h o l n a s o k a s á g t a g j a i n a k s z á m a , 
Xi a z e g y e s o s z t á l y o k n a g y s á g a , 
xQ a s z á m t a n i k ö z é p n a g y s á g a , 
w a z e g y e s o s z t á l y o k g y a k o r i s á g i s z á z a l é k a . 
A n é g y z e t e s k ö z é p e l t é r é s ( s t a n d a r d d e v i a t i o n ) a d i s z p e r z i ó n é g y z e t g y ö k é v e l 
e g y e n l ő : 
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e g y é b k é n t e r r e n e m v o l n a m ó d . A h h o z , h o g y e g y i l y e n m u n k a m e g b í z h a t ó l e g y e n , 
t e r m é s z e t e s e n n a g y o b b s z á m ú — l e h e t ő l e g t ö b b s z á z — m i n t a f e l d o l g o z á s á r a v a n . 
s z ü k s é g . 
F e l h a s z n á l h a t ó k a p a r a m é t e r e k a t e k t o n i k á b a n i s n a g y o b b s z á m ú r é t e g d ő l é s , 
v a g y l i t o k l á z i s a d a t k i é r t é k e l é s e k o r . A g y a k o r i s á g i g ö r b e i l y e n k o r m e g a d j a a f ő t e k ­
t o n i k a i i r á n y o k a t , a p a r a m é t e r e k a l a p j á n p e d i g a m o z g á s o k j e l l e g é r e k ö v e t k e z t e t h e ­
t ü n k . K ü l ö n ö s e n t e k t o n i k a i a d a t o k s t a t i s z t i k u s k i é r t é k e l é s e e s e t é n k e l l a z a d a t o k f ö l d -
t a n i l a g h e l y e s ö s s z e v á l o g a t á s á r a n a g y g o n d o t f o r d í t a n i . 
A z e l ő z ő k b e n i s m e r t e t e t t p a r a m é t e r e k e n k í v ü l g e o l ó g u s o k é s p e t r o g r á t u s o k . 
t ö b b s p e c i á l i s , e g y é n i l e g k i ö t l ö t t m u t a t ó s z á m o t i s m e g p r ó b á l t a k a g y a k o r l a t b a b e v e z e t n i . 
A l e g t ö b b e s e t b e n a z o n b a n a s z e r z ő k n e m v i z s g á l t á k m e g m u t a t ó s z á m a i k e l m é l e t i , 
s t a t i s z t i k a i j e l e n t é s é t . E z é r t a z t á n a z i l y e n a d a t o k f ö l d t a n i é r t e l m e z é s e i s n é l k ü l ö z i 
a s z ü k s é g e s e l m é l e t i m e g a l a p o z o t t s á g o t . L e g i s m e r t e b b k ö z ü l ü k a „ E i k e r - f é l e „ s z e m ­
n a g y s á g - f a k t o r " , a N i g g l i é s Z r i n g g á l t a l k i d o l g o z o t t „ m a x i m u m - m i n i n l u m " 
m ó d s z e r é s a P u r d y - f é l e „ f e l ü l e t - f a k t o r " . M i n d h á r o m m ó d s z e r t ö r m e l é k e s k ő z e t e k , 
s z e m n a g y s á g i v i s z o n y a i n a k j e l l e m z é s é r e s z o l g á l . E m ó d s z e r e k h a z a i a l k a l m a z á s á t 
r é s z ü n k r ő l n e m l á t j u k c é l s z e r ű n e k e l s ő s o r b a n s t a t i s z t i k a i - e l m é l e t i m e g a l a p o z a t l a n s á g u k 
m i a t t . 
A f ö l d t a n b a n g y a k r a n v a n s z ü k s é g v a l a m e l y k é p z ő d m é n y k ü l ö n b ö z ő t u l a j d o n ­
s á g a i n a k ö s s z e h a s o n l í t á s á r a . P é l d á u l s z e r e t n é n k m e g i s m e r n i , v a n - e v a l a m i f é l e ö s s z e ­
f ü g g é s e g y t ö r m e l é k e s ü l e d é k s z a m n a g y s á g a é s s z e m c s é i n e k k o p t a t o t t s á g a k ö z ö t t ? " 
V a g y e g y k ő z e t m é s z t a r t a l m á t a g y a g t a r t a l m á v a l a k a r j u k ö s s z e h a s o n l í t a n i . 
E z e k n e k a z ö s s z e f ü g g é s e k n e k m e g h a t á r o z á s á h o z , s ő t a z ö s s z e f ü g g é s m é r t é k é n e k , 
s z á m s z e r ű k i f e j e z é s é h e z n y ú j t l e h e t ő s é g e t a m a t e m a t i k a i s t a t i s z t i k a e g y i k m ó d s z e r e , , 
a z ú g y n e v e z e t t k o r r e l á c i ó s z á m í t á s . K o r r e l á c i ó s z á m í t á s t a t e r m é s z e t ­
t u d o m á n y o k f ö l d t t a n n a l r o k o n á g a i b a n m á r e g y r e t ö b b e t a l k a l m a z z á k , í g y p l . a^  h i d r o -
g e o l ó g i á b a n i s . 1 9 5 2 - b e n j e l e n t m e g B o g á r d i J . „ K o r r e l á c i ó s z á m í t á s é s a l k a l m a z á s a 
a h i d r o l ó g i á b a n " c í m ű k ö n y v e , m e l y b e n n a g y m a t e m a t i k a i f e l k é s z ü l t s é g g e l r é s z l e t e s e n , 
i s m e r t e t i a k ü l ö n b ö z ő k o r r e l á c i ó s z á m í t á s i e l j á r á s o k a t [ 1 ] . 
E d o l g o z a t s z ű k r e s z a b o t t k e r e t e i k ö z t n e m f o g l a l k o z h a t u n k r é s z l e t e s e n a k o r r e ­
l á c i ó s z á m í t á s m a t e m a t i k a i a l a p j a i v a l . I t t c s u p á n a k o r r e l á c i ó s z á m í t á s l e g e g y s z e r ű b b 
f o r m á j á n a k , a k é t v á l t o z ó s k o r r e l á c i ó s z á m í t á s n a k e g y i k e l j á r á s á t i s m e r t e t j ü k . E z a z -
e l j á r á s g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t a i n k s z e r i n t l e g i n k á b b a l k a l m a s a f ö l d t a n i ö s s z e f ü g g é s e k 
s z á m s z e r ű m e g h a t á r o z á s á r a é s e g y a r á n t a l k a l m a z h a t ó b á r m e l y t u l a j d o n s á g , b A r m i l y e n 
m á s f i z i k a i t u l a j d o n s á g g a l ( t é r f o g a t s ú l y s t b . ) v a g y e g y é b a d a t t a l ( m é l y s é g , v a s t a g s á g 
s t b . ) v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s á r a . 
A s z á m í t á s k i i n d u l ó a l a p j a a z ú n . k é t v á l t o z ó s k o r r e l á c i ó s t á b ­
l á z a t . P é l d a k é p p e n b e m u t a t j u k a z i z a m a j o r i b a u x i t e l ő f o r d u l á s A 1 2 0 3 é s S i 0 2 t a r t a l ­
m á n a k k o r r e l á c i ó s t á b l á z a t á t ( I I . t á b l á z a t ) . A t á b l á z a t m e g s z e r k e s z t é s e ú g j > t ö r t é n i k , . 
h o g y s o r r a v e s s z ü k a k i é r t é k e l e n d ő 1 5 8 9 d b v e g y e l e m z é s t . M e g k e r e s s ü k a z e l e m z é s -
A 1 2 0 3 t a r t a l m á n a k m e g f e l e l ő v í z s z i n t e s r o v a t o t . E z u t á n m e g k e r e s s ü k a z e l e m z é s S i 0 2 : 
t a r t a l m á n a k m e g f e l e l ő f ü g g ő l e g e s o s z l o p o t . A h o l a k é t o s z l o p m e t s z i e g y m á s t , v o n a l l a l , 
v a g y p o n t t a l j e l e t t e s z ü n k . H a s o n l ó k é p p e n j á r u n k e l a z ö s s z e s e l e m z é s n é l , m a j d p e d i g 
m e g s z á m o l j u k , h o g y a z e g y e s k o c k á k b a h á n y v o n a l ( e l e m z é s ) k e r ü l t é s e z t a s z á m o t 
b e í r j u k a z i l l e t ő k o c k á b a . 
A k o r r e l á c i ó s t á b l á z a t m á r e b b e n a k e z d e t i f o r m á j á b a n i s i g e n t a n u l s á g o s , h i s z e n 
a s z á m o k e l o s z l á s á n a k m ó d j á b ó l k ö v e t k e z t e t n i l e h e t , v a n - e ö s s z e f ü g g é s a k é t k o m p o n e n s 
k ö z ö t t ? í g y a p é l d a k é n t k ö z ö l t I I . s z . t á b l á z a t b ó l i s r ö g t ö n l á t h a t j u k , h o g y a z A 1 2 0 S : 
é s a S i 0 2 t a r t a l o m k ö z ö t t s z o r o s ö s s z e f ü g g é s á l l f e n n . M é g p e d i g m i n é l n a g y o b b a z А 1 2 О а 
t a r t a l o m , a n n á l k i s e b b a S i 0 2 t a r t a l o m . 
Kétváltozós korrelációs táblázat a bauxit Si02 és Al 2 0 3 tartalma között 
N . S Í0 2 

































































4 1 — 
42 
4 2 — 
43 





46 2"? w - a 
Z ï w • a 
E n x w A l a O s \ 
30—31 1 1 1 1 1 
1 6 192,0 32,6 
31—32 1 1 1 
3 94,5 31,5 
32—33 1 1 1 2 2 1 2 3 1 1 
15 499,5 33,3 
33—34 2 1 1 1 1 1 1 2 
1 11 383,5 34,9 
34—35 2 1 2 2 4 2 1 1 
1 17 584,5 34,4 
35—36 1 1 1 1 3 5 3 5 1 2 1 2 
26 923,0 35,5 
36—37 1 1 1 2 1 2 2 2 8 5 2 7 1 3 
39 1362,5 34,9 
37—38 1 1 1 2 1 2 1 4 1 2 1 4 3 6 1 1 2 1 
35 1171,5 33,5 
38—39 1 2 2 1 2 1 2 1 1 3 3 1 2 2 2 2 
28 943,0 33,7 
39—40 1 1 1 2 3 2 1 1 1 3 4 5 4 2 2 1 
35 1184,5 33,8 
40—41 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 5 1 
27 888,5 32,9 
41—42 1 1 1 1 1 1 2 4 3 4 2 3 2 1 1 1 
29 854,5 29,5 
42—43 1 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 
19 492,5 25,9 
43—44 1 
- 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 13 334,5 25,7 
44—45 1 1 1 1 1 2 1 2 i* 1 1 1 1 3 1 1 
20 466,0 23,3 
45—46 1 1 1 2 1 1 1 3 4 2 1 1 1 
21 421,5 20,1 
46—47 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 
22 407,0 18,5 
47—48 1 1 2 1 2 2 3 3 3 3 4 2 2 2 1 1 1 1 
35 540,5 15,4 
48—49 2 1 1 1 3 3 4 5 2 4 2 1 1 1 
31 455,5 14,7 
49—50 1 2 2 4 1 3 1 5 6 4 1 1 1 1 1 
34 419,0 12,3 
50—51 1 4 1 1 3 4 5 10 3 6 1 2 
41 455,5 11,1 
51—52 6 3 3 2 3 5 6 9 10 7 2 2 1 1 1 1 1 
63 682,5 10,8 
52—53 1 3 4 3 4 3 1 3 8 12 14 4 7 2 1 3 2 1 1 
77 792,5 10,3 
53—54 1 1 5 13 17 7 6 5 3 18 9 5 1 3 1 2 
97 720,5 7,4 
54—55 9 19 14 14 14 8 7 11 6 4 5 1 1 1 1 1 
116 698,0 6,0 
55—56 14 24 19 20 13 Щ 11 6 2 2 4 1 2 1 1 1 
131 6,95,5 5,3 
56—57 3 42 50 35 17 12 7 3 3 1 3 1 1 1 1 1 
181 665,5 3,7 
57—58 5 57 64 23 12 5 2 2 2 1 2 2 1 1 1 
180 549,0 3,1 
58—59 3 39 26 12 4 2 3 1 2 
92 248,0 2,7 
59—60 2 34 16 5 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1 
77 273,5 3,6 
60—61 15 8 3 1 1 1 1 
30 91,0 3,0 
61—62 4 3 3 3 1 1 1 1 1 
18 90,0 5,0 
62—63 3 1 1 2 1 
8 94,2 4,4 
63—64 1 4 2 
7 30,5 4,4 
64—65 1 2 1 1 
5 19,5 3,9 
14 225 234 143 103 66 49 45 37 50 44 53 34 25 35 32 19 17 18 18 14 7 12 9 9 17 10 19 9 16 13 12 12 18 16 25 33 16 25 11 J 15 9 5 3 1 J 1 1589 j j 
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E z a z o n b a n m é g n e m e l é g . T u d n i a k a r j u k , h o g y s z á z a l é k o n k é n t m i n d e n e g y e s 
A 1 3 0 3 t a r t a l o m n a k á t l a g o s a n m i l y e n n a g y S i 0 2 t a r t a l o m f e l e l m e g . E z t i s k ö n n y e n m e g ­
h a t á r o z h a t j u k , h a k i s z á m í t j u k m i n d e n e g y e s v í z s z i n t e s r o v a t s ú l y o z o t t s z á m t a n i k ö z e p é t . 
. A s ú l y o z o t t s z á m t a n i k ö z é p k i s z á m í t á s á t a z e l ő z ő k b e n m á r i s m e r t e t t ü k , k é p l e t e 
^> " a - w 
M s z = . A j e l e n e s e t b e n „w" a z i l l e t ő k o c k á b a e s ő e l e m z é s e k s z á m a , ,,a" p e d i g 
^1 w 
a z i l l e t ő k o c k á h o z t a r t o z ó S i 0 2 é r t é k n a g y s á g a . A t á b l á z a t j o b b o l d a l á n a s z á m o l á s 
m e g k ö n n y í t é s e c é l j á b ó l k ü l ö n r o v a t b a n t ü n t e t t ü k f e l a IP[w é s a Elwa é r t é k e k e t , v é g ü l 
11. ábra. E g y b a u x i t e l ő f o r d u l á s A l 2 O a és S i 0 2 t a r t a lmának ko r r e l ác ió s d i a g r a m j a r x t y = ko r r e l ác ió s 
t é n y e z ő — Cor re la t iona l d i a g r a m o f t h e A 1 2 0 3 a n d S i 0 2 c o n t e n t o f a b a u x i t e d e p o s i t . гг1у — co r re l a t iona l 
c o e f f i c i e n t — К о р р е л я ц и о н н а я диаграмма с о д е р ж а н и я A l a O s H S i O i о д н о г о б о к с и т о в о г о м е с т о р о ж д е н и я , 
fxly = коэффициент к о р р е л я ц и и . 
p e d i g b e l ő l ü k n y e r t s ú l y o z o t t s z á m t a n i k ö z e p e k e t . E z e k a z t m u t a t j á k m e g , h o g y p l . 
4 1 , 5 s z á z a l é k ( a z a z 4 1 — 4 2 s z á z a l é k ) A 1 2 0 3 t a r t a l o m e s e t é n a S i 0 2 t a r t a l o m á t ­
l a g o s a n 2 9 , 5 s z á z a l é k : 5 5 , 5 s z á z a l é k A 1 2 0 3 t a r t a l o m e s e t é n p e d i g á t l a g o s a n 5 , 3 
s z á z a l é k s t b . 
H a a S i 0 2 t a r t a l o m h o z v i s z o n y í t v a a k a r j u k a z á t l a g o s A 1 2 0 3 t a r t a l m a k a t m e g ­
i s m e r n i , a k k o r a f e n t i v e l t e l j e s e n a n a l ó g m ó d o n f ü g g ő l e g e s o s z l o p o k m e n t é n s z á m í t j u k 
k i a s ú l y o z o t t s z á m t a n i k ö z e p e k e t . A t á b l á z a t a d a t a i t m é g s z e m l é l t e t ő b b é , j o b b a n 
á t t e k i n t h e t ő v é t e s z i , h a d i a g r a m f o r m á j á b a n é r t é k e l j ü k k i . A d i a g r a m o t d e r é k s z ö g ű 
k o o r d i n á t a r e n d s z e r b e n c é l s z e r ű m e g s z e r k e s z t e n i , a h o l a z X t e n g e l y r e a z e g y i k , a z Y 
t e n g e l y r e a m á s i k v i z s g á l t t u l a j d o n s á g é r t é k e i t r a k j u k f e l s z á z a l é k o n k é n t . J e l e n e s e t b e n 
a z X t e n g e l y r e a z A 1 2 0 3 t a r t a l o m , a z Y t e n g e l y r e a S i 0 2 t a r t a l o m k e r ü l t . E z u t á n a 
k o o r d i n á t a t e n g e l y e k a l a p j á n f e l r a k j u k m i n d e n e g y e s A l 2 0 3 - t a r t a l o m n a k m e g f e l e l ő 
S i 0 2 - t a r t a l m a t . E p o n t o k a t e g y m á s s a l ö s s z e k ö t v e k é s z e n á l l a z A 1 2 0 3 - é s S i 0 2 - t a r t a l o m 
k o r r e l á c i ó s d i a g r a m j a ( 1 1 . á b r a ) . 
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A d i a g r a m s e g í t s é g é v e l p o n t o s a n m e g á l l a p í t h a t j u k a k é t k o m p o n e n s ö s s z e f ü g g é ­
s é n e k j e l l e g é t é s a z ö s s z e f ü g g é s m é r t é k é t . 
A f e n t i p é l d a a l a p j á n e g é s z e n n y i l v á n v a l ó a k o r r e l á c i ó s z á m í t á s j e l e n t ő s é g e a 
f ö l d t a n i f o l y a m a t o k m e g í t é l é s é b e n . 
A k a p c s o l a t f e l i s m e r é s e u t á n m é g a z t a k é r d é s t i s t i s z t á z n u n k k e l l , h o g y m i l y e n 
s z o r o s e z . a k a p c s o l a t ? 
A l e g s z o r o s a b b , i d e á l i s a n t e l j e s k a p c s o l a t a z ú n . „ f ü g g v é n y k a p c s o l a t " . 
I l y e n k o r a z e g y i k t u l a j d o n s á g é r t é k é n e k v á l t o z á s á t a m á s i k t u l a j d o n s á g t e l j e s e n a z o n o s 
m é r v ű v á l t o z á s a k ö v e t i . A v á l t o z á s j e l l e g e t e r m é s z e t e s e n l e h e t a k á r e g y i r á n y ú ( n ö v e ­
k e d é s r e n ö v e k e d é s ) v a g y e l l e n t é t e s i r á n y ú ( n ö v e k e d é s r e c s ö k k e n é s ) . 
A t e r m é s z e t b e n e z a z e s e t m o n d h a t n i s o h a s e m f o r d u l e l ő . S z é l s ő é r t é k n e k t e k i n t ­
h e t j ü k c s u p á n , m e l y e t t ö b b é - k e v é s b é k ö z e l í t e n e k m e g a k a p c s o l a t o k . A m á s i k 
s z é l s ő é r t é k — a k a p c s o l a t t e l j e s h i á n y a — v i s z o n t t e r m é s z e t e s e n b á r h o l e l ő ­
f o r d u l h a t . 
E k é t s z é l s ő é r t é k k ö z ö t t t a l á l j u k a z ú n . „ v a l ó s z í n ű s é g - e l m é l e t i 
k a p c s o l a t o k a t . E z e k j e l l e m z i k a f ö l d t a n i ö s s z e f ü g g é s e k e t i s . I l y e n k o r a f ü g g e t ­
l e n v á l t o z ó ( e g y i k t u l a j d o n s á g ) é r t é k é h e z a f ü g g ő v á l t o z ó n a k ( m á s i k t u l a j d o n s á g ) m i n ­
d i g t ö b b , h a t á r o z o t t g y a k o r i s á g o k k a l b e k ö v e t k e z ő é r t é k e t a r t o z i k . 
A k a p c s o l a t s z o r o s s á g á t i l y e n k o r a z ú n . k o r r e l á c i ó s t é n y e z ő a d j a m e g . 
A k o r r e l á c i ó s t é n y e z ő t a z a l á b b i k é p l e t s e g í t s é g é v e l h a t á r o z h a t j u k m e g : 
A k a p c s o l a t t e l j e s h i á n y a e s e t é n r x l y é r t é k e = 0 ; f ü g g v é n y k a p c s o l a t , t e h á t a 
l e h e t s é g e s l e g s z o r o s a b b k a p c s o l a t e s e t é n p e d i g r x l y = 1. A v a l ó s z í n ű s é g - e l m é l e t i k a p ­
c s o l a t o k n á l r x / y e k é t s z é l s ő é r t é k k ö z t v á l t a k o z i k . A m e g a d o t t h a t á r é r t é k e k e n b e l ü l a 
k o r r e l á c i ó s t é n y e z ő l e h e t p o z i t í v é s n e g a t í v e l ő j e l ű . H a p o z i t í v e l ő j e l ű , a k k o r a z e g y i k 
t u l a j d o n s á g n ö v e k e d é s e a m á s i k t u l a j d o n s á g n ö v e k e d é s é t v o n j a m a g a u t á n . H a n e g a t í v , 
a k k o r a k é t t u l a j d o n s á g n a g y s á g a e l l e n t é t e s e n v á l t o z i k . 
A k o r r e l á c i ó s t é n y e z ő k i s z á m í t á s á t a z i z a m a j o r i b a u x i t e l ő f o r d u l á s A 1 2 0 3 - é s 
S i 0 2 - t a r t a l m á n a k e l ő z ő k b e n e m l í t e t t p é l d á j á n m u t a t j u k b e . A k o r r e l á c i ó s t á b l á z a t 
( I I . t á b l á z a t ) a l a p j á n e l ő s z ö r i s m e g s z e r k e s z t j ü k a k o r r e l á c i ó s d i a g r a m o t ( 1 1 . á b r a ) . 
A z á b r á b ó l k i d e r ü l , h o g y a z A 1 2 0 3 é s S i 0 2 k a p c s o l a t a n e m m i n d e n ü t t e g y f o r m a . K i s 
A l 2 0 3 - t a r t a l o m n á l a g ö r b e k ö z e l v í z s z i n t e s e n f u t , é s h a s o n l ó a h e l y z e t a n a g y A 1 2 0 3 -
t a r t a l o m n á l i s . K ö z e p e s A l 2 0 3 - t a r t a l o m n á l v i s z o n t a g ö r b e e r ő s e n l e j t , v a g y i s a z t j e l z i , 
h o g y e b b e n a s z a k a s z b a n a z A l 2 0 3 - t a r t a l o m n ö v e k e d é s é v e l e g y i d e j ű l e g a S i 0 2 - t a r t a l o m 
e r ő s e n c s ö k k e n . A k é t k o m p o n e n s k a p c s o l a t a t e h á t a h á r o m s z a k a s z b a n m á s é s m á s 
j e l l e g ű . A k o r r e l á c i ó s t é n y e z ő t e z é r t m i n d h á r o m s z a k a s z r a k ü l ö n - k ü l ö n k e l l k i s z á m í t a n i . 
A I I I . t á b l á z a t o n a k ö z é p s ő s z a k a s z r a ( 3 9 , 5 — 5 8 , 5 % A l 2 0 3 - t a r t a l o m ) v o n a t k o z ó k o r r e l á ­
c i ó s t é n y e z ő s z á m í t á s á t m u t a t j u k b e . A t á b l á z a t e l s ő o s z l o p a a z A l 2 0 3 - t a r t a l o m e g y ­
m á s r a k ö v e t k e z ő o s z t á l y a i n a k k ö z é p é r t é k e i t t a r t a l m a z z a ( 5 0 , 0 — 5 1 , 0 % e s e t é n 5 0 , 5 s t b . ) . 
A m á s o d i k o s z l o p b a a m e g f e l e l ő á t l a g o s S i 0 2 é r t é k e k k e r ü l n e k . E z e k e t a k o r r e l á c i ó s 
t á b l á z a t ( I I . t á b l á z a t ) m e g f e l e l ő o s z l o p á b ó l o l v a s s u k l e . E z u t á n k i s z á m í t j u k m i n d a z 
e l s ő , m i n d a m á s o d i k o s z l o p s z á m t a n i k ö z é p é r t é k e i t . A h a r m a d i k o s z l o p b a a z A 1 2 0 3 
é r t é k e k n e k a s z á m t a n i k ö z é p t ő l v a l ó e l t é r é s e i t í r j u k b e , a n e g y e d i k o s z l o p b a p e d i g a 
S i 0 2 - é t . A z ö t ö d i k é s h a t o d i k o s z l o p o k b a a z e l t é r é s e k n é g y z e t r e e m e l t é r t é k e i t í r j u k b e . 
E z e k e t o s z l o p o n k é n t ö s s z e g a z z ü k , a z ö s s z e g e k e t p e d i g e l o s z t j u k a t a g o k s z á m á v a l — 
a h o l a x a z e g y i k t u l a j d o n s á g n é g y z e t e s k ö z é p e l t é r é s e , 
ffy a m á s i k t u l a j d o n s á g n é g y z e t e s k ö z é p e l t é r é s e , 
jiXjy c e n t r á l i s m o m e n t u m . 
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a j e l e n e s e t b e n h ú s s z a l . E z e k b ő l n é g y z e t g y ö k ö t v o n v a m e g k a p j u k a k é t k o m p o n e n s 
n é g y z e t e s k ö z é p e l t é r é s e i t — m e l y e k r ő l a z e l ő z ő k b e n m á r r é s z l e t e s e b b e n s z ó l t u n k . 
E z u t á n m á r c s a k a c e n t r á l i s m o m e n t u m k i s z á m í t á s a v a n h á t r a . E n n e k k é p l e t e : 
A z [xi — x0) • (у,- — y0) s z o r z a t o k a t a 3 . é s 4 . o s z l o p o k ö s s z e s z o r z á s a r é v é n k a p j u k 
m e g é s a 7 . o s z l o p b a í r j u k f e l ő k e t . A z ö s s z e s z o r z á s n á l ü g y e l n ü n k k e l l a z e l ő j e l r e i s , 
m e l y a s z o r z ó é s s z o r z a n d ó e l ő j e l é t ő l f ü g g ő e n l e h e t p o z i t í v é s n e g a t í v i s . A s z o r z a t o k a t 
e z u t á n e l ő j e l ü k s z e r i n t ö s s z e g e z z ü k é s a v é g ö s s z e g e t e l o s z t j u k a t a g o k s z á m á v a l ( 2 0 d b ) . 
A k a p o t t s z á m n e m m á s , m i n t a c e n t r á l i s m o m e n t u m . V é g ü l a c e n t r á l i s m o m e n t u m o t 
e l o s z t j u k a k é t n é g y z e t e s k ö z é p e l t é r é s s z o r z a t á v a l , a m i á l t a l m e g k a p j u k m a g á t a k o r r e l á ­
c i ó s t é n y e z ő t . A j e l e n p é l d á n a k o r r e l á c i ó s t é n y e z ő 0 , 9 8 6 4 - n e k a d ó d o t t k i , a m i a z t 
j e l e n t i , h o g y a k é t k o m p o n e n s k ö z ö t t e b b e n a s z a k a s z b a n a k a p c s o l a t o l y s z o r o s , h o g y 
m a j d n e m f ü g g v é n y k a p c s o l a t n a k t e k i n t h e t ő . Ö s s z e h a s o n l í t á s c é l j á b ó l k i s z á m í t o t t u k a z 
e l s ő é s h a r m a d i k s z a k a s z r a v o n a t k o z ó k o r r e l á c i ó s t é n y e z ő k e t i s . A s z á m í t á s f e n t i p é l ­
d á n k k a l a n a l ó g m ó d o n t ö r t é n t . A k i s A l 2 0 3 - t a r t a l m ú s z a k s a z b a n ( 3 0 , 5 — 3 9 , 5 % ) a k o r ­
r e l á c i ó s t é n y e z ő 0 , 4 3 6 3 - n a k , a n a g y A l 2 0 3 - t a r t a l m ú s z a k a s z b a n ( 5 8 , 5 — 6 4 , 5 % ) p e d i g 
0 , 6 2 4 4 - n e k a d ó d o t t k i . 
L á t h a t j u k t e h á t , h o g y и k é t s z a k a s z b a n a z A 1 2 0 3 - é s S i 0 2 - t a r t a l o m k a p c s o l a t a 
s o k k a l l a z á b b , m i n t a k ö z é p s ő s z a k a s z b a n . E z e k b ő l a t é n y e k b ő l a z t á n f o n t o s f ö l d t a n i 
é s g e o k é m i a i k ö v e t k e z t e t é s e k e t l e h e t l e v o n n i . 
K ü l ö n h a n g s ú l y o z n u n k k e l l , h o g y a k o r r e l á c i ó s t é n y e z ő t a f ö l d t a n b a n c s a k i s a 
k a p c s o l a t j e l l e g é n e k m e g i s m e r é s e — t e h á t a k o r r e l á c i ó s d i a g r a m m e g s z e r k e s z t é s e u t á n 
s z á m í t h a t j u k k i . A f ö l d t a n i j e l e n s é g e k b o n y o l u l t , k o m p l e x v o l t a m i a t t a k a p c s o l a t o k 
j e l l e g e u g y a n a z o n k é p z ő d m é n y e n b e l ü l i s m e g v á l t o z h a t , m i n t a h o g y a z t f e n t i p é l d á n k o n 
i s l á t t u n k . E j e l l e g v á l t o z á s o k s t a t i s z t i k u s f e l i s m e r é s e l e h e t ő s é g e t a d a f ö l d t a n i j e l e n ­
s é g e k t e l j e s e b b m e g i s m e r é s é r e . H a v i s z o n t a k o r r e l á c i ó s t é n y e z ő s z á m í t á s a k o r a j e l l e g ­
v á l t o z á s o k a t n e m v e s s z ü k f i g y e l e m b e , ú g y a z e g é s z f á r a d s á g o s s z á m t a n i m ű v e l e t h i á b a ­
v a l ó , a b e l ő l e l e v o n t k ö v e t k e z t e t é s e k p e d i g h e l y t e l e n e k l e s z n e k . 
V é g e z e t ü l m e g k e l l m é g e m l í t e n ü n k , h o g y a f e n t i p é l d á n k o n t u l a j d o n k é p p e n 
„ s ú l y p o n t i - k o r r e l á c i ó s t é n y e z ő t " s z á m o l t u n k , m e r t n e m e g y e s ö n á l l ó 
s z á m a d a t o k k a l , h a n e m t ö b b e z e r a d a t á t l a g á b ó l k i a d ó d ó , , s ú l y p o n t i " a d a t o k k a l d o l g o z ­
t u n k ( a f e n t i p é l d á n 1 5 8 9 e l e m z é s i a d a t ) . E z a m ó d s z e r a s z á m í t á s o k n a g y m é r v ű l e e g y ­
s z e r ű s í t é s é t t e t t e l e h e t ő v é . E g y é b k é n t ö n á l l ó p o n t p á r o k e s e t é n i s u g y a n e z a s z á m í t á s 
m ó d j a , c s u p á n a t a g o k s z á m á n a k r e n d k í v ü l i m e g n ö v e k e d é s e ( 3 7 h e l y e t t 1 5 8 9 d b a d a t ­
p á r ) t e s z i i l y e n k o r a s z á m í t á s t i g e n h o s s z a d a l m a s s á . 
A k o r r e l á c i ó s z á m í t á s n á l n e m c s a k k é t t u l a j d o n s á g k a p c s o l a t á t l e h e t m e g h a t á r o z n i , 
h a n e m a r r a i s l e h e t ő s é g v a n , h o g y e g y s z e r r e t ö b b ( 3 — 6 ) t u l a j d o n s á g ö s s z e f ü g g é s é t i s 
m e g v i z s g á l j u k . 
E z a z ú n . t ö b b s z ö r ö s k o r r e l á c i ó m á r j ó v a l b o n y o l u l t a b b s z á m í t á s o ­
k a t i g é n y e l , m i n t a z e g y s z e r ű k é t v á l t o z ó s k o r r e l á c i ó s z á m í t á s , e z é r t m o s t n e m i s f o g l a l ­
k o z u n k v e l e . 
A m a t e m a t i k a i s t a t i s z t i k a m ó d s z e r e i t t e h á t a f e l s o r o l t p é l d á k t a n ú s á g a s z e r i n t 
k ö n n y e n a l k a l m a z h a t j u k a f ö l d t a n b a n . A s z á m í t á s o k e l v é g z é s e n e m i g é n y e l k ü l ö n ö s e b b 
m a t e m a t i k a i e l ő k é p z e t t s é g e t . M e g f e l e l ő s z á m o l ó g é p e k s e g í t s é g é v e l a s z á m í t á s o k a t i g e n 
k ö n n y e n é s g y o r s a n l e h e t e l v é g e z n i . H a z a i v o n a t k o z á s b a n a s t a t i s z t i k a i m ó d s z r -
r e k s z é l e s k ö r ű a l k a l m a z á s a n a g y m é r t é k b e n e l ő s e g í t h e t i f ö l d t a n i m e g i s m e r é s ü n k 
e l m é l y í t é s é t . 
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A S i 0 2 t a r t a l o m eloszlási t áb l áza t a 
l . táblázat 
K u m u ­ El té rés 
A S i 0 2 E l e m ­ G y a k o ­ 1 X 3 l a t ív a s z á m ­ El té rés 3 x 6 
t a r t a l o m zések r i sági szo rza ta g y a k o r i ­ tani négyze t e szorza ta 
o sz t á lya i s z á m a % ság i k ö z é p t ő l W(Xí—xy % XI—xa 
1. 2 . 3. 4 . 5. 6. 7. 8. 
0 ,0— 1,0 3 0,12 0 ,060 0,12 — 7,7 59 ,29 7,11 
1,0— 2,0 168 6,69 10,035 6,81 — 6,7 44,89 300,31 
2 , 0 — 3,0 383 15,25 38 ,125 22,06 — 5,7 32,49 495,47 
3 , 0 — 4,0 313 12,47 43 ,645 34,53 — 4,7 22,09 275,46 
4 , 0 — 5,0 210 8,36 37 ,620 42,89 — 3,7 13,69 114,45 
5 , 0 — 6,0 175 6,97 38 ,335 49 ,86 — 2,7 7,29 50,81 
6 , 0 — 7,0 173 6,89 44 ,785 56 ,75 
— 1,7 2,89 19,91 
7 , 0 — 8,0 137 5,45 40 ,875 62 ,20 — 0,7 0,49 2,67 
8 , 0 — 9,0 116 4 ,62 39 ,270 66 ,82 + 0,3 0,09 0,42 
9 ,0—10,0 109 4 ,34 41 ,230 71,16 + 1,3 1,69 7,33 
10 ,0—11,0 83 3,30 34 ,650 74,46 + 2,3 5,29 17,46 
11 ,0—12,0 81 3,23 37 ,145 77,69 + 3,3 10,89 35,17 
12 ,0—13,0 86 3,43 42 ,875 81,12 + 4,3 18,49 63 ,42 
13 ,0—14,0 76 3,03 40 ,905 84,15 + 5,3 28 ,09 85,11 
14 ,0—15,0 75 2,99 43^355 87 ,14 + 6,3 39 ,69 118,67 
15 ,0—16,0 49 1,95 30 ,225 89,09 » + 7,3 53 ,29 103,92 
16 ,0—17,0 48 1,91 31 ,515 91,00 + 8,3 68,89 131,58 
17 ,0—18 ,0 . 30 1,20 21 ,000 92 ,20 + 9,3 86,49 103,79 
18 ,0—19 ,0 19 0,76 14,060 92 ,96 + 10,3 106,09 80,63 
19 ,0—20,0 18 0,72 14,040 93 ,68 + 11,3 127,69 91 ,94 
2 0 , 0 — 2 1 , 0 17 0,68 13,940 94 ,36 + 12,3 151,29 102,88 
2 1 , 0 — 2 2 , 0 5 0 ,20 4 ,300 94,56 + 13,3 176,89 35,38 
2 2 , 0 — 2 3 , 0 15 . 0 ,60 13,500 95,16 + 14,3 204 ,49 122,69 
2 3 , 0 — 2 4 , 0 12 0,48 11,280 95 ,64 + 15,3 234,09 112,36 
2 4 , 0 — 2 5 , 0 9 0 ,36 8,820 96,00 + 16,3 265,69 95,65 
2 5 , 0 — 2 6 , 0 12 0,48 12,240 96,48 + 17,3 299 ,29 143,66 
2 6 , 0 — 2 7 , 0 10 0 ,40 10,600 96,88 + 18,3 334,89 133,96 
2 7 , 0 — 2 8 , 0 8 0,32 8,800 97 ,20 + 19,3 372,49 119,20 
2 8 , 0 — 2 9 , 0 9 0,36 10,260 97,56 + 20,3 412 ,09 148,35 
2 9 , 0 — 3 0 , 0 9 0 ,36 10,620 . 97 ,92 + 2.1,3 453 ,69 163,33 
3 0 , 0 — 3 1 , 0 8 0,32 9 ,760 98 ,24 + 22,3 497 ,29 159,13 
3 1 , 0 — 3 2 , 0 3 0,12 3 ,780 98,36 + 23,3 542,89 65,15 
3 2 , 0 — 3 3 , 0 1 0 ,04 1,300 98 ,40 + 24,3 590,49 23 ,62 
3 3 , 0 — 3 4 , 0 2 0,08 2 ,680 98,48 + 25,3 640,09 51,21 
3 4 , 0 — 3 5 , 0 5 0 ,20 6 ,900 98,68 + 26,3 691,69 138,34 
3 5 , 0 — 3 6 , 0 4 0,16 5 ,680 98,84 + 27,3 745,29 119,25 
3 6 , 0 — 3 7 , 0 8 0 ,32 11,680 99,16 + 28,3 800,89 256 ,28 
3 7 , 0 — 3 8 , 0 5 0 ,20 7,500 99,36 + 29,3 858,49 171,70 
3 8 , 0 — 3 9 , 0 6 0 ,24 9 ,240 99,60 + 30,3 918,09 220 ,34 
3 9 , 0 — 4 0 , 0 4 0 ,16 6,320 99,76 + 31,3 979,69 156,75 
40 ,0—41 ,0 2 0,08 3 ,240 99,84 + 32,3 1043,29 83 ,46 
4 1 , 0 — 4 2 , 0 — — 
— 
— : 
_ 4 2 , 0 — 4 3 , 0 2 0,08 3 ,400 99 ,92 + 34,3 1176,49 94 ,12 
4 3 , 0 — 4 4 , 0 2 0 ,08 3 ,480 100,00 + 35,3 1246,09 99,69 
£ = 2 5 1 0 100 % Z= 823 ,070 100 % 2 = 4922 ,13 
Számtan i k ö z é p = 8 , 2 % Di szpe rz ió = 49 ,22 
Medián = 6 , 0 % N é g y z e t e s 
közép-e l té rés = ± 7 , 0 2 % 
M ó d u s = 2 , 5 % 0 
Bárdossy Gy. : Statisztikai módszerek alkalmazása a földtanban 341 
A b a u x i t A lzOj - és SiOi- tar ta lmára v o n a t k o z ó k o r r e l á c i ó s e g y ü t t h a t ó számí tás i t áb láza ta 
III. táblázat 
T a g o k s z á m a n = 2 0 
A 1 2 0 3 s z á m t a n i k ö z e p e = 4 9 , 0 % 
S i 0 2 s z á m t a n i k ö z e p e = 1 5 , 6 % 
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П р и м е н е н и е с т а т и с т и ч е с к и х с п о с о б о в в г е о л о г и и 
Г. Б А Р Д О Ш И 
Автор излагает способы математической статистики, пригодные для использова­
ния в геологии. Излагаются исходные понятия статистики на примерах, взятых из обла­
сти геологии. Т а к он занимается таблицами распределения статистической совокупности, 
частотами и диаграммами распределения (статистический полигон, гистограмма, куму­
лятивная кривая и т. п.). В дальнейшем автор излагает важнейшие параметры, определя­
ющие дисперсию и асимметрию статистической совокупности. Наконец излагается способ 
корреляционного анализа для двух вариантов. По всем способам автор приложил кон­
кретные счетные примеры из практики геологии. 
A p p l i c a t i o n of Stat i s t ica l M e t h o d s i n G e o l o g y 
b y G Y . B Á R D O S S Y 
T h e a u t h o r d i s c u s s e s s o m e m e t h o d s o f m a t e m a t i c a l s t a t i s t i c s a n d t h e i r a p p l i c a t i o n 
i n g e o l o g y . A t f i r s t h e d e a l s w i t h t h e f r e q u e n c y d i s t r i b u t i o n o f a s t a t i s t i c a l s ë r i e s . H e 
s h o w s s e v e r a l m e t h o d s o f g r a p h i c p r e s e n t a t i o n o f s t a t i s t i c d a t a , a s f r e q e n c y p o l y g o n s , 
h i s t o g r a m s , c u m u l a t i v e c u r v e s a n d t h e i r m u t u a l r e l a t i o n s . A f t e r w a r d s h e d i s c u s s e s t h e 
m o s t i m p o r t a n t p a r a m e t e r s l i k e t h e m e a s u r e s o f c e n t r a l t e n d e n c y , m e a s u r e s o f d i s p e r ­
s i o n a n d m e a s u r e s o f s k e w n e s s . O n t h e e n d h e g i v e s a s h o r t a c c o u n t o f c o r r e l a t i o n a l 
a n a l y s i s w i t h t w o v a r i a b l e s . P o r a l l t h e m e t h o d s h e g i v e s c o m p u t a t i o n a l e x a m p l e s f r o m 
t h e t e r r i t o r y o f g e o l o g i c a l p r a c t i c e . 
RÖVID KÖZLEMÉNYEK 
E G E R C S E H I K O R N Y É K I R I O L I T T U F Á K V I Z S G Á L A T A 
D É R I S T V Á N 
Összefoglalás : A v i z sgá l t te rü le ten a he lvé t i slírre l e g t ö b b s z ö r ü l edékh iánnya l , szöge l té résse l 
t e l e p ü l t d u r v a h o m o k o s , k a v i c s o s s z a r m a t a ré tegsor f o l y ó v í z i - t a v i r é t e g e k b ő l á l l . G y a k o r i b e n n e a r iol i t -
tufa- tuf i t k ö z b e t e l e p ü l é s . E z a szárazfö ld i ü l e d é k k é p z ő d é s ide je alat t i f o l y a m a t o s vu lkán i a n y a g s z o l ­
gá l ta tás ra uta l . A z i s m e r t e t e t t h á r o m v a s t a g a b b r iol i t tufa-szint a v u l k á n i m ű k ö d é s i d ő n k é n t i e rő södésé ­
v e l m a g y a r á z h a t ó . 
E g e r c s e h i — M i k ó f a l v a — E g e r b o c s k ö z ö t t a f e l s z í n e n h e l v é t i , t o r t o n a i , s z a r m a t a , 
p l e i s z t o c é n é s h o l o c é n k é p z ő d m é n y e k v a n n a k . 
A r i o l i t t u f a r é t e g e k h á r o m s z i n t b e n t e l e p ü l n e k a h o m o k o s a g y a g , k e r e s z t r é t e g z e t t 
h o m o k o s k a v i c s , k o n g l o m e r á t u m é s r i o l i t t u f i t k ö z é . A z e g é s z k a v i c s o s r é t e g s o r a s z a r m a t a 
e m e l e t b e t a r t o z i k . V a s t a g s á g a v á l t o z ó . A h á r o m t u f a s z i n t e g y f e l t á r á s b a n c s a k a M i k ó -
f a l v á t ó l D - r e 2 k m - r e l e v ő Ő z i k e - g ö d ö r v í z m o s á s á b a n v a n m e g . 
A z i t t é s z l e l h e t ő k b . 6 0 m . v a s t a g s z a r m a t a r é t e g s o r t a z 1. á b r a m u t a t j a . 
A s z a r m a t a r é t e g e k k é p z ő d é s i k ö r ü l m é n y e i n e k t i s z t á z á s á r a m e g v i z s g á l t u k a 
r i o i i t t u f á k é s a k ö z b e t e l e p ü l t , i l l . a f e k v ő é s f e d ő k é p z ő d m é n y e k a n y a g á t . 
A h á r o m r i o l i t t u f a s z i n t a n y a g a l é n y e g e s e n n e m k ü l ö n b ö z i k e g y m á s t ó l . A z á s v á ­
n y o s ö s s z e t é t e l s z e r i n t p l a g i o k l á s z - r i o l i t t u f a . A z e r ő s e n ü v e g t e l e n e d e t t , s z e r i c i t e s e d e t t 
a l a p a n y a g b a n a s a v a n y ú p l a g i o k l á s z o n k í v ü l k v a r c , b i o t i t , k e v e s e b b m a g n e t i t é s c i r k o n 
f o g l a l h e l y e t . N a g y o n j e l l e m z ő a z a l a p a n y a g b a n a h o r z s a k ő . 
A r i o l i t t u f a r é t e g e k n é h o l r o s s z m e g t a r t á s ú n ö v é n y m a r a d v á n y o k a t , ö k ö l n y i 
g ö r g e t e t t k ő s z é n d a r a b o k a t t a r t a l m a z n a k . A h e l y e n k é n t t a l á l h a t ó p i z o l i t o s t u f a k i f e j e ­
z e t t e n s z á r a z f ö l d i k é p z ő d é s ű . A p i z o l i t o k b ó l k é s z í t e t t v é k o n y c s i s z o l a t o k b a n n é h o l 
j ó l l á t h a t ó a b i o t i t l e m e z e k k ö r k ö r ö s e l h e l y e z k e d é s e . E z a j e l e n s é g g ö r g e t e t t s é g g e l t ö r t é n t 
a n y a g n ö v e k e d é s r e u t a l . 
A z E g e r b o c s t ó l É - r a l e v ő r i o l i t t u f a f e j t ő a n y a g á n a k v e g y i e l e m z é s i a d a t a i t 
N e m e s L . - n é s z e r i n t : 
S i 0 2 6 9 , 6 1 % 
T i 0 2 0,15 „ 
A 1 2 0 3 12,99 „ 
F e 2 0 3 0 ,69 „ 
F e O 0,69 „ 
M n O 0 , 0 5 , , 
M g O 0 , 7 6 , , 
C a O 1 ,56 , , 
K 2 0 5 , 1 4 , , 
N a a O 2,41 , , 
P 2 0 3 0 ,06 „ 
— H 2 0 1,32 „ 
+ H 2 0 3 ,62 , , 
C 0 2 • 0 , 1 1 , , 
összesen : 9 9 , 6 3 % 
T 
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A k ő z e t k o r r o d á l t k v a r c o t , t á b l á s k i f e j l ő d é s ú g y é r e n i k e r l e m e z e s é s z ó n á s s a v a n y ú 
p l a g i o k l á s z t , k v a r c - é s a p a t i t z á r v á n y o s b i o t i t o t t a r t a l m a z . A z a l a p a n y a g h o r z s a k ő é s 
p e r l i t t ö r m e l é k b ő l á l l . A v e g y i e l e m z é s á l t a l k i m u t a t o t t j e l e n t ő s K 2 0 - t a r t a l o m m e l l e t t 
f e l t ű n ő a b e á g y a z á s o s k á l i f ö l d p á t h i á n y a . 
A z i s m e r t e t e t t r i o l i t t u f a r é t e g e k h o m o k o s a g y a g , k e r e s z t r é t e g z e t t h o m o k o s 
k a v i c s , k o n g l o m e r á t u m k ö z é t e l e p ü l n e k . E z e k a r é t e g e k b ő v e n t a r t a l m a z n a k á t d o l ­
g o z o t t l a j t a m é s z k ő d a r a b o k a t , m i n d i g e r ő s e n k o p t a t o t t , á t m o s o t t t o r t o n a i ő s m a r a d ­
v á n y o k a t . 
1. ábra. A z Ő z i k e - g ö d ö r fe l tá rásának r é t e g s z e l v é n y e . M a g y a r á z a t : 1. he lvé t i slír, 2 . h o m o k o s , 
a g y a g o s r io l i t tuf i t , 3. ke resz t ré tegze t t tufás h o m o k , k a v i c s és k o n g l o m e r á t u m , a g y a g l e n c s é k k e l , 4 . h o m o ­
k o s r io l i t tufa , 5 . r io l i t tufa — St ra t ig raphie s ec t i on o f the o u t c r o p o f the Ő z i k e p i t . E x p l a n a t i o n : 
1. H e l v e t i a n schl ier , 2 . s a n d y t o a rg i l l aceous rhyo l i t e tuffi te , 3. cross-s t rat i f ied tu f fy sand , g rave l a n d 
c o n g l o m e r a t e w i t h lenses o f c l ay , 4 . s a n d y rhyo l i t e tuff, 5. r h y o l i t e tuff 
G y a k o r i a k a k o v á s o d o t t f a t ö r z s m a r a d v á n y o k . N é m e l y i k k o v á s o d o t t f a t ö r z s ­
d a r a b á t m é r ő j e m e g h a l a d j a a 6 0 — 7 0 c m - t i s . 
A z a g y a g o s , h o m o k o s r é t e g e k b ő l t ö b b h e l y e n s z á r a z f ö l d i c s i g á k k e r ü l t e k e l ő 
(Tachaeocampüia doderleini, Planorbis s p . , Triptichis s p . ) . 
A z e g y e s r i o l i t t u f a r é t e g e k k ö z é t e l e p ü l t k e r e s z t r é t e g z e t t h o m o k k v a r c s z e m c s é i ­
n e k é l e s s é g e é s s z e m c s e n a g y s á g b e l i v i s z o n y l a g o s o s z t á l y o z a t l a n s á g a j e l l e g z e t e s f o l y ó v í z i 
k é p e t m u t a t ( 2 . á b r a ) . 
Dér I. : Egercsehi környéki riolittufák 345 
A r é t e g s o r b a n a z o n b a n á l l ó v í z i k é p z ő d é s ű m o n t m o r i l l o n i t - t a r t a l r n ú h o m o k o s 
a g y a g o k i s v a n n a k . E z e k L á n g G . s z e r i n t r i o l i t t u f i t b ó l a l a k u l t a k á t . A n y a g u k b a n 
é d e s v í z i d i a t ó m á k , c s i g á k é s b e m o s o t t k o v a s z i v a c s t ű k t a l á l h a t ó k . 
E z e n k í v ü l a h o m o k o s r é t e g t a g o k b a n i s k i m u t a t h a t ó a r i o l i t t u f a á s v á n y a i n a k 
e g j ^ é b ü l e d é k e s a n y a g g a l v a l ó k e v e r e d é s e . 
/, _ 1.0 mm 2,0 mm 3,0mm 
2. ábra. F o l y ó v í z i h o m o k k v a r c s z e m c s é i n e k H a g e r m a n-fé le a l a k d i a g r a m j a (h = s z e m c s e h o s s z ú ­
ság , sz = szemcseszé lesség) — H a g e r m a n s h a p e d i a g r a m o f q u a r t z g ra ins o f fluvial s a n d (h — l eng th , 
sz = b r e a d t h o f gra ins) 
I R O D A L O M — R E F E R E N C E S 
1. S z e n t e s F . : E l ő z e t e s j e len tés a z egercseh i fe lvé te l rő l ( M . Á . F ö l d t . I n t . ada t tá ra , kéz i r a t , 
1955.) — 2 . V é g h S. : Ü ledékes k ő z e t t a n i v i z s g á l a t o k H i d a s - V á r a l j a k ö r n y é k é n ( F . K . 1956, 2 . ) . 
Studies o n rhyo l i t e tuffs a r o u n d E g e r c s e h i , N o r t h E a s t e r n H u n g a r y 
I . D É R 
T h e a u t h o r d e s c r i b e s S a r m a t i a n r h y o l i t e t u f f h o r i z o n s f r o m t h e N W f o o t h i l l s 
o f t h e B ü k k M o u n t a i n s , N E H u n g a r y . T h e t h r e e m a i n h o r i z o n s o f t h i s t u f f o f t e r r e s t r i a l 
s e d i m e n t a t i o n i n d i c a t e t h r e e p a r o x y s m a l s t a g e s o f t h e o t h e r w i s e c o n t i n u o u s v o l c a n i c 
a c t i v i t y . 
A U T I G É N B R E C C S I A K É P Z Ő D É S 
A P Á P A K Ö R N Y É K I F E L S Ő K R É T A Ü L E D É K Ö S S Z L E T B E N 
N A G Y E L E M É R 
Összefoglalás : A d o l g o z a t a B a k o n y h e g y s é g P á p a k ö r n y é k i fe lsőkré ta ü l edékso rában e d d i g 
„ g u m ó s m á r g a k é n t " i s m e r t k é p z ő d m é n y újra v izsgá la t i e r e d m é n y é t i smer te t i . Megá l lap í t j a , h o g y a k ő z e t ­
a n y a g o t a k ia lakul t f e l fogás tó l e l t é rően au t igén b r e c c s i a k é p z ő d é s h o z t a lé t re . 
A B a k o n y h e g y s é g P á p a k ö r n y é k i f e l s ő k r é t a k é p z ő d m é n y é b e n J a s к ó S . 
1 9 3 5 - b e n g u m ó s m á r g a r é t e g e k e t í r t l e ( A P á p a i B a k o n y f ö l d t a n i l e í r á s a , F ö l d t . S z e m l e ) . 
7. ábra. A m é s z k ő b r e c c s i a f e l t á rások v á z l a t o s he lysz ínra jza . M a g y a r á z a t : 
1. a fel tárási h e l y e k és a k é p z ő d m é n y v a s t a g s á g m - b e n , 2 . a fe lsőkré ta- tenger p a r t v o n a l a J a s к ó szer in t , 
3 . i z o p a c h v o n a l a k — G r o u n d - p l a n s k e t c h o f t h e b r e c c i a o u t c r o p s . E x p l a n a t i o n : 1. O u t c r o p 
loca l i t i e s a n d th icknesses o f t h e f o r m a t i o n in m e t e r s , 2 . shore l ine o f the u p p e r Cre t aceous sea, a c c o r d i n g 
t o J a s к о, 3 . i s o p a c h s 
A z á l t a l a e m l í t e t t , , g u m ó s m á r g a " f e l t á r á s a i n a k k ő z e t a n y a g á t g o n d o s a n b e g y ű j t ö t t ü k 
é s r é s z l e t e s e b b e n m e g v i z s g á l t u k . E n n e k s o r á n a g u m ó k t ö r m e l é k s z e m c s é k n e k b i z o n y u l ­
t a k . A t ö r m e l é k s z e m c s é k a n y a g a é s a l a k j a a l a p j á n a k é p z ő d m é n y a u t i g é n b r e c c s i á n a k 
m i n ő s í t h e t ő . 
Nagy E. : Autigén breccsiaképződés fetsőkrétában 347 
A m é s z k ő b r e c c s i a t e r ü l e t i l e g é s i d ő b e n s z o r o s a n a h i p p u r i t e s z e s m é s z k ő ö s s z l e t h e z 
t a r t o z i k . E g y e s h e l y e k e n h i p p u r i t e s z e s m é s z k ő l e n c s é k e t t a r t a l m a z ( V a s g y u l k a ) , m á s u t t 
h i p p u r i t e s z e s m é s z k ő r e t e l e p ü l ( K i s k ő h á n y á s , J á k ó h e g y ) . A b r e c c s i a k é p z ő d m é n y e k 
r é t e g z e t l e n e k v a g y v a s t a g p a d o s a k . B e á g y a z ó a n y a g u k t ö b b n y i r e a h i p p u r i t e s z e s m é s z k ő 
f i n o m r a ő r ö l t t ö r m e l é k e , m á r g á s m é s z k ő , r i t k á n m é s z m á r g a . T ö r m e l é k a n y a g u k h e t e r o ­
g é n , a z o n b a n s e m k i f e j l ő d é s b e n , s e m a k ő z e t a n y a g k o r a t e k i n t e t é b e n a z e g y e s t ö r m e l é k ­
s z e m c s é k l é n y e g e s e n n e m k ü l ö n b ö z n e k . U r a l k o d ó a h i p p u r i t e s z e s m é s z k ő ö s s z l e t t ö r m e l é k ­
a n y a g a , g y a k o r i a z o n b a n a t ö m ö t t m é s z m á r g a t ö r m e l é k i s . A t ö r m e l é k a n y a g o s z t á l y o z a t -
l a n . A k ö t ő a n y a g é s a t ö r m e l é k a n y a g m e n n y i s é g i a r á n y a v á l t o z ó : á l t a l á b a n a k e v é s b é 
m e s z e s b e á g y a z ó a n y a g b a n a t ö r m e l é k h i n t v e j e l e n i k m e g . A m e s z e s e b b b e á g y a z ó a n y a g -
b a n a t ö r m e l é k m e n n y i s é g e t ö b b ( n a g y o b b a b e á g y a z á s i s ű r ű s é g ) . 
A f e l s ő r é s z é n g l o b o t r u n c a n á k k a l j e l l e m e z h e t ő n a g y v a s t a g s á g ú s z e n o n m á r g a -
ö s s z l e t k é p z ő d é s e k o r e g y e s h e l y e k e n r u d i t á s — k o r a l l o k a t v i s z o n y l a g r i t k á n t a r t a l m a z ó 
— z á t o n y m é s z k ő k é p z ő d ö t t , a m e l l y e l a m é s z k ő b r e c c s i a s z o r o s g e n e t i k a i k a p c s o l a t o t 
m u t a t . V a g y a z á t o n y m é s z k ő m e l l e t t n a g y o b b v a s t a g s á g g a l ( 1 0 — 2 0 m ) m é s z m á r g a 
f e k ü v e l , v a g y k i s e b b v a s t a g s á g g a l ( 1 — 2 m ) a m é s z k ő k é p z ő d m é n y e k f ö l ö t t j e l e n i k m e g . 
A h i p p u r i t e s z e s m é s z k ő ö s s z l e t z á t o n y j e l l e g é n e k e g y i k b i z o n y í t é k á u l t e k i n t h e t ő : u g y a n i s 
a z á t o n y , , . . . v í z s z i n t e s k i t e r j e d é s b e n , h e t e r o p i k u s f á c i e s k é n t , k e l e t k e z é s i m é l y s é g e 
s z e r i n t i , h u l l á m v e r é s e s s a j á t a n y a g ú t ö r m e l é k é v e l m e g y á t a k ö r n y e z ő t e r r i g é n t ö r m e l é ­
k e s , p s z a m i t o s v a g y p e t i t e s k ő z e t a n y a g o k b a " ( V a d á s z E . : A f ö l d t a n i „ z á t o n y " 
é s „ s z i r t " f o g a l o m . F ö l d t . K ö z l . B X X X V I . k , 1. f. 1 9 5 6 . ) . A b r e c c s i a f e l t á r á s a i é s v a s ­
t a g s á g a d a t a i a m e l l é k e l t t é r k é p v á z l a t o n l á t h a t ó k . 
A u t h i g e n e t i c b r e c c i a t i o n in t h e u p p e r C r e t a c e o u s s trata a r o u n d P á p a , N o r t h W e s t e r n 
H u n g a r y 
E . N A G Y 
T h e p a p e r g i v e s t h e r e s u l t s o f a r e - i n v e s t i g a t i o n o f t h e s o - c a l l e d k n o t t y m a r l s 
i n t h e C r e t a c e o u s o f t h e B a k o n y M o u n t a i n s a r o u n d P á p a . I t i s s t a t e d t h a t t h e m a t e r i a l 
i s , c o n t r a r y t o h i t h e r t o a c c e p t e d v i e w s , a n a u t h i g e n e t i c b r e c c i a . 
A Z A M M O N I T E S V Á Z É S L Á G Y T E S T V I S Z O N Y Á R Ó L 
G É C Z Y B A R N A B Á S 
Összefoglalás : A z u t o l s ó 60 é v b e n p u b l i k á l t r é sz le tv izsgá la tok a z Ammonites - fé léknek В e u r 1 e n 
á l t a l fe lú j í to t t , S t e i n m a n n á l ta l h a n g o z t a t o t t b e l s ő v á z a s v o l t á t n e m i n d o k o l j á k . 
A z Ammonites-félék g y a k o r i s á g á v a l é s k o r j e l z ő j e l e n t ő s é g é v e l m a g y a r á z h a t ó 
h o g y a v á z a l a k i b é l y e g e i n e k m e g f i g y e l é s é n t ú l m e n ő e n , a l á g y t e s t f e l é p í t é s é r e é s m ű k ö d é ­
s é r e i s k o r á n k ö v e t k e z t e t é s e k e t v o n t a k . W a l t h e r J . m á r a m a i N a t i l u s o k a l a p j á n 
v i z s g á l j a e l t e r j e d é s ü k e t é s u t á n a i s a Nautilus-Ammonites r o k o n s á g , v a l a m i n t a z Ammo­
nites N a u t i l u s h o z h a s o n l ó k ü l s ő v á z a s v o l t a á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t , l e z á r t n a k h i t t f ö l ­
f o g á s . E z z e l ö s s z e f ü g g é s b e n , a z A m m o n i t e s - f é l é k v á z á n a k k r é t a v é g i e l t ű n é s é b ő l , s z ü k s é g ­
k é p p e n k i h a l á s u k r a k ö v e t k e z t e t t e k . A 9 0 - e s é v e k b e n k e l e t k e z e t t S t e i n m a n n 
e l g o n d o l á s a , m e l y a z Ammonites-váz k r é t a v é g i e l c s ö k e v é n y e s e d é s é t , b e l s ő v á z z á v i s s z a ­
f e j l ő d é s é t é s í g y a k i h a l á s h e l y e t t a m a i b e l s ő v á z a s o k f o r m á j á b a n v a l ó t o v á b b é l é s é t 
h a n g s ú l y o z z a . E z a s z e l l e m e s f ö l f o g á s k o r á n f e l e d é s b e m e r ü l t . B e u r l e n 1 9 5 6 - b a n 
a , , m e l l é k a l a k o k k a l " f o g l a l k o z v a S t e i n m a n n n é z e t é t f e l e l e v e n í t i . A C e p h a l o p o d á k 
v á z a В e u r 1 e n s z e r i n t e r e d e t i l e g k ü l s ő v é d ő v á z , a m i k é s ő b b a h i d r o s z t a t i k u s f e l a d a t 
b e t ö l t é s é r e m ó d o s u l t . A f e j l e t t e b b f o r m á k n á l a z u t á n a h i d r o s z t a t i k u s k é s z ü l é k f o k o z a t o ­
s a n a l á g y t e s t b e k e r ü l t . M i v e l a z ú s z ó l é n y e k i d e á l i s t o r p e d ó a l a k j á t a l á g y t e s t j o b b a n 
v a l ó s í t h a t j a m e g , m i n t a z e g y s í k b a n f e l c s a v a r t k ü l s ő v á z , a v á z é s l á g y t e s t v i s z o n y á n a k 
m e g v á l t o z á s a a z A m m o n i t e s n a g y o b b m o z g é k o n y s á g á r a v e z e t e t t . A k ü l s ő v á z á t a l a k u l á s a , 
a m i В e u r 1 e n s z e r i n t k ü l ö n ö s e n a , , m e l l é k a l a k o k r a " j e l l e m z ő , t ö r z s f e j l ő d é s b e n h a l a ­
d á s t j e l e n t e n e . 
A z A mmonites-íélekre v o n a t k o z ó e l m é l e t e k e g y i k e s e m m o n d h a t ó v é g é r v é n y e s e n 
i g a z o l t n a k v a g y m e g d ö n t ö t t n e k . M é g i s , a z u t ó b b i é v t i z e d e k r é s z l e t m u n k á i t t e k i n t v e 
e z e k e r e d m é n y e i a v á z k ü l s ő v o l t á r ó l t a n ú s k o d n a k . B e u r l e n a l á g y t e s t k i n y o m u l á -
s á r a v e z e t i v i s s z a a l a k ó k a m r a r ö v i d ü l é s é t , ö s s z e f ü g g é s b e n a s z á j a d é k r e n d e l l e n e s s é g g e l 
é s a d í s z í t é s f o k o z ó d á s á v a l . D i e n e r v i s z o n t a l a k ó k a m r a h o s s z v á l t o z é k o n y s á g á r a 
f i g y e l m e z t e t , t a g a d v a , h o g y a s z á j a d é k b e f ű z ő d é s c s a k a r ö v i d l a k ó k a m r á j ú a l a k o k a t 
j e l l e m e z n é . A s z á j a d é k e l s z ű k ü l é s e k ü l ö n b e n a z á l l a t l a k ó k a m r á b ó l t ö r t é n t k i h ú z ó d á s á t 
v a g y v i s s z a h ú z ó d á s á t ö n m a g á b a n n e m a k a d á l y o z z a . P r e l l a G o m p h o c e r a s t j o g g a l 
h a s o n l í t j a a m a i s z ű k s z á j a d é k ú c s i g á k h o z . A d í s z í t é s n e k m e c h a n i k a i e r ő s í t é s e n t ú l m e n ő , 
l á g y t e s t m e g t a p a d á s á t s z o l g á l ó s z e r e p e i s n e h e z e n b i z o n y í t h a t ó . A z á l l a t v á z á n a k k i ö b l ö -
s ö d é s e i t b e l ü l r ő l é p p e n e l e g y e n g e t n i i p a r k o d i k . E z t n e m c s a k a z ü r e s t ü s k é k e t e l ő i d é z ő 
h a r á n t l e m e z e k b i z o n y í t j á k , h a n e m a c s e r n y e i Hammatoceras-îélëk k ö b e i é i n i s s ű r ű n 
m e g f i g y e l h e t ő „ c o n e l l á k " , m e l y e k H ö l d e r m e g g y ő z ő v i z s g á l a t a s z e r i n t a k ü l s ő v á z 
é s a k a m r a v á l a s z f a l b e é p í t é s e k ö z t i i d ő b e n k e l e t k e z e t t , a h á z f a l l e s i m í t á s á t s z o l g á l ó 
e g y k o r i „ c o n e l l a r é t e g " m a r a d v á n y a i . A h á z d í s z í t é s b e u r l e n i é r t e l m e z é s é n e k a b e l s ő ­
v á z a s C e p h a l o p o d á k s i m a v á z a i s e l l e n t m o n d . A k i v é t e l e s e n m e g m a r a d ó i z o m t a p a d á s i 
Géczy В. : Az Ammonites váz és lágytest viszonyáról 349 
h e l y e k p e d i g a v á z b e l s ő o l d a l á n t a l á l h a t ó k , C r i c k m e g f i g y e l é s e s z e r i n t s o k e s e t b e n 
f ő k é n t a m e l l é k a l a k o k o n (Scaphites, Hamites, Turrilites, Crioceras). A j u r a Ammonites-
f é l é k k ü l s ő v á z a s v o l t á n a k e r ő s b i z o n y í t é k a , a s o l e n h o f e n i Oppelia l e l e t , m e l y n e k l a k ó ­
k a m r á j á b a n e s e t l e g i v a d é k o k , v a g y i n k á b b f e l f a l t i d e g e n Ammonites-íélék f i g y e l h e t ő k 
m e g . A b e l s ő v á z a s o k i s m e r e t e s z e m p o n t j á b ó l o l y f o n t o s s o l e n h o f e n i p a l á k s e m m i b i z o n y í ­
t é k á t n e m a d t á k a n n a k , h o g y a z i t t b e t e m e t e t t Ammonites-íélék l á g y t e s t e a v á z o n 
t ú l n ő t t v o l n a . M á s r é s z t v i s z o n t a L a n g é t ó l l e i r t Serpula-Ammonites e p ö k i a é s a 
S c h i n d e w o l f t ó i k ö z ö l t s z í n e s Amaltheus i s a k ü l s ő v á z r ó l t a n ú s k o d i k . A „ m e l l é k ­
a l a k o k " l e b e g ő é l e t m ó d j á t a z e r ő s e n t a g o l t k a m r a v a r r a t a l a p j á n m á r S c h m i d t 
f e l t é t e l e z t e é s T r u e m a n n p o n t o s v i z s g á l a t a i , a l a k ó k a m r a é s s z á j n y í l á s h e l y z e t é r ő l , 
m é g i n k á b b e r r e u t a l n a k . N a g y m é r e t ü k a t ö b b i k r é t a k o r i b e c s a v a r t A m m o n i t e s h e z 
h a s o n l ó a n , a b e l s ő v á z e l l e n s z ó l , h i s z e n a l á g y t e s t k i n y o m u l á s á v a l p á r h u z a m o s a n a v á z 
m é r e t c s ö k k e n é s é v e l s z á m o l h a t n á n k . N a g y f e j l e t t s é g ű s z e r v e z e t e k e z e k , m e l y e k k i h a l á s a 
v a l ó s z í n ű b b , m i n t ú j i r á n y ú t o v á b b é l é s ü k . 
A k é r d é s t a m a é l ő b e l s ő v á z a s o k f e l ő l n é z v e a z Octopoda—Decapoda e l l e n t é t e t 
S t e i n m a n n t ú l h a n g s ú l y o z t a . A 9 0 t a p o g a t ó j ú , 4 k o p o l t y ú s Nautilus é s a 1 0 k a r ú 
é s 2 k o p o l t y ú s D e c a p o d á k r o k o n s á g a , a l á g y t e s t n a g y m é r v ű a l a k u l ó k é s z s é g é r ő l t a n ú s ­
k o d i k . A m a i Argonauta n ő s t é n y é n e k A m m o n i t e s h e z h a s o n l ó a l a k ú , d e k a m r á z a t l a n 
é s s z i f ó n é l k ü l i v á z a a t ö r z s f e j l ő d é s b e n k é s ő i j e l e n s é g . M i n d ö s s z e a m i o c é n t ó i i s m e r e t e s 
é s a z ó t a f e l t ű n ő m ó d o n n a g y o n k e v e s e t v á l t o z o t t . A z Argonauta i s , m i n t m i n d e n Mol­
lusca, e r e d e t i l e g k ö p e n y t ő l e l v á l a s z t o t t k ü l s ő v á z a s ő s ö k t ő l s z á r m a z o t t é s k a r o k t ó l 
e l v á l a s z t o t t ú j v á z k é p z ő d m é n y é v e l i n k á b b a f e j l ő d é s v i s s z a f o r d í t h a t a t l a n s á g á n a k , a z . 
e l v e s z t e t t v á z ú j i r á n y ú p ó t l á s m ó d j á n a k b i z o n y í t é k a , m i n t s e m a z A m m o n i t e s t ő l t ö r t é n t , 
l e s z á r m a z á s i k a p c s o l a t n a k . L ó с z y t é v e s e n s o r o l t a a z A mmonites-íéleket, S t e i n -
m a n n n y o m á n , a z O c t o p o d á k h o z . 
A z Ammonites-íélék n a g y f o r m a g a z d a g s á g a m e l l e t t e g y e s f o r m á k n á l a l á g y t e s t 
t ú l n ö v é s e a v á z o n k é t s é g t e l e n . E n n e k k l a s s z i k u s p é l d á j a a Lytoceras (Hemilytoceras) 
immane s z a k a s z o n k é n t , t ö l c s é r s z e r ű e n k i s z é l e s ü l t v á z a . A f e j l e t t Ammonites-íélék 
B e u r l e n é r t e l m é b e n v e t t b e l s ő v á z a s v o l t a a t ö r z s e g é s z é r e n é z v e a l i g h a h e l y t á l l ó . . 
Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n d e m Skelet t u n d den W e i c h t e i l e n bei A m m o n i t e n 
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D i e i n d e n v e r g a n g e n e n 6 0 J a h r e n p u b l i z i e r t e n U n t e r s u c h u n g e n b e s t ä t i g e n a u f 
k e i n e n F a l l d i e H y p o t h e s e b e t r . d e s I n n e n s k e l e t t s d e r A m m o n i t e n , d i e v o n S t e i n -
m a n n b e t o n t u n d v o n В e u r 1 e n e r n e u e r t w u r d e . 
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1 9 5 7 . m á j u s 1 1 - é n , a z E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m a l a p í t á s á n a k 3 2 2 . 
é v f o r d u l ó j á n t a r t o t t ü n n e p i k ö z g y ű l é s e n V a d á s z E lemér p r o f e s s z o r , a k a d é m i k u s t 
t a n á r i m ű k ö d é s é n e k 5 0 é v e s j u b i l e u m a a l k a l m á b ó l a z e g y e t e m d í s z d o k t o r á v á a v a t t á k . 
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r e n c i á l i s t e r m i k u s e l e m z é s s z e r e p e a z á s v á n y t a n b a n é s a f ö l d t a n i n y e r s a n y a g k u t a t á s b a n " 
c . d o k t o r i é r t e k e z é s é n e k v i t á j á t . Az é r t e k e z é s o p p o n e n s e i В u z á g h A l a d á r e g y e t e m i 
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A z o p p o n e n s e k v é l e m é n y e s a v i t a a l a p j á n a B i z o t t s á g F ö l d v á r i n é V o g l M á r i a 
d i s s z e r t á c i ó j á t a l k a l m a s n a k t a l á l t a a t u d o m á n y o k d o k t o r a f o k o z a t e l n y e r é s é r e s i l y e n 
é r t e l m ű j a v a s l a t o t t e r j e s z t e t t a T u d o m á n y o s M i n ő s í t ő B i z o t t s á g e l é . 
1 9 5 7 . á p r i l i s 3 0 - á n v é d t e m e g V é g h Sándorné , , A g e r e c s e h e g y s é g i t r i á s z ü l e ­
d é k f ö l d t a n i v i z s g á l a t a " c . k a n d i d á t u s i é r t e k e z é s é t . A B i z o t t s á g a z o p p o n e n s i v é l e m é n y e k 
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M . Á l l . F ö l d t a n i I n t é z e t m u n k a t á r s a , a k i e g é s z é l e t é t g y ó g y v i z e i n k , f e l s z í n i é s f e l s z í n 
a l a t t i v i z e i n k k o r s z e r ű v e g y i m e g i s m e r é s é n e k s z e n t e l t e . H a m v a i t a F a r k a s r é t i t e m e t ő ­
b e n h e l y e z t é k ö r ö k n y u g a l o m r a . T a g t á r s a i , b a r á t a i s a M . Á l l . F ö l d t a n i I n t é z e t n e v é b e n 
P a p p F e r e n c v á l a s z t m á n y i t a g , m ű s z a k i e g y e t e m i t a n á r é s N о s z к у J e n ő v á l a s z t ­
m á n y i t a g , i g a z g a t ó b ú c s ú z o t t a z e l h u n y t t ó l . 
1 9 5 6 . o k t ó b e r 2 3 - á n , 8 4 é v e s k o r á b a n h u n y t e l L i f f a A u r é l t i s z t e l e t b e l i t a g , 
m ű e g y e t e m i n y . r k . t a n á r , a M . Á l l . F ö l d t a n i I n t é z e t n e k h o s s z ú é v e k e n á t f á r a d h a t a t l a n 
m u n k a t á r s a . H a l á l a ö s s z e e s e t t a z o k t ó b e r i e s e m é n y e k k e l , í g y t e m e t é s é r e c s a k n o v e m b e r 
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1 9 5 7 . f e b r u á r 2 7 - é n , é l e t é n e k 8 1 . é v é b e n h u n y t e l К a d i с O t t o k á r t a g t á r s u n k , 
c . n y . r k . e g y e t e m i t a n á r , a f ö l d - é s á s v á n y t a n i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , a M a g y a r 
B a r l a n g k u t a t ó T á r s u l a t a l a p í t ó j a , a M . Á l l . F ö l d t a n i I n t é z e t f ő g e o l ó g u s a , a h a z a i b a r l a n g ­
k u t a t á s n e s z t o r a . H a m v a i t m á r c i u s 7 - é n a F a r k a s r é t i t e m e t ő b e n h e l y e z t é k ö r ö k n y u ­
g a l o m r a . S í r j á n á l К r e t z о i M i k l ó s v á l a s z t m á n y i t a g , a M . Á l l . F ö l d t a n i I n t é z e t 
i g a z g a t ó j a m o n d o t t e m l é k b e s z é d e t . 
1 9 5 7 . á p r i l i s 8 - á n , 8 4 é v e s k o r á b a n , k ö l t ö z ö t t e l s o r a i n k b ó l E m s z t K á l m á n 
t i s z t e l e t i t a g , n y . k í s é r l e t ü g y i f ő i g a z g a t ó , a M . Á l l . F ö l d t a n i I n t é z e t n e k m i n t e g y 
f é l é v s z á z a d o n á t k ö z m e g b e c s ü l é s b e n á l l ó m u n k a t á r s a . H a m v a i t á p r i l i s 1 1 - é n , a F a r k a s ­
r é t i t e m e t ő b e n h e l y e z t é k ö r ö k n y u g a l o m r a . T á r s u l a t u n k n e v é b e n H o r u s i t z k y F e r e n c 
a l e l n ö k , m u n k a t á r s a i , b a r á t a i é s a z Á l l . F ö l d t a n i I n é z e t n e v é b e n M a u r i t z B é l a t i s z ­
t e l e t i t a g é s K r e t z o i M i k l ó s i g a z g a t ó , v á l a s z t m á n y i t a g b ú c s ú z o t t a z e l h u n y t t ó l . 
1 9 5 7 . á p r i l i s 2 5 - é n , 8 0 . é l e t é v é b e n h u n y t e l G a á l I s t v á n t i s z t e l e t i t a g , n y . 
N e m z e t i M ú z e u m i i g a z g a t ó , e g y e t e m i m a g á n t a n á r , a f ö l d - é s á s v á n y t a n i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a . S í r j á n á l , a R á k o s k e r e s z t ú r i t e m e t ő b e n , T á r s u l a t u n k r é s z é r ő l H o r u ­
s i t z k y F e r e n c a l e l n ö k m o n d o t t e m l é k b e s z é d e t . H a m v a i t á p r i l i s 2 9 - é n h e l y e z t é k 
ö r ö k n y u g a l o m r a . 
A b u d a p e s t i E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m F ö l d t a n i I n t é z e t é n e k h e l y r e á l l í t á s a 
A s z á z é v v e l e z e l ő t t i n d u l t b u d a p e s t i E g y e t e m i F ö l d t a n i I n t é z e t a z u t o l s ó n é g y 
é v t i z e d a l a t t h á r o m s z o r k e r ü l t a m e g g y o r s u l t t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s s o d r á n a k r o m b o l ó 
h a t á s a a l á . A z e l ő z ő v i l á g h á b o r ú t k ö v e t ő i d ő k a n y a g i é s e r k ö l c s i p u s z t í t á s a i n a k , m a j d 
a f a s i s z t a h á b o r ú r o m b o l á s á n a k r e n d b e h o z a t a l á b a n a l i g h o g y t ú l j u t o t t u n k , a z 1 9 5 6 . é v 
o k t ó b e r i e l l e n f o r r a d a l m i c s e l e k m é n y e k s o r á n a z i n t é z e t i é p ü l e t , b e l s ő b e r e n d e z é s e i n k s 
k ö n y v á l l o m á n y u n k l e g é r t é k e s e b b r é s z e e l p u s z t u l t . A z i n t é z e t i d o l g o z ó k é s s z a k m á n k a t 
f é l t ő h a l l g a t ó k s e g í t s é g é v e l , a f o k o z ó d ó k e z d e t i n e h é z s é g e k k e l n e m t ö r ő d v e , m á r n o v e m ­
b e r f o l y a m á n m e g i n d í t o t t u k a h e l y r e á l l í t á s i m u n k á l a t o k a t , a m i t e g y e t e m ü n k V e z e t ő s é g e , 
e l s ő s o r b a n V i 1 á g h y M i k l ó s r e k t o r é s M ö d l i n g e r G u s z t á v d é k á n , a G a z d a s á g i 
O s z t á l y m i n d e n m ű s z a k i d o l g o z ó j á n a k b e v o n á s á v a l , m e s s z e m e n ő e n e l ő s e g í t e t t . E b b e n 
V a d á s z E l e m é r p ro fe s szo r ú j j áép í te t t d o l g o z ó s z o b á j á b a n 
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a v o n a t k o z á s b a n a m e g a l a k u l t m u n k á s - p a r a s z t k o r m á n y z a t , a m ú l t b a n s o h a n e m 
t a p a s z t a l t g y o r s é s h a t h a t ó s i n t é z k e d é s e i l e h e t ő v é t e t t é k a z i n t é z e t h e l y r e á l l í t á s á t , 
b e l s ő b e r e n d e z é s e i n k p ó t l á s á t s m ű k ö d é s ü n k n e k m i e l ő b b i ú j r a i n d í t á s á t . E b b e n n a g y 
s e g í t s é g ü n k r e v o l t K ó n y a A l b e r t o k t a t á s ü g y i é s m ű v e l ő d é s ü g y i k o r m á n y b i z t o s i s . 
M u n k á n k k ö z b e n , m á r j a n u á r v é g é n , h i v a t a l o s a d m i n i s z t r á c i ó s k ö z b e i k t a t á s 
n é l k ü l , k ö z v e t l e n k é r é s s e l f o r d u l t u n k a S z o v j e t u n i ó , C s e h s z l o v á k i a , N é m e t o r s z á g , 
F r a n c i a o r s z á g , A n g l i a é s é s z a k - a m e r i k a i f ö l d t a n i r o k o n i n t é z m é n y e k v e z e t ő i h e z , f ő k é n t 
a z i n t é z e t m á s m ó d o n n e m p ó t o l h a t ó k ö n y v t á r á n a k é s o k t a t á s i s z e m l é l t e t ő a n y a g o k 
p ó t l á s á r a i r á n y u l ó s z e m é l y e s k a p c s o l a t ú k é r é s ü n k k e l . E z a k é r é s ü n k m i n d e n ü t t a l e g ­
n a g y o b b m e g é r t é s r e t a l á l t s a n n a k n y o m á n , m á s m ó d o n l e g n a g y o b b r é s z t m e g s z e r e z -
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a k i s o k s z á z d o l l á r é r t é k ű , r é s z ü n k r e s o k t e k i n t e t b e n e l é r h e t e t l e n k ö n y v k ü l d e m é n y é v e í 
s i e t e t t s e g í t s é g ü n k r e , t a n ú s á g o t t é v e e g y e t e m ü n k é s a m a g y a r f ö l d t a n i r á n t i v á l t o z a t l a n 
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É r t é k e s e g y é n i k ö n y v k ü l d e m é n y t k a p t u n k F r a n c i a o r s z á g b ó l M o r é t L . g r e -
n o b l e i p r o f e s s z o r t ó l , R o g e r J . p á r i z s i p r o f e s s z o r t ó l , A r k e l l W . J . c a m b r i d g e i 
p r o f e s s z o r t ó l é s K e t t n e r K . p r á g a i p r o f e s s z o r t ó l . 
S z e m l é l t e t ő o k t a t á s i g y ű j t e m é n y a n y a g o t k a p t u n k P r á g á b ó l , F r e i b e r g b ő l é s a 
m ü n c h e n i e g y e t e m t ő l . 
A z E g y e t e m i F ö l d t a n i I n t é z e t h e l y r e á l l í t á s á n a k e z e k a z e g y s z e r ű t é n y e i m e g ­
e r ő s í t e n e k b e n n ü n k e t a t u d o m á n y s z a b a d s á g á b a v e t e t t h i t ü n k b é n é s a t u d o m á n y ­
m ű v e l é s r e i r á n y u l ó t ö r e k v é s ü n k m i n d e n a k a d á l y t l e k ü z d ő e r e j é b e n . V a d á s z 
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M a g y a r o r s z á g F ö l d t a n i T é r k é p e 
E z é v á p r i l i s á b a n j e l e n t m e g a M a g y a r Á l l a m i F ö l d t a n i I n t é z e t ö s s z e á l l í t á s á b a n , 
3 0 0 0 0 0 - e s m é r e t b e n . A L ó c z y - f é l e t é r k é p m e g j e l e n é s e , t e h á t 3 5 é v ó t a a z e l s ő ö s s z e ­
s í t é s a z o r s z á g f ö l d t a n i f e l é p í t é s é r ő l , e g y s z e r s m i n d a F ö l d t a n i I n t é z e t e l s ő i l y e n i r á n y ú 
t é r k é p e i s . J e l e n t ő s e s e m é n y a m a g y a r f ö l d t a n r é s z é r e e z a n a g y , ö s s z e s í t ő m u n k a . E l k é ­
s z í t é s é t r é g ó t a h i á n y o l t u k , m e r t n é l k ü l e a z ú j a b b m e g i s m e r é s e k n e m k e r ü l h e t t e k b e a z 
é r d e k l ő d ő k l e g s z é l e s e b b k ö r e , a f ö l d r a j z s z a k o s t a n á r o k s e z e n k e r e s z t ü l a k ö z é p i s k o l á t 
v é g z e t t e k a m ú g y i s h i á n y o s f ö l d t a n i i s m e r e t k ö r é b e . 
V a d á s z M a g y a r o r s z á g f ö l d t a n a c . m u n k á j a m a g y a r n y e l v ű , a k ü l f ö l d s z á m á r a 
t e h á t s z i n t e m e g k ö z e l í t h e t e t l e n . E n n e k a t é r k é p n e k k e l l h í r t v i n n i e a z e g é s z v i l á g r a 
a r r ó l , h o g y l é p é s t t a r t u n k s z a k t u d o m á n y u n k f e j l ő d é s é v e l , a r é s z a d a t o k a t e g é s z b e t u d j u k 
f o g l a l n i . E b b ő l a d ó d i k a t é r k é p f ő h i á n y o s s á g a i s , a c s u p á n m a g y a r n y e l v ű j e l m a g y a r á z a t . 
A n e m r é g h o z z á n k é r k e z e t t K í n a F ö l d t a n i T é r k é p e a k i á l t ó p é l d a , m e n n y i r e k e v é s s é 
h a s z n á l h a t ó a z o r s z á g h a t á r a i n k í v ü l a l e g a l a p o s a b b a n e l k é s z í t e t t t é r k é p — t ö b b n y e l v ű 
j e l m a g y a r á z a t h í j á n . U g y a n i t t m e r ü l f e l a k í v á n a l o m , h o g y n e v á r a s s o n m a g á r a s o k á i g 
— a z e l a v u l t f ö l d t a n i t é r k é p k í s é r ő j é h e z h a s o n l ó a n ( A M a g y a r K o r o n a o r s z á g a i n a k 
f ö l d t a n i v i s z o n y a i n a k r ö v i d v á z l a t a , 1 8 9 7 ) — e g y r ö v i d , l e g a l á b b k é t n y e l v ű t é r k é p ­
m a g y a r á z a t , m e l y a b e l - é s k ü l f ö l d i é r d e k l ő d ő k s z á m á r a i d ő r e n d b e n n y ú j t a n á a t é r k é p e n 
f e l t ü n t e t e t t k é p z ő d m é n y e k r ö v i d i s m e r t e t é s é t . 
N a g y m u n k a s o h a s i n c s h i b á k n é l k ü l . A z ú j t é r k é p e n i s s z e m b e ö t l i k n é h á n y t e c h ­
n i k a i é s e l v i h i b a . R ö v i d s z e m l é l é s e a t é r k é p n e k e l é g , h o g y r á j ö j j ü n k , k é s z í t ő i n e m t u d t a k 
m e g á l l a p o d n i a f e d e t t s é g t e k i n t e t b e v e e n d ő m é r t é k é b e n . S o k k a l k e d v e z ő b b a h e l y z e t a 
r é s z l e t e z é s e k t e k i n t e t é b e n , b á r a j ó l m e g v á l a s z t o t t m é r e t a r á n y a h e g y s é g e k n é l l e h e t ő v é 
t e t t e v o l n a a p a l e o z o ó s é s m e z o z ó o s t a g o z a t m é g r é s z l e t e z ő b b s z é t v á l a s z t á s á t . M e g ­
j e g y z e n d ő , h o g y a b e t ű j e l z é s e k t ö b b h e l y e n h i á n y o z n a k , a k k o r i s , h a a s z í n f o l t n a g y s á g a 
m e g f e l e l ő l e n n e a n n a k b e f o g a d á s á r a . É r t e l e m z a v a r ó h i b a g y a n á n t e m l í t h e t ő a B ü k k 
h e g y s é g é s z a k k e l e t i r é s z é n a z ö l d f o l t щ К j e l z é s s e l , t o v á b b á a b e t ű j e l z é s t n é l k ü l ö z ő 
d u n á n t ú l i f i l l i t k i b u k k a n á s o k , m e l y e k s z í n - é s v o n a l j e l z é s e a t r i á s z é v a l k ö n n y e n ö s s z e ­
t é v e s z t h e t ő . V é g ü l h o z z á f ű z z ü k , h o g y a t é r k é p h a l v á n y s z í n e z é s e é s a p a p í r o s m i n ő s é g e 
i s s o k k í v á n n i v a l ó t j e l e n t a t o v á b b i f ö l d t a n i t é r k é p k i a d á s o k t e k i n t e t é b e n . 
К a s z a p 
M a g y a r o r s z á g ú j 1 : 3 0 0 . 0 0 0 0 m é r e t ű földtani térképének je lentősége a s zénh idrogénkuta tás 
s z e m p o n t j á b ó l . 
M a g y a r o r s z á g ú j , k o r s z e r ű f ö l d t a n i t é r k é p é r e a h a z a i n y e r s a n y a g k u t a t á s c é l ­
j á b ó l i g e n n a g y s z ü k s é g ü n k v a n . E z f o k o z ó d o t t a k u t a t á s o k m é r e t e i n e k ú j a b b i d ő b e n 
v a l ó m e g n ö v e k e d é s é v e l . 
A k ő o l a j k u t a t á s a n n y i r a n é l k ü l ö z t e a z á t n é z e t e s f ö l d t a n i t é r k é p e t , h o g y 1 9 5 1 - b e n 
s a j á t m a g a k é n y s z e r ü l t e g y 1 : 2 0 0 0 0 0 m é r e t ű t é r k é p e t s z e r k e s z t e n i . E z c s a k v á z l a t o s 
t é r k é p , a m e l y e n n e m v o l t l e h e t ő s é g a k é p z ő d m é n y e k k e l l ő m é r t é k ű t a g l a l á s á r a . A p l i o -
• c é n n é l f i a t a l a b b k é p z ő d m é n y e k k e l f e d e t t m e d e n c e - t e r ü l e t e k e n a g r a v i t á c i ó s m é r é s ­
e r e d m é n y e k e t i s f e l t ü n t e t t e . S a j n o s a z o n b a n n e m l e h e t e t t e z t a t é r k é p e t s e m s o k á i g 
h a s z n á l n i , m e r t M o s z k v á b a k e r ü l t a z z a l a z í g é r e t t e l , h o g y o t t n y o m d á b a n s o k s z o r o s í t j á k . 
V a l ó b a n é r k e z e t t i s e g y n y o m t a t o t t p é l d á n y , d e e g y s z i n n y o m á s ú é s a z i s a n n y i r a l e k i c s i ­
n y í t e t t , h o g y a c é l r a m á r n e m f e l e l m e g . 
354 Fölatani Közlöny, LXXXVII. kötet, 3. füzet 
A m o s t k i a d o t t t é r k é p n e k n a g y g y a k o r l a t i h a s z n á t v e s s z ü k . A z i d ő s e b b f ö l d t a n i 
k é p z ő m é n y e k f ö l d f e l s z í n i a d a t a i b ó l , k ö v e t k e z t e t n i l e h e t a k ő o l a j k u t a t á s s z e m p o n t j á b ó l 
f o n t o s m é l y f ö l d t a n i v i s z o n y o k r a . A f i a t a l a b b m e d e n c e - ü l e d é k e k e l t e r j e d é s e , k i f e j l ő d é s e , 
a v a l a m i v e l i d ő s e b b k é p z ő d m é n y e k f e l s z í n i f o l t j a i a m é l y s é g b e l i s z e r k e z e t i é s ő s f ö l d ­
r a j z i v i s z o n y o k r a s z o l g á l t a t a d a t o k a t . E z e k p e d i g a s z é n h i d r o g é n k u t a t á s a l a p a d a t a i 
k ö z é t a r t o z n a k . 
A t é r k é p f e l t ü n t e t i a f ő b b m é l y f ú r á s o k h e l y é t , a t é r k é p m a g y a r á z ó r ö v i d e n i s m e r ­
t e t i a z á t f ú r t r é t e g s o r t i s . I l y e n m ó d o n h a z á n k f ö l d j é n e k n e m c s a k a f ö l d f e l s z í n i v i s z o n y a i t 
t e k i n t h e t j ü k á t a t é r k é p a l a p j á n , h a n e m a m é l y e b b f ö l d t a n i v i s z o n y o k r a a f ú r á s i a d a ­
t o k b ó l i s k ö v e t k e z t e t n i l e h e t . A z ú j a b b f ú r á s o k e d d i g c s a k e g é s z s z ű k k ö r b e n i s m e r t -
a d a t a i k ö z ü l l e g a l á b b a l e g f o n t o s a b b a k a s z a k k ö r ö k k ö z k i n c s é v é v á l n a k e z á l t a l , t o v á b b i 
f ö l d t a n i i s m e r e t e k é s k ö v e t k e z t e t é s e k b ő f o r r á s a i l e h e t n e k . 
A t é r k é p n a g y t u d o m á n y o s é s g y a k o r l a t i h a s z n á n a k k i e m e l é s e m e l l e t t k é t f & 
f o g y a t k o z á s r a i s r á k e l l m u t a t n i . 
A z e g y i k a t é r k é p s z o k a t l a n m é r e t e . A g y a k o r l a t b a n s o k k a l h a s z n o s a b b l e n n e 
a z 1 : 2 0 0 0 0 0 m é r e t a r á n y . E z m e g k ö n n y í t e n é a t é r k é p e n v a l ó t á j é k o z ó d á s t , a t é r k é p e n 
á b r á z o l t a k n a k a t e r m é s z e t b e n v a l ó m e g t a l á l á s á t . 
A t é r k é p m á s i k h á t r á n y a a z , h o g y a z o r s z á g h a t á r o n m e g s z ű n i k . H a a M a g y a r 
M e d e n c e s z é l e i n f e l s z í n r e b ú v ó i d ő s e b b k é p z ő d m é n y e k e t i s f e l t ü n t e t n é — m i n t a s z o m ­
s z é d o s á l l a m o k t é r k é p e i — a p o l i t i k a i h a t á r o n b e l ü l i h e z h a s o n l ó k o r s z e r ű s é g g e l , a k k o r 
s o k k a l j o b b á t t e k i n t é s t n y e r n é n k h a z á n k f ö l d t a n i v i s z o n y a i r ó l . E n n e k h i á n y á b a n 
t o v á b b r a i s a z 1 9 2 2 . é v b e n k i a d o t t , r é s z b e n m á r e l a v u l t , 1 : 9 0 0 0 0 0 m é r e t ű t é r k é p r e 
s z o r u l u n k s o k m é l y f ö l d t a n i g y a k o r l a t i k é r d é s b e n . 
A d o l g o k e l s z i g e t e l t , k ö r n y e z e t é b ő l k i r a g a d o t t i s m e r t e t é s e a m o d e r n m a t e r i a l i s t a 
f e l f o g á s s z e r i n t i s h e l y t e l e n . 
E s e t l e g e s ú j a b b k i a d á s o k n á l k í v á n a t o s l e n n e e z e k n e k a f i g y e l e m b e v é t e l e i s . 
К ö r ö s s y 
M e 1 e n t j e V, P. V . : A t l a s z t w m o g r a m m d i j a v i ics i sz leni ja v o z r a s z t a p a r o d r a d i o a k t i v -
n ü m i m e t o d a m i ( N o m o g r a m - a t l a s z a k ő z e t e k k o r á n a k r a d i o a k t í v m ó d s z e r r e l 
v a l ó s z á m í t á s á h o z ) . A S z . U . A k a d é m i á j á n a k k i a d ó j a , M o s z k v a , 1 9 5 5 . 
A „ f ö l d t a n i f o r m á c i ó k a b s z o l ú t k o r á n a k m e g h a t á r o z á s á r a " a l a k u l t s z o v j e t b i z o t t ­
s á g m e g b í z á s á b ó l m e g j e l e n t n o m o g r a m o k a r a d i o a k t í v k o r m e g h a t á r o z á s b o n y o l u l t 
s z á m í t á s i m u n k á l a t a i t t e s z i k e l k e r ü l h e t ő v é . A z ö s s z e s ó l o m - é s h é l i u m - m ó d s z e r e k b e n , 
v a l a m i n t a z a r g o n - m ó d s z e r b e n s z e r e p l ő e l e m e k m e n n y i s é g i a r á n y á n a k k é m i a i v a g y 
a t o m f i z i k a i m e g h a t á r o z á s a u t á n a k ő z e t k o r a a n o m o g r a m b ó l k ö z v e t l e n ü l l e o l v a s h a t ó . 
A z A t l a s z W e e k m a n n o m o g r a m ] a í v a l s z e m b e n a n n y i b a n b ő v ü l t , h o g y a z e g y e s 
e l e m a r á n y o k n a g y o n n a g y é s n a g y o n k i s é r t é k e i r e i s s z e r k e s z t e t t a s z e r z ő k ü l ö n n o m o -
g r a m o t . A z A t l a s z ö s s z e á l l í t á s á b a n a l e g k o r s z e r ű b b f e l e z é s i i d ő a d a t o k a t h a s z n á l t á k f e l , 
G e r l i n g s z o v j e t k u t a t ó , v a l a m i n t H o l l a n d e r , P é r i m a n é s S e a b o r g 
1 9 5 3 k ö r ü l i a d a t a i a l a p j á n . 
В a 1 к a y 
В u r k a r t , E . : M o r a v s k é n e r o s t y a j e j i c h l i teratura ( M ä h r e n s M i n e r a l e u n d 
i h r e L i t e r a t u r ) . 
A C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a k i a d á s á b a n 1 9 5 3 - b a n n é m e t n y e l v e n 
m e g j e l e n t h a t a l m a s , t ö b b m i n t e z e r o l d a l a s m u n k a . A m ű a m ú l t é v i g c s a k h a z a i s z a k ­
e m b e r e k s z á m á r a v o l t h o z z á f é r h e t ő , k ö n y v k e r e s k e d ő i f o r g a l o m b a c s a k 1 9 5 6 é v ő s z é n 
k e r ü l t . 
В u г к a r t , E . e g y é l e t h a n g y a s z o r g a l m ú m u n k á j á v a l g y ű j t ö t t e s z ű k e b b h a z á j a 
á s v á n y a i t , b e j á r v a M o r v a o r s z á g m i n d e n á s v á n y e l ő f o r d u l á s i h e l y é t . A g y ű j t ö t t a n y a g o t , 
v a l a m i n t a z e z e k k e l a z á s v á n y o k k a l f o g l a l k o z ó i r o d a l m a t k r i t i k a i l a g f e l d o l g o z t a s e z e n 
a l a p o n á l l í t o t t a ö s s z e m ű v é t , m e l y n e k k é z i r a t á t ( 4 1 0 4 k v a r t o l d a l ) é s a 11 0 0 0 d a r a b o t 
f e l ö l e l ő , m o r v a o r s z á g i á s v á n y g y ű j t e m é n y é t — m i n t d o k u m e n t á c i ó s a n y a g o t — m é g 
é l e t é b e n a b r ü n n i m ú z e u m n a k a j á n d é k o z t a . 
A m ű e l ő s z a v á b a n J a г о s Z . m é l t a t j a В u r к a r t ( 1 8 6 5 — 1 9 1 4 ) m u n k á s s á g á t . 
A f e l h a s z n á l t i r o d a l o m j e g y z é k e 1 2 1 3 t é t e l t ö l e l f e l . E z t a h a t a l m a s , r é g e b b i é s ú j a b b 
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i r o d a l m a t d o l g o z t a f e l , é p í t e t t e b e v a g y c á f o l t a m e g s z e r z ő a k ö v e t k e z ő , l e g t e r j e d e l ­
m e s e b b f e j e z e t b e n ( 8 4 — 8 8 4 . o l d a l ) , m e l y M o r v a o r s z á g á s v á n y f e l ő f o r d u l á s i h e l y e i t é s 
e z e k á s v á n y a i t t á r g y a l j a . 
T u d j u k , h o g y M o r v a o r s z á g g a z d a g á s v á n y o k b a n , m é g i s m e g l e p ő , h o g y e z e n , 
a r á n y l a g k i s t e r ü l e t r ő l 1 5 3 0 l e l ő h e l y e t s o r o l f e l . M i n d e n l e l ő h e l y n é l a d j a a c s e h - é s a 
n é m e t n e v e t i s , a l e l ő h e l y e k f e l s o r o l á s a a c s e h n e v e k a l a p j á n , b e t ű r e n d b e n t ö r t é n i k . 
A z e g y e s l e l ő h e l y e k e n b e l ü l a z á s v á n y o k a t u g y a n c s a k b e t ű r e n d b e n s o r o l j a f e l . 
M i n d e g y i k á s v á n y n á l k ö z l i a z i l l e t ő á s v á n y r ó l a z i r o d a l o m b a n e d d i g m e g j e l e n t a d a t o k a t 
é s a m a g a m e g f i g y e l é s e i t i s . A h í r e s e b b l e l ő h e l y e k k e l ( p l . R o z n a , Z ö p t a u ) 8 — 1 0 o l d a l o n 
á t , é r d e k e s e b b é s t ö b b s z e r z ő á l t a l f e l d o l g o z o t t e g y - e g y á s v á n y f a j j a l o l d a l a k o n á t f o g ­
l a l k o z i k , e g y e s j e l e n t é k t e l e n e b b e l ő f o r d u l á s i h e l y n e k c s a k 1 — 2 s o r t s z e n t e l . 
A m u n k a M o r v a o r s z á g h a t a l m a s , p é l d á t l a n s z o r g a l o m m a l é s u t á n j á r á s s a l ö s s z e ­
á l l í t o t t á s v á n y t o p o g r á f i a i l e x i k o n j a , k i b ő v í t e t t u t ó d j a Z e p h a r o v i c h m ű v é n e k , 
d e s a j n o s , t e l j e s e n h i á n y o z n a k b e l ő l e a z e g y e s l e l ő h e l y e k r e - v o n a t k o z ó f ö l d t a n i , a z á s v á n y ­
t á r s u l á s s a l k a p c s o l a t o s g e n e t i k a i , p a r a g e n e t i k a i a d a t o k . K é t s é g t e l e n a z o n b a n , h o g y 
k i t ű n ő s e g í t s é g ü l s z o l g á l h a z a i é s k ü l f ö l d i m i n e r a l o g u s o k n a k , g y ű j t ő k n e k , m i v e l m i n d e n , 
M o r v a o r s z á g r a v o n a t k o z ó á s v á n y f i z i o g r á f i a i a d a t o t m e g t a l á l n a k b e n n e . 
K o c h S á n d o r 
R o c h , M . E . : Les b a u x i t e s de P r o v e n c e s : des pouss ières fo s s i l e s? ( A P r o v e n c e b a u x i t j a 
f o s s z i l i s p o r ? ) C o m p t e r e n d u A c . S c . F r . 2 4 2 . 1 9 5 6 . 2 8 4 7 . о . 
L a p p a r e n t J . a f r a n c i a o r s z á g i P r o v e n c e k l a s s z i k u s b a u x i t ö s s z l e t e i n e k 
f ö l d t a n i é s ü l e d é k á s v á n y t a n i m o n o g r á f i á j á b a n ( 1 9 3 0 ) a b a u x i t k e l e t k e z é s t a t e r r a r o s s z a 
e l m é l e t s z e r i n t m a g y a r á z t a . A p á r i s i a k a d é m i a k i a d v á n y á b a n k ö z e l m ú l t b a n m e g j e l e n t 
r ö v i d t a n u l m á n y e z t a b a u x i t e r e d e t e t n e m t a r t j a e l f o g a d h a t ó n a k ( d i f f i c i l e m e n t a d m i s ­
s i b l e ) , m e r t a b a u x i t a l j z a t k a r s z t o s o d o t t m é s z k ö v é b e n n a g y o n k e v é s a g y a g v a n , a m i n e k 
h e l y b e n m a r a d t m á l l á s i m a r a d é k á b ó l v a s t a g b a u x i t t e l e p e k n e m k e l e t k e z h e t t e k . V í z ­
s z i n t e s ú t o n , v í z i s z á l l í t o t t s á g e s e t é n , a b a u x i t l e ü l e p e d é s e r é t e g z e t t s é g e t m u t a t n a . 
V é g ü l , a m é s z k ő n a g y m é r v ű k i o l d ó d á s á b ó l v i s s z a m a r a d ó k o v a a n y a g n a k s e m m i n y o m a . 
H i v a t k o z á s s a l E r h a r d t , M . H . 1 9 5 6 - b a n m e g j e l e n t v é l e m é n y é r e , m e l y s z e r i n t a 
b a u x i t n a k a m é s z k ő f e l ü l e t r e t e l e p ü l t v o l t a a C e n t r á l i s m a s s z í v u m s z i l i k á t o s k ő z e t e i n e k 
m á l l á s i t e r m é k é b ő l , á t h a l m o z o t t s á g b ó l e r e d , s z e r z ő f ö l v e t i a z t a g o n d o l a t o t , h o g y a 
b a u x i t a n y a g s z á l l í t á s a p o r a l a k b a n t ö r t é n h e t e t t . E z t i g a z o l j a s z e r i n t e a b a u x i t a n y a g 
f i n o m s z e m ű v o l t a , a r é t e g z e t t s é g h i á n y a , a t ű z k ő é s k o p t a t o t t k a v i c s o k h i á n y a , e g y - e g y 
t e l e p á s v á n y o s é s v e g y i ö s s z e t é t e l é n e k v i s z o n y l a g o s e g y n e m ű s é g e , v a l a m i n t a b a u x i t ­
v a s t a g s á g n a k a f e k ü é s f e d ő r é t e g e k f ö l d t a n i k o r á t ó l v a l ó f ü g g e t l e n s é g e . A z u t ó b b i t m é g 
a l á t á m a s z t j a a z z a l a m e g f i g y e l é s i t é n n y e l , h o g y a b a u x i t é s a f e k ü m é s z k ő k ö z ö t t , s z a b á l y 
s z e r i n t m i n t e g y 4 c m v a s t a g m a n g á n o x i d o s a g y a g v a n , a m e l y n e k h a t á r á n a b a u x i t 
s z í n t e l e n e d e d e t t . 
M i n d e z e k b ő l R o c h a r r a k ö v e t k e z t e t , h o g y 1. a b a u x i t t á v á l t a n y a g l e r a k ó d á s a 
e l ő t t a f e k ü k o r r o d á l t , k a r s z t o s o d o t t v o l t . 2 . A b a u x i t n e m s z á r m a z i k a m é s z k ő k i o l d ó - ' 
d á s b ó l v i s s z a m a r a d t a g y a g b ó l . A C o m b e c a v e l e l ő h e l y e n , a b a u x i t i g a z o l t a l l o c h t o n i á j a 
a r r a a f ö l t e v é s r e v e z e t , h o g y a P r o v e n c e b a u x i t ö s s z l e t e i „ l ö s z j e l l e g ű " e r e d e t ű e k l e h e t n e k . 
E z a n e m ú j k e l e t ű b a u x i t k é p z ő d é s i ö t l e t e g y e l ő r e n e m k e r ü l t é r d e m l e g e s m e g ­
v i t a t á s r a a z A s s o c i a t i o n f r a n ç a i s e 1 9 5 6 a u g u s z t u s á b a n v é g z e t t p r o v á n s z i , f ö l d t a n i k i r á n ­
d u l á s á n s e m . B e n n ü n k e t k ö z e l e b b r ő l é r d e k e l , m e r t a t e r r a r o s s z a e l m é l e t l e h e t e t l e n s é g é t 
m á r h á r o m é v t i z e d ó t a h i r d e t j ü k é s k ü l ö n b ö z ő t a n u l m á n y o k b a n t ö r v é n y s z e r ű e n , s o k ­
o l d a l ú a n b i z o n y í t o t t u k , t ö b b e k k ö z ö t t , a P r o v e n c e b a u x i t t e r ü l e t e i n e k k ö z v e t l e n i s m e r e t e 
a l a p j á n . A z á t h a l m o z o t t s á g o t i s s o k s z o r o s a n k i m u t a t t u k é s e g y e b e k b e n a m i n d e n ü t t 
f ö l i s m e r h e t ő , j e l l e g z e t e s b a u x i t g ö r g e t e g e k k e l , a j e l l e g z e t e s „ b a u x i t á l k a v i c s o k k a l " i s 
b i z o n y í t o t t u k . I d ő b e n é s t é r b e n , l é n y e g e s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t t e t t ü n k a b a u x i t k é p z ő d é s , 
b a u x i t t á v á l á s é s l e r a k ó d á s k ö z ö t t . S ő t t o v á b b m e n ő e n , a „ t e r r a r o s s a " l e g n a g y o b b r é s z é t 
s e m m é s z k ő e r e d é s ű n e k , h a n e m e l l e n k e z ő l e g „ b a u x i t e r e d é s ű n e k " t a r t j u k . A s z i l i k á t o s 
k ő z e t e k m á l l á s á b ó l , p o r a l a k b a n t ö r t é n t s z á l l í t á s g o n d o l a t á t , a g á n t i b a u x i t r a v o n a t k o ­
z ó a n , a V e l e n c e i h e g y s é g g r á n i t j á t ó l , T e l e g d i R o t h K á r o l y m á r 1 9 2 2 - b e n f ö l ­
v e t e t t e s u t á n a L j u b i m o v i s f ö l ú j í t o t t a . 
V a d á s z 
356 Földtani Közlöny, LXXXVII. kötet, 3. füzet 
R o c h , E . : „ T e r r a r o s s a " et b a u x i t e s ( T e r r a r o s s a é s b a u x i t ) . S o c . G é o l . d e F r . C . r . 
7 . 1 9 5 7 
E b b e n a z ú j a b b d o l g o z a t b a n , a l u l í r o t t n a k i d ő k ö z b e n k é z h e z v e t t , i d e v á g ó t a n u l ­
m á n y á n a k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l , v a l a m i v e l h a t á r o z o t t a b b a n m e g á l l a p í t j a , h o g y a f r a n c i a ­
o r s z á g i b a u x i t n e m l e h e t a f e k v ő m é s z k ő m á l l a d é k a , h a n e m „ v i s z o n y l a g a l l o c h t o n " . 
N e m l e h e t s z e r i n t e „ t e r r a r o s s a " e r e d e t ű s e m . V i s z o n t , e l f o g a d v a a l u l í r o t t á l t a l b a u x i t ­
s z á r m a z é k n a k t e k i n t e t t „ t e r r a r o s s a " l e h e t ő s é g e t , f ö l v e t i a z t a k é r d é s t , k i m o n d j a m e g , 
h o g y m i a „ t e r r a r o s s a " . F o g a s k é r d é s , m e r t a l u l í r o t t s z e r i n t a „ t e r r a r o s s a " n e m a z , 
a m i n e k t a r t j á k , a z a z n e m m é s z k ő m á l l a d é k , h a n e m a m e d i t e r r á n ö v b e n l e g n a g y o b b r é s z t 
b a u x i t m á l l a d é k , h a t á r o z o t t a n s z i a l l i t , a m i v ö r ö s a g y a g j e l l e g ű t a l a j k é n t , b á r m i l y e n 
k ő z e t a l j z a t o n k e l e t k e z h e t i k , m e g f e l e l ő é g h a j l a t o n . 
V a d á s z 
T e r m i e r, H . — T e r m i e r, G . : T r a i t é d e g é o l o g i e . 3 . v o l . L ' é v o l u t i o n d e l a l i t h o ­
s p h è r e I I . O r o g é n i e , f. 2 . f a s c . P a r i s 1 9 5 6 . 
E n n e k a z ú j s z e l l e m ű e g y s é g e s f e j l ő d é s t ö r t é n e t i a l a p o n t á r g y a l t h a t a l m a s ö s s z e ­
f o g l a l ó f ö l d t a n i m ű n e k a s z e r v e s é l e t f ö l d t ö r t é n e t é t ( H i s t o i r e g é o l o g i q u e d e l a b i o s p h è r e ) 
a d ó e l s ő k ö t e t e 1 9 5 2 . - b e n j e l e n t m e g . ( F ö l d t a n i K ö z l ö n y 1 9 5 5 . ) A m ú l t é v b e n m e g j e l e n t 
2 . k ö t e t ( P e t r o g e n è s e ) a f ö l d k é r e g a n y a g á n a k , a m a g m á s é s á t a l a k u l t k ő z e t ö s s z l e t e k 
k e l e t k e z é s i a l a p t ö r v é n y e i t , á s v á n y o s o d á s i é s g e o k é m i a i j e l l e g e i t t á r g y a l j a . S a j t ó 
a l a t t v a n a k ő z e t ö v f e j l ő d é s é n e k a g l i p t o g e n e z i s é s ü l e d é k k é p z ő d é s r e v o n a t k o z ó 
4 . k ö t e t e . 
A z e l ő t t ü n k l e v ő O r o g e n e z i s k é t k ö t e t e ú j s z e r ű r e g i o n á l i s h e g y s é g s z e r k e z e t t a n , 
i l l e t v e l e í r ó f ö l d k é r e g s z e r k e z e t t a n . T á r g y a l á s i r e n d j e a f ö l d k é r e g s z e r k e z e t i n a g y e g y s é ­
g e i t , k e l e t k e z é s ü k i d ő r e n d j é b e n é s k i a l a k u l á s u k i d ő r e n d j é b e n v i z s g á l j a . A f e j l ő d é s t 
m e g s z a b ó k e l e t k e z é s é s p u s z t u l á s e g y ü t t e s é b e n . A z e l s ő r é s z n é g y f e j e z e t b e n a z á l t a l á n o s 
a l a p i s m e r e t e k , a f ö l d k é r e g m a i m o z g á s a i , a f ö l d r e n g é s e k , e m e l k e d ő é s s ü l l y e d ő m o z g á s o k 
s a f ö l d k é r e g s z e r k e z e t e , m a j d a z ó c e á n o k , m i n t a f ö l d k é r e g f e l s z í n i s i m a r é s z l e t e i , L a u -
r a z s i a é s G o n d v á n a r é g i s z á r a z u l a t o k s z e r k e z e t i v i s z o n y a i t t a l á l j u k . A m á s o d i k r é s z 
f o l y t a t ó l a g , a g o n d v á n a i r é s z e k k e l , m a j d a T é t i s z t e r ü l e t e k n a g y - o r o g é n j é v e l , v é g ü l a 
m e g a t e k t o n i k a i ö s s z e g e z é s s e l f o g l a l k o z i k . T á r g y i , s z e r z ő i é s h e l y n e v e k m u t a t ó j a ( 5 0 0 0 
c í m s z ó v a l , 4 5 o l d a l o n ) , t á b l á k é s á b r á k j e g y z é k e , v a l a m i n t a z e g y e s f e j e z e t e k r e e l o s z t o t t 
r é s z l e g e s i r o d a l o m f ö l s o r o l á s m i n t a s z e r ű e n e g é s z í t i k k i é s k ö n n y í t i k a g y ö n y ö r ű k i á l l í t á s ú 
k ö t e t e k h a s z n á l a t á t . 
A v i l á g o s , t ö m ö r s z ö v e g , g o n d o l a t k e l t ő o l v a s m á n y k é n t v e z e t v é g i g a f ö l d k é r e g 
n a g y s z e r k e z e t i f e j l ő d é s m e n e t é n . A z e g y e s k é r e g r é s z e k r e v o n a t k o z ó t é r k é p e k é s 4 9 
á t n é z e t e s t á b l á z a t g y ű j t e m é n y e s e g y b e f o g l a l á s a a f ö l d k é r e g v á l t o z á s o k f ö l d t a n i i d ő ­
r e n d j é n e k é s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k . A b á m u l a t r a m é l t ó h a t a l m a s t e l j e s í t m é n y m e l l e t t 
a d ó d n a k k i s e b b h i b á k , a K a r p a t i d á k é s M a g y a r o r s z á g s z e r k e z e t i k é p é b e n . E r ő s e n k i ü t ­
k ö z i k a s z e r z ő n e k n y u g a t - e u r ó p a i é s é s z a k - a f r i k a i b e á l l í t o t t s á g a , a m i a z u t ó b b i e s e t b e n 
a z o n b a n v a l ó s á g g a l ú j f ö l d t a n i v i l á g o t t á r e l é n k . Érdemes m e g e m l í t e n ü n k , h o g y a z 
A l p i d á k s z e r k e z e t a l a k u l á s á b a n s e m k ö v e t i a z u t o l s ó é v t i z e d e k i d e v o n a t k o z ó t ú l z ó 
á t t o l ó d á s o s r é s z l e t e k e t . 
V a d á s z 
D e f l a n d r e , G . és F e r t , C h . : O b s e r v a t i o n s s u r les C o c c o l i t h o p h o r i d é s a c t u e l s 
et foss i les e n m i c r o s c o p i e o r d i n a i r e et é l e c t r o n i q u e ( K ö z ö n s é g e s é s e l e k t r o n m i k -
r o s z k ó p i m e g f i g y e l é s e k m a é l ő f o s s z i l i s C o c c o l i t h o p h o r i d e á k o n ) . A n n a l e s d e 
P a l é o n t o l o g i e , T o m e X I , 1 9 5 4 . 
A z o s t o r o s e g y s e j t ű e k ( Flagellata) a l t ö r z s é b e t a r t o z ó Coccolithophoridea o s z t á l y 
m i k r o p a l e o n t o l ó g i a i l a g m é g k e v é s s é i s m e r t . A jurától m á i g g y a k o r i a k a k ü l ö n b ö z ő 
ü l e d é k e s k ő z e t e k b e n . M e l e g e b b t e n g e r r e j e l l e m z ő k . N a g y f o r m a g a z d a g s á g u k r é t e g t a n i 
f e l h a s z n á l h a t ó s á g r e m é n y é v e l k e c s e g t e t . 
Ismertetések 357 
Ő s m a r a d v á n y a i k k ö z ö t t t e l j e s v á z r i t k a . L e g i n k á b b c s a k k ü l ö n á l l ó v á z e l e m e k , 
k o k k o l i t o k t a l á l h a t ó k . M i v e l e z e k n e k s z e r k e z e t e e g y m á s t ó l t á v o l á l l ó f a j o k n á l i s i g e n 
h a s o n l ó l e h e t ( h a s o n l ó v á z e l e m e k b ő l s o k f é l e v á z é p ü l h e t 
f e l ) , a k o k k o l i t o k r e n d s z e r e n e m e g y e n é r t é k ű a m a é l ő 
C o c c o l i t h o p h o r i d e á k é v a l . E z é r t a k u t a t ó k „ f a m í l i a " h e l y e t t 
a „ c o h o r s " , „ g e n u s z " h e l y e t t a „ m a n i p u l u s " é s „ s p e c i e s " 
h e l y e t t a „ c e n t u r i a " m e g j e l ö l é s t a l k a l m a z z á k . ( R o k o n s á g i 
c s o p o r t o k h e l y e t t m e s t e r s é g e s , — e r e d e t i l e g h a d s e r e g s z e r ­
v e z é s i — e g y s é g e k e t j e l e n t ő e l n e v e z é s e k ) . 
A s z e r z ő k á l t a l f e l d o l g o z o t t a n y a g a f ö l d l e g ­
k ü l ö n b ö z ő b b r é s z e i r ő l s a j u r á t ó l m á i g k ü l ö n b ö z ő k o r o k b ó l 
v a l ó . H a n g s ú l y o z z á k a v i z s g á l a t o k n e h é z k e s é s l a s s ú 
v o l t á t , a m i a n a g y t ö m e g ű a n y a g f e l d o l g o z á s t l e h e t e t ­
l e n n é t e s z i . 
A z 1 — 1 0 0 , l e g g y a k r a b b a n 1 0 — 2 0 m i k r o n n a g y s á g ú 
k o k k o l i t o k a t r é s z b e n k a n a d a b a l z s a m b a á g y a z v a k ö z ö n s é g e s 
é s p o l a r i z á l t f é n y b e n , r é s z b e n p e d i g e l e k t r o n m i k r o s z k ó p ­
p a l v i z s g á l t á k . A z a l k a l m a z o t t n a g y í t á s 2 0 0 0 — 6 0 0 0 0 - s z e -
r e s i g t e r j e d t . A l á t o t t a k a t 15 f é n y k é p t á b l á n é s t ö b b r a j z o n 
r ö g z í t e t t é k . M e g á l l a p í t o t t á k , h o g y a k o k k o l i t k ü l s ő a l a k ­
t a n i j e l l e g e i é s b e l s ő k r i s t á l y s z e r k e z e t e s z o r o s ö s s z e f ü g g é s b e n 
á l l e g y m á s s a l . 
A r e n d s z e r e s l e í r á s 3 5 o l d a l r a t e r j e d k i ( e g y e s r e n d ­
s z e r t a n i e g y s é g e k e n b e l ü l f ö l d t ö r t é n e t i i d ő r e n d b e n ) . 
H a z á n k b ó l is í r l e e g y ú j a l a k o t ( V a d á s z E . 
a n y a g á b ó l ) : 
K e r e s z t e z e t t n i k o l o k k ö z t g ö m b k r i s t á l y o s j e l l e g e t m u t a t ó c s o p o r t (Heliolithae ) , 
t ö m ö r v á z ú (Discolith) t í p u s b a s o r o l h a t ó : 
„Discolithus cancer D e f l . , c e n t . nov. L i á s z m á r g a . Ú r k ú t , M a g y a r o r s z á g . 
Ellipszis a l a k ú , k i s s é h u l l á m o s s z é l ű . S z e g é l y e v i s z o n y l a g s z é l e s . A k ö z p o n t i m e z ő 
s z e r k e z e t n é l k ü l i n e k l á t s z i k . H o s s z a 7 — 7 , 4 m i k r o n , s z é l e s s é g e 4 , 7 — 5 , 2 m i k r o n . 
K ö z ö n s é g e s f é n y b e n i g e n e g y s z e r ű é s s e m m i t m o n d ó f o r m á j ú Discolithus. E g y ­
s z e r ű e n p o l a r i z á l t f é n y b e n i g e n j e l l e g z e t e s s z e r k e z e t t ű n i k elő ; még j o b b a n l á t h a t ó 
k e r e s z t e z e t t n i k o l o k k ö z ö t t . K é t , e g y m á s s a l s z e m b e n á l l ó v e s s z ő r e , s a z Á l l a t ö v e g y i k 
a l a k j á r a e m l é k e z t e t . " 
V i z s g á l a t a i k ö s s z e f o g l a l á s á b a n a s z e r z ő k m e g á l l a p í t j á k , h o g y a C o c c o l i t h o p h o -
r i d e á k a z a l s ó j ú r á t ó l k e z d v e t e l j e s f o r m a g a z d a s á g b a n j e l e n n e k meg s e g y r e t ö b b o l y a n 
a l a k v á l i k i s m e r t t é , m e l y a m a é l ő k k ö z ö t t nem s z e r e p e l . E d d i g i i s m e r e t e i n k a z o n b a n 
n e m e l e g e n d ő k , sem f e j l ő d é s t a n i , sem r é t e g t a n i k ö v e t k e z t e t é s e k r e . 
A d o l g o z a t g a z d a g , 5 0 k ö z l e m é n y b ő l á l l ó i r o d a l m a t s o r o l f e l . 
i f j . D u d i c h 
Discolithus cancer Defl. 
M o o r e , R . C. : T r e a t i s e o n I n v e r t e b r a t e P a l e o n t o l o g y . P a r t F . Coe l en tera ta . ( C o e l e n -
t e r á t á k ) . G e o l . S o c . o f . A m e r . & U n i v . o f K a n s a s P r e s s 1 9 5 6 . 
A F ö l d t a n i K ö z l ö n y b e n m á r i s m e r t e t e t t s o r o z a t ú j k ö t e t e s z á m o s s z e r z ő b e v o n á ­
s á v a l k é s z ü l t k i t ű n ő m u n k a , m e l y v i l á g o s f e l é p í t é s é v e l , a s z a k k i f e j e z é s e k p o n t o s m a g y a ­
r á z a t á v a l é s a t ú l z o t t r é s z l e t e z é s t ő l é s l e e g y s z e r ű s í t é s t ő l e g y a r á n t m e n t e s r a j z a i v a l 
k e z d ő k é s s z a k e m b e r e k s z á m á r a n a g y é r t é k e t j e l e n t . 
A m ű t e r j e d e l m e a P i v e t e a u s z e r k e s z t é s é b e n 1 9 5 2 - b e n m e g j e l e n t , , T r a i t é . . . " 
e r r e v o n a t k o z ó r é s z é n e k k ö z e l k é t s z e r e s e , r e n d s z e r t a n i s z e m p o n t b ó l m é g i s á t t e k i n t h e t ő b b . 
A z i s m e r t Hydrozoa, Scyphozoa é s Anthozoa o s z t á l y o k m e l l e t t a z ő s i m e d ú z á k a t é s a z 
ú j o n n a n f e l f e d e z e t t Dichinsonia f é l é k e t a k ö n y v k ü l ö n o s z t á l y o k b a (Protomedusa, 
Dipleurozoa), s o r o l j a . A k o r á b b i , f e l t é t e l e s e n Gastropodákhoz c s a t o l t Conuláriák a 
Scyphozoák k ö r é b e j u t n a k . A z Antozoa o s z t á l y a Ceriantipathayia, Octocorallia é s Zoant-
haria a l o s z t á l y o k r a t a g o l t . K ö z ü l ü k m i n t e g y 5 0 o l d a l j u t a z Octocovalliák i s m e r t e t é s é r e , 
m e l y f e j e z e t a m i k r o s z k o p i k u s k i c s í n y s é g ű v á z r é s z e k r é s z l e t e s á b r á z o l á s á v a l a m i k r o -
p a l e o n t o l ó g i a s z á m á r a n a g y n y e r e s é g e t j e l e n t . A Zoantharia a l o s z t á l y 7 r e n d j e k ö z ü l 
D o r o t h y H i l l i s m e r t e t i a Heterocoralliákat é s a Rugósa n é v e n t á r g y a l t Tetra-
coralliákat. A Tabulata r e n d e t S t u m m E . С . k ö z r e m ű k ö d é s é v e l s z i n t é n H i l l i s m e r -
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t e t i . A m i n k e t e l s ő s o r b a n é r d e k l ő Hexacoralliákkal W e l l s J . f o g l a l k o z i k , Scleractinia 
n é v e n t á r g y a l v a ő k e t . A m a i a n y a g o t i s k i t ű n ő e n i s m e r ő s z e r z ő a b i o l ó g i a i j e l l e m z é s e n 
f e l ü l a k ö r n y e z e t i , e l t e r j e d é s b e l i , r é t e g t a n i é s t ö r z s f e j l ő d é s i v i s z o n y o k r a i s k i t é r . R e n d ­
s z e r é b e n a Scleractiniákat 5 a l r e n d r e , 7 f ő c s a l á d r a é s 3 3 c s a l á d r a b o n t j a , k ü l ö n s o r o l v a 
f e l a b i z o n y t a l a n r e n d s z e r t a n i h e l y ű é s é r v é n y t e l e n n e m z e t s é g n e v e k e t . E z e k a s z á m o k 
a 8 a l r e n d d e l , 1 2 f ő c s a l á d d a l é s 6 5 c s a l á d d a l o s z t á l y o z ó P i v a t e a u b e o s z t á s s a l 
s z e m b e n ö r v e n d e t e s é s e g é s z s é g e s ö s s z e v o n á s r ó l t a n ú s k o d n a k . 
G é с z y 
F r e y b e r g , В . : J o h a n n G o t t l o b L e h m a n n ( 1 7 1 9 — 1 7 6 7 ) . E i n A r z t , C h e m i k e r , M e t a l l u r g , 
B e r g m a n n , M i n e r a l o g e u n d g r u n d l e g e n d e r G e o l o g e ( E r l a n g e r F o r s c h u n g e n B . 
N a t u r w i s s e n s c h a f t e n 1. 9 1 5 5 . ) 
A z e r l a n g e n i e g y e t e m f ö l d t a n t a n á r a , a m o s t i n d u l t k i a d v á n y s o r o z a t e l s ő k ö t e t é ­
b e n é r d e m e s t u d o m á n y t ö r t é n e t i t a n u l m á n y t a d a f ö l d t a n t ö r t é n e t é n e k k e z d e t i s z a k á b a n 
k i m a g a s l ó , ú t t ö r ő é s i r á n y t j e l z ő L e h m a n n é l e t é r ő l é s m ű k ö d é s é r ő l . A z é v e k r e t e r j e d ő 
a l a p o s , e r e d e t i k u t a t á s o k o n a l a p u l ó m ű a z e d d i g i i s m e r e t e k ö s s z e f o g l a l á s a u t á n i s m e r t e t i 
L e h m a n n ő s e i n e k c s a l á d i k ö r ü l m é n y e i t , m a j d L e h m a n n é l e t f o l y á s á t , t a n u l ­
m á n y a i t , p á l y á j á t , b e r l i n i m a j d s z e n t p é t e r v á r i m ű k ö d é s é t . K ü l ö n f o g l a l k o z i k L e h m a n 
s z e m é l y i s é g é n e k b e h a t ó j e l l e m z é s é v e l , m a j d t u d o m á n y o s m u n k á i n a k r é s z l e t e s é r t é k e l é ­
s é v e l . L e h m a n n m u n k á i n a k j e g y z é k e u t á n f ö l k u t a t o t t , n e m p u b l i k á l t é r t é k e s 
k é z i r a t o s m u n k á i b ó l k ö z ö l s z e m e l v é n y e k e t . 
A t u d o m á n y t ö r t é n e t i t e k i n t e t b e n é r d e k l ő d é s r e s z á m o t t a r t ó m u n k a n a g y m é r t é k ­
b e n k i b ő v í t i L e h m a n n - r a v o n a t k o z ó i s m e r e t e i n k e t ( Z i 1 1 e 1 : G e s c h i c h t e d e r 
G e o l o g i e u n d P a l ä o n t o l o g i e 4 9 — 5 1 . о . ) . L e h m a n n a l a p o s , n a g y t u d á s ú , s o k o l d a l ú 
é s e r e d e t i k u t a t ó , a k i a F ö l d f ö l é p í t é s é r e é s t ö r t é n e t é r e v o n a t k o z ó m e g á l l a p í t á s a i v a l 
m e s s z e k i m a g a s l i k s z á z a d á n a k t e r m é s z e t v i z s g á l ó i k ö z ü l . 1 7 5 6 - b a n k i a d o t t „ V e r s u c h 
e i n e r G e s c h i c h t e v o n F l ö t z g e b i r g e n " с . á l t a l á n o s a n i s m e r t m u n k á j a , n e m c s a k a k ő z e t ­
a n y a g o k ö s s z e h a s o n l í t ó l e í r á s á t a d j a , h a n e m a r é t e g e k e g y m á s r a k ö v e t k e z é s é n e k 
ö s s z e h a s o n l í t á s a a l a p j á n , a n é m e t o r s z á g i h e g y s é g e k f ö l é p í t é s é n e k t ö r v é n y e i t é s a z o k 
f e j l ő d é s m e n e t é t i s l e v e z e t t e . í g y a r é t e g t a n é s a f ö l d t ö r t é n e t m e g a l a p o z á s á v a l , a f ö l d t a n 
t ö r t é n e t i i r á n y b a n k i m é l y í t e t t e . É r d e m e s m e g e m l í t e n i , h o g y a f ö l d r e n g é s e k t e r j e d é s e 
a h e g y s é g e k c s a p á s á t ó l é s h a s a d é k a i t ó l f ü g g . E z t i g a z o l j á k s z e r i n t e a z o k a m e g f i g y e l é s e k , 
h o g y a v á r o s o k n a k g y a k r a n c s a k e g y k ö r ü l h a t á r o l t r é s z e p u s z t u l t e l . 
L e h m a n n a t a p a s z t a l a t ú t j á n h a l a d , a k ö z v e t l e n é s z l e l t e k b ő l k ö v e t k e z t e t 
a n e m é s z l e l h e t ő j e l e n s é g e k r e . T i s z t á b a n v o l t a z z a l , h o g y s z a k m á j a a z e m b e r i s é g b o l ­
d o g u l á s á t e l ő s e g í t h e t i , d e e z t c s a k m e l l é k e s n e k t a r t o t t a s a t u d o m á n y s z e r e p é t e g y e d ü l 
a z i g a z s á g k e r e s é s é b e n l á t t a . T u d a t o s p o l g á r i n a c i o n a l i s t a f ö l f o g á s a a z „ e l ő k e l ő o s z t á l y o k " 
f r a n c i a k e d v e l é s e e l l e n i r á n y u l t s k i k e l t a n é m e t e k n e k f r a n c i á k á l t a l t ö r t é n ő h á t t é r b e ­
s z o r í t á s a e l l e n . K o r á n a k e s z m é i t ö n z e t l e n ü l , a k ö z h a s z n ú c é l o k é r d e k é b e n i s , e g y o l d a l ú ­
s á g t ó l m e n t e s e n s z o l g á l t a , a z e l ő d ö k h a g y o m á n y a i n a k k r i t i k a i t i s z t e l e t é v e l . B á r v a l l á s o s 
f ö l f o g á s ú v o l t , a t e o l ó g i á v a l s z e m b e n á l l t . A b i b l i a i v í z ö z ö n t , a z e g y h á z i k ö t ö t t s é g g e l 
s z e m b e n , t ö b b e l á r a s z t á s l e h e t ő s é g é v e l m a g y a r á z t a s e z e k o k á t a p a r t e l t o l ó d á s o k b a n 
v é l t e . _ 
Ő s l é n y t a n i m ű k ö d é s e a l á r e n d e l t e b b v o l t . I s m e r t n ö v é n y i é s á l l a t i m a r a d v á n y o k a t 
s a z o k a t h a t á r o z o t t a n e g y k o r i é l ő l é n y e k n e k t a r t o t t a . 
V a d á s z 
M o o d y , J. B . — H i l l , M . J . : W r e n c h - î a u l t t e c t o n i c s ( Á t l ó s - t ö r é s e s s z e r k e z e t e k ) 
B u l l e t i n o f t h e G . S . A m e r i c a , 6 9 . k ö t . 9 . s z . 1 9 5 6 . s z e p t . 
A m e c h a n i k a k í s é r l e t i a l a p o n á l l ó t ö r é s i e l m é l e t é t A n d e r s o n ( T h e d y n a m i c s 
o f f a u l t i n g , E d i n g b u r g h 1 9 5 1 ) , H u b b e r t é s H a f n e r ( B u l l . G . S . A m e r . , 6 2 . 
k ö t . ) é s B i l l i n g s ( S t r u c t u r a l G e o l o g y , N e w Y o r k , 1 9 5 4 ) a l k a l m a z t á k a f ö l d k é r e g 
m é r e t e i r e é s v i s z o n y a i r a . 
A t ö r é s t o k o z ó e r ő r e n d s z e r e g y l e g n a g y o b b é s l e g k i s e b b f ő f e s z ü l t s é g g e l j e l l e m e z ­
h e t ő . E z e k e g y m á s r a m e r ő l e g e s h e l y z e t ű e k . H a r m a d i k f ő f e s z ü l t s é g n e k a z e l ő b b i k e t t ő r e 
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m e r ő l e g e s i r á n y b a e s ő f e s z ü l t s é g e t v e s s z ü k é s k ö z e p e s f ő f e s z ü l t s é g n e k n e v e z z ü k . A t ö r é s 
a k ö z e p e s f ő f e s z ü l t s é g g e l p á r h u z a m o s s í k o k b a n t ö r t é n i k , m e l y e k a l e g n a g y o b b f ő f e s z ü l t -
s é g g e l e g y a d o t t s z ö g e t z á r n a k b e . E z a s z ö g k ő z e t e k n é l k ö z e l í t ő l e g 3 0 f o k . 
N e m n a g y o n t a g o l t d o m b o r z a t é s n e m n a g y o n n a g y r é t e g d ő l é s e k e s e t é n a f ö l d ­
k é r e g b e n h á r o m f ő f e s z ü l t s é g i t e n g e l y k ö z ü l k e t t ő k ö z e l v í z s z i n t e s s í k b a n f e k s z i k . í g y 
h á r o m e s e t l e h e t s é g e s : 
1. H a a l e g n a g y o b b f ő f e s z ü l t s é g f ü g g ő l e g e s , p l . s ó t ö m z s a k t í v f e l f e l é - m o z g á s n á l , 
a k k o r á t l a g 6 0 ° d ő l é s ű v e t ő d é s r e n d s z e r a l a k u l k i . 
2 . H a a l e g n a g y o b b f ő f e s z ü l t s é g v í z s z i n t e s é s a l e g k i s e b b f ü g g ő l e g e s , a k k o r á t l a g 
3 0 ° d ő l é s ű f e l t o l ó d á s i s i k o k a l a k u l n á k k i ; c s a p á s u k a l e g n a g y o b b f ő f e s z ü l t s é g r e m e r ő l e g e s . 
3 . H a a l e g n a g y o b b é s l e g k i s e b b f ő f e s z ü l t s é g e g y a r á n t v í z s z i n t e s , f ü g g ő l e g e s 
t ö r é s i s í k o k a l a k u l n a k k i , v í z s z i n t e s e l m o z d u l á s s a l . A s í k o k c s a p á s a a l e g n a g y o b b f ő f e s z ü l t ­
s é g g e l 3 0 ° - o t z á r b e . E z t a t í p u s t n e v e z i k a s z e r z ő k , , w r e n c h - f a u l t " - n a k , a m i h i b á s , 
m e r t e z c s a v a r t t ö r é s t j e l e n t . I t t á t l ó s t ö r é s n e k n e v e z z ü k , a l e g n a g y o b b é s l e g k i s e b b 
f ő f e s z ü l t s é g h e z v i s z o n y í t o t t á t l ó s h e l y z e t e m i a t t . 
A m e r i k a i , a n g l i a i ú j z é l a n d i é s m á s o r s z á g b e l i m e g f i g y e l é s e k e t é r t e l m e z v e , k i m u ­
t a t j á k a s z e r z ő k , h o g y a z á t l ó s t ö r é s e k a f ö l d k é r e g b e n a z e l ő b b i k é t t í p u s n á l n a g y o b b 
j e l e n t ő s é g ű e k , m e r t r e n d s z e r i n t n a g y c s a p á s h o s s z a l é s h o s s z ú i d ő n á t i s m é t l ő d ő a k t i ­
v i t á s s a l t ű n n e k k i . I l y e n a jura i d ő s z a k ó t a t ö b b s z á z k m v í z s z i n t e s e l m o z d u l á s s a l j á r t 
S a n A n d r e a s t ö r é s v o n a l , a G r e a t G l e n t ö r é s A n g l i á b a n , v a g y a z „ A l p i n e F a u l t " Ú j z é -
l a n d b a n . A z á t l ó s t ö r é s e k m e n t é n g y a k r a n t a l á l u n k r e d ő k e t , m e l y e k t e n g e l y e 15° k ö r ü l i 
s z ö g e t z á r b e a t ö r é s s e l , t o v á b b á m á s o d l a g o s á t l ó s t ö r é s e k e t , m e l y e k a z e m l í t e t t r e d ő k 
c s a p á s á r a m e r ő l e g e s e g y e n e s s e l m i n d k é t i r á n y b a n 3 0 ° k ö r ü l i s z ö g e t z á r n a k b e . E z e n 
f o r m a e l e m e k a s z e r z ő k s z e r i n t a f ő t ö r é s m e n t é n b e k ö v e t k e z e t t e l m o z d u l á s u t á n m e g ­
v á l t o z o t t f e s z ü l t s é g e l o s z l á s k ö v e t k e z m é n y e i . 
A z á t l ó s t ö r é s e k g e o t e k t o n i k a i j e l e n t ő s é g é t t a g l a l v a a s z e r z ő k m e g á l l a p í t j á k , 
h o g y a t ö b b n y i r e n a g y o n i d ő s é s h o s s z ú l e f u t á s ú t ö r é s e k a f ö l d k é r e g f i a t a l k o r á b ó l á t s z á r ­
m a z o t t f o r m a e l e m e k é s a z ú j f ö l d k é r e g k ü l ö n b ö z ő e r ő h a t á s o k r a b e k ö v e t k e z e t t p o l i g o n á l i s 
t ö r e d e z é s é n e k e m l é k e i . M e g á l l a p í t á s u k a t S o n d e r s z e g m e n t á l ó d á s i ö v - ( S e g m e n t i e r u n g s ­
z o n a l e - ) e l m é l e t é h e z k a p c s o l j á k . E z a z á l l í t á s k é t s é g t e l e n ü l n a g y j e l e n t ő s é g ű , é s h a v i l á g ­
s z e r t e v é g z e t t m e g f i g y e l é s e k j o b b a n a l á t á m a s z t j á k m a j d , a k é r e g s z e r k e z e t i k u t a t á s 
e g y ú j f e j e z e t é n e k l e h e t a l a p j a . K e v é s b é m e g g y ő z ő e k a z o k a r é s z e k , a h o l a s z e r z ő k a z 
á r o k s z e r k e z e t t e l f o g l a l k o z n a k é s a g e o s z i n k l i n á l i s k é p z ő d é s t é s m a g m a t i z m u s t i g y e k e z n e k 
a p o l i g o n á l i s t ö r é s r e n d s z e r r e l m a g y a r á z n i . 
A z i s m e r t e t e t t m e g á l l a p í t á s o k h o z a k ö v e t k e z ő k r i t i k a i m e g j e g y z é s e k e t l e h e t 
t e n n i : , 
1. H a n g s ú l y o z n i k e l l e t t v o l n a , h o g y n e m m i n d e n v í z s z i n t e s e l m o z d u l á s ú t ö r é s 
á t l ó s t ö r é s ; g o n d o l j u n k a f e l t o l ó d á s i f r o n t o k k ü l ö n b ö z ő m é r t é k b e n e l ő r e t ö r t r é s z e i t 
e l v á l a s z t ó t ö r é s e k r e , m e l y e k c s a p á s a a l e g n a g y o b b f ő f e s z ü l t s é g g e l p á r h u z a m o s . 
2 . A v e t ő d é s e k e t a s z e r z ő k e g y é r t e l m ű e n a k t í v f ü g g ő l e g e s n y o m á s r a v e z e t i k 
v i s s z a . M á r m o s t a m e c h a n i k a f o g a l o m a l k o t á s a s z e r i n t a l e g n a g y o b b h ú z ó f e s z ü l t s é g e t 
m i n d e n k o r a l e g k i s e b b n y o m ó f e s z ü l t s é g n e k t e k i n t h e t j ü k : v e t ő d é s t e h á t k i a l a k u l h a t 
a k t í v h ú z á s r a i s , s ő t a k k o r i s , h a h i d r o s z t a t i k u s n y o m á s n a k k i t e t t k ő z e t r e h a t ó v í z s z i n t e s 
n y o m á s m e g c s a p p a n . E z t H u b b e r t ( i . m . ) k e l l ő k é p p e n i g a z o l j a . 
3 . A s z e r z ő k s z e r i n t a n o r m á l i s f e l t o l ó d á s é s a z á t l ó s t ö r é s k ö z t i k ü l ö n b s é g e t , 
v a g y i s a l e g k i s e b b f ő f e s z ü l t s é g h e l y z e t é t a r é t e g t e r h e l é s n a g y s á g a s z a b j a m e g , e z é r t 
á t l ó s t ö r é s e k e l s ő s o r b a n n a g y o b b m é l y s é g b e n k ö v e t k e z n e k b e . A k é r e g a z o n b a n ö s s z e ­
f ü g g ő e g é s z , í g y a k á r m e l y n y o m o t t z ó n a o l d a l i r á n y b a n f e s z í t i a k é t o l d a l t f e k v ő k é r e g ­
r é s z e k e t é s a s a j á t m a g á r a h a t ó o l d a l i r á n y ú f e s z ü l t s é g e t n ö v e l i ; e z a z á l l í t á s a m é l y s é g -
v i s z o n y o k t ó l t e l j e s m é r t é k b e n f ü g g e t l e n . í g y v é l e m é n y ü n k s z e r i n t a z á t l ó s t ö r é s e k 
a k k o r l e h e t s é g e s e k , h a a n y o m o t t ö v t ő l k é t o l d a l t f e k v ő k é r e g r é s z e k k i s e b b a k a d á l y t 
g ö r d í t e n e k a k ő z e t e k o l d a l i r á n y ú t á g u l á s a e l é , m i n t a r é t e g t e r h e l é s a f e l f e l é v a l ó e l m o z ­
d u l á s e l é . 
4 . A m á s o d l a g o s t ö r é s e k é s r e d ő k g e n e t i k a i k a p c s o l a t á t a s z e r z ő k a g y a k o r i 
e g y ü t t e s m e g j e l e n é s e n k í v ü l m á s s a l n e m b i z o n y í t j á k . E z a k é r d é s t e h á t t o v á b b i v i z s ­
g á l a t o t i g é n y e l . 
A z á t l ó s r e n d s z e r e k n y o m o z á s a é r d e k e s é s s o k a t í g é r ő f e l a d a t , m a g y a r v i s z o n y ­
l a t b a n a n n á l i s i n k á b b , m e r t s z á m o s v í z s z i n t e s e l m o z d u l á s s a l j á r ó t ö r é s ü k n e k h i á n y z i k 
a z e g y s é g e s s z e m p o n t s z e r i n t i m a g y a r á z a t a . 
В a 1 к a y 
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B u c h e r, W a i t e r H . : T h e ro le oî g r a v i t y in o r o g e n e s i s ( A n e h é z s é g i e r ő s z e r e p e 
a h e g y s é g k é p z ő d é s b e n ) . B u l l e t i n G . S . A m e r . , 6 7 . k ö t . , 1 0 . s z . 1 9 5 6 . o k t ó b e r . 
A z A m e r i k a i F ö l d t a n i T á r s u l a t l e l é p ő e l n ö k e m i n d e n k o r e l ő a d á s t t a r t a f ö l d t a n 
v a l a m i l y e n i d ő s z e r ű v a g y s a j á t t á r g y k ö r é h e z t a r t o z ó k é r d é s é r ő l . B u c h e r a t ö m e g ­
v o n z á s s z e r k e z e t a l a k í t ó s z e r e p é v e l f o g l a l k o z o t t . A m u n k a k é t r é s z r e o s z l i k , a z e l s ő b e n 
a f e k v ő r e d ő k , t a k a r ó k é s n a g y á t t o l ó d á s o k k e l e t k e z é s é v e l f o g l a l k o z i k , a m á s o d i k b a n 
a z o r o g é n ö v e k l e f u t á s á n a k s a j á t s á g a i t t á r g y a l j a . M i n d k é t r é s z t k í s é r l e t e k k e l t á ­
m a s z t j a a l á . 
R é g ó t a f e l m e r ü l t a n a g y m é r e t ű f e k v ő r e d ő r e v o n a t k o z ó a n a z a v é l e m é n y , h o g y 
e z e k s o h a s e m l e h e t t e k á l l ó v a g y f e r d e r e d ő k , m e r t n e m b í r t á k v o l n a e l a s a j á t s ú l y u k a t . 
В u с h e r s z e r i n t e z e k a n a g y r e d ő f o r m á k ú g y k e l e t k e z t e k , h o g y a m e r e v t ö m b ö k 
k ö z t ö s s z e n y o m o t t é s f e l d a g a s z t o t t l á g y a b b k ő z e t ö s s z l e t e k a s a j á t s ú l y u k a l a t t r á f o l y t a k 
a z e l ő t é r r e . A b i z o n y í t ó k í s é r l e t b e n c i p é s z - s z u r o k b ó l á l l ó r é t e g e k e t h a s z n á l t f e l . E z a s z i n ­
t e t i k u s a n y a g h i r t e l e n ü t é s r e t ö r i k , t ö b b ó r a a l a t t a z o n b a n s a j á t s ú l y a a l a t t s z é t f o l y i k . A z 
a n y a g m o d e l l k é n t v a l ó a l k a l m a z á s á t a s z e r z ő a k i s m é r e t ű m i n t á k f i z i k a i e l m é l e t é n e k 
a l a p j á n r é s z l e t e s e n i n d o k o l j a . 
A k í s é r l e t b e n e l ő á l l í t o t t f e k v ő r e d ő n j ó l l á t s z i k a z e l ő t é r á l l ó , m a j d a z ó r o g é n h e z 
k ö z e l e d v e e g y r e f e r d é b b r e d ő z ő d é s e , a s z u r o k r é t e g e k k ö z é k e n ő a n y a g u l i k t a t o t t „ i n k o m ­
p e t e n s " g é p z s í r r é t e g e k d i s z h a r m o n i k u s m o z g á s a , a z a n t i k l i n á l i s m a g v á n a k u j j a s s z é t -
á g a z á s a , a k ö z é p s z á r n y n a g y m é r v ű e l v é k o n y o d á s a . I g e n é r d e k e s , h o g y a t é n y l e g e s 
ö s s z e n y o m á s 2 Q c e n t i m é t e r é v e l s z e m b e n a r é t e g h o s s z s z e r i n t i s z o k á s o s r ö v i d ü l é s m e g ­
á l l a p í t á s 8 0 — 1 0 0 c m é r t é k e t a d o t t . E z a z a d a t a z A l p o k t ö b b s z á z s z á z a l é k o s r ö v i d ü l é s é t 
m e g á l l a p í t ó b e c s l é s e k e t i g e n e l ő n y t e l e n m e g v i l á g í t á s b a h o z z a . I g e n n a g y k é r d é s , 
h o g y a k ő z e t t ö m e g e k v a l ó b a n k é p e s e k - e a s a j á t s ú l y u k a l a t t i l y e t é n m o z g á s r a , d e 
a r e d ő a l a k u l a t o k m e g f i g y e l é s e é s a k ő z e t e k n a g y o b b m é l y s é g b e n v a l ó k é p l é k e n y s é ­
g é r ő l v a l l o t t ú j a b b n é z e t e k e g y r e v a l ó s z í n ű b b é t e s z i k e z t a z e l k é p z e l é s t . 
M i u t á n i l y m ó d o n á l l á s t f o g l a l t a r e d ő k ö s s z e n y o m á s ú t j á n v a l ó k e l e t k e z é s e m e l l e t t , 
a c i k k m á s o d i k r é s z é b e n h i r t e l e n u g r á s s a l , h ú z á s r a v e z e t i v i s s z a a z o r o g é n ö v e k t é r b e l i 
l e f u t á s á t . K í s é r l e t é n e k e l v i a l a p j a J e f f r e y s s z á m í t á s a , m e l y s z e r i n t c s a k a l e g f e l s ő , 
7 — 8 0 0 k m - e s f ö l d ö v h ű l j e l e n t ő s e n . E z é r t — В u с h e r s z e r i n t — e z a r é t e g a m é l y e b b 
ö v e k r e r á f e s z ü l v e s z é t s z a k a d . A s z a k a d á s i v o n a l a k s z e r i n t e a m é l y f é s z k ű r e n g é s e k h i p o ­
c e n t r u m s í k j a i n a k f e l e l n e k m e g . E z e k m e n t é n a f e l á r a m l ó f o r r ó o l d a t o k é s g á z o k a l a p o s a n 
m e g g y ö n g í t h e t i k a k é r g e t , m e l y n e k e g y e s ö v e i b e n l e h e t ő v é v á l i k a m e g g y e n g ü l t 
r é t e g e k e l ő b b i s m e r t e t e t t f o l y á s o s m o z g á s a . A v i s z o n y o k a t a s z e r z ő f a g ö m b r e s z e r e l t 
p l e x i b u r o k k a l é r z é k e l t e t t e : a f a a 7 0 0 k m a l a t t i ö v n e k , a p l e x i a k é r e g n e k f e l e l t m e g . 
A k e t t ő k ö z ö t t ü r e g e t h a g y t a k , e z t g y o r s a n m e r e v e d ő é s k ö z b e n e r ő s e n z s u g o r o d ó k a n a d a ­
b a l z s a m s z e r ű m ű a n y a g g a l t ö l t ö t t é k k i . E z m e g f e l e l t a z a s z t e n o s z f é r á n a k , m e l y e t B û -
c h e r v é l t z s u g o r o d á s a m i a t t s z t r i k t o s z f é r á n a k n e v e z . A m ű a n y a g z s u g o r o d á s a k ö z b e n 
a, p l e x i n j e l l e g z e t e s s z a k a d á s i v o n a l h á l ó z a t j ö t t l é t r e , m e l y a z o r o g é n v o n u l a t o k v i r g á -
c i ó j á t , a z A n t i l l á k n a k i l l . K á r p á t o k n a k m e g f e l e l ő k u n k o r o k a t é s a c s e n d e s - ó c e á n i s z i g e t ­
s o r o k í v e i t i s t ü k r ö z t e e g y e s r é s z e i b e n . 
В u с h e r e l s ő k í s é r l e t s o r o z a t a i g e n é r t é k e s é s v a l ó s z e r ű n e k l á t s z i k . A m á s o d i k ­
b a n f e l v e t t e s z m e ö n m a g á b a n é r d e k e s é s r á m u t a t a „ s z á r a d ó a l m a " e l k é p z e l é s é n e k 
t a r t h a t a t l a n s á g á r a , d e s z ö g e s e l l e n t m o n d á s b a n á l l a z e l s ő r é s s z e l . M i n d a z o n á l t a l a n n y i t 
k é t s é g t e l e n ü l b i z o n y í t a c i k k , h o g y a m o d e l l e k e l m é l e t é n e k é s a m ű a n y a g k é m i á n a k 
m a i á l l á s a m e l l e t t f o k o z o t t a n f e j l e s z t e n i l e h e t a g e o m e c h a n i k a i k í s é r l e t e k e t . 
В a 1 к а у 
d e S i t t e r , L . U . : S t r u c t u r a l g e o l o g y ( S z e r k e z e t i f ö l d t a n ) . M c G r a w - H i l l , N e w Y o r k , 
1 9 5 6 . 
A s z e r k e z e t e l e m z é s s e l f o g l a l k o z ó , v a g y s z e r k e z e t i k é r d é s e i r e m e g o l d á s t k e r e s ő 
t é r k é p e z ő g e o l ó g u s s z á m á r a a z u t ó b b i 2 0 é v b e n a B i l l i n g s - f é l e S t r u c t u r a l g e o l o g y 
v o l t a t e k t o n i k a s e g é d k ö n y v e . A d e S i t t e r - k ö n y v n e m c s a k c í m é b e n h a s o n l ó , d e 
e n n e k a s z e r e p n e k á t v á l l a l á s á r a i s h i v a t o t t . 
A k ö n y v h á r o m r é s z r e o s z l i k : a z e l s ő a k ő z e t f i z i k a i é s t e k t o n i k a i k í s é r l e t e k e t 
t á r g y a l j a , a m á s o d i k t a r t a l m i l a g m e g f e l e l а В i 1 1 i n g s - k ö n y v n e k , v a g y i s a n a g y ­
s z e r k e z e t i ( m a k r o t e k t o n i k a i ) f o r m a k é p z ő d é s t t á r g y a l j a , a h a r m a d i k p e d i g g e o t e k t o -
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n i k á v a l ( m e g a t e k t o n i k a ) f o g l a l k o z i k . A s z e r z ő — s a j á t s z a v a i s z e r i n t — a t a p a s z t a l t 
g e o l ó g u s b e f o g a d ó k é p e s s é g é h e z m é r t e n , g y a k r a n e l é g g é r ö v i d e n i n t é z e l , k e z d ő 
f o k o n n e h e z e n é r t h e t ő k é r d é s e k e t . í g y a z ú j k ö n y v n e m c s ö k k e n t i B i l l i n g s k ö z ­
é r t h e t ő k ö n y v é n e k b e v e z e t ő o l v a s m á n y u l v a l ó h a s z n o s s á g á t . 
d e S i t t e r t á r g y a l á s i m ó d j a e k l e k t i k u s : a s o k a k á l t a l f e l v e t e t t s o k f é l e e l m é ­
l e t e t é s é r t e l m e z é s t a j ó z a n - é s z n e v é b e n , a f ö l d t a n i t a p a s z t a l á s r a h i v a t k o z v a s z ű r i m e g 
é s h a n g o l j a ö s s z e . E z a m ó d s z e r — é p p e n . m i v e l a z ö s s z e s v é l e m é n y e k m é r l e g e l é s é n 
a l a p s z i k — n a g y a n y a g i s m e r e t e t k ö v e t e l : a s z e r z ő — a m e n n y i r e m e g í t é l n i m ó d u n k b a n 
á l l — r e n d e l k e z i k i s i l y e n a n y a g i s m e r e t t e l . E z e n f e l ü l a z e l s ő k é t r é s z b e n k i v á l ó a n s i k e r ü l t 
n e k i a s o k s z é t á g a z ó a d a t o t e g y s é g e s s z e m p o n t o k s z e r i n t r e n d e z n i . É r d e m e t o v á b b á , 
h o g y a z ö n m a g u k b a n e l v o n t m o z g á s m e c h a n i k a i k a t e g ó r i á k a t s z á m o s p é l d a r é v é n t ö l t i 
m e g s z e m l é l e t e s t a r t a l o m m a l . 
A h a r m a d i k r é s z b e n h a t a l m a s f e l a d a t o t v á l l a l a s z e r z ő : m i n t h a c s a k a z e c é l r a 
r e n d e l k e z é s é r e á l l ó 2 0 0 e g y n é h á n y o l d a l o n e g y ú j „ A n t l i t z d e r E r d e " - t a k a r t v o l n a 
m e g í r n i . I t t m a g a i s b e l e e s e t t a b b a a k á t y ú b a , m e l y t ő l k ö n y v e e l e j é n ó v : „ a t é r k é p e z ő 
g e o l ó g u s " — ő i s a n n a k v a l l j a m a g á t — „ e l v é s z a g e o t e k t o n i k a i c i k k e k , a d a t o k é s e l m é ­
l e t e k r e n g e t e g é b e n " . I t t m á r n e m s e g í t a z e k l e k t i k a , a m á s o k v é l e m é n y é n e k l a t o l g a t á s a . 
I t t m á r v a g y v a n v a l a k i n e k e g y s é g e s , á t f o g ó s z e m l é l e t e , l e g y e n a z e g y é b k é n t b á r m i l y 
e g y o l d a l ú , v a g y h a n i n c s , s e m m i k é p p e n s e m t u d j a a r é s z l e t e k ö z ö n é b e n m e g t a l á l n i 
a z e g y e n e s u t a t . í g y a k ö n y v n e k e z a r é s z e , b á r j ó á b r á i v a l é s s o k k o r s z e r ű a d a t á v a l 
k é t s é g t e l e n ü l é r t é k e s , n e m o l y a n m e g g y ő z ő , m i n t a k é t e l ő z ő . M i n d e z a z o n b a n n e m 
c s ö k k e n t i a k ü l ö n b e n j ó l s i k e r ü l t é s h a s z n o s k é z i k ö n y v é r t é k é t . 
I r o d a l o m j e g y z é k e a z a m e r i k a i k ö n y v e k j e l l e g z e t e s s é g é t t ü k r ö z i . K é t i d e g e n b e 
s z a k a d t f i z i k u s h o n f i t á r s u n k n a k K á r m á n T ó d o r n a k é s N á d a i - n a k i r á n y t m u t a t ó , 
a l a p v e t ő m u n k á i n k í v ü l , f ő k é n t a z a n g o l n y e l v ű i r o d a l o m r a s z o r í t k o z i k . 
В a 1 к а у 
K a h n , J . S. : T h e a n a l y s i s a n d d i s tr ibut ion of t h e propert ies of p a c k i n g in s a n d - s i z e 
s e d i m e n t s . ( B e á g y a z á s i t u l a j d o n s á g o k v i z s g á l a t a é s e l o s z l á s a h o m o k m é r e t ű 
ü l e d é k e k b e n ) . T h e J o u r n . o f G e o l . , V o l . 6 4 , N r . 4 — 6 . 
A d o l g o z a t k é t r é s z b ő l á l l : 
1. A b e á g y a z á s i t u l a j d o n s á g o k m é r é s e h o m o k k ö v e k b e n . 
S z e r z ő ú j m ó d s z e r t d o l g o z o t t k i h o m o k k ö v e k v é k o n y c s i s z o l a t i v i z s g á l a t á r a . 
M ó d s z e r e a b e á g y a z ó a n y a g é s s z e m c s e a n y a g m e n n y i s é g i v i s z o n y á r a s a s z e m c s é k e l r e n ­
d e z ő d é s é r e v o n a t k o z ó a n s z o l g á l t a t a d a t o k a t . A h o m o k k ő m i n t á b ó l k é s z ü l t c s i s z o l a t o n 
t h o s s z ú s á g ú e g y e n e s m e n t é n m e g m é r i a z e g y e s s z e m c s é k e t f e d ő e g y e n e s d a r a b o k a t 
gj., g2, . . ., gn- Ezek ö s s z e g é t o s z t j a í - v e l ; a k a p o t t é r t é k e t s z á z a l é k r a s z á m í t j a á t é s 
„ b e á g y a z á s i s ű r ű s é g n e k " ( p a c k i n g d e n s i t y ) n e v e z i : 
m - ^>gi 
Pd = — — • 1 0 0 . 
t 
A h o l m a h a s z n á l t m i k r o s z k ó p t u l a j d o n s á g a i b ó l s z á m í t h a t ó k o r r e k c i ó s é r t é k . 
A s z e m c s e e l r e n d e z ő d é s t a k ö v e t k e z ő m ó d o n v i z s g á l j a : t e g y e n e s d a r a b m e n t é n 
ö s s z e s z á m o l j a a z o k a t a z e s e t e k e t a m i k o r s z e m c s e s z e m c s é v e l é r i n t k e z i k . A u a p o t t q 
é r t é k e t o s z t j a a / e g y e n e s d a r a b r a e s ő é r i n t k e z é s i e s e t e k ö s s z e g é v e l ( p l . : s z e m c s e é r i n t ­
k e z i k k ö t ő a n y a g g a l , k ö t ő a n y a g é r i n t k e z i k p ó r u s s a l s t b . ) я - e l . S z á z a l é k r a á t s z á m í t v a 
k a p j a a „ b e á g y a z á s i k ö z e l s é g " ( p a c k i n g p r o x i m i t y ) é r t é k é t : 
P „ = — • 1 0 0 . 
v
 n 
E g y m i n t á n t ö b b e g y e n e s m e n t é n v é g z i e l a f e n t i m é r é s e k e t . A k a p o t t a d a t o k a t 
á t l a g o l v a a k ő z e t r e j e l l e m z ő é r t é k e k e t k a p . 
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2 . A b e á g y a z á s i a d a t o k e l o s z l á s a é s a b e á g y a z á s i a n a l í z i s a l k a l m a z á s a . A b e á ­
g y a z á s i t u l a j d o n s á g o k a t ( b e á g y a z á s i s ű r ű s é g é s k ö z e l s é g ) e l ő s z ö r g r a u w a c k é n , a r k ó z á n 
é s k v a r c i t o n v i z s g á l t a m e g . A h á r o m k ő z e t t í p u s e s e t é n a b e á g y a z á s i é r t é k e k n e m m u t a t ­
t a k j e l l e m z ő , l é n y e g e s e l t é r é s e k e t . A z ú n . M o r r i s o n f o r m á c i ó é r c t a r t a l m ú é s m e d d ő 
z ó n á i t v i s z o n t h a t á r o z o t t a n e l t u d t a k ü l ö n í t e n i a „ b e á g y a z á s i k ö z e l s é g " é r t é k e i a l a p j á n . 
N a g y E -
v a n B e l l e n , R o b e r l С. : A n o m a l i n o i d e s v a n b e l l e n i t e n D a m a n d S iga l , a S y n o n i m 
of A n o m a i i n o i d e s g r a n o s a ( H a n t k e n , 1 8 7 5 ) . — Contr ibut ions f r o m t h e C u s h m a n 
F o u n d a t i o n for f o r a m i n i f e r a l r e s e a r c h . V o l . V I I I . P a r t . 1. p . 9 . 1 t á b l a . I t h a c a 
1 9 5 7 . 
A z a l i g f é l o l d a l a s k ö z l e m é n y t a z é r t t a r t j u k i s m e r t e t e n d ő n e k , m e r t v a n B e l l e n 
e z z e l a p á r s o r á v a l a t u d o m á n y o s e t i k a m a g a s f o k á r ó l t e s z t a n ú b i z o n y s á g o t . K i m u t a t j a , 
h o g y t e n D a m é s S i g a l r ó l a e l n e v e z e t t Anomalinoides f a j a H a n t k e n e g y i k 
f a j á v a l a z o n o s s í g y a n n a k c s a k s z i n o n i m á j a k é n t s z e r e p e l h e t . S a j n á l a t o s , h o g y a z á b r á ­
z o l t e g y i k p é l d á n y n a k „ O f e n " , a m á s i k n a k „ B u d a " a l e l ő h e l y e . M i n d k é t p é l d á n y a 
B r i t i s h M u s e u m a n y a g á b ó l v a l ó , a h o l a z e l m ú l t 3 / 4 é v s z á z a d a l a t t a k é t n é v a z o n o s s á g á t 
m á r t u d o m á s u l v e h e t t é k v o l n a . 
В о g s с h 
H e d î e y R . H . : M i c r o r a d i o g r a p h y appl ied to t h e s t u d y of f o r a m i n i f e r a ( M i c r o r a d i o g -
r á f i a a l k a l m a z á s a a f o r a m i n i f e r a - k u t a t á s b a n . ) M i c r o p a l e o n t o l o g y 3 , 1. p . 1 9 — 2 8 
( 4 t á b l a ) . N e w Y o r k 1 9 5 7 . 
F o r a m i n i f e r á k b e l s ő v á z f e l é p í t é s é n e k v i z s g á l a t a e d d i g c s i s z o l a t o k k a l t ö r t é n t . 
A c s i s z o l á s h o s s z a d a l m a s é s t ö n k r e t e s z i a p é l d á n y t . S z e r z ő r ö n t g e n s u g a r a k s e g í t s é g é v e l 
v i z s g á l j a a F o r a m i n i f e r á k b e l s ő v á z - s z e r k e z e t é t . I g e n j ó e r e d m é n y e k e t é r t e l 1 m m - n é l 
n e m v a s t a g a b b p é l d á n y o k e s e t é b e n , d e n é h a m é g v a s t a g a b b p é l d á n y o k r ó l i s k i e l é g í t ő 
k é p e t n y e r t . A f é n y k é p e z ő l e m e z e n k a p o t t „ r a d i o g r á f i a i " v a g y m i k r o s z k ó p p a l v i z s g á l j a , 
v a g y n a g y í t á s t k é s z í t . A c i k k p o n t o s a n i s m e r t e t i a z e l j á r á s t , a k é s z ü l é k e t , a s z ü k s é g e s 
a n y a g o k a t . R é s z l e t e s e n f o g l a l k o z i k a 4 t á b l á n k ö z ö l t k é p e k k i é r t é k e l é s é v e l , u t a l a m é g 
m e g o l d a t l a n k é r d é s e k r e é s a , , c o n t a c t m i c r o r a d i o g r a p h i a " - v a l a j ö v ő b e n e l é r h e t ő e r e d ­
m é n y e k r e . 
В о g s с h 
C o l b e r t E d w i n H . : E v o l u t i o n of t h e V e r t e b r a t e s . ( A h i s tory of t h e b a c k b o n e d 
a n i m a l s t h r o u g h t i m e . ) p . I — V I I . é s 1 — 4 7 9 , 1 2 2 á b r á v a l . N e w Y o r k — L o n d o n 
1 9 5 5 . 
A s z e m z ő a z A m e r i k a i T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m f o s s z i l i s k é t é l t ű i é s h ü l l ő i 
o s z t á l y á n a k k u r á t o r a , e g y ú t t a l p e d i g a C o l u m b i a e g y e t e m e n a g e r i n c e s e k ő s l é n y t a n á ­
n a k p r o f e s s z o r a K ö n y v e i m i n d i g k i t ű n n e k r e n d k í v ü l v i l á g o s é s t i s z t a f o g a l m a z á s u k k a l 
é s ú j s z e r ű á b r á i k k a l . 
E z e k a j e l l e m v o n á s o k m e g t a l á l h a t ó k a z e l ő t t ü n k f e k v ő k i t ű n ő k ö n y v b e n i s . 
S z e r z ő a k ö n y v e t n e m a s p e c i a l i s t á k n a k s z á n t a , h a n e m a z e g y e t e m i h a l l g a t ó s á g n a k , 
s ő t a l a i k u s o k n a k i s , s e b b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y k e t t ő z ö t t g o n d o t f o r d í t a v i l á g o s e l ő a d á s r a . 
P r o b l é m á k a t v e t f ö l , s o k k é r d é s r e h í v j a f ö l a f i g y e l m e t é s i g e n g y a k r a n v á r a t l a n u l 
s z e U e m e s m e g o l d á s s a l j á r u l h o z z á a f ö l v e t e t t k é r d é s e k m e g f e j t é s é h e z . 
E b b ő l a s z e m p o n t b ó l r e n d k í v ü l é r d e k e s e n í r j a l e a s z á r a z f ö l d m e g h ó d í t á s á t . 
U t a l a n e h é z s é g i e r ő h a t á s á r a f ö l l é p ő c s o n t t a n i p r o b l é m á k r a , m a j d a z i v a d é k g o n d o z á s 
n e h é z s é g e i r e v i z é n k í v ü l . A z I c h t h y o s t e g á t ( s z e m b e n R o m e r r e l ) h a t á r o z o t t a n 
f e l s ő - d e v o n k o r i n a k v e s z i s a T e t r a p o d á k t ö r z s f e j l ő d é s é b e n k i i n d u l á s i f o r m á n a k t e k i n t i . 
A h ü l l ő k o s z t á l y á b a n 5 a l o s z t á l y t k ü l ö n b ö z t e t m e g . A Parapsida a l o s z t á l y b a 
c s a k a z Ichthyosauria r e n d e t s o r o z z a , m í g a Sauropterygia é s Protorosauria r e n d e t a 
Euryapsida a l o s z t á l y b a v e s z i . E l ő b b i b e n a l r e n d é r t é k b e n t á r g y a l j a a P l a c o d o n t i á k a t . 
A k ö n y v n e m t a r t j a b e t á r g y a l á s á b a n a r e n d s z e r t a n i s o r r e n d e t , h a n e m b i o l ó g i a i 
s z e m p o n t o k a t h e l y e z e l ő t é r b e a f e j e z e t e k e g y m á s u t á n j á n a k m e g á l l a p í t á s á b a n . E l s ő . 
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s o r b a n a k ö r n y e z e t h e z v a l ó a l k a l m a z k o d á s t t e k i n t i f o n t o s t é n y e z ő n e k . í g y v á l i k a k ö n y v 
é l v e z e t e s o l v a s m á n n y á i s , a m i l e g i n k á b b a h ü l l ő k t á r g y a l á s á n á l é r e z h e t ő , a s z e r z ő s z ű ­
k e b b k u t a t á s i k ö r é b e n . 
A f o s s z i l i s m a d a r a k k a l C o l b e r t c s a k r ö v i d e n f o g l a l k o z i k , d e a k ö n y v v é g é n 
l e v ő r e n d s z e r t a n i r é s z b e n t e l j e s r é s z l e t e s s é g g e l i s m e r t e t i a m a d a r a k r e n d s z e r t a n á t . 
A k ö n y v n e k m i n t e g y f e l e a z e m l ő s ö k k e l f o g l a l k o z i k . R e n d s z e r t a n á b a n k i s s é 
e l t é r R о m e r t a x i o n o m i á j á t ó l . A z a m e r i k a i i g é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n t e r m é s z e t e s e n 
i g e n b ő v e n t á r g y a l j a D é l - A m e r i k a s a j á t o s e m l ő s f a u n á j á t . E z z e l s z e m b e n — ú g y é r e z z ü k — 
h e l y e n k é n t k i s s é h á t t é r b e s z o r u l n a k a z e u r ó p a i l e l e t e k . 
A s z ö v e g u t á n r e n d s z e r t a n i á t t e k i n t é s t a d C o l b e r t a Chordata t ö r z s r ő l , 
a m e l y e n b e l ü l a Vertebrata a l t ö r z s k a t e g ó r i a k é n t s z e r e p e l . E n n e k k é t f ő o s z t á l y á t : 
Pisces é s Tetrapoda k ü l ö n b ö z t e t i m e g . A Pisces f ő o s z t á l y b a n a z Agnathi é s Placodermi 
m e l l e t t o s z t á l y é r t é k b e n s z e r e p e l a Chondrichthyes é s Osteichthyes, m í g a Tetrapoda f ő ­
o s z t á l y b a a z Amphibia, Reptilia, Aves é s Mammalia o s z t á l y o k a t s o r o z z a . V é g ü l i r o d a l o m ­
j e g y z é k b e n k ö z l i s z a k s z e r i n t i c s o p o r t o s í t á s b a n a z ú j a b b i r o d a l o m ö s s z e f o g l a l ó m ű v e i t , 
a m e l y e k a t o v á b b i t á j é k o z ó d á s r a s z o l g á l n a k . 
N e m v o l n a t e l j e s a z i s m e r t e t é s , h a n e m s z ó l n á n k C o l b e r t k ö n y v é n e k i l l u s z t ­
r á c i ó s a n y a g á r ó l . A r a j z o k a t L o i s D a r l i n g k é s z í t e t t e . A f e j e z e t e k e t , a z t m o n d h a t j u k , 
m o t t ó k é n t , e g y - e g y „ h a n g u l a t i r a j z " v e z e t i b e . A t ö b b i r a j z r a j e l l e m z ő a v i l á g o s , s z e m ­
l é l e t e s é s d i d a k t i k a i s z e m p o n t b ó l k i f o g á s t a l a n k i v i t e l . K ü l ö n ö s e n a z ú j s z e r ű é s i g e n 
h a t á s o s t ö r z s f á k a t k e l l m e g d i c s é r n ü n k , d e a t ö b b i r a j z i s o l y a n k i t ű n ő é s s z e m l é l e t e s , 
h o g y a z o k t a t á s b a n v a l a m e n n y i i g e n h a s z n o s a n a l k a l m a z h a t ó . 
В о g s с h L . 
V o r l ä u f i g e A r b e i t s a n w e i s u n g z u r F e l d d o k u m e n t a t i o n g e o l o g i s c h e r E r k u n d u n g s a r b e i t e n . 
Z e i t s c h r i f t f. a n g e w . G e o l o g i e , B . 2 . H . 1 1 / 1 2 , S . , 5 5 8 . 
A N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g f ö l d t a n i b i z o t t s á g á n a k r e n d e l k e z é s e a m é l y ­
f ú r á s i é s b á n y á s z a t i f e l t á r á s o k f ö l d t a n i d o k u m e n t á c i ó j á t s z a b á l y o z z a . K ü l ö n ö s e n r é s z ­
l e t e s e n f o g l a l k o z i k a r e n d e l e t a f ú r á s o k f e l d o l g o z á s á n a k e g y s é g e s s z e m p o n t o k s z e r i n t i 
s z a b á l y o z á s á v a l é s a d o k u m e n t á c i ó s z e m p o n t j a i v a l . A r é t e g l e í r á s t 1 0 p o n t b a n t á r g y a l j a , 
m i n d e n r é s z l e t r e k i t e r j e d ő e n , a l e í r á s m i n d e n s z e m p o n t b ó l v a l ó h a s z n á l h a t ó s á g á t t a r t v a 
s z e m e l ő t t . A n á l u n k h a s z n á l a t b a n l e v ő u t a s í t á s o k k a l s z e m b e n ú j a t m o n d , a m i k o r 
k ö t e l e z ő v é t e s z i e g y e s a d a t o k ( s z e m c s e n a g y s á g , h a s z n o s í t h a t ó a n y a g s z á z a l é k o s j e l e n ­
l é t e ) s z á m s z e r ű k i f e j e z é s é t , b á r m i l y e n c é l b ó l t ö r t é n j é k i s a f ú r á s . U g y a n c s a k ú j s z e r ű n e k 
t ű n i k a f ú r ó m a g o k f e l d o l g o z á s á v a l f o g l a l k o z ó r é s z e l ő í r á s a , a m e l y s z e r i n t a f ú r ó m a g o k 
d o k u m e n t á c i ó s m u n k á j á t a f ú r á s l e á l l á s a u t á n l e g k é s ő b b 5 n a p p a l b e k e l l f e j e z n i . M i n d e n 
é r d e k e l t s z á m á r a t a n u l s á g o s a r e n d e l k e z é s e g é s z e , v a l a m i n t r é s z l e t e i , m i n t h o g y a f e l ­
d o l g o z á s b e o s z t á s a a m a g v é t e l t ő l a p o l l e n a n a l í z i s i g , a j a v a s o l t g e o f i z i k a i v i z s g á l a t o k t ó l 
a m i n t á k é s c s i s z o l a t o k c s o m a g o l á s á i g m i n d e n s z ü k s é g e s m o z z a n a t t a l r é s z l e t e s e n f o g ­
l a l k o z i k . 
К a s z a p 
С а г о z z i, A . : C o n t r i b u t i o n s a l ' é tude des propr ié tés g é o m é t r i q u e s des oo l i thes — 
L ' e x e m p l e d u G r a n d L a c S a l é , U t a h , U S A ( A d a l é k o k a z o o l i t o k g e o m e t r i a i s a j á t ­
s á g a i n a k t a n u l m á n y o z á s á h o z ; a z a m e r i k a i N a g y S ó s t ó p é l d á j a ) . B u l l e t i n d e 
l ' I n s t i t u t N a t i o n a l G e n e v o i s , 5 8 . k ö t . , 1 9 5 7 . 
A s z e r z ő m e g h a t á r o z z a a z á l o o l i t ( p s z e u d o o l i t ) , e g y r é t e g ű o o l i t é s t u l a j d o n k é p p e n i 
o o l i t f o g a l m á t . A z e l s ő , o o l i t f o r m á j ú r a k o p t a t o t t , v e g y i k i v á l á s ú b e v o n a t o k n é l k ü l i , 
t e t s z ő l e g e s e r e d e t ű s z e m c s e ( h o m o k s z e m , k o p r o l i t , s z e r v e s v á z t ö r e d é k ) . A k o p t a t á s 
p a r t s z e g é l y i h u l l á m v e r é s k ö v e t k e z m é n y e . A m á s o d i k t í p u s k ö z p o n t i s z e m c s é b ő l ( t ö b b ­
n y i r e p s z e u d o o l i t ) é s e g y r é t e g ű v e g y i k i v á l á s ú b e v o n a t b ó l á l l ó g ö m b ö l y d e d s z e m c s e , 
a h a r m a d i k e t t ő l a b e v o n a t o k n a g y o b b s z á m á b a n k ü l ö n b ö z i k . A z o o l i t o k é s o o l i t o s 
- ü l e d é k e k j e l l e m z é s é r e t ö b b g e o m e t r i a i j e l l e g s z á m o t v e z e t b e . A N a g y S ó s t ó p a r t j a i n 
m a i s f o l y ó o o l i t k é p z ő d é s k ö z v e t l e n m e g f i g y e l é s é v e l m e g á l l a p í t o t t m ó d o n , a z o o l i t o k 
v a l a m i l y e n v e g y i a n y a g g a l ( t ö b b n y i r e k a l c i u m k a r b o n á t t a l ) t ú l t e l í t e t t v í z b e n , a b e v o n a ­
t o k v e g y i k i v á l á s a é s a z á r a m l á s é s h u l l á m z á s k o p t a t ó h a t á s a k ö z ö t t i r i t m i k u s e g y m á s r a ­
h a t á s r é v é n k e l e t k e z n e k . 
В a 1 к a y 
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W h e e l e r , H . E . — M a 1 1 о r y , W . S . : F a c t o r s i n l i t o s t r a t i g r a p h y ( Ü l e d é k r é t e g t a n i 
t é n y e z ő k ) . B u l l . А щ . A s s . P e t r . G e o l . , 4 0 . k ö t . , 1 1 . s z . , 1 9 5 6 n o v e m b e r . 
A s z e r z ő k b e h a t ó a n e l e m z i k a z ü l e d é k e k t é r b e l i k i t e r j e d é s é n e k l e í r á s á r a s z o l g á l ó 
n e v e z é k t a n t . A z ü l e d é k e k f ü g g ő l e g e s e l t e r j e d é s é t — • m e l y a z ü l e d é k k é p z ő d é s i d ő t a r ­
t a m á v a l b e n s ő k a p c s o l a t b a n á l l — a s z o k v á n y o s „ r é t e g , s o r o z a t , ö s s z l e t " k i f e j e z é s e k 
í r j á k l e . A v í z s z i n t e s e l t e r j e d é s t a l i t o f á c i e s f o g a l m á v a l j e l l e m z i k . V a n n a k a z o n b a n 
i d ő b e n é s t é r b e n e l t o l ó d ó m ó d o n k e l e t k e z ő k ő z e t f é l e s é g e k , m i n t a h o g y l a s s ú t r a n s z g r e s z -
s z i ó i d e j é n a s e k é l y t e n g e r i f á c i e s e g y s z e r r e t o l ó d i k e l f e l f e l é é s a s z á r a z f ö l d f e l é . E z t a z 
i d ő m ú l á s á v a l t é r b e n e l t o l ó d v a j e l e n t k e z ő , ö s s z e f ü g g ő e g y n e m ű k ő z e t t ö m e g e t n e v e z i k 
k ő z e t t e s t n e k , U t ó s z ó m n a k . A v á z o l t ü l e d é k r é t e g t a n i r e n d s z e r l o g i k u s k i t e r j e s z t é s é t a 
f i n o m a b b r é s z l e t e k r e a s z e r z ő k s o k ú j s z a k k i f e j e z é s b e v e z e t é s e á r á n v é g z i k e l . 
В a 1 к а у 
К i e 11 i n g e r, A . : D i e n u t z b a r e n G e s t e i n e K ä r n t e n s ( K a r i n t i a h a s z n o s í t h a t ó k ő z e t e ) 
C a r i n t h i a I I . 1 7 . S o n d e r h e f t . 1 9 5 6 . 
A 3 4 8 o l d a l a s k ö n y v a f e l h a s z n á l á s r ö v i d t ö r t é n e t é n e k á t t e k i n t é s e u t á n s o r b a 
v e s z i a K a r i n t i a t e r ü l e t é n t a l á l h a t ó v a l a m e n n y i k ő z e t e t . T á r g y a l á s i s o r r e n d j e : m a g m á s 
é s m a g m á s b ó l a l a k u l t m e t a m o r f k ő z e t e k , k l a s z t i k u s ü l e d é k e s é s a b b ó l á t a l a k u l t k ő z e t e k , 
k a r b o n á t k ő z e t e k é s s z u l f á t k ő z e t e k . E z u t á n r ö v i d á t t e k i n t é s t a d a h a s z n o s í t á s i m ó d o k , 
s z e r i n t i k ő z e t e l o s z l á s r ó l . V é g ü l a z i d e g e n b ő l s z á r m a z ó , K a r i n t i a t e r ü l e t é n f e l h a s z n á l t 
k ő z e t e k r ő l i s m e g e m l é k e z i k . 
A z e g y e s f e j e z e t e k e n b e l ü l t e r ü l e t e n k é n t é s k o r s z e r i n t i s o r r e n d b e n m e g a d j a a 
f o n t o s a b b k ő f e j t ő k h e l y é t , t e r m e l é s i é s f ö l d t a n i a d a t a i t . M a j d k ő z e t t a n i l e í r á s t é s t e c h ­
n i k a i t u l a j d o n s á g o k l e í r á s á t a d j a . 
I g e n s o k f e l t á r á s é s é p ü l e t , s z o b o r f é n y k é p e t e s z i é l v e z h e t ő v é a k ü l ö n b e n e n c i k l o ­
p é d i k u s a d a t f e l s o r o l á s t t a r t a l m a z ó k ö n y v e t . 
V é g h n é 
A M A G Y A R F Ö L D T A N I I R O D A L O M J E G Y Z É K E 1 9 5 6 . 
R é p e r t o i r e b i b l i o g r a p h i q u e des p u b l i c a t i o n s du d o m a i n e des s c i ences g é o l o g i q u e s 
en H o n g r i e de l ' a n n é e 1 9 5 6 
Б и б л и о г р а ф и я л и т е р а т у р ы г е о л о г и ч е с к и х и с м е ж н ы х н а у к , 
п у б л и к а ц и о н н ы х в В е н г р и и в 1 9 5 6 г . 
A j e g y z é k összeál l í tásánál a k ö v e t k e z ő f o l y ó i r a t o k a t és k i a d v á n y o k a t v e t t ü k f i g y e l e m b e : 1. 
A c t a G e o l o g i c a A c a d e m i a e S c i e n t i a r u m H n n g a r i c a e , 2 . A c t a M i n e r a l o g i c a - P e c r o g r a p h i c a , S z e g e d , 
3 . B á n y á s z a t i L a p o k , 4 . F ö l d r a j z i Ér tes í tő , 5. F ö l d r a j z i K ö z l e m é n y e k , 6. F ö l d t a n i K ö z l ö n y , 7. Geo f i z ika i 
K ö z l e m é n y e k , 8. G e o l o g i c a H u n g a r i c a ser ies g e o l o g i c a , 9. G e o l o g i c a H u n g a r i c a series p a l a e o n t o l o g i c a , 
10. H i d r o l ó g i a i K ö z l ö n y , 11 . H u n g a r i a n H e a v y Indus t ry , 12. J á s z k u n s á g , 13. M a g y a r Á l l a m i F ö l d t a n i 
I n t é z e t É v k ö n y v e , 14. M a g y a r Á l l a m i F ö l d t a n i In t éze t É v i Je lentése , 16. M a g y a r T u d o m á n y , 16. M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a M ű s z a k i T u d o m á n y o k O s z t á l y á n a k K ö z l e m é n y e i , 17. M a g y a r T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a T á r s a d a l o m - T ö r t é n e t i T u d o m á n y o k O s z t á l y á n a k K ö z l e m é n y e i , 18. M é l y é p í t é s t u d o m á n y i 
S z e m l e , 19. M ű s z a k i É l e t , 2 0 . T e r m é s z e t és T á r s a d a l o m . 
Rövidítések — Abréviations — Сокращения 
R — ö s s z e f o g l a l ó ( r é sumé) , k ö t . — k ö t e t , é v f . — é v f o l y a m , f ü z . — füzet , s z . — s z á m , o l d . — 
o l d a l , f r . — f ranc ia , o r . — o r o s z , a n g . — a n g o l , n é m . — n é m e t . 
1. A c t a G e o l . 2 . A c t a M i n . P e t r . S z e g e d , 3. B á n y . L a p o k , 4 . F ö l d r . É r t . , 5 . F ö l d r . K ö z l . , 6. F ö l d t . 
K ö z l . , 7 . G e o f i z . K ö z l . , 8. G e o l . H u n g . ser. g e o l . , 9 . G e o l . H u n g . ser . pa l . , 10. H i d r . K ö z l . , 11 . H u n g . 
H e a v y Ind . , 12. J á s z k u n s á g , 13. M . Á H . F ö l d t . I n t . É v k . , 14. M . Á l l . F ö l d t . I n t . É v i Jel . , 15. M a g y . 
T u d o m á n y . 16. M . T . A . M ű s z . Osz t . K ö z l . , 17. M . T . A . Tá r s . T ö r t . T u d . Osz t . K ö z l . , 18. M é l y é p . Szemle , 
19. M ű s z . É le t , 20. T e r m , és Társ . 
A l m á s s y В . : A d a t o k a b u d a ő r s i f e s t é k f ö l d i s m e r e t é h e z . — S o m e n o t e s o n t h e o c c u r ­
r e n c e o f c o l o u r e a r t h i n B u d a ő r s , n e a r B u d a p e s t . — Д а н н ы е к з н а н и ю к р а с я щ е й 
з е м л и и з Б у д а э р ш . — F ö l d t . K ö z l . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 . 4 7 2 — 4 7 4 , 1 á b r a , a n g . o r . R 
A n n a u B . — P o s g a y K . : A t a l a j n y u g t a l a n s á g . — A g i t a t i o n o f t h e s o i l . — Б е с ­
п о к о й с т в о г р у н т а . — G e o f i z i k a i . K ö z l . V . k ö t . 1 9 5 6 . 4 . s z . 3 — 6 . o l d . 2 á b r a , a n g . R 
A u j e s z k y В . : D é t e r m i n a t i o n d e s v a l e u r s n u m é r i q u e s p o u r l e m o m e n t d ' i n e r t i e , 
l e m o m e n t a n g u l a i r e , e t l ' é n e r g i e c i n é t i q u e r o t a t o i r e d e l ' a t m o s p h è r e t e r r e s t r e . — 
О п р е д е л е н и е м о м е н т а и н е р ц и и , у г л о в о г о м о м е н т а и к и н е т и ч е с к о й э н е р г и и в р а ­
щ е н и я а т м о с ф е р ы . — A c t a G e o l . I V . 1 9 5 6 . 1 — 1 3 . o l d . f r . o r . R 
B a b i e s A n d r á s n é : A d a t o k K o m l ó b i b l i o g r á f i á j á h o z . • — D o n n é e s b i b l i o g r a ­
p h i q u e s s u r K o m l ó . — Д а н н ы е к б и б л и о г р а ф и и г . К о м л о . — B á n y . L a p o k 11 ( 8 9 ) . 
1 9 5 6 . 7 6 1 — 7 6 4 . o l d . 
B a i k a y В . : Ú j k ő z e t f i z i k a i k í s é r l e t e k . — R e c e n t e x p e r i m e n t s o n t h e p h y s i c a l p r o ­
p e r t i e s o f r o c k s . — Н о в ы е о п ы т ы п о ф и з и ч е с к и м с в о й с т в а м г о р н ы х п о р о д . 
— F ö l d t . K ö z l . 8 6 , 1 9 5 6 . 2 8 4 — 2 8 6 . o l d . o r . a n g . R 
B a l k a y В . : I r á n y m e n n y i s é g e k á b r á z o l á s a a f ö l d t a n b a n . — T h e r e p r e s e n t a t i o n o f 
v e c t o r q u a n t i t i e s i n g e o l o g y . — И з о б р а ж е н и е в е к т о р о в в г е о л о г и и . — F ö l d t . K ö z l . 
8 6 , 1 9 5 6 . 2 8 7 — 2 9 0 . о d . 6 á b r a , o r . a n g . R 
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B a l k a y B . — B a l o g h K . — I m r e h L . — K i l é n y i T . : A P é c s — K o m l ó i 
f e k e t e k ő s z é n v o r m l a t ( M e c s e k h e g y s é g ) s z e r k e z e t i v á z l a t a . — E s q u i s s e s t r u c t u ­
r a l e d e l a c h a î n e h o u i l l i f è r e d e P é c s — K o m l ó ( M o n t a g n e M e c s e k ) . — С т р у к т у р н а я 
с х е м а к а м е н н о у г о л ь н о г о м а с с и в а П е ч — К о м л о ( г о р ы М е ч е к ) . — М . Á l l . F ö l d t . I n t . 
É v i J e l . a z 1 9 5 4 . é v r ő l , 1 9 5 6 . 1 1 — 2 1 . o l d . f r . o r . R . 3 m e l l é k l e t 
P a 1 о g h К . l á s d B a l k a y 
B a r n a J . : | H a z a i b e n t o n i t o k t u l a j d o n s á g a i a f e l h a s z n á l á s é s e l ő k é s z í t é s s z e m p o n t j á b ó l . 
— L e s p r o p r i é t é s d e s b e n t o n i t e s h o n g r o i s d u p o i n t d e v u e d e l ' u t i l i s a t i o n e t d e 
l a p r é p a r a t i o n . — С в о й с т в а о т е ч е с т в е н н ы х б е н т о н и т о в с т о ч к и з р е н и я и с п о л ь ­
з о в а н и я и п о д г о т о в к и . — B á n y . L a p o k 11 ( 8 9 ) , 1 9 5 6 . 1 6 5 — 1 7 3 . o l d . 5 á b r a 
P á a r t a G y . : A t i h a n y i g e o f i z i k a i o b s z e r v a t ó r i u m . — T h e g e o p h y s i c a l o b s e r v a t o r y 
o f T i h a n y . — Г е о ф и з и ч е с к а я о б с е р в а т о р и я в с . Т и х а н ь . — G e o f i z . K ö z i . V . k ö t . 
1 9 5 6 . 5 0 — 5 9 . o l d . 1 á b r a , 7 k é p . a n g . R 
B a r t a O y . : A g r a v i t á c i ó s t é r i d ő b e l i v á l t o z á s á r ó l . — A b o u t t h e p e r i o d i c v a r i a t i o n 
o f t h e g r a v i t y f i e l d . — П е р и о д и ч е с к а я в а р и а ц и я г р а в и т а ц и о н н о г о п о л я . — G e o f i z . 
K ö z i . V . k ö t . 1 9 5 6 , 7 — 1 3 . o l d . 2 á b r a , a n g . R 
B a r t a G y . : A 4 0 — 5 0 y e a r p e r i o d i n t h e s e c u l a r v a r i a t i o n o f t h e g e o m a g n e t i c f i e l d — 
О п е р и о д е 4 0 — 5 0 л е т в е к о в о й в а р и а ц и и г е о м а г н и т н о г о п о л я . — A c t a G e o l . I V . 
1 9 5 6 . 1 5 — 4 2 o l d . 1 6 á b r a . a n g . o r . R 
В a r t h a F . : A t a b i p a n n ó n i a i k o r ú f a u n a — D i e p a n n o n i s c h e F a u n a v o n T a b — 
П а н н о н с к а я ф а у н а с . Т а б . — M . Á l l . F ö l d t . I n t . É v k . 4 5 . k ö t . 1 9 5 6 , 3 . ( z á r ó ) f ü z . 
4 8 1 — 5 9 5 . o l d . 4 á b r a , 2 t á b l á z a t , 5 t á b l a . n é m . R 
В a r t h a F . : R é t e g t a n i é s f a u n i s z t i k a i v i z s g á l a t k ö z é p - d u n á n t ú l i p l i o c é n l e l ő h e l y e k e n . — 
E x a m e n s t r a t i g r a p h i q u e e t f a u n i q u e d e s g i s e m e n t s f o s s i l i f è r e s p l i o c e n e s d e l a 
p a r t i e c e n t r a l e d u D u n á n t ú l ( T r a n s d a n u b i e ) . — С т р а т и г р а ф и ч е с к и е и ф а у н и с т и -
ч е с к и е и с с л е д о в а н и я н а с р е д н е - з а д у н а й с к и х п л и о ц е н о в ы х м е с т о н а х о ж д е н и я х . — 
М . Á l l . F ö l d t . I n t . É v i . J e l . a z 1 9 5 4 . é v r ő l , 1 9 5 6 , 2 3 — 2 7 . o l d . f r . o r . R 
В a u m a V . : I p a r i l a g h a s z n o s í t h a t ó á s v á n y a n y a g o k . — M a t i è r e s m i n é r a l e s u t i l i s a b l e s 
d a n s l ' i n d u s t r i e ( k a o l i n é ) . — П о л е з н ы е и с к о п а е м ы е д л я п р о м ы ш л е н н о с т и ( к а о л и н ) . 
— B á n y . L a p o k 11 " ( 8 9 ) , 1 9 5 6 , 9 3 — 9 6 . o l d . 
B e n d e f f y L . : M ó d s z e r s z i n t v á l t o z á s o k a b s z o l ú t m é r t é k é n e k m e g h a t á r o z á s á r a . — 
M e t h o d f o r t h e d e t e r m i n a t i o n o f t h e a b s o l u t e m e a s u r e o f l e v e l - v a r i a t i o n s . — 
М е т о д д л я о п р е д е л е н и я а б с о л ю т н о г о м а с ш т а б а в а р и а ц и и у р о в н я . — G e o f i z . K ö z i . 
V . k ö t . 1 9 5 6 , 1 5 — 2 0 . o l d . 1 á b r a . a n g . R 
В e r g h Á . — G e d e o n A . — S t e g e n a L . : A f o l y ó v i z e k n e h é z f é m v i z s g á l a t á n 
a l a p u l ó g e o k é m i a i k u t a t ó e l j á r á s r ó l . — A g e o c h e m i c a l r e s e a r c h m e t h o d b a s e d 
o n t h e a n a l y s i s o f h e a v y m e t a l s i n r i v e r - w a t e r s . — О г е о х и м и ч е с к о м м е т о д е , 
о с н о в ы в а ю щ е м с я н а и с с л е д о в а н и и т я ж е л ы х м е т а л л о в р е к . — G e o f i z . K ö z i . V . 
k ö t . 1 9 5 6 , 3 1 — 3 8 . o l d . 4 á b r a , 1 t é r k é p , a n g . R 
В e r g h Á . — S t e g e n a L . : A g e o k é m i a i s z é n h i d r o g é n k u t a t á s n é h á n y m ó d s z e r t a n i 
k é r d é s é r ő l . • — S o m e m e t h o d o l o g i c a l q u e s t i o n s o f g e o c h e m i c a l h y d r o c a r b o n r e ­
s e a r c h e s . — О н е к о т о р ы х м е т о д и ч е с к и х в о п р о с а х г е о х и м и ч е с к о г о и с с л е д о в а н и я 
г и д р о к а р б о н а т о в . — G e o f i z . K ö z i . V . k ö t . 1 9 5 6 , 2 1 — 2 9 . o l d . 3 á b r a , a n g . R 
В i с z ó k I . : H a z á n k b a n a l k a l m a z o t t t a l a j f e l t á r á s i m ó d o k k a l s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k . — 
E x p é r i e n c e s f a i t e s a v e c d e s n o u v a u x m é t h o d e s p o u r l ' o u v e r t u r e d e s o l e n H o n ­
g r i e . — О п ы т ы , с д е л а н н ы е в п р и м е н е н и и в В е н г р и и н о в ы х м е т о д о в д л я о б н а ­
ж е н и я п о ч в ы . — М . Т . A . M ű s z . T u d . O s z t . K ö z i . X I X . k ö t . 1 9 5 6 , 1 1 — 2 5 . o l d . 
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B i d 1 ó G . : A z u z s a p u s z t a i L á z h e g y p e t r o k é m i a i v i s z o n y a i . — P e t r o c h e m i c a l r e l a t i o n s 
o f t h e L á z H i l l b a s a l t s , U z s a p u s z t a , N o f L a k e B a l a t o n — П е т р о х и м и ч е с к и е 
у с л о в и я г о р ы Л а з х е д ь о к о л о с . У ж а п у с т а . — F ö l d t . K ö z l . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 . 4 7 5 — 4 7 7 . 
o r . a n g . R 
В о r s y Z . l á s d K á d á r L . 
B u l l a В . : F o l v ó t e r a s z p r o b l é m á k . — F l u s s t e r r a s s e n p r o b l e m e . — . П р о б л е м а т и к а р е ч н ы х 
т е р р а с . — F ö l d r . K ö z l . I V . k ö t . 1 9 5 6 , 1 2 1 — 1 4 1 . 1 t á b l á z a t , o r . n é m . R 
B u l l a B : A m a g y a r f ö l d d o m b o r z a t a f e j l ő d é s é n e k r i t m u s a i a z ú j h a r m a d k o r ó t a a 
k o r s z e r ű g e o m o r f o l ó g i a i s z e m l é l e t m e g v i l á g í t á s á b a n . — L e s r h y t h m e s d ' é v o l u t i o n 
d u p r o f i l d u t e r r a i n h o n g r o i s d e p u i s l ' è r e t e r t i a i r e s e l o n l a g é o m o r p h o l o g i e m o d e r -
n e — Р и т м ы р а з в и т и я п р о ф и л я В е н г р и и с т р е т и ч н о г о п е р и о д а в с в е т е с о в р е м е н н о й 
г е о м о р ф о л о г и и . — М . Т . A . T á r s . - T ö r t . T u d . O s z t . K ö z l . V I I . k ö t . 1 9 5 6 , 2 8 1 — 2 9 6 . 
o l d . 
C s a j á g h y G . : A v e g y i l a b o r a t ó r i u m 1 9 5 4 . é v i m ű k ö d é s e . — L ' a c t i v i t é d u l a b o r a ­
t o i r e c h i m i q u e e n 1 9 5 4 . — Д е я т е л ь н о с т ь х и м и ч е с к о й л а б о р а т о р и и в т е ч е н и е 
1 9 5 4 г . — М . Á l l . F ö l d t . I n t . É v i J e l . a z 1 9 5 4 . é v r ő l , 1 9 5 6 , 2 9 — 3 3 , f r . o r . R 
C s a j á g h y G — E m s z t M . — S z e p e s i K . : A z i s t e n m e z e j i b e n t o n i t . — L a 
b e n t o n i t é d e I s t e n m e z e j e . — Б е н т о н и т и з с . И ш т е н м е з е й е . — M . Á l l . F ö l d t . I n t . É v i 
J e l . a z 1 9 5 4 . é v r ő l , 1 9 5 6 , 3 5 — 4 3 . 1 á b r a , 2 t á b l á z a t , f r . o r . R 
C s a j á g h y G . — H u s z k a L . : A k o m l ó i f e k e t e k ő s z é n f e l t á r á s a p o l l e n e l e m z é s i 
c é l o k r a . — A u f s c h l u s s d e r S c h w a r z k o h l e v o n K o m l ó z u m Z w e c k e d e r P o l l e n ­
a n a l y s e . — И с с л е д о в а н и е к а м е н н о г о у г л я , п р о и с х о д я щ е г о и з К о м л о с ц е л ь ю 
п ы л ь ц е в о г о а н а л и з а . — М . Á l l . F ö l d t . I n t . E v k . 4 5 . k ö t . 1 9 5 6 . 1 2 7 — 1 3 3 . n é m . R 
( l á s d m é g S z á d e c z k y — K a r d o s s ) 
C s e p r e g h y n é M e z n e r i c s I . : S t r a t i g r a p h i s c h e G l i e d e r u n g d e s u n g a r i s c h e n 
M i o z ä n s i m L i c h t e d e r n e u e n F a u n a u n t e r s u c h u n g e n . — С т р а т и г р а ф и ч е с к о е п о д ­
р а з д е л е н и е м и о ц е н а В е н г р и и н а о с н о в а н и и н о в е й ш и х ф а у н и с т и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й . 
— A c t a G e o l . I V . k ö t . 1 9 5 6 , 1 8 3 — 2 0 7 . 1 t á b l á z a t , n é m . o r . R 
C s e p r e g h y n é M e z n e r i c s I . : A s z p b i é s l e t k é s i p u h a t e s t ű f a u n a . — D i e M o l l u s ­
k e n f a u n a v o n S z o b u n d L e t k é s . — М о л л ю с к о в ы е ф а у н ы c e . С о б и Л е т к е ш . 
— М . Á l l . F ö l d t . I n t . É v k . 4 5 . k ö t . 1 9 5 6 , 3 6 4 — 4 7 7 . 3 á b r a , 1 4 t á b l a , n é m . R 
С s i k y G . : A r o m á n k ő o l a j . ; — B e p é t r o l e e n R o u m a n i e — Н е ф т ь в Р у м ы н и и . — B á n y . 
В а р о к 11 ( 8 9 ) . 1 9 5 6 , 5 5 7 — 5 7 0 , 1 3 á b r a 
С s i к y G . : A B u d a p e s t k ö r n y é k i ú j a b b s z é n h i d r o g é n k u t a t á s o k é s a z o k f ö l d t a n i e r e d ­
m é n y e i . — T h e l a t e s t p r o s p e c t i n g a c t i v i t i e s f o r o i l a n d g a s i n t h e v i c i n i t y o f B u d a ­
p e s t a n d t h e i r g e o l o g i c a l r e s u l t s . — Н о в е й ш и е р а з в е д к и н а у г л е в о д о р о д ы в р а й о н е 
г . Б у д а п е ш т а и и х г е о л о г и ч е с к и е р е з у л ь т а т ы . — F ö l d t . K ö z l . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 , 
3 7 3 — 3 8 9 , 5 á b r a , o r . a n g . R 
С s i k y G . : A m a g y a r o r s z á g i k ő o l a j - é s f ö l d g á z t á r o l ó s e k é l y s z e r k e z e t - k u t a t á s o k f ö l d ­
t a n i e r e d m é n y e i . — R é s u l t a t s g é o l o g i q u e s d e s p r o s p e c t i o n s s u r l e s r é s e r v o i r s 
d e p é t r o l e e t d e g a z n a t u r e l e n H o n g r i e . — Г е о л о г и ч е с к и е р е з у л ь т а т ы р а з в е д о ч ­
н ы х р а б о т с т р у к т у р н е ф т е с о д е р ж а щ и х и п р и р о д н о - г а з о с о д е р ж а щ и х к о л л е к т о р о в 
В е н г р и и в н е б о л ь ш и х г л у б и н а х . — В а ^ у . В а р о к 11 ( 8 9 ) . 1 9 5 6 , 3 0 5 — 3 1 4 , 4 á b r a 
^ " ü t o v i c s N . A . : M ű t á r g y a k é p í t é s é v e l k a p c s o l a t o s t a l a j m e c h a n i k a i k é r d é s e k . — 
P r o b l è m e s d u d o m a i n e d e l a m é c a n i q u e d u s o l e n r e l a t i o n d e s g r a n d s é d i f i c e s . — 
В о п р о с ы м е х а н и к и г р у н т о в , с в я з а н н ы е с о с т р о и т е л ь с т в о м с о о р у ж е н и й . — М . Т . А . 
M ű s z . T u d . O s z t . K ö z l . X I X . k ö t . 1 9 5 6 , 5 1 — 7 0 
С z i k e K . — F о d o r n e C s á n y i P i r o s k a : S t u d y o f t h e D e u t e r i u m c o n t e n t 
o f n a t u r a l i n l a n d w a t e r s a n d v e g e t a b l e s a p s . — И з у ч е н и е с о д е р ж а н и я д е й т е р и я в 
е с т е с т в е н н ы х в о д а х В е н г р и и и в р а с т и т е л ь н ы х с о к а х . — A c t a G e o l . I V . k ö t . 1 9 5 6 , 
1 3 1 — 1 4 2 , 2 á b r a , a n g . o r . R 
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С z i k e K . — P ö d ö r n é C s á n y i P . : D e u t é r i u m - t a r t a l o m m e g h a t á r o z á s a . — 
D e t e r m i n a t i o n o f t h e d e u t e r i u m c o n t e n t . — О п р е д е л е н и е с о д е р ж а н и я д е й т е р и я . 
— H i d r o l . K ö z l . 3 6 , 1 9 5 6 , 3 9 1 — 3 9 6 , 5 á b r a , o r . a n g . R 
D a n k V . : F ö l d t a n i a d a t o k a z é s s z a k k e l e t i s z l o v á k i a i h a t á r m e n t i t e r ü l e t r ő l . — D o n n é e s 
g é o l o g i q u e s s u r l e s t e r r a i n s f r o n t i è r e s a v e c l a S l o v a q u i e a u n o r d e s t . — Г е о л о г и ­
ч е с к и е д а н н ы е о т е р р и т о р и я х , р а с п о л а г а ю щ и х с я в д о л ь г р а н и ц ы С В - о й С л о в а к и и . 
— F ö l d t . K ö z i . 8 6 . k ö t . , 1 9 5 6 , 1 6 1 — 1 6 6 , 8 á b r a , o r . f r . R 
D о m b a i T . : M a g y a r o r s z á g i f ö l d r e n g é s e k . — L e s t r e m b l e m e n t s d e t e r r e e n H o n g r i e . — 
З е м л е т р я с е н и я в В е н г р и и . — T e r m , é s T á r s . 1 1 5 . é v f . 1 9 5 6 , 8 8 — 9 0 
D ó m j á n J . : C s ú s z á s o k é s f ö l d m ű v e k t a l a j m e c h a n i k a i v i z s g á l a t a . — L ' e x a m e n d e s 
g U s s e m e n t s d u t e r r a i n e t d e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t s d u p o i n t d e v u e d e l a 
m é c a n i q u e d u s o l . — И с с л е д о в а н и я о п о л з е н ь и г р у н т о в ы х с о о р у ж е н и й с т о ч к и 
з р е н и я м е х а н и к и г р у н т о в . — М . Т . A . M ű s z . T u d . O s z t . K ö z i . X I X . 1 9 5 6 , 8 9 — 1 0 5 , 
1 6 á b r a 
D u b a y L . : A n a g y l e n g y e l i t e r ü l e t m é l y f ö l d t a n i v i s z o n y a i . — D e e p - g e o l o g i c a l c o n d i ­
t i o n s o f t h e N a g y l e n g y e l d i s t r i c t ( S W - H u n g a r y ) . — Г л у б и н н ы е г е о л о г и ч е с к и е 
у с л о в и я р а й о н а с . Н а д ь л е н д ь е л . — F ö l d t . K ö z i . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 , 2 5 7 — 2 6 5 , 2 á b r a , 
a n g . o r . R 
E g y e d L . : A r e g i o n á l i s a n o m á l i á k e l v i k é r d é s e i r ő l . — S o m e n o t e s c o n c e r n i n g t h e 
p r i n c i p l e s o f r e g i o n a l a n o m a l i e s . — О б о с н о в н ы х в о п р о с а х р е г и о н а л ь н ы х а н о м а ­
л и й . — G e o f i z . K ö z i . V . k ö t . 1 9 5 6 , 3 — 8 , 4 á b r a , a n g . R 
E g y e d L . : A t e k t o n i k a i e r ő k e r e d e t e é s a k é r e g m o z g á s o k . — T h e o r i g i n o f t e c t o n i c 
f o r c e s a n d c r u s t a l m o v e m e n t s . — П р о и с х о ж д е н и е т е к т о н и ч е с к и х с и л и д в и ж е н и я 
з е м н о й к о р ы . — F ö l d t . K ö z i . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 . 1 2 — 1 6 , o r . a n g . R 
E g y e d L . : A F ö l d m é r e t e i n e k v á l t o z á s a a p a l e o g e o g r á f i a i a d a t o k a l a p j á n . — C h a n g e ­
m e n t d e s d i m e n s i o n s d e l a t e r r e s e l o n l e s d o n n é e s p a l é o g é o g r a p h i q u e s . — И з м е ­
н е н и я р а з м е р о в З е м л и , у с т а н о в л е н н ы е н а о с н о в а н и и п а л е о г е о г р а ф и ч е с к и х д а н н ы х . . 
— F ö l d t . K ö z i , 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 . 1 2 0 — 1 2 6 , 2 t á b l á z a t , 2 á b r a , o r . a n g . f r . R 
E g y e d L . : A n e w t h e o r y o n t h e i n t e r n a l c o n s t i t u t i o n o f t h e E a r t h a n d i t s g e o l o g i c a l -
g e o p h y s i c a l c o n s e q u e n c e s . — Н о в а я т е о р и я в н у т р е н н е г о с т р о е н и я З е м л и и е е г е о ­
л о г и ч е с к и е и г е о ф и з и ч е с к и е р е з у л ь т а т ы . — A c t a G e o l . I V . k ö t . 1 9 5 6 , 4 3 — 8 3 , 2 4 
á b r a , a n g . o r . R • 
E g y e d L . : T h e m a g n e t i c f i e l d a n d t h e i n t e r n a l s t r u c t u r e o f t h e E a r t h . — С в я з ь 
з е м н о г о м а г н и т н о г о п о л я с в н у т р е н н е й с т р у к т у р о й з е м л и . — A c t a G e o l . I V . k ö t . 
1 9 5 6 , 2 2 1 — 2 2 8 , 3 á b r a , a n g . o r . R 
E g y e d L . : A f ö l d f i z i k á j a . — T h e p h y s i c s o f t h e e a r t h . — Ф и з и к а з е м л и . — A k a d é m i a i 
K i a d ó , B u d a p e s t , 1 9 5 6 , 3 6 5 l a p , 2 1 4 á b r a 
E m s z t l á s d С s a j á g h y 
E r d é l y i J . : B e i t r ä g e z u r m i n e r a l o g i s c h e n K e n n t n i s d e s G e b i r g e s v o n V e l e n c e — -
Д а н н ы е к м и н е р а л о г и ч е с к о м у и з у ч е н и ю г о р В е л е н ц е . — A c t a M i n . P e t r . S z e g e d , 
V I I I , 1 9 5 5 , 3 — 1 1 , n é m . m a g y . R 
F a b u s s B é l á n é — H a l á s z A . : A m e c s e k i f e k e t e k ő s z é n f a j t á k k ő z e t t a n i v i z s ­
g á l a t a . — P e t r o g r a p h i s c h e U n t e r s u c h u n g e i n i g e r S t e i n k o h l e n u n d S t e i n k o h l e n -
k o k s e d e s M e c s e k - G e b i r g e s . — П е т р о г р а ф и ч е с к о е и с с л е д о в а н и е н е к о т о р ы х в и д о в 
к а м е н н ы х у г л е й и к о к с о в , п р о и с х о д я щ и х и з г о р М е ч е к . — М . A l l . F ö l d t . I n t . É v k . 
4 5 . k ö t . 1 9 5 6 , 3 0 7 — 3 1 4 , 8 á b r a , n é m . R ( l á s d m é g S z á d e c z k y — K a r d o s s ) 
F a c s i n a y L . — S z i l á r d J . : A m a g y a r o r s z á g o s g r a v i t á c i ó s a l a p h á l ó z a t . — T h e 
H u n g a r i a n n e t w o r k o f g r a v i t y b a s e s . — Г р а в и т а ц и о н н а я с е т ь В е н г р и и . — G e o f i z . 
K ö z i . V . k ö t . 1 9 5 6 , 3 — 4 9 . 1 0 á b r a , I — I I . t á b l á z a t , a n g . R 
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F e k e t e A . : A l b á n i a v í z g a z d á l k o d á s á r ó l . — L ' é c o n o m i e d ' e a u e n A l b a n i e — В о д о -
х о з я й с т в о в А л б а н и и . — M é l y é p í t é s t u d . S z e m l e , 6 . k ö t . 1 9 5 6 , 1 0 0 — 1 0 4 
E o d o r n é C s á n y i P : l á s d C z i k e К . 
F ö l d v á r i A . : „ H i d r o a e r o l i t " k ő z e t e k a m a g y a r o r s z á g i n e g y e d k o r l e r a k ó d á s a i b a n . — 
, , H i d r o a e r o l i t i s c h e " G e s t e i n e i m u n g a r i s c h e n Q u a r t ä r — Г и д р о а э р о л и т и ч е с к и е 
г о р н ы е п о р о д ы в о т л о ж е н и я х ч е т в е р т и ч н о г о п е р и о д а В е н г р и и . — F ö l d t . K ö z l . 
8 6 , 1 9 5 6 , 3 5 7 — 3 6 0 , o r . n é m . R 
F ö l d v á r i n é V o g l M . : A z a b s z o l ú t f ö l d t a n i k o r m e g h a t á r o z á s l e h e t ő s é g e i M a g y a r ­
o r s z á g o n . — M ö g l i c h k e i t e n f ü r a b s o l u t e g e o l o g i s c h e A l t e r s b e s t i m m u n g i n U n g a r n — 
У с л о в и я о п р е д е л е н и я а б с о л ю т н о г о г е о л о г и ч е с к о г о в о з р а с т а в В е н г р и и . — F ö l d t . 
K ö z l . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 , 1 8 0 — 1 8 2 , o r . n é m . R 
T ö l d v á r i - V o g l M . — K o b l e n c z V . : S u r l e s p o s s i b i l i t é s d e l ' a n a l y s e t h e r - -
m i q u e d i f f é r e n t i e l l e d e s m i n é r a u x d e m a n g a n è s e . — В о з м о ж н о с т и п р и м е н е н и я 
д и ф ф е р е н ц и а л ь н о - т е р м и ч е с к о г о а н а л и з а п р и и з у ч е н и и м а р г а н ц о в ы х м и н е р а л о в . — 
A c t a G e o l . I V . k ö t . 1 9 5 6 , 8 5 — 9 4 , 5 á b r a , f r . o r . R 
F ö l d v á r i - V o g l M . - — K o b l e n c z V . : D i f f e r e n t i a l t h e r m a l a n a l y s i s o f a r t i -
f i c a l m a n g a n e s e c o m p o u n d s — Д и ф ф е р е н ц и а л ь н о - т е р м и ч е с к и й а н а л и з и с к у с с т ­
в е н н ы х м а р г а н ц о в ы х с о е д и н е н и й . — A c t a M i n . P e t r . S z e g e d , 1 9 5 6 , I X . k ö t . 
7 — 1 4 , a n g .
 s 
P u c h s BT.: P a l a e o d y c t i o n a z e r d é l y i k ö z é p s ő - m i o c é n b ő l — N o u v e l l e o c c u r r e n c e d e 
P a l a e o d y c t i o n d a n s l e s s é d i m e n t s m i o c è n e s m o y e n s d e l a T r a n s s y l v a n i e — Н а ­
х о ж д е н и е в и д а P a l a e o d y c t i o n в с р е д н е - м и о ц е н о в ы х о т л о ж е н и я х Т р а н с и л в а н и и . — 
F ö l d t . K ö z l . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 . 2 9 9 — 3 0 1 , 1 á b r a , o r . f r . R 
G a á l B á s z l ó n é l á s d P a p p S z . 
G á l E . — J a k ó В . — T a k á c s P . : A m e c s e k i f e k e t e k ő s z é n f a j t á k é s o s z t á l y o z á s u k — 
S t e i n k o h l e n t y p e n d e s M e c s e k - G e b i r g e s u n d d e r e n K l a s s i f i k a t i o n — К а м е н н ы е 
у г л и г о р М е ч е к и и х к л а с с и ф и к а ц и я . — М . Á l l . F ö l d . I n t . E v k . 4 5 , 1 9 5 6 , 
2 8 7 — 3 0 6 , 1 m e l l é k l e t , 2 á b r a , 3 t á b l á z a t n é m . R 
G á 1 f i J . : S e i s m i c p r o s p e c t i n g f o r m i n e r a l s • — С е й с м и ч е с к а я р а з в е д к а м и н е р а л о в . — 
H u n g a r i a n H e a v y I n d u s t r y . 1 9 5 6 , N o 1 9 , 3 — 8 
G á l f i J . — S t e g e n a В . : D e e p - r e f l e c t i o n s i n t h e e n v i r o n m e n t o f H a j d ú s z o b o s z l ó — 
О т р о ж е н и я б о л ь ш о й г л у б и н ы в р а й о н е г . Х а й д у с о б о с л о . — A c t a G e o l . I V . k ö t . 
1 9 5 6 , 2 2 9 — 2 3 3 , 2 á b r a , a n g . o r . R 
G a l l i В . : J a v a s l a t a g e o h i d r o l ó g i a i v i z s g á l a t o k m e g b í z h a t ó s á g á n a k m e g á l l a p í t á s á r a — 
I n v e s t i g a t i o n i n t o t h e a c c u r a c y o f g e o h y d r a u l i c m e a s u r e m e n t s — О п р е д е л е н и е 
д о с т о в е р н о с т и г е о г и д р о л о г и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й . — H i d r o l . K ö z l . 3 6 , 1 9 5 6 , o r . 
a n g . R 
G á n i i T . : O p t i k a i m ó d s z e r a D e b y e - S c h e r r e r f e l v é t e l e k i n d e x e l é s é r e — A n o p t i c a l 
m e t h o d f o r i n d e x i n g D e b y e - S c h e r r e r d i a g r a m s — О п т и ч е с к и й м е т о д д л я и н д е к ­
с и р о в а н и я с н и м к о в Д е б а й — Ш е р е р . — F ö l d t . K ö z l . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 , 4 7 8 — 4 8 1 , 1 
á b r a , o r . a n g , R 
G e d e o n T . G . : B a y e r i t e i n H u n g a r i a n B a u x i t e — Б а й е р и т в В е н г е р с к о м б о к с и т е . — 
A c t a G e o l . I V . k ö t . 1 9 5 6 , 9 5 — 1 0 5 , 5 á b r a , a n g . o r . R 
G e d e o n A . l á s d В e r g h Á . 
G ó c z á n E . : A k o m l ó i l i á s z f e k e t e k ő s z é n t e l e p e k a z o n o s í t á s á r a i r á n y u l ó p o l l e n a n a ­
l i t i k a i ( p a l y n o l ó g i a i ) v i z s g á l a t o k — P o l l e n a n a l y t i s c h e ( p a l y n o l o g i s c h e ) L T n t e r -
s u c h u n g e n z u r I d e n t i f i z e r u n g d e r l i a s s i s c h e n S c h w a r z k o h l e n f l ö z e v o n K o m l ó . — • 
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П ы л ь ц е в ы е а н а л и з ы д л я о т о ж д е с т в л е н и я п л а а .лз л е й а с о в ы х к а м е н н ы х у г л е й и з 
м е с т н о с т и К о м л о . — М . Á l l . F ö l d t . I n t . É v k . 4 5 , 1 9 5 6 , 1 3 5 — 2 1 2 , 2 m e l l é k l e t , 
2 0 t á b l a , n é m . R ( l á s d m é g S z á d e c z k y — K a r d o s s ) 
G ö b e l F . : A radabányácskai N a g y b á n y i - h e g y k ö r n y é k é n e k b á n y a f ö l d t a n i l e í r á s a . — 
D e s c r i p t i o n g é o l o g i q u e m i n i è r e d e s e n v i r o n s d u m o n t N a g y b á n y i d e R u d a -
b á n y á c s k a — Г о р н о г е о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е о к р е с т н о с т и г о р ы Н а д ь б а н и в р а й о н е 
с . Р у д а б а н ь а ч к а . — М . Á H . F ö l d t . I n t . É v i J e l . a z 1 9 5 4 . é v r ő l . 1 9 5 6 , 4 5 — 6 2 . 2 
m e l l é k l e t , 2 á b r a , 3 t á b l a , f r . o r . R 
G r a s s e l l y G y . : T h e d e t e r m i n a t i o n o í t h e c o m p o s i t i o n o f t h e M n 0 2 — M n 2 0 3 — M n 3 0 4 
s y s t e m s — О п р е д е л е н и е с о с т а в а с и с т е м M n 0 2 — M n 2 0 3 — M n 3 0 4 . — A c t a M i n . P e t r . 
S z e g e d , V I I I . k ö t . 1 9 5 5 . 1 3 — 2 6 , 2 á b r a , a n g . 
G r a s s e l l y G y . — K l i v é n y i E . : O n t h e s t a b i l i t y o f M n 3 0 4 — У с т о й ч и в о с т ь 
M n 3 0 4 — A c t a M i n . P e t r . S z e g e d , I X . k ö t . 1 9 5 6 , 3 3 — 4 0 , 2 á b r a , 4 t á b l á z a t 
G r a s s e l l y G у . : R e m a r k s o n t h e d e t e r m i n a t i o n o f t h e c o m p o s i t i o n o f M n 0 2 — 
M n 2 0 3 — M n 3 0 4 s y s t e m s — З а м е ч а н и я к о п р е д е л е н и ю с о с т а в а с и с т е м М п 0 2 — 
— М п 2 0 3 — М п 3 0 4 A c t a M i n . P e t r . S z e g e d , I X . 1 9 5 6 , 4 1 — 4 6 , 2 t á b l á z a t , a n g . 
G r a s s e l l y G y . — K l i v é n y i В . : C o n c e r n i n g t h e t h e r m a l p r o p e r t i e s o f t h e 
m a n g a n e s e o x i d e s o f h i g h e r v a l e n c i e s — Т е р м и ч е с к и е с в о й с т в а м а р г а н ц о в ы х 
о к с и д о в в и с о к о й в а л е н т н о с т и . — A c t a M i n . P e t r . S z e g e d , I X , 1 9 5 6 , 1 5 — 3 2 . 1. t á b ­
l á z a t , a n g . 
G r e g u s s P . : Ő s n ö v é n y i m a r a d v á n y o k a H e v e s m e g y e i D a r n ó - h e g y r ő l — U r p f l a n z e n -
r e s t e a u s d e m O l i g o c ä n d e s D a r n ó - B e r g e s ( K o m . H e v e s ) — О с т а т к и и с к о п а е м ы х 
р а с т е н и й о л и г о ц е н о в о г о в о з р а с т а г о р ы Д а р н о ( к о м . Х е в е ш , В е н г р и я ) . — F ö l d t . 
K ö z i . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 , 8 6 — 9 2 , 4 t á b l a , o r . n é m . R 
G у о v a y D . L . : A k o m l ó i b á n y a f e j l e s z t é s f ö l d t a n i v o n a t k o z á s a i — D e s a s p e c t s g é o -
l o g i q u e s d u d é v e l o p p e m e n t m i n i è r e d e K o m l ó — Г е о л о г и ч е с к и е в о п р о с ы р а з ­
в и т и я ш а х т К о м л о . — B á n y . L a p o k 11 ( 8 9 ) , 6 4 7 — 6 5 1 , 3 á b r a 
H a j ó s M . : E l ő z e t e s j e l e n t é s a s z u r d o k p ü s p ö k i n a g y k o v a f ö l d b á n y a k o v a f ö l d ü l e d é k e i ­
n e k a n y a g v i z s g á l a t á r ó l — C o m p t e r e n d u p r é l i m i n a i r e d e l ' e x a m e n d e s m a t i è r e s 
d e s s é d i m e n t s d e l a g r a n d e m i n e d e K i e s e l g u h r d e S z u r d o k p ü s p ö k i — П р е д в а р и ­
т е л ь н ы й о т ч е т , о б и з у ч е н и и в е щ е с т в а к р е м н е з е м н ы х о с а д к о в к р е м н е з е м н о г о к а р ь е р а 
с . С у р д о к п ю ш п ё к и . М . Á l l . F ö l d t . I n t . É v i J e l . a z 1 9 5 4 . é v r ő l , 1 9 5 6 , 5 3 — 6 8 , f r . 
o r . R 
H a j ó s M . l á s d S c h w a b M . 
H a l á s z A . l á s d F a b u s s B é l á n é 
H e r é d y L . — S á n d o r n é N e u b e r g e r V . — R ó n a V . : M e c s e k i f e k e t e ­
k ő s z é n f a j t á k m i n ő s í t é s e é s k e l e t k e z é s i k ö r ü l m é n y e i n e k v i z s g á l a t a f a j s ú l y a d a t o k 
a l a p j á n — K l a s s i f i k a t i o n d e r S t e i n k o h l e n d e s M e c s e k - G e b i r g e s u n d U n t e r s u c h u n g 
i h r e r E n t s t e h u n g s v e r h ä l t n i s s e a u f G r u n d d e r W i c h t e w e r t e — К л а с с и ф и к а ц и я 
к а м е н н и х у г л е й г о р М е ч е к и и с с л е д о в а н и е и х г е н е з и с а н а о с н о в а н и и у д е л ь н ы х 
в е с о в . — М . Á l l . F ö l d t . I n t . É v k . 4 5 . k ö t . 1 9 5 6 , 2 5 9 — 2 7 3 , 4 á b r a , 5 t á b l á z a t n á m . 
R ( l á s d m é g S z á d e c z k у — К a r d о s s ) 
H e r r m a n n M . : A k i s a l f ö l d i é s d u n á n t ú l i p a n n ó n i a i h o m o k m i k r o m i n e r a l ó g i a i 
v i z s g á l a t a — M i c r o m i n e r a l o g i c a l i n v e s t i g a t i o n s o n s o m e P a n n o n i a n ( L o w e r P l i o ­
c e n e ) s a n d s f r o m t h e K i s a l f ö l d a n d D u n á n t ú l , W e s t e r n H u n g a r y — М и к р о м и н е ­
р а л о г и ч е с к и е и с л е д о в а н и я н а п а н н о н с к и х п е с к а х З а д у н а й с к о й о б л а с т и и М а л о й 
В е н г е р с к о й н и з м е н н о с т и . — F ö l d t . K ö z i . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 , 5 9 — 6 6 , o r . a n g . R 
H o l l y F . : A j ó s v a f ő i V a s s I m r e c s e p p k ő b a r l a n g — D i e T r o p f s t e i n h ö h l e I m r e V a s s 
i n J ó s v a f ő — С т а л а к т и т о в а я п е щ е р а и м . Й м р е В а ш в Й о ш в а ф е . — H i d r o l . 
K ö z i . 3 6 , 1 9 5 6 , 2 3 0 — 2 4 0 , 6 á b r a , 6 k é p , o r . n é m . R 
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H о 1 1 V F . — M a u с h a L . : A V a s s I m r e b a r l a n g — D i e V a s s I m r e H ö h l e — О п е щ е р е 
« И м р е В а ш » . — F ö l d t . K ö z l . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 , 4 8 2 — 4 9 2 , 2 á b r a , n é m . R 
H o r u s i t z k y F . : Ú j a b b h é v v í z f e l t á r á s o k l e h e t ő s é g e B u d a p e s t e n — E r s c h l i e s s u n g 
w e i t e r e r T h e r m a l q u e l l e n i n B u d a p e s t — Н о в ы е в о з м о ж н о с т и в с к р ы т и я т е р м а л ь ­
н ы х в о д в Б у д а п е ш т е . — H i d r o l . K ö z l . 3 6 , 1 9 5 6 , 4 — 9 , 1 á b r a , o r . n é m . R 
H u s z k a В . — L á d a Á . : K ő s z é n t e l e p e k a z o n o s í t á s a v i t r i t h a m u s z i l i k á t e l e m z é s e 
a l a p j á n — I d e n t i f i z i e r u n g v o n S t e i n k o h l e n f l ö z e n a u f G r u n d d e r S i l i k a t a n a l y s e 
d e r V i t r i t a s c h e — О т о ж д е с т в л е н и е п л а с т о в к а м е н н ы х у г л е й н а о с н о в а н и и с и л и ­
к а т н о г о а н а л и з а п е п л о в в и т р е н а . — М . Á l l . F ö l d t . I n t . Evk. 4 5 . k ö t . 1 9 5 6 , 9 5 — 
1 0 4 , 1 m e l l é k l e t , 3 á b r a , n é m . R ( l á s d m é g S z á d e c z k y — K a r d o s s ) 
H u s z k a B . l á s d C s a j á g h y 
I m r e h В . : A m e c s e k i f e l s ő - t r i á s z h o m o k k ő f e l s ő r é s z é n e k k ő z e t t a n i v i z s g á l a t a — 
P e t r o g r a p h i s c h e U n t e r s u c h u n g d e s o b e r e n T e i l e s d e s o b e r t r i a s s i s c h e n S a n d ­
s t e i n s d e s M e c s e k - G e b i r g e s — П е т р о г р а ф и ч е с к о е , и с с л е д о в а н и е в е р х н е й ч а с т и 
в е р х н е - т р и а с о в о г о п е с ч а н и к а г о р М е ч е к . — М . Á l l . F ö l d t . I n t . Evk. 4 5 . k ö t . 
1 9 5 6 , 5 3 — 6 9 , 1 m e l l é k l e t , 1 á b r a , 3 t á b l a , n é m . R ( l á s d m é g S z á d e c z k y — 
К a r d о s s ) 
I m r e h B . l á s d В a 1 k a y 
J a k ó B . l á s d G á l E . 
J a k u c s B - : A b a r l a n g i á r v i z e k r ő l — D i e H ö h l e n - Ü b e r s c h w e m m u n g e n — П о й м ы 
в п е щ е р а х — F ö l d r . K ö z l . I V . k ö t . 1 9 5 6 , 3 8 1 — 4 0 2 , 1 3 á b r a , n é m . R 
J a k u c s В . : A d a t o k a z A g g t e l e k i h e g y s é g é s b a r l a n g j a i n a k m o r f o g e n e t i k á j á h o z — 
C o n t r i b u t i o n s à l ' é t u d e m o r p h o g é n é t i q u e d e l a m o n t a g n e d ' A g g t e l e k — Д а н н ы е 
к м о р ф о г е н е т и к е г о р А г г т е л е к . — F ö l d r . K ö z l . I V . k ö t . 1 9 5 6 , 2 5 — 3 8 , 8 á b r a , 
o r . f r . R 
J a k u с s P . : K a r r o s o d á s é s n ö v é n y z e t — V e r k a r r u n g u n d P f l a n z e n d e c k e — К а р р о в ы е 
п р о ц е с с ы и р а с т и т е л ь н о с т ь . — F ö l d r . K ö z l . I V . k ö t . 1 9 5 6 . 2 4 1 — 2 4 9 . 2 á b r a , 5 
k é p , o r . n é m . R 
J a s k ó S . : A b a u x i t e l t e r j e d é s e a D u n á n t ú l i K ö z é p h e g y s é g b e n — G i s e m e n t s d e b a u x i t e 
d a n s l e s M o n t a g n e s C e n t r a l e s T r a n s d a n u b i e n n e s — М е с т о р о ж д е н и я б о к с и т о в в 
З а д у н а й с к о м М е ж г о р ь е . — B á n y . В а р о к 11 ( 8 9 ) , 1 9 5 6 , 6 2 1 — 6 2 4 , 1 á b r a 
J u g o v i c s В . — C s á n k E l e m é r n é : A t a p o l c a i H a l á p h e g y b a z a l t j á n a k f e k v ő -
é s f e d ő h o m o k j a i — B e s s a b l e s s o u s - j a c e n t s e t l e s s a b l e s d e t o i t d u b a s a l t e d u 
m o n t H a l á p à T a p o l c a — П о д с т и л а ю щ и е и к р о в е л ь н ы е , п е с к и б а з а л ь т а г о р ы 
Х а л а п х е д ь в р а й о н е с . Т а п о л ь ц а . — М . Á l l . F ö l d t . I n t . É v i j e l . a z 1 9 5 4 . é v r ő l , 
1 9 5 6 , 6 9 — 7 5 , 1 m e l l é k l e t , 1 á b r a , 3 t á b l á z a t , f r . o r . R 
K á d á r B . : A m a g y a r o r s z á g i f u t ó h o m o k - k u t a t á s e r e d m é n y e i é s v i t á s k é r d é s e i — R e ­
s u l t s a n d s o m e u n s e t t l e d q u e s t i o n s o f b l o w n s a n d i n v e s t i g a t i o n s i n H u n g a r y — 
Р е з у л ь т а т ы и с п о р н ы е в о п р о с ы и с с л е д о в а н и я с ы п у ч и х п е с к о в в В е н г р и и . — 
F ö l d r . K ö z l . I V . k ö t . 1 9 5 6 , 1 4 3 — 1 6 3 , 4 á b r a , 8 k é p , o r . a n g . R 
K á d á r В . — В о r s y Z . — К о с z k a K . : A d e b r e c e n i K o s s u t h B a j o s t u d o m á n y - ^ 
e g y e t e m f ö l d r a j z i i n t é z e t é n e k f o l y ó v i z e s t e r e p a s z t a l a — M o d e l l k a s t e n m i t f l i e s s e n -
d e m W a s s e r i m g e o g r a p h i s c h e n I n s t i t u t d e r U n i v e r s i t ä t z u D e b r e c e n — С т о л 
с т е к у щ е й • в о д о й , у с т а н о в л е н н ы й в Г е о г р а ф и ч е с к о м И н с т и т у т е д е б р е ц е н с к о г о 
у н и в е р с и т е т а . — F ö l d r . K ö z l . I V . k ö t . 1 9 5 6 , 2 6 3 — 2 7 3 , 1 4 á b r a , n é m . o r . R 
K a r a f i á t h В . : T a l a j m e c h a n i k a i l a b o r a t ó r i u m i v i z s g á l a t o k ú j e r e d m é n y e i — B e s 
n o u v e a u x r é s u l t a t s d ' a n a l y s e a u l a b o r a t o r i e d e m é c a n i q u e d u s o l — Н о в ы е 
р е з у л ь т а т ы и з у ч е н и я в л а б о р а т о р и и г р у н т о в о й м е х а н и к и . — М . Т . A . M ű s z . 
T u d . O s z t . K ö z l . X I X . k ö t . 1 9 5 6 , 3 7 — 5 0 
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K a r d o s s n é D a n z v i t h A . : A k o m l ó i a l s ó - l i á s z k ő s z é n ö s s z l e t m e d d ő i n e k m i k ­
r o s z k ó p o s v i z s g á l a t a — M i k r o s k o p i s c h e U n t e r s u c h u n g d e r t a u b e n G e s t e i n e 
d e s u n t e r l i a s s i s c h e n S t e i n k o h l e n k o m p l e x v o n K o m l ó — М и к р о с к о п и ч е с к о е и з у ­
ч е н и е н е м ы х п о р о д н и ж н е - л е й а с о в о г о к о м п л е к с а к а м е н н о г о у г л я с". К о м л о . — 
М . Á l l . F ö l d t . I n t . 45. k ö t . 1956, 73—93, 27 á b r a , 1 t á b l á z a t , n é m . R ( l á s d m é g 
S z í d e c z k y — K a r d o s s ) 
K a s z a n i t z k y F . : A z a l s ó o l i g o c é n ( h á r s h e g y i ) h o m o k k ő á s v á n y k ő z e t t a n i v i z s g á l a t a 
— M i n e r a l o g i c a l a n d p e t r o g r a p h i c a l s t u d y o f t h e L o w e r O l i g o c è n e H á r s h e g y 
s a n d s t o n e — М и н е р а л о г и ч е с к о - п е т р о г р а ф и ч е с к о е и з у ч е н и е н и ж н е о л и г о ц е н о в о г о 
( х а р ш х е д ь с к о г о ) п е с ч а н и к а . — F ö l d t . K ö z i . 86. k ö t . 1956, 244—256, 3 á b r a , 2 
t á b l a , o r . a n g . R 
К a u s z I . : M ű s z a k i k ő z e t t a n i m e g f i g y e l é s e k é s m é r é s e k b u d a f o k i s z a r m a t a m é s z k ő b e n 
— O b s e r v a t i o n s a n d m e a s u r e m e n t s c o n c e r n i n g t h e e n g i n e e r i n g p e t r o l o g y o f t h e 
S a r m a t i a n l i m e s t o n e s o f B u d a f o k , n e a r B u d a p e s t — Т е х н и ч е с к о - п е т р о г р а ф и -
ч е с к и е н а б л ю д е н и я и и з м е р е н и я н а с а р м а т к и х и з в е с т н я к а х , п р о и с х о д я щ и х и з 
о к р е с т н о с т и г . Б у д а п е ш т . — F ö l d t . K ö z i . 86. k ö t . 1956, 409—415. o l d . 6 á b r a , 
o r . a n g . R 
K e r t a i G y . : O i l a n d n a t u r a l g a s i n H u n g a r y — Н е ф т ь и п р и р о д н ы й г а з в В е н г р и и . — 
S y m p o s i u m s o b r e y a c i m i e n t o s d e p e t r o l e o y g a s . V . k ö t . E u r o p a . , M e x i c o 1956, 
275—315, 17 á b r a , 1 t á b l á z a t , a n g o l u l 
K e r t é s z P . : M ű s z a k i f ö l d t a n i v i z s g á l a t o k a m á t r a s z ő l l ő s i m é s z k ő b á n y a k ö r n y é ­
k é n — T e c h n i s c h - g e o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n i n d e r U m g e b u n g d e s M á t r a -
s z ő l l ő s e r K a l k s t e i n b r u c h s — И н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я , п р о и з ­
в е д е н н ы е в о к р е с т н о с т и с . М а т р а с е л л е ш . — F ö l d t . K ö z i . 86. k ö t . 1956, 403—408, 
1 t á b l a , 2 á b r a , o r . n é m . R 
K e s s l e r H : A k a r s z t o s h é v f o r r á s o k u t á n p ó t l á s á n a k k é r d é s e •—. L a q u e s t i o n d e 
c o m p l é m e n t d e s s o u r c e s k a r s t i q u e s — П р о б л е м а п о п о л ь н е н и я к а р с т о в ы х и с т о ­
ч н и к о в . — H i d r o l . K ö z i . 36, 1956, 127—128 
K é z A . : A z Ő s d u n a é s v í z t e r ü l e t e — P a l é o g é o g r a p h i e d u D a n u b e e t s e s e n v i r o n s — • 
П а л е о г е о г р а ф и я p . Д у н а я и е г о о к р е с т н о с т и . — • F ö l d r . K ö z i . I V . k ö t . 1956, 
403—408, 3 á b r a 
K e z d i Á . : A z e l m é l e t i t a l a j m e c h a n i k á b a n e l é r t e r e d m é n y e k — D e r n i e r s r é s u l t a t s 
d a n s l a m é c a n i q u e d u s o l t h é o r i q u e — Н о в ы е р е з у ь л ь т а т ы в т е о р е т и ч е с к о й 
м е х а н и к е г р у н т о в . — М . Т . A . M ű s z . T u d . O s z t . K ö z i . X I X . k ö t . 1956, 71—84 
К i 1 é n y i T . l á s d B a l k a y 
K l e i n J . : Ú j m ó d s z e r é s k o n z e r v á l ó a n y a g ő s m a r a d v á n y o k t a r t ó s í t á s á r a — N e u e s 
K o n s e r v i e r u n g s m i t t e l u n d M e t h o d e b e i K o n s e r v i e r u n g v o n F o s s i l i e n • — Н о в ы й 
м е т о д и н о в о е к о н с е р в и р у ю щ е е с р е д с т в о д л я к о н с е р в и р о в а н и я и с к о п а е м ы х . — 
F ö l d t . K ö z i . 86. k ö t . 1956, 302. o l d . 
K l i b u r s z k y В . : T h e r m i s c h e S c h n e l l a n a l y s e , e i n D T A - A p p a r a t f ü r i n d u s t r i e l l e 
S e r i e n p r ü f u n g — У с к о р е н н ы й т е р м и ч е с к и й а н а л и з : п р и б о р д л я д и ф ф е р е н ц и а л ь н о -
т е р м и ч е с к о г о а н а л и з а , п р и м е н я е м ы й п р и с е р и й н ы х и с с л е д о в а н и я х п р о м ы ш л е н н о г о 
х а р а к т е р а . — A c t a G e o l . I V . k ö t . 1956, 107—111, 2 á b r a , n é m . o r . R 
K l i v é n y i E . l á s d G r a s s e l l y G y . 
K o b l e n z V . l á s d F ö l d v á r i n é 
K o c h S . : T h e m i n e r a l c o l l e c t i o n o f t h e H u n g a r i a n N a t i o n a l M u s e u m • — М и н е р а ­
л о г и ч е с к и й к а б и н е т В е н г е р с к о г о М у з е я Е с т е с т в о з н а н и я . — A c t a M i n . P e t r . 
S z e g e d , I X . k ö t . 1956, 3—5 
K o c h S . : L i q u i d - m a g m a t i c p y r r h o t i t e f r o m S z a r v a s k ő — Т е к у ч и й м а г м а т и ч е с к и й 
п и р р х о т и т и з с . С а р в а ш к ё . — A c t a M i n . P e t r . S z e g e d , V I I I . k ö t . 1955, 27—33. 
9 á b r a , a n g o l u l 
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К о с z к а К . l á s d K á d á r E . 
К ó к a y J . : H e g y s é g s z e r k e z e t i m o z g á s v i s z o n y o k V á r p a l o t a k ö r n y é k é n — T e k t o n i s c h e 
B e w e g u n g s v e r h ä l t n i s s e i n d e r U m g e b u n g v o n V á r p a l o t a — У с л о в и я о р о г е н и -
ч е с к и х д в и ж е н и й в о к р е с т н о с т и г . В а р п а л о т а . — F ö l d t . K ö z l . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 , 
1 7 — 2 9 . o l d . 6 á b r a , o r . n é m . R 
K o l o s v á r y G . : A B ü k k h e g y s é g e o c é n k o r a l l j a i — E o c e n e C o r a l s f r o m t h e B ü k k 
M o u n t a i n s i n H u n g a r y — Э о ц е н о в ы е к о р а л л ы г о р Б ю к к . — F ö l d t . K ö z l . 8 6 . 
k ö t . 1 9 5 6 , 6 7 — 8 5 , 2 á b r a , 1 2 t á b l a , o r . R 
K o n t a J . : C r y s t a l o r i e n t a t i o n o f t w o p h o s p h a t e s i n t h e s c a l e s o f P e r m i a n f i s h o f t h e 
g r o u p P a l a e o n i s c i d a e — З а к о н о м е р н о о р и е н т и р о в а н н о е с р а с т а н и е д в у х ф о с ф а т о в 
в ч е ш у я х р ы б п е р м с к о г о п е р и о д а , г р у п п ы P a l a e o n i s c i d a e — A c t a G e o l . I V . 
k ö t . 1 9 5 6 , 1 1 3 — 1 2 1 , 6 á b r a , a n g . o r . R 
К о r i m К . : A d é l z a l a i k ő o l a j t e l e p e k a l a k j a , j e l l e g e é s a t e l e p k i a l a k í t ó t é n y e z ő k — 
F o r m e e t c a r a c t è r e d e s g i s e m e n t s p é t r o l i f è r e s d u s u d d u c o m i t a t d e Z a l a e t l e s 
f a c t e u r s d e l e u r f o r m a t i o n — Ф о р м а и х а р а к т е р н е ф т я н ы х м е с т о р о ж д е н и й , р а с ­
п о л а г а ю щ и х с я в ю ж н о й ч а с т и к о м . З а л а и ф а к т о р ы о б р а з о в а н и я з а л е ж е й . — 
F ö l d t . K ö z l . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 . 1 2 7 — 1 3 8 . o l d . 3 á b r a , o r . f r . R 
K ö r m e n d i A . : V é s z t ő , B e r e k b ö s z ö r m é n y é s B é k é s c s a b a k ö r n y é k e — B e s e n v i r o n s 
d e V é s z t ő , B e r e k b ö s z ö r m é n y , B é k é s c s a b a — О к р е с т н о с т и c e . В е с т е , Б е р е к -
б ё с ё р м е н ь , и . г . Б е к е ш ч а б а . — М . Á l l F ö l d t . I n t . E v i J e l . a z 1 9 5 4 . é v r ő l , 1 9 5 6 , 
7 7 — 8 0 . 1 m e l l é k l e t , f r . o r . R 
K ő r ö s s y L . : A T i s z á n t ú l é s z a k i r é s z é n v é g z e t t k ő o l a j k u t a t á s f ö l d t a n i e r e d m é n y e i — 
G e o l o g i c a l r e s u l t s o f t h e p e t r o l e u m p r o s p e c t i n g a c t i v i t i e s i n t h e n o r t h e r n p a r t 
o f T i s z á n t ú l — Г е о л о г и ч е с к и е р е з у л ь т а т ы н е ф т е р а з в е д о ч н ы х р а б о т , п р о в е д е н н ы х 
н а с е в е р н о й ч а с т и З а т и с к о й о б л а с т и В Н Р . — F ö l d t . K ö z l . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 , 3 9 0 — 
4 0 2 . o l d . 3 á b r a , o r . a n g . R 
К ő V á r y J . : T h é k a m o e b á k ( T e s t a c e á k ) a m a g y a r o r s z á g i a l s ó p a n n ó n i a i k o r ú ü l e d é k e k ­
b ő l — T h é c a m o e b i e n s ( T e s t a c é e s ) d e s s é d i m e n t s d u P a n n o n i é n i n f é r i e u r d e l a 
H o n g r i e — Т е к а м е б ы ( T e s t a c a e ) и з о с а д к о в н и ж н е п а н н о н с к о г о я р у с а в В е н г р и и . — 
F ö l d t . K ö z l . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 , 2 6 6 — 2 7 3 , o l d . 1 á b r a , 5 t á b l a , o r , f r . R 
K r e t z o i M . : A V i l l á n y i h e g y s é g a l s ó p l e i s z t o c é n g e r i n c e s f a u n á i — D i e A l t p l e i s t o -
z ä n e n W i r b e l t i e r f a u n e n d e s V i l l á n y e r G e b i r g e s — Н и ж н е - п л е й с т о ц е н о в ы е ф а у н ы 
п о з в о н о ч н ы х В и л л а н ь с к и х г о р . — G e o l . H u n g . s e r . p a l . 2 7 , 1 9 5 6 , 1 — 2 6 4 , 1 
l e l ő h e l y t á b l á z a t , i r o d a l o m j e g y z é k , n é m . o r . R 
K r e t z o i M . : Ú j a b b g y ű j t é s e k a V i l l á n y i - h e g y s é g g e r i n c e s - l e l ő h e l y e i n — N e u e 
A u s g r a b u n g e n a n d e n W i r b e l t i e r - F u n d s t e l l e n d e s V i l l á n y e r G e b i r g e s — Н о в ы е 
с б о р ы н а м е с т о н а х о ж д е н и я х п о з в о н о ч н ы х в В и л л а н ь с к и х г о р а х . — М . Á l l . F ö l d t . 
I n t . E v i J e l . a z 1 9 5 4 . é v r ő l , 1 9 5 6 , 8 1 — 9 1 2 , t á b l á z a t , n é m . o r . R 
K r i v á n n é H u t t e r E . : A z a b s z o l ú t i d ő s z á m í t á s n ö v é n y t a n i m ó d s z e r e — B o t a n i s c h e 
M e t h o d e d e r a b s o l u t e n Z e i t b e s t i m m u n g — О п р е д е л е н и е г е о л о г и ч е с к о г о в о з р а с т а 
п р и п о м о щ и б о т а н и ч е с к о г о м е т о д а . — F ö l d t . K ö z l . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 , 1 8 3 — 1 8 6 . o l d . 
1 á b r a , o r . n é m . R 
K u b o v i c s I . : A V e l e n c e i - h e g y s é g t a l a j t a k a r ó j á n a k n y o m e l e m v i z s g á l a t a — T r a c e 
e l e m e n t s t u d i e s o n t h e s o i l c o v e r o f t h e V e l e n c e M o u n t a i n s , H u n g a r y — И з у ­
ч е н и е м и к р о е л е м е н т о в п о ч в е н н о г о п о к р о в а г о р В е л е н ц е в В е н г р и и . — 
F ö l d t . K ö z l . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 , 2 1 7 — 2 4 3 , 2 4 á b r a , 1 0 t á b l á z a t , o r . a n g . R | 
L á d a Á . : A k o m l ó i k ő s z é n ö s s z l e t — D e r , S t e i n k o h l e n k o m p l e x v o n K o m l ó — У г ­
л е н о с н а я с в и т а м е с т н о с т и К о м л о . — М . Á l l . F ö l d t . I n t . E v k . 4 5 . k ö t . 1 9 5 6 , 7 — 3 4 , 
3 m e l l é k l e t , 3 6 á b r a , n é m . R ( l á s d m é g S z á d e c z k y — K a r d o s s ) 
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L á n g S . : A K ö z p o n t i G e r e c s e g e o m o r f o l ó g i á j a — G e o m o r p h o l o g i e d e s z e n t r a l e n 
G e r e c s e — Г е о м о р ф о л о г и я ц е н т р а л ь н ы х ч а с т е й г о р Г е р е ч е . — F ö l d r . É r t . V . 
1 9 5 6 , 2 6 5 — 2 8 1 , 2 á b r a , o r . n é m . R 
L e n g y e l É . : A b a ú j s z á n t ó k ö r n y é k é n e k f ö l d t a n i é s k ő z e t t a n i v i z s g á l a t a — E x a m e n 
g é o l o g i q u e e t p é t r o g r a p h i q u e d e s e n v i r o n s d e A b a ú j s z á n t ó — Г е о л о г и ч е с к о е и 
л и т о л о г и ч е с к о е и з у ч е н и е о к р е с т н о с т и с . А б а у й с а н т о . — М . Á l l . F ö l d t . I n t . É v i 
J e l . a z 1 9 5 4 . é v r ő l , 1 9 5 6 , 9 3 — 1 0 4 , 1 m e l l é k l e t , 1 t á b l a , 6 á b r a , f r . o r . R 
L e n g y e l E . : A B ö r z s ö n y h e g y s é g N ó g r á d — S z o k o l y a k ö r n y é k i t e r ü l e t é n e k ú j r a -
f e l v é t e l e — R e l e v é g é o l o g i q u e d e s e n v i r o n s d e N ó g r á d — S z o k o l y a , d a n s l a m o n ­
t a g n e B ö r z s ö n y — Р е а м б у л я а ц и я о к р е с т н о с т е й c e . Н о г р а д и С о к о л я в г о р а х : 
Б е р ж е н ь . — М . Á l l . F ö l d t . I n t . É v i J e l . a z 1 9 5 4 . é v r ő l , 1 9 5 6 , 1 0 5 — 1 2 6 . 1 
m e l l é k l e t , 1 t á b l a , 7 á b r a , f r . o r . R 
L o v á s z G y . : A d a t o k a z a l a i v ö l g y e k g e o m o r f o l ó g i á j á h o z . — Z u r G e o m o r p h o l o g i e 
d e r T ä l e r i m K o m i t a t Z a l a . — Д а н н ы е к г е о м о р ф о л о г и и д о л и н о б л а с т и З а л а . — 
F ö l d r . É r t . V . 1 9 5 6 , 3 8 1 — 3 9 7 , 4 á b r a , o r . n é m . R 
M a j z o n L . : K ő o l a j f ú r á s a i n k ú j a b b r é t e g t a n i e r e d m é n y e i — N e w s t r a t i g r a p h i e 
r e s u l t s o f H u n g a r i a n o i l - p r o s p e c t i n g b o r i n g s — О н о в ы х с т р а т и г р а ф и ч е с к и х р е ­
з у л ь т а т а х б у р е н и й п о н е ф т и в В е н г р и и . — F ö l d t . K ö z i . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 , 4 4 — 5 8 . 
o l d . 8 t á b l a , o r . a n g . R 
M á n d y T . : E g y k r i s t á l y o k e l ő á l l í t á s a a z A 1 2 0 3 — G a 2 0 3 r e n d s z e r b e n — T h e p r o d u c t i o n 
o f s i n g l e c r y s t a l s o f t h e A 1 2 0 3 — G a 2 Ö 3 s y s t e m — П о л у ч е н и е м о н о к р и с т а л л о в , 
в с и с т е м е А 1 2 0 3 — G a 2 0 3 . — F ö l d t . K ö z i . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 , 4 4 1 — 4 4 5 . o l d . 2 á b r a , 
o r . a n g . R 
M a r k o L . — J a k u c s L . : A b a r l a n g i l é g á r a m l á s k e l e t k e z é s e — A i r c u r r e n t s i n 
c a v e s — В о з н и к н о в е н и е в о з д у ш н о г о п о т о к а в п е щ е р а х . — H i d r o l . K ö z i . 3 6 , 
1 9 5 6 , 3 1 4 — 3 1 6 , 1 á b r a , a n g . o r . R 
M a t t y a s o v s z k y J . : A t a l a j t í p u s , a z a l a p k ő z e t é s a l e j t ő v i s z o n y o k h a t á s a a 
t a l a j e r ó z i ó s f o l y a m a t o k k i a l a k u l á s á r a — T h e e f f e c t o f s o i l t y p e , b a s e r o c k a n d 
s l o p e c o n d i t i o n u p o n s o i l e r o s i o n p r o c e s s e s — В о з д е й с т в и е т и п а п о ч в ы о с н о в н о й 
п о р о д ы и п о к а т о с т и н а о б р а з о в а н и е п о ч в о э р о з и о н н ы х п р о ц е с с о в . — F ö l d r . K ö z i . I V . 
1 9 5 6 , 3 5 5 — 3 6 4 , 4 . k é p , o r . a n g . R 
M a u с h a L . l á s d H o l l y F . 
M a u t i t z В . : R e c e n t o b s e r v a t i o n s d e a l i n g w i t h t h e z e o l i t e m i n e r a l s o f t h e b a s a l t 
r o c k s i n t h e H i g h l a n d s o f L a k e B a l a t o n — К и з у ч е н и ю ц е о л и т о в , в с т р е ч а е м ы х в 
б а з а л ь т а х г о р н о г о к р а я о з . Б а л а т о н . — A c t a M i n . P e t r . S z e g e d , V I I I . 1 9 5 5 , a n g o l u l 
M a u r i t z В . : M i n e r a l o g i e a n d p é t r o g r a p h i e o b s e r v a t i o n s ( 1 9 5 3 ) — М и н е р а л о г и ч е с к и е 
и п е т р о г р а ф и ч е с к и е н а б л ю д е н и я . — A c t a M i n . P e t r . S z e g e d , V I I I , 1 9 5 5 , 3 4 — 3 6 , 
a n g o l u l 
M e z n e r i c s I l o n a l á s d C s e p r e g h y n é 
M e z ő s i J . : T h e c o l o u r a t i o n o f m o n t m o r i l l o n i t e s a t v a r i o u s p H v a l u e s — К р а ш е ­
н и е м о н т м о р и л л о н и т о в р а з н ы х з н а ч е н и й p H . — A c t a M i n . P e t r . S z e g e d , V I I I . 
1 9 5 5 , 4 1 — 4 9 , 4 á b r a , a n g o l u l 
M e z ő s i J . : T h e d e t e r m i n a t i o n o f k a o l i n i t e s b a s e d o n c o l o u r r e a c t i o n s — О п р е д е ­
л е н и е к а о л и н и т о в , о с н о в ы в а ю щ и х с я н а ц в е т н о й р е а к ц и и . — A c t a M i n . P e t r . 
S z e g e d , I X . 1 9 5 6 , 4 7 — 5 3 , 1 á b r a , a n g o l u l 
M i h á l t z I . : E r o s i o n s z y k l e n — A n h ä u f u n g s z y k l e n — Р и т м ы э р о з и и и а к к у м у л я ц и и . — 
A c t a M i n . P e t r . S z e g e d , V I I I . 1 9 5 5 , 5 1 — 6 2 , 7 á b r a , n é m e t ü l 
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N a g y I . Z . : M e c s e k i l i á s z k o r i n ö v é n y m a r a d v á n y o k — D i e l i a s s i s c h e n P f l a n z e n r e s t e 
d e s M e c s e k - G e b i r g e s — О с т а т к и р а с т е н и й л е й а с о в о г о в о з р а с т а в г о р а х М е ч е к . — 
М . Á l l . F ö l d t . I n t . É v k . 4 5 . k ö t . 1 9 5 6 , 1 0 5 — 1 1 9 , 6 t á b l a , n é m . R ( l á s d m é g 
S z á d e c z k y — K a r d o s s ) 
IN" a g у К . : , , F i r e - c l a y " t a r t a l m ú t ű z á l l ó a g y a g P i l i s s z e n t i v á n r ó l — A n o c c u r r e n c e 
o f r e f r a c t o r y c l a y c o n t a i n i n g , , f i r e - c l a y " m i n e r a l s a t P i l i s s z e n t i v á n , N o r t h - C e n t r a l 
H u n g a r y — О г н е у п о р н ы е г л и н ы с о с о д е р ж а н и е м » F i r e c l a y « и з с . П и л и ш с е н т и в а н . — 
F ö l d t . K ö z l . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 , 3 0 — 3 7 . o l d . 2 á b r a , 2 t á b l á z a t , o r . a n g . R 
A . N a g y M . : T a l a j f ö l d r a j z i k u t a t á s o k a k é t K ő r ö s m e l l é k é n - R e s e a r c h e s i n s o i l 
g e o g r a p h y i n t h e r e g i o n o f t h e t w o r i v e r s K ő r ö s — Г е о г р а ф и ч е с к о е и с с л е д о в а н и е 
п о ч в п о б е р е ж ь я д в у х р е к К ё р ё ш . — F ö l d r . K ö z l . I V . k ö t . 1 9 5 6 , 1 — 2 3 , 6 á b r a , 
3 k é p , o r . a n g . R 
N e m e с z E . : A p e r k u p á i s z e r p e n t i n á s v á n y t a n i é s g e o k é m i a i v i z s g á l a t a — M i n e r a l -
o g i c a l a n d g e o c h e m i c a l i n v e s t i g a t i o n o f t h e s e r p e n t i n e o f P e r k u p a , N . H u n g a r y — 
М и н е р а л о г и ч е с к о е и г е о х и м и ч е с к о е и з у ч е н и е с е р п е н т и н а , п р о и с х о д я щ е г о и з с . 
П е р к у п а , С . В е н г р и я . — F ö l d t . K ö z l . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 , 4 2 4 — 4 3 4 . o l d . 2 á b r a , 7 
t á b l á z a t , a n g . R 
' P a á l Á r p á d n é : A k o m l ó i l i á s z k ő s z é n t e l e p e k á t l a g m i n t á i n a k k ő s z é n k ő z e t t a n i 
v i z s g á l a t a — S t e i n k o h l e n p e t r o g r a p h i s c h e U n t e r s u c h u n g d e r D u r c h s c h n i t t s ­
p r o b e n d e r l i a s s i s c h e n K o h l e n f l ö z e v o n K o m l ó -— У г л е п е т р о г р а ф и ч е с к о е и с с л е ­
д о в а н и е с р е д н и х п р о б у г л е н о с н ы х т о л щ л е й а с о в о г о в о з р а с т а м е с т н о с т и К о м л о . — 
М . Á l l . F ö l d t . I n t . É v k . 4 5 . k ö t . 1 9 5 6 , 2 1 3 — 2 5 7 , 1 m e l l é k l e t , 1 4 t á b l a , n é m , R 
( l á s d m é g S z á d e c z k y — K a r d o s s ) 
P á l o s M . : A z O r o s z l á n y - k ö r n y é k i s z e i z m i k u s m é r é s e k é r t e l m e z é s e — I n t e r p r e t a t i o n 
o f s e i s m i c a l m e a s u r e s o f t h e s u r r o u n d i n g o f O r o s z l á n y — П о н я т и е с е й с м и ч е с к и х 
и з м е р е н и й в р а й о н е О р о с л а н ь . — B á n y . В а р о к 11 ( 8 9 ) , 1 9 5 6 , 9 7 — 1 0 4 , 6 á b r a 
P a n t ó G . : A r u d a b á n y a i v a s é r c v o n u l a t f ö l d t a n i f e l é p í t é s e — C o n s t i t u t i o n g é o l o ­
g i q u e d e l a c h a î n e d e m i n e r a i d e f e r d e R u d a b á n y a — Г е о л о г и ч е с к о е с т р о е н и е 
ж е л е з н о р у д н о й п о л о с ы с . Р у д а б а н ь я . — М . Á l l . F ö l d t . I n t . É v k . 4 4 . 1 9 5 6 , 
3 2 7 — 6 3 7 , 1 4 m e l l é k l e t , 6 5 á b r a , f r . o r . R 
P a p p F . : Z e b e g é n y k ö z s é g t e r ü l e t é n e k m ű s z a k i f ö l d t a n i l e í r á s a — D e s c r i p t i o n g é o ­
l o g i q u e t e c h n i q u e d e Z e b e g é n y — Т е х н и к о - г е о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е р а й о н а с . 
З е б е г е н ь . — F ö l d t . K ö z l . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 , 3 6 1 — 3 7 2 . o l d . 1 á b r a , 3 t á b l á z a t , o r . f r . R 
P a p F . : V e n d l A l a d á r 7 0 - i k s z ü l e t é s i é v f o r d u l ó j a — L e 7 0 - i è m e a n n i v e r s a i r e d e n a i -
s s a n c e d u p r o f e s s e u r A . V e n d l — С е м и д е с я т и л е т н и й А л а д а р В е н д л . — F ö l d t . 
K ö z l . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 , 3 4 9 — 3 5 1 . o l d . 
T a p p F . — S e m p t e y F . : N e h é z á s v á n y - v i z s g á l a t o k k é t ó z d i m é l y f ú r á s a n y a g á b a n 
— E x a m e n s d e s m i n é r a u x l o u r d s c o n t e n u s d a n s l e s é c h a n t i l l o n s p r i s e s p a r d e u x 
s o n d a g e s à O z d — А н а л и з ы т я ж е л ы х м и н е р а л о в в м а т е р и а л е д в у х о з д с к и х с к в а ­
ж и н . — B á n y . L a p o k 11 ( 8 9 ) , 1 9 5 6 , 4 8 5 — 4 9 2 , 21 á b r a 
P a p p S z . — G a á l L á s z l ó n é : Á s v á n y - é s g y ó g y v i z e i n k r á d i u m e m a n á c i ó t a r ­
t a l m a — R a d i u m e m a n a t i o n s g e h a l t d e r M i n e r a l - u n d H e i l w ä s s e r — С о д е р ж а н и е 
э м а н а ц и и р а д и я в м и н е р а л ь н ы х и л е ч е б н ы х в о д а х В е н г р и и . — H í d r ó l . K ö z l . 3 6 , 
1 9 5 6 , 2 0 2 — 2 0 7 , 2 á b r a , o r . n é m . R 
P é c s i M . : Ú j a b b v ö l g y f e j l ő d é s t ö r t é n e t i é s m o r f o l ó g i a i a d a t o k a D u n a v ö l g y P o z s o n y 
( B r a t i s l a v a ) — B u d a p e s t k ö z ö t t i s z a k a s z á r ó l — N e u e r e t a l e n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t -
l i c h e u n d m o r p h o l o g i s c h e A n g a b e n v o m D o n a u t a l z w i s c h e n B r a t i s l a v a u n d 
B u d a p e s t — Н о в ы е д а н н ы е к и с т о р и и о б р а з о в а н и я и м о р ф о л о г и и б а с с е й н а Д у н а я 
м е ж д у Б р а т и с л а в о й и Б у д а п е ш т о м . — F ö l d r . É r t . V . 1 9 5 6 , 2 1 — 4 1 , 9 á b r a , 1 4 
k é p , 2 t á b l á z a t , o r . n é m . R 
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P e j a G y . : S u v a d á s t í p u s o k a B ü k k é s z a k i ( h a r m a d k o r i ) e l ő t e r é b e n . A t ö m e g m o z g á s o s 
j e l e n s é g e k k a p c s o l a t a a b á n y á s z a t é s a m é l y é p í t é s z e t k é r d é s e i v e l — S o m e t y p e s , 
o f l a n d s l i d e s i n t h e N o r t h e r n ( T e r t i a r y ) f o r e g r o u n d o f t h e B ü k k M o u n t a i n s — 
Т и п ы о п о л з н е й в с е в е р н ы х ( т р е т и ч н ы х ) п р е д г о р я х Б ю к к а . — F ö l d r . K ö z i . I V . k ö t . 
1 9 5 6 , 2 1 7 — 2 4 0 , 9 á b r a , o r . a n g . R 
P e j a G y . : T e k t o n i k u s e r e d e t ű m o r f o l ó g i a i f o r m á k k i a l a k u l á s a a S a j ó - v ö l g y k ö z é p s ő 
s z a k a s z á n a k k ö r n y é k é n . S u v a d á s o k h a t á s a a s z é n t e l e p e k f e l t á r á s á r a — D i e 
E n s t e h u n g m o r p h o l o g i s c h e r F o r m e n t e k t o n i s c h e n U r s p r u n g e s i m m i t t l e r e n 
A b s c h n i t t d e s S a j ó - T a l e s — О б р а з о в а н и е м о р ф о л о г и ч е с к и х ф о р м т е к т о н и ч е с к о г о » 
п р о и с х о ж д е н и я н а с р е д н е м у ч а с т к е д о л и н ы р е к и Ш а й о . — F ö l d r . K ö z i . I V . k ö t . 
1 9 5 6 , 3 6 5 — 3 8 0 , 5 á b r a , o r . n é m . R 
P o j j á k T . : A M e d v é s - f e n n s í k b a z a l t t u f á j a — D i e B a s a l t t u f f e d e s M e d v é s - B e r g e s — 
Б а з а л ь т о в ы е т у ф ы , , н а й д е н н ы е н а п л о с к о г о р ь е « М е д в е ш » , в С — С В - о м н а п р а в л е н и и : 
о т г . Б у д а п е ш т . — F ö l d t . K ö z i . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 , 6 4 2 — 4 7 1 . o l d . 1 á b r a , o r . n é m . R 
P o s g a y К . : 1 9 5 5 . é v i s z e i z m i k u s m é r é s e k a z e s z t e r g o m v i d é k i s z é n m e d e n c é b e n — 
S e i s m i c s u r v e y i n t h e c o a l - b a s i n o f E s z t e r g o m , 1 9 5 5 — С е й с м и ч е с к и е и з м е р е н и я 
в у г л е н о с н о м б а с с е й н е о к р е с т н о с т и г . Э с т е р г о м . — G e o f i z . K ö z i . V . 1 9 5 6 , 3 9 — 4 7 , 
5 á b r a , a n g . R 
P о s g a y K . l á s d A n n a u E . 
R a d n ó t y E . : A d a t o k S z i k s z ó , M e g y a s z ó k ö r n y é k e f ö l d t a n i i s m e r e t é h e z — B e i t r ä g e 
z u r G e o l o g i e d e r U m g e b u n g v o n S z i k s z ó u n d M e g y a s z ó — Д а н н ы е к з н а н и ю -
о к р е с т н о с т и c e . С и к с о и М е д ь а с о . — F ö l d t . K ö z i . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 , 4 1 6 — 4 2 3 . o l d . 
o r . n é m . R 
R á s k y К . : F o s s z i l i s n ö v é n y e k a B u d a p e s t k ö r n y é k i „ B u d a i " m á r g a ö s s z l e t b ő l — 
P l a n t e s f o s s i l e s d a n s l ' e n s e m b l e s d e s m a r n e s d e s e n v i r o n s d e B u d a p e s t — 
И с к о п а е м ы е р а с т е н и я и з м е р г е л и с т о й с в и т ы о к р е с т н о с т и г . Б у д а п е ш т . — F ö l d t . 
K ö z i . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 , 1 6 7 — 1 7 9 . o l d . 6 t á b l a , o r . f r . a n g . R 
R á s k y К . : F o s s z i l i s n ö v é n y m a r a d v á n y o k a d u n á n t ú l i a l s ó e o c é n b e n — F o s s i l p l a n t 
r e m a i n s f r o m t h e D o w e r E o c e n e o f T r a n s d a n u b i a ( W - H u n g a r y ) — И с к о п а е м ы е 
р а с т и т е л ь н ы е о с т а т к и и з н и ж н е г о э о ц е н а Т р а н с д а н у б и и . — F ö l d t . K ö z i . 8 6 . k ö t . 
1 9 5 6 , 2 9 1 — 2 9 4 . o l d . 1 t á b l a , o r . a n g . R 
R á s k y К . : F o s s z i l i s n ö v é n y e k a M a r t i n o v i c s h e g y i ( B u d a p e s t ) f e l s ő e o c é n b ő l — 
F o s s i l p l a n t s f r o m t h e U p p e r E o c e n e o f t h e M o u n t M a r t i n o v i c s , B u d a p e s t — 
И с к о п а е м ы е р а с т е н и я и з в е р х н е - э о ц е н о в ы х с л о е в г о р ы М а р т и н о в и ч г . Б у д а п е ш т . — 
F ö l d t . K ö z i . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 , 2 9 5 — 2 9 8 . o l d . , 2 t á b l a . o r . a n g . R 
R ó n a V . l á s d H e r é d y D . 
R ó n a i A . : B i h a r n a g y b a j o m é s P u s z t a e c s e g k ö r n y é k é n e k f ö l d t a n i t é r k é p e z é s e — D e 
l e v é g é o l o g i q u e d e s e n v i r o n s d e B i h a r n a g y b a j o m e t P u s z t a e c s e g — Г е о л о г и ­
ч е с к о е к а р т и р о в а н и е о к р е с т н о с т и c e . Б и х а р н а д ь б а й о м и П у с т а э ч е г . — M . Á l l . 
F ö l d t . I n t . É v i J e l . a z 1 9 5 4 . é v r ő l , 1 9 5 6 , 1 2 7 — 1 4 0 , 2 m e l l é k l e t , 3 á b r a , f r . o r . R 
R ó n a i A . : T a l a j v í z s z i n t - t é r k é p e z é s a z A l f ö l d ö n 1 9 5 4 - b e n — D e l e v é d u n i v e a u d e 
l ' e a u s o u t e r r a i n e a u t e r r i t o i r e d e Г A l f ö l d ( G r a n d e P l a i n e H o n g r o i s e ) e n 1 9 5 4 — 
К а р т и р о в а н и е у р о в н я г р у н т о в о й в о д ы н а т е р р и т о р и и Н и з м е н н о с т и в т е ч е н и е 
1 9 5 4 г . — М . Á l l . F ö l d t . I n t . É v i J e l . a z 1 9 5 4 . é v r ő l , 1 9 5 6 , 1 4 1 — 1 5 2 , 3 m e l l é k ­
l e t , 5 á b r a , f r . o r . R 
R ó n a i A . : A m a g y a r m e d e n c é k t a l a j v i z e , a z o r s z á g o s t a l a j v í z t é r k é p e z ő m u n k a 
e r e d m é n y e i 1 9 5 0 — 1 9 5 5 — D a s G r u n d w a s s e r d e r U n g a r i s c h e n B e c k e n . E r g e b ­
n i s s e d e r u n g a r i s c h e n G r u n d w a s s e r k a r t i e n m g 1 9 5 0 — 1 9 5 5 — Г р у н т о в ы е в о д ы 
в е н г е р с к и х б а с с е й н о в , р е з у л ь т а т ы о б щ е г о с у д а р с т в е н н о г о к а р т и р о в а н и я г р у н т о в ы х 
в о д 1 9 5 0 — 1 9 5 5 г г . — М . Á l l . F ö l d t . I n t . E v k . 4 6 . k ö t . 1 9 5 6 , 1 — 2 4 5 , 7 m e l l é k l e t , 
9 4 á b r a , 1 4 k é p , n é m . o r . R , i r o d a l o m j e g y z é k 
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( S a r l ó К . ) E m l é k e z é s S a r l ó K á r o l y r a — I n m e m ó r i á m S a r l ó K á r o l y — • П а м я т ь 
К . Ш а р л о . — H i d r o l . K ö z i . 3 6 , 1 9 3 6 , 2 4 1 , 1 a r c k é p 
S a s v á r i K . : T h e C r y s t a l S t r u c t u r e o f A - B a y e r i t e , А 1 ( О Н ) 3 — К р и с т а л л и ч е с к а я 
с т р у к т у р а А - б а й е р и т а , А 1 ( О Н ) 3 — A c t a G e o l . I V . köt. 1 9 5 6 , 1 2 3 — 1 2 9 , 1 t á b ­
l á z a t , 2 á b r a , ang. o r . R 
S e l m e c z i L . : A s z o l n o k i k ő o l a j r ó l — D e l ' h u i l e m i n é r a l e d e S z o l n o k — О н е ф т и , 
п р о и с х о д я щ е й и з г . С о л ь н о к . — J á s z k u n s á g , 1 9 5 6 , 3 . é v f . 3 . s z . 1 1 7 — 1 2 0 
S e n e s J . : K e l e t - S z l o v á k i a ő s f ö l d r a j z i f e j l ő d é s e a n e o g é n b e n — D i e p a l ä o g e o g r a -
p h i s c h e Entwicklung der O s t s l o v a k e i im N e o g e n — П а л е о г е о г р а ф и ч е с к о е р а з в и ­
т и е В о с т о ч н о й С л о в а к и и в н е о г е н е . — F ö l d t . K ö z i . 8 6 . köt. 1 9 5 6 , 3 8 — 4 3 . old. 
1 á b r a , o r . ném. R 
S c h w a b M . : A k o m l ó i m é l y f ú r á s o k a n y a g v i z s g á l a t á n a k t a p a s z t a l a t a i — E r f a h ­
r u n g e n bei der U n t e r s u c h u n g des aus den T i e f b o h r u n g e n von K o m l ó s t a m m e n d e n 
M a t e r i a l s — О п ы т ы и с с л е д о в а н и я м а т е р и а л а , происходящего из б у р о в ы х с к в а ж и н 
м е с т н о с т и К о м л о . — М . Á l l . F ö l d t . I n t . Evk. 4 5 . k ö t . 1 9 5 6 , 3 5 — 5 2 , 3 m e l l é k l e t , 
1 6 á b r a , ném. R ( l á s d még S z á d e c z k y — K a r d o s s ) 
S c h w a b M . — S z . H a j ó s M . : A b a l a t o n m á r i a f ü r d ő i magaspart f ö l d t a n i s z e l v é ­
nye é s f a u n á j a — P r o f i l g é o l o g i q u e e t faune d e l a haute rive d e B a l a t o n m á r i a f ü r d ő 
— Г е о л о г и ч е с к и й р а з р е з в ы с о к о г о б е р е г а у с . Б а л а т о н м а р и я ф ю р д е и е г о ф а у н а . 
— М . Á l l . F ö l d t . I n t . É v i Jel. a z 1 9 5 4 . évről, 1 9 5 4 , 1 5 3 — 1 7 0 , 1 t á b l a , 5 á b r a , 
1 t á b l á z a t , f r . o r . R 
S e m p t e y F . l á s d P a p p F . 
S p á n y i I . : A d a t o k a Z a g y v a v í z r e n d s z e r é n e k h i g r o g e o g r á f i a i v i s z o n y a i h o z — C o n ­
t r i b u t i o n s t o the h y d r o g e o g r a p h i c a l c o n d i t i o n s o f the r i v e r s y s t e m o f the Z a g y v a — 
Д а н н ы е к г и д р о г е о г р а ф и ч е с к и м у с л о в и я м р е ч н о й с и с т е м ы З а д ь в ы . — F ö l d r . É r t . 
V . é v f . 1 9 5 6 , 3 9 9 — 4 2 2 , 7 á b r a , 6 t á b l á z a t , o r . ang. R 
S t e g e n a D . l á s d В e r g h Á . 
S t e g e n a D . l á s d G á 1 f i J. 
S t r a u s z D . : A d a t o k a f e l s ő o l i g o c é n C e r i t h i u m - f é l é k v á l t o z é k o n y s á g á h o z — S u r les 
C e r i t h i d a e d e l ' O l i g o c è n e s u p é r i e u r — Д а н н ы е к в о п р о с у и з м е н ч и в о с т и ц е р и т о -
в и д н ы х м о л л ю с к о в в е р х н е - о л и г о ц е н о в о г о в о з р а с т а . — F ö l d t . K ö z i . 8 6 . köt. 1 9 5 6 , 
2 7 4 — 2 8 3 . old., 1 t á b l a , o r . f r . R 
S t r a u s z D . : D a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s é d i m e n t a t i o n , d u f a c i è s b a t h y m é t r i q u e e t d u 
m o u v e m e n t t e c t o n i q u e s u r l a m ê m e c o u p e — И з о б р а ж е н и е о с а д к о о б р а з о в а н и я , 
б а т и м е т р и ч е с к о й ф а ц и и и т е к т о н и ч е с к о г о д в и ж е н и я н а о д н о м и т о м ж е р а з р е з е . — 
A c t a G e o l . I V . k ö t . 1 9 5 6 , 1 4 3 — 1 5 6 , 5 á b r a , 1 t á b l á z a t f r . o r . R 
S ü m e g h y J.: A H á r m a s - K ő r ö s - k ö z i h o l o c é n m e d e n c e — D e b a s s i n h o l o c è n e d u 
t e r r i t o i r e s i t u é e n t r e les t r o i s b r a n c h e s d u K ő r ö s — Г о л о ц е н о в ы й б а с с е й н м е ж ­
д у р е ч ь я т р о й н о г о К ё р ё ш а . — М . Á l l . F ö l d t . I n t . É v i Jel. a z 1 9 5 4 . é v r ő l . 1 9 5 6 , 
1 7 1 — 1 7 8 , f r . o r . R 
S z a b ó P . Z . : M a g y a r o r s z á g i k a r s z t f o r m á k k l i m a t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s a i — L e s r e l a ­
t i o n s h i s t o r i c o - c l i m a t i q u e s d e s f o r m e s k a r s t i q u e s de H o n g r i e — И с т о р и ч е с к о -
к л и м а т и ч е с к и е о т н о ш е н и я к а р с т о в ы х ф о р м в В е н г р и и . — F ö l d r . K ö z i . I V . k ö t . 
1 9 5 6 , 1 8 3 — 1 9 0 , 4 k é p , f r . R 
S z á d e c z k y — К a r d о s s E . e t a l . : A m e c s e k i l i á s z k ő s z é n ö s s z l e t k o m p l e x v i z s ­
g á l a t a . I . — K o m p l e x u n t e r s u c h u n g e n a n d e r l i a s s i s c h e n S t e i n k o h l e n f o r m a t i o n 
d e s M e c s e k g e b i r g e s . I . — К о м п л е к с н о е и з у ч е н и е л е й а с о в о й к а м е н н о у г о л ь н о й 
с е р и и г о р М е ч е к . — М . Á l l . F ö l d t . I n t . É v k . 4 5 . k ö t . 1 9 5 6 , 1 — 3 5 9 ( l á s d m é g 
a z e g y e s s z e r z ő k n é l ) 
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S z á d e c z k y — K a r d o s s E . : O n t h e d e t e r m i n a t i o n o f s w a m p z o n e s i n c o a l d e ­
p o s i t s — О б о п р е д е л е н и и б о л о т н ы х з о н в п л а с т а х у г л я . — A c t a G e o l . I V . k ö t 
1 9 5 6 , 1 5 7 — 1 7 4 , 5 á b r a , a n g . o r . R . 
S z á d e c z k y — K a r d o s s E . : A d é l m e c s e k i l i á s z k ő s z é n s z á r m a z á s a a z ú j k o l l e k ­
t í v v i z s g á l a t o k t ü k r é b e n — B i l d u n g u n d H a u p t e i g e n s c h a f t e n d e r l i a s s i s c h e n 
S t e i n k o h l e n d e r s ü d l i c h e n H ä l f t e d e s M e c s e k g e b i r g e s i m E i c h t e d e r n e u e n k o l l e k ­
t i v e n U n t e r s u c h u n g e n — Г е н е з и с л е й а с о в о г о , к а м е н н о г о у г л я , ю ж н о й ч а с т и г о р 
М е ч е к в с в е т е н о в ы х и с с л е д о в а н и й . — М . Á l l . F ö l d t . I n t . Evk. 4 5 . k ö t . 1 9 5 6 , 
3 1 5 — 3 5 7 , 5 á b r a , 5 t á b l á z a t , n é m . R 
S z á d e c z k y — K a r d o s s E . : Ú j s z e m p o n t o k a z ó n é s ó l o m - c i n k é r c e s e d é s g e o ­
k é m i á j á h o z — N e u e G e s i c h t s p u n k t e z u r G e o c h e m i e d e r S n b z w . P b — Z n V e r e r -
z u n g e n — К в о п р о с у г е о х и м и и о р у д е н е н и я о л о в а и с в и н ц о - ц и н к а . — F ö l d t . K ö z l . 
8 6 . k ö t . 1 9 5 6 , 3 — 1 1 , o l d . 4 t á b l á z a t , o r . n é m . R 
S z a l a y . S . : D u n á n t ú l i s z e n e i n k u r á n t a r t a l m á n a k j e l e n t ő s é g e M a g y a r o r s z á g j ö v e n d ő 
e n e r g i a g a z d á l k o d á s a s z e m p o n t j á b ó l . — B e c o n t e n u d ' u r a n i u m d e c h a r b o n s d e 
T r a n s d a n u b i e d u p o i n t d e v u e d e n o t r e é c o n o m i e d ' é n e r g i e — З н а ч е н и е с о д е р ­
ж а н и я у р а н а у г л е й , п р о и с х о д я щ и х и з Т р а н с д а н у б и и с т о ч к и з р е н и я э н е р г о ­
х о з я й с т в а . — M ű s z a k i É l e t , 1 1 . é v f . 1 9 5 6 , 1 0 . s z . 1 — 3 
S z a l a y T . : A D u n a k ö n y ö k é s N a s z á l v i d é k é n e k t e k t o n i k a i v á z l a t a — T e k t o n i s c h e s 
S c h e m a d e s v o m D o n a u e l l e n b o g e n u m f a s s t e n G e b i e t e s u n d d e r U m g e b u n g v o n 
N a s z á l — Т е к т о н и ч е с к а я с х е м а о к р е с т н о с т и и з г и б а р . Д у н а я и г о р ы Н а д ь с а л . — 
G e o f i z . K ö z l . V . 1 9 5 6 , 4 9 — 6 3 , 4 á b r a , s z e l v é n y e k , n é m . R 
S z é c h y K : A l a p o z á s i é s t a l a j m e c h a n i k a i t a p a s z t a l a t o k n a g y é p í t k e z é s e i n k n é l — 
E x p é r i e n c e s f a i t e s a u f o n d a t i o n d e s g r a n d s é d i f i c e s d u p o i n t d e v u e d e l a m é c a ­
n i q u e d u s o l — О п ы т ы з а л о ж е н и я ф у н д а м е н т а и г р у н т о в о й м е х а н и к и и б о л ь ш и х 
с о о р у ж е н и й . — М . Т . A . M ű s z . T u d . O s z t . K ö z l . X I X . , 1 9 5 6 , 1 4 3 — 1 7 4 
S z é n á s G у . : Á l t a l á n o s t a p a s z t a l a t o k a g e o f i z i k a i m ó d s z e r e k m a g y a r o r s z á g i a l k a l ­
m a z á s á r ó l — G e n e r a l e x p e r i e n c e s o f t h e a p p l i c a t i o n o f g e o p h y s i c a l m e t h o d s 
i n H u n g a r y — О б щ и е о п ы т ы в п р и м е н е н и и г е о ф и з и ч е с к и х м е т о д о в в В е н г р и и . — 
G e o f i z . K ö z l . V . k ö t . 1 9 5 6 , 3 7 — 3 5 , 6 á b r a , a n g . R 
S z e n t e s F . : A z i s t e n m e z e j i b e n t o n i t t e l e p — B e g i s e m e n t d e b e n t o n i t é d e I s t e n ­
m e z e j e — Б е н т о н и т о в а я з а л е ж ь с. И ш т е н м е з е й е . — M . Á l l . F ö l d t . I n t . É v i J e l . 
a z 1 9 5 4 . é v r ő l , 1 9 5 6 , 1 7 9 — 1 8 6 , 1 m e l l é k l e t , 1 á b r a , f r . o r . R 
S z e p e s i K . l á s d C s a j á g h y G . 
S z i l á r d J . l á s d F a c s i n a y B . 
S z ő t s E . : M a g y a r o r s z á g e o c é n ( p a l e o g é n ) k é p z ő d m é n y e i — B ' é o c è n e ( P a l é o g è n e ) 
d e l a H o n g r i e — Э о ц е н о в ы е ( п а л е о г е н о в ы е ) о б р а з о в а н и я В е н г р и и . — G e o l . 
H u n g . s e r . g e o l . 9 , 1 9 5 6 , 1 — 3 2 0 , 2 2 m e l l é k l e t , 3 t á b l á z a t , f r . o r . R , i r o d a l o m ­
j e g y z é k 
S z ő t s E . : B a l i m i t e e n t r e l e P a l é o g è n e e t l e N é o g è n e e t l e p r o b l è m e d e s é t a g e s c h a t t i e n 
e t a q u i t a n i e n — П р о б л е м а п а л е о г е н о в о - н е о г е н о г о й г р а н и ц ы и х а т т с к о г о и а к -
в и т а н с к о г о я р у с о в . — A c t a G e o l . I V . k ö t . 1 9 5 6 . 2 0 9 — 2 1 9 . 1 t á b l á z a t , f r . o r . R 
T a k á c s P . : A k ő s z é n m i n ő s é g v á l t o z á s a a d é l m e c s e k i k ő s z é n v i d é k e n — Q u a l i t ä t s ­
ä n d e r u n g e n d e r S t e i n k o h l e n i m S ü d m e c s e k e r S t e i n k o h l e n g e b i e t — И з м е н е н и я 
к а ч е с т в а у г л е й н а у г о л ь н о й м е с т н о с т и ю ж н о й ч а с т и г о р М е ч е к . — М . A l l . F ö l d t . 
I n t . É v k . 4 5 . k ö t . 1 9 5 6 , 2 7 5 — 2 8 6 , 2 á b r a , 6 t á b l á z a t , n é m . R ( l á s d m é g 
S z á d e c z k y — K a r d o s s ) 
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T a k á c s P . l á s d G á l B . 
T a k á t s T . : N é h á n y h e g y a l j a i k e r á m i a i n y e r s a n y a g á s v á n y t a n i ö s s z e t é t e l e — T h e 
m i n e r a l o g i c a l c o m p o s i t i o n o f s o m e r a w m a t e r i a l s f o r c e r a m i c s o c c u r r i n g i n t h e 
H e g y a l j a r e g i o n , N . H u n g a r y — М и н е р а л о г и ч е с к и й с о с т а в н е к о т о р ы х к е р а м и ­
ч е с к и х с ы р ь е в в р а й о н е Х е д ь а л ь я . — F ö l d t . K ö z l . 8 6 , k ö t . 1 9 5 6 , 4 4 6 — 4 6 1 . o l d . , 
1 á b r a , 1 0 t á b l á z a t , o r . a n g . R T e r m é s z e t t u d o m á n y i d o k u m e n t á c i ó X — X I . 
S z e r k . : B o r o s I s t v á n , B á t o r i M i h á l y n é é s B i p t á k P á l . K é z i r a t . 
M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m — T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m s o k s z . 
T о k о d у В . : K í s é r l e t a m é l y s é g t ő l f ü g g ő t í p u s v á l t o z á s m e g h a t á r o z á s á r a a b o u r n o n i t 
p é l d á j á n — E i n V e r s u c h z u r F e s t s t e l l u n g d e r v o m T i e f e n u n t e r s c h i e d a b h ä n g i g e n 
T y p e n ä n d e r u n g a m B e i s p i e l d e s B o u r n o n i t s — П о п ы т к а о п р е д е л е н и я и з м е н е н и я 
т и п а , з а в ы с я щ е г о о т г л у б и н ы , п о п р и м е р у б у р н о н и т а . — F ö l d t . K ö z l . 8 6 . k ö t . 
1 9 5 6 , 4 3 5 — 4 4 0 . o l d . , o r . n é m . R 
U n g a r T . : A K i s t e l e k t ő l é s z a k r a l e v ő t e r ü l e t f e l s z í n i k é p z ő d m é n y e i - - L e s f o r m a t i o n s 
d e s u r f a c e d e l a r é g i o n a u n o r d d e K i s t e l e k — П о в е р х н о с т н ы е о б р а з о в а н и я 
т е р р и т о р и и , п р о с т и р а ю щ е й с я к с е в е р у о т с . К и ш т е л е к . — F ö l d r . Ert. V . é v f . 
1 9 5 6 , 2 8 3 — 2 9 7 , 9 á b r a , 2 t á b l á z a t , o r . f r . R 
V a d á s z E . : B a u x i t e e t t e r r a r o s s a — Б о к с и т и т е р р а р о с с а . — A c t a G e o l . I V . k ö t . 
1 9 5 6 , 1 7 5 — 1 8 2 , f r . o r . R 
V a d á s z E . : A Z „ a p ó k a " n é v j e l e n t é s e — L e s e n s d u t e r m e „ a p ó k a " — З н а ч е н и е 
т е р м и н а « а п о к а » . — F ö l d t . K ö z l . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 , 9 3 . o l d . 
V a d á s z . : A f ö l d t a n i „ z á t o n y " é s „ s z i r t " f o g a l o m — L e t e r m e „ r i f " — О п о н я т и и 
« р и ф » . — F ö l d t . K ö z l . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 , 9 4 — 9 5 . o l d . 
V a d á s z E . : B a u x i t é s t e r r a r o s s á — B a u x i t e e t t e r r a r o s s a — Б о к с и т и т е р р а 
р о с с а . — F ö l d t . K ö z l . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 , 1 1 5 — 1 1 9 . o l d . f r . R 
V a d á s z E . : A m a g y a r f ö l d t a n k e z d e t e i — L e s d é b u t s d e l a g é o l o g i e h o n g r o i s e — 
Н а ч а л о г е о л о г и и в В е н г р и и . — M a g y a r T u d o m á n y 6 3 . k ö t . 1 9 5 6 . 7 — 1 2 . f ü z . 
4 0 3 — 4 1 5 . o l d . 
V é g h S . : Ü l e d é k e s k ő z e t t a n i v i z s g á l a t o k H i d a s — V á r a l j a k ö r n y é k é n — S e d i m e n t o ­
l o g i c a l i n v e s t i g a t i o n s i n t h e e n v i r o n s o f H i d a s a n d V á r a l j a . M e c s e k M o u n t a i n s , S -
H u n g a r y — С е д и м е н т п е т р о г р а ф и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я в о к р е с т н о с т и c e . Х и д а ш и 
В а р а л ь я в В е н г р и и . — F ö l d t . K ö z l . 8 6 . k ö t . 1 9 5 6 , 1 5 1 — 1 6 0 . o l d . 6 á b r a , o r . 
a n g . R . 
V e n d 1 A . — M á n d y T . : S c h n e l l m e t h o d e z u r U n t e r s c h e i d u n g v o n P y r i t u n d 
M a r k a s i t — Б ы с т р ы й м е т о д д л я р а з л и ч е н и я п и р и т а и м а р к а з и т а . — A c t a M i n . 
P e t r . S z e g e d , V I I I . 1 9 5 5 , 6 3 — 7 0 , 5 á b r a , n é m e t ü l 
V e n d 1 A . l á s d P a p p F . 
V ö l g y i В . : M i o c é n ü l e d é k e k k i f e j l ő d é s e a l o v á s z i m é l y f ú r á s o k b a n — B a f o r m a t i o n 
d e s s é d i m e n t s m i o c è n e s s o n d a g e s p r o f o n d s d e B o v á s z i — Р а з в и т и е м и о ц е н с к и х 
о т л о ж е н и й , о б н о р у ж е н н ы х в б у р о в ы х с к в а ж и н а х с . Л о в а с и . — F ö l d t . K ö z l . 8 6 , 
1 9 5 6 , 1 3 9 — 1 5 0 , 3 á b r a , 1 t á b l a , o r . f r . R 
W a g n e r R . : A t á j f o g a l m a — D e r B e g r i f f d e r L a n d s c h a f t — П о н я т и е л а н д ш а ф т а . — 
F ö l d r . K ö z l . I V . 1 9 5 6 , 3 3 5 — 3 5 4 , 4 á b r a , n é m . o r . R 
Z a l á n y i В . : M a g y a r o r s z á g i k a g y l ó s r á k ( O s t r a c o d a ) - f a u n á k r é t e g t a n i é r t é k e l é s e — 
É v a l u a t i o n s t r a t i g r a p h i q u e d e s f a u n e s d ' O s t r a c o d e s d e l a H o n g r i e — С т р а т и ­
г р а ф и ч е с к а я о ц е н к а ф а у н р а к о в и н ч а т ы х ( О с т р а к о д ) В е н г р и и . — М . Á l l . F ö l d t a n i 
I n t . É v i J e l . a z 1 9 5 4 . é v r ő l , 1 9 5 6 , 1 8 7 — 2 J 5 . o l d . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : K i l é n y i n é 
TÁRSULATI ÜGYEK 
1 9 5 7 t a v a s z i ü l é s s z a k o n e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k 
április 24. Klubest 
„ É r c k u t a t á s G y ö n g y ö s o r o s z i k ö r n y é k é n " c í m m e l V i d a c s A l a d á r t a r t o t t 
e l ő a d á s t v e t í t e t t s z í n e s k é p e k k í s é r e t é b e n . 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 4 8 
május 8. Választmányi ülés 
E l n ö k : V a d á s z E l e m é r 
N a p i r e n d : 1. B e s z á m o l ó a M T E S z 1 9 5 7 . m á j . 6 - i p é n z ü g y i m e g b e s z é l é s é r ő l 
2 . A M a g y a r F ö l d t a n i T á r s u l a t t a g l é t s z á m á n a k m e g á l l a p í t á s a , a t a g d í j é s a 
F ö l d t a n i K ö z l ö n y b e f i z e t é s e k i s m e r t e t é s e 
3 . A t a v a s z i é s ő s z i v á n d o r g y ű l é s k é r d é s e 
4 . A S z a b ó J ó z s e f E m l é k é r e m B i z o t t s á g m e g v á l a s z t á s a 
5 . A M a g y a r F ö l d t a n i T á r s u l a t K ö z g y ű l é s e 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 3 4 
május 15. Emlékülés 
E l n ö k : V a d á s z E l e m é r 
H o r u s i t z k y F e r e n c : M e g e m l é k e z é s T e 1 e g d i - R о t h K á r o l y r ó l 
К r e t z о i M i k l ó s : M e g e m l é k e z é s S ü m e g h y J ó z s e f r ő l 
M a u r i t z B é l a : K é t ú j m e c s e k i . k ő z e t t í p u s 
V i t a : S z é k y n é F u x V . , M a u r i t z В . , L e n g y e l E „ B a l o g h . K . , 
V a d á s z E . , M a u r i t z В . , V a d á s z E . 
A m e g e m l é k e z é s e k a F ö l d t a n i K ö z l ö n y 8 7 . k ö t . 3 . f ü z e t é b e n j e l e n n e k m e g -
R é s z t v e v ő k s z á m a : 1 4 0 
június 5 . Választmányi ülés 
E l n ö k : V a d á s z E l e m é r 
N a p i r e n d : 1. E l ő z ő v á l a s z t m á n y i ü l é s h a t á r o z a t a i n a k v é g r e h a j t á s a 
2 . B e s z á m o l ó a t i s z t ú j í t ó k ö z g y ű l é s e l ő k é s z í t é s é r ő l 
3 . A b u d a p e s t i v á n d o r g y ű l é s e l ő k é s z í t é s e 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 16 
X I I . T Á B L A 
Pesty L. 
2 
X I I I . T Á B L A 
Pesty L. : A Velencei hegységi fluorit színeződése 
4 
X I V . T Á B L A 
Pesty L. : A Velencei hegységi fluorit színeződése 
6 
Sidó M. : Tintinnidák elterjedése Magyarországon 
X V . T Á B L A 
X V I , T Á B L A 
Sidó M. : Tintinnidák elterjedése Magyarországon 
Sidó M. : Tintinnidák elterjedése Magyarországon 
X V I I . T Á B L A 
X V I I I . T Á B L A 
Sidó M. : Tintinnidák elterjedése Magyarországon 
Sidó M. : Tintinnidák elterjedése Magyarországon 
X I X . T Á B L A 
X X . T Ä B L A 
Nagy L.-nè : A mátraalji barnakőszén pollenvizsgálata 
Nagy L.-né : A mátraalji barnakőszén pollenvizsgálata 
X X I . T Á B L A 
MUNKATÁRSAINKHOZ! 
F o l y ó i r a t u n k , a F Ö L D T A N I K Ö Z L Ö N Y , a s z e r z ő k , a s z e r k e s z t ő k é s 
a n y o m d a i p a r i d o l g o z ó k e g y ü t t e s m u n k á j á n a k e r e d m é n y e . E n n e k a z e g y ü t ­
t e s m u n k á n a k m e g k ö n n y í t é s é r e , t a k a r é k o s , j o b b é s s z e b b k i v i t e l é r e k é r j ü k m u n k a ­
t á r s a i n k a t a z a l á b b i s z e r k e s z t ő s é g i k í v á n a l m a k é s e l ő í r á s o k p o n t o s b e t a r t á s á r a . 
K é z i r a t o k j ó l o l v a s h a t ó m ó d o n , g o n d o s a n á t o l v a s o t t é s é k e z e t j a v í t á s s a l e l l á t o t t , 
n y o m t a t á s r a k é s z á l l a p o t b a n a d h a t ó k l e . T ö m ö r , r ö v i d r e f o g o t t f o g a l m a z á s t k é r ü n k 
b ő b e s z é d ű s é g n é l k ü l , s z ü k s é g t e l e n l e í r ó r é s z l e t e k é s i s m é t l é s e k e l h a g y á s á v a l ! Ü g y e l j ü n k 
a h e l y e s í r á s r a , a m e l y r e v o n a t k o z ó a n a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a a z i r á n y a d ó . 
M a g y a r u l , m a g y a r o s a n í r u n k , m i n d e n n é l k ü l ö z h e t ő i d e g e n s z ó h a s z n á l a t m e l l ő z é s é v e l 
( b e l e é r t v e a s z a k k i f e j e z é s e k e t i s ) . í r á s k é s z s é g ü n k á l l a n d ó f e j l e s z t é s é r e t ö r e k e d j ü n k ! 
M i n d e n e r e d e t i k ö z l e m é n y e l e j é n r ö v i d ö s s z e f o g l a l á s t k é r ü n k a d o l g o z a t t a r t a l m a 
é s t e r j e d e l m e s z e r i n t i n é h á n y s o r b a n , l e g f e l j e b b n y o m t a t o t t e g y h a r m a d o l d a l n y i t e r j e ­
d e l e m b e n . 
I d e g e n n y e l v i f o r d í t á s c é l j á r a k ü l ö n r ö v i d t a r t a l m i k i v o n a t o t k é r ü n k . Á b r a a l á ­
í r á s o k a t a s z ö v e g b e n a m e g f e l e l ő h e l y e n i l l e s s z ü k b e , e g y p é l d á n y b a n p e d i g k ü l ö n 
m e l l é k e l j ü k a f o r d í t a n d ó k i v o n a t h o z . 
A z i d e g e n n y e l v ű f o r d í t á s s z ü k s é g e s s é g é t é s t e r j e d e l m é n e k m é r t é k é t a S z e r z ő k 
k í v á n s á g a i a l a p j á n a S z e r k e s z t ő b i z o t t s á g á l l a p í t j a m e g . 
A F Ö L D T A N I K Ö Z L Ö N Y n e g y e d é v e n k é n t i p o n t o s m e g j e l e n é s é n e k b i z t o s í t á ­
s á r a c s a k a f e n t e b b i e k s z e r i n t e l k é s z í t e t t é s m i n d e n m e l l é k l e t é v e l ( r a j z o k , f é n y k é p e k ) 
e g y ü t t m á r b e a d o t t k é z i r a t o k a t v e s z ü n k s z á m í t á s b a . A t á r s u l a t i s z a k ü l é s e k e n e l ő a d o t t 
d o l g o z a t o k e l s ő s o r b a n j o g o s u l t a k k i a d á s r a , d e e z e k e l f o g a d á s á r ó l i s a S z e r k e s z t ő b i z o t t ­
s á g h a t á r o z . 
A k é z i r a t o k n y o m d á r a v a l ó e l ő k é s z í t é s é r e a b e t ű f a j t á k k ö v e t k e z ő , á l t a l á n o s a n 
e l f o g a d o t t e g y s é g e s m e g j e l ö l é s é t k í v á n j u k : c í m : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ö s s z e f ü g g ő h á r m a s 
a l á h ú z á s ; f o n t o s a b b s z a v a k v a g y k i e m e l k e d ő m e g á l l a p í t á s o k : e g y s z e r i s z a g g a t o t t 
a l á h ú z á s ( r i t k í t o t t v a g y s z ó r t s z e d é s ) ; s z e m é l y n e v e k e g y s z e r i s z a g g a t o t t a l á ­
h ú z á s ; nem é s fajnevek e g y s z e r ű f o l y t o n o s v o n a l l a l j e l ö l e n d ő k ( k u r z í v ) . H o s s z a b b 
a d a t f ö l s o r o l á s o k , i r o d a l o m j e g y z é k ( a d o l g o z a t v é g é n ) a p r ó b b s z e d é s t ( p e t i t ) k a p n a k 
a k é z i r a t b a n o l d a l t h u l l á m o s v o n a l j e l z é s s e l . 
T e l j e s s é g r e t ö r e k v ő i r o d a l o m f e l s o r o l á s c s a k ö s s z e f o g l a l ó j e l l e g ű , n a g y o b b 
t a n u l m á n y o k h o z k í v á n a t o s . S z ö v e g k ö z t i i r o d a l o m u t a l á s o k é s k ö z b e i k t a t o t t m o n d a t o k 
m e l l ő z e n d ő k . 
F a j n e v e k e t , s z e m é l y e k r ő l e l n e v e z e t t e k e t i s , k i s k e z d ő b e t ű v e l í r u n k . 
R a j z o k v o n a l a s k i v i t e l b e n t u s s a l , a K ö z l ö n y t ü k ö r m é r e t é n e k t ö b b s z ö r ö s é b e n 
k é s z í t e n d ő k , a s z ü k s é g e s k i c s i n y í t é s f i g y e l e m b e v é t e l e s z e r i n t i v o n a l a k k a l é s b e t ű k k e l . 
A s z ö v e g k ö z t i r a j z o k m a g y a r á z a t a é s f e l i r a t a a k é z i r a t m e g f e l e l ő h e l y é n i s b e í r a n d ó 
a f o l y a m a t o s s z e d é s e l ő s e g í t é s e m i a t t . 
A d o l g o z a t o k t e r j e d e l m e l e g f ö l j e b b e g y n y o m t a t o t t í v ( 1 6 o l d a l ) . Á l t a l á n o s a b b 
j e l l e g ű v a g y e g y t á r g y k ö r t ö s s z e s í t ő , l e z á r t , n a g y o b b t e r j e d e l m ű m u n k á k k i a d á s a c s a k 
a S z e r k e s z t ő b i z o t t s á g k ü l ö n h a t á r o z a t a a l a p j á n l e h e t s é g e s . 
I s m e r t e t é s e k n a g y o b b m é r t é k ű r e n d s z e r e s k ö z l é s é r e v a n s z ü k s é g . H a z a i 
s z e r z ő k m á s k i a d á s á b a n m e g j e l e n t m u n k á i t a s z e r z ő k i i s m e r t e t h e t i k f o l y ó i r a t u n k b a n . 
K ü l f ö l d i , ö s s z e f o g l a l ó j e l l e g ű , á l t a l á n o s é r d e k l ő d é s r e i g é n y t t a r t ó k ö n y v e k i s m e r t e t é s é t 
k é r j ü k , e l s ő s o r b a n a r e n d e l k e z é s r e á l l ó s z o v j e t i r o d a l o m b ó l . A z i s m e r t e t é s e k a z o n b a n 
c s a k a f i g y e l e m f ö l k e l t é s é t s z o l g á l j á k , t e h á t c s a k r ö v i d f o g l a l a t o t a d h a t n a k . 
K ü l ö n l e n y o m a t o k a s z e r z ő k ö l t s é g é r e k é s z í t h e t ő k . 
N e m m e g f e l e l ő m ó d o n e l ő k é s z í t e t t k é z i r a t o k a t a s z e r k e s z t ő s é g n e m f o g a d h a t e l . 
E l n ö k s é g 
E l ő f i z e t é s i d í j e g y é v r e 4 0 . — f o r i n t 
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